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T Ö R T É N E T I V I S S Z A P IL L A N T Á S .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A királyi magyar tudomány-egyetemet eredetileg Pázmány
Péter biboros-primás 1635 május l2-ikén, hittudományi - és bölcsé-
szettudományi karral, Nagy-Szombatban alapította és a J ézus-
társaságra bizta. .
Alapítványlevelét II. Ferdinand római császár és magyal' király
1635 október l8-án kelt aranypecsétes kiváltságlevelévelmegerősítette,
és a nagyszombati főiskolát a római szent birodalom és más egyetemek
szokásos. jogai s szabadalmaival császári és királyi hatalmánál fogva
felruházta.
Ünnepélyes megnyitása az alapító hiboros által azon évi
november 13-án Dobronoky György rektor alatt történt.
A hittudományi és bölcsészettudományi karhoz 1667-ben a jog-'
tudomanyi járult, mely Losy Imre és Lippai György primásoknak e
célú hagyományaiból, . végrendéletök végrehajtóinak január 2-án kelt
oklevelével, négy tanszékkel alapíttatott és azon hó 16-án ünne-
pélyesen megnyittatott.
A három karból állott egyetemet Mária Terézia királynő
oltalma és igazgatása alá vette, kir. kegyúri jogánál fogva azNMLKJIHGFEDCBAi748. évi
XII. t.-c. értelmében 1769 július 17-én a földvári apátság jószágaival
megajándékozta, a fennállott karokhoz az orvosit kapcsolta, a tan-
székek, tantárgyak számát szaporította és egyetemünlmek új tanterv
szerinti átalakítását 1769 december l4-én elrendelte.
Az új intézkedések 1770 október 29-én kiadatott szabályzat
nyomán, az 177O-71. tanév kezdetén léptek életbe, amidőn az orvosi
kar is megkezdette tanításait.
A Jézus-társaságnak 1773-ban történt feloszlatása után, melynek
tagjai a hittudományi és bölcsészeti. tanszékeket látták el, Mária
Terézia 1774 augusztus 19-én kelt elhatározásával azon rend nagy-
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szombati kollegiumának minden ingatlan és ingó javait, névszerint
a turóci prépostság uradalmait és a bozóki prépostság jószágainak
felét az egyetemnek adományozta és az adománylevelet törvényes alak-
ban 1775 február l3-án kiadatta.
1777 február 10-én az egyetemnek áttételét az ország közep-
pontjára, Budára, elrendelvén, azon évi augusztus 24-én az előadások
Nagy-Szombatban végleg befejeztettek és Budán, az azon év novem-
berében közzétett tanulmányi rendszer szabályai szerint, megkezdettek.
A közel három évig műkődött egyetem szervezete- s intézeteinek
teljes befejezése után, 1780 június 25-én, második alapítója koroná-
zásának negyvenedik évforduló napján, országos ünnepélylyel beiktat-
tatott és a felséges királyné azon évi március 25-én kelt nagy szaba-
dalomlevele kihirdettetett.
Ezen okmányban az egyetem régibb jogai, kiváltságai, alapít-
ványai ismételve megerősíttettek és öregbíttettek, alapértékei a budai
királyi várpalota és melléképületei tulajdonával, a pécsváradi, nem-
különben a tanulmányi alap számára áténgedett znióváraljai, három-
szlécsi és bozóki féluradalom fejében, a szegzárdi apátság jószágaival
gazdagíttatott.
II. .József 1783 december 9-én kelt rendelete folytán az egye-
tem az 1784-iki tanév után Pestre költözött és működését e város-
ban azon évi novemberben kezdette meg, hittudományi kara azonban
csak 1786-ban a pesti egyetemes papnöveide megalapíttatása után.
Mikor 1790-ben az feloszlattatott, a hittani előadások ismét meg-
szüntek és egyetemünk csak három karból állott.
Ferencz király 1804 január 20-án új adománylevele által a szeg-
zárdi apátságra nézve 1780-ban elrendelt, de nem teljesített cserét
megszüntetvén, az egyetemet a tanulmányi alapnak átengedett régi
birtokaiba visszahelyezte.
Ugyancsak ő 1804-ben a központi papnöveldét felélesztvén,
a hittudományi kar 1805. évben ismét testvérkaraihoz járult.
Jelenleg az egyetemi alap érték ingatlan jószágai: a dunaföldvári
uradalom Tolnamegyében, a pécsváradi Baranyában, a sellyei Pozsony
és Nyitrában, a znióváraljai Turócz- és Nyitramegyében, mely uradal-
mak összesen 11.901 hold szántóföld, rét stb. és 20.874 hold erdőből
állanak. A bozóki uradalom fele 1874. évben, peregyezség folytán,
117.500 pengő forintnyi földtehermentesítési kötvényért az eszter-
gomi papnöveldének engedtetett át, mely összeg lriegészítéséül a bozóki
uradalom földtehermentesítési tőkéjéből még 117.4-9!)pengő forintnyi
kötvények az egyetemnek jutottak.
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A znióváraljai uradalomhoz tartozó szolkai és a háromszlécs
jószágtestek csekély jövedelmezésök miatt 1874. és 1875. évben, a
előbbi 15.200 forintért, az utóbbi 61.000 forintért. a körmöci papir-
malom pedig 15.000 forintért eladattak.
Az egyetem rendes szükségletei az 1911. évre 2,787.659 koronát
tesznek; alap értékének tiszta jövedelme az 1909. évben 523.952
korona.
Az 1791. évben kiküldött országos választmány munkalata alap-
ján készült 1806. évi tanulmányi rendtartás (Ratio Educationis) a
bekövetkezett tanévben lépett életbe és lényegében 1848-ig a tanszer-
vezet alapját képezte .
.Az 1848. évi XIX. törvénycikk az egyetemet közvetlenül a kőz-
oktatásügyi miniszter hatósága alá helyezte és a tanszabadság elvét
mondotta ki.
Az annak megfelelő részletes intézkedések utóbb közrebocsátott
szabályrendeletek által történtek.
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NAGYMÉLTÓSÁGÚ
EGYETE1\U ALMAl'UCH
1848. ÉVIZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
X IX . TÖRVÉNYOIKK~.
1. §. Az egyetem egyenesen a közoktatásügyi miniszter
hatósága alá rendeltetik.
Ő CSÁSZÁRI ÉS ApOSTOLI KIRÁLYI FELSÉGÉNEK
MAGYA.R.VALLÁS- ES KÖZOKTATÁSÜGYI lVIINISZTERE
ZICHI ÉS VÁSONYKEŐI
Gróf ZICHY JÁNOS úro
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E G Y E T E M I T A N A C S .
R e c t o r ] la g n i f i c u s .
Szepesszombati GENERSICH A~TAL, m. kir, udvari tanácsos, orvos-
és sebészdoktor, szemész- és szülész-mester, a ·kórbonctan és kér-
szövettan nyilvános rendes tanára, az 1. sz. kérbonctani intézet
igazgatója, Budapest fő- és székváros Szent István-kórházának bon-
coló-főorvosa, a kolozsvári tudomány-egyetemen a körbonctan volt
nyilvános rendes tanára, orvosi karának volt dékánja és ugyanazon
egyetem volt rektora, a Magyar Tudományos Akadémia rendes
tagja, a budapesti kir. orvosegylet, a kir. magyar természettudományi
társulat, a német patológiai társulat rendes és az orsz. közegészség-
tani társulat választmányi, a magyar orvosi könyvkiadó-társulat ,
alapító és választmányi, az erdélyi múzeumegylet volt választmányi
tagja és orvos-természettudományi szakosztályának volt szakelneke
és elnöke, a belgrádi orvosegylet levelező-tagja, az igazsagugyi
orvosi tanács rendes és a közegészségügyi tanács rendkivüli tagja,
a közkórházi társulat elnöke, Kolozsvár városa tiszteletbeliNMLKJIHGFEDCBAfő-
orvosa, az orvostudományi kar volt dékánja. (Kineveztetett a
kolozsvári orvossebészi tanintézethez nyilvános rendes tanárrá
1870-benj a kolozsvári egyetemhez nyilvános rendes tanárrá
1872-benj a budapesti egyetemhez nyilvános rendes tanárrá
1895-ben.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVI!., Aréna-út 36. sz.
P r o r e k t o r .
RAcllY GYULA, m. kir. udvari tanácsos, az összes jogtudományok
doktora, köz- és vá1tóügyvéd, az osztrák polgári jog nyilvános rendes s
az egyházi és római jog jogosított tanára, a magyar jogászgyűlés
állandó bizottságának s a magyar általános nÍagánj ogi törvény-
könyv előkészítő bizottságának tagja, az első alapvizsgálati, a
jogtudományi és államtudományi állam vizsgálati bizottságok bel-
tagja, a jog- és államtudományi kar volt dékánja, az egyetem
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volt rektora, országgyűlési s kath. autonomiai kongressusi képviselő,
a képviselőház oktatásügyi hizottságának volt elnöke, aszékesfőváros
belvárosi iskolaszékének elnöke, a kath. vallás- és tanulmányalapok
ellenőrző-bizottságának, valamint az orsz. kath. bizottságnak és az
oktatásügyi tanácsnak tagja, az országos polgári iskolai egyesület
elnöke. (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1872-ben.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Veress
Pálné u. 34. sz.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
D é k á n o k .
HANDY FERENC, a hittudományok bekebelezett doktora, az
egyházjog nyilvános rendes tanára, a budapesti jog- és állam-
tudomanyi karban a kánonjogi doktori szigorlatoknál vizsgáló és
érseki megbízott és az államtudományi államvizsgálati bizottság kül-
tagja, pécsegyházmegyei áldozópap, a pécsi püspöki szeritszék ülnöke,
a németországi Görres-társaságnak rendes tagja; a Szent-István-Tár-
sulat választmány ának tagja, tud. és irod. osztályának tagja, a Szent-
Lássle-Társulat és az Országos Pázmány-Egyesület választmányainak
tagja, az Aquinói-Szent-Tamás-Társaság, a Magyar Történelmi
Társulat, a Magyar J ogász- Egy let, a Magyar Filozófiai Tár.3aságna Ir
és a M. Társadalomtudományi Társulat rendes tagja. (Nyilvános rendes
tanárrá kineveztetett 1906 február 2.) IV., Duna-utca 3. sz.
DOLESCHALLALFRÉD, a jogtudományok doktora, a magyar bün-
tetőjog és bűnvádi perjog nyilvános rendes tanára, a jogtudományi
államvizsgálati bizottság másodelnöke, volt kir. ítélőtáblai bíró és a
budapesti kir. esküdtbíróság elnök-helyettese, a Magyar Jogászegylet
és a Magyar Társadalomtudományi egyesület igazgató-választmányának
tagja, a jog- és államtudományi kar e. i. dékánja. (O. rk. tanárrá
kineveztetett 1906. évi szeptember 6-án, nyilv. rendes tanárrá kinevez-
tetett 1907 augusztus 19-én.) VIo, Bajza-utca 34/a . sz.
TANGL FERENC, orvosdoktor. az általános kór- és gyógytan
nyilv. rendes tanára, az élet- és kórvegytan megbízott tanára, az
általános kór- és gyógytani intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia
rendes tagja, a m. kir. állatélettani kísérleti állomás vezetője, az
állandó felülbíráló tanács és a m. kir. földmívelésügyi minisztérium
központi kísérleWgyi bizottságának tagja. (Nyilv. rendes tanarrá
kineveztetett 1903 július 29-én.)NMLKJIHGFEDCBA1 1 ., ntézet-utca 4. sz.
BÉKEFI REMIG, bölcsészetdoktor, a magyar művelődéstőrténet
nyilvános rendes tanára, ciszterci rendi áldozópap, a Budapesti Orsz.
Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a Történelmi Szeminanum
igazgató-tanára, a Budapesti m. kir, Tanárképző-Intézet igazgató-
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tanácsának tagja, a ciszterci rend történetírója, a Magyar Tudományos
Akadémia rendes tagja és történelmi s badtörténelmi bizottságának
tagja, a Magyar Történelmi, Földrajzi, az Orsz. Régiség- és Embertani,
a Heraldikai és Genealogiai Társulat s a Katholikus Tanáregyesület
igazgató-választmányának és a Szent István-Társulat igazgató-választ-
mányának s tudományos és irodalmi osztályának tagja, jog- és
történettudományi szakosztályának előadója, a Műemlékek Országos
Bizottságának és a Magyar Pedagógiai Társaságnak rendes tagja;
a Szent László Társulat, a Dunántúli Közmüvelődési EgyesiHet és a
Magyal' Adria-Egyesület igazgató-választmányának és a Délmagyar-
országi Közmúvelödési Egyesület budapesti osztálya igazgatösagénak
tagja; a bölcsészettudományi karnak harmadfél éven át volt jegy-
zője. (Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá 1898 január 19-én,
nyilvános rendes tanárrá 1900. évi március 26-án.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI, József-
utca 4. sz.
Prodékanok.
MIHÁLYF!ÁKOS, a hittudományok bekebelezett doktora, a lelki-
pásztorkodástan nyilvános rendes tanára, ciszterci rendű áldozópap, a
vaskorona-rend Ill. osztályának lovagja, a ciszterci rend középiskolai
hittanárokat vizsgáló-bizottságának rendes tagja, az Országos Pázmány-
Egyesület alelnöke, a Szent István-társulat tud. és irodalmi osztályának
és választmány ának, a Kath. Iskola- Egyesület igazgatóságának, a
Kath. Népszövetség kormányzó-tanácsának, a Kath. Egyesületek Orsz,
Szövetsége igazgató-tanácsának, a Szent-László-Társulat választmányá-
nak, az Aquinói-Szent-Tamás-társaságnak, a Magyar Történelmi
Társulatnak és a Magyar Filozófiai Társaságnak tagja, a "Katholikus
Szemle" szerkesztője, a hittudományi karnak volt dékánja. (Nyilvános
rendes tanárrá kineveztetett 1906 február 2.) VIIl., Szentlcirá lyi-u.
28. sz.
Dr. MAGYARYGÉZA,a magyar polgári törvénykezési jog ny. r.
tanára, a Magyar Tud. Akadémia 1. tagja, a jog- és államtudományi
kar e. i. prodékánja. (Kineveztetett 1903 szeptember 16.) VI1L, József-
körút 37-39. sz.
Szentlőrinczi LIEBERMANNLEÓ,orvosdoktor. a közegészségtan nyilv.
rendes tanára, a közegészségtani intézet igazgatója, m. kir, udvari
tanácsos, a Ill. osztályú vaskorona-rend lovagja, az orsz, közegészségi
tanács rendes tagja stb., az orvostud. kar e. i. prodékánja. (Nyilvános
rendes tanárrá kineveztetett 1902 január 15-én.) IV., Mária Valéria
utca .1. sz.
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SZlNNYEI JÓZSEF, bölcsészetdoktor, az ural-altaji összehasonlító
nyelvészet nyilvános rendes tanára, a bölcsészettudományi karnak
volt dékánja, a Középiskolai Tanárképző-Intézet és a Modern Filoló-
giai Szeminárium vezető tanára, a Budapesti Orsz, Középiskolai
és az Országos Tanítóképző-intézeti Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, az
Országos Felső Nép- és Polgári iskolai Tanító- és Tanítónővizsgáló-
Bizottság elnöke, a két Apponyi-kollégium miniszteri biztosa, volt
kolozsvári egyetemi nyilvános rendes tanár és ugyanott a bölcsészet-,
nyelv- és történettudomanyi karnak volt dékánja és pro dékánja, a
Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, 1. (nyelv- és szép-
tudomanyi) osztályának titkára és nyelvtudományi bizottságának
elnöke, a Magyar Nyelvtudományi Társaság alelnöke, a helsingforsi
Finn Irodalmi 'l'ársaság és Finnugor Társaság levelező tagja, a
budapesti Filológiai TársaságNMLKJIHGFEDCBAés a Magyar Néprajzi Társaság választ-
mányi tagja, a Nyelvtudományi Közlemények szerkesztője. (Kinevez-
tetett nyilvános rendkivüli tanarra a kolozsvári egyetemre 1886-ban;
nyilvános rendessé 1888-ban; a budapesti egyetemre lS93-ban.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
II., Bimbó-utca 24. sz. .
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TUDO]}IÁNYICAROIC.
1. Hittudományi kar.
Dékán és elnök.
Dr. HANUY FERENC (1. Egyetemi Tanács).
Kari jegyző: Dr. KMOSKÓMIHÁLY (1. Hittud. kar).
Nyilvános rendes tanárok.
BREZNAYBÉLA, m. kir. udvari tanácsos, a hittudományok bekebe-
lezett doktora, a keresztény erkölcstudomany ny. r, "tanára, esztergom-
főegyházmegyei áldozópap, pápa ő szentségének titkos kamarása, a buda-
pesti érseki szeritszékben bíró, a VII. ker. István-úti m. kir. főgym-
nasiumnak és a VI. ker. felső kere sk. iskolának érseki biztosa, a Szt Imre
Kollegiumnak kir, kormánybiztos felügyelője, a Szent-István-Társulat
választmányának, valamint tudományos és irodalmi osztályának, úgyszin-
tén az Aquinói Szent Tamás-társaságnak tagja, a párisi "Société Biblio-
graphique" levelező tagja, a Szent László-társulatnak választmányi, az
orsz, Pázmány-egyesületnek rendes és választmányi tagja, a buda-
pesti Filologi,ai Társaság és a Magyar Filozófiai Társaság rendes tagja,
a Mensa Academica tiszteletbeli elnöke, a Szent Imre-Egyesület
választott védnöke, az egyetem volt rektora, a hittudományi karnak
négy ízben volt dékánja. (N yilvános rendes tanárrá kineveztetett
1876-ban.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV1., Bajza-utca 14. sz.
KANYURSZKYGYÖRGY,bekebelezett hittudományi doktor, a keleti,
Ú. m. az arab, szyr és chald nyelvek nyilvános rendes, a hittudo-
mány-bölcselet jogosított tanára, az Országos Pázmány-Egyest.i.letnek
és az Aquinói Szent Tamás-társaságnak rendes tagja, kalocsa-
főegyházmegyei áldozópap. (Nyilvános rendkivüli tanárra kineveztetett
1882-ben; nyilvános rendes tauárrá 1886-ban.) 1., Fehé1'vári-út 35.
és Visegrád.
SZÉKELYISTVÁN, m. kir. udvari tanácsos, a hittudományok be-
kebelezett doktora, az új-szövetségi szentírástan nyilvános rendes
tanára, nagyvárad-egyházmegyei áldozópap és szentszéki ülnök, pápai
titkos kamarás, a Szenb István-társulat tudom. és irod. osztályának
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tagja s az Aquinói Szent Tamás-társaságnak elnöke, a Magyar Filo-
zófiai Társaság választmányának tagja, az egyetem volt rektora és
prorektora. a hittudományi karnak két ízben volt dékánja és prodékánja.
(Nyilvános rendes tanarra kineveztetett 1898-ban.)DCBAV In .wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAker; Sendor-
utca 27. sz.
KISS JÁNOS,a hittudományok bekebelezett doktora, a hittudományra
előkészítő bölcseleti propedeutika nyilvános rendes tanára, csanád-
egyházmegyei áldozópap, a pápa ő szentsége házi prelatusa. az Aquinói
Szent Tamás-tál'saflág alelnöke, a Szent István-társulat tudományos
és irodalmi osztályának, a szegedi Dugonics-társaságnak és az Erdélyi
irodalmi egyletnek tiszteletbeli s a Magyar Filozófiai Társaságnak
választmány! tagja, a Hittudományi Folyóirat szerkesztője és· kiadója,
a kath. autonomiaszervező kongresszus tagja, a hittudományi karnak
két ízben volt dékánja és prodékánja. (Magántanárrá képesietetett
1891-benNMLKJIHGFEDCBAj nyilvános rendkivüli tanárrá kineveztetett 1898-ban,
nyilvános rendes tanárrá 1904 márcz. 4.) IX., Mátyás-utca 18. sz.
DUDEK JÁNOS, a hittudományok bekebelezett doktora, az ága-
zatos hitt an nyilv. r. tanára, a nyitrai egyházmegye áldozópapja, petúri
c. apát, szentszéki bíró j a Szent István-társulat és az Orsz. Pázmány-
Egyesület választmányi, a Szent István-társulat tud. és irod. osztályának
és az Aquinói Szent Tamás-társaságnak rendes tagj a, a kath. autonomiát
szervező kongresszus tagja, a Hittanárok Országos Egyesületének elnöke,
a népiskolai ifjúsági könyvtárakat intéző bizottság tagja, a Religio
szerkesztője, a hittudományi karnak egy ízben volt dékánja és két ízben
volt prodékánja. (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1906 február 2.)
IX., Ferenc körút 27. sz.
MIHÁLYFIÁKOS (1. Egyetemi Tanács).
HANUYFERENC (1. Egyetemi Tanács).
ZUBRICZKYALADÁR, a hittudományok bekebelezett doktora, az
alapvető hittan nyilvános rendes és az ó-ker. irodalomtörténet jogo-
sított tanára, esztergom-főegyházmegyei áldozópap, pápai titkos
kamarás, a II. ker. kir, kath. egyetemi, az ágo ev. hitv. főgymn., a
tisztviselőtelepi s a kőbányai gymn. érseki biztosa a kath. hitok-
tatásnál, a Szent István-társulat tud. és irod. osztályának és az Aquinói
Szent Tamás-társaságnak 'tagja. (Nyil vános rendes tanárrá kinevez-
tetett 1906 okt. 5.) L, Naphegy-utca 5. sz.
LUKCSICS JÓZSEF, a hittudományok bekebelezett doktora, az
egyháztörténelem nyilvános rendes tanára, veszprémi egyházmegyei
áldozópap, pápai titkos kamarás, a Szent István-társulat tud. és irod.
osztályának, a Magyar Történelmi Társulat igazgató-választmányának,
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az Országos Pázmány-Egyesület választmány ának, a Magyar Heraldikai
és Genealogiai Társaság és a Magyar Filozófiai Társaság tagja. (Nyilvános
rendes tanárrá kineveztetett 1909 február 8.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Kaplony-utca 9. sz.
Kaosno MllÚLY, a hittudományok bekebelezett doktora, az
ó-szövetségi szentírési tudományok s a héber nyelv nyilvános rendes
tanára; esztergom-főegyházmegyei áldozópap, a 'budapesti Filológiai
Társaság, a Magyal' Filozöfiai Társaság, az Aquinói Szent Tamás-
Társaság tagja, ,pápai kamarás, kari jegyző. (Nyilvános rendes tanárrá
kineveztetett 1910 május 18.)NMLKJIHGFEDCBA1 ., Fehérvá 'r i-út 15. sz.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N y i lv á n o s r e n d k ív ü l i t a n á r , n y i lv á n o s r e n d e s t a n á r i c ím m e l
és j e l l e g g e l .
GLATTFELDER GYULA, a hittudományok bekebelezett doktora,
a hitszónoklattannak nyilv. rendes tanári címmel és jelleggel felru-
házott nyilv. rendkivüli tanára, egyetemi hitszónok, esztergom-
főegyházmegyei áldozópap, pápai káplán, a Szent Imre Kollegium
igazgatója. (Kineveztetett 1909 febr. 8, csanádi püspökké kinevez-
tetett 1911-ben.) 1 ., Fehérvári-út 17. sz.DCBA*
N y u g a lm a z o t t n y i lv á n o s r e n d e s t a n á r o k .
Brra DEZSŐ, a hittudományok bekebelezett doktora, az alap-hit-
tudomány nyilvános rendes tanára, szent-benedekrendi pannonhalmi
aldozöpap, Szent Margitról nevezett bélai címzetes apát, budapesti érseki
és pannonhalmi főapátsági szentszéki ülnök, a Szent István-társulat
kiadványainak egyházi censora, tudományos és irodalmi osztályának
tagja, a kath. autonornia-szervező kongresszus tagja, a hittudományi
karnak négy Ízben volf dékánja, az egyetem volt rektora. (Nyilvános
rendes 'tanárrá kineveztetett 1868-ban, nyugalomba lépett 1906
február 1-én.) IV., Borz-utca 6. sz.
STANCZELFERENC, a hittudományok bekebelezett doktora, az
ágazatos hittan ny. 1 '. tanára, nagyvárad-egyházmegyei áldozópap,
szentszéki bíró, a hittud. kal' volt dékánja. (Ny. 1 '. tanárrá kinevezte-
tett 1873-ban, nyugalomba vonult 1886-ban.) Lakik Debreceenben:
M a g á n ta n á l 'o k .
JEHLICSKA FERENC, a hittudományok bekebelezett doktora,
a társadalmi erkölcstannak magántanára, az Aquinói Szent Tamás
Társaság, a Magyal' Filozófiai Társaság, a Szent István Társulat tud.
és irod. osztályának tagja, a Szent-Szív-zárdánál hittanár, esztergom-
* Tanév folyamán (1911 március 8.) kineveztetett csanádi püspökké.
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főegyházmegyei áldozópap. (Egyetemi magántanárrá képesíttetett
1909 dec. 6.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII., István-út 75. sz.
TRIKÁL JÓZSEF, a hittudományok és a bölcseletnek doktora,
"a ker. bölcselet története a XV. századig" tárgynak magántanára,
esztergom-főegyházmegyei áldozópap, a budapesti központi pap-
nevelő- intézet tanulmányi felügyelője. (Egyetemi magántanárrá képe-
síttetett 1911 március 6., miniszteri megerősítést nyert 1911 május
1-én, 52.572. sz. 3.) IV., a központi papnevelő-intézetben.
Megbízott előadó.
ACSAYANTAL, a hittudományok bekebelezett doktora, bölcselet-
doktor, a nevelés és tanítás történelmének a bölcselet-tudományi
karban képesített egyetemi magántanára, a hittudományi karban a
keresztény neveléstudomány megbízott előadója, kegyes tanítórendi
áldozópap, a rend budapesti papnevelő- és tanárképző- intézetében
rendes tanár, a középiskolai rendi hittanárokat képesítő budapesti
vizsgálóbizottság rendes tagja, a Szent István- társulat igazgató· választ-
mányának, tudományos és irodalmi osztályának, a Magyar Pedagógiai
Társa'3ágnak, az Országos Pázmány- Egyesiilet igazgató-választmányának,
a katholikus kőzépiskolai tanáregyesület és az Országos nemzeti sző-
vetség iga,zgató· tanácsának, az Aquinói Szent Tamás- Társaságnak,
Budapest székes főváros törvényhatóságának, közoktatási, közjótékony-
sági és múzeumi bizottságának választott és rendes tagja, a székes-
főváros IV. kerületi iskolaszékének alelnöke. (Habilitálták 1897 febr.
25-én, miniszteri megerősítést nyert 1897 május 4-én 26.579. szám alatt,
hittud.-kari megbízatást és miniszteri megerősítést nyert 1907 szept.
16-án 87.772. sz. a.) IV., Kegyesrendie7c háza . (L. a böles.-tud. részt is.)
'I'auár-helyettesek,
TRIKÁL JÓZSEF (1. Magántanárok).
SALY LÁSZLÓ, a hittudományok doktora, győregyházmegyei
áldozópap, a budapesti központi papnevelő-intézet tanulményi fel-
ügyelője, a II. Szent Imre Collegium igazgatója. IV., a központi
papnevelő-intézetben.
II. Jog- és államtudomány! kar.
Déknn és elnök.
Dr. DOLESCHALLALFRÉD (1. Egyetemi Tanács).
Kari jegyző: Dr. NOTTER ANTAL (1. Jogi kar).
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Nyilvános rendesZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt a n á r o k .
HERCZEGHMIHÁLY,m. kir. udvari tanácsos, a jogi tudományok
doktora, köz- és váltóügyvéd, a polgári törvénykezés nyilvános ren-
des, a magyar magánjog jogosított tanára, az 1. és II. alapvizsgálati
bizotts,ignak, valamint a jogtudományi állam vizsgálati bizottságnak is
beltagja, a jog- és államtudományi tanári karnak két ízben volt dékánja,
ezen királyi tudományegyetemnek pedig volt rektora és prorektora, a régi
egységes budapesti kir.ítélőtábla volt hites jegyzője, Székes-Fehérvár-
megye volt aljegyzője, a pécsi jogliceum és a győri kir. jogakadémia
volt nyilv. r. tanára, a londorii society of comparativ legislation kül-
tagja, a budapesti növendékpapság magyar egyházirodalmi iskolájának
tiszteletbeli, a joghallgatók segélyegyletének alapító és tiszteletbeli,
a Mensa Academica egyesület dísztagja, az Általános egyetemi
segélyegylet kezdeményezője és alapítója, Budapest székesfőváros
törvényhatósági bizottságának tagja, a' Szent István-társulat igaz-
gatóválasztmányának tagja, az iparos ifjak országos egyesületének, a
budapesti kir. m. tudományegyetem és a budapesti m. kir. József-mű-
egyetem énekkarának tiszteletbeli tagja és a gépészek, művezetők és
elektrikusok országos körének dísztagja, a magyar szőlősgazdák orszá-
gos egyesületének alelnöke és az országos mértékletességi szövetség
társelnöke. (Nyilv. rendes tanárrá kiueveztetett 1872-ben.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV.,
Molnár-utca .24. sz.
SÁGHYGYUI,A(1. Egyetemi Tanács).
Hernádvécsei VÉCSEYTAMÁS,az összes jogi tudományok doktora,
a római jog nyilvános rendes tanára, a római jogi szeminárium veze-
tője, a magyar tudományos Akadémia rendes tagja, magyar kir.
udvari tanácsos, hites köz- és váltóügyvéd, a magyar Jogászegylet
alelnöke, az irodalmi kérdésekben véleményező országos bizottságnak,
az országos közoktatási tanácsnak, az országos levéltári vizsgáló
bizottságnak, a magyar történeti társulat igazgató-választmányának,
a cataniai egyetem római jogtörténeti intézetének tiszteleti tagja,
ref egyházmegyei gondnok, a dunamelléki egyházkerület főjegyzője
s irodalmi bizottságának elnöke, ref. kon venti és zsinati képviselő,
az egyetem volt rektora és prorektora. a jog- és államtudományi
karn ak ismételten volt dékánja, elnöke és prodékánja. (Nyilvános
rendes tanárrá lett Ep81jesen 1864-ben: a budapesti kir, egyetemen
1875-ben.) VII!., Rö7c7cSzilá rd utca 3.2. sz.
PLÓSZSÁNDOR,a jog- és államtudományok doktora, a polgári
törvénykezési jog nyilvános rendes és a váltó- és kereskedelmi jog
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jogosított tanára, a kolozsvári és budapesti egyetem jog- és állam-
tudományi karának volt dékánja, a m. tud. Akadémia igazgató- és
tiszteleti tagja és második osztályának elnöke, a lipcsei egyetemnek
honoris causa juris-utriusque doktora, nyugalmazott m. kir. igazság-
ügyi miniszter, valóságos belső titkos tanácsos, a vaskoróna rend első
osztályának tulajdonosa, a Lipót-rend középkeresztese. (Ny.NMLKJIHGFEDCBAr, tanárrá
kineveztetett a kolozsvári egyetemhez 1872-ben, a budapesti egyetem-
hez 1881.) 1.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAker., Ménesi-út 73. sz.
Báró LÁNGLAJOS,a jogi és államtudományok doktora, a statisztika
rendes és a nemzetgazdaságtan jogosított tanára, a Magyar Tudományos
Akadémia rendes tagja és ezen Magyar Tudományos Akadémia
Nemzetgazdasági és Statisztikai Bizottságának elnöke, az Institut
International de Statistique, a Royal Economic Society és a belga Com-
mission Centrale de Statistique rendes tagja, a párisi Société de
Statistique tiszteleti tagja. A Magyar Közgazdasági Társaság tiszteleti
elnöke, a kir. m, tud.-egyetem volt rektora, a jog- és államtudományi
kar volt dékánja. -Valóságos belső titkos tanácsos, volt magyar királyi
pénzügyminiszteri államtitkár, volt magyar királyi kereskedelemügyi
mmiszter, országgyűlési képviselő. (Nyilvános rendes tanárrá kinevez-
tetett 1882-ben.) Thanet-udvar , V., Mária Valéria -utca 10.
Keveházi KovÁTSGYULAm. kir. udvari tanácsos, a jogi tudo-
mányok doktora, hites köz- és váltó-ügyvéd, volt kir. ítélőtáblai
bíró, az egyházi jog nyilvános rendes tanára, a Magyar Tudományos
Akadémia levelező tagja, nemkülönben történelmi bizottságának tagja,
a magyar jogászegylet igazgató-választmányának, úgyszintén a magán-
jogi törvénykönyvet előkészítő bizot.tság, a gyakorlati bírói vizs-
gálati, a jogtudományi és az államtudomanyi államvizsgálati s az
országos levéltári fogalmazói szakvizsgálati bizottság tagja s a jog-
és álbmtudományi kar volt dékánja és prodékánja. (A pesti kir,
ítélőtáblához kinevezték 1883-ban, a budapesti egyetemhez 1888-ban.)
VII!., Reviczky-utca 7. szám.
BOCIIKORKÁROLY,a jogi és az állami tudományok doktora, az
államszámviteltan nyilvános rendes tanára, az államtudományi és
számviteltani állami vizsgáló-, valamint a székesfővárosi törvény-
hatósági bizottságnak tagja, a joghallgatókat segítő egye~ület tisz-
teletbeli tagja, tanár a m. kir. József-müegyetemen és a .pósta-
tavirőtanfolyamon, a budapesti községi közigazgatási tanfolyam
igazgatója, előadója és vizsgálóbizottságának egyik elnöke; m. kir.
udvari tanácsos. (Nyilvános rendkivüli tanárrá kineveztetett 1881-
ben; nyilvános rendessé 1889-ben.) V!., Várasligeti (asa? ' 14. sz.
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.B'ÖLDESBÉLA, a jog- és államtudományok doktora, m. kir. udvari
tanácsos, a nemzetgazdaságtan és pénz ügy tan nyilvános rendes, a statisz-
tika jogosított tanára, a nemzetgazdasági és statisztikai szeminárium
igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a II. alap-
vizsgálati bizottságnak elnöke, a jog- és az államtudományi állam-
vizsgálati bizottságnak, a Magyar Tudományos Akadémia nemzet-
gazdasági és statisztikai bizottságának, az ,Institut International de
Statistique" és az "Institut international de sociologie" tagja és alel-
nöke, országos képviselő, az Akadémia nemzetgazdasági bizottságának
előadója, a népszerű főiskolai tanfolyam központi bizottságának
elnöke, az országos ipartanacs, Szatmár megye törvényhatósági bizott-
ságának tagja, a jog- és államtudományi kar volt dékánja és pro-
dékánja. (Nyilv. rendkivüli tanarra kineveztetett 1882-ben; nyilv. ren-
dessé 1889-ben.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Duna-utcaNMLKJIHGFEDCBA1 . sz.
GROSSCHMIDBÉNI, az összes jogi tudományok doktora, hites
kőz- és váltóügyvéd, a budapesti kir. magy. tudomány-egyetemen a
magyar magánjog nyilvános rendes s a magyar bányajog előadó
tanára, a jogtudományi állam vizsgálati bizottság volt elnöke, a birói
gyakorlati vizsgálati bizottságnak tagja, az igazságügyi magyar
királyi miniazterium kebelében a magyar általános magánjogi
törvénykönyv előkészítése céljából legfelsőbb helyen jóváhagyott
szervezettel létesített állandó bizottságnak szerkesztő beltagja,
ugyanezen bizottságnak előbb volt tanácskozó tagja, a magyar
jogász-egylet igazgató-választmányának tagja, a nagyváradi királyi
jogakadémián a polgári törvénykezés, váltó- és kereskedelmi jog
volt nyilvános rendkivüli, később nyilvános rendes, a kolozsvari ma-
gyar királyi Ferenc József tudomány-egyetemen az ausztriai polgári
magánjog volt nyilvános rendkivüli tanára, ugyanezen intézeteken
a jogtudományi államvizsgálati bizottság volt beltagja, a budapesti
magyar királyi tudomány-egyetemen a jog- s' államtudományi kar-
nak az 1897/98. tanévben volt dékánja és tanártestületi elnöke,
1898/99. évben volt prodékánja, m. kir. udvari tanácsos, a
Magyar Tudományos Akadémia megválasztott levelező-, a magyar
joggyakornokok országos egyesületének pedig tiszteletbeli tagja.
(Nyilvános rendkivüli tanárrá kinevezték a kolozsvári egyetemhez
1887-beu; nyilvános rendes tanárrá ezen egyetemhez 1890-ben.)
1., Szent Gellér t tér 3. sz.
NAGYFERENC,a jog- és államtudományok doktora, a kereskedelmi
és váltójog nyilv. r. tanára, a Magyar Tud. Akadémia rendes tagja,
a Magyar Jogászegylet elnöke, a párisi nSociété de législation com-
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parée" és a budapesti kereskedelmi és iparkamara levelező-tagja,
a "Société d'études législatives" kültagja, a "Comité maritime interna-
tional" és magyar nemzetközi tengeljogi egyesület igazgatósági tagja,
az "International Law Association" alelnöke, a polgári törvénykönyv
előkészítő bizottságának és az országos ipartanács tagja, a Keleti
Kereskedelmi Akadémia felügyelő-bizottságának elnöke, m. kir. udvari
tanácsos, nyug. kereskedelemügyi államtitkár, országgyűlési képviselő,
a kolozsvári egyetem és ezen kir. magyar tudományegyetem jog- és
államtudományi karának volt dékánja és prodékánja. (Nyilv. r. tanárrá
kineveztetettr a kolozsvári egyetemhez 1881. okt. 26-án; a budapesti
egyetemhez 1890. szeptember 6-án.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Kecskeméti-utca 19. sz.
TIMONÁKOS, a jogi és államtudományok doktora, a magyar
alkotmány és jogtörténet nyilvános rendes, az egyetemes európai jog-
történet és az egyházjog jogosított tanára, a jog- és államtud. kar
volt dékánja és prodékánja, miniszteri tanácsos, a Szent István rend
lovagja, ő császári és kiralyi fensége József Ágost főherceg jogi
oktatásának volt vezetője, a Szent István-társulat igazgató-választmá-
nyának, valamint tudományos és irodalmi osztályának, és az állam-
tudományi állam vizsgálati bizottságnak tagja, az országos kongrua-
bizottság előadója, az országos kongrua-tanács, az f-ső és a II-dik
alap vizsgálati bizottság tagja. (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett
1891-ben.) VII!., Reviczky-tér 1. sz.
MARISKAVILMOS,a jog- és államtudományok doktora, köz- és
váltóügyvéd, a pénzügy tan és a magyar pénzügyi jog nyilvános rendes
tanára, m. kir, udvari tanácsos, a második alapvizsgálati bizottságnak
és a jogtudományi államvizsgálati bizottságnak tagja, az államtudo-
mányi államvizsgálati bizottságnak elnöke s a Mensa Academica
kormányzó-tanácsának tagja, a jog- és államtudományi karnak volt
dékánja és prodékánja. (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett
1891-ben.) IX., Borároe-tér 6. sz.
CONCHNMLKJIHGFEDCBAA GyÖZÖ,m. kir. udvari tanácsos, a jogi tudományok
doktora, a politikai tudományok nyilvános rendes tanára, a Magyar
Tudományos Akadémia rendes tagja, az államtud. államvizsga tagja,
a jog- és államtudományi kar volt dékánja és prodékánja. (Nyilvános
rendkivüli tanárrá kineveztetett a kolozsvári egyetemhez 1$72-ben;
nyilvános rendes tanárr,á 1874-ben ; a budapesti egyetemhez 1892-ben.)
VIII., M~tzeum-utca 19. sz.
Szászi SCHWARZGUSZTÁV,m. kir. udvari tanácsos, a jogi tudomá-
nyok doktora, hites ügyvéd, a váltó- s kereskedelmi jog nyilvános
rendes és a római jog jogosított tanára, az első alapvizsgálati bizottság
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és a jogtudományi államvizsga tagja, a magyar jogászegylet alelnöke
és igazgató-választmányának tagja, a párisi "Société de législation
comparée" levelező-tagja, a magyar általános magánjogi törvény-
könyvet szerkesztő bizottság beltagja, a jog- és államtudományi
karnak volt dékánja és prodékánja. (Nyilv. rendes tanárrá kinevezte-
tett 1894-ben.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVI., Bulyovszky-utca 18. sz.
SZENTMIKLÓSIMÁRTON, jogdoktor, hites ügyvéd, a római jog
nyilv. rendes tanára, a jog- és államtudományi karnak volt dékánja
és pro dékánja. (Nyilvános rendkivüli tanárrá kineveztetett 1894-ben,
nyilv. rendes tanárrá 1902-ben.)NMLKJIHGFEDCBA1 1 ., Krisztina-körút 5. sz.
KmÁLYJÁNos, ajogtudományok doktora, hites ügyvéd, a magyar
alkotmány és jogtörténelem és az európai jogtörténelem nyilvános
rendes tanára. Pozsony sz. kir. város volt tiszteletbeli ügyé sze,
szolg. kív. m. kir. honvédszézadcs-hadbírő, a jogtudományi állam-
vizsgálat, al első és második alapvizsgálati bizottságoknak tagja, az
első alapvizsgálati bizottság másod elnöke, a jog- és államtudományi
kar volt dékánja és pro dékánja (Nyilvános rendkivüli tanárrá kinevez-
tetett 1896-ban; nyilvános rendes tanurrá kineveztetett 1902-ben.)
VII., Thököly-út 79. sz.
KJtlETYKÁROLY,a jog- és államtudományok doktora, a magyar
közjog és közigazgatási jog nyilvános rendes tanára, a jogtudományi
és az államtudományi államvizsgáJati bizottság tagja, a II. alap vizsgálati
bizottség másodelnöke, köz- és váltóügyvéd, volt t. katonatiszt,
Esztergom sz. kir, város volt országgyűlési képviselője, a szegedi
Dugonics-társaság és a Vármegyei tisztviselők országos egyesülete
tiszteletbeli, a Szent Imre-egyesület igazgatósági, az orsz. Széchenyi-
szövetség tiszteletbeli tagja, a jog- és államtudományi karnak volt
dékánja és prodékánja. (Nyilvános rendkívüli tanárrá kineveztetett
1896-ban; ny. rendes 'tanárrá kineveztetett 1902-ben.) VIlL, Nap-utca
28. sz.
PIKLER GYULA, az államtudományok doktora, a jog- és állam-
bölcselet, a nemzetközi köz- és magánjog, a jog- és államtudományi
encyclopaedia nyilvános rendes tanára, a jogbölcseleti és össze-
hasonlító jogtudományi szeminarium igazgatója, a második alapvizs-
gálati bizottság tagja, a Társadalomtudományi Társaság elnöke, az
Institut International de Sociologie tagja, a VII. nemzetközi lélektani
kongresszus előkészftő- bizottságának tagja. (Címz. rendkivüli tanárrá
kineveztetett 1891-ben; nyilv. rendkivüli tanárrá 1896-ban, rendes
tanán-á 1903-ban.) I., Hidegkúti-út 107. sc.
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Os. OSARADA Jü:OS, a jogtudományok doktora, az európai
némzetközi köz- és magánjog, a bölcseleti jog s az államtudományi
encyclopaedia nyilvános rendes tanára, m. kir. udvari tanácsos, a
második alapvizsgálati és az államtudományi államvizsgálati bizott-
ságok tagja, ő cs. és kir. fensége József Ágost főherceg volt jogi
tanára, a jog- és államtudományi karnak volt dékánja és prodékánja.
(Címzetes rendkivüli tanárrá kineveztetett 1891-ben; nyilvános rend-
kívüli tanárrá 1896-ban, ny. r. tanárrá 1903-ban.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Seerb-utca 9. sz.
Dr. KATONAMÓR, a jogtudományok doktora, a magyar magánjog
ny. r. tanára, az osztrák polgári törvénykönyv jogosított előadója,
a jogtudományi államvizsgálati bizottság tagja, volt országgyűlési
képviselő, Pozsony vármegye törvényhatósági bizottságánakvirilis
tagja, a jog- és államtudományi karnak volt dékánja és prodékánja.
(Kineveztetett 1903 augusztus 10.) L, Fehérvári-út 37. sz.
Dr. MAGYARYGÉZA (1. Egyetemi Tanács).
DOLESCHALLALFRÉD (1. Egyetemi Tanács).ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N y i lv á n o s r e n d k iv ü l i t a n á r .
NOTTER ANTAL, jogi és államtudományi doktor, az egyházjog
nyilvános rendkivüli tanára, az államtudományi államvizsgálati bizottság
beltagja, a Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának
tagja. (Nyilvános rendkivüli tanárrá kineveztetett 1909.) L, Fehérvári-út
16/b. szám.
M a g á n ta n á r o k k é p v is e lő i .
Dr. EXNER KORNÉL (1. O. nyilv. rk. tanárok) ..
Dr. HORVÁTHJÁNOS (1. Magántanárok).
N y i lv á n o s r e n d k ív ü l i t a n á r i c ím m e l és j e l l e g g e l felruházott
magántanárok.
REJNER JÁNOS, a jog- és államtudomány ok doktora, ügyvéd, az
egyházjog nyilvános rendkivüli tanára cím- és jelleggel, államtudo-
.mányi állam vizsgálati bizottság, a budapesti i.i.gyvédvizsgáló-bizottság, a
Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja és a Szent István-társulat
irodalmi és tudományos osztályának tagja. IV., Kecskeméti-utca 9. sz.
PAP JÓZSEF, m. kir, udvari tanácsos, a jogi tudományok doktora,
hites ügyvéd, a magyar polgári perrendtartás ny. rk. tanára cím-
és jelleggel, a budapesti ügyvédvizsgáló-bizottság helyettes elnöke,
a jogtudományi államvizsgálati bizottság, a gyakorlati bírói vizsgálati
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bizottság tagja, a bpesti ügyvédi kamara titkára, a magyar jogász-
egylet választmányi tagja, az országos ügyvédi gyám- és nyugdíj-
intézet igazgatósági tagja, a községi közigazgatási tanfolyamon a
peres és peren kívüli eljárás előadója.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., K ssuth Lajos utca 13. sz.
Címzetes nyilvános rendkívül! tanárok.
CSILLAG GYULA, a jog- és államtudományok doktora, hites
ügyvéd, a telekkönyvi rendtartásnak és a peren kívüli eljárásnak
címzetes rendkivüli tanára, a Magyal' Földhitelintézet jogi előadója,
a jog- és államtudományi államvizsgálati .biz.ottsagok és a párisi
"Société Je legislation comparée " tagja. (Címzetes rendkivüli tanárrá
kineveztetett 1884-ben.) VlI!., Hunyadi-utca 30. sz.
Hernádszurdoki MELICHÁR KÁLMÁN,a jogtudományok doktora,
m. kir. honvédelmi miniszteri .tanácsos, az egyházjog címzetes rend-
kívüli tanára, a 3. osztályú vaskorona-rend és a Ferénc József-rend
lovagja, az államtudományi állam vizsgálati bizottság tagja. (Címzetes
rendkívü li tanárrá kineveztetett 1900-ban.) IV., Ferenc József rakpart
27, sz.
POLNER ÖDÖN, a jogtudományok doktora, a magyal' közjog-
nak magántanára, hites ügyvéd, igazságügyi miniszteri tanácsos,
a II. alapvizsgálat és az államtudományi állam vizsgálati bizottságok-
nak, a magyar jogászegylet igazgató-választmányánakNMLKJIHGFEDCBAj Békés vár-
megye törvéuyhatósági bizottságának tagja. X., Elnök-utca 20. sz.
FERDINANDYGÉZA, a jogtudományok doktora, m, kir, honvé-
delm"i miniszteri osztály tanácsos, Abauj-Torna vármegye törvényhatósági
bizottságának tagja, aközjog címz. nyilv. rendkivüli tanára, a II.
alapvizsgálati bizottság és az államtudományi állam vizsgálati bizottság
tagja, a Magyar Tnd. Akadémia 1. tagja, az Orsz. Magy. Szövetség
választmányi tagja, a Magy. Társadalomtudományi Egyesület tagja.,
VII!., József-könít 65. sz.
EXNER KORNÉL,az államtudományok doktora, miniszteri osztály-
tanácsos a pénzügyminisztenumban, a magyar pénzügyi jog címz.
nyilv. rendkivüli tanára, az áll arntudomanyi állam vizsgálati bizottság
tagja és az ifjúsági egyesületeknek az egyetemi tanács által meg-
választott állandó ellenörzője, érettségi vizsgálatok miniszteri biztosa,
a pénzügyi fogalmazói szakvizsgálat miniszteri bizottságának tagja,
a Magyal' Közgazdasági Társaság választmányi tagja, a .Pénzügy-
igazgatás" szerkesztője. (Egyetemi nyilvános rendkivüli tanári címet
nyert 1907-ben.) II., Zsigmond-utca 9. sz.
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M a g á n ta n á r o k .
DOBRÁNSZl{YPÉl'l':R, a jogo, állam- és bölcsészettudomanyok dok-
tora, a statisztika egyetenli llJfl,gántanára, volt országgyűlési kép viselö,
volt jogtanár a győri és kolozsvári jogakadémiákon, nyugalmazott
m. kir. József-müegyetemi nyilvános rendes tanár, az államtudományi
állam vizsgalati bizottság, a Magyar 'I'udományos Akadémia statisz-
tikai és nemzetgazdasági bizottságának, az esztergomi e. r, egylet
dísztagja, a gyergyóditrói magyar gazda- és kertészegylet tiszteletbeli
tagja, az orsz. forrásvédők kongresszusának v. elnöke, stb.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Havas-
utca 2. sz.
Kovacs GYULA, a jogtudományok doktora, a közgazdaságtan ma-
gántanára, a második alap vizsgálati bizottság tagja, m. kir. udvari
tanácsos, a magy. kir. kereskedelmi múzeum igazgatója, az orsz. ipar-
egyesület igazgatótagja, a magántisztviselők országos szövetségének
tb. elnöke, a kereskedelmi tanárképző-intézeteu a közgazdaságtan
tanára, az országos ipartanács tagja, több kereskedelmi kamara leve-
lezö tagja, az "Erzsébet" népakadémia és az országos szegényügyi
egyesület alelnöke, a Szabad Liceum és a magyar közgazdasági tár-
saság válo tagja, a társadalomtudományi társaság számvizsgáló biz.
tagja, a roman csillagrend II. osztályának tulajdonosa, a Szent Sándor-
rend főtisztje, a portugál Szt. Jágo-rend lovagja.NMLKJIHGFEDCBA1 1 ., Nyúl-u. 17. se.
JÁSZI VIKTOR, a jogtudományok doktora, a közjog magántanára,
a debreceni ev. ref. jogakadémián ny. r. tanár, hites ügyvéd, a magyar
jogászegylet és a társadalomtudományi társaság választmányának
tagja. Debrecen, Péierfus-uica 2.5. ss.
~1ANDELLÓGYULA,az államtudományok doktora, a közgazdaságtan
és statisztika magántanára a budapesti tudományegyetemen, a szociál-
politikának 'a budapesti József-müegyetemen; a nemzetgazdaságtan,
a pénzügy tan és pénzügyi' jognak ny. r. tanára a pozsonyi kir
jogakadémián, ugyanott tagja a második alapvizsgálati és államtudo-
mányi állaruvizsgálati bizottságoknak is. Szolgálattételre berendelve
a vallas- és közoktatásügyi miniszteriumba. A cambridgei St John's
College fellow in commonsja, az Institut international de Sociologie
rendes tagja, az Institut international de Statistique levelezö-tagja,
az Institut international de Bibliographie, a Royal Economic Asso-
ciation, a Royal Statistical Society, az American Academy of Politieal
Science, az American Statistical Association, a Société d'économie
politique (Paris), a Société pour l'éducation sociale, az Internationale
Vereinigung fül' vergleichende Rechtswissenschaft und Volkswirt-
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schaftelehre,: aVerein für Socialpolitik tagja, az Offlee international
du travail, az American Institute of Social Service, a British Institute
of Social Service levelezője, az Internationales Institut fül' Social-
biographie Saehversténdígenbeirab tagja, a Magyar Közgazdasági
Társaság igazgatója, a Közgazdasági Szernle szerkesztője, az American
Journal of Sociology tanácsadó szerkesztője, a Társadalomgazdaságtani
Bibliografia magyarországi szerkesztője.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL, Tábor-utca 2. sz.
SOMOGYIMANÓ, az államtudományok doktora, a társadalmi
politika magántanára, miniszteri segédtitkár a pénzügyminiszteriumban,
a "Társadalompolitikai Közlemények" szerkesztőj e, a magyar köz-
gazdasági társaság választmányi tagja, a lipótvárosi munkásgimnázium-
egyesület igazgatóságának tagja. v., Alkotmány-utca ' 21. sz.
RÉNYI JÓZSEF, a jog- és államtudományok doktora, a magyar
közigazgatási jognak a budapesti tudomány-egyetemen magántanára és
a József-müegyetem tanára, a községi jegyzői vizsgálóbizottságnak
tagja, a jogtudományi és az államtudományi államvizsgálati bizott-
ságok beltagja. V., Nagykorona-utca 32. sz.
ILLÉS JÓZSEF, a jogtudományok doktora, a magyar alkotmány-
és jogtörténet magántanára, a m. kir. igazságügyminiszteriumba
beosztott kir. törvényszéki bíró, az első alapvizsgálati bizottság tagja, a
magyar általános polgári törvénykönyv szerkesztő-bizottságának segéd-
tagja, a Magyar Jogászegylet, a Magyar Történelmi Társulat és a Jogvédő
Egyesület igazgató-választmányának tagja. L, Döbrentei-utcá 16. szám.
VÁMBÉRY RUSZTEM, a jogtudományok doktora, a büntetőjog
magántanára, a m. kir. igazságügyminiszteriumba beosztott kir. ügyész,
az orsz. börtönügyi múzeum felügyelője, a börtönügyi tisztviselők
tanfolyamának előadója, a londoni Howard Association, a Société géné-
rale des Prisons és a Vere in deutscher Strafanstaltsbeamten levelező-
tagja. lY., Egyetem-utca 2. szám.
JANKOVICHBÉLA,az államtud. doktora, a pénz- és hitelelmélet magán-
tanára, Hontvármegye törvh, és közigazg. biz. tagja. VII., Rákóci-út 6. sz.
FELLNER FRIGYES, a jog- és államtudományok- doktora, hites
ügyvéd, a Magyar Agrár- és Járadékbank igazgatója, a Société de
Statistique de Paris tagja (membre associe], az Institut International
. de Statistique tagja, a Szabad Liceum főtitkára, a Magyar Közgazda-
sági Társaság váJasztmányi tagja, az agrárpolitika magántanára.
1., Orom-utca 8. sz.
TEGZE GYULA,a jogtudományok doktora, ev. ref. jogakadémiai
tanár, a párisi "Institut internationale de Sociologie" beltagja. a
jog- és állambölcselet magántanára. Lakik: Debrecsen,
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HORVÁTHJÁNOS, a jogi és államtudományok doktora, köz- és
váltóügyvéd, pestvidéki kir. ügyész, a magyar közj og magántanára,
a II. alapvizsgálati bizottság tagja.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI., Reviczky-tér 4. sz.
PÁZMÁNYZOLTÁN,jog- és bölcseletdoktor, kir, akadémiai jogtanár
Lakik: Pozsony, Séta-tér 34. sz.
HEGEDÜSLORÁNT,az államtudományok doktora, a Magyar Gyár-
iparosok Országos Szövetségének igazgatója, a Magyar általános
takarékpénztár és a Magyar jég- és viszontbiztosító-társaság, a Magyar
Bizalmi Bank és a "Minerva" általános biztosító r.-t. igazgatósági
tagja, az Országos Ipartanács tagja, a Közgazdasági Társaság választ-
mányi tagja, a "Szabad Liceuru'" alelnöke, a pénzügytan magántanára.
IV., Kigyó-térDCBAJ . PZ.
HAENDELVILMOS,a jogtudományok doktora, ev. ref. jogakadémiai
tanár. Lakik: Debrecenben, Szent Anna utca 29. sz.
Szepesbélai LERS VILMOS,az államtudományok doktora, a nem-
zetközi jog magántanára, kereskedelemügyi miniszteri tanácsos s a
kereskedelmi szakosztály főnöke, volt jogtanár a budapesti keleti
kereskedelmi akadémián, s volt szakelőadó a wieni konzuli aka-
démián, a Ferenc József-rend lovagja, a bronz jubileumi emlékérem,
a polgári jubileumi kereszt tulajdonosa, az orosz II. oszt. Szt Anna-
rend, a franczia "officier de l'instruction publique", a szerb llI. oszt.
fehérsas-rend és Ill. oszt. Szt. Száva-rend, a belga IV. oszt. Lipót-rend,
az olasz Ill. oszt. korona-rend, a bolgár Ill. oszt. polgári érdemrend,
a perzsa Ill. oszt. nap- és oroszlán-rend, a görög IV. oszt. Megváltó-
rend tulajdonosa, a romániai Csillag-rend középkeresztese, a roman
jubileumi emlékérem tulajdonosa; a keleti kereskedelmi akadémia
felügyelő bizottságának tagja, a felső kereskedelmi iskolai tanár-
vizsgáló-bizottságnak miniszteri biztosa, ::t statisztikai szakvizsgálati
bizottság tagja, elnökhelyettes a vámügyi tanácsban, a budapesti
városi villamos vasút miniszteri biztosa, az országos közlekedésügyi
tanács tagja, a vámpolitikai ügyek tárgyalására alakított állandó
bizottság tagja, az országos ipartanács tagja, a Magyar folyam- és
tengerhajózási r.-t. igazgatósági tagja, az "Atlantica " tengerhajózási
r.-t. felügyelő-bizottsági tagja, a nyersböraukciók miniszteri biztosa,
a Magyar Szt korona békeegyesületének választmányi tagja, a was-
hingtoni földrajzi társaság tagja stb. II., Iskola-utca 32. sz.
BAUMGARTENNÁNDOR,a jogtudományok doktora, a kereskedelmi
és váltójog magántanára, ügyvéd, a "Jogállam" szerkesztője, a
kereskedelmi akadémiai főiskolai tanfolyam tanára, a Magyar J ogász-
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egylet titkára, a Magyar Közgazdasági Társaság könyvtárosa.DCBAV .,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Nagy7corona-utca 18. sz.
WALLONDEZSŐ,a jogtudományok doktora, az államszámviteltan
magántanára, az államtudományi és az államszámviteltani állam-
vizsgálati bi_zottság tagja és a Magyar Közgazdasági Társa:;;ág választ-
mányi tagja, m. kir, közigazgatási bírósági ítélőbíró. IV., Eskü-
tér 8. sz.
TOMCSÁNYIMÓRIC,a jog- és államtudományok doktora, a magyar
közigazgatási jog magántanára, okl. ügyvéd, a jog- és államtudományi
államvizsgálati bizottság tagja, pénzügyminiszteri s.-titkár, Túróc vár-
megye törvényhatósági bizottságának tagja.NMLKJIHGFEDCBAx., Elnök-utca 12. sz.
MINICHKÁROLY,egyetemes orvosdoktor. a budapesti kir. büntető
törvényszék állandó orvosszakértője. székesfővárosi közkórházi főorvos,
orvoskari és a törvényszéki orvostan jogkari magántansra, VI., Nagy
János-utca 12. (Nyáron: II., Törökvész, Osévi-út 5678.)
KÓSAZSIGMOND,a jog- és államtudományok doktora, hites
ügyvéd, miniszteri tanácsos, m. kir. szabadalmi bíró, az ipari jogok
szabadalmi, minta- és védjegyoltalmi jog magántanára, a 3. oszt. vas-
korona-rend lovagja. X., Héderocru-utc« 10. sz.
SZLADITSKÁROLY,ajogtudományok doktora, a magyar és az ausztriai
magánjog magántanára, hites ügyvéd, a m. kir. igazságtigyminiszteriumba
beosztott kir. ítélőtáblai bíró, az ügyvéd-vizsgáló bizottság tagja,
a magyar általános polgári törvénykönyvet előkészítő bizottság segéd-
tagja, a Magyar Jogászegylet titkára. VII., ida-utca 3. sz.
ZACHÁRGYULA,a jogtudományok doktora, a magyar magánjog
magántanára, hites ügyvéd, a magyar általános polgári törvénykönyvet
előkésztő bizottság segédtagja, a m. kir, igazságügyminiszteriumba
beosztott kir. járásbíró. VII!., Baross-utca 105. M.
CSUTORÁSLÁSZLÓ,a jogtudományok doktora, a magyar magánjog
magántanára, egri joglyceumi ny. rk. tanár. Ege? '.
SIPEKIBALÁzsKÁROLY,ajog- és államtudományok doktora,a nemzet-
gazdaságtan magántanára, kassai kir. jogakadémiai tanár. Kassa .
HAJÓSLAJOS, egyetemes orvosdoktor. a bűnügyi lélektan és
elmekértan magántanára, az országos közegészségi tanács rk. tagja,
a. m. kir, államvasútak ideggyögyészati szaktanácsadója, a budap. ker.
munkásbiztosító-pénztár rendelő idegorvosa, a "Charité" poliklinika
főorvosa, IV., Kecskeméti-utca 9. sz.
EREKYISTVÁN,a jogtudományok doktora, a magyar közigazga-
tási jog magántanára, eperjesi jogakadémiai tanár. Eperjes.
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RÁTVAYGÉZA, a jogtudományok doktora, a római Jog magán-
tanára, egri jogliceumi ny. rk, tanár.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEger.
FERENCZYÁRPÁD, a jogtudományok doktora, ügyvéd, a nemzet-
közi köz- és magánjog magántanára, kolozsvári tud.-egyetemi magán-
tanár, sárospataki jogakadémiai ny. r. tanár, az "International Law
association" és a "Société de législation comparée" tagja. Sáros-
pa tak és Budapest, Császárfürdö.
BAROSSJÁNOS, az agrárpolitika egyetemi magántanára, a jog- és
államtudományok doktora, gyakorlo ügyvéd, országgyülési képviselő,
az O. M. G. E. agrárjogi előadója, Nógrád és Torontál vármegyének
törvényhatósági bizottsági tagja, tartalékos honvédhuszar- hadnagy.
VIII., Sándor-iuca 27. se., nyáron Ipolypinc, u. p. Losonc, N ógrádmegye.
TÓTH. LAJOS, a jogtudományok doktora, a magyar magánjog
magántanára, debreceni jogakadémiai tanár. Debrecen.
BERNOLÁKNÁNDOR,a jogtudományok doktora, ügyvéd, a magyar
büntetőjog magántanára, kassai kir. jogakadémiai tanár. Kassa .
. MÁRFFY MANTUANO REZSŐ, a jog- és államtudományok doktora,
miniszt. osztály tanácsos a kereskedelemügyi minisztériumban, a magyar
közjog magántanára. IV., Reoltonoda-utca 17. sz.
MATTYASOVSZKYMIKLÓS, a jog- és államtudomány ok doktora,
minist, titkár, az agrárpolitika magántanára. VIII., Főherceg-Sándor-
utca 27. sz.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I l l . O r v o s tu d o m á n y i k a r .
D é k á n és elnök.
TANGLFEBENCNMLKJIHGFEDCBA(1 . Egyetemi Tanács).
Kari jegyző: HOÓR KÁROLY(l. orv. kar).
N y i lv á n o s rendes t a n á r o k .
TAUFFER VILMOS,m. kir. udvari tanácsos, orvos-sebészdoktor,
szülésztnester, a szülészet és nőgyógyászat nyilvános rendes tanára,
a II. sz. szülészeti és nőbeteg-koroda igazgatója, a bábaügy orsz.
kormánybiztosa, az igaz~ágügyi orvosi tanács, az országos közegészség-
ügyi tanács rendes, a lipcsei szülészeti társulat rendes, anémet
nőorvosok egyesületének rendes tagja, a budapesti királyi orvos egye-
sület és az országos balneologiai egyesület volt elnöke, a magyar szent
korona országai vöröskereszt-egyesülete egészségügyi tanácsának, a
természettudományi és a kolozsvári orvos természettudományi társulat
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rendes, a magyal' orvosi könyvkiadó-társulat alapító tagja. (Nyilv.
rendes tanárrá kinevezte tett 1881-ben.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIII., Sásulor-uica 10. sz.
AJTAI K. SÁNDOR,m. kir, udvari tanácsos, orvosdoktor. a törvény-
széki orvostan nyilvános rendes tanára s az egyetemi törvényszéki
orvostani intézet igflzgatója, a budapesti és a pestvidéki kir. törvényszék
orvosi szakértője s a fővárosi államrendőrség boucnoka, az országos
közegészségügyi tanács, a magyal' jogászegylet börtönügyi bizottságá-
nak, a kir, orvos-egyesület, a kir. természettudományi társulat tagja, a
kolozsvári m. kir. tudományegyetemen az általános kőr- és gyógytan
s az egyetemes gyógyszertan, utóbb a törvényszéki orvostan és orvosi
rendészet volt nyilvános rendes tanára és a törvényszéki orvostan jog-
kari előadója. a kolozsvari egyetem orvosi karának négy ízben volt
dékánja és prodékánja s ugyanazon egyetem volt rektora és prorektora.
egyetemünk orvosi karának két ízben volt dékánja és elnöke, majd
prodékánja, egyetemünk volt rektora és prorektora. (Nyilvános rend-
kívüli tanárrá kiueveztetett Kolozsvárra 1872 szept, 29-én; nyilvános
rendes tanárrá ugyanott 1873 febr. 26-án; nyilv. rendes tauárrá
Budapestre 1882 dec. 16-án.) IX., ÜlZői-út 93. sz.
Csurgói KÉTLY KÁROLY,m. kir. udvari tanácsos, a Szent István-
rend kiskeresztese, orvosdoktor, a gyakorlati belgyógyászat nyilvá-
nos rendes tanára, az I. sz. belklinika igazgatója, a kir. magy.
tudomány-egyetem volt rektora, a M. Tud. Akadémia 1. tagja, a magyal'
orvosi könyvkiadó-társulat alapító és igazgató, a kir. m. természet-
tudományi társulat örökítő és a budapesti kir, orvosegyesület valasz t-
mányi és alapít6 tagja, az orvosi kar kórodai bizottságának v.
elnöke, a budapesti kir. orvosegyesület volt elnöke, az' országos
orvosszövetség elnöke, a pesti szegénygyermek-kórház . tiszteletbeli
főorvosa. Az orsz, köz egészségi tanács rendes tagja. Az országos köz-
egészségi egyesület volt elnöke. A budapesti egyetemi orvostan-
hallgatók segély- és önképző-egyesületének tiszteleti és alapító tagja;
a budapesti VIlI. ker. orvostársaság elnöke, a budapesti orvosklub
elnök-igazgatója, (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1889-ben.)
VIII., Szentlcirá lyi-utca 13. sz.
Bckai BÓKAYÁRPÁD, m. kir. udvari tanácsos, orvos doktor,
a gyógyszertan nyilv. rendes tanára, az egyetemi gyógyszertani intézet
igazgatója, a budapesti és kolozsvari egyetemi orvosi kar volt jegyzője,
dékánja és prodékánja, a M. Tud. Akadémia levelezőtagja, az o rsz,
közegészségi tanács rendes tagja, az igazságügyi orvosi tanács rendes
tagja, a magyal' orvosi könyvkiadó-társaság igazgatósági és alapító-
tagja, az országos balneologiai egyesület elnöke, a magyal' 01'8Z.NMLKJIHGFEDCBA
;
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gjógyszerészegylet, a kolozsvari gyógyszerésznövendékek segély- és
önképző-egyletének, a budapesti egyetemi orvostanhallgatók segély-
és önképző-egyesületének tiszteleti tagja; a Magyar Orvosi Archívum
szerkesztője, a kispest-szentlörinci ágost. hitv. evangelikus missziöi
egyház felügyelője, a budapesti ágost. hitv, evang. egyház presbitere.
(A kolozsvári Ferenc József tud.-egyetemre nyilvános rendes tanárrá
kineveztetett 1883. év május hó l1-én kelt legf. elhatározással, a
budapesti kir. m. tudomány-egyetemre pedig 1890. év febr. 22-én.
Magántanárrá habilitáltatott a budapesti orvosi kar által 1882-ben a
"belgyógyászati fizikai vizsgáló módszerekből ".)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIX., Ráday-utca 19. II.
RÉCZEYbmE, m. kir, udvari tanácsos, orvos-sebészdoktor, szülész-
meater és műtő, a gyakorlati sebészet nyilv. rendes tanára, a 2. sz. sebé-
szeti kéroda és mútő-intézet igazgatója, a Ill. oszt. vaskorona-rend
lovagja, a kir. igazságLi.gyi orvosi tanács és a törvényszéki orvosi vizsgáló
bizottság alelnöke, az országos közegészségÍ tanács rendes tagja, a
magyal' 'szent korona vöröskereszt-egylete egészségügyi tanácsának
elnöke, a budapesti kórházi orvos-társulat tiszteletbeli elnöke, a
budapesti kir. orvos-egyesület' tiszteletbeli és alapító tagja, volt
elnöke és választmányi tagja, a magyar orvosi könyvkiadótársulat
és a pesti szegénygyermekkórház - egyesület igazgató-tanácsának
tagja, a közegészségi társulat választmányi tagja, a kir. magyar
természettudományi társulat alupíto és a kolozsvári orvostermészet-
tudomanyi társulat rendes tagjCl, anémet sebészeti társaság és a
Société francaise de chirurgie rendes tagja, a budapesti egyetemi
orvostanhallgatók segélyegylet ének disztagja. (Nyilv. rendes tanarra
kineveztetett 1892-ben.) lY, Muzeum-k,örút 9. sz.
Szepesszombati GENERSICHANTAL (1. Egyetemi Tanács).
PERTIK OTTÓ,m. kir. udv, tanácsos, orvos doktor, a kőrbonctan és
kórszövettan nyilvános .rendes tanára, a II. sz. kórbonctani és
kórszövettani intézet igazgatója, az Erzsébet vöröskereszt-kórház és
a Szent Rókus-közkórház boncoló-főorvosa, a székesfővárosi törvény-
hatósági bizottság tagja, a Magyar Tudományos Akadémia meg-
választott levelező-tagja, a párisi .Société de médscine publique et
d'hygiene professionelle" és a -flörenci • Accademia Medico- Fisica
Fiorentina" levelező. a bécsi "Gesellschaft fül' innere Medizin"
levelező, a kir. m. természettudományi társulatnak választmányi
tagja, a budapesti kir. orvosegylet tagja, volt titkára és üléselnöke.
az orsz. közegészségügyi tanács rendkí vüli tagja, az orsz, közegészségi
egyesület rendkivüli választmányi tagja, a közkórházi társulat, a
fővárosi kórházi és egészségügyi bizottság tagja és a fővárosi bakte-
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riologiai intézet volt igazgatója, a Magyar Orvosi Arhivum társ-
szerkesztője, a "Ziegler's Beitráge fül' allg. Patho1.NMLKJIHGFEDCBAU . pathol. Anatomie"
szerkesztő bizottságának tagja, az orvostudományi kar volt jegyzője.
(Nyilvános reudkívüli tanárrá kineveztetett 1890-ben; nyilvános
rendes tanárrá 1895-ben.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Ferenc József-rakpart 25. sz.
DOLLINGERGYULA, m. kir. udvari tanácsos, orvos doktor, a
gyakorlati sebészet nyilv. rendes tanára, az I-ső sz. sebészeti klinika
és mütőintézet igazgatója, a Szent Száva rend középkeresztjének bir-
tokosa, az országos közegészségügyi tanács rit. tagja, a budapesti
kir. orvosegyesület . alapító-tagja .és elnöke, a budapesti kir, orvos-
egyesület Rákbizottságállak elnöke, rt magyar könyvkiadő- és a magyar
természettudományi társulat alapító-tagja, a Deutsehe Gesellschaft für
Chirurgie, az Association Francaise de Chirurgie, a Société Interna-
tionale de Chirurgie, a Société Internationale d'Urologie rendes tagja,
a párizsi Société de Chirurgie levelező-tagja. (Rendkívüli tanari
címet és jelleget nyert 1891 május 4., rendes tanárrá kineveztetett
1898 február 16.) VII., Rákóci-út 52. sz.
LENHOSSÉKMIHÁLY,orvosdoktor. az anatómia ny. r. tanára,
az I. sz. anatomiai intézet igazgatója, m. kir. udv. tanácsos, a m. tud.
Akadémia rendes tagja, a würzburgi egyetem volt magántanára, a
baseli és tübingeni egyetemek volt rendkí vüli tanára, a stockholmi
orvosegylet s a würzburgi Physikalisch-Medicinische Gesellschaft kül-
tagja, a hallei Academia 'Caes. Leopoldino-Carolina rendes tagja,
a Felső Oktatásügyi Egyesület alelnöke, a Magyar Filozófiai Társaság
választmányának tagja, az Orvosi Hetilap főszerkesztője, a M . Orv.
Archívum társszerkesztője, a nemzetközi orvosi sajtószövetkezet
alelnöke, az orvostudományi kar volt dékánja és prodékánja. (Nyil-
vános r. tanárrá kineveztetett 1900.) IX., Ferenc-körúi 37. sz.
MORAV9SIKERNŐEMIL, ID. kir.' udvari tanácsos, orvosdoktor. az
elmeker- és gyógytan nyilvános rendes tanára, az elme- és idegkórtani
klinika igazgatója, az igazságügyi orvosi tanács, a törvényszéki orvosi
vizsgáló-bizottság, az orsz. közegészségügyi tanács rendes tagja, a buda-
pesti kir. orvosegyesület volt másodelnöke, a nemzetközi büntetőjogi
egyesület magyar csoportjának alelnöke, a Magyar Filozófiai Társaság
választmányi tagja, a Brüsszelben tartottZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAU I . nemzetközi bűnügyi
embertani kongresszus volt tiszteletbeli elnöke, a párisi Société de
Psychiatrie és a Société elinique de Médecine Mentale külföldi, a
bécsi Verein fül' Psychiatrie und Neurologie levelező-tagja. (Nyilvá-
nos rendkívüli tanarra 1892. évi február hó 9-én, nyilvános rendes
tanárrá 1902. évi január hó 6-án neveztetett ki.) IX., Ráday-utccb 5. sz.
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Szentlőrinci LIEBERMANNLEÓ (l. Egyetemi Tanács).
BÁRSONYJÁNOS, m. kir, udvari tanácsos, orvosdoktcr. az elméleti
-és gyakorlati szülészet és a gynaekologia nyilvános rendes, a szülé-
szeti műtéttan magántanára, az 1. sz. női klinika igazgatója, az
igazságügyi orvosi tanács rendes, az országos közegészségügyi tanács
rendkivüli, a magyar szerit korona országai vöröskereszt-egyesülete
egészségügyi tanácsának rendes tagja. (Nyilv. rendes tanárrá kinevez-
tetett 1903 február hó 21-én.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Múzeum-körút 33. ss.
JEi'\DRÁSSIKERNŐ, m. kir. udv. tanácsos, orvosdoktor. abelorvostan
nyilv. rendes tanára, az egyetemi II. sz. belklinika igazgatója, a
M .. Tud. Akadémia lev elező tagja, a kir. orvosegyesület, a Gesell-
schaft deutscher Nervenárzte rendes, a párisi Société anatomiquo
és a Société de neurologie levelező-tagja, (Nyilvános rendkivüli
tanarra kiueveztetett 1893-ban, nyilvános. rende ssé 1903 február
24-én.) VIlI., Szentkirá lyi-utca 40. sz.
TANGLFERENC (1. Egyetemi Tanács).
GRÓSZ EMIL, orvos doktor, m. kir. udvari tanácsos, az elméleti és
gyakorlati szemészet nyilvános rendes tanára, az 1. sz. egyetemi
szemklinika igazgatója, trahomaügyi kormánybiztos, a porosz korona-
rendjel II. osztályának tulajdonosa, a németalföldi Oranje-Nassau
rendjel commandeurje, a francia Legion d'Honneur tisztje, az orszá-
gos közegészségűgyi és igazságügyi orvosi tanács rendes tagja, a
tisztiorvosi vizsgák budapesti országos bizottságának tagja, a népszerű
főiskolai tanfolyam központi bizottságának az egyetem tanácsa által
kiküldött tagja, az orvosi továbbképzés nemzetközi bizottságának
igazgatósági, a magyar· központi bizottságának alelnöke, a budapesti
kir. orvosegyesület választmányi, a heidelbergi, Société franeaise
d'ophtalmologie, az ophthalmological Society of United Kingdom
szemészeti egyesület rendes tagja; a XVI. nemzetközi orvosi kongresszus
volt főtitkára: a belga Société royale de médicine publique tiszteleti
tagja; a Szemészet és az Orvosképzés szerkesztője, a Zeitschrift fül'
Augenheilkunde és az Archiv fül' Augenheilkunde magyarországi
referense és állandó munkatársa. (Nyilvános re~dkívüli tanárrá kine-
veztetett 1900 június 23-án, nyilvános rendes tanarra 1905 augusztus
hó 12-én.) VIlI., Reviczky-té1' 5. sz.. -
PREISZ RUGó, az összes orvostudományok doktora, okleveles
műtő, a bakteriologia nyilvános rendes tanára, a bakteriológiai intézet
igazgatója, aNMLKJIHGFEDCBAIll. oszt. szt. Száva-rend tulajdonosa, a francia "Mérite
agricole" tiszti keresztese. az országos közegészségi tanács és a kir,
igazságügyi orvosi tanács rendes tagja, a törvényszéki orvosi vizs-
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gálóbizottság tagja, a diftéria-ellenes szerumot termelő intézet
vezetője, a budapesti Kir. Orvos egylet alelnöke, a magyar orvosok és
természetvizsgáJók vándorgyülésének választmányi tagja, több szak-
egyesltlet és társulat rendes tagja. (Rendes tanarra kineveztetett
1906-ban.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIII., József-körút 63. sz.
Bókai BÓKAYJÁNOS, orvosdoktor, m. kir, udvari tanácsos, a gyer-
mekgyógyászat ny. r. tanára, a Stefánia-gyermekkórház igazgató-
főorvosa, a budapesti kir. orvosegylet volt alelnöke, az orsz, köz-
egészségi tanács rendes tagja, a moszkvai gyermekorvos-társulat s az
Union internationale pour la protection de l'enfance tiszteletbeli, a
párisi Soc. de pédiatrie, az Internationale Vereinigung gegen die 'I'uber-
culose s a római orvos-akadémia levelező-tagja, a bécsi Gesellschaft
f. innere Medicin u. Kinderheilkunde tiszteletbelftagja. (A rendkivüli
tanári cím és jelleg adományoztatott 1892-ben, nyilv.rk. tanárrá kine-
veztetett 1901 június 4-én, nyilvános rendes tanárrá 1907.) VIlI,
Szentk'irá lyi-utca 13. sz.
Báró KORÁNYISÁNDOR,orvosdoktor, a belgyógyászat nyilvános
rendes tanára, a Hl, sz. belklinika igazgatója. (Nyilvános rendkívüli
tanárrá kineveztetett 1900 június 23-án, nyilvános rendes .tanárrá
1907-ben.) IV., Vácei-süca 42. sz.
HOÓR KÁROLY,orvosdoktor. a szemészet nyilvános rendes tanára,
aNMLKJIHGFEDCBAIl, számú szemklinika igazgatója. A .Sociét{ d'ophtalmologie
d'Egypte" tiszteletbeli tagja, a "Klinische Monatsblatter fül' Augen-
heilkunde" magyarországi referense és állandó munkatársa. (A kolozs-
vári kir. magyar tudomány-egyetem nyilv. rendes tanárává 1894. év
augusztus hó 13-án, a budapesti kir. magy. tud.-egyetem nyilv. ren-
des tanárává 1908. június hó 18-án kelt legf. elhatározással nevez-
tetett ki.) IX., Bororos-tér 3. sz. 1.
UDRÁNSZKYLÁSZLÚ,egyetemes orvos doktor, az élettan ny. r. tanára,
a freiburgi Albert Lajos egyetem volt magán tanára, a kolozsvári m.
kir. Ferenc József Tudományegyetem volt ny. r. tanára és rektora,
ugyanez egyetem orvosi karának volt dékánja, prodekanja és jegyzője,
a Ferenc József rend középkeresztese, a M. Tud. Akad. levelező-tagja,
mathematikui és természettudományi bizottságának tagja, a Felső
Oktatásügyi Egyesület alelnöke, a Comité international de l'Institut
Marey választott tagja, a Kir. Magyar Természettudományi Társulat
és a Magyar Filozófiai Társaság választmányának, a Magyar Orvosok és
Természetvizsgálók V ándorgyülése állandó központi választmányának
tagja, a kolozsvári Zenetársaság tb. elnöke. (Kineveztetett a kolozsvári
m. kir. Ferenc József Tudományegyetemre ny. rk. tanárrá 1892
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március 21-én, ny. r. tanárrá 1893 május 3-án, a budapesti krr. magy.
'I'udoményegj etemre ny. r. tanárrá 1909 november 27 -én kelt legf.
elhatározással.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlL, Bseter luieu-utco. 5. sz.
NÉKÁMLAJos, orvosdoktor. a bőr- és bujakórtan nyilvános rendes
tanára, aszékesfővárosi bakteriologiai intézet volt igazgatója, a
"Société francaise de dermatologie et syphiligraphie", a "Needer-
landsche Vereeniging van Dermatologen", az uruguayi "Sociedad de
Medicina de Montevideo ", a "Wiener derrnatologische Gesellschaft"
levelező, a brüsszeli "Société internationale de Prophylaxie sanitairé
et morale " és számos hazai tudományos egyesület rendes és alapító-
tagja, azNMLKJIHGFEDCBAÖ Felsége legmagasabb védnöksége alatt álló "Egyetemek
kdrhaza" tiszteletbeli főorvosa, az Országos Orvos-Szövetség volt főtit-
kára. Kineveztetett 1910 május hó 26 án. IV., Kossuih Lajoe-uica 2. sz.
TELLYESNICZKYKÁLMÁN,orvosdoktor, az anatómia ny. r. tanára,
a második anatómiai intézet igazgatója, ~ m. kir. képzőművészeti
főiskola és az iparművészeti iskola müvészeti boncolástani tanára, az
Anatornische Gesellschaft rendes tagja, az Élettani szakosztály jegy-
zője. (Magántanárrá habilitáltatott 1899- ben, rendkivüli tanári címet
nyert 1906-ban, nyilvános rendes tanarrá kineveztetett 1911 január
4· én.) IX., Fe? 'enc-körút 2. sz.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N y u g a lm a z o t t n y i lv á n o s r e n d e s t a n á r .
Báró 'I'olesvai KORÁ'YI FRIGYES, orvos- és sebészdoktor, a gya-
korlati belgyógyászat nyilvános rendes tanára, az I. 'sz. belgyógyászati
kéroda igazgatója, kir. tanácsos, a Szent István-rend kiskeresztese, a
Ill. osztályú vaskorona-rend lovagja. A magyRr főrendiház élethosszig-
lani tagja. Az orvoskari tanártestület volt jegyzője és prodékánja,
a budapesti kir. m. tudomány-egyetem volt rektora. Az orvosi kar
klinikai bizottságának volt elnöke. Az országos közegészségügyi
tanácsnak, valamint a budapesti kir. orvosegyesületnek, az 1894-iki
nemzetközi higieniai és demografiai kongresszus higieniai osztályá-
nak, az ezredéves kiállítás IV. csoportbizottságának s az országos
közegészségügyi társulatnak volt elnöke, az 1890-iki bécsi belgyó-
gyászok kongresszusának volt helyettes, az 1899-iki berlini tub er-
kulozis-kongresszus volt tiszteleti elnöke, a berlini internacionális
tuberkulözis-kongresszus bizottságának, valamint a Berlinben szé-
kelő Centralbureau fül' Bekárnpfung der Tuberculose tiszteleti
tagja, a királyi igazságügyi orvosi tanács, valamint a törvényszéki
orvosi vizsgáló-bizottság elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia
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levelező-tagja, a budapesti kir. orvosegyesületnek alapító és tisz-
teleti tagja, ezen egyesület tuberkulózis- bizottságának volt elnöke, a
bécsi cs. és k. orvosegyletnek, a berlini Verein fül' innere Medicin-
nek leveleeő-tagja, a londoni .Jnternational-Investigation Comittee" ,
valamint a német belgyógyászok kongresszusának tagja. A párisi
Société de th erapeutiqne és Horvát-Szlavonország zágrábi 01'1'08-
egyesületének, a jász-kűn-kerületi orvosegyletnek, a Szabolcsmegye
hajdu-kerületi orvosegyletnek, az országos balneologiai egyesületnek,
az orvostanhallgatók segélyegyletének tiszteleti tagja. A magyar
orvosi könyvkiadó-társulatnak alapító- és igazgató-, a kir. magyar ter-
mészettudományi társulatnak alapító-tagja, a magyar szt. korona
vöröskereszt-egylete egészségügyi bizottmányának volt elnöke, a sze-
génysorsú tüdőbetegek Szanatorium-egyesületének alelnöke. Az állami
budapesti tüdővészeseket gondozó bizottság, valamint a József főher-
ceg Szanaterium-egyesület tiszteleti elnöke, Pestmegye bizottságának
virilista tagja. (Nyilvános rendes tanarra kineveztetett 1866-ban.)
VII.,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl,-'rzsénet-körút 56. sz.
N~'ilvános rendkivüliZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt a n á r o k .
BŐKE GYULA, orvosdoktor és szülészmester, a fli.1gyógyászat
nyilv. rendkivüli tanára, a IlI. oszt. vaskorona-rend lovagja, a buda-
pesti Szent Rókus-közkórház fL'tlbeteg-osztályának rendelő orvosa,
a Stefánia-gyermekkórház volt rendelő orvosa j a budapesti királyi
orvosegylet rendes tagja, a budapesti orvosi kör és országos segély-
egyletének volt elnöke, a magyar orvosi könyvkiadri-tarsulat alapító-
sannak alapítványi bizottságának tagja, az országos közegészség-
ügyi tanács rendkivüli tagja, a kir. orvosegylet otologiai szak-
osztályának elnöke, a .Société francaise d'otologie et laryngologie"
levelező-, a magyar orvosok és természetvizsgálók állandó központi
választmányának rendes tagja, a m. kir, államvasutak fülészeti tanács-
adója, a magyar közlekedési vállalatok orvosainak nyugdíj- és segély-
egyesületének választmányi tagja, a •Société royale de médecine
publique de Belgique" tagja, az országos közegészségi egyesület ren-
des és választmányi tagja, a Szamaritánus-egyesület elnöke, Budapest
székesfőváros IV. ker. iskolaszékének volt alelnöke, a közkórházi orvos-
társulat rendes és igazgató-tanácsi tagja, az 1904. évi nemzetközi
hygieniai és demografiai kongrssszus volt pénztárosa, az 1909-ben
tartott nemzetközi orvosi kongresszus fülészeti szakosztályának és az
ugyanakkor tartott nemzetközi otologiai kongresszus elnöke. (A rend-
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kívüli tanári cím és jelleg adományoztatott 1879-ben, nyilv. rk.
tanárrá 1902 ápr. 29-én neveztetett ki.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV.DCBAj Reáltanoda-utca 18. sz.
Tahitótfalusi ÁRKÖVY JÓZSEF, orvos- és sebészdoktor, fogá sz-
mester, nyilvános rendkivüli tanár, a sztomatologiai klinika igaz-
gatója, az országos közegészségügyi tanács rk. tagja, a sztomatolo-
gusok országos egyesületének díszelnöke, az ,Association of danisch
dentists" levelező-tagja, a "Verein Oesterreichischer Zahnarzte,
tiszteleti tagj a, il, "S9ciété Belge de stomatologie" tiszteleti tagja,
az amerikai .Foreign-Relations Cornmitee" (Advisory Board) magyar-
országi képviselője, az .Odontol. Society of Great Britain " 1903.
1904-05. években volt külső alelnöke, a finn fogorvosok egyletének
tiszteleti tagja, a "Société de stomatologie de Paris" .tiszteleti tagja,
az Assoc. Stomatologique Internationale első elnöke, az American
Medical Assiociation, Section (jn Stomatology tiszteleti tagja. (Rend-
kívüli tanarra kineveztetett 1906-ban.) vitt; Mária-utca 52. sz.
KUZMIK PÁL, orvosdoktor. a sebészeti műtéttan nyilvános rend-
kívüli tanára, az új Szent-János-kórház sebészeti osztályának főorvosa,
a m. kir. áll. munkásbiztosítói orvosi tanács rendes tagja. (A rend-
kívüli tanári cím adományoztatott 1905-ben, nyilv. rk. tanárrá kinevez-
tetett 1909 ápr. 14-én.) IV., Muzeum-körűt 37. sz.
ÓNODIADOLF, orvosdoktor, az orr- és gégegyógyászat ny.
rk. tanára, a Magyar Tudományos Akadémia levelező - tagja,
műtő, az .American laryngological, rhinological and otological
society" tiszteletbeli tagja, a "Societa italiana di laryngologia e
d'otologia" tiszteletbeli tagja, az "American laryngological Asso-
ciation",NMLKJIHGFEDCBAfr "Berliner laryngologische Gesellschaft", a párisi "Société
franeaise d'otologie, de laryngologie et de rhinologie" ,a "Société belge
d'otologie et de laryngologie", az ,Internationale Vereinigung gegen
die 'I'uberculose" levelező-, a "Deutsche laryngologische Gesellschaft"
rendes tagja. (Kineveztetett 1910. évi június hó 17-én kelt legfelsőbb
elhatározással.) VI., Ó-utca 6. sz.
Címzetes és jellegesZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn y i lv á n o s rendes t a n á r .
Szalóki NA YRATIL bIRE, m. kir. udvari tanácsos, orvos- és sebész-
_doktor, szemész- és szülészmester és műtő, jubiláris díszokleveles
doktor az 01'1 '- és gégetükrészet, a fej és nyak sebészeti betegségeiről
szóló tan volt magántanára, a budapesti kir, orvosegyesület rendes
és alapító, a közkórházi orvos-társulat r. és igazgató-tanácsi tagja,
a kir. m. természettudományi és a földrajzi társulat rendes, a magyar
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orvosi könyvkiadó-társulat alapító és igazgató, a berlini Laryngolo-
gische Gesellsehaft tiszteleti tagja, a budapesti kir. orvosegyesület
01'1 '- és gégegyógyászati szakosztályának elnöke, a magyar szent
korona országai vöröskereszt-egyletének kőzponti válaeztmányi, Pest-
megye bizottságának virilis. s több humanisztikai társulatnak tisz-
teletbeli és rendes tag.ia, a budapesti Szent Rókusboz címzett köz-
kórház 1. sz. sebészeti osztályának fő-, és az 01'1 '- és gégebeteg-
osztályénnk volt rendelő-orvosa. (A nyilvános rendes tanári címet
és jelleget 1892-ben nyerte.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIv', Váczi-utca 40. sz.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
C ím z e t e s rendkívülí tanárok.
STILLERBERTALAN, m. kir. udvari tanácsos, orvos-sebész.doktor,
ezülészrnester. a belgyógyászat magántanára nyilvános rendkivüli
tanári címmel és jelleggel, a pesti izraelita-korhaz igazgató-főorvosa,
a budclpesti királyi orvosegylet alapító' tagja és volt első titkára, az
orvosi könyvkiadó-társulat alapító- és igazgatósági tagja, a kir. m.
természettudományi társulat alapító-tagja. (A rendkivüli tanári
cím és jelleg adományoztatott 1883-ban.)DCBAv " Sos-u tca 21. sz.
Szentgyörgyi báró MÜLLER KÁLlIIÁN, orvos-sebészdoktor, szülész-
mester, a hasbetegségek kőr- és gyógytanának magántanára uyilvánoa
rendkivüli tanári címmel és jelleggel j a főrendiház tagja j c. miniszteri
tanácsos j a Ferenc József-rend csillagos középkeresztese ; a francia
becsületrend középkeresztese ; anémet lrirályi koronarend csillagos
középkeresztese ; a németalföldi Orénia-Nassau-rend nagy tiszti keresz-
tese és a szerb Szent Száva-rend középkeresztese ; aszékesfővárosi duna-
balparti közkórbázak igazgatója; a Szent Rókus-kórház rendelő orvosa,
az országos közegészségi tanács elnöke j a tuberkulózis elleni küzdelem
kormánybiztosa ; a XVI-ik nemzetközi orvosi kongresszus volt elnöke j
az orvosi kongresszusok állandó nemzetközi bizottságának alelnöke j az
orvosi továbbképzés nemzetközi bizottságának tagja j a tisztiorvosi vizs-
gák országos (budapesti) bizottságának volt másodelnöke j a kir. J ózsef-
műegyetemen az építészi egészségtan volt megbízott tanára; Esztergom-,
Pozsony-, Torontál- és Vasmegye tiszteletbeli főorvosa j a magyar
szerit korona országai vöröskereszt-egylet egészségügyi tanácsának és
a fővárosi közmunkák Tanácsának tagja j a budapesti orvosok szövet-
ségének volt elnöke; a budapesti királyi orvos-egyesület tiszteletbeli
és alapító-tagja és tuberkulózis-bizottságának elnöke; a magyar orvosi
könyvkiadó-társulat alapító és igazgató, a budapesti orvosi kör tisz-
teletbeli tagja és volt alelnöke, és országos segélyegyletének volt
elnöke j az országos közegészségi egyesiilet tiszteleti tagja és volt
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elnöke; a sztomatologusok országos egyesületének tiszteleti tagja; az
orvostanhallgatók segélyző- és önképző-egyesületének dísztagja; a kir,
magyar természettudományi társulat örökítő, a kolozsvári orvos-
természettudományi társulat és a würzburgi .Physikalisch-medizini-
sche Gesellschaft" rendes tagja; az "Internationales Central-Bureau
zur Bekámpfung der 'I'uberkulose" szűkebb tanácsának tagja; a •The
British Institute of Public Health", a •Devon and Exeter Medico-
Chirurgical Society", a •The Sanitary Institute", 3. • Deutsche Gesell-
schaft fül' öffentliche Gesundheitspflege", az •Epidemiological Society
of London" és a madridi .Sociedad Espanola de Higiéne", a hel-
singforsi .Societas medicorum Finlandiae" és a .Societas salubritatis
publicae fennica " a "Société royale de médicine publique et de
topographie médicales de Belgique" tiszteletbeli tagja; a parisi .Société
de médecine pratique", a "Société internationale de la Tuberculose",
a zágrábi .Sbor Lieénika Kraljevina Hrvatske i Slavonije", a .Reale
Accademia di Medioina di Torino", a • Greifswalder medicinischer
Verein", a •Société médico-chirurgicale de Paris", a • Société royale
de médicine publique de Belgique", a glasgowi •Medico-chirurgical
Society" és a •Verein fül' öffentliche Gesundheitspflege Hannover"
levelező ; a párisi .Société de médecine publique et d'hygieno pro-
fessionelle" , a .Société franeaise d'hygiene" és az .Arztlich-hygie-
nischer Vere in in Elsass-Lothringen" külföldi, az •Association
internationale pour le progres de l'hygiene" tiszteleti tagja; az
"oeuvre d'enseignement médical complémentaire " tudományos bizott-
ságának tagja; aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV I l i - ik nemzetközi közegészségi és demografiai
kongresszus és a •Commission internationale permanente" volt fő-
titkára; a közkórházi orvostarsulatnak tiszteletbeli elnöke és a fővárosi
gyakorloorvosok segítő-egyesületének tiszteletbeli tagja és volt elnöke.
(A rendkivüli tanári cím és jelleg adományoztatott 1884-ben:)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV., Váczi-utca 4. sz.
ÁNGYÁNBÉLA, orvos-sebészdoktor, a hasűri szervek kór- és
gyógytanának magánbanára nyilvános rendkivüli tanári címmel és
jelleggel, a Szent Rókus-kórház I I . orvosi osztályának főorvosa, a
budapesti kir. orvosegyesület rendes és választmányi tagja, a köz-
kórházi orvostársulat és a kir. m. természettudományi társulat ren-
des tagja.· (A rendkivüli tanári cím és jelleg adományoztatott
1894-ben.) vut., Sándor-utca 22. sz.
GOLDZlEHERVILMOS,orvos- és sebészdoktor, szemészrnester, a
látószerv kórbonctanának magántanára nyilvános rendkivüli tanári
címmel, m. kir. udvari tanácsos, Szent Rókus-kórházi szemész-főorvos,
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a m. kir, állami munkásbiztosító-hivatal orvosi tanácsának rendes tagja,
a Vöröskereszt Erzsébet-kórházának főorvosa hadi állományban,
a Vöröskereszt-egyesület egészségügyi tanácsosa, az országos vakok
intézetének szemorvosa, a budapesti kir. orvos egyesület, a heidelbergi
szemésztársulat és a természettudományi társulat rendes, a magyar
orvosi könyvkiadó-társulat alapító-tagja, a Ferenc József-rend tiszti
keresztese. (Rendkívüli tanári címet nyert 1895-ben, 1896-ban
habilitatiója a szemészet összes területére kiterjesztetett.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV., Báthory-
utca 5. sz.
Szilsárkányi SZILIADOLF,orvosdoktor. szemészmester, az elméleti
és gyakorlati szemtülrrészet magántanára, nyilvános rendkivüli tanári
címmel, a pesti izr. hitközség kórházának szemész-főorvosa. (A rend-
kívüli tanári cím adományoztatott 1895-ben.) V., Sas-u. 6. sz.
Fejéregyházi OSAPODIISTVÁN,orvosdoktor, a szemvizsgálás gya-
korlati módszereinek magántanára nyilvános rendkivüli tanári cím-
mel, az egyetem bölcseleti karán az egészségtan megbízott tanára,
az iskolaorvosi és egészségtan-tanári kurzuson a szemvizsgálás elő-
adója, Sopron vármegye tiszteletbeli főorvosa, a királyi orvosegyesület
rendes, a királyi természettudományi társulat, az orsz. közegészségi
és a budapesti katholikus kör, a magyar nyelvtudományi társaság, a
magyar iskola-egyesület belvárosi osztályának választmányi tagja, a
balneologiai egyesület és az' orvosi klub tagja, a budapesti poli-
klinika szemész-főorvosa, a m. kir. állam vasutak szemorvos tanács-
adója, sz. k. v. honvédfőorvos. (A rendkivüli tanári cím adomá-
nyoztatott 1895-ben.) VIII., Baross-utca 78. sz.
Fehérvári JANNYGYULA,m. kir, udvari tanácsos, orvos-sebész-
doktor, szülészmester és műtő, a sebészi általános kör- 8S gyógytan
magántanara nyilvános rendkivüli tanári címmel, a Szent István-
közkórházZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 I I . sebészeti osztályának ny. főorvosa, a vöröskereszt-egyleti
Erzsébet-kórház igazgatója, a Ill. oszt. vaskorona-rend lovagja, az
országos közegészségügyi tanács rendes tagja, a vöröskereszt-egyleti
egészségügyi tanács másodelnöke a budapesti kir. orvos-egylet, a
m. kir. természettudományi társulat, a m. orvosi könyvkiadó-társulat,
az országos közegészségi egyesület, a "deutsche Gesellschaft für
Ohirurgie" rendes tagja, stb. (A rendkivüli tanári cím adományoz-
tatott 1895~ben.) L, Fehérvári-út 19/a . sz. '
Szemlőhegyi IRSAIARTUR,orvos-sebészdoktor, az OlT- és gége-
tükrészet magántanára nyilvános rendkivüli tanári címmel, a székes-
fővárosi Szent Margit-közkórház főorvosa. (A rendkivüli tanári cím
adományoztatott 1897-ben.) VII!., Muzewm-7cönít 2. sz.
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HUTYRA FERENC, m. kir. udvari tanácsos, orvosdoctor.
okleveles állatorvos, a bécsi állatorvosi főiskola tiszteleti doktora,
az rillatjárványtan, állategészségügyi rendészet és lnisszemle magán-
tanarn nyilvános rendkivüli tanári címmel, az állatorvosi főiskola
rek tora s ugyanott a járványtan és a törvényszéki állatorvostan nyil-
vános rendes tanára, a Ferenc József-rend középkeresztese, a Ill.
osztályú vaskorona-rend tulajdonosa, a II. oszt. porosz korona-rend,
a II. oszt. szász kir. Albrecht-rend és a roman kerena-rend nagy
tiszti keresztjének tulajdonosa, a francia "Mérite agricole" tiszti·
keresztese. az országos állategészségügyi tanács elnöke, az orsz.
közegészségi tanács tagja, a magyar orsz. allatorvos-egyesület elnöke,
a vin-n nemzetközi állatorvosi kongresszus volt ügyvivő alelnöke,
az orsz, magyar gazdasági egyesület igazgató-választmányi, az orsz,
közegészségi egylet és a királyi természettudományi társulat választ-
mányi, az állatorvosi tiszti vizsgálat vizsgéló-bizotteágának és a buda-
pesti kir. orvosegyesület rendes tagja, az "Internationales Central-
Bureau zur Bekámpfung der 'I'uberkulose" levelező-, az" Academie
Royale de médecine de Belgique", az "Accademia d'Agricoltura di
Torino" és a j1árisi "Société Centrals de médecine V étérinaire"
külföldi Ievelez ő-, a kazáni állatorvosi intézet, a horvát állatorvos ok,
a badeni állatorvosok és a svéd állatorvosok egyesülebének tiszteleti
tagja. Az "Állatorvosi Lapok" és a "Közlemények az összehasonlító
élet- és kértan köréből " c. folyóiratok szerkesztője. (A rk, tanári
cím adományoztatott 1899-ben.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII., Rotienbill r-uica 28-25. sz.
SCHAFFERKÁROLY, orvosdoktor, az idegkór- és gyógytannak
egyetemi magántanára nyilvános rendkivüli tanári . címmel, az
"Erzsébet"- szegényház elme-, idegbeteg-osztályának és a poli-
klinika idegosztályának rendelő-orvosa, a jogászegylet börtön-
ügyi bizottságának, a budapesti kir, orvosegyesület rendes tagja.
(A rendkivüli tanári cím adományoztatott 1899-ben.) IV., Kecskeméti-
utca 2. sz.
HmSCHLER ÁGOSTON,orvosdoktor. az emésztési szervek bántal-
mainak magánianára, nyilvános rendkivüli tanári címmel, a székes-
fővárosi Szent István-kőrház főorvosa, (A rendkivüli cím adomá-
nyoztatott 1000-ban.) (Meghalt: 1911 július 10.)
Pusztapéteri HERCZEL MANÓ, m. kir. udvari tanácsos, orvos-
doktor, a has- és húgyivarszervek magántanára nyilv. rk. tanári
címmel, a székes-fővárosi Szt Rókus-kórház sebészeti osztályának
főorvosa, a budapesti kir. orvosegylet és a magyar orvosi könyv-
kiadó-társulat alapító-, a beidelbergi orvostermészettudományi tar-
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sulat rendes tagja. (A rk. tanári cím adományoztatott 1901-ben.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
VII., Városligeti-fasor 9. sz.
HAVASADOLF, orvosdoktor, a bőrgyógyászat és bujakértan
magántanára nyilv. rk. tanári címmel, a székes - fővárosi Szt
István-kórház bőrbeteg-osztályának főorvosa, a .Deutsche Derma-
tologische Gesellschaft'' rendes, a párisi .Société de Dermatologie
et Syphiligraphie", a berlini és a bécsi dermatologiai társulat levelező
tagja, a budapesti kir. orvosegylet, az orvosi kör és a kir. m. termé-
szettudományi társulat rendes tagja, a dermatologiai és urologiai
társulat elnöke és a Deutsche Dermatologische Gesel1schaft igazgató-
sági tagja. (A rk. tanári cím adományoztatott 1902-ben.) v., Aulich-
utca 4-6. sz.
ERŐSSGYULA,orvosdoktor. a gyermekgyógyászat magantanára,
nyilvános rendkivüli tanári címmel {a rk. tanári cím adományoz-
tatott 1904 aug. 30-án); az igazságügyi orvosi tanács tfl,gja; a
budapesti kir. orvosegyesület alelnöke; a poliklinika igazgatója; a
budapesti Fröbel-nőegyesület alelnöke stb. IV., Kecskeméti-utca 11. sz.
TERRAYPÁL, orvosdoktor, a mellkasi szervek kör- és gyógytaná-
nak magántanára, ny. rk. tanári címmel. (A rk. tanári cím adomá-
nyoztatott 1904-ben.) VIlI., Főherceg Sándor-utca 7. sz.
SZÉKELYAGOSTON,orvosdoktor. a fertöző betegségek kísérletes
kór- és gyógytanának mfl,gántanára rk, tanári címmel, a Pasteur-
intézet és kórház igazgatója, az "Orvosi Hetilap" szerkesztője.
IX., K1~ézits-utca 15. sz.
TÓTHISTVÁN,orvosdoktor, c. rk. tanár, egyetemi adjunktus a II. sz.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
n ő i klinikán; a Gynaekologia szerkesztője. VII1., Józse{-könít 37/39.NMLKJIHGFEDCBA
VÁMOSSYZOLTÁN,orvos doktor, a tokszikologia és tokszikologiai
kemia c. rk. tanára, a gyógyszertani intézet adjunktusa, az országos
balneologiai egyesület főtitkára, az országos közegészségi egyesület
választmányi tagja. L, Kemencs-uica 8. sz.
KROMPECHERÖDÖN,orvosdoktor, a kórszövettan és bakteriologia
magántanára, a II. sz. kérbonctani tanszék adjunktusa. 1 ., Fehé1'vári-DCBA
ú t 40-49. sz.
TÖRÖKLAJOS, orvosdoktor, a bőr- és bujakórtan magán-
tanára, poliklinikai főorvos, a francia, olasz és bécsi dermatologiai
egyesület levelező-tagja, a magyar dermatologusok egyesül etén ek
alelnöke, a Ferenc J ózsef-kórház rendelő-orvosa. v.,Alkotmány-utca 7. sz.
DONATHGYULA,orvosdoktor. az idegkértan és gyógytan magán-
tanára, a Szent István-körhéz idegosztályának főorvosa, a budapesti
k. orvosegyesület, a közkörhazi orvostársulat igazgató-tanácsának, a
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természettudományi társulat, a berlini "Deutsche Chemische Gesell-
schaft" és a párizsi Société médico-psychologique külföldi tisztelet-
beli tagja, az ideg- és elmekértani szakosztály elnöke, a "Klinikai
Füzetek" szerkesztője, a nemzetközi folyóirat "Epilepszia" főszerkesz-
tője.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV., Bálvány-utca 4. sz.
Szepesváraljai SARBÓARTUR,orvosdoktor. az idegkórtani diag-
nosztika magán tanára, az állami munkasbiztosítasi hivatal orvosi
tanácsának és a gyógypedagogiai országos szaktanács tagja, a
budapesti kerületi betegsegélyző-pénztár rendelő idegorvosa.DCBA
V ., Aulich-útca 7. sz.
Zalai FENYVESSYBÉLA, orvosdoktor, a közegészségtani intézet
adjunktusa, a közegészségtani vizsgálómódszerek magántanára.
1., Méeeáros-utco. 14. sz.
SZONTÁGHFÉLIX,orvosdoktor, a gyermekgyógyászat magántanára,
közkórházi főorvos. VIlI., Baross-utca 21. sz.
Csurgói KÉTLY LÁSZLÓ,orvos doktor, a belgyógyászati diagnostika
és vizsgáló módszerek rendszeres előadásával megbízott c. rk. tanár,
az egyetemi I. sz. belklinika adjunktusa; az állami munkásbiztositó-
hivatal orvosi tanácsának tagja; aNMLKJIHGFEDCBAm, kir. államvasútak belgyógyá-
szati orvosi tanácsadója; az Egyetemek kórházegyletének consiliariusa ;
a budapesti kir. orvosegyesület rendes, a budapesti orvosszövetség és
orvosklub választmányi tagja. VIlI., Szentkirá lyi-utca 13. sz.
VEREBÉLYLÁSZLÓ,c. rk. tanár, orvos-sebésztudor, szülész-
mester, műtő, volt magántanár sebészi műtéttanból. Stefánia szegény-
gyermekkórház sebészfőorvosa. Tagja a m. kir. orvosegyletnek, sebészi
társulatnak, kórházi orvostársulatnak, igazgató-választmányi tagja
az orvosi körnek, az orvosok és természetvizsgálók vándorgyülése
központi választmányának könyvtárosa, a m. kir. természettudományi
társulat tagja. IV., Koronoherceq-utca 18. sz.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M a g á n ta n á r o k k é p v is e lő i .
ILLYÉSGÉZA(1. magántanárok).
BERENDMIKLÓS(1. magántanárok).
lU a g á n t a n á r o k .
BÁRONJóKÁS,orvosdoktor, a sérvek kőr- és gyógytanának magán-
tanára, a pesti izr. hitközség kórháza sebészéti osztályának főorvosa, a
budapesti kir, orvosegylet választmányának és a magyar orvosok és
természetvizsgálók állandó központi választmányának tagja. (Meghalt
1911 augusztus 16-án.)
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SZA.LÁRDIMÓR, orvos doktor, az orvosi statisztika magántanára, a
fehérkereezt-egyesület főorvosa.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVI!., Erzséb.et-körút 1.2. sz.
LrcHTENBERGKOR:-;ÉL,orvosdoktor. az elméleti és gyakorlati fül-
gvógyás~at magántanára, a Szent István-kórházban rendelő fülorvos.
a budapesti kir. orvosegylet, a magyar orvosi könyvkiadó-társulat, a
természettudományi társulat, az orsz, közegészségügyi egyesület, a
Trefort-egylet és az országos orvosi nyugdíj intézet alapító-tagja.
V., Nádor-utca 31. sz,
BAKÓSÁNDOR,orvosdoktor, szülészmester, műtő, a' hugy- és ivar-
szervek sebészi bántalmainak magántanára, kőrházi főorvos a fővárosi
Szent János-közkórházban, az igazságügyi orvosi tanács tagja, a kir.
orvosegyesület rendes tagja, kir, tanácsos. IV., Kecskeméti-utca 5. sz.
O'l'1'AVA IGNAc, orvosdoktor. a szemoperalasok elmélete s
gyakorlata magántanára. IV., Kecskeméti-utca 4. sz.
STERN SAi\1U, orvosdoktor. a Ferenc József-rend lovagja, a
fizikális vizsgálati módszerek magán tanára, a budapesti általános
rendelő gyógyintézet rendelőorvosa. Vl., And?"ássy-út 8. sz.
FRANK ÖDöN, orvoadoktor. az emberi járványok magántanára,
kir. közegészségi főfelügyelő. V., Honoéd-u. 8. sz.
SZÉNÁSYSÁNDOR,orvosdoktor, műtő, a sebészi eszköz- és kőtés-
tan magán tanára. VII!., Múzeum-utca 5. sz.
SCHACHTERMII,SA, orvosdoktor, műtő, a helkologia és a
sebkezelés tan magántanára, az igazságügyi orvosi tanács tagja és
jegyzője, a Gyógyászat szerkesztője, IV., Múzeum-körút 1.9. sz.
SCHWARZARTUR, orvosdoktor, az idegkér- és gyógytan magán-
tanára, az általános poliklinika főorvosa, az orsz. közegészségügyi
tanács rendkivüli tagja. V!., Új-utca 3. sz.
BARTHA GÁBOR, OrvOSdoktor, műtő, a Ferenc József keresle
kórház sebészeti osztályának főorvosa, a csont- és izületi sebészeti
bántalmak kőr- és gyögytananak magántanára. IV. ker ., Kecskeméti-
utca 4. sz.
SALGÓ JAKAB, orvos doktor, az elmekórtan magántanára, a
lipótmezei orsz. elmegyógyintézet volt osztály-főorvosa.DCBAV ., Nagy-
karona-uica .2.2. sz.
HABERERN, JONATHÁN PÁL, orvosdoktor, a csont- és izületi
sebészeti bántalm ak és urologiai sebészet magántanára, Szt Rókus-
kórházi főorvos. IV., Mária Valéria -utca 5. sz.
DlRNER GUSZTÁV,orvosdoktor. a nőgyógyászati műtevés magán-
tanára, a budapesti m. kir. bábaképző igazgató-tanára, az igazság-
ügyi orvosi tanács tagja, a .Bába-Kalauz" szerkesztője, a magyar
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bábaegyesület elnöke; a kir. orvosegyeeüleb rendes tagja, a "British
Gynaecological Society" fellow-ja.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Kígyó-tér 1. sz.
ROTHMANNÁRlVIIN,orvosdoktor, a fogak kor- és gyógytanának
.magántanára. VI., Podmaniczky-utca 17. sz.
NÉMAI JÓZSEF, orvosdoktor. a gyakorlati orr- és gégetükrözés
magán~anára. V., Sas-utca 11. sz.
PROCHNOVJÓZSEF, orvosdoktor. az erőszakos sérülések magán-
tanára, Szt Rókus-kórházi rendelőorvos, a m. orvosok és termé-
szetvizsgálók vándorgyűlései állandó közp. választmányána~ titkára.
VI IL, József-körút 55. sz.
KOSSA GYULA, orvosdoktor. a méregtan magántanára, az állat-
orvosi akadémia rendes tanára. VII.', Rottenbiller-utca 23. sz.
BAUMGARTENEGMONT, orvosdoktor. az orr- és gégebajok .kór-
és gyógytanának magántanára, a budapesti poliklinika és a
Stefánia - gyermekkórház föorvosa, a Ferenc József kereskedelmi
kórház rendelöorvosa, a budapesti kir, orvosegylet, a kir. m. ter-
mészettudományi társulat, a magyar fül- és gégeorvosok egyesületének
rendes tagja; a francia.gégeegyesület levelező-tagja. V., Akadémia-
utca 13. sz.
RAINISS GÉZA, orvosdoktor, királyi tanácsos, a védhimlőoltás
elmélete és gyakorlata magán tanára, a Szt István-kórház főorvosa,
Pestvármegye tb. főorvosa, a Ferenc József-rend lovagja. VII!.,
József-körút 34. sz.
LIGETI ÁRMIN, orvosdoktor, az anyagforgalom élettanának
magántanára. Visegrád.
IMRÉDYBÉLA, 'orvosdoktor, a hasúri szenek betegségei tanának
magántanára, a vöröskereszt-egyesület Erzsébet-kórháza belbeteg-
osztályának főorvosa, VIII., Jó.zsef-körút 35. sz.
TAUSZK . FERENC, orvosdoktor, a belgyógyászati vizsgáló
módszerek magántanara ; a jobbparti szegényház-kórházának: rendelő-
orvosa, a San Marco hercegnő-féle "Irgalomháza " főorvosa, a
"Tüdőbeteg-Szanatorium-Egyesület" első titkára. VI., Andrássy-út 46.
BACKER JÓZSEF, orvosdoktor, a női betegségek propedeutikája
magántanára, az űj János-kórház nőbeteg-osztályának rendelő orvosa.
VIII., Horánszky-utca 25. sz.
Magyarteleki FELEKY RUGó, orvosdoktor, műtő, a férfi ivar-
és hugyszervek bántalmainak kér- és gyógytana magántanára, a kir,
orvosegyesület dermatologiai és urologiai szakosztályának alelnöke.
VI., Andrássy-út 46. szám.
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OKOLICSÁNYI-KÚTHY DEZSŐ, orvosdoktor. a hydrotherapia és
klimatologia, nemkülönben a tüdővész kér- és gyógytana magán-
tanára, kir, tanácsos, Pestvarrnegye tb.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi. főorvosa, a- budapesti kir.
orvosegyesület tuberkulozis-bizottságának tagja, a berlini "Central-
comité zur Bekampfung der Tuberkulose" levelező-tagja, stb. VIL,
Kertéseu, 6. sz.
KREPUSKA GÉZA, orvosdoktor. a f~ngyógyászat magántanára,
a Szent István-közkórház rendelő fül orvosa, a "Stefánia" fehér-
kereszt-egyesület. az Egyetemek· kórház-egyesiiletének fülorvosaDCBA« .
VIIL, Reviczky-utca 4. sz.
Alsóviszokai GERLÓCZY ZSIGMOND, orvosdoktor. a hevenyés
fertöző betegségek kér- és gyógytanának magántanára, a székes-
fővárosi Szent László- közkórház főorvosa, a kir, J ózsef- műegye-
terneu az építészeti egészségtannak meghívott előadója, a köz-
kórházi orvostársulat igazg.-tanácsának tagja, az Ol·SZ. .Közegész-
ségi Egyesület főtitkára és az egyesület kiadásában megjelenő
"Egészség " folyóirat szerkesztője, a szamaritánus-egyesület választ-
mányi tagja, az orsz, magyar iskolaegyesület felügyelő-bizottsági és
IV -ik ker. választmányi tagja, a budapesti kir. orvosegyesület részéről
az orsz. balneologiai egyesületbe kiküldött bizottság tagja, az
1894. évben Budapesten tartott nemzetközi közegészségi és demo-
grafiai kongresszus volt titkára és a tudományos munkálatairől szóló
"Jelentés" szerkesztője, a budapesti kir, orvosegyesület, a magyar
orvosi könyvkiadő-tarsulat, az orsz, balneologiai egyesület, az orsz,
magyar képzőrnűvészetitársulat és a Magyar iparművészeti társulat
rendes tagja. IV., Kigyó-tér 1. sz.
HOCHHALT KAROá, orvos-sebész doktor, szülészmester, a szív- és
tüdőbetegségek kór- és gyógytanának magán tan ára, aszékesfővárosi
Szent István-közkórház osztályos föorvosa, a közkórházi orvostársulat
volt elnöke, a sz. mohács-pécsi vasút központi főorvosa, a budapesti
kir. orvos egyesület tuberkulozis-bizottságának tagja, ezen egyesületnek
alapító és volt válasz tmányi tagja, a VIlI. nemzetközi közegészségi
és demografiai kongresszus Ill. szakosztályának tiszteletbeli elnöke,
az orvosi könyvkiadó-társulat alapító-tagja, a budapesti orvosok
szövetségének volt alelnöke, az orsz. orvosi szövetség nyugalomdíj-
intézetének alapító-tagja és pénztárosa, az országos balneologiai
egyesület igazgató-tanácsának tagja. IV., Koronaherceq-utea 10. sz.
MORELLI KÁROLY, orvosdoktor. a gyakorlati OlT- 6S gége-
tükrözés magántanára, a Szt Rókus-kórház orr- és gégebetegek osz-
tályának rendelő-orvosa, a budapesti királyi orvosegylet és a magyar
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orvosi könyvkiadó-társulat alapító, a fővárosi gyakorlóorvosok segítő-
egyesületének alapító, a közkórházi orvostársulat, az orvosi körnek,
az országos közegészségügyi egyesül~tnek rendes tagja.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Kígyó-
tér 1. sz.
ALAPYHENRIK, orvosdoktor. a húgyszervek sebészetének magán-
tanára, a Bródy Adél-gyermekkórház sebészi osztályának főorvosa,
V., Honvéd-utca 3. sz.
HATTYASYLAJos, orvosdoktor. az elméleti és gyakorlati odouto-
technika és metallurgia magántanára, a budapesti kir. orvosegyesület
sstomatologiai szakosztályának elnöke. IV., Seeroiia -tér 4. szám.
VASBER\"ÁT,orvos doktor, a mikroszkopiai és kemiai diagnosztika
magán tanára, a poliklinikai laboratorium főnöke. V., Lipót· körút 11. sz.
DIEBALLAGÉZA, orvosdoktor. a vér-, vese- és anyagcserebeteg-
ségek kér- és gyógytanának magántanára. If., Kecskeméti-utca 11. sz.
FRIEDRICH VILMOS, orvosdoktor, az ipari megbetegedések
kőr- és gyógytanának magántanára, a kir. József-müegyetemen
az ipari egészségtannak meghívott előadója, a kerületi betegs. pénztár
főorvosa s a kerületi betegs. pénztár rendelőintézetének igazgató-
főorvosa. IV., Kossuih. Lajos-utca 4. sz.
GYŐRY TIBOR, orvosdoktor. az orvostörténelem magántanára, a
m. kir, állatorvosi főiskolán az állatorvostan történelmének meghívott
előadója, orvosegyesületi háznagy, a Deutsche Gesellschaft fül'
Geschichte der Medizin und der N aturwissenschaften és a Société
franeaisa d'histoire de la Médecine rendes tagja, a hallei Academia
Caesarea Leopoldino-Carolina rendes és a barcelonai kir. orvosi aka-
démia lev. tagja, a Virchow-féle "Jahresbericht" magyarországi
referense. IV., Veres Ptilné-uica 34. sz.
HOLTI, HOMÉR, orvosdoktor. a sebgyógyítás magántanára, a Szt
István-kórház rendelőorvosa. IV., Ferenc József-t'akpart 23. sz.
ANTAL JÁNOS,orvosdoktor, a fogászati kőr- és gyógytan magán-
tanára. IV., Párizsi-utca 1. sz.
TEMEsvÁRY REzső, orvosdoktor. a szülészeti propaedeutika
magántanára j a budapesti állami gyermekmenhely és a budapesti
kerületi betegsegélyző-pénztár rendelő nőorvosa ja" Gynaekologia"
szerkesztője; a budapesti kir. orvos egyesület gynaekologiai szak-
osztályának titkára, a budapesti kir, orvosegyesület könyvtárosa és
alapító-tagja, a budapesti orvosok szövetségének volt főtitkára, az
országos közegészségi egyesület alapító és választmányi tagja, a ma-
gyar orvosi könyvkiadó-társulat, az országos orvosi segélyegylet, az
országos orvosi nyugalomdíj- és segélyegylet alapító-tagja, a kir. m.
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természettudományi társulat, az orvosi kör, a közkórházi orvostársulat,
a balneologiai egyesület, a "Deutsche Gesellschaft fül' Gynaekologie"
rendes tagj a; a "Societa Italiana di Ostetricia e Ginecologia" és a
"Société francaise d'Électrothérapie" levelező s az "American -Electro-
therapeutic Association" tiszteletbeli tagj a; a "Centralblatt fül' Gynae-
kologie", a "Jabl'esbericht fül' Geburtshilfe und Gynaekologie" s a
"Journal of Obstetrics and Diseases of W omen of the British Em-
pire" magyarországi referense.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVI!., Erzsébet-körút 32. sz.
DETRE LÁSZLÓ, orvosdoktor. a bakteriologia magántanára, a
Charité-Poliklinika tuberkulozis-osztályának főorvosa, a berlini "Inter-
nationale Tuberkulose Vereinigung" levelező _tagja. V, Visegrádi-
utca 14. sz.
MOHR MIHÁLY, orvosdoktor, "a gyermekek szembetegségeinek
kör- és gyógytana" magántanára ; a pesti izr. hitközség Bródy
Adél-gyermekkórházának és az - ált. munkás betegsegélyző-pénztár
kórházának szemész-főorvosa, a budapesti kir. _orvosegyesület, a kir,
természettudományi társulat stb. rendes tagja; a budapesti orvosi kör
titkára, a "Wiener klin. Rundschau" levelezője. IV., Károly-körút 24. se:
RÁTHONYIREUSZ FRIGYES, orvosdoktor, a központi idegrendszer
élettanának magántanára. VII!., József-utca 11. sz.
BEREND MnrLÓS, orvosdoktor, a gyermekgyógyászat, különös
tekintettel az újszülöttek megbetegedésére c. tan magántanára.
IV., Eskü-tér 8. sz.
Perneszi dr. SIKLÓSSYGYULA, orvos doktor, a szemészeti műtét-
tan magántanára, a heidelbergi szemész-társaság tagja, az irgalmas-
kórház szemosztályának főorvosa. IV, Károly-kö? 'út 10. sz.
ILLYÉS GÉZA, orvosdoktor, a sebészeti urologia magálltanára,
kórházi sebész-főorvos. VIlI., Üllői-út 20. sz.
WENHARDT JÁNOS, orvoadoktor. a belső betegségek általános
kórtanának magántanára, közkórházi főorvos. VII!., József-könít 43. sz.
BLASKOVICSLÁSZLÓ, orvosdoktor, a szemészeti műtéttan magán-
tanára, a budapesti m. kir. állami szemkórház igazgató-főorvosa.
VII!., Szentki? 'á lyi-utca 51. sz.
BECK SOMA, orvosdoktor. a bőr- és bujakórtan és gyógytan
magántanára, a Bródy Adél-gyermekkórház rendelő főorvosa bőr és
bujakóros gyermekek számára, a párisi Société de Dermatol. et Syph.
[evelező-tagja, a "Monatshefte f. prakt. Dermat."NMLKJIHGFEDCBAés- a "Jahresbel'icht
f. Dermat." állandó belső munkatársa stb. V!., Liszt Ferenc tér 9. sz.
SZABÓ JÓZSEF, orvosdoktor, a fogászati műtéttan magántanára.
VII!., József-k,önít 37-39. sz.
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MATOLCSYMIKLÓS,orvosdoktor és gyógyszerész-doktor, a gyógy-
szerészettan magántanára, az egyetemi gyógyszertár vezetője.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI.,
Üllői-út 26. sz.
DOXOGÁNYZAKARIÁS,orvosdoktor, a felső légútak betegségeinek
magántansra, VIII., József-körút 37-39. sz.
PREISICHKORNÉL, orvosdoktor. a gyermekkori betegségek pato-
logiájának magántanára, közkórházi főorvos. VIlI., József-körút 87. sz.
MINICH KÁROLY, orvosdoktcr. közkórházi főorvos és törvény-
széki orvos, az erőszakos halálnemek törvényszéki orvostanának
magántanára. VI., Nagy János-utca 12. sz.
KONRÁDJENŐ, orvosdoktor. miniszteri tanácsos, a közigazgatási
elmekértan magántanára, a Budapest lipótmezei állami elmegyógy-
intézet ny. igazgatója, a közegészségügyi tanács rk, tagja, a tiszti-
orvosi vizsgák kolozsvári orsz, hizottságának tagja s az elmekértan
cenzora, Lipotmeeei elmegyógyintézet.
LOVRICHJÓZSEF, orvosdoktor, a szülészeti műtéttan magántanára.
IV., Kecskeméti-utca 2. sz.
VYINTERNITZARNOLD, orvosdoktor, a sebészeti kertan és dia-
gnosztika magántanára, a Stefania-gyermekkőrhéz sebész főorvosa.
VIlI., József-utca 25. sz.
HASENFELDARTUR, orvosdoktor, a vérkeringési szervek meg-
betegedései kör- és gyógytanáIiak magán tanára, aszékesfővárosi
"Erzsébet" szegényházi kórház osztályos rendelő orvosa. VI., Teréz-
kÖ? 'út39. sz.
KOLLARITSJENŐ, orvos doktor, az idegkértan magántanára, aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I . számú belklinika adjunktusa. VIII., Fóherceg Sándor-v: 17. sz.
LElTNER VILMOS, orvosdoktor, a gyermekek szembetegségei kör-
és gyógytanának magántanára, a szegedi m. kir, állami szemkórház
igazgató-főor vosa. Szeged.
SCHOLTZKORNÉL,orvosdoktor, a szemészeti diagnosztika magán-
tanára. VIIL, Mária-utca 46. sz.
HUDOVERNIGKÁROLY, orvosdoktor, az elme- és idegbetegségek
határkórformáinak és az idegrendszer betegségei topikus diagnosztiká-
jának magántanára, a sz. főv. Szt Janos-kérhaz elmebeteg-osztályá-
nak főorvosa, a párisi Société de Psychiatrie levelező-és a Société
Clinique de Médeeine Mentale külf. tagja, kir, törvényszéki ideg-
és elmeorvos-szakértő. IV., Váci-utca 83. sz.
RHORER LÁSZLÓ,orvosdoktor. az orvosi fizikalis kemia magán-
tanára, adjunktus és a fizika előadója a m. kir. állatorvosi főisko-
lán. VII., István-út 18. sz.
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POÓR FERENC, orvosdoktor, a bőrbetegségek kór- és gyógy-
tanának magántanám, Szent Rókus- közk6rház V. osztályának főorvosa.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
VII!., Rá7cóczi-út 19. sz.
RÁRI PÁL, orvosdoktor, az orvosi kémiai diagnosztika és az élet-
és kérvegytan magántanára, az ált. kértani inté~et adjunktusa.
IX. Rákos-uica 9.
HEIM PÁL, orvosdoktor. a gyermekkori betegségek szemiotiké-
jának magántanára. V., Lipót-körút 26. sz.
HORVÁTH MIHÁLY, orvosdoktor, az ortopédia magántanára.
VIlI., Baross-utca 28. sz.DCBA
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BORSZÉKYKÁROLY, orvosdoktor, a sebészeti műtéttan magán-
tanára, a II. sz. sebészéti klinika adjunktusa. VIII., József-körút 53. sz.
PÓLYA JENŐ, orvosdoktor. a Szent István-kórház főorvosa, a
sebészeti anatómia magántanára. V., Arany János-utca 29. sz.
VEREBÉLY TIBOR, orvosdoktor. a fertözéses sebészi betegségek
magántanára. VII!., Szentkirá lyi-utca 51. sz.
TORDAY FERENC, orvosdoktor, a. gyermekgyógyászat, különös
tekintettel a csecsemők kör- és gyogytanára, magántanára, az állami
gyermekmenhely föorvosa. IV., Kecskeméti-utca 2. sz.
RÁSKAYDEZSŐ,orvos doktor, ahúgy- és ivarszervibántalmak klinikai
diagnosztikájának magántanára. V., Bálvány-utca 13. sz.
KOPITS JENŐ, orvosdoktor, az ortopédia magántanár:;t. VIl!.,
Gyöngytyúk-utca 14. sz.
KERTÉSZJÓZSEF,orvos doktor, az ált. seb-, kér- és gyógytan magán-
tanára. VIII., Rö7ck Szt'lá rd-utca 31. sz.
. MANNINGERVILMOS,orvos doktor, a sebészeti propedeutika magán-
tanára. VIII., Horánszky-utca 27. sz.
WEIN MAKÓ, orvosdoktor. a mindennapi sebészet fogaÍmi köré-
nek magántanára. VI!., Erzsébet-körút 24. sz.
BENEDIKTHENRIK, orvosdoktor, alkati betegségek kér- és gyógy-
tanának magántanára. V., Sas-utca 25. sz.
NÉMETH ŐDÖN, orvosdoktor. törvényszéki elmekértan és lélektan
magántanára, . az igazságügyi orsz, megfigyelő- és elmegyógyító-intézet
vezetője. VI, Izabella -utca 84. sz.
KUBINYIPÁL, orvosdoktor. a "szülészeti műtéttan ésagyermekágy
patologiájá"-nak magántanára. VII!., Revicky-utca 7. sz.
ALEXANDERBÉLA, orvosdoktor, a "Radiologia" magántanára,
és az egyetemi központi Röntgen-intézet vezetője. IX., Csillag-u. 2. sz.
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RANSCHBURGPÁL, orvosdoktor, az orvosi pszikologia magántanára,
a gyógypedagogiai pszikologiai m. kir. laboratorium vezetője.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV., Deák Ferenc-utca 15. sz.
LÉNÁRT ZOLTÁN,orvosdoktor. az orr-, torok- és gégegyógyászat
magántanára. VIII., Szentkirá lyi-utca 6. sz.
Kovscs JÓZSEF, orvosdo ktor, a mellűri szervek betegségei kőr-
és gyógytan magántanára. VIII., Rökk Szilá rd-utca 31. sz.
P ÁNDYKÁLMÁN,orvosdoktor, az általános elme- és idegkórtan
;magántanára, lipótmezei elmegyógyint. főorvos. Budapest- Lipótmező.
GEBHARDT :F'ERENC,orvos doktor, a belgyógyászati gümőkóros
betegségek kor- és gyógytanának magántanára, közkórházi főorvos.
IV., Veres PálHé-utca 16. sz.
PAUNZ MÁRK, orvosdoktor. azNMLKJIHGFEDCBA0 1 '1'-, torok- és gégebetegségek
kör- és gyógytanának magántanára, Stefánia· gyermekkórházi főorvos.
Vl., Teréz-körút 32. sz.
NAVRATIL DEZSŐ, orvosdoktor. az orr- és gégesebészet magán-
tanára. IV., Vácei-idea 41. sz.
RITOÓKZSIGMOND,orvosdoktor, a szív- és véredényrendszer magán-
tanára. VIIl., Baross-utca 59. sz.
SCIPIADESELEMÉR, orvosdoktor. a terhességi és szülési patológia
magántanára, a II. sz. női klinika adjunktusa. IV., Kecekeméii-uica 19. sz.
MANSFELDGÉZA, orvosdoktor. a kísérleti· gyógyszertan magán-
tanára, a gyógyszertani intézet tanársegéde. V'I., Anclrássy-út 112. sz.
BÁLINTREZSŐ,orvosdoktor, a rendszeres idegkértan magántanÍíra,
a Ill. sz. belklinika adjunctusa. VIII., Sánclor-tér 3. sz.
JUBA ADOLF, orvosdoktor. az iskola-egészségtan magántanára.
VIl., Damjanich-utca 52. sz.
VERMES LAJOS, orvosdoktor, a szemészet kőrtana, különös tekin-
tettel a gyermekkor szembetegségeire, magántanára. V., Zoltán-utca ' 18. sz.
TÖRÖKBÉLA,orvosdoktor, a fülsebészet magántanára. IV, Kigyó-
utca 6. sz.
RIHMER BÉLA, orvosdoktor, a húgy- és ivarszervek sebészetének
magántanára. IV., Váczi-utca 41. sz.
BENCZE GYULA, orvosdoktor, a belorvosi diagnostika magán-
tanára, a III. S2'. belklinika tanársegéde. V., Váczi-körút 8. sz.
HERCZÓGFERENC, orvosdoktor. a belorvosi diagnostika magán-
tanára, a II. sz. belklinika tanársegéde. VIIl., Ludooiceum-utca 2. sz.
KÖRÖSIKORNÉL,orvosdoktor. a táplálkozás élettana magántanára,
az élettani intézet tanársegéde. Vl., Lenclvay-utca 25. sz.
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TORDAYÁRPÁD, orvosdoktor, a vér- és anyagforgalom betegségei
magántanára, az I. sz. belklinika tanársegéde.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI., Szentkirá lyi-utca
46. sz.
Adjunktusok.
BORSZÉKYKÁROLY(1. magéntanérok).NMLKJIHGFEDCBA
V ÁMOSSYZOLTÁN (1 . c. rk. tanárok).
SCIPIADESELEMÉR (l. magántanárok).
KR01VrPECHERÖDÖN (1. c. rk. tanárok).
KÉTLY LÁSZLÓ(l. c. rk, tanárok).
PEKÁR MIHÁLY, orvosdoktor, az élettani intézet adjunktusa.
VIIL, Eszterházy-utca 5. sz.
FENYVESSYBÉLA (1. c. rk. tanárok).
HÁRI PÁL (1. magántanárok).
Dr. KOLLAHlTSJENŐ (1. magántanárok).
Dr. BÁLINTREZSŐ (1. magántanárok).
.•.
'Iunársegéd ek.
;\.VARFFYELEK, orvosdoktor, az I. sz. női klinika tanársegéde.
BELÁK SÁNDOR,orvosdoktor. az általános kértani intézet I. tanár-
segéde. Megválasztatott 1909 október 1-től.
Dr. BLASCHNEKREZSŐ, az egyetemi gyógyszertár tanársegéde,
gyógyszerészdoktor. IX., Közraktár-utca 4. sz.
Dr. BALOGI MIHÁLY, az egyetemi gyógyszertár tanársegéde,
gyógyszerész doktor. VIlI, József-körút 68. sz.
BENCE GYULA,orvosdoktor, a III. sz. belgyógyászati klinika Ill.
tanársegéde. Megválasztatott 1904 január 24-től.
BÉKÉS DEZSŐ, az I. sz. egyetemi szemklinika tanársegéde.
BOGDANOVICSMILOS, orvosdoktor, az I. sz. női klinika díjtalan
tanársegéde. Megválasztatott 1906 szeptember l-től.
B_ÓKAYZOLTÁN, orvosdoktor. a II. sz. kérbonctani intézet II. I
tanársegéde.
BORBÉLYLÁSZLó,orvosdoktor, a II. sz. szemklinika 1. tanárségéde.
Megválasztatott 1909 október 15-től.
CSIKY JÓZSEF, orvosdoktor. a II. sz. belklinika III. tanarsegéde.
Megválasztva 1910 január 1-től.
DIENES LA,TOS, orvosdoktor. a közegészségtan tanársegéde.
Ifj. ELISCHERGYULA,orvos doktor, a Ill. sz. belorvostani klinika
n. tanársegéde. Megválasztatott 1905 január 16-tó1.
ENTZBÉLA, orvos doktor, az 1. sz. kérbonctani intézet I. tanár-
segéde. Megválasztatott 1901 január 1-tő1.
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ENGEL KÁROLY, orvosdoktor. a II. sz. belorvostani kliuika
II. tanársegéde.
FÁYKISS FERENC, a II. sz. sebészeti klinika I. tanársegéde.
Megválasztatott 1909 február l-től.
FILLINGER FERENC, orvosdoktor. a közegészségtan tanársegéde.
Megválasztva 1909 november l-től.
FLEISCHMANNLAsZLÓ, orvosdoktor. a fülgyógyászati tanszék
tanérsegéde. Megyálasztatott 1906 október 16-tól.
FRIGYESI JÓZSEF, orvosdoktor, a II. sz. női klinika I. tanár-
segéde. Megválasztatott 1903 okt. 1-től.
GOLDZIEHERMIKSA, orvosdoktor. a II. sz. kérbonctani intézet
II. tanársegéde. Megválasztatott 1906 szeptember l-től.
GOZONYGYULA,orvosdoktor. a bakteriologiai intézet ~I. tanarsegéde.
GERGŐhIRE, orvos doktor, az 1. sz. sebészeti klinika II. tanársegéde.
GYULAYELEMÉR,orvosdoktor. a törv. orvostani intézet I. tanár-
segéde. Megválasztatott 1900 október l-től.
HORTOBÁGYIBÉLA, orvosdoktor. az élettani intézet II. tanársegéde.
HORVÁTHMIHÁLY,orvosdoktor. az I. sz. női klinika tanársegéde.
HERZOG FERENC, orvosdoktor. a II. sz. belorvostani klinika
I. tanársegéde. Megválasztatott 1906 szeptember 1-től.
HOLZWARTHJENŐ, orvosdoktor. az I. sz. sebészeti klinika II. ta-
nársegéde. Megválasztatott 1903 szept. 1-től.
IMRE JÓZSEF, orvos dokt or, az I. sz. egyetemi szemklinika
tanársegéde.
Kovxcs JÓZSEF,orvosdoktor.az Lsz. kórbonctani int. II. tanársegéde.
KOLLARITSBÉLA, orvos doktor, a bőr- és bujakértani intézet
tanársegéde. Megválasztatott 1908 augusztus 1-töl.
Koos AURÉL, orvosdoktor. a gyermekgyógyászati intézet tanár-
segéde. Megválasztatott 1908 szeptember 1-től.
KŐRÚSYKOR1\ÉL, orvosdoktor, az élettani intézet I. tanársegéde.
Megvélasztatott 1903 január 1-től.
Ifj. LIEBERMANNLEÓ, orvosdoktor. az 1. szemészeti klinika tanár-
segéde.
MANSFELDGÉZA, orvosdoktor, a' gyógyszert. intézet I. tanár-
segéde. 1905 június l-töl,
MANSFELDOTTÓ, orvosdoktor. a II. sz. női klinika poliklinikus
tanársegéde. Megválasztatott 1908. június 1-töl.
Tasnádi NAGY Lxszr.o, orvosdoktor. az I. sz. anatómiai intézet I.
tanársegéde. Megválasztatott 1903 szeptember l-től.
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OBÁL FERENC, a II. sz. 'sebészeti klinika II. tanársegéde. Meg-
választatott 1909 március 1-tő1.
PÉTERFI TIBOR, orvosdoktor, az I. sz. anatómiai intézet II. tanár-
segéde. Megválasztatott 1907 szeptember I-től.
PROBSTNERARTHUR,orvosdoktor, a gyógyszertani intézet II. tanár-
segéde. Megválasztatott 1909 december 1-tő1.
REUTER OAMILLÓ,orvosdoktor, az elme- és idegkórtani klinika
I. tanársegéde. Megválasztatott 1904 május 1-tő1.
RÓTHPÁL, orvos doktor, a törvényszéki orvostani intézet II. tanár-
segéde. Megválasztatott 1909 június 15-Wl..
SAFRANEKJÁNOS, orvosdoktor. mütő, azNMLKJIHGFEDCBA01'1 '- és gégegyógyászati .
klinika tanársegéde. Megválasztatott 1910 szeptember 1-től.
SALAMON'HENRIK, orvosdoktor, a fogászati tanszék 1. tanár-
segéde. Megválasztatott 1903 május 1-tő1.
STURMJÓZSEF, orvosdoktor. sztomatologiai II. tanársegéd.
SCHMIDLECHNERKÁROLY,orvosdoktor, a II. sz. szülészeti klinika
díjtalan tanársegéde. Megválasztatott 1905 szeptember 1-től.
SCHUSZTERGYULA,aZ elme- és idegkórtani klinika III. tanár-
segéde. Megválasztatott 1911 január 1-től.
SCHÜTZJÁNOS, doktorjelölt, az 1. sz, kerbonctani és kórszöveti
tanszék II. tanársegéde. Megvélasztatott 1910 szeptember 1· tő1.
SZŐKEANDOR, orvosdoktor, a II. sz. szemklinika II. tanársegéde.
TÉL FERENC, orvosdoktor, az elme- 'és idegkórtani klinika II.
tanársegé"de. Megválasztatott 1910 május 1-töl. _
TORDAYÁRPÁD, orvosdoktor, az 1. sz. belgyógyászati klinika 1.
tanársegéde. Megválasztatott 1904 november 1-töl.
TÓTH ZSIGMOND,orvosdoktcr. a II. sz. bonctani intézet I. tanár-
segéde. Megválasztatott 1898 szeptember 1-től.
TORNAI JÓZSEF, orvosdoktor, az 1. sz. belgyógyászati tanszék
II. tanársegéde. Megválasztatott 1908 november 1-tö1.
WENCZELTIVADAR,orvosdoktor. az 1. sz. nögyógyászati tanszék
1. tanársegéde. Megválasztatott 1901 november 16-tól.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV . Bölcsészettudományi kar.
Dékán és elnök.
BÉKEFI REMIG (1. Egyetemi Tanács).
K a r i jegyző.'
SIEGESCUJÓZSEF (1. Bölesészettud. kar).
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N y i lv á n o s r e n d e s t a n á r o k .
Ponori THEWREWK EMIL, m. kir. udvari tanácsos, bölcsészet-
doktor, a classica-philologia nyilvános rendes tanára, a Classica-
Philologiai Szeminárium és a Görög Philologiai Múzeum igazgatója,
a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja, classica-philelo-
giai bizottságának tagja, volt előadója és volt elnöke, nyelvtudo-
mányi, irodalomtörténetiés szótári bizottságának tagja, a Budapesti
Filológiai Társaságnak tiszteletbeli elnöke, a Kisfaludy-Társaságnak,
a fiórenci Societa Italiana per la difusione e l'incoraggiamento dei
studi classici-nak, az . angolorszagi Gypsy-Lore Society-nek, a ma-
gyar nyelvtudományi társaságnak, a magyar philosophiai társaságnak
rendes, aBerliner Gesellschaft fül' das Studium der neueren Spra-
chen levelező-tagja, az Országos Középiskolai Tanáregyesületnek
s a bajai önképző-körnek tiszteletbeli tagja, a budapesti egyetemi
bölcsészethallgatóksegítőegyesületének, az' egyetemi kórház egye-
sületnek, valamint az Egyetemi Körnek dísztagja, a Délmagyar-
országi magyar közművelődési egyesület budapesti osztályának örökös
rendes .tagja, a Magyar Pedagogiai Társaságnak, a M. Kir., Természet-
tudományi Társulatnak, a Magyar Néprajzi Társaságnak, a Magyar
Zeneművelő-Társaságnak, a Műbarátok Körének rendes tagja, az
Országos Középiskolai Tanárvizsgáló- Bizottságnak tagja, a Közép-
iskolai Tanárképző-Intézetnek tanára és tanács tagj a, a bölcsészet-
tudományi karnak volt jegyzője, két ízben dékánjaNMLKJIHGFEDCBAés prodékánja,
a Tudomány-Egyetem volt rektora és prorektora. (Kineveztetett
nyilv. rendkív. tanárrá 1874-ben, nyilv. rendes tanárrá 1877-ben,
nyugalomba vonult 1911. jun. 24.) 1.,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALovas-út 18. szám.
LENGYELBÉLA, sz. mm. és bölcsészetdoktor, a kémia nyilvános
rendes tanára, miniszteri tanácsos, az egyetemi II. kémiai intézet
igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja s mate-
matikai és természettudományi bizottságának előadója, a Mat. és
Term.-Tud. Közlemények szerkesztője, az Orsz, Közegészségi Tanács
rendes tagja, az Országos Tanárvizsgáló-BizoUság tagja, a Királyi
Magyar Természettudományi Társulat elnöke és volt főtitkára, e
társulat kémiai szakosztályának elnöke, a Magyar Filozófiai Társaság
választmányi tagja, a Balneologiai Társaság, a Földtani Társulat, az
Országos Középiskolai Tanáregyesület rendes, a Közegészségügyi
Egyesület alapító- és az Országos Magyar Gyógyszerészegylet tisz-
teleti tagja, a Tudomány-Egyetem volt rektora és prorektora, a
bölcsészeti kar volt jegyzője, dékánja s prodékánja. (Kineveztetett
nyilv. rendes tanárrá 1877-ben.) VIlI., Muzeum-körút 10. sz.
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TÖRÖKAURÉL,m, kir. udvari tanácsos, orvosdoktor. az embertan
nyilvános rendes tanára s az embertani múzeum és intézet igaz-
gatója, a vaskorona-rend Ill. o. lovagja, a török Medzsidje-rend ll.
osztályának birtokosa, a kolozsvári 'l'ud.-Egyetem orvostudományi
karának volt dékánja, előbb (1872-78-ig) az élettan és szövettan
nyilvános rendes tanára, 1878-:81-ig a leíró- és tájbonctan nyilváno>!
rendes tanára a kolozsvári Tudomány-Egyetemen, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia levelező tagja, a möncheniAnthropologische Gesellschaft
tiszteletbeli, a párisi Société d'Anthropologie, a washingtoni
Anthropological Society Ievelező-, abrüsseli Société d'Anthro-
pologie, ahavannai Sociedad Antropologica de la Isla de Cuba
levelező-, a londoríi Japan Society tiszteletbeli tagja, a moszkvai
Imp. Obscsesztvo lubitelej jesztjesztvoznanija antropologij i jetlino-
graphij örökös, az Országos Régészeti és Embertani Társulat igazgató
választmányi tagja, a Tiszazúgi Régészeti Társulat, a tiezafüredi, vala-
mint a mosonmegyei Történelmi és Régészeti Társulat tiszteletbeli, a
németországi s a berlini anthropologiai társulat rendes, a bécsi
embertani társulat levelező-, a bölcsészethallgatók segélyegyletének
tiszteletbeli tagja, a Zeitschrift fül' Morphologie und Anthro-
pologie, valamint az Internationales Centralblatt fül' Anthropologie
und verwandte Wissenschaften szerkesztőségének állandó munka-
társa, a konstantinápolyi magyar egylet tiszteletbeli tagja és a kolozs-
vári Militarischwissenschaftlicher Verein tiszteletbeli tagja, Budapest
székes-főváros volt bizottsági tagja, a Tudomány-Egyetem volt rektora
és prorektora. (Kiueveztetett nyilvános rendes tanárra a kolozsvari
orvosi akadémiára 1869-ben; ugyanoda az egyetemre 1872-ben;
végre a budapesti egyetemre 1881-ben.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIX., Csillag-utca 4. sz.
FRÖHI,ICHIzmo!" a bölcsészeti tudományok doktora, az elméleti ter-
mészettan nyilvános rendes, a lrísérle ti természettan jogosított tanárn :
m. kir, udvari tanácsos, az elméleti fizikai tanszergyüjtemény igazgatója,
az Országos Közoktatásügyi Tanács, a Budapesti Középiskolai 'I'anrír-
képző-Intézet igazgatá-tanácsának, valamint a Budapesti Országos
Kösépiskolai Tanárvizsgáló- Bizottságnak tagj a, a Magyar Tudom ányos
Akadémia rendes, matematikai és természettudományi bizottságának
állandó tagja, a Királyi Magyar Természettudományi Társulat, a
Matematikai és Fizikai Társaság őrőkítő és választmányi, az erdélyi
Verein fül' Naturwissenschaften levelező-tagja, a glasgow-i egyetem
tiszteletbeli juris utriusque doktora, a bölcsészethallgatókat segítő
egyesület dísztagja, volt cs. és kir. tüzérségi tartalékos főhadnagy,
a hadi-érem tulajdonosa, a bölcsészettudományi karnak öt éven át
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volt jegyzője s három ízben volt dékánja, ugyanennek a karnak két
ízben volt prodékánja. (Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá
1878-ban; nyilvános rendes tanárrá 1885-ben.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVI., Eötvös-utcaDCBA261c . sz.
Medveczei MEDVECZKYFRIGYES,m, kir, udvari tanácsos, bölcsé-
szetdoktor, a bölcsészet nyilvános rendes s a paedagógia jogosított
tanára, a M. Tudományos Akadémia levelező- és nemzetgazdasági
bizottságának tagja, a Budapesti Orsz. Középiskolai Tanárvizsgáló-
Bizottság tagja, az Országos Közoktatási Tanács előadó tanácsosa, a
Felső Oktatásiügyi Egyesület elnöke, a Magyar Filozófiai Társaság
elnöke, a Société littéraire francaise de Budapest alelnöke, a bölcsé-
szettudományi karnak két ízben volt dékánja. (Kineveztetett nyilvá-
nos rendkívüli tanárrá 1882-ben, nyilvános rendes tanárrá 1886-ban.)
IV., Seép-uica 3. sz.
BEÖTHYZSOLT,bölcsészetdoktor, az esztétika nyilvános rendes
tanára, a főrendiház tagja, miniszteri tanácsos, a PrO Litteris et
Artibus díszjelvény tulajdonosa, az egyetemi esztétikai gyűjtemény
igazgatója, a Budapesti Országos Tanárvizsgáló-Bizottság elnöke, a
bécsi cs. és kir. Mária Terézia-Akadémia magyar vizsgálóbiztosa,
az Országos Közoktatási Tanács előadó tanácsosa, a Budapesti
Tanárképző-Intézet igazgató-tanácsának tagja, a dunántúli ev. ref.
egyházkerület pápai főiskolájának világi gondnoka, a Kisfaludy-Társaság
elnöke, a M. Tudományos Akadémia másodelnöke, rendes tagja és igaz-
gató-tanácsosa, az akadémiai irodalomtörténeti, nyelvtudományi és
könyvkiadó-bizottság tagja, a Petőfi-Társaság tiszteleti tagja, a
Múzeumok és Könyvtárak, nemkülönben a Műemlékek Országos
Bizottságának és az Országos Képzőművészeti Tanácsnak tagja, a
komáromi Jókai-egyesület id. elnöke, a Népművelő-Társaság társ-
elnöke, az Uránia-Egyesület alelnöke, a Magyar Nyelvtudományi és a
Protestáns Irodalmi Társaság s a Műbarátok Körének választmányi,
az Országos Középiskolai Tanáregyesületnek igazg'atósági, a prágai
cseh királyi Akadémiának levelező-, az ev. ref. tanáregyesületnek, az
Eötvös-alapnak, az eperjesi Széchenyi-körnek, a pozsonyi Toldy-kömek,
a soproni irodalmi és művészeti körnek, a temesvári Arany János-
társaságnak, a kassai Kazinczy-körnek és a Dunántúli Közmüve-
lődési Egyesületnek tiszteletbeli tagja, a bölcsészeti karnak öt Ízben
volt dékánja. (Kineveztetett nyilvános rendkívüli tanárrá 1882-ben,
rendessé 188G-ban.) VII., Eresébei-koria ; N eu i-Y o rk palota .
PAUERIMRE,sz. mm, és bölcsészetdoktor, a bólesészet nyilvános
rendes s' a pedagógia jogosított tanára, miniszteri tanácsos, az Orsz.
Közoktatási Tanács előadó tanácsosa, a Budapesti Orsz. Középiskolai
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Tanárvizsgáló-Bizottság és a M. Kir. Középiskolai Tanárképző-Intézet
tanriesának tagja, a Magyar Tudományos Akadémia igazgató és
rendes tagja ésZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . osztályának titkára, az Orsz. 'I'anitöképző-Irítézeti
Tanárvizsgáló- Bizottság -elnöke, a Tanítóképző-Intézeti Tanárok Orsz.
Egyesületének Tiszteletbeli tagja, a bölcsészeti karnak volt dékánja
és prodékánja. (Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanarra 1886-ban;
rendessé 1889~ben.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV., Kálmán-útca 25. sz.
BALLAGIALADÁR,bölcsészetdoktor, az új-kori történelem nyilvános,
rendes tanára, a magyar történelem és a magyar müvelődéstörténet
jogosított tanára, a Budapesti Orsz. Középiskolai Tanárvizsgáló:
Bizottság tagja, volt országgyűlési képviselő, a dunamelléki ref.
egy házkerület tanácsbírája, Magyar Tudományos Akadémia rendes
tagja, a bölcsészettudományi karnak volt dékánja és prodékánja.
(Kiueveztetett nyilv. rendk. tanúrrá 1883-ban; nyilv. rendessé
1889-ben.) IX., Kiniesi-utca 29. sz.
SUIONYl ZSIGMOND,bölcsészetdoktor, a magyar nyelvtudomány
nyilvános rendes tanára, a Magyar 'I'udoményos Akadémia, a helsing-
forsi Finnugor Társaság és a Finn Irodalmi Társaság tagj a, a Magyar
Nyelvtudományi Társaság és a Budapesti Filológiai Társaság választ-
mányi tagja, az Akadémia nyelvtudományi bizottságának előadója, a /
Magyar Nyelvőr szerkesztője, a Budapesti Országos Tanárvizsgáló-'
Bizottság tagja, a Modern Filológiai Szeminárium igazgatója, a Közép-
iskolai Tanárképző-Intézet tanára s a gyakorló-gimnázium volt vezető
tanára. (Kineveztetett nyilvános rendkí vüli tanárrá 1885- ben, rendessé
1889- ben.) IV., Ferenc József-rakpart 27. szám.
PASTEINER GYULA, bölcsészetdoktor, a művészetek történetének
nyilvános rendes tanára, a bölcsészettudományi karnak volt dékánja
és prodékánja. (Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá 1885-ben;
nyilvános rendes tanarra 1890-ben.) IV., Molnár-Idea 7. szám.
HEGEDÜSISTVÁN,bölcsészetdoktor, a classica-philologia nyilvános
.rendes tanára, a Budapesti Orsz. Tanárvizsgáló-Bizottság alelnöke, a
Classica-philologiai Szeminárium vezető tanára, a kolozsvári Ferenc
József Tudomány-Egyetem bölcsészet-, nyelv- és történettudományi
kar.inak volt dékánja és prodékánja, a Magyar Tudományos Akadémia
rendes tagja, a Kisfaludy-Társaság, az Erdélyi Irodalmi és a Kemény
Zsigmond-Társaság rendes tagja, az arezzoi R Academia Petrarchesca
tiszt. tagja, a Budapesti Filológiai Társaság alelnöke, az Orsz.
Közoktatási Tanács előadó tanácsosa, az Erzsébet Népakadémia ügy-
vivő elnöke, a Szabad Lyceum alelnöke, a N épszerű Főiskolai Tan-
folyam intézőbizottságának tagja, a bölcsészettudományi karnak volt
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dékánja és prodékánja. (Kineveztetett a kolozsvári egyetemre nyilv.
rendes tanárrá 1886-ban, a budapesti egyetemre 1890-ben.)NMLKJIHGFEDCBA1 .,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMár-
tonhegyi-út 36. sz.
LÁNCZY GYULA, az államtudományok doktora, m, kir. udvari
tanácsos, a páduai egyetem tiszteletbeli bölceészetdoktora, hites köz-
és váltöügyvéd, az egyetemes középkori történelem nyilvános rendes
s a történelmi szemináriumnak igazgató-tanára, a Középiskolai Tanár-
képző-Intézet tanácsának, a Budapesti Orsz. Tanárvizsgáló-Bizottság
s az Orsz. Közoktatási Tanács tagja, a Magyar Történelmi Társulat
választmányi tagja, az Erdélyi Irodalmi Társaság rendes tagja, volt
országgyűlési képviselő. (Kiueveztetett nyil vános rendes tanárrá a
kolozsvári egyetemre 1886-ban; a budapesbire 1891-ben.) (Meghalt
1911 január 17-én.)
HAMPEL JÓZSEF, bölcsészet- és jogdoktor, az érem- és régi-
ségtan nyilvános rendes tanára, a Magj ar Nemzeti Múzeum érem-
és régiségosztályának igazgatója, m. kir. udv. tanácsos, a német cs.
archaeologiai intézet és a Magyar Tudományos Akadémia rendes,
a krakköi és stockholmi tudományos Akadémia és az osztrák
arch. intézet külső tagja, a londoni Antiquarian Society, az
athéni rég. társulat, a kopenhágai északi régészek társulatának,
a müncheni anthropologiai társulat, a helsingsforsi Finnugor Társaság,
a finn régészeti társulat és a horvátországi régészeti társulat, vala-
mint a boroszlói múzeumi egyesület, a felső- és dél magyarországi,
békésmegyei, tiszafüredi és alséfejérmegyei, komárom-, mosonmegyei,
vas- és nógrádmegyei történeti és múzeumi társulat tiszteletbeli
tagja, a Magyar Tudományos Akadémia régészeti bizottságának
előadója, a moszkvai cs. régészeti társulat, a königsbergi régészeti
egyesület, a német, a berlini, bécsi anthropologiai társulat levelező-
tagja. (Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá 1881.; nyilv.
rendes tanárrá 1892-ben.) VII1., Nemzeti Múzeum.
ASBÓTHOSZKÁR,bölcsészetdoktor, a szláv nyelvész et és irodalom
nyilvános rendes tanára, a Budapesti Orsz. Tanárvizsgáló-Bizottság
tagja, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a sz.-pétervári
és a zágrábi tudományos Akadémia és a helsingforsi Finn-ugor Tár-
saság 1. tagja, az újvidéki szerb Matica tiszt. b. t., aNyelvtudomány
szerkesztője. (Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá 1885-ben;
nyilvános rendessé 1892-ben.) IL, Bimbó-utca 28. sz.
SZINNYElJÓZSEF (1. Egyetemi Tanács). .
KRENNER JÓZSEF, a természettudományok doktora, m. kir. udvari
tanácsos, az ásvány- és kőzettan nyilvános rendes tanára, az ásvány-
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kőzettani intézet és gyűjteménytár igazgatója, a József-műegyetemen
az ásvány- és földtannak volt ny. r. tanára, a Magyar Nemzeti
Múzeum ásvány- és őslénytani osztályának igazgatója, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia rendes tagja, a Budapesti Orsz, Középiskolai
Tanárvizsgáló- Bizottság tagja, a Középiskolai Tanárképző-intézet
tanára, a Királyi Magyar Természettudományi Társulat és a Magyar-
honi Földtani Társulat választmányi tagja, a bécsi császári és kiralyi
birodalmi földtani intézet levelező-tagja. (Kineveztetett nyilvános
rendes tanárrá a budapesti müegyetemre 1870-ben; a tud.-egye-
temre 1894-ben.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIIL, Nemzeti Mzí,zeum.
MARCZALIHENRIK,bölcsészetdoktor, a magyar történelem nyil-
vános rendes tanára, a Magyar Tudományos Akadémia levelező-tagja,
a Budapesti Orsz. Középisk. Tanárképző-Intézetben a magyal' törtéuet
tanára, a Történelmi Szeminárium vezető tanára, a Budapesti Orsz,
Tanárvizsgáló-Bizottság tagja. (Kinevezte tett nyilvános rendes tanárrá
1895-ben.) VIlI., Józse{-körút 59. sz.
Kocn ANTAL,·a kólozsvári egyetem tiszteletbeli természet-
tudományok doktora, a geologia és palaeontologia nyilv. rendes
tanára, a geologiai és palaeontologiai intézet és gyűjtemény tál' igaz-
gatója; a kolozsvari tud.-egyetemen az ásvány- és földtannak volt
ny. r, tanára, mat. term-tud. karának két ízben volt dékánja és
prodékánja s ugyanazon egyetemnek volt rektora; a Budapesti Orsz.
Középiskolui Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a Magyar Tud. Aka-
démia rendes tagja, a Magyar Földtani Társulat tiszteleti tagja, a
Kir. Magyar Természettudományi Társulat választmanyi tagja, az
Erdélyi Múzeum-Egylet, a bécsi bir. földtani intézet és a nagy-
szebeni természettudományi társulat levelező-tagja, a londoni geologiai
társulat kültagja, az alsófehérmegyei történelmi, régészeti és termé-
szettudományi egylet és a M. Építőanyag-Termelők Országos Szövet-
ségének tiszteleti tagj a. (Kineveztetett nyilvános rendes tanárrá
1872-ben a kolozsvári és 1895-ben a budapesti egyetemre.) IL ker .,
Corvin-tér 6. - sz.
FEJÉRPATAKYLÁSZLÓ,bölcsészetdoktor, az oklevél- és címertan
nyilvános rendes tanára, m. kir. udvari tanácsos,a nl. oszt. vas-
koronarend tulajdonosa, a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának
igazgatója, múzeumi és könyvtári országos felügyelő, az országos
levéltári fogalmazó-szakbeli vizsgáló-bizottság tagja, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia rendes tagja és történelmi bizottságának előadója,
a Magyar Történelmi Társulat alelnöke és az Orsz, Régiség- és
Embertani Társulat igazgató-választmányi tagja, avasvármegyei
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kultúr-egyesület, a Csongrád-, Alsófehér-, Szepes-, Sopron várm. és
városi tört. és régészeti egyesületek, a váczi múzeum egylet tiszt. tagja,
az aradi Kölcsey-egyesület választmányi tagj a, a M. Heraldikai és
Genealogiai Társaság elnöke, a Szent István-Társulat tudományo'!
és irodalmi osztályának tagja, a Középiskolai Tanárképző-Intézet
és a Történelmi Szeminárium vezető-tanára. (Kineveztetett nyilvános
rendes tanárrá 1895-ben.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIIL, Magyar Nemzeti Múzeum.'NMLKJIHGFEDCBA
PECZ VILMOS, bölcsészetdoktor, a classica-philologia nyilvános
rendes tanára, a Classica-philologiai Szeminárium vezető-tanára, a
Budapesti Orsz. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a Buda-
pesti Középiskolai 'I'anarképző-Intézet tanára, a Magyal' Tudományos
Akadémia rendes tagja és classica-philologiai bizottságának elnöke, az
Erdélyi Múzeum-Egylet és az Erdélyi Irodalmi Társaság rendes tagja,
a budapesti egyetem volt magán- és helyettes tanára, a kolozsvári
egyetem volt nyilvános rendes tanára és bölcsészet-, nyelv- és tör-
ténettudományi karának volt dékánja, a kolozsvári Középiskolai Tanár-
vizsgáló-Bizottság volt tagja, a kolozsvári Középiskolai Tanárképző-
Intézet volt tanára, a Budapesti Filológiai Társaság volt második és
első titkára. (Kineveztetett nyilvános rendes tanarra a kolozsvári
egyetemre lS91-ben, budapesbire 1895-ben.) VIL, Damjanich-utca 25. sz.
EÖTVÖSLORÁND báró, sz. mm, és bölcsészetdoktor, v. b. t. t.,
a kísérleti természettan nyilvános rendes tanára, a M. Tud. Akadémia
rendes és igazgató· tanácsának tagja s volt elnöke, a Ferenc József-rend
nagykeresztese, a szerb Szent Száva-rend nagykeresztese, a francia
becsület-rend lovagja, a Pro litteris et artibus diszjelvény tulajdo-
nosa, a magyar főrendek házának tagja, a krakkói Jagelló-egyetem
disz-doktora, a Magyar Íl'ók Segélyegyesületének elnöke, a termé-
szettani intézet igazgatója, a Matematikai és Fizikai Társulat elnöke,
a porosz kir. tud. akadémia lev elező-tagj a, a Budapesti Országos
Középiskolai Tanárképző-Intézet tanácsának elnöke, a báró Eötvös
. J őzsef- Kollégium kurátora, a Budapesti. Országos Kőzépiskolai Tanár-
vizsgáló- Bizottság tagja, a Kir. M. Természettudományi Társulat
alelnöke, az egyetem volt rektora és prorektora. volt m. kir. vall.- és
közokt. miniszter és országgyűlési képviselő. (Kineveztetett nyilvános
rendes tanarra 1872 május 21-én; újra kineveztetett 1896 február
Lő-an.) VIII., Esterházy-ntcCt 3. sz.
M.<\RCALlTSEDE, bölcsészetdoktor, a horvát nyelv és irodalom
nyilv. rendes tanára, a kath. írók és hirlapirök országos Pázmány-
egvesületének örökös tiszteletbeli elnöke, a kath. főiskolai internátus-
egyesület volt alelnöke, a Szerit István-Társulat igazgató-vála~ztmányá-
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nak s tudományos és irodalmi osztályának tagja; az újvidéki szerb
Mática irodalmi társulat tiszteleti tagja; a kapuvári kath. autono-
miai kerület kongresszusi képviselője; a koronás arany-érdemkereszt
tulajdonosa; a pápai Szent Gergely-rend lovagja. (Kineveztetett nyilv.
rendk. tanárrá 1895 június Lő-én, nyilv. rendessé 1899 szept. 20-án.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
VII!., Gyöngytyúk-utca 12. sz.
BÉKEFIREMIG(1. Egyetemi Tanács).
BEKEMANÓ,bölcsészetdoktor, a matematika nyilvános rendes
tanára, a Budapesti Orsz, Középiskolai Tanárvizsgáló- Bizottság, az
Orsz, Közokt. Tanács tagja, az Orsz, Középiskolai 'I'anéregyesület és
az Erzsébet Népakadémia igazgatósági tagja, a mat. fiz.-társulat,
a Szabad Lyceum választmányi tagja, a Népszerű Főiskolai Tan-
folyam végrehajtó-bizottságának tagja, s a Magyar Pedagógiai
Társaság rendes tagja, a bölcsészeti karnak két éven át volt jegy-
zője. (Kineveztetett nyilvános rendes tanárrá 1900 április 15-én.)
II., Bimbó-utca 26. sz.
ENTZGÉZA, orvosdoktor, m. kir, udv. tanácsos, a Ill. oszt.
vaskorona-rend lovagja, az állattan és az összehasonlító bonctan,
ny. r. tanára, az állattani és összeha~onlító bonctani intézet és
gyűjtemények igazgatója, az Orsz. Középiskolai Tanárvizsgáló-
Bizottság tagja, egyszersmind tanár az Országos Középiskolai
Tanárképzőben, a kolozsvári tud.-egyetem volt rektora és prorek-
tora, a mat.-természettud. karnak ugyanott volt dékánja és volt
prodékánja, a Miiegyetem volt rektora és a vegyészeti szakosztály
s az egyetemes szakosztály volt dékánja, a Magyar Tud. Akadémia
rendes tagja és a IH. osztályának elnöke, a M. Kir. Természet-
tudományi Társulat alapító-tagja és egyik alelnöke, a Felső Oktatás-
ügyi Egyesület alelnöke, a Magyar Földrajzi Társ. tiszteleti, a Magyar
Filozófiai Társaság választmányi tagja, a bécsi K. k. zoologisch-
botanische Gesellschaft, a nagyszebeni természettudományi s az
Erd. Múzeum-Egylet rendes tagja. (Kineveztetett ny. r. tanárrá a
kolozsvári tud.-egyetemre 1872 július 22-én; áthelyeztetett a
müegyetemre 1889 május hó 12-én, kineveztetett a budapesti tudomány-
egyetemre 1901 augusztus 19-én.) VIlI, Tisza Kálmán-tér 10. szám.
Felső-visói FlNÁczy ERNŐ, bölcsészetdoktor, a pedagógia
nyilvános rendes tanára, m. kir, udvari tanácsos, a IlI. oszt. vas-
korona-rend lovagja, az Országos Közoktatási 'I'auács alelnöke, a
Budapesti Orsz. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság alelnöke, a
Budapesti M. Kir. Tanárképző-Intézet igazgató-tanácsának tagja, az
Orsz. Tanítóképző-intézeti Tanárvizsgáló- Bizottság tagja, a Magyar
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Tudományos Akadémia levelező-tagja és claasica-philologiai bizott-
,ságának tagja, a Magyar Pedagógiai Társaság elnöke, az Orsz.
Közegészségügyi Egyesület alapító-tagja, a Magyar Filozófiai
társaság, a Budapesti Filológiai Társaság és az Országos Közép-
iskolai Tanáregyesület választmányi tagja. (Kineveztetett nyilvános
rendes tanárrá 1901 szeptember 27 -én.)NMLKJIHGFEDCBA1 .,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVárosmajor-utca 10. sz.
MÁGOCSY-DIETZ SÁNDOR,bölcsészetdoktor, a növényalaktan és
élettan nyilvános rendes tanára, a növényrendszertan megbízott
tanára, az egyetemi növénytani intézet és növénykert igazgatója,
a Magyar Tudományos Akadémia rendes, állandó matematikai és
természettudományi bizottságának tagja, a Budapesti Orsz, Közép-
iskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, az Orsz. Középiskolai Tanár-
képző-intézet tanára, az Association Internationale des Betanistes
s a Deutsche botanischeGeselJscbaft és a bécsi K. k. Zoologisch-
botanische Gesellschaft rendes tagja, a mezŐgazdasági felülbíráló-
tanács 'és a földmívelési kísérletügyi bizottság állandó választmá-
nyának rendes tagja, a budapesti Deák Ferencs-téri ágo h. ev. testvér-
.egyházuak iskolafelügyelője, a Magyarországi Gyógyszerész-Egylet
és a M. Turista-Egyesü let budapesti osztélyá.nak tiszteleti tagja, a
nagyszebeni természettudományi egylet és a pozsonyi orvos-természet-
tudományi egyesület levelező-tagja, a IC M. Természettudományi
Társulat pártoló-, választmányi tagja és növénytaniszakosztályának
alelnöke, az Orsz. Kertészeti Egyesület, az Orsz, Erdészeti Egyesület
s a Magyarhoni Földtani Társulat alapító- és az Orsz. Középiskolai
Tanáregyesület rendes tagja. (Kineveztetebt nyilvános rendkivüli
tanárrá 1897 szept. 15-én, nyilvános rendes tanárrá 1901 október
7-én.) VI Il, Illés-utca 25. sz. 'Az egyetemi növénykertben.
ALEXANDERBrmNA'r, bölcsészetdoktor, a Filozófia történet.ének
nyilvános rendes tanára, a Budapesti Orsz, Tanárvizsgáló- Bizottság
tagja, a Magyar Tudományos Akadémia levelező-tagja, a Kisfaludy-
Társaság rendes tagja, az Orsz. Közokt. Tanács ~lőadó tanácsosa,
az Országos Képzőművészeti Tanács tagja, az Orsz. Középiskolai Tanár-
Egyesület igazgatóságának tagja, a Szabad Lyceum alelnöke, a N ép-
szerű Főiskolai Tanfolyam végrehajtó-bizottságának tagja, a népiskolai
ifjúsági könyvtarak intéző-bizottságának tagja, a Műegyetemen meg-
bízva a művelődés- és az irodalomtörténet s az esztétika előadásával.
(Kinéveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá 1895-ben, nyilvános ren-
des tanárrá 1904-ben.) IV. ker ., Ferenc JózSef-rakpart 27. sz.
PETZ GEDEON, bölcsészetdoktor, anémet nyelvészet nyilvános
rendes tanára, a bölcsészeti kar volt jegyzője, a Modern Filológiai
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Szeminárium "Vezető-tanára, a M. Kir. Középisk. Tanárképző- Intézet
igazgatója, a Magvar Tudományos Akadémia levelező tagja, nyelv-
tudományi, irodalomtörténeti és szótári bizottságának tagja, a Buda-
pesti Filológiai Társaság és a Magyar Filozófiai Társaság valasztmanyi
tagja, a Budapesti Orsz. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság, az ágo
h. ev. egyetemes tanügyi bizottság és a berlini Gesellschaft fül'
deutsehe Philologie tagja, a budai ágo h. ev. egyház presbitere.
(Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá 1896-ban, nyilvános
rendes tanárrá 1904-ben.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL, Vár, Úri-utca 42. sz.
KOI'ESLIGETHYHADÓ,bölcsészetdoktor, a kosmográfia nyilvános
rendes tanára, az Olasz Korona-rend commendatoreja, a kereskedelmi
tanárképző igazgatója, középiskolai tanárképző-intézeti rendes tanár,
a Földrajzi Intézet földrengési obszervatóriumának és a Földrajzi
Szemináriumnak igazgatója, a Magyal' Tudományos Akadémia rendes,
a Budapesti Orsz. Tanárvizsgáló-Bizottság, az Astronomische G-esell-
schaft, a K. M. Természettudományi Társulat, a Matematikai és
Fizikai Társulat rendes és választmányi tagja, illetve ÜgyVIVO
titkára, a Földrajzi, Földtani és a Magyal' Filozófiai Társaság leve-
lező, illetve rendes és választmányi tagja, az Association Inter-
nationale de Sismologie állandó bizottságának főtitkára és magyar-
orszagi tagja, a Mat, Fiz. Lapok fizikai részének szerkesztője.
(Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá 1897-ben, nyilvános ren-
des tanárrá 1904-ben.) VII., Thököly-út 62. sz.
RIEDLFRIGYES,bölcsészetdoktor, a magyal' irodalomtörténet ny.NMLKJIHGFEDCBA
1 '. tanára, a M. Tud. Akadémia levelező-tagja, a Kisfaludy-Társa-
ság tagja, az Orsz. Közoktatási Tanács előadó tanácsosa. (Kinevez-
tetett nyilvános rendes tanárrá 1904 december 30.) VI., Anwrássy-útDCBA
82 . szám.
GOLDZIBERIGNÁC,m. kir, udv, tan., sz. mm. és bölcsészetdoktor,
a sémi filológia nyilvános rendes tanára, a Magyar Tud. Akadémia
rendes tagja és első osztályának elnöke, nyelvtudományi bizottságának
tagja, a cambridge-i egyetemen tiszt. Doctor Litterarum, az aberdeeni
egyetemen tiszt. doctor juris, a szentpétervári cs. tudományos Aka-
démia, a berlini Kgl. Preussische Akademie del' Wissenschaften,
a göttingeni KgI. Gesellschaft der Wissenschaften, a British Academy,
az amstérdami kir. tud. Akadémia levelező-tagja, a holland-indiai
Kon.-Instituut 1'001' 'I'aal-Land en Volkenkunde, a Jewish Historical
Society of England és a párisi Société Asiatique külföldi j a Buda-
pesti Filológiai Társaság, az angol Royal Asiatic Society, a kalkuttai
Asiatic Society, az Institut Égyptien, az American Oriental Society,
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a helsingforsi Finnugor Társaság tiszteleti tagja; a VIlI. nemzetközi
orientalista-kongresszus (1889.) nagy aranyérmének tulajdonosa, a
Oongrés International d'Histoire des Religions állandó központi bizott-
ságának tagja. (Nyilvános rendes tanári címmel és jelleggel fel-
ruhéztatott, és ezzel a kar teljesjogú tagjává lett 1894 augusztus
hó 1-én. Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1905 május hó
24-én.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII., H lló-utca 4. sz.
KLUPATHYJENŐ, bölcsészetdoktor, a gyakorlati természettan nyil-
vános rendes tanára, a II. sz. fizikai intézet igazgatója, a Középiskolai
Tanárképző-Intézet tanára, az Országos Középiskolai. Tanárvizsgáló-
Bizottság tagja, a Magy. Tud .. Akadémia levelező-tagja, a Mat. és
Fizikai Társulat, valamint a Magyar Filozófiai Társaság választanányi
tagja, a párisi Societé francaise de Physique és a berlini Deutsche
physikalische Gesellschaft t-agja, a népiskolai ifjúsági könyvtárakat
intéző bizottság tagja, a III. oszt. vaskorona-rend lovagja. (Kinevez-
betett nyilvános rendkivüli tanárrá 1903 október 6-án, nyilvános
rendes tanárrá 1908 január 7-én.) VII., Rettenbiller-utca 33. szám.
ANGYALDÁVID, bölcsészetdoktor, a magyar történelem ny. r.
tanára, a Történelmi Szeminárium vezető tanára, Magyar Történelmi
Társulat igazg. választmányának tagja, a M. T. Akadémia lev.-tagja,
a Kisfaludy-Társaság tagja. (Kineveztetett nyilvános rendes tanárrá
1909 január 28.) IL, Betek-utca 37. sz.
HARASZTI GYULA, bölcsészetdoktor, a francia nyelvészeb és
'irodalomtörténet ny.NMLKJIHGFEDCBAr, tanára, a Modern Filológiai Szeminárium
vezetőtanára, a M. K. Középisk. Tanárképző-Intézet tanára, volt
kolozsvári egyetemi ny. r. tanár és bőlcsészetk ari dékán, a M. Tud.
Akadémia lev., a Kisfaludy-Pérsaség és az Erdélyi Irodalmi Társaság
rendes, a Budapesti Filológiai Társaság választmányi tagja. (Kine-
veztetett nyilvános rendes tanárrá a kolozsvári egyetemre 1895 július
16., a budapesti tud.-egyetemre 1909. aug. 11.) IL, Vároemoior-
utca 28/ c. seám.
WINKLEI~ LAJOS, gyógyszerészdoktor, a kémia ny. r. tanára,
it Magyar Tudományos Akadémia levelező-tagja, a Magyarországi
Gyógyszerész-Egyesület tiszteletbeli tagja, a Kir. M. Természettudo-
mányi, a Magyar Földtani, a Matematikai és Fizikai Társulat,
a Magyar Balneológiai Társulat és a Magyar Filozófiai Társaság
tagja. (Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá 1902 július 10-én j
nyilvános rendes tanárrá 1909 aug. 21-én.) VIlI., Múzeum-körút 4. sz.
OZIRBUSZGÉZA, bölcsészetdoktor, az egyetemes földleírás nyilv.
r, tanára, kegyes tanítorendi áldozópap, okleveles főgimnáziumi
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tanár, a Budapesti Orsz. Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság és az
Orsz. Tanítóképzöintézeti Tanárvizsgáló Bizottság tagja, az egyetemi
természetrajzi szövetségnek s az egyetemi Szent Margit-egyesületnek
tiszteleti tagjs, a Szent Istvau-Térsulat tud. és irod. osztályának, a
délmagyarországi Arany János, irodalmi társulatnak tagja, a föld-
rajzolati társaság levelező-tagja, a délmagyar országi Kárpátegyesület
örökös tiszteletbeli főtitkára, a torontálmegyei közművelődési egyesület
igazgatótfLnácsának tagja.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV. E? 'zsébet szá lloclct.
SCHLESIGER LAJOS, sz. mm, és bölesészetdoktor, a matematika
ny. r, tanára, a M. Tud. Akadémia levelező - tagja, a charkowi
Matematikai Társulat külső tagja, a német császári Academia
Leopoldina-Caroline tagja, a berlini tud.-egyetem volt magántanára
és címzetes professzora, a bonni tud.-egyetem volt ny. rk. tanára,
a kolozsvari tud.-egyetem volt ny. r. tanára és matem. és term.
karának volt dékánja és prodékánja. (Kineveztetett ,nyilvános rendes
tanárrá a kolozsvári tud.-egyetemre 1897 június 3-áo, a budapesti
tud.-egyetemhez 1911 január 4-én. Az egyetemen 1911 március 6-tóI
április 15-ig működött.)
NÉGYESY LÁSZLÓ, bölcsészetdoktor, a magyar irodalomtörténet
ny. r. tanára, a Budapesti Orsz, Tanárvizsgáló-Bizottság és az Orsz.
Közoktatási Tanács Tagja, a Magyar Tud. Akadémia levelező- és a
Kisfaludy-Tánaság rendes tagja, az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület
elnöke, a Budapesti Filológiai Társaság és a Nyelvtudományi Tár-
saság választmányi tagja, a Szent-István-Társulat tudományos és íro-
dalmiosztályának, a Magyar Pedagógiai Társaságnak rendes' tagja.
VIlI., Sándor-tér 4. sz.
BLEYER JAKAB, bölcsészetdoktor, a német irodalomtörténet ny.NMLKJIHGFEDCBA
1 '. tanára, a kolozsvári egyetem volt ny. r, tanára, a Magy. Tud.
Akad. levelező tagja. VII!., Reviczky-tér 4. sz.
SIEGESCUJÓZSEF, a hittudományok, bölcsész et és kánonjog dok-
tora, a 'román nyelv és irodalom' ny. r. tanára, az oravícai választó-
kerület országgyűlési képviselője, okleveles középiskolai tanár, a
Budapesti Országos Tanárvizsgáló-Bizottság tagja,lugosegyházmegyei
áldozópap, a lugosi gör. kath. püspöki szentszék tanácsosa, az összes
roman tannyelvű tanítóképző-intézetek állandó miniszteri biztosa, a
Szent István-Társulat románnyelvű kiadványainak egyházi cenzora, az
Országos Pedagógiai Könyvtár és Tanszermúzeum Tanácsának k.
tagja. (Kineveztetett ny. rk. tanárrá 1~10-ben, ny. r. tanárr.á 1911-ben.)
VII., Alpár-utca 6. ss:
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C ím m e l és j e l l e g g e l f e l r u h á z o t t n y i lv á n o s r e n d e s t a n á r .
Löczi Löczv LAJOS,okl, mérnök és a budapesti Kir. M. Tudo-
mány-Egyetem tiszteletbeli bölcsészetdoktora, az összehasonlító föld-
rajznak címmel és jelleggel felruházott nyilvános rendes tanára, a
M. Kir, Földtani Intézet igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia
rendes tagja, a Magyar Földrajzi Társaság elnöke, u. e. társaság
Balaton- bizottságának elnöke, az aradi Kölcsey-egyesület, a magyar,
berni és bécsi földrajzi társulat tiszteletbeli s a lipcsei és a berlini
földrajzi társulat levelezo-tagja, a Carl Ritter-érem tulajdonosa. (Kine-
veztetett nyilvános rendes tanárrá 1889-benNMLKJIHGFEDCBAj 1908 aug. hó 19-én a
M. Kir. Földtani Intézet igazgatójává neveztetett ki.)
N y u g a lm a z o t t n y i lv á n o s r e n d e s t a n á r o k .
HATAI,APÉTER,a hittudomány doktora, a sémi nyelvek nyilvános
rendes tanára, az egyetem volt rektora, a Petőfi- Társaság rendes
tagja. (Kineveztetett nyilvános rendes tanárrá 1866-ban j niegvált az
egyetemtől 1905.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMarosvásMhely.
VÁlIlBÉRY.ÁRMIN,a budapesti Kir. M. Tudomány-Egyetem és a
dublini Trinity Oollege tiszteletbeli bölcsészetdoktora, a keleti nyelvek
és irodalmak nyilvános rendes tanára, a Lipót-rend lovagja, a Magyar
Tudományos Akadémia rendes, a németországi s londoni keleti
társaság Ievelező-, a berlini, majna-frankfurti, amsterdami, drezdai
s londoni, parisi, római, bázeli, bécsi földismei társulat és a párisi
Société Philologiq ue tiszteletbeli tagj a j a British Association fol'
Advancement of Sciences és a bécsi Orientalisehes Museum
levelező - tagja, a londoni Anthropological Society magyarországi
titkára, a török Medzsidje-rendjel nagy kordonja, az olasz Szent
Móric és Lázár, az angol Viktoria-rendjel commandeurje, a mexikói
Notre- Dame da Quadelupe, a perzsa Sil' ü Khursid rendj el .tiszti
jelvényeinek, nemkülönben Öcs. és kir. Felsége a tudomány- és
művészeti nagy aranyérmének birtokosa és az olasz korona-rendnek
lovagkeresztese. (Kineveztetett tanítóvá 1865. j nyilvános rendkivüli
tanárrá 1868. j nyilvános rendes tanárrá 1870-ben j megvált az egye-
temtől 1905.) IV., Ferenc József-rakpart 24. sz.
HEINRICHGUSZTÁV,sz. mm. és bölcsészetdoktor, a német nyelv és
irodalomtörténet nyilvános rendes tanára, a Főrendiház tagja, mi-
niszteri tanácsos, a Budapesti Orsz, Tanárvizsgáló-BizoUság tagja,
a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja és főtitkára, a
Kisfaludy-Társaság rendes tagja, a Magyar Pedagógiai Társaság
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tiszt. elnöke és a Budapesti Filológiai Társaság elnöke, a bölcsészeti
karnak volt dékánja és prodékánja, az egyetemnek volt rektora és
prorektora. (Kineveztetett ny. rendkivüli tanárrá 1875.; ny. r, tanárrá
1878-ban; nyugdíjaztatott 1905 végén.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV., Akadémia palotá ja .
MAYR AURÉL, sz. mm., bölcsészet- és jogdoktor, ll. kir, udvari
tanácsos, köz- és váltóügyvéd, az indogermán összehasonlító nyelvé-
szet nyilvános rendes tanára. (Nyilvános rendkivüli tanárrá kinevez-
tetett 1873-ban; nyilvános rendessé 1895-ben, nyugdíjaztatott 1905
szept. 26.) VII., Kolumbus-utca 32. sz.
SCHOLTZÁGOSTON,bölcsészetdoktor, a felsőbb mennyiségtan nyil-
vános rendes tanára. (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1884-ben,
nyugdíjaztatott 1909. május 27.) Veszprém. ,
CIOCANJÁNOS, a román nyelv és irodalomtörténet nyilvános
rendes tanára, országgyűlési képviselő, a Ferenc József-rend lovag-
keresztese. (A budapesti egyetemhez nyilv. rendes tanárrá kinevez-
tetett 1898-ban, nyugdíjaztatott 1908. dec. 14-én.) VII, Kirá ly-utca
13. sz,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N y i lv á n o s rendkívül! t a n á r o k .
KUZSINSZKYBÁLINT, bölcsészetdoktor, az ókori történelem ny. rk.
tanára, okleveles középiskolai tanár, volt nemzeti múzeumi őr, a fő-
városi múzeum és az aquincumi ásatások vezetője, a Müemlékek Orsz.
Bizottságának tagja, a M. Tud. Akadémia lev.-tagja, a német császári
régészeti intézet s az osztrák archaeologiai intézet levelező-tagja, a
fővárosi régészeti bizottság tagja, stb. (Kineveztetett nyilvános rend-
kívüli tanárrá 1901 október 25-én.) VIII., Osepreghy-utca 2. sz.
ZAMBRAPÉTER, az olasz nyelv és irodalom nyilvános rk. tanára,
a Modern Filológiai Szeminárium vezető tanára, a Budapesti Orszá-
gos Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, az Olasz Korona-rend
lovagkeresetese. (Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá 1903 aug.
23-án.) VI., Nagy János-utca 37. sz.
LÖRENTBEYIMRE, bölcsészetdoktor, az őslénytan ny. rendkivüli
tanára, a M. Tud. Akadémia levelező-tagja, a Magyarhoni Föld-
tani Társulat alapító- és választmányi tagja, ,a Kir. Magy. Természet-
tudományi Társulat választmányi, a Magyar Földrajzi Társaság, az
Erdélyi Múzeum-Egylet orvostermészettudományi szak osz télyának és
a Magyar Filozófiai Társaságnak rendes tagja. Az Uránia magyar tud.
egyesület igazgató-tanácsának tagja és könyvtárosa stb. (Nyilv. rend-
kívüli tanári címmel felruháztatott 1903 október 8-án, ny. rk. tanárrá
kineveztetett 1907 április 8-án.) X., Héderváry-utca 37. sz.
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YOLLANDARTHURBATTISHILr~,B. A. Cantab, bölcsészetdoktor, az
angol nyelv és irodalom nyilvános rendkivüli tanáraNMLKJIHGFEDCBAj a Kisfaludy-
Társaság levelező-tagja és a Kisfaludy-Társaság Shakespeare-bizott-
ságának tagja j a Budapesti Kereskedelmi Akadémia tanára. (Kinevez-
tetett nyilv. rk. tanárrá 1908 január 29-én.)'wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Régi pésta -u: 1. sz.
BUL'HBÖCKGUSZTÁV,bölcsészetdoktor, a kémia ny. rk, tanára,
a M. Tud. Akadémia 1. tagja, a Természettudományi Társulat választ-
mányi és a Matematikai-Fizikai Társulat s a Magyar Filozófiai Társa-
ság tagja, a Magyar Kémikusok Egyesületének alelnöke. (Kineveztetett
nyilvános rendkivüli tanárrá 1909 aug. 21-én). V., Lipót-köt'-út 27. sz.
SCHMIDTJÓZSEF, bölcsészetdoktor, az indogermán összehasonlító
nyelvészet ny. rk, tanára. VIlI., Mátyás-térDCBA5 /b . sz.
MAHLEREDE, bölesészetdoktor, a keleti népek ókori történetének
ny. rk, tanára, a M. Tud. Akadémia levelező tagja. (Kineveztetett
uJ. rk. tanárrá 1910-ben.) IX., Ferenc-körút 24. sz.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
C ím z e t e s n y i lv á n o s r e n d e s t a n á r .
KÁRMÁNMÓR, sz. mm. és bölcsészetdoktor, kir, tanácsos, a peda-
gógia, psychologia és etika c. ny. rendes tanára. (E címmel felruház-
tatott 1909 április 20-án, 47115/1909. sz. v. k. m. leirat értelmében.)
II., Bimbó-u. 10.
C ím z e t e s n y i lv á n o s r e n d k iv ü l i tanárok.
FERENCZIZOLTÁN,bölcsészetdoktor, okl, középisk. tanár, a magyar
irod.vtörténet magántanára, felruházva a nyilvános rendkivüli tanári
címmel és jelleggel, a M. Tud. Akad. lev., a Petőfi-Társaság, Kisfaludy-
Társaság, Erdélyi Irod.-Társaság, a M. Tud. Akadémia irodalomtörténeti
bizottságának, a Történelmi Társulatnak, a Múzeumok és Könyvtárak
Országos Tanácsának és Orsz. Főfelügyelőségének tagja, a kolozsvári
Ferenc József Tud.-Egyetem könyvtárának volt s a budapesti Kir M.
Tud.-Egyet. könyvtárának igazgatója. (Nyilv. rk. tanári cím és jelleg
adományoztatott 1895 január 14-én.) IV., Ferenciek-tere 5. szám.
THIRRING GUSZTÁV,bölcsészetdoktor, okl, középiskolai tanár,
a demographia c. ny. rendkivüli tanára, a székesfővárosi statisztikai
hivatal és a fővárosi könyvtár igazgatója, a M. Tud. Akadémia
levelező-tagja, az Institut International de Statistique (Hága), a nem-
zetközi közegészségügyi és demographiai kongresszusok állandó bizott-
ságának, a párisi Société de Statistique és a bécsi Matematisch-
statistische Vereinigung tagja, a Magyar Közigazgatási Társaság, a
Magyar Társadalomtudományi Társaság és az Országos Közegészségi
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Egyesüle.t választmanyi tagja, a N épmívelő-Társaság igazgatósági
tagja, a M. Orvosok és Természettudósok Vándorgyűlése állandó
központi válásztmányának tagja, a M. Turista-Egyesületnek és
budapesti osztályának tiszteletbeli és választmányi tagja, az
egyetemi Természetrajzi Szövetség tiszteletbeli tagja.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI., Kará tsonyi-
utca 15. sz.
KÉGL SÁNDOR,bölcsészetdoktor, a perzsa nyelv és irodalom magán-
tanára, a M. Tud. Akadémia levelező-tagja. - Szentkirá lyi puszta ,
u.DCBAp . Laceháea .
VÁRI REZSŐ, bölcsészetdoktor, a classica-philologia bevezető
és segéd-disciplináinak magántanára, c. ny. rk. tanár, aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . ker.
egyet. kir. kath. főgimnázium r . tanára, az Orsz. Tanárképző-Intézet-
ben latinnyelvi szakrepetitor, a budapesti orsz. 'tanarvizsgalö- bizott-
ság tagja, a M. Tud. Akadémia 1. és az athéni byzantiumi társaságnak
r. tagja, a Budapesti FiloI. Társaság választmányi tagja. (Ny. rk.
tanári címmel felruháztatott 1907 december :3-án). II., Kriseiina-
körút 31. sz.
KONEKFRIGYES,bölcsészetdoktor, kir. 'állami fővegyész, a berlini
Deutsche .Chemische Gesellschaft, a Kir. Magyar 'I'ermészettudo-
mányi Társulat rendes tagja, az organikus kémia ma.gántanára.
II., Rét-utca 4. sz.
lU a g á n t a n á r o k .
BÁNÓCZIJÓZSEF, bölcsészetdoktor, a Magyar Tudományos Aka-
démia levelező-tagja, az Orsz. Közoktatási Tanács tagja, a filozófia
történetének és propsedeutikájanak magán tanára, az Országos Izr.
Tanítóképző-Intézet igazgatója. VII., Kirá ly-utca 99. sz. •
MANGOLDLAJOS,bölcséezetdoktor, az ókor és a keleti népek törté-
netének magántanára., a Magyar Tört. Társulat választmányi tagja,
a berlini történeti társulat levelező- tagja. I., Márvány-utca 2. sz.
BOKOI{ JÓZSEF, bölcsészetdoktor, a neveléstan történetének
magántal1ára, az Orsz. Közoktatási Tanács előadó-tanácsosa, a Buda-
pesti Orsz, Tanárviz'sgáló:Bizottság tagja. I., Atlós-út l/b.
DADAYJENŐ, (deési) bölcsészetdoktor, a belvizi gerinctelen álla-
tok tanának magántanára, a Magyar Tudományos Akadémia rendes
tagja, műegyetemi ny.NMLKJIHGFEDCBAr, tanár, a moszkvai császári ethnographiai és
anthropologiai társulat, az Indiana Academie of Science és az orsz. tanár-
vizsgáló-bizottság választmányi tagja. I., Budaf'oki-út 9. SZ., IL em. 3.
KÚNOSIGNÁC,bölcsészetdoktor, a török nyelv és irodalom magán-
tanára, a Magyar Tudományos Akadémia levelező-tagja, a m. kir.
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Keleti Kereskedelmi Akadémia igazgatója, az ipar- és kereskedelmi
oktatási tanács tagja, a nemzetközi közép- és keletázsiai társaság
alelnöke és a Keleti Szemle szerkesztője.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIIL, Esderházy-utc 1. sz.
VÁNGELJENŐ, bölcsészetdoktor, az összehasonlító szővet- és möd-
szertan magántanára, kir, tanácsos, a polgári iskolai tanítóképző-
intézet és az orsz, pedagógiai kőnyvtar és tanszer-műzeum elnöke.
1., Győri-út 13. sz.
DEMI;CZKYMmÁLY, bölcsészetdoktor, az analizis magántanára,
nl. kir. udvari tanácsos, a m. kir, Ferenc József-nevelőintézet kor-
mányzója, a II. ker. kir, egyetemi kath. főgimnáziuni igazgatója,
berendelve szolgálattételre a kultuszminisztériumba, m. kir. honvéd-
őrnagy sz. k. v., a Magyar Pedagógiai Társaság rendes tagja stb.
IL, Nyúl-utca 15. sz.
CSUDAYJENŐ, bölcsészetdoktor, a magyar' történelem XVI. és
XVII. századbeli részének magántanára, a VI. kerületi állami főreál-
iskola rendes tanára. 1., Maros-utca 8. sz.
BCGAl1SZI\YISTVÁN, bölcsészetdoktor, az elméleti kémia magan-
tanára, a kémia nyilv, rendes tanára a budapesti M. Kir. Állatorvosi
Főiskolán jaM, Tud. Akadémia levelező-tagja, a M. Kir. Természet-
tudományi Társulat és a Matematikai és Fizikai Társulat rendes
tagja. VII, Damjanich-utca 54. sz.
HORVÁTHCYRILL,bölcsészetdoktor, a régi magyar irodalomtőrb.
magántanára, főreáliskolai rendes tanár. IV., Főreá liskola .
FILARSZKYNÁNDOR,bölcsészetdoktor, az algologia és a virágos-
növények morphologiájának magántanára, középiskolákra képesített
tanár, a Magyar Nemzeti Múzeum növénytani osztályának igaz-
gatója. 1., Budafoki-út 13. sz.
SUl'ÁIf JÓZSEF, bőlcsészetdoktor, a mennyiségtan magántanára,
főgimnáziumi rendes tanár. IV., Kegyesrendiek háza .
AcsAY ANTAL, bölcsészetdoktor, a hittudományok bekebelezett
doktora, a nevelés és tanítás történelmének magántanára, a hit-
tudományi karban a keresztény neveléstudomány megbízott előadója,
kegyestanítórendi áldozópap, a rend budapesti papnevelő- és tanár-
képző-intézetében rendes tanár, a középiskolai rendi hittanárokat
képesítő vizsgáló-bizottság rendes tagja, Budapest székesfőváros tör-
vényhatóságának, közoktatási, közjótékonysági és műzeumi bizottsá-
gának, a Szent István-Társulat igazgató-választmányának, tudomá-
nyos és irodalmi osztályának, a magyar paedagogiai társaságnak, az
Országos Nemzeti Szövetség igazgató-tanácsának, az Aquinói Szent
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'l'amás-társaságnak, az Országos Pázmány- Egyesület igazgat6-választ-
mányának választottNMLKJIHGFEDCBA'és rendes - tagja, a székesfőváros IV. kerületi
iskolaszékének alelnöke, a M. Történelmi Társulatnak, a K. M. Ter-
mészettudományi Társulatnak rendes tagja.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., ,Kegyesrenc7iek háza .
(L. a hittud. részt is.) .
ÁLDASYANT,IL, bölcsészetdoktor, okl. középiskolai tanár. magy.
nemzeti múzeumi őr, a M. Tud. Akadémia lev.-tagja, ~ Magyar
Történelmi, továbbá a Heraldikai és Genealogiai Társulat igazgató-
választmányának tagja, s az utóbbi titkár~ s a Szt. István-Társulat
választmányának, tud. és irodalmi osztályának tagja és az utóbbi
helyettes előadója, az egyetemes kőzépkori történet magántanára.
L, Krisztina-körút 123. sz.
MIKA SANDOR,bölcsészetdoktor, a báró Eötvös József-kollégium
tanára, Erdély történelmének magántanára. VL, Nagy János-utca 2. sz.
ALEXICS GYÖRGY,bölcsészetdoktor, a román nyelv. és irodalom
magántanára, a Keleti Kereskedelmi Akadémia rendes tanára. IX.,
Ferenc-körút 22. sz.
CSERÉP JÓZSEF, bölcsészetdoktor, a M. Kir, Tanárképző-Int. gya-
korlö főgimn. r. tanára, a római irodalomtörténetnek s a római állami
és magánrégiségeknek magántanára, a M. Tud. Akadémia biz. tagja,
a Budapesti Filológiai Társaság választmányi tagja, az O.K. Tanár-
egyesület tagja. VIlI., József-utca 27. sz.
PATIWBANYLUKAcs, bölcsészetdoktor, az örmény nyelv és iro-
dalom magántanára. 1., Kará tsonyi-utca 6. sz.
DEGEN ÁRPÁD, orvos doktor, a Budapesti Magy. Kir. Állami_
Vetőmag vizsgáló-Állomás vezetőj e, magán tanár a phytcgraphiából és
segédtudományaiból, vonatkozással Európa délkeleti tartományainak
növényzetére. VL, Városligeti fasor 20/b. sz.
MELICH SANOS, bölcsészetdoktor, okl. középiskolai tanár, őr
a M. N. Múzeumban, a M. T. Akadémia lev.-tagja, a helsingforsi
Finnugor Társaság' és a várnai régészeti társaság lev.-tagja, a magyar
nyelvtudomány magyar szófejtés c. részének magántanéra. VIIL,
Salétrom-uica 9. sz.
HORNYANSZIUGYULAbölcsészetdoktor, középiskolai tanár, a görög
történet magántanára. 1., Logody-uüa 27. sz.
PAULER ÁKOS, bölcsészetdoktor, az ismerettan és az ismerettan
történetének magántanára, a Magyar Tud. Akadémia levelező-tagja,
a pozsonyi kir, jogakadémián a filozófia ny. r, tanára, a Magyar
Filozöfiai Társaság főtitkára.' Pozsony, Kir . jogakadémia .
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SCHlLBERSZKYKÁROLY,bölesészetdoktor, a növények teratologiájá-
nak és pathologiájának magántanára, a M. Kir. Kertészeti Tanintézet
tanára.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANagytétény.
HODINKAANTAL, bölcsészetdoktor, a magyar és szláv érintkezesek
történetének magántanára, a pozsonyi kir, jogakadémia r. tanára.
Pozsony, Ki». joga7cadémia .
ÉBER LÁSZLÓ,bölcsészetdoktor, a művészetek története ó-keresz-
tény és középkori részének magántanára, a MűemJékek Országos Bizott-
ságának elő adója. I, Kemenes-u. 6. sz.
ZEMPLÉNGyÖZÖ, bölcsészetdoktor, a mekánika és therrnodyna-
mika magántanára, az egyetemi fizikai intézet tanársegéde, kir, József-
műegyetemi magántanár és a kísérleti és technikai fizika megbízott
előadőja, a M. Tud. Akadémia levelező-tagja, a Kir, Magyar Termé-
szettudományi 'I'arsulat másodtitkára, az Uránis magyal' tudományos
egyesület jegyzője, a Felső Oktatásügyi Egyesület titkára, a Mate-
matikai és "B'izikai Társulat és a párisi Société francaise de Physique
rendes tagja. VII1., Eszterházy-uica 3/b. sz. .
MOLNÁR GÉZA, bölcsészetdoktor, a zene történetének magán-
tanára, az Orsz. M. Kir. Zeneakadémia rendes tanára, _az államilag
képesített okleveles zenetanárok szövetségének elnöke. VI, Nagr
János-uica 10. sz.
SIGMONDELEK (alsószentmihályfalvi), bölcsészetdoktor, okleveles
vegyész, a mezőgazdasági kémia magán tanára, műegyetemi ny. r. tanár,
a földmi velésügyi minisztériumban szervezett állandó felülbíráló-tanács-
nak tagja, a pénzügyminisztériumban szervezett a sör, ásványolaj és
cukortermelés megadóztatására vonatkozó szaktanácsok póttagja, a
II. nemzetközi agrogeologiai konferencia egyik alelnöke Magyarország
részéről, a II. nemzetközi agrogeologiai konferencián megalakult nem-
zetközi kémiai talajvizsgálati bizottság elnöke. 1., Gellér t-tér 4. sz.
POPOVICIUJ ÖZSEF,bölcsészetdoktor, a fonétika mestere, a roman
filológia magántanára. IV., Nádor-szá lloda .
TUZSONJANOS, bölcsészetdoktor, a növényhistologia magántanára,
a növényrendszertan megbízott előadója, műegyetemi magántanár és
-adjunktus, a M. Tud. Akadémia levelező-tagja, a m. kir. földmívelés-
ügyi minisztérium kísérletügyi központi bizottságának, a Kir. M.
Természettudományi Társulat választmányának, az Országos Erdészeti
Egyesület igazgató-választmányának tagja és a Botanikai Közlemények
szerkesztője. 1., Rezeda-utca 9. sz.
SZÉKELYGYÖRGY,bölesészetdoktor, az Erzsébet-Nőiskola tanára,
a psychologiai módszerek magántanára. I, Alkotás-utca 18. sz.
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GOMBOCZZOLTÁN, bölcsészetdoktor, az általános fon etika és a
finnugor hangtan magántanára, a B. Eötvös József-Kollégium tanára,
a M. Tud. Akadémia és a helsingforsi finnugor társaság 1. tagja,
a Magy. Nyelvtudományi Társaság titkára. 1.,rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFehérvár i-ú,t 31. sz.
ROMORODIANDERKÓ AURÉL, a meteorologia magántanára. 11.,
Intézet-utca 1. sz.
Ifj. EN'l'Z .GÉZA, bölcsészetdoktor, a protistologia magántanára,
műegyetemi tanársegéd, a M. Tud. Akadémia 1. tagja. VIn., Tisza
Kálmán-tér 10. sz.
BERNÁTSKYJENŐ, bölcsészetdoktor, az egyszikü növények c.
szak magántanára.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1., Márvány-utca .23. sz.
HARKÁNYIBÉLA báró, bölcsészetdoktor, az astronomia és astro-
physika magántanára. IV., Vácz·i-utca 4.2. sz.
STEINER LAJOS, bölcsészetdoktor, a földmágnesség magántanára.
ll., ..Albrecht-út 11. sz.
TÓTH-SzABó PÁL,. bölcsészetdoktor, Magyarország történetének
(1301-1526.) magántanára, premontrei főiskolai. rendes tanár, okl,
középiskolai tanár, a Magyar Történelmi Társulat választmányának,
a Szent-István-Társulat . tudományos -és irodalmi osztályának, a Kath.
Középiskolai Tanáregyesület igazgató-tanácsának, a Heraldikai és
Genealogiai Társaság választmányának, az Országos Pázmány-Egye-
sületnek, a Magyar Néprajzi Társaságnak rendes tagja. VII1.,
Horánszky-~ttca .23. sz.
SZINNYEl FERENC, bölcsészetdoktor, a magyal' irodalom tör-
ténetének (XIX. század) magántanára, a budapesti M. Kir. Áll. Felső
Ipariskolában a magyar nyelv és irodalom rendes tanára, a M. Tud.
Akadémia irodalomtörténeti bizottságának tagja. VIl1., József-utca
20. sz.
ERDÉLYI LAJOS, bölcsészetdoktor, a magyar nyelvjárástan és
mondattan magántanára, budapesti állami polgári iskolai tanítóképző-
intézeti rendes tanár, az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület, a Budapesti
Philologiai Társaság, az Erdélyi Múzeum-Egyesület rendes, a Magyar
Nyelvtudományi Társaság, a Magyar Néprajzi Társaság és Nemzeti
Tornaegylet választmányi tagja, az Orsz, Ref. Tanáregyesületnek és
olvasókönyvügyi bizottságának s az Orsz. Felső Nép- és Polgári-iskolai
Tanító- és Tanítónővizsgáló-Bizottságnak' tagja. l., Győri-út 13. sz.
LÁKG NÁNDOR,bölcsészetdoktor, a görög archaeologia, főtekin-
tettel a kultusz emlékeire c. szak magántanára, a Tanárképző-Intézet
gyakorló-főgimnáziumának tanára, a Budapesti 7,. Középiskolai
Tanárvizsgáló-BizoUság tagja, az Orsz, Régészeti és Embertani Tár-
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saság igazg.-választmányának tagja, a M. Tud. Akadémia levelező
tagja, az E. Filológiai Közlöny class.-phil. részének szerkesztője.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1., Pauler-utca 4. sz.
RÉvÉsz GÉZA, bölcsészettudományi és jogtudományi doktor,
a kísérleti lélektan magántanára, a kísérleti lélektan és a psycho-
physika előadásával megbizott előadó. 1., Naphegy-utca 11. sz.
CSÁSZÁRELEMÉR,bölcsészetdoktor, a magyar irodalom történeté-
nek (1711-1820.) magántanára, a Tanárképző-Intézet gyakorlófőgim-
néziumának rendes tanára, a M. Tud. Akadémia 1. tagja, a Magyar
Történelmi Társulat igazg.-választmányának tagja, az Egyetemes Filo-
lógiai Közlöny szerkesztője.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1., Pauler-utca 4. sz.
PRINZ GYULA,bölcsészetdoktor, a leíró földtan magán tanára , a
föld- és őslénytani tanszék első tanársegéde, a M. Földrajzi Társaság
és a Turáni Társaság választmányi tagja. 1., Mátray-utca 8. sz.
SCHMID'rHENRIK,bölcsészetdoctor, anémet nyelvészet magán-
,tanára, debreceni főiskolai r. tanár. Debrecen.
MAT.:RITZBÉLA,bölcsészetdoktor, a kőzettan magántanára, egye-
temi tanársegéd. VIII., Mt~zeum-körút 4. sz.
DOMANOVSZKYSÁNDOR,bölcséssetdoktor," az Árpád-kori magyar
történelem magántanára, a budapesti Kereskedelmi Akadémia tanára.
1., Attila -utca 13. sz.
RADOSGUSZTÁV,a kolozsvári egyetem tiszteletbeli doktora, a
a matematika magántanára, nyilvános rendes tanár a M. kir, József-
Műegyetemen, a Műegyetem mérnöki és építészi szakosztályainak
1900/901-től 1903/904-ig volt dékánja, a M. Tud. Akadémia rendes
tagja, a Matematikai és Fizikai Társ. titkára, a Londonban működő
s az International Catalogue of Scientific Literature szerkesztését
végző nemzetközi tanács ban 1903 óta Magyarország állandó kép-
viselője, ugyancsak kinevezett tagja a nemzetközi matematika-oktatási
bizottságnak; tagja az Orsz. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottságnak
és az Orsz, Tanítóképző-Intézeti Tanárvizsgáló-Bizottságnak; a Mű-
egy~tem e. i. könyvtárnoka, a Matematikai és Fizikai Lapok mate-
matikai részének szerkesztője. IX., Ferenc-körút 38. sz .
. DARKÓJENŐ, bölcsészetdoktor, a Budapesti Philologiai Társaság
és a Debreczeni Csokonai Kör választmányi tagja, a közép- és új-görög
philologia magántanára, debreczeni főiskolai tanár. Debrecen, Péterfia -
utca 69. sz.
GYOMLAYGYULA,bölcsészetdoktor, az' ó-görög philologia magán-
tanára, a b. Eötvös József-Kollégium class. philologiai szakvezető
tanára, az Orsz, Középisk, Tanárképző-Intézetben a görög olvasmányok
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vezetésével megbízott tanár, a M. Tud. Akadémia levelező-tagja,
nyelvtudományi és szótári bizottságának rendes tagja és classica-
philologini bizottságának előadöja, az Orsz. Közoktatási Tanács és a
gyorsírás-tanítókat vizsgáló Orsz. Bizottság tagja, a Budapesti Orsz.
Középisk. Tanárvizsgáló-Bizottságnak két időszakon át volt tagja,
a Magyar Gyorsíró-Társaság alelnöke, a Magyar Nyelvtudományi
Társaság választmányi, a Budapesti Philologiai Társaság, a Magyar
Paedagogiai Társaság, a Magyar Filozófiai Társaság és az Országos
Középisk. Tanáregyesület rendes tagja és budapesti körének volt
alelnöke.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIII., Aggteleki-utc 8. sz.
WESZELY ÖDÖN, bölcsészetdoktor, a paedagógia "módszertan"
című részének magántanára, fővárosi főreáliskolai igazgató, a képző-
művészeti főiskolán a paedagógia rendkivüli tanára, az orsz. rajztanár-
vizsgáló-bizottság tagja, az Orsz. Közoktatási Tanács tagja, a Buda-
pesti Magyar Zeneegyesület tiszteletbeli tagja, a Magyar Gyorsírók
Egyesületének tiszteletbeli." tagja, a Magyar Paedagogiai Társaság
rendes tagja, s a "Magyar Paedagógia" szerkesztője, a Gyermek-
tanulmányi Társaság pedagógiai szakosztályának elnöke, a Népmívelő
Társaság igazgatósági tagja, a TanÍtóképzőintézeti Tanárok Országos
Egyesületének s az Országos Középiskolai Tanáregyesületnek választ-
mányi tagja. IV., Reáltanoda-utca 7. sz.
PEKRI PEKÁR KÁROLY, bölcsészetdoktor, a müvészi psycho-
logia magántanára, okl, középiskolai tanár és tornatanító, a Magyar
Gyermektanulmányi Társaság választmányi tagja és a "Gyermek"
folyóirat szerkesztő-bizottságának tagja. (Meghalt 1911 aug. 20-án.)
KISS ISTVÁN, bölcsészetdoktor, "a magyar történelemnek a
Jagellók korától a szatmári békéig (1490-1711) terjedő része, külö-
nös tekintettel a kormányzatra" című tudománykör magántanára,
győrvármegyei levéltárnok. GyŐ1·. _
MAUTHNER NÁNDOR, bölcsészetdoktor, az "organikus chemia"
magántanára .. VII1., József-~dca 16. sz.
HECKLERANTAL, bölcsészetdoktor, nemzeti múzeumi segédőr, a
"classica archeologia" magántanára. VIll., József-körút 77-79. sz.
ZIMMERMANNÁGOSTON bölcsészetdoktor, állatorvosi főiskolai
ny. r. tanár, az "emlős háziállatok összehasonlító anatomiájá"-nak
magántanára. VIL, Alla toroosi főiskola .
GEREVICHTIBOR, bölctészetdoktor, nemzeti múzeumi segédőr, az
"Olaszországi művészet története a XllI-XVIll. századig" című
tárgykör magántanára. 1., Krisztina -körút 89. sz.
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fKISS KÁ.ROLY,bölcsészetdoktor, igazgató-tanár, az állami üveg-
teknikai intézet igazgatója, a m. kir. vallas- és közoktatásügyi
miniszter rendeletéből az üvegteknikai gyakorlatok vezetője, állami
középiskolai r. tanár, a Matematikai és Fizikai Társulat, a
IGr. M. Term.-tud. Társulat, az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület
r. tagja.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIL, Damjanich-utca 25/a . sz.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'l'anítók.
Rnoosoroutos Raousos, az újgörög nyelv lektora. VIIL, Ester-
házy-utca 20. sz.
LATZKÓ HUGó, bölcsészetdoktor, okleveles középiskolai tanár,
a M. Kir. Keleti Kereskedelmi Akadémia rendes és a Budapesti
Kereskedelmi Akadémia rendkivüli tanára, a Kereskedelmi Szakiskolai
Tanárok Országos Egyesületének választmányi tagja, az angol nyelv
tanításával megbízott lektor. VL, Váci-körút 51. sz.
SRARP MOUNl'AGUE,az angol nyelv' megbízott tanítója. VIIL,
Baross-utca 32. sz.
BALLENEGGERHENRIK, állami főreáliskolai tanár, a francia nyelv
tanítására nyert jogosultságot. Il., Mecset-utca 8. sz.
DELMÁR JAKAB, a lengyel nyelv tanítására engedélyt nyert lektor.
VIL, Rózsa-utca 8. sz.
NAGY SÁNDOR, okl, gyorsírás-tanár, a Magyar Gyorsírók Egye-
sületének tiszteleti elnöke, a Kir. József-Műegyetemen, a gyakorló-
gimnáziumban, a Kereskedelmi Akadémiában, az ev. ref. főgim-
náziumban a szépírás tanítója, műegyetemi könyvtárőr. x., Szabóky-
utca 31. sz.
MORANDHÚBEIlT, a francia nyelv .tanítására ideiglenesen nyert
jogosultságot. L, Ménesi-út 11-13. sz.
HEFTY FRIGYES, bőlcs.-doktor, a magyar philosophiai társaság
tagja, a Magyar Gyermektanulmányi Társaság választmányi tagja, a
német nyelv gyakorlati tanítására engedélyt nyert lektor. II., Ktí,t-
utca 11. sz.
HONTI REZSŐ, bölcs.-doktor, székesfővérosi tanár, az olasz nyelv
tanítására engedélyt nyert lektor. VII., Hernád-utca 54. sz.
Adjunctusok.
GORKA SÁ.NDOR, bölcsészetdoktor, az állattani intézet ad-
junktusa, a Zoologisches CentralbIatt magyarországi munkatársa; a
K. M. Természettudományi Társulat másodtitkára, a Magyar Társa-
dalomtudományi Egyesület választmányi tagja, a Természettudományi
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Közlöny társszerkesztője, a Magyar Balneologiai és a Magyar Filo-
zófiai Társulat, továbbá a német, francia és orosz zoológiai társaság
tagja.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI., 'Este? 'házy-utca 16. szám.
EKKERT LÁSZLÓ, gyógyszerész-doktor, az egyetemi I. sz. kémiai
intézet adjunktusa. -VII., József-körút 48. sz.
Tunársegédek.
ZEMPLÉNGyŐZÖ (1. Magántanárok).
WESZELSZKYGYULA,bölcsészetdoktor, a II. sz. kémiai intézet
tanársegéde. VII., Wesselényi-utca 30., II. 7.
AUGUSTINBÉLA, okL gyógyszerész, a növénytani intézet tanár-
segéde, a Kir. M. Természettudományi 'l,'ársulat s a Magyarországi
Gyógyszerész-Egylet rendes tagja, a budapesti gyógysz.-gyak. iskolán
a pharmaco-botanica előadója. VIlI., Hunyadi-uüa 33. sz.
LITTKEAUl~ÉL,bölcsészetdoktor, a földrajzi intézet első tanársegéde,
a Magyar Földrajzi Társaság levelező-tagja, a Budapesti M. Kir.
Állami Polgári iskolai Tanítóképző-Intézetben a földrajz megbízott
tanára, ugyanez intézet Apponyi-Kollégiumának szakvezető tanára,
a Budapesti Egyetemi Természettudományi Szövetség levelező- és ala-
pító-tagja, a budapesti Erzsébet-Népakadémia előadó-tagja. IX.,
Kinizsy-utca 9. sz.
Low MÁRTON,bölcsészetdoktor, az ásvány-kőzettani intézet tanár-
segéde. VII., Oserhá t-utca 9. sz.
PRINZ GYULA (1. Magantanérok).
BARTUCZLAJOS, bölcsészetdoktor, az embertani intézet tanár-
segéde. VlII., József-utca 5. sz.
ABONYISÁNDOR,bölcsészetdoktor, az állattani intézet első tanár-
segéde, a Kir. M. Természettudományi Társul~t rendes tagja.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1., Fehér-
vár i-út 18. sz.
SZABÓZOLTÁN, bölcsészetdoktor, a növénytani intézet II. tanár-
segéde, az Állatorvosi Főiskola magántanára, a Kir. Magy. Természet-
tud. Társulat rendes és növénytani szakosztályának alapító-, a Földrajzi
Társaság, a Freie Vereinigung fül' Systematik und Pfianzengeographie
r. tagja, a B. Egyet. Természettudományi Szövetség levelező- és alapító-
tagja, a berlini J ust's Jahresbericht magyarországi levelezője, IX.,
Erkel-utca 12. sz.
SCHWALMAMADÉ, bölcsészetdoktor, a Földrajzi Intézet tanár-
segéde. VIII., Rökk Szilá rd-utca 7. sz.
REX SÁNDOR, bölcsészetdoktor, az 1. sz. kémiai intézet tanár-
segéde. VIlI., József-utca 53. sz.
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I BERNARDERNŐ, bölcsészetdoktor, okleveles középiskolai ~anár, a
II. sz. kémiai intézet tanársegéde.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIll., Józs f-körút 85. sz.
BÁLINT ISTVÁN, bölcsészetdoktor, az I. 'sz, kémiai intézet tanár-
segéde. VII., Károly-körút 9. sz.
TELKESSYIVÁN, a II. sz. kémiai intézet II. tanársegéde. 1., Vár,
- Dísz-tér 15. sz.
SELÉNYI PÁL, bölcsészetdoktor, okl. középiskolai tanár, a II. sz.
fizikai intézet tanársegéde. V1., Szondy-utca 24. sz.
VADÁSZ M. ELEMÉR, bölcsészetdoktor, a föld- és őslénytani
intézet II. tanársegéde.
HANKÓBÉLA, bölcsészetdoktor, az állattani intézet II. tanársegéde,
a Kir. Magy. Természettudományi Társulat r. tagja. IV., Bore-u. 9. sz.
VLASITSKÁROLY,az I. sz. kémiai intézet megbízott tanársegéde.
MAUl~ITZBÉLA (1. Magántanárok.)
MAUTHNERNÁNDOR,bölcsészetdoktor, a II. sz. chemiai intézet
tanársegéde. VII1., József-utca '16. sz.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Díjazott gyakornokok.
KÉKI LAJOS, bölcsészetdoktor, az esztétikai gyűjtemény gyakor-
noka. VII1., Mátyás-tér 16. sz.
~UCSKÓ MIHÁLY, bölcsészetdoktor, okl, középiskolai tanár, a
növénytani intézet gyakornoka, a Kir. Magy. Természettudományi
Társulat r. tagja. IX., ÜUői-út 91. se., 1. 9.
SO~lOGYIANTAL, okl, középiskolai tanár, a II. számú fizikai
intézet gyakornoka. VIlI., lfunya ili-utca 5. sz.
Ösztöndíjas vegyész-növendékek.
FRIDLI REZSŐ, az 1. sz. kémiai ,intézetben.
SCHRöDERGYULA,az 1. sz. kémiai intézetben.
Egyetem i vívómester.
- -\ Dr. GERENTSÉRLÁSZLÓ.
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EGYETEMI
INTÉZETEK ÉS GYŰJTEMÉNYTÁRAK.
1. SzejihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII te gy ház.
Gondnok.
Ugornyai dr. ROBITSEK FERENC, az esztergomi főkáptalan tb. kano-
nokja, a budapesti központi papnevelő-intézet alkormányzója, a buda-
pest I. kel'. főgimnáziumnak és a II. ker. föreáliskolának érseki biz-
tosa, főegyházmegyei könyvbírálő, kiérderuült esperes, a hittudományok
bekebelezett doktora, a kir, tudomány egyetemi templom gondnoka.
Egyetemi hitszónok.
Dr. MIHÁLYFI ÁKOS (1. Hittudományi Kar).
Karmester
Orgonás
Egyházfi
Az állás üresedésben van.
A központi papnöveIde növendékei.
ÁDÁM HUGó.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.As egyetem központi
épületében.
II. Kö n y v t á r,
(IV., Ferenciek-tere .5. sz. Távbeszélő 8-71.)
AJ Egyetemi könyvtári bizottság.
Elnök.
Dr. SÁGHY GYULA e. i. prorektor, jog- és államtudomány kari
ny. r tanár, udvari tanácsos (1. Egyet. tanács).
Tagok.
Dr. BREZNAY BÉLA, hittudománykari ny. r. tanár, m. kir,
udvari tanácsos, (1. Hittudományi kar).
Dr. MAGYARY GÉZA, jog- és államtudománykari prodékán, ny. r.
tanár (1. Egyetemi tanács).
·
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Dr. BÓKAYÁRPÁD, orvostudomány kari ny. r. tanár, udvari
tanácsos (1. Orvostudományi kar).
Dr. BALLAGIALADÁR,bölcsészettudománykari ny. r. tanár
(1. Bölcsészettudományi kar).
Dr. FERENCZIZOLTÁN,az egyetemi könyvtár igazgatója (1. alább).
Jegyzőkönyvvezető a könyvtár egyik tisztviselője.
BJ Tiszti személyzet.
Igazgató.
FERENCZIZOLTÁN'oklev. középiskolai tanár, bölcsészetdoktor,
címz, ny. rk. egyet. tanár, a M. T. Akadémia 1. tagja, a Petőfi-
társaság tagja és alelnöke, a múzeumok és könyvtárak OISZ. szövet-
ségének alelnöke, a Kisfaludy-társaság, Erdélyi irod. társaság, a M.
Tud. Akad. irodalomtörténeti és Kazinczy-bizottságának, a Kisfaludy-
társaság Shakespeare-bizottságának és könyvkiadó-bizottságának, a
történelmi, magyar nyelvtudományi társulatnak, a múzeumok és
könyvtárak országos tanácsának, a múzeumok és könyvtárak orsz.
főfelügyelőségének tagja, a filológiai társulatnak választmányi tagja,
a temesvári Arany János-társaság tiszteleti tagja, a kolozsvári Ferencz-
József tud.-egyetem könyvtárának volt igazgatója stb. (Kineveztetett :
1899 nov. 8. j a kolozsvári egyetemhez : 1891 jún. 1.)rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA könyvtá r i
épületben. IV., Ferenciek-tere 5. sz.
Könyvtárörök.
KUDOltAKÁROLY,könyvtári J. őr, a koronás arany érdemkereszt
tulajdonosa, Budapest székesfőváros muzeum- és könyvtár-bizott-
ságának tagja, az ezredéves kiállítás irodalmi csoportjának volt
előadója, az 1906-iki milanói nemzetközi kiállítás volt jury-tagja.
(Kinev. első őrré 1909 okt. 27 j a VII. fiz. oszt.-ba 1908 aug. 13. j
könyvtártisztté: 1875 jún. 4.) A könyvtá r i épületben. IV., Ferenciek-
tere 5. sz.
DEDEKCRESCEKSLAJOS,~önyvtári II. őr, esztergom-főegyház-
megyei áldozópap, cs. és kir. udvari káplán, az Országos Kath.
Kongrua-Tanács tagja, a kath. központi kongruabizottság titkára, a
magyar történelmi társulat és a magyar archaeologiai és embertani
társulat igazgató-választmányi tagja, az egyházi műtörténelmi osztály
előadója, a Szent István-társulat tudományos és irodalmi osztályá-
nak, valamint a népiskolai ifjúsági könyvtárakat intéző bizottság
tagja. (Kinev. a VII. fiz. oszt.-ba 1909 okt. 27. j könyvtárőri cím
és jel. 1902- nov. 23. j könyvtártiszt : 1891 máj. 19.) I, Bors-utca 3. sz.
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'l'ETZEL LŐRINC, könyvtáröri címmel és jelleggel felruházott
könyvtártiszt. (Könyvtérőri cím és jel. 1910 ápr. 4.; kin ev. a VIlI.
fiz. oszt.-ba 1911 jan. 25.; könyvtártisztté 1898 jún. 14.)rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIX., Rákos-
utca 3. sz.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Könyvtártisztek.
BARBULJENŐ, bölcsészetdoktor. (Kinev. 1904 szept, 15.; kisegítő-
tisztté 1901 dec, 1.) VIIl., Baross-utca 11. sz.
CZEKE MARIANNE,bölcsészetc1oktor, okJ. középisk. tanár. (Kinev.
1909. febr 25.; fizetéstelen: 1906 okt. 8.) IV~, Bástya-utca 35. sz.
HÓMAN BÁLINT, bölcsészetdoktor. (Kinev. 1909 febr. 1.; fize-
téstelen kisegítő-tisztté: 1903 jún. 18.) VIll., Baross-utca 66. S.?
PASTEINERIVÁN, államtudományi doktor. (Kinev. 1909 okt. 27.;
fizetéstelen kisegítő-tisztté 1908 dec. 18.) IV., Mo·lná1·-utca 7. S?
Kisegítő- tisztek.
GRÓSZGÉZA, középiskolai tan árj elölt, fizetéstelen kisegítő-tiszt.
(Kinev. 1909 jún. 8.) VIIL, Aggtele7cy-utca 17. sz.
WALDBAUERILONA,középisk. tanárjelölt, fizetéstelen kisegítő-tiszt.
(Kineveztetett 1910 ápilis 25.) VI., Amdi-utca 60. sz.
Eörményesi és karánsebesi FIÁTH KÁROLY,tiszteletdíjas kisegítö-
tiszt. IX., Lónya i-utca 9. sz.
Napidíjas gyakornokok.
PLATZ HELÉN, írógépkezelő. IX., Üllői-úl 29. sz.
CZAKÓERVIN, jogszigorló. VI., Peterdsj-utca 29. sz.
Ill, Jog- és államtudomanyi kari szemináriumok.
A római jogi szeminárium igazgatója: VÉCSEYTAMÁS,nyilvános
rendes tanár (1. Jogi kar).
A nemzetgazdasági és statisztikai szeminárium igazgatója:
FÖLDESBÉLA, ny. rendes tanár (1. Jogi kar).
A statisztikai szeminárium igazgatója: LÁNG LAJOS, ny. rendes
tanár (1. Jogi kar).
A politikai szeminárium igazgatója: CONCHAGyŐZÖ,ny. rendes
tanár (1. Jogi kar).
A büntetőjogi szeminárium igazgatója: DOLESCHALLALFRÉD,ny.
rendes tanár (1. Jogi kar).
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,
A. jogbölcseleti és összehasonlító jogtudományi szemmarrum
igazgatója: PIKLER GYUM, ny. rendes tanár (1. Jogi kar).lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV: Orvoskari intézetek s gyűjteménytárak.
1. sz. Bonctani, szövettani és fejlődéstani. intézet.
Igazgató ','
Első tanársegéd • .
Második tanársegéd
Díjazott gyakornok.
Gyakornokok
(IX., 'I'üzcltö-utca 58. sz. Távbeszélő 63-62.)
Dr. LENHOSSÉK MIHÁLY (1.Orvosi kar).
Dr. tasnádi NAGY LÁSZLÓ.
Dr. PÉTERFI TIBOR.
KARSA GÉZA.
Dr. REJTŐ SÁNDOR,
LINNER BERTALAN,
JOHANNrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB~VA,
HOMOR EDITH,
Dr. TAKÁCS ZOLTÁN.
Díjas demonstrator . . . . . .. MATOLAY LÁSZLÓ.
II. sz. Leírő-, táj bonctani és szövettani intézet.
(IX., Tüzoltó-utca 58. S~. Távbeszélő 63-62.)
Igazgató ..
Első tanársegéd . •
Második tanársegéd
Díjazott gyakornok
Díjazott demonstrater
Díjazatlan demonstratorok
,
Dr. TELLYESNICZKY K. (1. orvosi kar).
Dr. TÓTH ZSIGMOND.
Dr. MELKOVICS REzső.
RUSSAY GÁBOR.
VIRÁG MÁRIA.
MELCZER MIKLÓS,
MATTYASOVSZKYBÉLA,
BRAUN ERZSÉBET.
Élettani intézet.
(Eszterházy-utca 5. sz. Távbeszélő 157-82.)
-
Igazgató
Adjunktus
Első tanársegéd
Második tanársegéd
Dfjazott gyakornok .
Dr. UDRÁNSZKY L. (1. orvosi kar).
Dr. PEKÁR JVIIHÁLY.
Dr. KŐRÖSY KORNÉL.
Dr. HORTOBÁGYI BÉLA.
FÖLDESSY TIBOR.
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Díjtalan gyakornokok. . . . . WINTER MARGIT,
SCHLESINGER MÁRTON,
SAORTAY ÁRPÁD:
MICZKY DEzső,
RÉvÉsz LAJOS,
DOBOS EB;RENC,
NÁGEL ZOLTÁN,
BRODÁNDY ISTVÁN,
WILHELM ARANKA.
Igazgató .....
Első tanársegéd . .
Második tanársegéd
Díj azott gyakornokoklkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. sz. kérbonctaní és kórszövettani intézet.
(Üllői. út, orvoskari telep.)
Dr. GENERSICH A. (1. orVOSI kar).
Dr. ENTZ BÉLA.
Dr. SCHÜTZ JÁNOS.
Dr. MOGA KOR ÉLIA,
Dr. SIMON GYULA.
. . . . Dr. JANCSÓ BENEDEK,
Dr. JANKOVI'l'S Lssztö,
Dr. NAGY MÁ.TÉ GYULA.
Díjtalan gyakornokok
ll. sz. kórbonctani és kőrszövettaa! intézet.
(Üllői-út, orvoskari telep. Távbeszélő 50-75.)
Igazgató • . Dr. PER1'lK O. (1. orvosi kar).
Adjunktus Dr. KROllIPECHER ŐDÖN.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r. tanársegéd Dr. GOLDZIEHER MIKSA.
II. tanársegéd Dr. NEUBER ERNŐ,
Díjazott gyakornokok Dr. MÉszÁROS JÓZSEF,
WEIN ZOLTÁN.
Díjtalan gyakornok SOPRONI JÓZSEF.
Igazgató .•
Adjunktus
I. tanársegéd
II. tanársegéd
Díjazott gyakornok .
Díjtalan gyakornokok
Általános kór- és g'yógytani intézet.
(IX., Rákos-utca 9. Távbeszélő 65-68.)
Dr. TANGL FERENC (1. orVOSI kar).
Dr. HÁRI PAL.
Dr. BELÁK SÁNDOR.
J ANNY REZSŐ.
Dr. VERZÁR FRIGYES.
ELISCHER ERNŐ,
BERCZELLER LÁSZLÓ,
6
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Díjtalan gyakornokok .
-,
POLÁNYI MIHÁLY,
CSERNA ISTVÁN.
Gyóg'yszertani intézet.
(Üllői-út 26. sz. Távbeszélő 88-57.)
Dr. BÓKAY ÁnpÁD (1. Orvosi kar).
Dr. VÁMOSSY.ZOLTÁN.
Dr. MANSFELD GÉZA.
Dr. HAMBURGER ERZSÉBET.
MÜLLER FRIGYES.
TASNÁDY BÉLA, .
PEREGI ISTVÁN.
Igazgató ...
Adjunktus
Első tanársegéd
Második tanársegéd
Díjazott gyakornok
Díjazatlan gyakornokok.
Gyógyszertani intézettel kapcsolatos egyetemi gyógyszertár.
(Üllői-út 26. sz. Távbeszélő 92-36.)
Vezető ...
Tanársegédek.
Díjtalan tanársegéd
Díjazott gyakorrrokok
Díjtalan gyakorno k
Dr. MATOLCSY MIKLÓS (1. Orv. kar).
Dr. BALOGI MIHÁLY,
Dr. SPERLÁGH ALADÁR.
Dr. ZALAY DEZSÖ.
BARTHA JÓZSEF,
HERINGH ERNÖ.
Dr. ROLKÓ ELEMÉR.
1. sz. belklíníka,
(Üllői-úti orvoskari telep. Távbeszélő 54-80.)
Igazgató ..
Adjunktus
Első tanársegéd
Második tanársegéd
Harmadik tanársegéd
Vezényelt cs. és. kir. ezredovos
Díjazott gyakornokok
Gyakornok .•...
Könyves gyakornokok
Dr. KÉTLY KÁROLY ny. r. tan. (1.O. k.).
Dr. KÉTLY LÁSZLÓ.
Dr. TORDAY ÁRPÁD.
Dr. TORNAI JÓZSEF.
Dr. KERN TIBOR.
Dr. SCHlIHED'r FERENC.
Dr. KLIER ARTÚR,
Dr. HROBY EDE,
Dr. DESZIMIROVITS Koszrs.
Dr. KMETTY KÁROLY.
Dr. ALEXANDER ERZSÉBET,
Dr. BORCA' DEMETER,
Dr. CSÉPAI KÁROLY,
Dr. FUDOR LAJOS,
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Könyves gyakorno kok . Dr. KLEIN LAURA,
Dr. LIP1'ÁK PÁL,
Dr. S1'ElNER IGNÁC,
Dr. VAS JENŐ,
Dr. WALLER SOl\IA.
1lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI. sz. bel klíníka.
(VIlI., Ludoviceum-utca 2. Távbeszélő 58-28.)
Igazgató . . Dr. JENDRASSJK ER,NŐ (1. O. k.).
Adjunktus Dr. KOLLARI1'S JENŐ.
Első tanársegéd Dr. HE RZOG FERENC.
Második tanársegéd Dr. ENGEL KÁROLY.
Harmadik tanársegéd Dr. OSÍKY JÓZSEF.
Díjazott gyakol'llokok Dr. FEJES LAJOS,
Dr. ANGYÁ~ JÁNOS.
Díjtalan gyakornokok . . . . Dr. NÁDOR HENRIK,
Dr. MÉSZÁROS SÁNDOR,
Dr. STRANZ GYULA,
Dr. ERDÉLYI PÁL,
Dr. MESTER EMIL,
Dr. HOLIcs REZSŐ.
Ill. sz. belklinika.
Oímz. tanársegédek
(VIlI., Ludoviceum-utca 2. Távbeszélő 58-21.)
Dr. báró KORÁNYI SÁNDOR (1. Orv. k.).
Dr. BÁLINT REZSŐ.
Dr. ELISCRER GYULA,
Dr. BENCE GYULA.
• • .1 • • Dr. KEN1'ZLER GYULA,
Dr. KIRÁLYFI GÉZA.
Dr. BENCZÚR GYULA.
Dr. BARCZA SÁNTIOR,
Dr. MOLNÁR BÉLA,
Dr. ROTH MIKLÓS,
Dr. FOGARASI IMRE,
Dr. GALAl\1BOS ARNOLD,
BÁRSONY TIVADAR,
EGAN ERNŐ,
_FUCHS DÉt\ES,
ORMA,Y PÁL.
Igazgató .
Adjunktus
Tanársegéd
Dijazott gyakornok •
Díjtalan gyakornokok .RQPONMLKJIHGFEDCBA
()*
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Igazgató •••
1. tauársegéd
II. tanársegéd
Ill. tanársegéd
Igazgate
Segédek
Igazgató-tanár •
Adjunktus
I. tanársegéd
II. tanársegéd
IlI. tanársegéd
EGYETEMIALMANACH
l. sz. sebészetí klinika,
(Üllői-út 78. sz. Távbeszélő 61-72.)
Dr. DOLLINGER GYULA (1. Orv. kar).
Dr. HOLZWARTH JENŐ.
Dr. GERGŐ IMRE.
Dr. DOLLINGER BÉLA.
1. sz. sebészeti mütőintézet.
Dr. DOLLINGER GYULA (1. Orvosi kar).
Dr. HOLZWARTH JENŐ,
Dr. GERGŐ IMRE,
Dr. DOLLINGER BÉLA,
Dr. ÁDÁM 111\.JOS,
Dr. BOCSKAY ISTVÁN,
Dr. BOJTHA L. ANDRÁS,
Dr. CUKOR ISTVÁN,
Dr. DUMITREANU VIKTOR,
Dr. ERTL JÁNOS,
Dr. HAZAY GÉZA,
Dr. KIRALY JENŐ,
Dr. KLEIN E. SÜ,TDOR,
Dr. Kovxos JÓZSE~'.
Dr. LÁNG ADOLF,
Dr. PAJZS PÁL,
Dr. RAJZ SÁNDOR,
Dr. SKOFF TIBOR,
Dr. TÓTHFALUSSY IMRE,
Dr. URAY VILMOS,
Dr. UfBY Lsszr.ö.
ll. sz. sebészeti klíníka.
(Baross-utca 25. Távbeszélő 57-12.)
Dr. RÉCZEY hIRE (1. Orvosi kar).
Dr. BORSZÉKY KÁROLY.
Dr. FÁYKISS FERENC.
Dr. OBÁL FERENC.
Dr. MUTSCHENBACBER TIVADAR.
Igazgató .
1. segéd ,
Il. segéd
Ill. segéd
Mütö-segédek
Igazgató • •
Tanársegédek
Gyakornokok
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n. sz. sebészeti mütöiutézet.
Dr. RÉCZEY hIRE (1. Orvosi kar).
Dr. FÁYKISS FERENC.
Dr. OBÁL FERENC.
Dr. MUTSCHENBACHER TIVADAR,
Dr. FONYÓ JÁNOS,
Dr. BORNEMISSZA JÓZSEF,
Dr. FIRPÁN JENŐ,
Dr. HÜTTL TIVADAR.
Dr. KAKUK JÁNOS,
Dr. PETŐ ERNŐ,
Dr. SzÁsz TIBOR,
Dr. OLLÉ I~1RE,
Dr. ALMER SÁNDOR,
Dr. BÁRON. SÁNDOR,
Dr. DÓBIÁs GÁBOR,
Dr. LÜKŐ BÉLA,
Dr. PAYER ERVIN,
Dr. REICHART ALADÁR,
Dr. RÉTHI AURÉL,
Dr. 'ROSKA JÁNOS,
Dr. VIGYÁZó GYULA,
Dr. JANKó BÉLA, cs. és kir, ezred-
orvos.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. sz. szemészetl klinika.
(Vl.Il., Mária-utca 39. sz. Távbeszélő 61-64.)
Dr. GRÓSZ J!jMILjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1. Orvosi kar).
Dr. BÉKÉS DEZSŐ,
Ifj. dr. IMRE JÓZSEF,
Ifj. dr. LIEBERMANN LEO,
Dr. SZOKOLIK EDE, vezényelt cs. és
kir. ezredorvos.
Dr. W ALDMANNBÉLA,
Dr. ROSENFELD MIKSA,
Dr. RADOS ENDRE.
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II. SZ. szemészetí klíníka.
(Külső klinikai telep. VIlI., Üllői-út 78/a. sz. Távbeszélő 150-87.)
Igazgató . . Dr. HOOR KÁROLY (1. Orvosi kar).
I. tanársegéd Dr. BORBÉLY LÁSZLÓ.
II. tanársegéd Dr. SZŐKE ANDOR. .
1. sz. női kllníka,
(VIn., Barcss-utca 27. S~. Távbeszélő 57-02.)
Igazgató-tanár. . . .
I. tanársegéd . . . .
Poliklinikai tanársegéd
II. tanársegéd. . . .
Díjtalan tanársegéd
Laboratóriumi tanársegéd
Díjazott gyakornokok .
Dr. BÁRSONY JÁNOS (1. Orvosi kar).
Dr WE:<CZEL TIVADAR.
Dr. AV,IRFFY ELEK.
Dr. HORVÁTH MIHÁLY.
Dr. BOGDAKOVICSMIL OS.
Dr. NÁDOSY ISTVÁN.
Dr. CSOHJ\NY JÁNOS,
Dr. KELEN BÉLA,
Dr. MATTYASOVSZKYHONOR,
Dr. SZÉNÁSY JÓZSEF.
Dr. BODONYI ALA.JOS,
Dr. TASY IvÁN)
Dr. WEISZ MIKLÓS,
Dr. ILK VIKTOR,
Dr. KALLEDEY LAJOS.
Díjtalan gyakornokok. . .
II. sz. női Ji linika.
(VIlI., Üllői-út 78/a. sz. Távbeszélő 50-73.)
Igazgató . . . . . . . Dr. 'l'AUFFER VU.;\IOS O: Orv. kar).
Adjunktus ..... Dr. SCIPIADES ELEilIÉR, magántanár.
Poliklinikumi tanársegéd Dr. MANSFELD OTTÓ.
Első tanársegéd Dr. FRIGYESI JÓZSEF.
Második tanársegéd Dr. BALOGH ANDOR.
Díjtalan tanársegéd Dr. SCHlIfIDLECHNER KÁROT,Y.
Díjazott gyakornokok . Dr. BERECZ JÁNOS,
Dr. FEKETE SÁDNOR,
Dr. FISCHER JENŐ.
Díjtalan gyakornokok .... Dr. BERZSENYI ZOLTÁN,
Dr. FRANKÓ SÁ:NTIOR,
Dr. SZEKERES MIKSA,
Dr. KOXEK S,ü,11)OR,
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gyakornokok . Dr. S'l'AMBERGER SAMUEI"
Dr. RÉvÉsz SÁNDOR,
Dr. HERSKOYI'l'S LEÓ,
Dr. PROBSTNER AR'l'UR.
Elme- és idegkórtani klíníka,
(VIlI., Balassa-utca 6. szám. Távbeszélő 119-37.)
Igazgató. ..•..... Dr. MORAVCSIK ERNŐ E~1lL (1. Orvosi
kar).
Tanársegédek . . . . . . . . Dr. REUTER CAMILLO,
Dr. TÉL FERENC,
Dr. SCHUSZ'l'ER GYULA.
Gyakornokok . . . . . . . ~ Dr. BRENNER JÓZSEF,
Dr. DÓSAI-RÉvÉsz MARGIT,
Dr. BOKODY AURÉL.
'I'őrvényszékí orvostaní intézet.
(Üllői-út 93. sz. Távbeszélő 53-00.)
Dr. AJTAI K. SÁNDO,R(1. Orvosi kar},
Dr. GYULAY ELEMÉR.
Dr. RÓ'l'H PÁL.
Dr. DUMI'l'REANU ZENÓ,
MIssAK ISTVAN.
Díjtalan gyakornok. . . . . . SZABÓ JÁNOS.
Igazgató . • .
Első segéd . .
Második segéd
Díjazott gyakornoko1.i .jihgfedcbaZYXWVUTS QPONMLKJIHGFEDCBA
"
Igazgató . •
Adjunktus
Tanársegédek
Kőzegészségtanl intézet.
(Esaterhaay-utca 5. sz. Távbeszélő 85-26.)
Dr. LIEBERMANN LEÓ (1. Orvosi kar).
Dr. FE1TYVESSY BÉLA (1. Orvosi kar).
Ifj. dr. FILLINGER FERENC,
Dr. DIENES LAJOS.
Dr. DAVIDOVICS JÓZSEF.
Dr. ANDRISKA VIK'l'OR,
SURANYI EDE.
Díjtalan tanársegéd
Gyakornokok . . .lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
nőr- és bujakórtaní intézet.
(Űllői-út 26. sz. Távbeszélő 54-29 és a Szent Rékus-közkórháa, XI. f.
bőrbeteg-osztálya. )
Dr. NÉKAM LAJOS (1. Orvosi kar).
. . . Dr. KOLLARl'l'S BÉLA.
Igazgató .
Tanársegéd
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Díjazott gyakornok
Díjtalan gyakornokok
. Dr. HLATKY TIVADAR.
Dr. NEUBER EDE,
Dr. OSESZNÁKMARGIT,
Dr. LEVITZKYKÁROLY.
Igazgató
:ranársegé~ek
Bakteriologiai intézet.
(Rákos-utca 9. Távbeszélő 66-50.)
Dr. PREISZ HUGó (1. Orvosi kar).
GÓZONYGYULA,
LÉNÁRT VILMOS.
Igazgató . . .
Tanársegéd . .
Díjazott gyakornok .
Díjtalan gyakornokok .
Gyermekorvostaniintézet.
(Gólya-utca 48. Távbeszélő 163-19.)
Dr. BÓKAY JÁNOS (1. Orvosi kar).
Dr. Koós AURÉL.
Dr. VAS JAKAB.
Dr. BÓKAY ZOLTÁN,
Dr. GARA ARTuR,
Dr. UJ SAROLTA.
Igazgató
I. Tanársegéd
II. Tanársegéd
Díjtalan tanársegéd .
Díj azott gyakornokok
Stomatologiai klinika.
(Mária-utca 52., orvoskari telep. Távbeszélő 159-35.)
Dr. ÁRKÖVYJÓZSEF (1. Orvosi kar).
Dr. STURM JÓZSEF. .
Dr. MAJOR EMIL.
Dr. SALAMONHENRIK.
Dr. F AISZTLFERENC,
Dr. ROTTENBILLERŐDÖN.
Díjtalangyakornokok . . . . Dr. KANITZER IGNÁC,
Dr. MÁTHÉ DÉNES,
Dr. ApÁTI JENŐ,
Dr. VASZARYNÁNDOR.
Igazgató ..
Tanársegéd .
GyakornokokjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
01'1 '- és gégegyógyászati klinika.
(VIlI., Baross-utca 40. Távbeszélő 75-36.)
Dr .. ÓNODI ADOLF (1. Orvosi kar).
Dr. SAFRANEKJANOS.
Dr. DÖRNER DEZSŐ,
Dr. LENGYEL ÁRPÁD,
Dr. FREYSTADTLBÉLA.
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Egyetemi központi Röntgen-íutéset,
(Ideiglenesen elhelyezve: "Poliklinika" Szövetség-utca 14-16.)
Igazgató . . . . . Dr. ALEXANDERB. (1. Orvosi kar).
Kisegítő-gyakornok. . . . . . Dr. Rsvész VlDOR.
V. Bölcsészétkari intézetek és gyújteménytárak.
1. Első sz. physikai intézet.
(Eszterházy-utca 3ib. sz.)
Igazgató .
Tanársegéd
Br, EÖTVÖSLORÁNDdr. (1.Bölcs. kar).
. . . . Dr. ZEMPLÉN Gröző.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Esterházy·
utca 3/b.)
Igazgató . . . . . .
Adjunktus .....
Megbízott tanársegéd .
Ösztöndíjas vegyésznövendék
Dr. WINKLER LAJOS (1. Bölcs. kar).
Dr. EKKERT LÁSZLÓ.
V LASITSKÁI),OLY.
Dr. FRIDLI REzső.
2. Második ~z. physikai intézet.
(Bölcsészetkari épület. Múzeum-körút 6.-8.)
Igazgató .
Tanársegéd
Gyakornok
Dr. KLUPATHYJENŐ (1. Bölcs. kar).
Dr. SELÉNYI PÁL.
SOMOGYIANTAL.
3. Első sz. kémiai intézet.
(Múzeum-körút -l/b. sz.)
4. Második sz. kémiai intézet.
(Eesterházy-utca 7. Távbeszélő 159-90.)
Igazgató • .
Tan á rsegédek
Kisegítő tanársegéd
Dr. LEKGYEL BÉLAjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1. Bölcs. kar).
Dr. WESZELSZKY GYULA,
Dr. TELKESSYIVÁN,
Dr. BERNARD ERNŐ.
Dr. BERKÓ JÓZSEF.
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Ösztöndíjas vegyésznövendék
5. Harmadik sz. kémiai intézet.
(Múzeum-körút 4 b. sz.)
Dr. BUCBBÖCKGUSZTÁY(1. Bölcs. k.).
Dr. REX SÁNDOR,
Dr. BÁLINT ISTVÁN.
SCIIRÖDERGYULA.
Igazgn,tá
Tanársegédek
6. Növéuytanl intézet (Műzeum-körűt 4. Távbeszélő 150 :-51.)
és névénykert (Illés-u. 25. Távbeszélő 69-GO.).
A növénytani intézet nyitva van a' foglalkozök számára naponkint, kivéve
szómbat, vasárnap és ünnepnap délutáut, d. e. 9-1\!-ig és d. u. 3-6-ig;
a növénykert nyitva van a művelt közönség számára d. e. ',f29-12-ig és
d. u. 2-től alkonyatig, ünnep- s vasárnap kívételével ; a növénygyűjtemény
és a növénykerti könyvtár használható csütörtökön, pénteken és szomba.ton
d. u. 3-6-ig.
Igazgató ..
Tanársegédek
Dr. MÁGocsY-DIETZ S. (1. Bölcs. kar).
AUGUSTINBÉ:LA,
Dr. SZABÓ ZOLTÁN.
Dr. FUCSKÓ MIHÁLY..
Dr. SCBVEI1'ZERJÓZSEF.
MAGYAR GYULA.
SZUHANEKGYULA.
Díjazott gyakornok .
Díjazott demonstrator. .
Kertész a növénykertben
Alkertész .
'"'. Zoologiai és comparativ-anatoíniai intézet és müzeum.
(Műzeum-körűt 4. sz. Egyetemi természetrajzi épület.)
A foglalkozók számára nyitva van az' intézet 8-12-ig és 3-7-ig', az elő-
adási időt kivéve; a közönség számára a muzeumok nyitva vannak vasárnap
lO-IZ-ig.
Igazgató
Adjunktus
Első tanársegéd
Második tanársegéd
Dr. ENTZ G. (1. Bölcs kar).
Dr. GORKA SÁNDOR
Dr. ABONYI SÁNDOR.
Dr. HANKÓ BÉLA.
8. Minera,logiai és petrografiai intézet és múzeum.
(Műzeum-körűt 4. sz., természeti tárgyak egyetemi épülete.)
Az intézet nyitva van d. e. 9-IZ-ig, d. u. 3-5-ig a foglalkozök számára;
a közönség számára a mineralogiai és petrografiai műzeum nyitva van vasárnap
, d. e. 10 -l\!-ig.
Igazgató ..
Tanársegédek
Dr. KRENNER JÓZSEF (1. Bölcs. kar).
Dr. MAURITZ BÉLA.
Dr. Löw MÁRTON:
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9. Anthropologiai müzeum.
(Műzeum-körút 4. sz.)
A helyiségeknek tárgyakkal való tűltömöttsége miatt a múzeum csak előze-
tes engedély mellett tekinthető meg.
Igazgató •
Tanársegéd
Dr. TÖRÖK AURÉL (1. Bölcsészeti kar).
. . . . . Dr. BARTUCZLAJOS.
10. Geologiai és palaeontologtaí intézet.
(Műzeum-körűt -1. sz.)
Igazgató . • . . .
Első tanársegéd . •
Második tanársegéd
Dr. KOCHANTAL (1. Bölcsészeti. kar).
Dr. PRINZ GYULA.
Dr. VADÁSZjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM. ELEMÉR.
Igazgató • .
11. Érem- é s r ég í ség tá r.
(Bölcsészetkari épület. Műzeum körút 6-8.)
• . . . . Dr. H,liVIPELJÓZSEF' (1. Bölcs. kar).
Igazgató • .
12. Görög filologiai múzeum.
(Bölcsészetkari épület. Múzeum-körút 6-8.)
. . • Dr. PONORITHEWREWKEMIL(1.Bölcs, kar).
Igazgató • .
Tanársegédek
13. Földrajzi intézet.
(Bölcsészetkari épület. Múzeum-körút 6-8.)
Dr. KÖVESLIGETHYRADÓ (1. Bölcs. kar).
Dr. LITTKE AURÉL,
Dr. SCHWALl'úAMADÉ.
14:.Esztétikai gyűjtemény.
(Bölcsészetkari épület. Múzeum-körút 6 - 8.)
Igazgató • . Dr. BEÖTHY ZSOLT (1. Bölcs. kar).
Megbízott gyakornok . . . Dr. KÉKI LAJOS. O.
15. Művészet történeti gyűjtemény.
(Bölcsészetkari épület. Műzeum-körűt 6-8.)
Igazgató • . . . . • . . Dr. PAsTEumR GYULA (1. Bölcs. kar).
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16. Filozófiai könyvtár.
Igazgató
(Bölcsészetkari épület. Műzeum-körút 6-8.)
. . . . Dr. PAUER IMRE (1. Bölcs. kar).
Igazgató
17. Pedagógtaí könyvtár.
(Bölcsészetkari épület. Múzeum-körüt 6-8.)
. . . . Dr. FINÁCZY ERNŐ. (1. Bölcs. kar).
18. Történelm i könyvtár.
Igazgató
(Bölcsészetkari épület. Műzeum-körűt 6-8.)
. . . '.' . Dr. BALLAGI ALADÁRjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1. Bölcs. kar).
19. Magyar müvelődéstörténeti gyiijtemény.
(Bölcséezetkari épület. Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató . . . . . . Dr. BÉKEFI REMIG (1. Bölcsészeti kar).
20. E lméleti fizil~ai tanszergyiijtemény.
(Létesülf 1904-bén).
(Bölesészetkar i épület. Műzeum-körút 6--8.)
Igazgató . . . . ~ . . . Dr. FRÖHLICH Iz ID OR. ~\
Bölcsészettudománykari szemináriumok.
(Bölcsészetkari épület. Műzeum-körűt 6-8.) .
a)rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAClassica -philologia i seeminorium:
Dr. P. TUEWHFWK EMIL (1. Bölcs. kar).
Dr. HEGEDŰS ISTVÁN (1. Bölcs. kar),
Dr. PECZ VILMOS (1. Bölcs. kar).
Igazgató •..
Vezető-tanárok
Igazgató •
Vezetö-tanérok
b )nloder1~ filo7ógia i Fzeminár iwn:
(Bölcsészeti kar. Műzcum-körút 6-8.)
Dr. SIl\IONYI ZSIGMOND (1. Bölcs. kal").
Dr. SZINNYEI JÓZSEF (1. Egyet. Tanács),
Dr. PETZ GEDEON (1. Bölcs. kar),.
Dr. RmDL FlGYES (1. Bölcs. kar),
ZAMBRAPÉtER (1. Bölcs. kar),
Dr. HARASZTI GYLLA (1. Bölcs. kar).
Igazgató . . .
Vezetö-tanárok
Adjunktus
Igazgató . .jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V ezető- tanár
Igazgató . . .
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c)rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATörténeti sz minár ium:
(Bölcsészeti kar. Műzeum-körűt 6-8.1
Dr. BÉKEFI REMIG (1. Bölcs. kar).
Dr. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ (1. Bölcs. kar),
Dr. MARCZALI HENRIK (1. Bölcs. kar).
Dr. ÁLDÁSY ANTAL (1. Bölcs. kar).
d) Földra jzi szeminár ium:
(Bölcsészeti kar. Múzeum-körút 6-8.)
Dr. KOYESLIGETHY RADÓ (1. Bölcs. kar},
. . . . Dr. OZIRBUSZ GÉZA (1. Bölcs. kar).
e) Matematika i szeminár ium:
(Bölcsészeti kar. Műzeum-körűt 6-8.)
. . . . Dr. BEKE MANÓ (1. Bölcs. kar).
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AZ
EGYETEMMEL ICAPCSOLATBAN LEVŐ
BIZOTTSÁGOIC.
I. A jog- és államtudoinányi kar kebelében működö
alap- és államvizsgálati bizottságok.
1. Első alapvizsgálat.
Elnök: Másodelnök :
SZENTMIKLÓSI· M,\RTON (1. Jogi kar). KIRÁLY JÁNos (1. Jogi kar).
Vizsgáló tagok:
TIlHON ÁKOS (1. Jogi kar).
SCHWARZ GUSZTÁV (1. Jogi kar).
ILLÉS JÓZSEF (1. Jogi kar).
HERCZEGH MIHÁLY (1. Jogi kar).
SÁGHY GYULA (1. Egyet. Tanács).
VÉCSEY TAMÁS (1. Jogi kar).
2. Második alapvizsgálat.
Másodelnök :Elnök: .
FÖLDES BÉLA (1. Jogi kar). . KMETY KÁROLY (1. Jogi kar).
Vizsgáló tagok:
HERCZEGH MIHÁLY (1. Jogi kar),
VÉCSEY TAMÁS (1. Jogi kar) ..
LÁNG LAJOS (1. Jogi kar).
rUION ÁKOS (1. Jogi kar).
MARISKA VILMOS (1. Jogi kar).
KIRÁLY JÁNOS (1. Jogi kar).
PIKLER GYULA (1. Jogi kar).
CSARADA JÁNOS (1. Jogi kar).
POLNER ÖDÖN (1. Jogi kar).
FERDINANDY GÉZA (1. Jogi kar).
KovÁCS GYULA (1. Jogi kar).
HORVÁTH JÁNOS (1. Jogi kar).
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3. Jogtudományi államvlzsgálat.
Másodelnök :
MAGYARY GÉZA (1. Egyet. Tanács). DOLESCHALL ALFRÉD (1. Egyet. Tan.)
Vizsgáló
HERCZEGH MIHÁLYjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1. Jogi kar).
SÁGHY GYULA (1. Egyet. Tanács).
PLÓSZ SÁNDOR (1. Jogi kar).
K. KOVÁTS GYULA (1. Jogi kar).
FÖLDES BÉLA (1. Jogi kar).
GROSSCHMID BÉNI (1. Jogi kar).
NAGY FERENC (1. Jogi kar).
MARISKA VILMOS (1. Jogi kar).
SCHWARZ GUSZTÁV (l. Jogi kár).
KIRÁLY, JÁNOS (1. Jogi kar).
Vizsgáló
BAUMGARTENKÁROLY, kir. ítélőtáblai
bíró.
BUBLA FERENC, kir. ítélőtáblai
tanácselnök.
CZÁRÁN ISTVÁN, kir, főügyész.
FÉLEGYHÁZY ÁGOST, tőzsdebírósági
jogügyi titkár.
HEIL FAUSZTIN, közigazgatási bíró.
IMLING KONRÁD, m. kir, igazságügyi
államtitkár.
beltagok:
KMETY ÁROLY (1. Jogi kar).
KATONA MÓR (1. Jogi kar).
PAP JÓZSEF (1. Jogi kar).
CSILLAG GYULA (1. Jogi kar) ..
RÉNYI JÓZSEF (1. Jogi kar).
V Ál\fBÉRY RUSZTEM (1. Jogi kar).
BAUl\1GARTEN NÁNDOR (1. Jogi kar).
SZLADITS KÁROLY (1. Jogi kar).
TOMCSÁNYI MÓRIC (1. Jogi kar).
ZACHÁR GYULA (1. Jogi kar).
kültagok:
KA RAY LAJOS, Jár. kuriaí bíró.
SIPŐCZ LÁSZLÓ, ny. árvaszéki elnök.
V AVRlK ANTAL, kir. ítélötáblai
tanácselnök.
W ARGHA FERENC, koronaügyész-
helyettes.
SzÁSZY BÉLA, miniszteri tanácsos.
KUSZKA ISTVÁN, országyűlési kép-
viselö.
LAMPEL RUGó, kir. ítélőtabla] bíró.
4. Á llam tudományi államvlzsgalat,
Elnök:
MARISKA VILMOS (1. Jogi kar).
. Vizsgáló
SÁGHY GYULA (1. Egyet. Tanács).
LÁNG LAJOS (1. Jogi kar).
K. KOVÁTS GYULA (1. Jogi kar).
BOCHKOR KÁROLY (1. Jogi kar).
FÖLDES BÉLA (1. Jogi kar).
TliI!lON ÁKOS (1. Jogi kar).
Másodelnök :
CONCHA I GyŐZŐ (1. Jogi kar). ,
beltagok: .
KMETYKÁROLY (l. Jogi kar).
CSARADA JÁNOS (I, Jogi kar).
NOTTER ANTAL (1. Jogi kar).
REINER JÁNOS (1. Jogi kar).
MELICEIAR KÁLMÁN (1. Jogi kar).
DOBRÁNSZKY PÉTER (1. Jogi kar).
EXNER KORNÉL (1. Jogi kar).
RÉNYI JÓZSEF (1. Jogi kar).
Vizsgáló kültagok:
BONCZ ÖDÖN, miniszteri tanácsos.
OSn,LAGGYULA, c. nyilvános rendkivüli tanár (1. Jogi kar}:
DÁRDAI SÁNDOR,államszámszék alelnöke.
J ANKOVI1'SJÁNOS,pénzügyminiszteri tanácsos.
MOLNÁRVIKTOR, vallas- és köz okt. államtitkár.
POL:t\TERÖDÖN, egyet. c.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1', k. tanár, igazságügyminisztériumi
miniszteri tanácsos (1. Jogi kar).
VÁRADYÁRPÁD, vallas- és közokt. miniszteri tanácsos.
VIZAKNAYANTAL,miniszteri tanácsos.
VARGHAGYULA, a m. kir, közp. statisztikai hiv. igazgatója.
W ALLONDEZSŐ, egyetemi magán tanár, .közigazgatási bíró (1.
Jogi kar).
HANUY FERENC, hittudománykari ny. 1'. tanár.
FERDINÁNDYGÉZA, c. ny. rk. tanár, honvédelmi miniszteri osztály-
tanácsos (1. Jogi ,kar).
TOMCSÁNYIMÓRIC (1. Jogi kar).RQPONMLKJIHGFEDCBA
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Vizsgáló tagok:
BÓKAYÁRPÁD, egyetemi tanár
LENGYELBÉLA, " ,,~
DEÉR ENDRE, gyógyszerész } f 1 'It
. e va va
JARMAYGYUL>\, "
TÓTH LAJOS, min, tanácsos 1
TÉRY ÖDÖN,min. oszt. tanácsos
BAYERANTAL,gyógyszertártulajd.
hivatnak meg.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
II. Orvostudománykari bizottságok.
1. A budapesti gyógyszerészgyakornok-vizsgáló bizottság.
Elnök . . . . . . . . • . . LENGYELBÉLA, e. tanár.
Bizottsági tagok:
BÓKAY ÁRPÁD, egyetemi tanár.
PAKSY BÉLA, gyógyszertártulajdonos.
BAYER ANTAL, "
2. A gyógyszerészmesteri gyakorlat .
. Elnök . . . . . . . Az orvoskari dékán.
kormánybiztosok, felváltva' hí-
vatnak meg.
AZ 1910-11. TANÉVRE.
Ill. Bölcsészettudománykari bizottságok.
1.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA középiskolai tanárvizsgáló-bizottság.
Elnök. . Dr. BEÖTHYZSOLT.
Alelnökök . . . . . . . Dr. ERőIn BÉLA,
Dr. FJNÁcZYERNŐ,
Dr. HEGEDÜSISTVÁN,
Dr. SCHACKBÉLA.
Ügyv. alelnök (és jegyző) . Dr. WJ'l"rMANNFERENC.
Vizsgáló tagok:
Dr. ALEXANDERBERNÁT, tudomány-egyetemi nyilvános rendes
tanát, filozófia-pedagógiára.
Dr. ANGYALDÁVID, tudomány-egyetemi ny. r. tanár, magyar és
egyetemes történelemre. \
Dr. ASBÓTHOSZKÁR,tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár?
szláv nyelv és irodalomra.
Dr. BADICSFERENC, gyakorlo főgimnáziumi igazgató, magyar
nyelv és irodalomra. .
Dr. BALLAGIALADÁR,tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár,
magyar és egyetemes történelemre.
Dr. BEKE MANÓ, egyetemi ny. r. tanár, mennyiségtanra.
Dr. BÉKEFI REMIG, tudomány-egyetemi nyilvános r~ndes tanár,
magyar és egyetemes történelemre.
Dr. BEÖTHYZSOLT, elnök, tudomány-egyetemi nyilvános rendes
tanár. magyar nyelvre és irodalomra.
Dr. BÓDISJUSZTIN,pannonhalmi tanárképző-intézeti tanár, classica-
philologiára.
Dr. BOKOR JÓZSEF, egyetemi magántanár, pedagógiára.
Dr. CHERVENFLÓRIS, c. főigazgató, főgimn. igazgató, egyetemes
történelemre.
Dr. DADAYJENŐ, műegyetemi ny. r. tanár, állattanra,
Dr. ENTZ GÉZA, égyetemi nyilvános rendes tanár, állattanra.
Dr. báró EÖTVÖS LORÁND, egyetemi nyilvános rendes tanár,
elméleti és kísérleti természettanra,
Dr. ERŐDI BÉLA, alelnök, budapesti tankerületi kir. főigazgató,
földrajzra.
Dr. FINÁcZY ERNŐ, alelnök, egyetemi nyilvános rendes tanár,
pedagógiára és classica-philologiára.
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,
Dr. FRÖHLICfIIZIDoR, tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár,
elméleti és .kísérleti természettanra.
Dr. HARASZTIGYULA,tudoinény-egyetenrinyilvénos rendes tanár,
francia nyelvre és irodalomra.
Dr. HEGEDÜSISTvÁN,.alelnök, egyetemi nyilvános rendes tanár,
classica-philologiéra.
Dr. HEINRICH GUSZTÁY,egyetemi nyug. nyilvános rendes tanár,
német nyelvre és irodalomra.
Dr. HORNYÁNSZKYGYULA, egyetemi magántanár, egyetemes tör-
ténelemre.
Dr. ILOSVAYLAJOS,műegyetemi nyilvános rendes tanár, vegytanra.
Dr. KLEIN GYULA,műegyetemi nyilvános rendes tanár, növény-
tanra,
Dr. KLUPATHYJENŐ, egyetemi ny. 1'. tanár, elméleti és kísérleti
természettanra.
Dr. KÖNI~ 'GYULA, nyug. műegyetemi nyilvános rendes tanár,
mennyiségtanra.
Dr. Ko CHANTAL, egyetemi nyilvános rendes tanár, ásványtanra.
Dr. KÖVESLIGETHYRADÓ, tudomany-egyetemi nyilvános rendes
ta~ár, földrajzra. .
Dr. KREKNERJÓZSEF SÁNDOR,egyetemi nyilvános rendes tanár,
ás ványtanra.
Dr. KpRSCHAKJÓZSEF, műegyetemi. nyilv. rendes tanár, mennyi-
ségtanra.
Dr. LÁNG NÁNDOR,egyet. magántanár, classica-philologiára.
Dr. LENGYELBÉLA, egyetemi nyilvános rendes tanár, vegytanra.
Dr. MAHCZALIHENRIK, tudomány-egyetemi nyilvános rendes
tanár, magyar és egyetemes történelemre.
Dr. MkGocsY-DIETZ SÁNDOR,tudomány-egyetemi nyilvános rendes
tanár, növénytanra.
Dr. MÁzy ENGELBERT,kassai tanker. kir. főigazgató, pedagógiára.
Dr. MEDVECZKYFRIGYES, tudomány-egyetemi nyilvános rendes
tanár, filozöfléra és pedagógiára.
Dr. NÉGYESYLÁSZLÓ,tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár,
magyal' nyelvre és irodalomra.
Dr. PAUER IMRE, tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár,
filozófiára és pedagógiára.
Dr. PETZ GEDEON,tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár,
német nyelvre s irodalomra.
Dr. PLATZ BONJFÁC,nyug. tankerületi kir, főigazgató, .földrajzra,
AZ 1910-11. TAl.,<ÉVRE.
Dr. RIEDL FRIGYES, tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár,
magyar nyelvre és irodalomra.
Dr. RADOS GUSZTÁV, műegyetemi nyilvános rendes tanár, meny-
nyiségtanra.
Dr. SUTAK JÓZSEF, tudomány-egyetemi magántanár, fögimná-
ziumi rendes tanár, mennyiségtanra.
Dr. SCHAFARZIK FERENC, .műegyetemi nyilvános rendes tanár,
ásványtanra.
Dr. SCHULLER ALAJOS, műegyetemi nyilvános rendes tanár,
elméleti és kísérleti természettanra.
Dr. SIEGESCU JÓZSEF, tudományegyetemi ny. rk, tanár, a román
nyelvre és irodalomra.
Dr. SmONYI ZSIGl\lOND, tudomány-egyetemi nyilvános rendes
tanár, magyar nyelvészetre.
Dr. SZINNYEI JÓZSEF, tudomány-egyetemi nyilvános rendes
tanár, magyar nyelvészetré.
Dr. PONom 'l'BEWREWK ElIíIL, tudomány-egyetemi nyilvános
rendes tanár, classica-philologiára.
Dr. TÖTÖSSY BÉLA, műegyetemi nyilvános rendes tanár, ábrá-
zoló geometriára.
r». V ÁRI Rszsö, egyetemi. címz. nyilvános rk, tanár, classica-
philologiára. .
Dr. WARTHA VINCE, műegyetemi nyilv. rendes tanár, vegytanra.
Dr. WITl'MANN FERENC, ügyvezető alelnök, műegyetemi nyilvá- .
nos rendes tanár, elméleti és kísérleti természettanra.
ZAMBRA PÉTER, tudomány-egyetemi nyilvános rendkivüli tanár,
az olasz nyelvre és irodalomra.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2. A felső kereskedelm i iskolai vizsgáló-bizottság.
(A középiskolai tanárvizsgáló-bizottság kebelében.)
Dr. BEKE MANó, tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár,
politikai számtanra.
BOGYÓ SAMU, kereskedelmi akadémiai rendes tanár, kereskedelmi
számtanra.
Dr. KÖVESLJGETHY RADÓ, tudomány-egyetemi nyilvános rendes-
tanár, kereskedelmi földrajzra.
Dr. KovÁCS GYULA, egyetemi magántanár, kereskedelmi múzeumi
igazgató, kereskedelmi ismeretekre.
MITTELMANN NÁNDOR, felső kereskedelmi iskolai címz. igazgató
könyvviteltanra.RQPONMLKJIHGFEDCBA
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Dr. MURAKÖZYKÁROLY, keréskedelmi akadémiai rendes tanár,
műegyetemi magántanár, áruismeretre és chemiai technologiára.
REJTŐ SÁNDOR,műegyetemi nyilvános rendes tanár, mechanikai
technologiára.
Dr. SCHACKBÉLA, felső kereskedelmi iskolai kir. főigazgató,
levelezésre.
TRAUTMAKNHENRIK, kereskedelmi akadémiai tanár, könyvvitel-
tanra,
Dr. WARTHA . VINCE, műegyetemi nyilvános rendes tanár,
kémiai technologiára,
Küldönc: BONGORISTVÁN.
3. Gyógyszerésznövendékek elővizsgálati bizottsága.
Elnök: Bölcsészettudománykari dékán.
Dr. KLUPATHYJENŐ, nyilvános rendes tanár, természettanra.
Dr. LENGYELBÉLA, nyilvános rendes ,tanár, kémiára.
Dr. MÁGocsY-DIETZ SÁNDOR,nyilvános rendes tanár, növénytanra,
4:.Magyar királyi középiskolai tauarképzö-íntézet,
Elnökség és igazgatá-tanács.
Elnök ...
Igazgató ..
Tanácstagok
Dr. báró EÖTVÖSLORÁND.
Dr. PETZ GEDEON.
Dr. BEŐTHYZSOLT,
Dr. BÉKEFI REMIG,
Dr. ENTZ GÉZA,
Dr. FINÁcZYERNŐ,
Dr. FRöHLICH IZIDOR,
Dr. PAUER IMRE, .
Dr. PONORI TBEWREWKEMIL.
Dr. WITTMANNFERENC.Tanácsjegyző • • .'. .jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r. Nyelvtudomány-történelem és filozófia-pedagógiai szakcsoport.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Tanárok:
Dr. ALEXANDERBERNÁT,filozófia-pedagógia.
Dr. CSERÉP JÓZSEF, latin nyelv és irodalom.
, Dr. FEJÉRPATAH LÁSZLÓ,történelem.
Dr. GYOMLAYGYULA,görög olvasmány.
Dr. HARASZTIGYULA,francia nyelv és irodalom.
Dr. HEGEDÜSISTVÁN,classica-philologia.
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Dr. HERALDFERENC, latin nyelvtan.
Dr. HOFFMANNFRIGYES,német nyelvgyakorlatok.
KESZLERJÓZSEF, francia nyelv és irodalom.
Dr. MAHLEREDE, keleti népek története.
Dr. MARCZAUHENRIK,magyar történelem
Dr. MEDVECZKYFRIGYES, filozófia-pedagógia.
Dr. NÉGYESYLÁSZLÓ,magyar stilgyakorlatok.
Dr. PASTEINERGYULA,művészettörténet.
Dr. PECZ VILMOS,classica-philologia.
Dr. RIEDL FRIGYEs, magyar irodalomtörténet.
Dr. SIl\lONYIZSIGMOND,magyar nyelvészet.
Dr. SZINNYElJÓZSEF,magyar összehasonlító nyelvtudomány.
Dr. VÁRYREzső, latin olvasmány.
II. Mennyiségtan-természettudomány-, földrajzi csoport.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Tanárok:
Dr. BEKEMAi\Ó,mennyiségtan.
Dr. DIENES PÁL, mennyiségtan.
Ifj. dr. ENTZ GÉZA, állattan.
Dr. FRANZENAUÁGOSTON,ásványtan.
Dr. KLUPATHYJENŐ, természettan.
Dr. KÖVESLIGETHYRADÓ, csillagászati földrajz
Dr. KRENNERJÓZSEF SÁNDOR,ásvány tan.
Dr. KŰRSCHAKJÓZSEF, matematika.
Dr. LENGYELBÉLA, kémia. •
Dr. MÁGOCsY-DIETZSÁNDOR,növénytan.
OBERLEKÁROLY,matematika.
RADOSGUSZTÁV,matematika.
ROMSAUERLAJOS, ábrázoló geometria.
Dr. TÖRÖKAURÉL, embertan.
Dr. TÖTÖSSYBÉLA, ábrázoló geometria.
Dr. WARTHAVINCÉ,kémia.
Dr. ZEMPLÉNGyŐZŐ, természettan.
Intézeti szolga: SZIGET.!JÁNOS.
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EGYETEMIlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHIV ATALOI{.
I. Közigazgatás: szak.
AJ Központi szolgálat,
Hatóság: Dr. GENERSICHANTAL, Rector Magnificus.
aj Egyetemi rektori hivatal.
(IV., Egyetem-tér 1-3., II. emelet. Távbeszélő 1-04.)
MARGITAI ANTAL, királyi tanácsos, a jogtudományok doktora,
okI. közs. jegyző, egyetemi tanácsjegyző s az egyetemi iroda igaz-
gatója, alapítványi jogtanácsos, a Magyar Jogász Egylet, a Termé-
szettudományi Társulat és a Magyar Filozófiai Társaság rendes tagja.
(Kineveztetett I900-ban.)rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA régi gyetemi központi épiiletben. IV.,
Sserb-uica 10. sz.
ERDÉLYI GYULA, kép .. köztörvényhatósági levéltáros, egyetemi
tanácsi fogalmazó, a kir.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm, Természettudományi Társulat rendes
tagja. (Kineveztetett I904-ben.) IX., Liliom-utca 31. sz.
BELLER JÁNOS, fizetéstelen egyetemi fogalmazó. (Kineveztetett
I9I0-ben.) 1., Várfok-utca 8. sz.
ILLETSKÓ JÓZSEF, egyetemi tollnok. (Kineveztetett I911-ben.)
IX., Rákos-utca 2. sz.
LÁSZLÓALBERT, okleveles francia-angol nyelvtanar, fizetéstelen
irodasegédtiszt. (Kineveztetett I910-ben.) VII., István-út 9. sz.
Írnokok:
MÉszÁRos KÁROLY.1., Kruspér-utca 3. sz.
SZAMOVOLSZKYMIKLÓS, VIIL, H01'ánszky-ütca 21. sz.
ZÁGONI Dezső. okleveles tornatanár, a Magyarországi Torna-
tanítók Egyletének rendes tagja, a Budapesti Egyetemi Athletikai
Club müvezetője. VIIL, Vas-utca 19. sz.
FERENCZDOMOKOS,középiskolai tanarjelőlt. IX., Ferenc-körút 42. sz.
THANHOFFERIRMA,· írógépkezelő. (Fizetéstelen írógépkezelönek
kineveztetett I9I0-ben.) VIIl., József-körút 15. sz.
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Pedellus: TAHIN ANDRÁS.
Szolgák: KILIÁN JÓZSEF,
KÁROLY.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,
CSEH GYULA, SZABóANrAL,' DEKARTZIrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
b) Quaestm-a.
(Anyakönyvi, számvevöségi és pénztári szolgálat.)
(IV., Egyetem-tér 1-3., földszint jobbra. Távbeszélő 126-38.)
Egyetemi quaestor: N ICKlVIANNOTTÓ, kép. köztörvény hatósági
levéltáros, a budapesti Népszerű Főiskolai Tanfolyam titkára és
pénztárosa, a magyar történelmi társulat tagja. (Egyetemi quaestorra
kineveztetetf 1906 XI. 16.) Budafok, Anna-utca 18. sz.
Ellenőr: R. VOZÁRYGYULA,középiskolai tanárjelölt. (Kinevezte-
tett 1907 VIlI. 23.) Mátyásföld.
Tollnok: GÁL ZSIGMOND.IX., Lónyay-utca 25. sz.
Írnokok:
LACZHÁZYSÁNDOR.VII1., Kieiemplom-uiea 9. sz.
NAGY KÁLMÁN.Rákospa lota , Bocskay-utca 127. sz.
BÁLINDTISTVÁN.VII!, Főherceg Sándor-utca BO/a . sz.
FÜREDI SÁNDOR.IV., Képíró-utca 6. sz.
FINTA JÁNOS. 1., Hegya lja i-út 16. sz.
Szolga: FEHÉR GÁBOR. IV., Kecskeméti-uüa 8. sz..
B) Külső szolgálat.
a) Hittudománykari dékání hivatal.
(IV., Egyetem-tér 1-3., udvari szárny, 1. e.)
Hatóság: Dr. HANUYFERENC, dékán.
Hittudománykari díjnok: MOLNÁRANDOR.
Pedellus: SZALAYJENŐ. Az egyetem központi épületében. (IV.,
Seerb-utca 10. se.)
Szolga: SlÁK MIHÁLY.IV., Papnövelde-utca 6. sz.
b) Jog· és allamtndománykarl dékánl hivatal.
(IV., Egyetem-tér 1-3., földszint. Távbeszélő 91-58.)
Hatóság: Dr. DOLESCHALLALFRÉD, dékán.
NYAKASJÁNOS, az államtudományok doktora, tudoményegyetemi
tanácsi fogalmazó, a jog- és államtudományi kar dékáni irodájának
vezetője, az alap- és államvizsgálati bizottságok tollnoka. Kispest,
Fő-utca 51. sz..
RÓNYAl SIMONREZSŐ, fizetéstelen irodatiszt, okl. községi jegyző,
VII. ker. ipartest. jegyző. IX., Liliom,-uüa 2/b.
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Írnokok:
CHALUPKAGYULA.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIX., Lónyay-utca 9. sz.
KARSAYISTVÁN.Újpest, Tavasz-utca 10. sz.
Pedellus: ERŐSS,JÓZSEF.
Altiszt: B. KISS JÁNOS.
Szolga: MOLNÁRJÁNOS.
ej Orvostndoméuykart dékauí hivatal.
(VIlI., Ünői-út 26., orvoskari közp. ép. I. e. Távbeszélő 55-87.)
Hatóság: Dr. TANGL FERENC, dékán.
Fogalmazó és a dékáni iroda vezetője: DUNAY JENŐ.
Id. KALAPOS JÓZSEF, okleveles körjegyző, fizetéstelen irodatiszt.
(Kineveztetett I9IO-ben.)
FARKAS ILONA, egyetemi orvostudománykari írógépkezelőnő.
(Kineveztecett I91I-ben.)
Altiszt: RAKICS GÁBOR.
Szolga: ÁRPA ISTVÁN.
Napidíjas szolga: VINCZE JÓZSEF.
d) Bölcsészettudománykari dékáni hivatal.
(Bölcsészetkari épület.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvm ., Múzeum-körút 6-8. Távbeszélő 87-93.)
Dékán: Dr. BÉKEFI REl\fiG.
HORVÁTH JENŐ, fizetéstelen egyetemi fogalmazó. (Kineveztetett
19IO-ben.)
KARSAYERZSÉBETírógépkezelő, díjnok.
Pedellus: GÁCSERGYULA.
Szolgák: HORVÁTH JÁNOS, SÁRKÖZISÁNDOR.
II. Gazdasági hivatal.
(VII!., Üllői-út 26., orvoskari telep. Távbeszélő 165-17.)
Igazgató:
DEÁKY SÁNDOR. (Szolgálattételre berendelve a vall. és közokt.
ministerium számvevőségéhez.)
Helyettes igazgató:
ASCHER ISTVÁN,vall. és köz okt. ministeri számtanácsos. Lakik:
VIIL, Múzeum-körút 6. sz.
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A)lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGondnoki iroda:
(Távbeszélő 58-25.)
Gondnok: GALAlIfBOSEDE. (Kineveztetett 1907-ben.) Aklin.
biz. jegyzője, tartalékos m. kir, honvéd-főszámtiszt, okl. tornatanár,
a magyar állami tisztviselők országos egyesületének igazgató-bizottsági
tagja, a magyarországi testedző-egyesületek szövetségének igazgató-
bizottsági tagja és ellenőre, a magyar országos korcsolyázó-szövetség
igazgató-tanácsi tagja és pénztárosa, a Budapesti (Budai) Tornaegylet
igazgatója. Lakik:jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1.,rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOrszágház-utca 18. sz.
Ellenőr: Dr. FÖLSINGERFERENC. Lakik: 1., Vérmező-út 16. sz.
Gondnoksegédek:
FODOR IMRE. Lakik: V áce, Fő-út.
TITTEL SÁNDOR.Lakik: IX., Üllői-út 41. sz.
Gazdasági hivatali tiszt: SZTARICSKAYISTVÁN.(Kineveztetett 1904.)
Lakik: VII!., Üllői-út 26-28. sz.
Élelmezési tiszt: NAGY IMRE. (Kineveztetett 1909.) Lakik:
VIlI., Ba lassa -utcá 6. sz -.
Gazdasági hivatali segédtisztek:
PERKOVICSFERENC. (Kineveztetett 1909.) Lakik: IX., Méster-
utca 6. sz.
SZAITZPÁL. (Kineveztetett -1909.) Lakik: VIlI., Horánszky·u. 8. sz.
KOPÁR ERNŐ, vall, és köz okt. min. számgyakornok. Lakik:
VII!., Baross-utca 43. sz.
Írnok: KOLUMBÁNFERENC. VII1., Nagy templom-utca 18. sz.
Írógépkezelőnők :
Özv. DEÁK JÁNOSNÉ.IX., Rákos-utca 2. sz.
Gazdasági hivatali napidijasok :
TYRNA ÖDÖN. Lakik: 1., Országház-utca 12. sz.
PÁSZTI ELEMÉR. Lakik: VIlI., Futó-utca 51. sz.
VIRÁG FRIGYES. Lakik: Vecsés, Erzsébet-utca 8. sz.
BJ Müszaki iroda:
(Távbeszélő 63-88.)
Műszaki felügyelő: ROZINAYISTVÁN, építész-mérnök. (Kinevez-
tetett 1899.) Lakik: II., Csopoki-utca 9. sz.
L Műszaki segéd: ROGGENBAUERJÁNOS. Lakik: V!., Teréz-
körút 2. sz.
II. Műszaki segéd: KUMilI'ELSÁNDOR. Lakik: VIlI., Ká lvár ia -
utca 13. sz.
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ejlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABetegfelvételi iroda:
Irodavezető : SZŐCS KÁROLY, klinikai gondnok. (Kineveztetett
1904,). Lakik:rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIII., Népszinház-utca 22. sz.
Helyettes irodavezető: Krss KÁROLY, irodatiszt. (Kineveztetett
1904.) Lakik: VI1L, 'Baross-uica 78. sz,
Irodatisztek :
UTI ISTVÁN, (Kineveztetett 1909.) Lakik: Hákoscsaba . La jos-
utca 21/b. sz.
ROSENBERG GYULA. (Kineveztetett 1909.) Lakik: VII., Jósika-
utca 26. sz.
Pasteur-kórházi segédtiszt: Kézdiszentléleki KOZMA SÁNDOR.
(Kineveztetett 1909.) Lakik: VI!., Almássy-tér 9. sz.
Díjnokok: SZENTESI KÁLMÁN, Széchényi-telep, Neptun-utca 58. sz.
Mnar, DEZSŐ, IX., Ferenc-utca BO. sz. UJVÁROSSY BERTALAN, IX.,
Ferenc-tér 11. sz. ÜSALÓTZKY KÁROLY, 1., K?'isztina -körút 129. sz.
FÁBRY LAJOS, VI1., Aréna-út 9. sz. SZABÓ JÁNOS, VII1., P ra ier-utca 4. sz.
SCHMOLL JÓZSEF, Rá7cosliget, Tie-utca 9. sz. SZŐKE ÁRPÁD, 1., Schwarzer
Ferenc-utca B. sz. DORUSÁK SÁNDOR, x., JJ iAv. északi főműhelytelep
48. sz. FEDOR KÁROLY, Vác, Fő-út 20. sz. SZLÁVIK PAULA, 1., Vérmező-út
14. sz. BOKOR IRÉN, VIII., ttus-« 26. sz. FÖLDES BÉLA, VI1., Kis-
diófa -utca 6. sz. GUERUL LUKÁCS, Újpest, Arpád-~ít BO. sz.
D) Raktárak:
(Távbeszélő 50-92.)
Raktárnokok: VAIWA ÖDÖN. VIII., Nap-utca 15. sz.
FŰRJ KÁLMÁN. VII1., Mária -utca .18. S.?
E) Mühelyek.
a) Laka ios-, kooács-, műseerése-, gáz-, oie-, villamosvezetéki-, bádogos-,
mázoló-műhelyek és gépházak.
Művezető : VÁRADI IMRE, gépész. (Kineveztetett 1909.) Lakik:
V IlL, Szigony-~ttca BB. sz,
Helyettes művezető : GE CSE REZSŐ. Kispest, tma-« 42. sz.
b) Kőmíves-ká lyhásműhely.
Műhelyvezető: SZENTlIlIKLÓSSY JÓZSEF. Kispest.
c) Aszta los-műhely.
Műhelyvezető: ERTINGER JÁNOS. VIIl., Mária -utca .18. sz.
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KŐNYVNYOMDA.
(Budavá.r, Iskola-tér 3. sz. Távbeszélő 40-85.)
Igazgató.
KLESZNER ALBERT~rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL, Vúr, Út·i-utca 24. sz.
Fömüvezetö.
PAULIK JÓZSEF. IL, Varfok-tdca 5. sz.
Müvezető-segéd.
SCHOPP JÁNos.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11., Hattyú-utca 17. sz.
Pénstárnok.
V ÁLYÁN ILLÉS. Erzsébetfa lva .
Ellenőr.
NIERTIT DÁNIEL. IL, Iskola -utca 24. sz.
](öuJTrál'úi gondnokság.
FORGÁCS JÓZSEF KÁROLY, gondnok. 1., Sduoartser Ferenc-ú. 4. sz.
Dr. TÓTH GYULA, L segéd. 1., Otthon-utca 4. sz.
BAUER GYULA, IlL segéd. L, Alkotás-utca 71a . sz.
Irodatiszt.
ANGYAL BÉLA. Felsőgöd, u. p. Göd, Pest rnegye.
Dr. TÓTH GYULÁNÉ, irodasegédtiszt. 1., Otthon-utca 4. sz.
PAULIK LÁSZLÓ. II., Várfok-utca 5. sz.
LAUTURNER IMRE. É1'cl (Fejér rnegye).
---t@ i}----
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I. háznagy
Háznagyok
TÓTH LÁSZLÓ.
KmCHNER GYULA.
GERLÓCZY GÉZA,
MEZEY FERENc,
NAGY MIKLÓS.
KAKUCSY LÁSZLÓ.
RUMBACH ISTVÁN,
MÁNDY PÁL,
TOMCSÁNYI LÁSZLÓ.
KARTSCHOKE JÓZSEF.
STERIO HERGER REzső,
MEIXNER EMIL.
NYEVICZKEY LORÁNT.
PRAHÁCS GÉZA.
SCHMIDT ÁLBIN.
POKORNY ÖDÖN.
PUGIN LEO,
TÓTH JENŐ.
RADÓ PÁL.
SCHNETZER OSZKÁR,
TÓTH GYULA.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
EGYETEMI EGYESÜLETEK.
I. Egyet e mik ö r.
(Keletkezett: 1872-ben.)
Egyesületi helyiség: IV., Kecskeméti-utca 6 sz., május l-től VIlL, Üllői-út 4. sz.
(Hollandi udvar.)
Tisztikar:
Elnök . . . . .
Ügyvezető alelnök
Alelnökök
Főtitkár
Titkárok
Főjegyző
Jegyzők
Főpénztáros
Pénztáros .
Ellenőr. .
Fökönyvtáros
KönyvtáEosok
BIRÓ MIKLÓS,
BÓKA KÁROLY,
Választmányi tagok:
BOROSS JÓZSEF,
BRENNER ISTVÁN,
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OSELEY JÁNOS,
ELISCHER ERNŐ,
EJVIBER SÁNDORrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1908/09. évi eIn.)
FRITZ JÁNOS,
IMRÉDY BÉLA.
KEREKES PÁL, _
KIRNER VILMOS ,(1909. évi eIn.)
LAVOTTA MIKLÓS,
MAKAY PÁL,
MIHÁLYFI ISTVÁN,
MOTSCHIDLOWSZKY Dszsö,
PINTÉR KÁROLY,
PIVANy'KÁLMÁN,
RÁcz VILMOS,
SZUKOVÁTEIT ISTvÁN,
TÖRS TIBOR.
Elnök .
Alelnök
Titkár
Jegyző .
Irodalmi szakosztály :
LÁNYI GÉZA .
NYEVICZKEY LORÁNT.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,FABINYI TIHAMÉR.
BÓKAY JÁNOS.
. "
Elnök
Alelnök
Titkár
Jegyző .
Társadalomtudományi szakosztály :
GYÖRGYI KÁLMÁN.
OLÁ{l KÁLMÁN. I
LEHOTZKY SEMMELWEIS KÁLMÁN.
MÁNDY PÁL.
'.
Elnök
Alelnök
Titkár
Jegyző .
Természettudományi szakosztály.
SZUKOVÁTHY IMRE.
HAINISS ELEMÉR.
KISS ERNŐ.
FEDEJl. FERENC.
Elnök
Alelnök
Titkár
Jegyző .
Zenei szakosztály :
PAKOZDY KÁROLY.
WEINER GYÖRGY.
JANNY REzső.
KELENFY GYULA.
Elnök •
Alelnök
Titkár
Jegyző
/
Diákügyi szakosztály.
TÓTH LÁSZLÓ, a kör elnöke.
BALOGH GÁBOR.
RADÓ PÁL.
KOZÁLIJ{ FERENC.
Elnök
Titkár
Jégyző
Könyvtáros
Levéltáros •
Pénztáros
Alkönyvtáros .
Alpénztáros
Aljegyző
SzakosztályvezetőkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
"
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II. A kőspontí növendékpapság Mag)'ar Egyházirodalm i Iskolája.
(Alakult: 1831-ben.)
Tisztikar:
"
BÜRCHNER LÁSZLÓ, gyOl'!
MAGYAR B,4.LINT, szatmári
SRIFFERT BÉLA, nagyváradi
VIGLÁS LAJOS, esztergomi
Kovxcs JÓZSEF, veszprémi
GOJDICS PÉTER, eperjesi "
SZMIESKÓ GERGELY, nyitrai "
BRANDT MIKLÓS, kalocsai »
SÁNTHA PAL, esztergomi "
GOJDICS PÉTER eperjesi, KIRÁLY
JÁNOS szombathelyi, Kovscs JÓZSEF
veszprémi, ROSKA JENŐ, erdélyi,
SIMSIK JÁNOS csanádi növendékek.
növ.
"
Tanárelnök
Elnök ..
Alelnökök
Dr. MAGYARYGÉZA ny. r. tanár.
BÓKA KÁROLY,
F ABINYI TIHAMÉR,
FOGLER BÉLA.
NYEVICZKEY LORÁNT.
Kovxos SEBESTYÉN TIBOR,
TOMCSÁNYI LÁSZLÓ.
RAKÓVSZKY PÁL.
MASJON VILMOS.
SALY DEZSŐ.
NEMES ISTVÁN.
MAGYAR LÁSZLÓ.
SÉLLEY SÁNDOR.
A rendes tagok száma:' G1.
Ill. Joghallgatók Tudományos Egyesülete.
Tisztikar:
Főtitkár
Titkár .
Főjegyző
Jegyző. ,
Főkönyvtáros
Könyvtáros
Pénztáros
Ellenőr
Háznagy .
Magánjogi
Közjogi
Büntetőjogi
Vitaintézök :
DARÓCZY JÁNOS.
S. SZINTE JÁNOS.
F ABINYI TIHAMÉR.
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Társadalomtudományi
Jogtörténeti
BOROTA BRANISZLÁV.
JOANNOVICH EMIL.
DEVICH LÁSZLÓ,
IMRÉDY BÉLA,
KOZÁK ISTVÁN,
Bizottsági tagok:
TÓTH L,ISZLÓ,jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V ÁMOSSYLORÁNT,
WEr'S ISTVÁN.
Elnök
Tagok
Számvizsgáló-bizottság:
G. BALOGH GÁBOR.
Dr. NAGY DÉNES,
MEZEY FERENC.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV . Budapesti Egyetemi Természettudományi Szövetség.
Elnök I1ÉZSER .AURÉL.
Alelnök Krss ÁItPÁD.
Titkár *
Könyvtáros
I. jegyző
II. "
Pénztáros.
Háznagy .
Tokaji NAGY BÉLA.
W ALDBAUER OLGA.
SZILÁGYI IRÉN.
HÖRCHER ÖDÖN.
BOGYÓ LÁSZLÓ.
Állattani előadók:
CSENGŐ NÁNDOR,
SZONDY GYÖRGY.
.Növénytani előadók:
SZUCS JÓZSEF,
ANDRASOYSZKYJÓZSEF (ellenőr).
Ásványtalli előadók:
TIMKÓ ÁGOSTON.
Földtani előadók:
Tokaji NAGY BÉLA (könyvtáros),
FÖLDI ISTVÁN.
Földrajzi előadók: ** VegytalÚ előadók:
HÖRCHER ÖDÖN (pénztáros),
KISS ÁRPÁD (alelnök) .
•• Embertani előadó:
BALOGH ÁRPÁD.
Matematikai előadók:
HAUCK JENŐ,
BRÓDY htRE.
* A titkári állás időközben történt megüresedés miatt függőben lévén,
a választmány ROlnVALTER ALFRÉDoT bízta meg a titkári ügykör vezetésével.
** Földrajzi előadók nincsenek, ügykörüket dr. HÉZSER AURÉL elnök tölti be.
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Választmányi tagok:jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I
SZALAY LÁSZLÓ,
SZILÁGYI IRÉN,
ROMWALTER ALFRÉD,
BALOGH ÁRPÁD,
HÖRCHER ÖDÖN,
CSENGŐ NÁNDOR.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V. Budapesti Egyetem i Gyorsíró-Egyesület.
(Alakult 1903-ban.)
Tisztikar:
Tiszteletbeli elnök
Elnök .....
Ügyvezető alelnök
Egyet. gyorsiroda elnöke; alelnök
Titkár .'.
. Pénztáros.
Főjegyző
Jegjzők
Főkönyvtaros . . . . . .
Kiadóhivatali főnök
Kiadóhivatali főnök helyettese
Felügyelő- bizottág . '.' . .
Dr. TÉGLÁS GÉZA.
MIHÁTSY GÁBOR.
VAR (mA ENDRE.
BENEDEK ALADÁR.
Ifj. PÁTAKY FERENC •
TIHANYl OTTÓ.
KOLAROVI1'S SZILÁRD.
GÁLDONYl LÁSZLÓ,
POBERAJ ISTVÁN.
POPSlORU MARruS.
REISZ FRIGYES.
MOÓR ELEMÉR.
KUND FRIGYES,
RE ISZ FRIGYES,
GERMÁN GYULA.
GÖ:VIBOS MIKLÓS.
SCHŰSZLER REZSŐ.
Háznagy .
Szerkesztő
Választmányi tagok:
BAGYÓ . JÁNOS,
BÁRDOL! SÁNDOR,
HADNAGY ISTVÁN,
GERMÁN GYULA,
KIRCHNER GYULA,
KOVÁSZNAI GÁBOR,
KORODI ZOLTÁN,
KUND FRIGYES,
LÁNG JÁNOSt
TÓTH LÁSZLÓ,
SZATMÁRI SÁNDOR.
DÉRI PÁL,
RÁPOLTHI ZOLT'\N,
Póttagok:
MOÓR ELEMÉR,
SIMON KÁROLY.
VII.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÁz Orvostanhallgatók Segélyző- és Önképző-Egyesületének
1910/11. évi tisztikara :
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VI. Joghallgatók Segítő-Egyesülete.
(Megalakult : 1861-ben.)
Egyesületi helyiség: Központi egyetem, 1. emelet.
Elnök •.
Alelnökök
1911. évi tisztikar:
IMRÉDY BÉLA.
K VASSAY LÁSZLÓ,
SZMRECSÁNYI IMRE.
MELCZER BÉLA.
VÉGH MIKLÓS.
GOSZTHONYI MIHÁLY.
báró JESZENSZKY ANDOR.
NÁVAY PÁL,
Ifj. TÖLGYESSY ARTÚR.
LUKA LÁSZLÓ.
RAKOVSZKY PÁL,
MEIXNER EMIL.
MELCZER ISTvÁN.
BALÁSY FERENC.
RAKOVSZKY LÁSZLÓ.
Főpénztáros .
Pénztáros, .
Ellenőr ...
Főkönyvtéres
Könyvtárosok
Főtitkár
Titkárok
Főjegyző
Jegyző:
Háznagy
Elnök
Alelnökök
FRITZ JÁNOS.
NYÁRY LÁSZLÓ, aki hivatalból az önképző-
alosztály elnöke,
SZUKOVÁTHYIMRE, aki hivatalból a pénztár-
és könyvtárvizsgáló-bizottság elnöke.
SzÁsz EMIL.
GERLÓCZY GÉZA.
HAINISS ELEMÉR.
SCHNETZER OSZKÁR.
ISTVÁNFFY LAJOS.
SCHMIDT ALBIN,
GRÓSZ GÉZA.
LIEBERMANN TÓDOR,
DEMJANOVICH KORNÉL,
SZONTAGH GYÖRGY.
MADI-KovÁcs FERENC.
Pénztáros
- Ellenőr.
1. titkár
II. "
Főkönyvtáros
Könyvtárosok
Főjegyző
Jegyzők
Háznagy
8
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Elnök .
Főtitkár
Titkárok
Önképzö-alosztály tisztikara :
NYÁRY LÁSZLÓ.
- ELISCHER ERNŐ.
STREIT BÉLA,
FRANTZ GÉZA.
HOLLANDER L. KÁROLY.
TASNÁDY BÉLA,
MALETER LAJos.
Főjegyző
JegyzőklkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO MLKJIHGFEDCBA
VIlI. A bölcsészethallgatók Segítő-Egyesülete.
(Keletkezett 1873-ban.)
Egyesületi helyiség: VIII., Múzeum-körút 6-8. sz., "Bölcsészeti Kar" épülete,
belső jobb udvar, földszint.
Tisztikar:
Elnök . . . . . .
Állomásügyi alelnök
Pénzügyi alelnök
Főtitkár
I. titkár
II. "
Pénztáros
Ellenőr
Állomásügyi titkár
Főjegyző.
Aljegyzők
BAGYÓ JÁNOS.
KOCSNER RÓBERT.
BOGNER MIHÁLY.
KEREKEs PÁL.
SZVIEZSÉNY BÉLA,
PETRICSKÓ MIKLÓS.
T ALLOS JÁNOS.
DOBAI JÁNOS.
PROKOP JÓZSEF.
TÓTH JÓZSEF.
MIHÁTSY GÁBOR,
VOLENSZKY BÉLA.
FRISCH FERENC.
NAGY IMRE.
TIMÁR JÓZSEF,
BORSICZKY SÁNDOR.
ZÁKONYI MIHÜY.
MIKLÓSSY KÁLMÁN,
KozÁK LAJOS,
ZÖLD! MIHÁLY,
KOVALlK ANTAL,
REHÁK JÓZSEF,
VALE 'T ISTVÁN.
RIZLER GYULA,
SZVIEZSÉNY ZOLTÁN.
Főkönyvtáros
Könyvtáros
Háznagyok
Levéltáros
Bizottsági tagok.
Tiszteletbeli bizottsági tagok
IX . Az ÖzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcsászári és Apostoli kir. Felsége legmagasabb
védösége alatt álló "Egyetemek Kórház-EgJ'lcte".
(Keletkezett: 1891-ben.)
Egyesületi helyiség és az "Egyetemek Kórháza": VIlI. ker., ünöi-út 22. szám.
Távbeszélő 65-89.
AZ 1910-11. TANÉVRE.
Elnök
Jegyző
Tagok
Igazgató-tanács:
Dr. ZSEMBERYISTVÁN,ügyvéd, F. J.-r. 1.
Dr. KÉTLY ENDRE ügyvéd, tb. főtitkár.
Dr. GENERSICHANTAL,Rector Magnificus.
K. JÓNÁSÖDÖN,kir. műegyetemi rektor.
Dr. KÉTLYKÁROLY,egyetemi ny.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1'. tanár.
Dr. TOTÖSSYBÉLA,müegyetemi ny. 1'. tanár.
Dr. MARGITAlANTALkirályi tanácsos, egyet.
tanácHjegyző, alapítványi jogtanácsos.
Dr. HINOY ZOLTÁN,p.-ü. segédtitkár.
Tiszteletbeli
Tisztikar:
Dr. ZSEMBERYISTVÁN.
Dr. HINDY ZOLTÁN.
Dr. JUTLY ENDRE.
Dr. KÉTLY KÁROLY,egyetemi
ny. 1'. tanár.
Dr. NÉKÁM LAJos, egyetemi
ny. 1'. tanár.
Dr. BRADÁCHEMIL.
BEDNÁHZRÓBERT, cs. és kir,
udvari káplán.
"
elnök
alelnök
főtitkár
igazgató-főorvos ."
"
főorvos
Kórházi főorvos
Kórházi lelkész
Rendelő-orvosok:
Dr. ELISCHERGYULA,belklinikai tanársegéd.
Dr. KÉTLY LÁSZLÓ,egyet. rk. tanár, adjunktus.
Dr. RITOÓKZSIGMOND,egyet. m.-tanár.
Dr. TAUSZKFERENCkir, tan., egyet. m.-tanár, szeretetházi főorvos.
Dr. TORDAYÁRPÁD, egyet. belklinikai tanarsegéd.
Dr. GUSZMANJÓZSEF, székesfőv. közkórh. rendelő-orvos.
Dr. HLATKYTIVADAR,egyet. klinikai gyakornok.
Dr. KOLLARITSBÉLA, egyet. klinikai tanársegéd.
Dr. NÉKÁMLAJOS egyet. ny. 1'. tanár, tb. főorvos.
Dr. POÓR FERENC egyet. m.-tanár, közkórházi főorvos.
8*
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Dr. TÓTH GYULA, v. egyet. klinikai gyakornok.
Dr. KORTSÁK REZSŐ operateur, urologus.
Dr. DIETZL FERENC, irgalmas-kórházi főorvos.
Dr. HOLLÓSY EDE, fogorvos.
Dr. MORELLI GUSZTÁV, fogorvos.
Dr. KREPUSKA GÉZA egyet. m.-tanár, kórh. rendelő főorvos.
Dr. HORVÁTH FERENC, klinikai rendelő-orvos.
Dr. NÉMAI M. JÓZSEF, egyet. m.-tanár.
Dr. NAVRATIL DEZSŐ, egyet. magántanár.
Dr. LÁNG KORNÉL, klinikai rendelő orvos.
Dr. SAFRANEK JÁNOS operateur, egyet. tanársegéd.
Dr. HUDOVERNIG KÁROLY egyet. m.-tanár, kórh. főorvos.
Dr. KOLLARITS JENŐ, egyet. m.-tanár.
Dr. HÓDOSSY GEDEON, megyei tb. főorvos.
Dr. BARTHA GÁBOR udvari tan., egyet.m.-tanár, keresk. kórházi
főorvos.
Dr. BRADÁCH EMIL v. egyet. tanársegéd, kórházi főorvos.
Dr. BARLAY JÁNOS, szemkórházi főorvos.
Dr. BLASKOVICH Lsszr.ö egyet. m.vtanár, szemkórházi igazgató-
főorvos.
Dr. SIKLÓSSY GYULA egyet. m.-tanár, irgalmas-kórházi főorvos.
Dr. ÜKOLICSÁNYI-KúTHY DEZSŐ, kir. tan., egyet. m.-tanár.
Dr. GEBHARDT FERENC egyet. m.-tanár, kórházi főorvos.
Dr. HALKA 'LAJOS, margitszigeti igazgató-főorvos.
Kórházi alorvosok : BERENCZ JÁNOS, FRITZ JÁNOS.
Ideiglenes választmány:
BAGYÓ JÁNOS,
FRITZ JÁNOS,
HORVÁTH ELEMÉR,
mÉDY BÉLA,
KIRCHNER GYULA,
KENEDI BÉLA,
RÁcz VILMOS,
THASSY LAJOS,
TÓTH LÁsZLó,
ZAKÁR JENŐ.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
X. Mensa-Academ ica-Egyesület.
(Keletkezett: 1894-ben.)
Egyesületi helyiség: IV., Molnár-u. ll.
Kormányzó-tanács.
Dr. GENERSICH ANTAL, Rector Magnificus (1. Egyetemi Tanács),
mínt elnök.
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Dr. WARTHA VINCE, a budapesti kir. József-müegyetem rektora,
mint társelnök.
Dr -. MARISKA VILMOS, egyetemi jog- és államtud. ny. r. tanárjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(1. J og- és államtudományi kar).
KLEIN GYULA, műegyetemi ny. r. tanár.
Dr. MARGITAl ANTAL kir. tanácsos, egyetemi tanácsjegyző, ala-
pítványi jogtanácsos (1. Egyet.. hivatalok).
THASSY LAJOS, a Mensa-Academica-Egyesület elnöke.
SZENTGYÖRGYI EDE, a Mensa-Academica-Egyesület főjegyzője.
Elnök - ..
Alelnökök
Tisztikar:
THASSY LAJOS.
OSERTÁN SÁNDOR,
JOANOVICH EmL.
SZEKERES DEZSŐ.
SULYOK ISTVÁN,
SZABÓ IMRE.
SZENTGYÖRGYI EDE.
LAEHNE ALADÁR,
RUPQIQ LÁSZLÓ.
. . . . . . . • . SCHÁG KÁROLY,
SZALAY LÁSZLÓ.
OSERTÁN ELEK.
MÁGORY BÉLA.
Főtitkár
Titkárok
Főjegyző
Jegyzők
Gondnokok
Pénztáros
Ellenőr
Bizottsági tagok:lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Joghallgatók:
MARKOV1CH MIKLÓS,
MESKÓ BÉLA,
NYERS LÁSZLÓ,
RÁcz VILMUS,
Ifj. RÉYAY GYULA báró,
RUPQIQ LÁSZLÓ,
SALKOYSZKY JENŐ,
SCHÁG KÁROLY,
SCHRODER GÁBOR,
SULYOK ISTVÁN,
SZABÓ IMR.E,
SZEKERES DEZSŐ.
OSÁNYI LÁSZLÓ,
OSERTÁN ELEK,
OSERTÁN SÁNDOR,
FRECÓT ISTVÁN,
Húsz ALADÁR,
HAJÓS IMRE,
HEPP ERNŐ,
J OANOVlCH EMIL,
KAMMERMAYER OSZKÁR,
KEi\IENES KÁROLY,
Kovxos BÉLA,
LASSNER ZOLTÁN,
MÁGORY BÉLA,RQPONMLKJIHGFEDCBA
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BECSEY OSZKÁR,
BRIGLEVITS KÁROLY,
CSIK LÁSZLÓ,
HOCHSTRASSER EMIL,
KULIN VIKTOR,
LESKÓ JENŐ,
RUTICH JENŐ,
SARVAY TIVADAR,
Orvostnnhallgntök :
STREIT BÉLA,
SZALAY LÁSZLÓ,
TAKÁCS ISTVÁN,
TE ŐKE GYÖRGY,
THASSY LAJOS,
TIRINGER OTTÓ,
TOPPLER KÁLMÁN,
WONNESCH FRIGYES.
Bölcsészettanhallgatók :
GYOMLAY L.~SZLÓ,
HAUSER BÉLA,
OBERMÜLLER FERENC,
Dr. ZSEMBERY ISTVÁN.
BAGYÓ JÁNOS,
FLEISCHMANN GYULA,
HETZEL FÜLÖP,
JANCSI CS TIBOR,
JAKOB! ANTAL,
XI. Az Ö császári és kii'iUyi Fensége, József főherceg úr leg-
magasabb védősége alatt álló "Általános Egyetemi Segélyegylet".
(Keletkezett 1897·ben.)
Egyesületi helyiség és Diákotthon: VIlI., Üllői-út 22. Távbeszélő: 514.
Tisztikar:
Tiszteletbeli elnök és elnök ZSEMBERY ISTVÁN dr,
Alelnök Ifj. RÉVAY GYULA báró.
Főtitkár ZICHY GÉZA gróf.
Főjegyző PÉCHY GYULA.
Háznagy SÉLLEY SÁNDOR.
A Diákotthon gondnoka és pénztárosa: SCHÁG KÁROLY.
Választmány:
1. Jog és államtudományi hallgatók:
BÁRDOSSY LÁSZLÓ, JAKABFFY KÁROLY,
CSIPKAY KÁROLY, JESZENSZKY ANDOR báró,
ERDŐDY VILMOS gróf, KATONA BÉLA,
FÖLDVÁRY LÁSZLÓ, KEGLEVICH LÁSZLÓ gróf,
GHILLÁNY SÁNDOR báró, KEGLEVICH PÁL gróf,
GLATZ ERNŐ, MAILÁTHjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANÁNDOH. gróf,
GOSZTHONY MIHÁLY, lVIESZLÉNY PÁL,
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P ARCSETICH LÁSZLO,
PÉCHY GYULA,
Ifj. RÉVAY GYULA báró,
SÉLLEY SÁNDOR,
SZINNYEY-MERSE JENŐ,
ZICHY GÉZA gróf.
ll. Orvostanhallgatók:
NAGY GYULA,
PÁKOZDY KÁROLY,
RADV ÁNSZKY BÉLA báró,
ZICHY ROBERT gróf.
BOLVÁRY GYÖRGY,
BULYOVSZKY GYULA,
DOMAHIDY LÁSZLO,
GERLOCZY GÉZA,
JANKOVICH LÁSZLO,
lll. Bölcsészettanhallgatók:
AUBERMANN MIKLOS, KISS ISTVÁN,
BORNEMISZA LEHEL, LOSSONCZY LA,JOS,
BÁNO JENŐ, SALY GYULA,
HORVÁTH BÉLA, ZSEMBERY ISTVÁN dr.
XII. Budapesti Egyetemi A.thletikai Club.
Tanárielnök
Főtitkár .
Főpénztáros
Elnök ..
Jogkari alelnök
Orvoskari alelnök
Bölcsészetkari alelnök .
Főjegyző
Titkár .
Pénztáros
Ellenőr
Háznagy
JegyzőjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr.
Jegyző II.
Jegyző IlI.
KWPATHY JENŐ dr.
SPEIDL ZOLTÁN dr.
RÁcz LAJOS.
LUDINSZKY LAJOS.
DERMÁR JÁNOS.
VARGHA BÉLA.
JAKOBY ANTAL.
lVANNOVICH EMIL.
CSÁVOSSY LÁSZLO.
HOFFMANN BÉLA.
KULTSÁR GYÖRGY.
MAYER JENŐ.
J OLBEJ MIKLOS.
HAVAS PÉTER.
BERGER J OZSEF.
XIII. Budapesti Egyetemi Turista-Egyesület.
Alakulási éve: 1909.
Tisztikar:
KO~IARNICKI ROMÁN dr.
JORDÁN OSZKÁR.
HEFTY GYULA ANDOR.
Elnök .
Alelnök
Főtitkár
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Titkár
Pénztáros.
Jegyző ..
Ellenőr
.Könyvtéros
Háznagy .
SCHWEICKHART HERMANN.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
j. WOYCIECHOWSKY JÓZSEF.
KEREKES PÁL.
SZÉPLIGETI Gzózó,
CSEP CSÁNYI TIBOR.
KEREKES PÁL.
Választmányi tagok:
MAÚRER ENDRE,
SCHWEICKHART HERMANN,
SCHWEICKHART OTTÓ,
SERÉNYI JENŐ dr.,
SZÉPLIGETI GyŐZŐ,
j. WOYCIELHOWSKY JÓZSEF.
BÓKA KÁROLY,
CSEPCSÁNYI TIBOR,
HORN K. LAJOS,
JORDÁN OSZKÁR,
KEREKES PÁL,
KOMARNICKI GYULA dr.,
Póttagok:
FREYER GYÖRGY,
KREGCSY TIBOLD,
KUNSCH PÁL.
Elnök .
Előadók
Kirándulási bizottság:
BARCZA IMRE.
HORN K. LAJOS,
FODOR KÁROLY.
Elnök
Tagok
Számvizsgáló-bizottság:
SZAFFKA TIHAMÉR.
GAWEL LAJOS,
KRONSTEIN JÁNOS.
Elnök
Tagok
Sajtó-bizottság:
VIGYÁZÓ JÁNOS.
KOMARNICKI GYULA dr"
SERÉNYI JENŐ dr.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
_XIV . Gyógyszerészettanhallgatók Segély- és Önk. Egylete.
(Keletkezett . 1863-ban.)
Tisztikar:
BERNÁTH PÁL.
. . . . . N EMÉNYI JENŐ.
Elnök .
Alelnök
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Titkár ...
Főjegyző ..
Főkönyvtáros
Pénztáros.
Háznagy ..
Aljegyző . .
Alkönyvtarosok
ABAFFY A. ZOLTÁN,
PERÉNYI GYULA.
BREUER MIKLÓS.
HOFFMAN ERNŐ.
POPOVICS ZOLTÁN.
ZOMBORY ZOLTÁN.
MÜLLEJ,l, ELEK,
W EINBERGER IMRE.
GÖNCZY GYULA.Ellenőr
SZŰCS KÁLMÁN,
MOSONYI SÁNDOR,
BODOR LAJOS,
BOGSCH ÖDÖN,
Választmányi tagok:
MÉRŐ SÁNDOR,
G ALLI GYULA,
LADÁNYI ENDRE.
Elnök
Titkár
Jegyző
Biráló-bizottsági tagok:
Kovaca LÁSZLÓ.
BOKOR FERENC.
BÁTORI FERENC.
Tagok:
F ANCSIK LAJOS,
HOFFER REZSŐ,
PIATSEK GYULA,
OSEMICZKY LÁSZLÓ,
RA YMAN ÁKos,
GELLÉR JÁNOS,
GOLDSTEIN NÁNDOR.
Elnök
Titkár
Jegyző
Könyvtáros
Pénztáros.
Teremőrök
Múzeum-bizottság:
Dr. ANDRISKA VIKTOR.
SZÁNTÓ MOSKOVICS SÁNDOR.
SAÁRI SÁNDOR.
SZÓBEL MÁRT ON.
SZABÓ ERNŐ.
KÖVÉR ERZSÉBET,
NEUMANN JOLÁN.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
XV . Budapesti Tudomány-Egyetem i Énekkar.
(Alakult 1906-ban.)
Tisztikar:
Dr. SZENTMIKLÓSI MÁRT ON.
• • • • KIRCHNER GYULAjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjh .
Tanárelnök
Elnök
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STEINER EMIL jh. és
HlEAY KÁROLY oh.
OSÁGOLY SÁNDOR oh.
STEINER SÁJ.~OR jh. '
POKORNY L. ÖDONjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjh .
KNOLL ANDOR oh.
KOPNICZKY JÁNOS oh.
Alelnökök
EGYETEMI ALMANACH AZ 1910-11. 'I'ANÉVRE.
Titkrír ..
Pénztáros.
Ellenőr.
Jegyző.
Háznagy
HANGOS ISTVÁN jh.,
LAUTNER GYULA bh.,
LUKÁCS BÉLA gyh.,
Bizottsági tagok:
NIEDERMAYER GELLÉRT oh.,
RACHLER FERENC jh.,
STREIT BÉLA oh.
--< -if!-~--
HlTl'UDOMANYKARI HALLGATÓK.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
EGYETEMI HALLGATÓK.
I. H ITTUDOMÁNYKARI HALLGATÓK.
Rendes hallgatók.RQPONMLKJIHGFEDCBA
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N é v
Beiktatás
I
ideje
Tanfélév
IL_!~10yári
lsz a k
II
1
• I 910 l. II.
: II
910 1. II.
909 1, 1. II.
909 T. II.
909 1. II.
910 1. II.
908 I. II.
907 r. II.
908 1. II.
907 1. II.
909 1. II.
910 1. II.
909 1. II.
908 l. II.
: I'
908 I. II.
910 1. II.
907 1. II.
: II
910
I
l. II.
909 1. I II.
910
II
1. ll.
i 910 1. II.
I 910 1. II.
908
1
1. II.
909 1. II.
908 1. ll.
909
II
I. II.
909 1. Ir.
910.
I
I. Il.
910 1. II.
909 1. II.
908 1. ll.
910 .1. II.
909 1. I ll.
907 1. II.
909 1. II.
910 1.
909 1. II.
907 1. II.
Balogh J6zsef, kassai . . . . . . .
Banic J6zsef, zenggi . . . .
Barna Mikl6s, muukácsi . . . . .
Baumgartner Ferenc, Albán CÍszc.-rendi
Bárdos István, esztergomi. . . .
Bárka J ózsef kassai .
Bitterer Károly, beszterczebányai
Boksay Elen, munkácsi .
Brandt Mikl6s, kalocsai . .
Bürchner Lászlo, győri . .
Őeréek Gusztáv, váradi . .
Cosma Ágoston, nagyváradi .
Cretin Mikl6s, balázsfalvi. . . .
Dánilá György, gyulafehérvár-fogarasi
Dávid Antal, esztergomi
Dornics Béla, nyitrai
Duh Ferenc, zágrábi
Fedor Károly, váczi
Fekete Géza, kassai. . . .
Fenczik István Béla, munkácsi
Fodor Gergely, erdélyi
GaJ16 Simon, nyitrai . . .
Georgescu János, nagyváradi
Gerbery Elemér, eperjesi. .
Gojdics Péter, eperjesi
Halász Lászl6 Béda, ciszc.vrendi
Halász Pál, esztergomi
Haverla Péter, esztergomi
Hed6 Péter, lugosi. . .
Hetényi Gyula, egri
Hodál György, nyitrai
Homicsk6 Ernő, eperjesi .
Horváth J 6zsef, esztergomi
Király János, szombathelyi
Kis György, veszprémi
Kis Lőrincz, rozsny6i . .
Kostyál Gáspár, nyitrai .
Kovács Ferenc, szombathelyi
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llciktatásjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI
N é
ideje
TanfélévV téli I nyári
sza k I
Kovács József, veszprémi -. 908 - 1. II.
Kramer Tamás, csanádi 910 -- I. II.
Legin Károly, zágrábi 910 - 1. II.
Macháy Nándor, szepesi 909
-
1. II.
Magnin Adorján, egri 910 I 1. II.-
I
Magyal' Bálint, szatmári .
·1 907 - I. II.
Manu Demeter, szamosúj vári . 909 - 1. II.
Márkus Lajos, rozsnyói 910 - 1. II.
Mentes Mihály, győri 910 -- I. II.
Mezgár Lajos, székesfehérvári 910 - 1. II.
Mioc Ján.os, lugosi
:,1
910 - I. II.
Morgenthal Béla, székesfehérvári 910 - 1. II.
Nagy Sándor, váczi . . 908 - 1. II.
Ocskó Lajos, kegyesrendi
: I
908 - 1. II.
Oross Lajos, veszprémi 910 -
i
I. II.
Oszwald József, kalocsai
: I
91b - I. II.
Pakocs Károly, szatmári . 910 -
I
r. lL
Papa Márk, zágrábi 910 -- 1. ll.
Parténe János, szamosújvári
·1
910
-
1. II.
Pasca Ágoston, szamosújvári 909 -
II
1. II.
Paveloniu Valér, lugosi
~ I
909 - I. I Il.
Páris Lajos, világi 909 - 1.
I
-
Petrik Jenő, munkácsi 909 - 1. II.
Pivárcsi István, esztergomi .
·11 908 - 1. I II.Pop Zakariás, balázsfalvi 910 - I. I II.Precup János, gyulafehérvár-fogarasi 907 -- 1.
I
II.
Puhalla Jenő, szepesi 909 - 1. II.
Rokiczky Pál, eperjesi 909 - 1. II.
Roska Jenő, erdélyi. 907 - 1. IL
Sághy Sándor, esztergomi I 910 1. II.! -Sántha Pál, esztergomi 909 - 1. lI.
Sárközy Lajos, veszprémi 907 - I. II.
Schriffert Béla, nagyváradi 908 - 1. II.
Schrodt István , - 911
I
-
ll.
Simsik János, csanádi
: I
907 - 1. Il.
Strimbu Gergely, szamosújvári 910 -- I. ll.
Sulgan László, nyitrai 910 - 1. II.
Szabó Miklós, nagyváradi
:'1 908
I 1. II.-
Szmieskó Gergely, nyitrai 908 - I. II.
Szviscsa Ignác, munkácsi
'1
909
-
1. II.
'l'aksonyi János, pécsi 909
-
1. IL
Tenczer András, beszterczebányai . : ! 910 - ! 1. II.Tihanyi Béla, kegyesrendi 907 - 1. II.
Toman Ferenc, rozsnyói 909
-
1. II.
Tóth Gábor, nagyváradi 909 - 1. II.
Viglás Lajos, esztergomi 907 - I. II.
Wagner Alajos, pécsi 908 - 1. Il.
Zsigovits Béla, esztergomi 907 - 1. II.
li
i I II
RENDKiVüLI HI'l'TANHALLGA'l'ÖK.
RendkívülílkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhittanhallgatók.
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N é v
Bilic Ferenc Jakab, ferencrendi
Bralíő István János, ferencrendi
Callahan Henrik, hartfordi .
Cormick Jakab, hartfordi . . .
Dolin Péter, hartfordi
Donaelme M6r, hartfordi . .. .
Flipovic Balázs J 6zsef, ferencrendi .
Hufnagel Ferenc Károly, ferencrendi.
Langford Enos, hartfordi . . .
Pichler János Emil, ferencrendi
Süly Ferenc, ferencrendi . . .
Tanfélév
1. II.
1.RQPONMLKJIHGFEDCBAIl.
1. II.
I. II.
1. Il.
1. II.
I. Il.
1. II.
'1
1. II.
I. n.
'1
1. Il.
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II. JOG- ES ÁLLA.MTUDOMÁNYKAIU HALLGATOK.
Rendes hallgatók. jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I neilit~tás I
N é
ideje
'l'anfélévV
-té li . I nyári 1
lsz aki
Abaffy Gyula. II 908 i - I
1. IL
Abarbanell R6bert : li 907
I
-
I
I.
_.-
Abele Tibor bár6 I 907 -- 1. II.
lAbOnyi Csiba Emil
:'1
907 I -
ti
1. II.
I1Aczél Andor 910
I
- 1 IL
Aczél Benő. 907 - il
1.
-
Aczél Géza. 908 - r. II.
Aczél Gyula I 911
I II.-
II
-
Adamecz Elemér 910 - 1. ll.
Adamecz FerencrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-: - 910 I I. II.
Adarnek Géza 907 - II 1. -
Adarnovich Vilmos 908 -
II
1. U.
AdIel' Adolf 909 - 1. II.
AdIel' Jenő 908 - 1. II.
Adler Károly
"
910 -
I
1. IL
Adler Rezső 910 - 1. IL
Adler Zsigmond 907 - I 1. -
'1
Adonyi István . 909 - II 1. II.
Adorján Ágoston Sándor. 910 - L II.
Adorján Gyula - 911 ! -- II.I
Agustich Jenő 909 I - 1. II.
Ajkai Jenő Tihamér 907 I - - II.
Alacs Ervin I 910 - 1. IL
Albert István. 907 - 1. II.
Albertényi Andor 910 - 1. II.
Albini Aurél - 911 - II.
Alexa Aurél 906 - 1. II.
Alfai Zoltán 906 - 1. II.
Alfandry István Ferenc 908 - 1. Il.
Alm Emil 909 - - Il.
Almási Román 909 - I. IL
Almásy Dezső - 911 - II.
Almásy Zoltán ; - 909
1. JI.
Alszeghy Kálmán 907 - 1. -
Altman Jenő - 909 1. -
Altmann- Elek 910 - 1. -
Altmann Ignác
,
910 1. II.-
Alzner János Frigyes 907 - 1. -
Ambr6zy Gusztáv , 909 - 1. II.
Ambrus Gyula 909 - 1. II.
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I BeiktatásI
N é
I ideje
TanfélévV Itéli 1 nyári.
sza k i
il I IIAndrelik Ignác DezsőRQPONMLKJIHGFEDCBA 910 I - I. -
Andor Elek 909
i
-
II
I. II.
Andrássy Imre gr .. i 910
I
--
I. II.
Andrássy Károly gr .. 907
-
I.
-
Andrássy Manó 910 - 1. II.
Andrédes István
- I 911 - II.Andrényi f..rmin 910 - 1. II.
Andriska Odön . I 910 1 - 1. II.
Andriska Viktor dr. I 910
-
1.
-
Andriti Radoszláv I 909 1. II.
-
Angyal Béla, ifj. 910 - 1. ll.
Angyal László
· II 907 - 1. -Angyal Mihály
I
- 909 I. II.
Angyal Nándor 910 -
I
1.
.-
Antal Dezső - 911 '- II.
Antal Gábor - 907 1. -
Antal Géza.
I
909 - 1. II.
Antal István - 910 1. II.
Antal Sándor.
1
910 - I. II.
Antalfi Sándor 909
-
1. II.
Apor Emil
.1
910 - 1. II.
Apor Róbert
1
910 -- 1. II.
Arányi Kálmán J 909 -- 1. II. ,
Arendt Emil 910 - I. II.
Arnstein Sándor 907 - I. II.
Arz Roderik gr.
·1
910 - 1. II.
Asztalos Gyula
· ! 910 - I. II.
Atlasz Gyula
: '1
907 - 1. -
Auer Zoltán 908 -
I
I. II.
Auerbach János. 908 - I. -
Augner Pál Károly
: II
909 - - II.
Augusztiny Ákos . 910 - I. ll.
Augusztiny Zoltán
· il 907 - 1. II.Aulich Vilmos 903
-
1.
-
Avass "Dezső
: il
907 - 1. -
Aykler Domokos 910 - 1. II.
Ábrahám Dávid. 910 - 1. II.
Ádám Dezső : '1 910 - 1. II.
Ádám Sándor. .l j 910 - 1. II.Ágoston Gábor 908 - 1. II.
Áldor Vilmos . : I 910
-
1. II.
4-rkosy Károly - 911 - II.
Arvay Jenő . 909
-
1. II.
Babarczy István báró 909 - 1. II.
Babó Imre Károly .
: I
908 - 1. II.
Bacher Béla 910 - I. II.
Bachraty Árpád : 908 - 1. II.
Back Marcell 909 - 1. II.
Bacsinszky István. 907
-
1. II.
Bacsö László
· I 908 .- 1. II.
Badics Aurél
: I
907 - 1.
-
Baik Mihály 907 - 1. -
Baik Miklós - 910 - II.
il I
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Tanfélév
Beikbaté.s
ideje
Bajza (Baisa) Engelbert
Bakaeli Beseniey György br ..
Bakonyi Lászlo
Bakos Gábor
Bakó Szabolcs Vince
Baksai M6r
Balajti Sándor
Balan Aurél
Balassa István
Balassa Loránt
Balassa Zoltán
Balás Iván
Balás J6zsef
Balás Károly
Balásy Ferenc
Balázs Dezső
Balázs Endre
Balázs Imre
Balázs István
Balázs Jenő
Balázs J 6zsef
Balázs Lászlö
Balázs Samu
Bali Lajos
Balla Gyula, csíkszentmihályi
Balla J 6zsef
Balla Laj os .
Balla Lipót
Ballai György
Ballai J 6zsef
Ballay Géza
Ballmann Vilmos
Ballon J. Géza
Ballun Géza
Balog Andor
Balog Béla.
Balog Ernő.
Balog Pál
Balogh Béla
Balogh Gábor Dénes
Balogh János.
Balogh Vilmos
Balonyi Imre
Balta Mózes
Balthazár Lajos.
Balthes János .
Baneth Artur
Bangha István
Barabás Jenő.
Barabás Oszkár
Barakonyi Jenő.
Barakovich Lásalö .
Barantali Aba Lehel, ifj.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
II 908
910
909
906
908
906
909
908
907
908
909
téli I nyári
8 zak
908
910
910
908
907
910
910
909
910
910
910
908
909
909
909
907
909
909
910
908
910
907
908
910
906
907
909
910
909
907
908
910
910
909
909
910
909
911
-1
- .
909
910
910
910
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1. II.
1. II.
1. U .
1. II.
1. I II.
II.
II.
II.
II.
II.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
n.
II.
II.
II.
II.
U.
II.
I. I II.
1. II.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
Il.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
1.
1.
1.
1.
1.
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N é
ideje
Tanfélévl"
II
téli 1 nyári I
sza k 1
Baranyai Vince . II 910 II L II.•• ;1 -
Baranyay Bruno
· .' .'
9Q9 I. II.
Baranyay Ödön .
"
909 I. II.
Baranyi János . .~. 909 I. II•
Barát Sándor.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA• • " oe o.
.'
.911 1. U.
B!1ráth Zoltán 910 - I. II.
Barbul László
· ~.' .'
-,
: I
IL
Barcza Ferenc
.. ' e .0 .'
910
./
906 1. II.
Barcza Pál o" ," .' .. ' 910 1. II.
Barczen Gábor 1 I 1. rI." -Barkász József • " I 910 I. II.
Barla Béla
: I
90$ 911 1. II.
Barna Kálmán 909 I. ll.
Barna Sándor . , I II.
Baronyi András,
, "
910 I. II.
Baress Endre . 907 L
, Baross Tibor
.' " ."
909 1: II,
Báróthi Miklós 910 J, II.
Barsi Aladár 910 I. II.
Barta Béla [szül. Dombovár) :.. ' . , 906 I. II.
Barta Béla.
, "
906 1.
Barta Ferenc (szÜl.' Losoncz) " " 910 1. ll.
Barta Ferenc
.' .
909 1.
Barta Jenő. 908 1. II.
Barta Sándor . , " 909 1. ll.
Bartha Ferenc \lOS I. II.
Bartha Gyula
, " . -' ~.. 907 J. II.
Bartha József . \l08 I. II.
Bartha Kálmán
"
'1 910
I. II.
Bartha Laj os .. '.' . g08 L
Bartha Zoltán , , 910 I. II.
Bartholy Ervin 910 I. IL
Bartos Géza
, "
909 1. II.
BártókKálmán .. 908 908 r.
Barzu Livius 910 1. II.
Batennay Béla 910 r. II.
BatM János 910 1.
Batizy Gusztáv
· .' ~ .
r.
Batta Gyula 910 I. II.
Battik Miklós . 906 908 1.
Battistich Oszkár 910 I. U,
Bauer Bódog I. IL
Bauer Dezső ,. 909 1. II,
Bauer Ernő 909 1. II.
Baucu Szvetozár 910 1.
Baumann Arnold 91Ó 1.
Baumerth Andor 908 L II, '1;
Baumerth Géza " 909 I. ,_ ,1,
Baumgarten Mihály 910 I. U,
Baumgarten Sándor Andor . 910 L lt.
Bazsó Tivadar 909 II.
Bayer Elemér 908 1. Il.
Báder Lajos 9.o9· 1. Il.
9
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Beiktatás
N é
ideje
TanféJévV téli I nyári
I s zak
=
II IBálint Antal (szül. Dávidháza)RQPONMLKJIHGFEDCBA 908 I. I, " " " - l -Bálint Antal " 909 - I. ,-
Bálint Ferenc, 906 - I. -
Bálint Gyula " 907 - - II.
Bálint Henrik
" - 907 L -
Bálint József (szül. Váriban) " 910
-
I. II.
Bálin t József (szül. Kiskúnfélegy háza) , " '910 - r. ' II.
Bálint László , , '. 910 - 1. IL
- Bálint Pál .
'. 910 - l. ll.
Bán Ármin. 907
-
1. II.
Bánk Bódog , ,- 909 - II.
Bárány Emil 910 - T. II.
Bárány László (szül. Budapest) 910 - I. ll.
Bárány László 907 - I. ----
Bárányes Károly , " 910 - 1. U,
, Bárczi Béla 908 - ,1. ll.
Bárczy Elek "
"
" 907 ,- 1. U,
Bárdi József
" - 911 - IL
Bárdossy Gyula, - 908, I. --
, Bérdossy Pál
" - 909 I. ll,
Bárdoli Sándor , " 910 - I. II.
Báron István 908 - I. II,
Bársony Ernő , , 907 - 1. II.
Báthory József , " 910 - I. II,
Bátor Viktor 909 - I. II,
Báyer Géza - 911 - II.
Beck Imre " , 907 - 1. II,
Beck Mór 906 - 1. II.
Becker István
, '. 908 - l. ll.
Becse)' Kálmán . '. 910 - L ll.
Becsky Gyula
I
910 - I. II.
Bechnitz Sándor 910 - l. -
Bednár Ágoston
'. '. 909 - 1. -
Bedő Géza. 910 - 1.' II.
Beélik István , 901 - I. -
Behyna Gyula
"
- 910 I. -
Beimel László 910 - 1. II.
Bekő Dénes 909 - 1. -
, Belánszky Demkó Pál. 910 - 1. II.
Belcsák Aladár 910 - I. U.
Belerita Imre 910 - 1. II.
Beleznai László 909 ,- 1. II.
Belici Beliczay Oszkár, , 908 - I. II.
Bellaagh Lajos
"
- 910 1. II,
Bellasich SzaIvátor
'.
, 908 ,- 1. ll.
Belle Ferencz . 909 - I. Il. '
Belloni Dezső . 908 - 1. II.
Beln Gyula - 911 - II.
Bencs Zoltán 908 '- 1. II.
Benesik István
'. 910 - I. II.
Benedek Aladár " 908 '~ I- lL ;
Benedek János 908 - I. II.
Benedek Károly Benedek , 907 - ' II.
I
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N é
ideje
TanfélévV téli I nyári
8 zak
Benedíkti Vitus IIRQPONMLKJIHGFEDCBA908 II 1. IL-
Benke Béla 910 - I. II.
Benke Ferenc 910 - 1. II.
Benke Sándor - 910 1. II.
Benke Tibor 910 - I. -
-Benkó Iván 910 - I. II.
Benkő Károly 909 - 1. Il. 1·
Benkő Vilmos
- 907 - IL
Benkő Zoltán (szül. Szabadka) 910 - 1. If.
Benkő Zoltán 910 - I. IL
Bensterien Erik - 908 1. II.
Beöthy Andor 907 - 1. -
Berczeli Rudolf 909 - I. IL
Bereghy Sándor 910 - 1. II.-
Berenesy István 909 - 1. -
Berend Béla
- 911 - n.
Berényi János 909 - 1. IL
Berényi Robert 910 - 1. IL
Berger Aladár 911 I II.- - J
Berger Artur . 906 - 1. , -
Berger Imre . 910 - I- ll.
Berger István . 909 - 1. II.
Berger József.
- 907 1. II.
Berger Laj os . 909 - 1. Il.
Berger Sándor .. 908 - 1.. Il.
Berky Miklós . 909 -- 1.
I
Il.
Berky Sándor 907 - 1. -
Bermán Miklós - 910 1. I -Bernát Bertalan 908 - 1. II.
Bernáth János József 909 I - 1. I II.Bernáth László 908 - L II.
Bernhardt Károly, ifj. 910 - I. II.
Bernstein Lipót .
- 910 - II.
Beró Jenő 909 - I. Il.
Berta József 907 - 1. I II.
Berrar Gyula 908 - ] . II.
Bertalan Imre 907 - 1. II.
Bespaletz Artur - 911 - TI.
Bezzegh János F. J. 909 - - II.
Beyer Ferenc . 907 - 1. Il.
Békeffy Pál 910 - 1. II.
Békés Antal 907 - 1. -
Békés László 908
-
1.
-
Béky Dániel 910 - 1. II.
Bibel' József 908 - 1. II
Biberea Virgil 910 - 1. II.
Bieskey Imre o 910 - 1. n.
Biezó László 910 - 1. II.
Biedermann Tibor 909 - 1. II.
Biedl Jenő 906 - I. -
Biel Jakab. 904 - 1. -
Bihari József 909 - I. II.
Bihari Miksa 910 -
I
1. II.
9*
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Beiktatás IIideje
N é ". téli I nyári II Tanfélév
sza k II
Biju Demeter . 908 II ,l. 1, IL
Bikár Frigyes 91Q 1.
Binder Péter . 91r t· :H.Billder Vilmos 91Ö - J. r- n.
Bing Szigfrid 908 1. II.
Binzberger Lajos 910 i: 1. Il.
Biró Béla 911 IL
Biró ErnŐ 911 II..
Biró Imre 907 I. II.
Biró István 907 I. IL
Biró Károly 909 ' I. Il.
lJ iró Kornél 908 - ,1. I ILBiró László 909 - 1. II.
Biró Miklós 908 1. IL
Biró nttó 911 j _ Il,
Bir6 Pál . 907 1.
BIró Sándor '908 1.
: 1 IL
, Bu'ó Zoltán 910 ,l. II.
Bitskey Lajos. . . 910 - 1.
t
ll.
Bittenbinder József . 908 . 1. II .
Bittera György, ifj. 908 L j
II.
Bittrier Béla .... 9.08 1. II.
Blaskovich Ödön, beek6i '910 1.
Blaskovits Lajos . 910 I. I II.
Blaskovits István 907 1. IL
Blaszmann Miklós 907 L If..
Bfau Izsák. 907 1.
Blau Lássló 909 II.
Blau Zsi~mond 910 1. , Il.
Blazsek éza. 910 l. U,
Blazseváez Pál 90Q L IL
Blazsur Pertur . 909 1. II.
Blay Gusztáv .
"
910 I.
Bleyer Rezső 909 L II.
Bleuer Emil 906 L
Bliczman Dezső
908
911 II.
BÍoeh Ernő
: I
I. II.
Boek Pál 908 r. II.
Boez Pendor
.9Q9 1.
Bodicsi Károly 908 1. II.
Bódy László 910 .l: II .
Bodnár Gyula . 907 I. II.
Bodnár János . 910 1. II,
Bodnár Jenő 908 l. Il.
Bod6 Alfréd 908 .1. IL
Bod6 Jenő. 907 1:
Bodó Oszkár 909 l. II.
Bodrogi Andor 907 r. II.
Boga Dezső 910 1. II.
Bogdán István 910 r.
Bogdán Jenő 910 1.
Bogseh Lajos Gyula 910 1. II.
Bogyay Ernő . 907 1.
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I Beiktatás IIN é V ideje --I' Tanfélév, I téli I nyári II
I ' sza k
I I
Bogyó GézaRQPONMLKJIHGFEDCBA 908 -- ·1 '
~, IL
" "
Bohus Jenő Pál 910 - r. Il.
Bóka Károly ,907
- L II.
Bókay János, ifj, ,910
- I
-1. I"U ,
Bokor Ármin, , '- 908
1
L I~Bokor Ernő - 910 1. I
Bokor Ervin
"
·906 - f
1.
-
Boko~ Ferenc 910 - 1. -
Bokor Lajos .. -
"
910 - 1. -,
Bokor Robert, ifj.
"
909
-
1. IL
Bokor Sándor, ..•... ·909 - 1 ' -
Bolcas Ágoston 9'07 1. ,- -
Boldis János
.' 908 - 1. II:
Bolgár Ferenc
"
910 -, I- ll.
Bolgár Gyula
.' ,909 - 1. II:
Bolianácz Valér .
I
-
909, 1. Il:
Bolla Antal
"
910 - T. II
Bolla Rezső
" ,'11 910 -
1. . ll.
Bondy György 910 - í. II,
Boncz Nándor 910 - J. II,
Bonitz Mátyás - 911 - II.
Bonyhay Lajos 907 - L [1.
Bonyháti Dezső
" 908 - L IL
Borbély Endre 908 - 1. IL
Bores Lajos - 910 1. II,
Boronkai Gergely ,- 910 1. IL
Boros Pál 909 - 1. . ll.
Boross Alajos 907 - 1. [1.
Boross Gyula ,910
-
1.
I
IL
Boross István 910 I - 1. ll.Boross Lásiló 909
[
- L II.
Boross Sándor 907 - 1.
1,
ll.
Borossay Imre , sio - L li,
IBorota Braniszláv 907 I - 1. II,
Borotvás Dezső 909 -, - I II,Borovszky Béla 910 - II" L U.
Borsay Sándor, ifj, -, 910 - 1.
I
IL
Borsi Ferenc - 911 ' - II,
Bory Gusztáv ,910 - L IL
Boschán Sándor . 908 - 1.
-
IL
Boskovitz Zsigmond ,910 -
I-
i. II,
Botka Dezső 908 - L IL
Bózzay Gyula
"
908 - 1. ' II,
Bozsán László ' 910 - L II.,
Bozs6 Mátyás 910 - 1. II,
B6né Rudolf
"
- 911 - IT.
Böhm Ignác 907 -' 1. lJ.
Böhm István Gedeon 909 - 1. IL
Böschatt Károly ; 910 ~ 1. II,
Bősz Hedvig, ifj, 910 - L II.
Bösze Ferenc ,908 - 1. II.
Böszörményi Sándor - 911 - II.
Brabécz Sándor -: 909 -, 1. II.
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I
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TanfélévV
téli I nyári I
sza k II
Brachfeld József . II 909 I I. Il.~. -
Brand Sándor 910 - 1. II.
Braunich Zoltán 910 - 1. II.
Braun Bertalan 907 - 1. Il.
Braun Imre 910 - 1. II.
Braun Leon
"
907
-
I.
-
Braun Miklós il09 - 1. Il.
Braxatoria Elemér 910 - 1. -
Breitner Jenő. 908 - l. II.
Brencsán Géza 910 - 1. II.
Brenner 'István 908 1. II,
Broslmaver Tibor 909 - 1. ll.
. Bresztovszky Ede 907 - I. JL
Breuer Ernő 909 - L -
Breuer László . - 910 - II.
Breuer Mór. 909
-
I. II.
Breuer Oszkár 910 - T. II.
Breuer Pál.
"
909
1
-
1. II.
Breyer János 908 l. Il.
Bródy Mór. 907 1. -
Brunkala János 909 - l. II.
Brunovszky János Pál. 909 - 1. lJ.
Brunner László
- 911 -- ll.
Brüll Áron.
- 911 - II.
Brüller Béla 910 - 1. Il.
Buck Gábor 909 - 1. II.
Budai Kálmán. 909 - 1. II.
Budái Károly 909 -- I. ll.
Buday Ákos 910 - 1. --
Buha Sándor 910 -
I
1. ll.
Bujnák József".
- 910. 1. Il.
Buka Sándor 909 - - IL
Bukovinszky János 910 - l. -
Bunyitay Vince
'. 910 - l. -
J:lurg Jenő 907 - l. -
Burger István. 909 - l. JI.
Burghardt Antal. 910 - 1. Il.
Burján Károly 910
, -
J. ll.
Bursics László. 909 :- 1. II.
Bursics Zoltán. 908 - 1. II.
Búsfy István 909 - 1. rr.
Bustea Loránt Emánuel 910 - l. ll.
Butuza Emil Gergely
- 911 - II.
Buttler Elemér br. - 911 - ll.
Buttler Ervin br., ifj.
"
- 911 - IL
Buzan István 910 - L II.
Buzás Ferenc - 911 - IL
Buxbaum Alfréd 907 - l. ,-
Büchler Árpád L~jo~ 909 - I. ll.
Büchler Sándor 909 - 1. II.
Bükkösi György. 909 -
I
-
ll.
Bürger Géza
- 911 - II.
Byk Rugó 907 - J. -
II
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Chalupka ÁgostonRQPONMLKJIHGFEDCBA 908 - 1. IL
Chernel Ernö
"
909 - 1. .II.
Chisiu János
"
- 910 I. ll.
Chrenka Lajos
"
908 I. II.
Chrenko J6zsef
"
"
907 - - II.
Chriastely Zoltán
" "
909 - 1. II.
Ciuciu Szilvin .
"
-,
"
"
- 908 l. -
Ciulein Man6 910 - I. II,
Cobor Péter
"
- 909 l. II,
Colbási János
" "
910 1. -
Coza Emil
"
- 908, 1. Il. \
Cráciun J enő
" , 910
-
I. II. 1"
Crouy Chanel J6zsef gr,
" "
- 911, - IL
Csap6 Ferenc
" "
90'9 I. II,
Csap6 Horvát István
" " "
- 907 ,1. Il.
Csap6 Pál, ecsedi ,
" "
91.0
-
1. II,
Csap6 Tibor, ecsedi
" "
90,9 - 1. II.
Csatáry Alajos
" "
: I
9Q8 - L Il, '
Csat6 István 908 - 1 -, U,
Csányi Gábor,
"
90,9 - ! 1. II.
Csányi Lajos . 910 -, 1. Il.
Csányi Mátyás 910 J. II,
Császár István
" "
906 - 1. II.
Csávolyi Lajos 909 I - 1. I II,Cseh János, 910 - I. II.
Csekme János,
"
908 - 1. II.
Cseley János, márialígeti . 90,9 - 1. II,
Cselley Lász16
- 911 - II,
Csendes Ferenc 908 - I 1. -
Csep csányi Tibor
" ,II 90,8 - II 1. II,Csepeli Péter
"
I
- 911
I
--
lI.
Csepely György - 909 1. II,
Csergö András 909 - I -
II,
Csernák J 6zsef
" I 910 I -
1.
-
Csernus Ferenc I 9Q8 - 1. II,
Csertán Elek , I ,- 910 1. IL
Csertán Sándor
"
I 907 - 1. -
Csete Antal I 910 -
1.
-
Csete J6zsef
"
908, j - - ll.Csetényi Andor 908 - 1. II.
Cséri István 910 I - 1. II.
Cséry Géza
- 908 I. II,
Csicso vacski György - 911 - II.
Csíkesz Béla 90,9 - 1. ll.
Csikvándi Lászl6 90,9 ,- 1. II.
Csillag Endre ,
"
910 - 1. II.
Csillag István,
"
- 910 1. II,
Csillag Mihály , !lIO - I 1. II,
Csillag Pál 907 - 1. --
Csilléry Ferenc - 910 J, II,
Csilléry Lajos,
-
911 - II.
Csim6 Antal
"
" "
910 - 1. ll.
Csipkay Károly 907 - 1. IL
,
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Csiszár György II ·908lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA:1- 1.
" r~Csitári Emil . ·910 .1.
Csizmadia Béla " 910 j 1..Csizmadia Lajos' . 909 u- 1. ,-'
Csizmadia Lászl6 907 i L II.
Csizmadia Sándor 910 L II.
Csoma Dezső ;, 910 L II.
Csoma Kálmán dr. ·904 L
Csöngvay Károly 908 1. II.
Csonka Mikl6s 908 L n.
Csorba Ferenc 911 II.
Csorba Géza, alsóborsai 910 1. II.
Csorba István. ,909 L II.
Csorba Tivadar ·910 1.. II.
C~uja Lá.szl6 .~ ,909 I. II.
Csuka András. 909 1. II.
Csuka János 908 1. .IL
CsukáseyLorént . ,908 I. II.
Csutak Béla .r- 907
I
1. II.
Czagány:Nándor. 908 1.
Czakó Ervin 905 1.
Czak6 István 910
-.
1. IL
Czárán Géza 908 L IL
C~eke Pál
"
910
-
1. II.
Czeloth Lászl6 Géza 911 II.
1 Z. Czigány János 907 1.
Czigler Lászl6 910 1. II.
Czike Mátyás . 909 1. IL
Czilczer Jzidor 910 1. II.
Czotter Ferenc ". . 910 I. II.
Czuppon Sándor. - 908 1. /' II.
Czutrin J6zsef .. 908 L, Il:'
Da-ch Géza. 909 1. ll.
Daláry Ákos 909 1. II.
Dancz Ferenc . .; 9U II.
Danilovits Ernő, .
• 9W L Il.
Danóczi Ambrus'. 908 1. II.
Danninger Kornél
..•
910 L II.
Darázs Sándor 0.
.'
o' 910 I. II.
Dar6czy János
.' 907 1. lI.
I Darvas Andor. -.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr 906 1. II.
Darvas Dezső . ·910 I.
-a
Dassievicz Béla 910 1. ILI
.' .', Dasner Vladimir. ·907 1. IL
DÍí.niel Mik16s . 910 1. Ir.
Dávid Gyula •. .
-908 I. II .
Dávid János .. 910 I. II .
Deák Andor 909 r. ,IL
Deák Imre, ifj. 908 ,1. II.
Deák Le6 . ~
• 908
1. IL
Deák Zoltán 909 1. IL
Deáky Ferenc
..
909 1. II.
Decker Mik16s 907 1. JI. i
•.
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Deli József Jenő, , -,,~ , II 910 ' · -,1 L,,'
Della Donna Mihály 909 L 'II,
Delmár Dezső,' 909 1. 'll.
Deruarcsek Károly 910 L II.
Dembitz Vilmos "
" ·906 " 1: Il.
Demcsák: Lajos, 908 ll' 1.
Demeter Sándor , 910 II
Demény Sándor", 911
ft
IL
Demkó Pál (Belaázky) , 'rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
·910 L
Deraus József, 908
II
L H.
Dengel Ernő 909 1. II.
Denghel TrajáiJ. 908
I
1.
Denhoff Antal 907 L ,IL
Denk Károly 910 1.
Derecskei János , 909 L II.
Deres J stván 909 L IL
Dermár János , , 907 'L
Dessewffy Arisztid, ifj, ·909 L -
Deutsch Albert 909 1. II.
Deutsch Imre , 909
"
L ll.I
Devecseri Emil 910
I
Í- IL
Devics Lúszlő, ifj, 907 L ll.
Dezső Lajos 910 1. IL
Décsi Lajos 910 1. IL
.Dénes Vilmos , 910 1.
Déri József, 909 1., u.
Déry Pál 910 1. ''IL
Diamant Ignác 909 1. ll.
Dienes Sándor 910 L ' l l.
Dietrich .Aladár ·910 1. IL
Dimitrijevity Dragomir ·910 -
f
1. IL
Dirner György 909 -, 1. JI.
Dirsztay Gedeon br. ,907 L,
Dittert Béla ' , ·910 L
Dlauchy Ferenc 910 1. ,IL
.Dobokay Zoltán , 909 1. IL
Dobrovics József , 910 1. IL
Dobsa Ferenc " , : 911, II.
Doctor Raoul 911 II,
Dóczi Imre 911 II.
Dóczi Imre dr, 910 '1. IL
Dóczy Béla, 909 L II,
Dohány Ottó 910 L
Domány Tibor 909 1. IL
Dombi Rudolf, ' ,
" " " "
909 1,
Dombora Kálmán 909 '1 ,
Dominusz Kornél 909 L
Domokos József, ·908 1.
Domonkos Lajos, 910 L IL
Donáth Árpád , 907 1.
Dóra Mihály 908 1. IL
Dorogsághy Győző 909 J,
Doros György,
" "
"
908 -
I
L IL
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~
II
I IIDorosits Dezső
· ·
" "RQPONMLKJIHGFEDCBA,908 L II.
Dósa Endre
" " "rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-r -: 911 .-_. U.
Dózsán Mihály
"
" "
·
9Q7 - 1. II.
Döbröczönyi Gyula
·
· "
"
- 910 1., ,-
Dömötör Kálmán
· ·
908 - '1 . II.
Draesanszky Sándor
· ·
910' - 1. Il.
Dragon Jenő . !
· ·
"
.907 - 1. II.
Dráveczky Gyula,
· ·
"
·
909 - 1. ll.
Dreciu János
· · ·
"
- 909 r. II.
Drencsényi Zoltán
·
910 -, 1. II.
Drescher Pál
·
"
· ·
"
·
906 - 1. II.
Dreyer József - 908 1. II.
l
Dréhr Imre
· ·
906 - 1. n.
Drobilits Ernő
" "
909 - 1. n.
Druga Sándor.,
" " " "
,90,9 - 1. II.
Dudás Imre
"
906 - 1. II.
Duimich Károly ;-
"
.' ·
,910 I. Il.
-Duka Miklós
.'
· · · ·
" "
,908 -- 1. I ll.Dukesz Artúr ,.
·
"
·
"
,910 - 1. I U.Dulih Jenő.
·
., 9Q8 - 1. IL
Dumtsa Dömötör
·
"
·
.,
·
910
I
-
1. II.
Dunka János
" " "
,910 -~ 1. II.
Dunka Károly
·
" " "
910 - 1. iL
Dukes Gyula
·
" " " " " "
- 911 ,- lI.
Durnyi Pál
"
90,9 - 1. -
Dús Imre . 910 - 1. II.
Dusnoki Imre
" .'
909 - 1. U.
Dvorzsák József
"
., 910 - 1. II.
Dworák Viktor
" ·
· ·
910 - 1. II.
Ebner Géza
'. " "
910 - 1. -
Echardt Vilmos
.'
·
" " "
- 908 1. -
Ecker Ferenc
·
" "
-- 911 - IL,
Eckhardt Vilmos-
'. -
908 1. -
Eckstein Mór .'
" " "
907 - 1. -
Eggenhofer Béla .
"
·
· ·
"
910 - 1. II. ,
Egyed Mihály
" " "
., ,908 j - I. -
Egyedi Dániel
" " .'
- 911 - II.
Ehleiter István
"
- 911 - II.
Ehler Antal
·
" "
- 911 - II.
Ehrenfeld Jenő
.' " "
fl08 1. II.
Ehrenfeld Sándor
" " "
,909 - 1. II.
Ehrlich István ....
· ·
"
908 - 1. II.
Ehrlich Jenő
" " "
908 - 1. II.
Ehrlich Károly
" " "
908
-
1. II.
Eidenmüller Béla
" " " "
- 910 1. [1.
Eisinger Rezső
·
" "
909 - 1. IL
Eisner Frigyes
" "
909 - 1. -
Eissen László ,
·
"
909 '1. II.
Elek Sándor
" " "
909 - L II.
Elek Tibor .,
"
·
,910 -
II
1. II.
Elek Vidor Sándor
" " " "
909 - 1.
I
II.
Elfer Péter.
• " " "
90,9 - 1. IT.
EllnerGyula
" "
ri
910 -
II'
1. il,
I
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Ember SándorRQPONMLKJIHGFEDCBA .907 II 1. IL
Emődy Vince 908 1.
Endre János 910 1.
Endrődi Jenő . 908 I. If.
Enessey Zoltán, enesei
• I 910
1. II.
Engel András . 908 1.
Engel Imre · I 910 1. II.
Engel J 6zsef . . . . 909 1. II.
Engel Lajos (szül. Abaujszánt6) .908 l. II.
Engel Lajos (szül. Budapest) . 908 I. II.
Engel Soma
~ I
907 1. II.
Engelsmann Imre 909 l. II.
Enyedy Zsigmond . '. . . . '. 911 IL
Epeijessy István (szül. -Tápi6sáp) . 909 1. II.
Eperjessy István (szül. Budapest) . 908 I. ll.
Eperjessy Sándor lj 908 .1. ll.Erdély Jenő 908 1. IT.
Erdélyi Géza 907 1. Il.
Erdélyi Gyula 908 1. II.
Erdélyi István 910. I. II.
Erdélyi Lászl6 Zoltán . 911 II.
Erdélyszky Frigyes . 909 1. ll.
Erdész Lászl6. • 911 II.
Erdődi Gáspár - . 910 1. II.
Erdős Andor 910 1. II.
Erdős Gyula 908 I. II.
Erdős Jenő. 909 T
-
JJ.
~.
Erdős József 911 IL
Erdős Lajos 907 1.
Erdős Mátyás. 907 I. ll.
Erdős Rezső 907 I.
Erdős Sándor . 910 1. II.
Erhardt Dezső 909 I. Il.
Ernhast Károly. 910 1. ll.
Ernői Ernő 910 1. II.
Ernst Ott6 910 1.
Ernszt J 6zsef 910 1. II.
Ernszt Lajos
.', .907 1.
Erődi Béla. 909 II.
Erődi Jenő. 907 1.
Erődi Zoltán 909 1. lJ.
Erős Ferenc 91r: II.
Erőss Tibor 909 1. Il.
Ertl J 6zsef . 909 1. II.
Ertl Ödön 909 1.
Ettinger Zoltán .
• I 909 I. ll.Ébersz Kernél -. 907 1. II.
Ébner Géza 910 II.
Éderer István : 908 1. II.
Élő J6zsef . 906 1. II.
Érczhegyi Dez~ő : 907 1. ll.
Fabiny István 910 J. ll.
Fabiny Tibor . 910 1.
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, 910
,,907
,907
909
909
910
908
908 '
910
908
.910
N SRQPONMLKJIHGFEDCBAé "
Fabinyi Tihamér,
Fabisch : rózsef, ifj,
Fadgyas Kálmán
Flihrer Gyula : "
Fajnor István
Falcione Kálmán'
Falk Tibor ,
Faragó Aladár
Faragó Andor
Faragó Dezső ,
Faragó István
Faragó József,
Faragó László
Faragó Mihály
Faragó Sámuel
Faragó Sándor
Farbaky Zoltán
Farkas Endre,
Farkas Ernő
Farkas Géza
Farkas György •
Farkas Imre Medárd
Farkas Imre ,,', ; "
Farkas István (szül. Székesfehérvár)
Fai:kas István
Farkas Lajos
Farkas Márton
Farkas Mihály
Farkas Miklós
Farkas Tivadar
FarkassFerenc, győri
Farkass István, győri
Fazekas Géza, ;
Fazekas Kálmán
Fazekas -Szüts József
Fábián I1éla
Fábián Károly
Fábián László Sándor
\ - Fábita János
Fábry György
Fábry Lajos
Fábry László
Fábry Pál
Fátyol József
Fáy Barna,
Fáy László
Fecske Sándor
Fehér Emil
Fehér Géza
Fehér Jenő
Fehér József
Fehér Rezső
Fehér Simon
"
905
910
"
,907
"
908
909
910
909
908
905
-910
909
908
,910
90.7
907
,90B
\Jl,0
,908
·908
907
901
908
907
90:;
910
·909
,910
907
910
907
:,.
"
"
"
910
910
910
911
911
910
9U.
911
910
910
1 ,
1.
1 . '
1.
1.
L'e
I:
1 . ,
' , '1 .
1.
" 1.--
1.
1.
1 . '
l .
L
1 .
1 .
1 .
1.
1.
1 .
1 .
1.
, 1.
1 .
1 .
1.
L
1.
1.)
1 , '
L
1 .
L
1.
1.
1.
L , . ,
'1 . '
I~
1 .
1.
1.
1.
1.
L
nt'
, II.
U , : ,
'-IL
H ,
II.
I L
IL
n ,
ll.
II.
, II.
IL
II.
II.
II.
IL
II.
II.
IL
II.
TI.
ll., ,
II:
II. '
, II;
, IIi
IL;
IL
lL::
IL;
II.
'Ir:
I l ,
If.
IL::
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k8 Z a
Fehér Vilmos (szül, Békés) l jYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA:9:).0I I T. I u .
"
. . . .
· .
. .. 1
_ .
I
Fehér Vilmos (szül. Budapest) . .
" '
910 - L IL
Fehérváry Gyula . .
' . . . . . . .
. , - 911" ~ .ll:
Fehérváry Kálmán
"
. . 907
-
I. n :
Feigler Károly . .
' .
• . . . . . . . . 908 1. II.
Fejes László . .
. '
910
I
-
1.
Fejér József . .
. '
. . •• 1 910
-
I. II.
Fejér Lajos
" "
'0 907 - 1 II.
Fejérváry Iván
'0
. '
908 - 1. II.
Fekete Bertalan
· . · .
908 ~ 1 --
Fekete Dezső
. ' '0 · . · . . " · . - 910 1. -
Fekete Emil . . . . . . 908 - - . . II.
Fekete István . . 907
--
L. ll.
Fekete János
· . . · . · .
. . 910
-
1.
-
Fekete Jenő Antal Lajos. . . 909 -
- '
Il.
Fekete Jenő Gyula Kolos . . . . 807
-
1. ll.
Fekete Oszkár . .
· .
910
I -
1.
r ll.
Fekete Sándor . .
'0
· . · .
. , 909
-
1. II.
Fekets Rezső I 908 . . 1. ' II.SRQPONMLKJIHGFEDCBAo . : -,-
Fekésházy József
· . · ,
910 -r-r- 1. II.
Feld Kálmán . .
· .
907 - 1. II.
Feldman Miklós
' .
. . 906 _ . 1.
1
-
Feldmann Ernő
' . 909 1. II
Feldmár Vilmos
"
. . 908 - 1.
1
]L
Felekí Dezső
' .
. . 910 - 1. II.
Feleky Géza
'0
· .
908 - 1. ll.
Feleky László, magyarteleki
' . 909 - 1. II.
Fellegi Vilmos
· . " · .
910 ~ 1, II.
Fenyves Imre
' . 910 - 1 . II.
Fenyves István
· .
910 1 - 1. II.Fenyvesi Gyula
" · .
- 909. - - II.
Feuyvesi Károly.
· . · .
908 - L ll.
Ferenczi Szilárd
' . ' .
. . 909 1. -
Ferenczy József .'
· . · .
908 - 1.' II.
Fertsek Leó
· .
910 - 1. Il.
Fets Sándor
' . · .
910 - 1.
I
II.
Fett Lipót
' .
· .
909 - 1. II.
Fetter Elemér
· , · .
907 1. -
Feuer Dezső 910
-
I.
'0 IL o
Feuer Mór
.' - 911 -- II.
Fériyes Dezső dr. 910 - L -
Fényes Endre
· .
- 911. - II.
Fényes Jenő
· , · .
909 - 1. n .
Fiáth Pál
"
"
910 1. II.
1<'iclyGyula
' . · ,
910 1. II.
Einker Frigyes 909 - L II.
Finta Gergely
· .
910 - 1.
Fischer- Armin
- 911 - II.
Fischer Ernő
' . · .
· .
907 - 1.
Fischer Gyula
· .
. . . . 910 -
-
1.. .H.
Fischer Imre
' . 909 - 1. II.
Fischer Lajos . . 910 - 1. -
Fischer Manó
· , · .
907 - 1. ll.
141
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Fischer Marcell (szül. Kecskemét) 1 /YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA908 I I I I. II.: , -Fischer Marcell 907 -- I. -
Fischer Richárd 909 -- 1. II.
Fischi Alfréd 907 -- 1.
I
-
Fischi Ferenc . 910
-
1. II.
Fitz Emil 908 - 1. II.
Fi tz J 6zsef . 910 - 1. II.
Fixmann Laj os - 911 - II.
Fíxmer Ferenc 910 -- 1. Il.
Flamm J 6zsef . 910 - 1. II
Fleiser Károly 910 - , 1. -
Flesch Ernő 910 - . 1. II.
Flesch Jakab Lász16 908 - 1. II.
Flesieriu Péter . . 908 - 1. II.
Elisinger Ernő 909 - 1. II.
Fodor András. . . 909 - 1. II.
Fodor Gábor . . 910
-
I. II.
Fodor György 909 - 1. I II.Fodor Gyula 908 - , I.
I
II.
Fodor Imre
. ' . 910 - 1. II.
Fogarassy István. 909
-
I. II.
Fogd Lajos, 909 - 1.
I
ll.
Fogler Béla 908 - I. II.
Foltényi R6bert 909 -- I. -
Foltényi .Vilmos 910 - , 1. II.
Follmann Károly 907
-
1. II.
Forberger Ferenc 907
-
1. II.
Forg6 Antal 908 - I. II.
F6ris József, n. 910
-
I
I. II.
, Forster György 908 - 1 II.
Forster Imre - 910 r . II.
Forater János - 911 - II.
Forater Kálmán 909 - 1. II.
Földes Béla 910
-
1. ll.
Földes József . 910
I
-
1.
-
Földes Lász16 907 - I. II.
Földessy János, ifj .. - 907 1. II.
Földi Antal 910 - I. II.
Földváry Lász16 ~ . 907 - 1. ll.
Frank Andor - 910 1. -
Frank Gyula
' .
909 - 1. II.
Frank István 909 - 1. IL
Frank Márk Lász16 . ' - 908 1. II.
Frank Lászlo 910 - 1. -
Frank Sándor. 909 - 1. II.
Frankl Ede.
. ' 909 - 1. II.
Frankl Ernő 908 - 1. II.
Frankl Imre 908 - 1. II.
Frankl János 909 - 1. n .
Frank6 Abdon Zen6 907 - 1. II.
Frágner Géza . 908 - 1. II.
Fráter András . . 909 -
I
1. II.
Fráter' Miksa 910 - 1. II.
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!
Frankl Antal . . . .YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA909
- l-
I. II.
Frankl Ákos
. "
907 - 1. . " .
Freller Lipót 909 - 1. II.
Freund Sándor . 909 -
1
I. ll.
Freundlich Ábrah~m: A'nd~r
"
- 911 - IL
Frey Artur 910 -- I I
1. II.
Freyberger Jenő 910 - 1. ll.
Fried Lajos 908 - 1. II.
Friedler Imre 908
-
1. II,
Friedlie b Ignác 909 - 1. II,
Friedman Aladár 910 - 1. IL -,
Friedman Simon I I 909 -
1. II,
Friedmann Ferenc (szül. Bród) ,
, "
:J
909 - 1. II.
Friedmann Ferenc (szül. Szilágycseh) 908 - l . II.
Friedmann Jenő 910 - 1. II.
Friedmann Vilmos 910
-
1. II.
Friedner Marcell , 909 - 1. II,
Fritye Gyula . 908 - 1. II.
Frommer Adolf 907 - 1. II.
Frommar Bódog 909 - 1. II.
Froreich Szabó Ernő 910 - 1. II.
Frőhlich Géza.
- 911 - II.
Fröhlich Sándor 907 - L II,
Fuchs Ernő , " 908 - 1. I II,Fuchs Gyula 910 - 1. II.
Fuchs Jzidor 909 - 1. -
Fuchs Jenő
. '
907 - 1. -
Fuchs József 910 - 1. n .
Fuchs Nándor 910 - 1. II,
Fuhrman Antal, ifj, 910 -- 1. II.
Fulea Miklós ," 909 - 1. II.
Funák Ottö 909 - 1. II.
Furdek Jőzsef
- 911 - II.
Furman Dezső 910 - 1. II.
Futó Ernő ,- 909 - 1. II,
Fülep Kálmán
. ' 907 I - 1. -
Fülöpp Béla, ifj, , 910 - 1. II.
Füredi Elek 908 - 1. -
Fürge Imre
- 910 - II.
Fürst Ferenc
. '
"
, ' 909 - 1. II,
Fürst Ignác 907 - 1. II.
Fürst Jenő 907 - 1. II.
Fürst Oszkár 910 - 1. n.
Füvesay László 909 - 1. -
Füzi Bertalan .
. '
910 - 1. -
Gaál Dezső . . 910 - 1. II.
Gaál Jenő
. '
- 910 1. -
Gaál' Ferenc 909 - 1. II.
Gaál' Jenő 908
-
1. :0;,
Gabor Lőrinc 907
-
1. Il.
Galambos Ferenc 907 - 1. -
Galba Béla 909 - 1. II.
Galó Mihály
. "
907 - 1. ll,
1
,
l
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I
,
[ 'U . rGammer Ottó
. ' · . " ' .
.910
I
-
1.
, Gara Pál -,
"
. . . ,
" "
909 -- ;;';'1. II:' \
Garai Gyula
" "
909 - " ,R II-.
Garai Lajos ;
" · , "
' .
- 909 j.~ II. '
Garay Gyula . . . ~ .,
" "
907_ --'- ' r .
-Garlathy György
· , ' . " · , "
. . 910
~ , I I 1 . t IL
Garzó Jenő
· , · , " " "
910
= " 1 ] ,
L I II.
Gaszner Pál, ifj ..
" " " "
907, , 1 . I -Gatter János .
" · ,
. . 909 '1.
l
,II.
Gavora Ferenc 907 I .I. ' -
" · .
- ; - :
Gazsik Márk ;
· , · ,
909 - r 1. IL
Gábler Vilmos ,
" "
,910 - 1.
I
' il.
Gábor Antal
·
-;
"
,907' - L -
Gábor Béla (szül. Nagyabony)
" "
, 909 - I.
I
II.
Gábor Béla (szül. Pécel) , ,
· . · ,
. . 909 - 1" II.
, Gábor Vilmos. ~
' .
. ,
"
910
-
I.
-
Gál Endre
' . " · , "
907 - 1. f -
Gál End~'e
· ,
"
· ,
"
910 L f II.
Gál Ernő' 908 I 1.
I
II,
"
" "
' .
. . . .
IGál István
· , · , " " "
910 -r-: j
I. II.
Gál János ~
"
. . - 911
I
-
II.
Gál József (szül. Monostorszeg) . '
' .
907 1. I rT.Gál József (szül. Szombathely) . .
" "
909 - 1 .
I
II.
Gál László . . 908 - 1 . II.
Gál Miklós
"
. . 909 -
I
I. II.
Gál Miksa - 911 - II.
Gáll Károly ;
"
907 1., II.
Gáj er Ferenc ;
·
· ,
910 1. --
Gárdonyi, Alfréd
· ,
;
" "
' . · . · , ' ,
908 - I. II.
, Gáspár Ede ;
' . ' .
910
-
1. II.
Gáspár Elemér (
" "
909 - L " -
Gáspárdi Aladár . !
· , · , · .
910 - 1. II.
Gedő J, Árpád. 907 - l'. II.
Gedő György
· , ' . · ,
909 - L II.
Geguss Imre
" ' . · ,
909 - l. II.
Geiger Gyula : - 909 - II.
Geller István 910 - L II.
Gelléri Gyula : 909 - 1. II.
Gellért Vilmos
"
' .
909 - 1. II.
Gemmel.Aurél
' .
910 - 1. IL
Gerenday Ármin
· ,
909 - 1. IL
Geréb István
"
910 - 1. II. '
Gergely Andor 91Q - 1. -
Gergely Ernő.
"
909 - 1. n .
Gergely Sándor
' .
907 1. II.
Gergely Vilmos
. '
,
- 908 L II.
"
Gergelyffy Géza '. ~
" "
907 - 1. -
Gergelyffy Sándor - 911 Il. ,
, Gergelyi Gyula . .
· ,
910 - 1. IL
Gerhardt Jenő
· ,
. , 910 - I . I II.
Gerlei Emil
· ,
. . . . 907 - - ' II.
Gel'ley Dezső . , 909 - 1. II.
Germán Gyula i - 908 I
1.
I
-
,
1
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8 zak I
Germán TrajánYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 910 1 I
I
I
-
I
I. II.
Gerő Andor . 907 - I. II.
Gerő Gusztáv. 908 - I. -
Gerő Gyula 910 i - I. -
Gerő István 908 - I. II.
Gerő Károly
·1 909 - I I
I. II.
Gerő Mik16s- - 911 ! -
II.
Geyer J6zsef 910 - i 1. I -Gidr6 Lász16 ifj. - 909
I
1.
I
II.
Giskán Jenő
' .
906 - 1. -
Givulescu Julián György 907
I
-
1.
I
II.
Glaser Jenő 907 - I. -
Glaser J6zsef 910 -
I
I. II.
Glasner Oszkár - 910 1. II.
Glasz Mihály 909 -
I I
1. II.
Gloetzer Lász16 910 - I. II.
Glogovec Ferenc . - 911 -
I
II.
Glöckner Kiroly .. . - 910 i l - II.
Glück Frigyes Károly, ifj. 910 - I 1. II.
Glück János . . . . . - 910 1. II.
Glück Lip6t 909 - T -L
Glück Manó - 907 1. -
Glück Sándor (szül. Kisssentmárton) 909
I
- I
1.
I
II.
Glück Sándor (szül. Saj6szentpéteren) - 910 I I 1. II.Glück Sándor 910 - I. -
Glückseel Reinhard . 909 - I.
I
II.
Goldberger Sándor 910
1-
-
1. II.
Gollwitzer Károly 908 - 1. II.
Goiti Péter Dezső 909
-
I.
-
Gombás J6zsef 910 I - I
I. II.
Gomirácz Vojiszláv . 909 - I. I -Gonda Béla 908 - 1 I. II.
Gonda Gyula . 910 - I I. II.
Goocs Lajos 910 - I I. -
Gosztonyi Kálmán 910 - I f I. -
Goszthony Mihály 908 - I 1. II.
Gosztonyi Ervin 907 I 1. -- I
Gottesmann Sámuel - 910 I
I. II.
Gödör István . 909 - r . II.
Gömbös Lász16 908 - i r . II.
Gömörv Gusztáv. - 908 - II.
Gömöry Sándor 909 - 1. II.
Gönczy Sándor 910 - I. II.
Göndör Aladár 908 - 1. II.
Görgey István - 911 - II.
Gönye Győző Jőzaef 910 - I. -
Görög Frigyes 908 - r . I II.
Görög .Lajos 910 - 1. I II.
Görög Samu - 910 1. II.
Götzl Bertalan 908 - 1. II.
Grabovieczky Gyula 910 - I. -
Graebeldinger György 909 - I. Il.
Graefi Jenő . 909 - , 1. II.
10
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Graf J6zsef I I 906 1.
- -
Graf Ödön
- 909 - 1. II.
Graul Viktor 910 - I. II.
Gráf Andor
. - . 909 - I. II .
Gráf Kálmán 910
-
1. II.
Grandjean Emil
-
904
-
1.
-
Gráber Károly 909 - 1. II.
Greiner József 906
-
I. II.
Gratzer Ferenc - 910 1. II.
Gretzer Lajos 907 - 1.
-
Grenczer Gyula 907
-
1. II.
Grieger Jenő . - 911 - IL
Grimm Aladár 907
-
1.
-
Gróf J6zsef (szül. Kunhegyes) . 908 - I. II.
Gr6f J6zsef (szül. Kecsegepuszta) 909 - 1. II.
Gross Károly Laj os . 910 - 1. II.
Grossmann Béla 909 - 1. II.
Groszman Ferenc 908 - 1. II.
Gr6sz Izrael J 6nás 907 - I. -
Gr6sz Lajos' . . 909 - I.
-
Grubanovich Ákos
- 910 1. II.
Gruber Béla
' .
910
-
1. II.
Gruber Izrael. 906 - 1. ll.
Grundt Lászl6 909 I -
1. II.
Grün Imre. 910
-
1. n.
Grünberg J. Ármin . 908 - 1. II.
Grünberger Jani . 907 - 1. -
Grünberger Emil .. ' 907
-
1.
-
Grünfeld Rugó
- 910 1. II.
Grünfeld Imre 910. - 1. II
Grünfeld Sándor . 909
-
1. II.
Grüner Oszkár 910 - 1. II.
Grünwald Albert Béla. 910
-
I. II.
Grünwald Man6 906
-
1. II.
Grünwald R6bert 909 - I I. II.
Grünzweig Béla 907 - I I 1. II.Gubody Sándor 910 - I. II.
Gugi Béla 910 - I. II.
Gu6th Jenő 909 - 1. -
Gu6th Jenő (szüL Sopron) 910 - 1. -
Gurszky Rezső 910 - 1. IL
Guth Emil . . . . . - 909 I. II.
Gutman Lajos . . . 907
-
1. II.
Gutmann Sándor bár6 . 908
-
1. II.
Gutmann Zsigmond. 910
-
1. II.
Guttmann Jenő . • 910 - 1. II.
Günther Sternegg Géza báró
- 911 - II.
Günther Tivadar. . . . . 910
-
1. II.
Günzel Elek 910
-
1. II.
Gyaraki József 909 - - II.
Gyaraki Sándor 910
-
I.
-
Gyarmathy György.
- 911 - l l .
Gyarmati Lajos 908 - 1. II.
JOGHALLGATÓK.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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I I
I
I
Gyárfás MiksaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 907
-
I. 1
"
-
Gyenes Ferenc 910 I -
1 .
I
II.
Gyenes Oszkár 909 , - 1. II.
Gyenes Pál 908 -- 1. II.
Gyenezs Béla - , 911 - II.
Gyeresi Béla 908 , - 1. Il
Gyöngyösay Zoltán 908 I - 1. II.
Györffy Dániel 904 I - 1. II.
Györffy Károly (szül. Budapest) 910
I
-
I. 11.
Györffy Károly - 907 1. -
Györffy Tivadar 910 ! - 1. -
György Imre 909
1
-
1. II.
György Mihály (l08 - 1. -
Györgyei Jenö - 908 I
1. ll.
Györgyey Adolf 908
-
I
1. JI.
Gy örgyi Antal 910 1.
-
Györi Géza. 910 - 1. II.
Györi J6zsef 910 - I I
1. II.
Gyözö Andor 905
-
1.
-
Gyulai Béla - 910 1. II.
Gyulai Elek 910
-
1. II.
Gyulai Gyözö Dénes 909 - 1:
-
.Gyulai István Jenő 909 - 1. IL
Gyurkovics János . 907 - I.
I
-
Gyulai Gyulay Ákos 907 - 1. II.
Haan Albert 910
-
1. II.
Haán Lajos. 910 - 1. II.
Haas Aurél 906 - 1. II.
Haas Henrik
' . I 907 -
1. II.
Haas Sándor 910
-
1.
-
Haasz Artur 907 -
I
1 . Il.
Haberem György 910 - 1. -
Hacker Dénes - 910 - II.
Hacker Imre 906 - 1.
Hadinger Imre 909 - 1. i I I .Hadzsy István . 910 - 1. II.
Haim János
: 910 - 1. II.
Haiman Henrik dr .. 909 - 1. -
Hain Ferenc 908 - 1. Il.
Haják Andor 909 - 1. II.
Hajba Sándor - 910 1. II.
Hajdú Elemér. 909 - 1. II.
Hajdú Ferenc . -. 910 - 1. II.
Hajclú Imre 908 - I. II.
Hajdú István 908 - - II.
Hajdú János - 911 - II.
Hajnal Antal
. '
910 - 1. II.
Hajnal Jenö 910
-
1. II.
Hajnal Mihály 907' - 1. II.
Hajnik Mikl6s. 910 - 1. --
Hajnik Pál. . 908 - 1. II.
Hajníki Béla . - 911 - 11.-
Hajn6czky Lászl6 - 909 ~ . -
,
11*
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Hajós Gyula
Haj6s Imre
Hajós László István .
Hajós Nándor .
Halabuk Kálmán.
Halasi György
Halasy Béla Tibor
Halász Aladár .
Halász Ernő
Halász Győző
Halász Iván
Halász József .
Halász Károly.
Halász Mihály.
Halász Sándor
Halász D. Sándor
Halász Tibor
Halbwirth Oszkár
Halmi Gyula
Halmi Lászl6
Halmos Jenő
Hallel' István
Haméder Károly .
Hamsea Traján
Hankovszky István
Haraszkievicz Károly
Haraszthy Gyula.
Harleányi Sándor .
Harmat Dezső ~
Harsányi Lajos
Haszlor Kálmán
Hauer József Pál
Hauswírth Antal .
Hauszmann László
Havas Ernő
ISRQPONMLKJIHGFEDCBAH a v a s F e r e n c . .
Havas István Jenő
Havas József
Havas József
Havel,Béla.
Haviár Ferenc
Haviár Mihály
Hazslinszky Béla.
Haner György.
Házy Béla
Hechinger Ede . .
Hecht Ervin László .
Hecht Oszkár . . , .
Heckl Jenő
Hedrich János.
Hegedűs Dezső
Hegedús János
Hegedűs Jenő .
. .
I I 909
909
910
909
905
909
910
910
910
907
908
I
910
910
9Q9
910
909
908
910
908
908
910
909 I -
908
909
910
908
909
910
908
909
908
909
908
910
909
907
909
907
910
910
908
910
909
910
910
909
910
L
1.
1.
1.
1.
1.
1.
I.
L
L
1.
1.
L i -1. TI.
1. II.
I. II.
, 1 . II.
- - I 1. II.
I I - II.1. II.
1. II.
1.
1.
I.
I.
910
911
911
909
911
911
I.
I.
1.
1. I II.
1. II.
I. II.
1. II.
1. II.
1.
1 . I
II.
II.
1.
1.
1.
1.
1.
II.
II.
IL
II.
II.
II.
II.
II.
II.
I l .
II.
I I .
II.
II.
II.
II.
JI.
Il.
1.
1.
1.
1.
1.
II.
II.
II.
II.
U.
n.
IL
II.
II.
II.
II.
II.
II.
IT.
1.
1.
1.
1.
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ll.Hegedüs József
Hegedüs László Lajos
Hegyessy Károly, ifj.
Heigel Béla
Heim Jenő
Heincz István .
Heinrich Nándor.
Heinrich Sándor •
Heisler Gáspár
Heltai Andor
Heltay Jenő
Hellebronth Kálmán
Heller Béla
Heller Dávid
Heller István
Heller László
Heller Róbert
Hellmann Lajos
Hemberger Rezső
Hencz Laj os Endre
Hencz Lehel
Hendel Andor.
Henszelmann Béla
Hentaller Gábor
Hepp Ernő.
Herezeg Dániel
Herezeg István
Herczegfy Aladár
Herczegfy Géza
Herczka Béla
Herczogh Elemér
Hering Sándor
Herman Antal
Herman Richárd .
Hermann Ernő
Herodek József
Herpka Rezső
Hertelendy Gábor
Hertskő Andor
Herz Ignác.
Herzfeld Ervin
Herzmann Lajos
Heszek Mátyás
Hetényi Béla .
Hettesheimer Imre
Hevesi Árpád
Heyduck Gyula
Heyduck Ödön
Héder János
Hénel Gyula
Hévizi Gyula
Hiesz Károly Ede
Hildenstab György dr.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- IYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA908 I
907-
909
910
910
909
910
910
907
910
908
906
908
910
910
910
909
. I I 908
908
908
910
908
910
909
908
910
908
910
906
908
910
910 l ' -
910
909
910
910
909
910
907
910
908
906
I
911
910 I
911
I -
I -
I
908
910
911
- i l
911
908
910
~ ~ ~ I = I I
I.
1 .
I I .
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
IL
II.
II.
II.
II.
U .
u
IL
II.
II.
IL
IL
IL
IL
U.
II.
II. ,
II.
II.
II.
IL
IL
II.
II.
II.
U .
IL
IL
II.
n .
II.
IL
II.
II.
L
I.
I.
1 .
1.
1.
I.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
I.
I.
I.
1.
1.1-
1.
1.
1 .
I.
1 .
1.
I.
J.
1 .
I.
I.
I.
L
I.
1 .
I.
L
1 .
1 .
1.
I.
1.
1.
L
1.
1 .
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-
Hilscher Rezső I I 908 1 I. I II., -
Hirsch Hertz Ár~in 910 - I.
-
lIirsch Jenő
- 910 1. II.
Hirschl Sándor 910 - I. II.
Hoch J6zsef 910 - 1. n.
Hochstrasser Oszkár. 909
1
- I I
1. ll.
Hodi Árpád 907
I
-
I
I. II.
Hodos Dezső - 909 - -
Hodosi István . 909
I
- L -
Hodossy Sándor 908 -- I 1 . II.
Hoffer András
~ 1
909 I - i 1. l l .
Hoffer Lászl6 910 - I I. II.
Hofman Ferenc 908 - I 1 II.I
Hofmann Vilmos 907 - I 1 . II.I
I
Hoffman J6zsef 910 - 1 1. II.Hoffmann Béla 907 - I I. -IHoffmann Dezső . - 910 I 1. IL
Hoffmann Emil 907 I 1.
I
- I
-
Hoffmann Ferenc 907
- 1
1.
-
Hoffmann Izs6 907"
-
I I
1.
-
Hoffmann István. 910 - 1. I II.Hofmann Károly István 910 -
l i
1.
I
II.
Hoffmann Richárd . . 910 - 1. IL
Hokkes Zoltán 910 -
I I
1 . II.
Holezer Lászl6 907 I - 1. I -
Holics Pál 908 -
,1
L IL
Holl6s Bálint . 907 - L II.
Hollander J6zsef. , 909 _.-
I !
l. IL
Holl6 Jenő.
- 911 - IL
Holota János
- 911 l i - II.Holstein Gyula - 910 1. II.-
Hornonnay Andor 909 - 1 , 1. ll.Homolyai Rezső (1. Stem) 911 -
r
-
II.
Horgos János : 910 - 1. -
Horony Pálfi Aurél . 907 -
II
1.
-
Horovitz Dezső 907 - l. II.
Hortoványi Ödön
- 910 I I L II.Horvát Ferenc
- 910
l i
L II.
Horvát Tibor . - 911 -- II.
Horváth András . . - 911 I - IL
Horváth Ákos
- 909 i - II
Horváth Béla (szül. Péczei) 907 -
,1
I. II.
Horváth Béla . 910 - I. I
Horváth Dezső 908 - L II.
Horváth Elemér . . . . 906 -
I I
1.
-
Horváth Endre (szül. Újvidék) . 908 - 1. ll.
Horváth Endre (szül. Nagyécs) . 909 1 i r I; -
I I
Horváth Ferenc (szül. Sopron). . 909 - l. II
Horváth Ferenc (szül. Bogyossló) . !
- 911 - I I
fHorváth Ferenc (szül. Sopron) . - 910
I I
L fl.
Horváth Gábor 909 - L II.
Horváth Imre .
: I I
910 -
l i
1.
-
Horváth István (szül. Sopron) - 910 l. ll.
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Horváth István (szül. Sztára) . 910
-
I. IL
Horváth János (szül. Budapest) 908 -- I. II.
Horváth János (szül. Budapest) 910 - 1. II.
Horváth János
- 910 I- II.
Horváth J 6zsef
- 911 - II.
Horváth Kálmán (szül. Lo6s) . • .
- 909 r . If.
Horváth Kálmán (szül. Tisza-Vétseny)
- 911 - II.
Horváth Károly (szül. Temesvár) . 910 - 1. Il,
Horváth Károly (szül. Budapest)
- 911 - IL
Horváth Lajos Ágoston . . . 909 - L II.
Horváth Lász16
- 911 - ll.
Horváth Mik16s 907 - I. II.
Horváth Ölivér 90S - 1. II.
Horváth Sándor
- 911 - II.
Horváth Tibor 909 - 1. II.
Horváth Vidor Márton 909
-
l. II.
Horváth Zsigmond (szül. Orosztony) . 90S - 1. II.
Horváth Zsigmond (szül. Nagy-Kajd) 909 - 1. II.
Horváth Zsigmond 90S - I. -
Horváthy Béla 907
-
I. l l .
Hosszúfalussy Ferenc 910 - '1. -
Houchard Béla 910
-
1. ll.
Houska Viktor 909 - 1. II.
Hoványi Lajos, kőröatarjáni .
·11 909 - I I 1. I II.Hovhannesián Eghia
. ' 907 - 1. II.
Hozján Ignác. 907 - 1. II.
Höfiich Béla 910
-
I. II.
Hőnig Jenő 910
-
1. II.
Höniges Oszkár 909
-
1. II.
Hrusztek Laj os 909 - 1. II.
Huber Oszkár. 907
-
1.
-
Hubert Emil dr .. ,910
-
1.
-
Huczik Elemér
, . 907
-
1. If.
Hudecz Rezső .
- 911 - II.
Hugormai Viktor gr. 910 - 1. II.
Hulay Gyula 910
-
1.
-
Hulyák Vilmos 907 - 1. II.
Hunkár Aladár 909 - 1. II.
Hunyár János . ,
- 911 - II.
Huppert Lász16
- 910 1. II.
Huppert Le6 910
-
1. II.
Huschek Károly 910 - 1. II.
Húszár Elek
- 90S 1. II.
Huszár Emil 907 - 1. II.
Huszár Imre 907 - 1. II.
Huszti Jenő 910 - 1. II.
Hübner Lász16 90S - 1. II.
H ü t t l Károly 907 - 1. -
Hübsch Ervin.
- 911 - II.
Igért Frigyes . 910
-
1. II.
Ig6 Elek 910 - 1.
I
II.
Ihrig Károly
.: 910 - 1. II.
Ilosvay György
- 911 - II.
I
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Ilucz Aurél I 910 1. I- -
lllgen Aurél 910 - I. II.
Illiás Gyula - 907 1 . -
Illyés István 909 - 1. II.
Illyés István, sósfalvi - 9ll - II.
Imecs György, imecsfal vi . 910 - 1. II.
Imrek Samu 910
-
I. II.
Imrédy Béla 909 - I. II.
Inczédi Ákos - 910 I. II.
Ingusz Ernő 907 - 1. -
Irányi László 910 - 1. II.
Iritz János 907 - 1. II.
Irsay Imre 909
-
1. II.
Irsay Sándor, irsai - 910 1. II.
Isaák László - 908 1. II.
Isacu Pompilius 910 - 1. II.
Issekutz Aurél 910 - I. II.
Istök Barna József : I I 909 - I I I. II.Istvánfi Endre 907 - I. II.
1vándi István 907 - 1. II.
Ivánics László 910 - 1.
-
Ivanka Géza 910 - I.
-
Ivánka Miksa . 907 - 1. -
Ivánkovits Jenő
. . 910 - I. II.
Ivánkovits József 909 - I. II.
Ivánkovits Kálmán 910 - I. II.
Ivány János . 907 - 1. -
Iványi Nándor 909 - 1 . II.
Izinger Nándor 909 - I. II.
Izsák Elemér 909 - I.
-
Jackschitz Antal . 908 - I. II.
Jacobi Roland Károly 909 - 1 . II.
Jakab Sándor. . 908 - 1. II.
Jakabffy Kálmán. - 911 - II.
Jakabffy Károly 908 - I. II.
Jakabffy Tibor 910 - I. II.
Jakábovics János
- 911 - II.
Jakobi József - 909 L -
Jakobovits Sándor 909 - L II.
Jakoby Péter 908 - l. -
Jakopovits Pál 910 - 1. II.
Jakovlyevits Milorád 909 - 1. -
Jakus Benő 909 -- I. -
Jambrieh Kázmér 910 - I. II.
Jambrits Lajos - 911 - II.
J amrik Sándor 910 - I. II.
J áncsina József 909 - 1 . II.
Jancsy Gyula. 910 - 1 . II.
Jankelin Dragolyub. 910 - I. II.
Jankovíeh István . 907 - 1. -
Jankura Gellért 909 - I. -
Janzsó Ferenc - 909
I
1. II.
Jasinszky Lajos 910 - I. -
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Jaskovics István. 910 I I. I- -
Javorik József 910 - I. -
Jager Sándor 907 - I. II.
Jákó Lajos 909 , - t. -
Jámbor László - 909 1. II.
Jámbor Rezső 908 - I. IL
J ánó Gergely 909 - 1. II.
Jánosy Dénes
"
909 - 1. II.
J ánosy Károly 910 - 1. II.
Jánossy Antal - 911 - II.
Jászai József - 908 I. II.
Jászay Pál 910
-
I. II.
Jeles Jenő 907 - 1.
-
Jellinek József 909 -- 1. -
Jeney Zsigmond . .907 - 1. -
Jerney Zoltán. 910 - I- ll.
J eszeuszky Andor bár6 909' - 1 . II.
Jeszenszky Ferenc 910 - 1 . II.
J6 Dömötör Dániel 908 - I. II.
J oanovich Emil 908 - 1. II.
Jobban Ferenc J6zsef 910 - I. II.
Joós Károly 907 - 1. II.
Jordán Oszkár 907 - 1. II.
J orga Sándor 910 - 1 . II.
Jovanovits János. 909 - 1-
-
Jovicsics Fedor 910
I
-
1 . II.
J őburu István . 910 - 1. II
J6kay-lhász Mik16s 910 I - i. lLJ6nás Endre 910 I -
1. II.
J6nás Sámuel I I - 910 I I
1. II.
J6ny László
.1
909 - I. II.
J6zsa Lász16, ifj .. 907 - 1 . II.
J6zsa Viktor 910
-
1 . IL
J 6zsa Tivadar . - 909 L -
J6zsef M6r - 911 - II.
J6zsefcsek László 910 - 1. II.
Juhász Dezső - ,910 J. -
Juhász Géza (szül. Arad) . 907 - 1. IL
Juhász Géza 908 - 1. 1 -
Juhász György 910 I - , 1. I
ll.
Juhász János
I
907 - 1. -
Juhász Viktor. - 910 1. II.
Julow Jenő. - 909 1. -
Jusits Sándor , 907 - 1 . IL
Just László 909 - I 1. IL
Justus Ernő
- 910 I 1. II.
Jüttner Kálmán 910 - - 1. II.
Kachnics János 909 - 1. II.
Kacsányi Zsigmond 908 - - 1. II.
Kacz Herman 908 - 1 . I L
Kaczviuszky Pál 909 - L II.
Kaffehr István 910 . - 1. -
Kaffehr Lász16 -- 909
I
1. ll.
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907 - 1. II.
Kahán Elemér. 909 - I. II.
Kaim István
- 911 - II.
Kaiser Károly. 907 - 1 . -
Kaizer Lajos 908
-
1. II.
Kakucsy László 909
-
1. II.
Kala Zsigmond
- 910 I. II.
Kalmár Nagy Béla
"
. . 910
-
I . II.
Kalmár Elemér 909
-
I .
-
Kalmár Iván . . .
- 910 I.
-
Kalmár József . 909 - I. II.
Kalocsay Sándor Kálmán
- 911
- II.
Kamenszky Gerő 910 - I. II.
Karnocsay Ferenc 910
-
1. II.
Kamocsay György 910 - I. II.
Kancer Kálmán 910 . I. II .
Kapustyák Jenő 908 - I- ll. )
Karácsony László Gyula, ifj. 910 - 1. II.
Karácsonyi Elemér . 910
-
1. II.
Karátson Ferenc 907 - I. II.
Kardos Ferenc
. ' 910
-
I. II.
Kardos István . 910
-
1. II.
Kardos Tihamér 907 - 1. II.
Karip András 909
-
1. II.
Kartali Péter 910
-
I. II. ;
Kartsoka Alajos 907 - I.
-
Kasnya Géza . 910 - I . II.
Kassai Károly . 910
-
1.
-
Kassay F. Béla
' .
907
-
1.
-
Kassay Gyula. 910 - 1. -
Kastaly István
I
909
-
I. II.
Kastaly László
' . 909 - I. II.
'Kasza Endre . 910
-
I. II.
Katinszky Antal Lipót. . . 909
-
1 . II.
Katoch Gyula. 910
-
I. II.
Katona András
' .
- 911
- II.
Katona Artur . . 907 - 1. ll.
Katona Béla
: I
909 - 1.
-
Katona Gábor. 909 -- 1. II.
Katona István ; 907 - 1. I I .
Katona János, kóródi 908 - 1.
I
II.
;
Katona Jenő 908
-
1. II.
Katona Richárd 910 - I. II.
Kaudere Sándor 910 - 1. -
Kaufman Lajos 910
-
I. II.
Kaufmann Miklós 909
-
I. II.
Kauk~ Lajos . . 907
-
I.
-
Kaun Márton
- 910 I. II.
Kazár Emil, ifj.
- 910 - II.
Kazy József, ifj. 908
-
I. II.
Kazy Péter. 909 -
I
1. II.
Kádár Béla (szül. Budapest) . 910 - I. II.
Kádár Béla (szül. Budapest) . 910
- -
II.
I
1
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Kádár Béla (szül. Nyirbarta) I 909 I -
1. II.
Kádár Dezső . . . . . . 909 - 1 . II.
Kákosy István 909 I -
1. II.
Kálai Imre. 909
-
1. II.
Káldor Márton 910 - 1. II.
K:L!lay Albert . 910
-
1. IL
Kállay Béla 909 - 1. If.
Kállay József 909 I - I. II.Kállay Rudolf
-
I 909 1 -
IKálmán Béla 909 I - I. IL
Kálmán Elek 910
I
-
1. II.
Kálmán Dénes 907 - L -
Kálmán Lőrinc 910 - 1. ll.
Kálmán Mihály 910
-
1. II.
Kálmán Miklós (szül. Muzsaly) . 908 - 1. ll.
Kálmán Miklós (szül. Gusnád) 908 - 1. II.
Kálmán Nándor
I
905 - 1.
-
Kánitz Miklós.
- 911 - II.
Kántor Iván 910
-
1. IL
Kántor Rezső
. I 909 -- 1. -Kántz Jenő.
: I
909
-
l. II.
Káplán Károly
- 909 I. -
Károlyfy László • I 907 - 1. - ,
Károlyíy Richárd
· 1 1 909 1 -
1.
1
-
,
Károlyi István, ifj. 910 - I. --
Kárpáti Károly mo - 1. II.
Kárpáti Lajos . 908 - 1. II.
Kátser Jenő 909 - 1. II.
Kávásy Béla 910
-
I. II.
Kecskeméthy Géza 910
- I I
1.
-
Keg.evich Béla ; 910
-
I
1. II.
Keglevich Lászlő gróf . 908 - 1. II.
Keglevich Pál gróf .
. . 907 - 1.
-
Keiszler Valér lovag 908 - 1. II.
Kelecsényi János dr.
- 911 - II.
Kelecsényi Miklós 907 - 1. Il.
Kelecsényi Zoltán 907
-
l. II.
Kelemen Pál 909 - 1. II.
Kelen László 910
-
1. II.
Kelenfy Gyula 910 - 1. II.
Kelényi Dezső
- 910 1. ll.
Keller László - 905 1. -
Kellner Alfréd 909 - I.
-
Kellner Béla 910 - 1.
-
Kellner György 908
-
1. II.
Kellner Samu 910
-
1. II.
Kemenes István
- 911 - II.
Kemenes Károly 907 - 1. II.
Kemény Ferenc 910 - 1.
-
Kemény Gábor 908
I
-
-
II.
Kemény József 906 - 1. -
Kemény Pál
I 908 I - 1 ILKemény Sándor
I
907
I
-
1.
-
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Kende Győző
I
- 911 - II.
Kenede Lászl6 - 911 - IL
Kenessey Gyula 907 - 1. -
Kenessey Zoltán . 910 1 . - II.-
Kenéz Jenő 910
I -
1.
-
Kenfélj István. 909 - 1. II.
Kereszthes Béla
- 909 1. II.
Keresztszeghy Zoltán - 909 1. II.
Kerezsi Jenő dr ..
- 911 - IL
Kerékgyárt6 Tibor 910 -
l i
1. IL
Kern Lajos. 910 - 1. -
Kernweiss Ferenc I 905 - 1. II.Kertész Béla 907 - 1. II.
Kertész Ferenc 909 - 1. -
Kertész István 908 - - II.
Kertész Lászl6 910 - 1. -
Kertész Miksa (szül. Szendrőn) . 910 - 1. ll.
Kertész Miksa 907 - 1. -
Kertész M6r 910 - 1. II.
Kertész Zsigmond 910 - I. -
Kesserű Imre . 910 - 1. II.
Keszits ,Károly 910 - 1 . II.
Keszt Armin 908 - 1. II.
Keszt Zoltán 910 - 1. II.
Keviczky Ferenc. 910 - 1. II.
Keviczky Pál - 910 1. ll.
Kécsi Valér 906 - J. -
Későy Ferenc, ifj. 908 - I. II.
Khuen-Héderváry Károly. 910 - 1. II.
Kicska Sándor 910 - . r . ll.
" -
Kikindai Ferenc . 908 - I. Il.
Kindlovics J 6zsef . 909 - I. ll.
Király Bertalan J6zsef. - 911 r . Il.
Király Ferenc. 908 - 1. U.
Király Richárd 909 - r . ll.
IGrc A r tu r 910 - 1 . II.
Kirchknopf Gyula 907 - I. -
Kirchner Dezső - 911 - ll.
Kirchner Gyula 909 - L IL
Kirner Adalbert Bertalan. '910 - 1 . -
Kirner Vilmos 907 - 1 . I
II.
Kirschner Húg6 909 - 1 . I I .
Kis Benedek Aladár - 911 -
I
ll.
Kis Dániel 910 - J. I l .
Kis Dezső, V. 909 - 1 . -
Kis Gyula 907 - r . -
Kis Jenő - 911 - II.
Kisfaludi Károly . 907 -
I
J.
-
Kisfaludy Aurél 907 - r . JT.
Kiss Antal 910 - I
1 . IL
KiRs Árkád. 910 -
I
1. II.
Kiss Balázs. 910 - I. II.
Kiss Ernő (szül. Tamási) 910 -
I
1. I II.
I
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Kiss Ernő (szül. Edve) 907 - I. I II.
Kiss Ferenc (szül. Budapest) 910 - 1. I II.
Kiss Ferenc (szül. Gyöngyös) - 909 1. II.
Kiss György 910 - L II.
Kiss Gyula (szül. Szeged). . . .
- 911
I I
- I l .
Kiss Gyula (szül. Nagybecskerek) . 910 - 1. II.,
Kiss István 907 - 1.
-
Kiss János (szül. Budapest) 909 - 1. II.,
Kiss János (szül. Budapest) 908 - 1. II.
Kiss János, francia 909 - I. II.
Kiss József 910 - 1. II.
Kiss Kálmán (szül. Szent-András) .
• I - 911 - II.
Kiss Kálmán 907 - 1.
-
Kiss Károly (szül. M"kó) 910 - 1. II.
Kiss Károly (szül. Munkács) 910 -
!I
1. II.
Kiss Károly (szül. -) 910 - I.
-
Kiss Lajos - 908 I. -
Kiss Mihály 909 - i l
1. II.
Kiss Nándor - 911 - II.
Kiss Samu 908 - 1.
-
Kisteleki Kornél
: I
910 - I. Il.
Kiszely György - 911 - II.
Kiszely Gyula. I 909 - 1. -
Kiszely. Tibor Emil .
·11 910 - I. II.Klein Armin
-
907 -
I
1.
-
Klein Béla (szül. Nagydorog) : 908 1 II.-
Klein Béla (szül. Felaószentgyörgy ) 909 - 1. II.
Klein Béla (szül. Mezőtarja) . 909 - 1. II.
\Klein Ferenc 909 - 1. IL
Klein Gyula , 909 - 1. II.
Klein István 910 - 1. II.
Klein Ivor 909 - I. . II.
Klein Jenő 907
-
1.
-
Klein Jenő 907 - 1. -
Klein László 910 - 1. II.
Klein Miklós (szül. Kísvárda)
- I 911 - ll.Klein Miklós (szül. Anarcs) 908 - I I 1. II.Klein Miksa 909
-
i l
1.
-
Klein Mózes 907 - 1. II.
Klein Mór
- 911 - II.
Klein Salamon 910 - 1. II.
Klein Sándor 907 - 1. II.
Klein Vilmos 907 - 1.
-
Kleinberger Ferenc. - 911 - IL
IGeisz Alaj os 909 - 1. II.
Kleitsch Imre .
: I
909 -
I
1.
. II.
Klement Tamás 910 - J. II.
Klenics Barnabás ,
- 909 1. II.
Klimits Rezső. I - 911
-
JI.
Klobusitzky István i 910 - 1. -
• IKlökner Gyula, ifj.
: i
909 - 1. II.
Klőzel-Koltay Aladár 910 - 1. II.
Klug János. I 910 - 1. II.
· .
i
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Kmentt Antal. . 1 908 I -
I I
1. II.
Kmett Imre
'1
910
I
-
1. II.
Kmetz Béla - 911 - II.
Knausz Lászl6 : I 910 I -
I. II.
Knotz Lajos 909 I
-
I.
-
Knotz Otto . . 910 - 1. ll.
Knyassk6 Mikl6s Antal 908 I - 1. II.
K6bor Imre 907 - I.
I
-
Koch Rudolf 910 -
I
1 . II.
Kócs Rezső 909 - I. II.
Kocsis Gyula 909 - 1. I II.
Kocsis József 910 - I . II.
Kocsiscvszky Lajos - 911 - II.
Kóczán Odön 907 I - 1. -
Koda Sándor 910 - 1. IL
Kohányi Zoltán - 908 I. -
Kohn Leon 908 - I. II.
Kohn Mátyás I 910 - 1. II
Kohn Ödön 906 - I. -
Kohn Sámuel 909 - I. Il.
Kolárovits Szilárd
• I
907 - 1. II.
Kolba Béla .
'1
907
-
1 II.
Kolisch Ferenc
• I 908 -
1.
-
Kolosváry János • I 909 _ . 1. I I I .
Kollár Elemér.
· I 908 - 1. IL
Ko11ártsik Ödön 910 - 1 . -
Ko11er Andor 911 - - II.
Koller Ferenc . 909 1 . II.
- Ko11er Oszkár 910 - I. II.
Kolwek János 908 - 1. II.
Komáromi János 910 -- 1. . II.
Komáromi József 907 - 1. Ir.
Komáromi Pál - 911' - II.
Kom16s Ferencz 910 -
I
1. II.
Kommer Gyula 910 - 1. II.
Koncz Lász16
·11 908 - I I
I. II.
Kondor György . . .
• I 910 -
I. II.
Kondorossy Emil Árpád 910 - 1. II.
Konta István - 911 - II.
K6nya Ferenc 910 - 1. IL
Koplik Ferenc 908 - 1. II.
Koppán Lajos :
: I
- 909 1. -
Korach Aladár - 911 - II.
Korádi János 909 - 1. II.
Korányi Emil 907 - 1. II.
Korbáss Ferenc 910 - 1. II.
Korbuly Géza. 909 - 1. . -
Koreny Gusztáv - I 908 I. II.
Kormos Emil 908 - I. II.
Kernai Artur 906 - 1. IL
Kornai Félix 909 - 1. -
Kornhauser Mik16s 910 - I. IL
Kornhauser Vilmos . 908
I
-
1. ll.
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906
910
910 I -
' . I 910908
,1 908
:.1 ~ n909
'1 910
910
909
906
Kornstein Egon Ferenc
K6rodi István
K6r6di Zoltán ,
Koronghi Lippich Dénes
K6sa Géza
K6sa Lajos
K6sa Nándor
K6sa Zoltán
Kosaras Sándor
K6sch István
K6styán István
Kossovich J 6zsef. . . . . . .
Kott J6zsef (szül. Vjvidék 1892. év)
Kott J6zsef (szül. Újvidék 1889. év)
Kovacsevics György
Kova16czy Rezső
Koványi Jenő .
Kovásznai Gábor
Kovách BélaSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K o v á c s A n d o r . .
Kovács Béla (szül. Debreczen)
Kovács Béla
Kovács Domokos
Kovács Elek
Kovács Frigyes
Kovács Géza István
Kovács György, mádi
Kovács György
Kovács Gyula
Kovács Ignác
Kovács Imre
Kovács István
Kovács Jenő
Kovács Jenő
Kovács József (szül. Nagykároly
Kovács J 6zsef.
Kovács Káhnán Gyula
Kovács Lász16 (szül. Muraszombat)
Kovács Lászl6 (szül. Szegszárd)
Kovács Miklés
Kovács Sándor . . .'
Kovács Sebestyén Tibor
Kovács Tibor
Kovácsics Caesar, ifj. rétháti
Kováts Géza
K. Kováts Gyula ifj.
Kováts Károly
Kováts Zoltán
Kozák István
Kozalik Ferenc
Kölber Pál, P.
Kölcsey Gábor
König Jakab
I I 909
910
910
I Beiktatás
L ideje
1 téli 1-nyári
I 8 zak
909
908
909
910
910
910
910
910
909
907
906
908
910
909
910
906
910
908
908
907
908
907
910
907
910
909
907
910
909
909
911
909
911
907
911
906
TanféJév
908
I I I
! L I l l .
I - = H :
1. II.
II.
1. II.
1. II.
1. II.
1. I ll.
1. i II.
1 . II.
I 1. 1 ll.
I
- II.
1. II.
I. II
1 .
1.
1. II.
1. II.
1. I II.
1. -
1 . I II.
1. < -
- II.
II.
II.
l l .
II.
II.
1.
1.
1.
1 . I
I.
1 .
1.
1 .
i: I n :
1 . I II.
1. II.
1. II.
1. II.
1. II.
1. II.
1. II.
1. ll.
1. IL
1.
1.
1. II.
1. I II.
1 . U .
1. II.
1 . II.
1. II.
1. II.
II.
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-
8 zak
Könyöki József I I 910 ! I I. II.
: I
-
I
Köpf Árpád . 910
-
1. LI.
Körmendy József 907
-
1.
-
Körner Jenő 907 - 1. -
Környei Gábor
I 908 -
I
1.
I II.Környei Zoltán
I
- 907 1.
-
Kőrömy László 907 - 1. -
Kőrös József i 910 - 1. lJ..
Körös Lászlo - 908 1. -
Kőrösi Márk - 911
- ll.
Kőrösi Pál - 909 'I.
I
IL
Kőrössy Gyula . 910 - I. II.
Körtvélyfáy József I 908 - 1. II.
Kőszeghy Antal I - 909 I.
-
Kőszegi Vilmos
! 908 -
I.
-
Köves Ede 907
-
1. II.
Kövér Kárcly 910 - 1. ll.
Kraft Ervin 909 - - II. I
Kraft Péter .910
-
1. II.
Krajcsovits László , 908 - I I. lI.
Krammer Nándor 909
- I 1. II.
Kramolin Victor, ifj. 910 - I 1. II.Krampel Ferenc 907
- 1. II.
Krantz Károly, ifj. 907
1
- 1. II.
Kratokvilla Imre -
1
911 - II.
Krauman Jenő 910 - I. II.
Krausz Ferenc 909 - I. II.
Krausz Jenő 910
-
I. II.
'Krause Péter 909 - I.
-
Krausz Sándor
I
909 - 1. I -Krátky János 910
I
-
1. II.
Král Károly 907
-
I.
-
Králik Sándor I 907 I.I -
- I
Krázsovits János • I -
1
911 - II.
Krcsmárik Gyula 909
-
I. II.
Krecsányi Kálmán I 910 - I. II.
Krepuska Lajos 908 - 1. II.
Kreva Kamill
-
909
-
I. II.
Krémer Lajos 910
-
I. II.
Kriegner Rezső 910
-
I.
-
Kriegner Kálmán 910
-
I.
-
Krim József 908
-
I.
-
Krishaber István Károly 910
-
1. II.
Kristóffy József, ifj. 910 - I. -
Kriszt Béla 909
-
I. II.
Krisztics Sándor. 908 - I. II. I
Krisztinkovich Pál 910 - 1. II.
Kritsa Viktor 907 - I. -
Kriván Gyula . 907 - 1.
-
Krivoss Arpád 910 - I. II.
Krizmanich János 909 - I. II.
Krizsán Endre
- 911 - IT.
Krnó Iván István . 909 - I. IL
I
JOGHALLGATÓK.
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Kron Gyula I IYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA907 i I I 1. I II.-
1Kro6 Pál 908 t - l. ll.
Krudi János 906 I - I. II.
Kruwenacker Károly 910
-
1.
-
Kubinyi ~ászl6 908 - 1.
-
Kubinyi Ödön 909 - I . II.
Kuchta Gábor 910 - 1. II.
Kucsera Lászl6 .- - 910 I. II.
Kuffler Lajos 910 - I 1. II.Kuhár Ottó 910
-
I
1. II.
Kuhl Lajos 909
I
-
1. II.
KulCár György 908
-
l.
--
Kulcsár Ferenc . 909 - I l. -
Kulitzy -Zoltán 910
I
- I
1. Il.
Kún Arrain 909
-
I
1. Il.
Kún Árpád 908 - 1.
I
II.
Kun Lász16 908 - I. II.
Kuncze Lajos 910
-
I. IL
Kunczer János Jenő 910 - 1. II.
Kund Ede 910
-
I. II.
Kund Frigyes . 909 - I. -
Kuntrát J6zsef 910 -
I
1. ll.
Kupás Gyula 910 - 1. II_
Kurcz Imre 910 - I 1. -
Kurucz Péter
>
. - 907 I. ll.
Kurzweil Béla 910 - 1. ll.
Kurzweil Károly . . 910 - I. II_
Kuster Tibor -- 910 l. ll.
Kussinszky J6z~ef - 908
I I
1. ll.
Kuvanek József 910
-
1 . IL
Kux István 907 - 1. -
Kürti István . . . . . 910 -- I. IL
Kvassay László, kvass6i és brogyáni . 908 - I. ll.
Laczkovich Guid6 . 910 - I. II.
Laczó Viktor
-.
. 910 - 1. ll.
Laehne Aladár 909 I - I. I II.
Laehne Vilmos 910 - I. II.
Lajtha János Lász16 909 - I. II.
Lak J6zsef . - 911 - II.
Lakatos Albert 907 - 1 . ll.
Lakatos Ernő 908 -- 1. II
Lakatos Imre 909 - 1. -
Lakos István - 908 l.
-
Lakos Nándor 908 - 1. II.
Lakovita Dusán 908 - I. II.
Lambert Jenő Öd5n - 911 - IL
Landa Vilmos 909 - 1. II.
Landeszmann István 909 - - II.
Landeszmann (lzidor) István 910 - I . -
Landesmann Oszkár 907 - , 1. -
Landgraf Dezső 910
I
-
1. II.
Lang Lajos 907 - I. II.
Langer Imre 910 -- I. -
I I
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Lantos Dávid 910
I
-
I. I II.
Lantos Mihály 910 - 1. I IL
Lapka Lajos 910 I - r . IL
Lassner Zoltán 908 - 1. I IL
Laszkáry Mikl6s 908 - 1. I II.Laszky Béla - 911 -
f
II.
Lata Trifon 910 - 1. IL
Latk6czy Imre 909 - l . II.
Lator Géza 907 - 1. l l .
Laube Kálmán . . 907 - I. -
Lavotta Mikl6s 907 - 1. II.
Lánczy Gyula, ifj. 909
-
1. II.
Lazar Kornél 909 - I. -
Lax Árpád
' .
907 - I. -
Láng Ignác - 910 1 II.
Láng János 909 - L -
Láng .:[enő - nO 1. -
Láng oae». I I 910 - I
1. II.
Láng Pál . . . • 909
-
L ll.
Lányi Géza, jakobi . - 911 - Il.
Lányi Ernő 909 - 1 . -
Lányi Oszkár 909 - 1. II.
Lápossy Lajos, ifj. 908 - 1. Il.
Lászl6 Andor 910 - 1. ll.
Lászl 6 Árpád 910 - 1. II.
Lászl6 Béla 909
-
1. II.
Lászl6 Endre . 909 - 1. IL
Lászl6 Gyula (szül. Boronka) 908 -
I
L ll.
Lászl6 Gyula 907 - 1. -
Lász16 Imre 909 - 1. ll.
Lász16 Jenő 910 1.
,
IL-
Lászl6 J6zsef 907 - 1. II.
Lászl6 Laj os Tivadar 907 - 1. II.
Lászy Rezső 907 - L -
Lázár Endre . . 910 - 1. IL
Lázár Ferenc - 908 1.' -
Lázár Imre. .
I
910 - L II,
Lázár Mikl6s, csiktapolcsai . 908 - 1. II.
Lechner J 6zsef • - 908 I. II.
Lechner Lászl6 909 - 1. IL
Lederer J 6zsef 909 - 1. -
Lederer Tibor 910 - 1. II.
Legáth Kálmán 909 - 1. ll.
Lehel György 907 -- I. -
Lehőczky Zoltán. 910 - L ll.
Lebótzky Tivadar 908 - L IL
Leicht György 906 - I. IL
Leidenfrost Pál bár6 . 907 - L U ,
Leipnik Béla 910 - L ll.
Leitner Károly 909 - 1. IL
Lejtényi 9'yula 909 - 1. It.
Lelbach Adám 90~ - L -
Leller Sándor 909 - I. -
JO'GHALLGATÖR..
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Lomberger György I IYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA909 I I 1.
I
. .
- -
Lendvai Andor
. ' . '
907 - 1. II.
Lendvai Miklós
. '
909 - J. II.
Lengyel Béla 9u9 -- 1.
I
Il.
Lengyel Kamilló . - 910 1. rI.
Lengyel. József 910
I
-
1 . I -
Lengyel Kálmán 907 - L I II.
Lengyel Lajos . 910 - I.
I
-
Lengyel (Lindenfeld) László 907 - I. . -
Lengyel Mihály . . 910 - 1.
I
II.
Lenkei Győző 910 - I. II.
Lepár Antal
- 909 1. -
L'Eplattenier Lajos 910
-
I. Il.
(Leó) Leu György ~U9
-
-
II.
Lessenyi Béla . 906 - 1 . -
Leszik Károly - 906 1. -
Leustek Vladimir 910 - 1. IL
Lexa Ferenc - 908
I
1.
-
Lexa Károly 909
-
1. II.
Lédeczi István 907 -- 1 . Il.
Lénárd József. 908 - J. IL
Lénárt József Egon 910
-
I
1. II,
Lévai József 910 - 1. -
Lévay Imre. . . 909 I - 1 . ll.Lichtenberg György 908
-
1. ll.
Lichtenstein József. 909
-
1 . II.
Lichtenstein Jenő 908 - - II.
Lichtig Jenő 910 - L í
II.
Liebermann Leó 910 - 1 . I II.
Lieblich Dezső - 910 1 . I II.Ligeti Sándor • 910
-
1. IL
Lillits Stoján 908 - 1. IL
Lindner Roland 907
- L IL
Linek István ; 910 - 1 . II.
Lipniker Vilmos 910
-
l.
-
Lipthay Arisztid 910 - 1: 1 . II.
Lipp Károly 909 - I. -
Lippe S. Ferenc .
' -
-909 - I. II.
Lippe Jenő 909 - 1 . IL
Lippich Dénes - 909 1 . -
Liszkai János 910 I.
,
II.-
Liszkay Loránt 910 - 1. II
Lisziczky János
' .
- 908 - II.
Lobstein Árpád 906 - 1 . -
Lónyay Gábor gróf 907 - 1 . II.
Lónyay Zsigmond
' .
910
-
1 . II. ,
Lóránd Félix 908 - 1 . II.
Lóránd Márton
- 910 I. II.
Lorber Artur. 910 - 1 . ll.
Lotics Vladán 909 - 1 . -
Lovászi Márton 909 - 1. n .
Lóbl Endre 909 - - IL
Löbl István
' .
910 .
-
1. II.
11*
1 6 3
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Lőbl Mór
: I 909
r . n.
Löblovics József. 910 I. IL
Löke Emil . . , 909 1. IL
Lőrinczy György 910 1. II.
Lővy Lajos 908 I. II.
Lővy Sándor 908 1. ll.
Löwenberger Frigyes 910 I. II.
Lőwi József 909 I. II.
Lőwy Artur 908 1. II.
Lőwy Ármin 90(i 1. II.
,
Lőwy Ede 907 1.
Lőwy Fülöp .910 1. IL
Lőwy Lipót 906 1. IL
Luchkovicz Imre . 904 1- II.
Luczenbacher Raoul, szobi 909 1. II.
Luczu József 911 1 .
Ludinszky Zoltán 910 I.
Luger Károly . 910 1. II.
Luka László, ifj. . 909 1. IL
Lukács Gyula . 907 I. II.
Lukács Henrik 911 1. II.
Lukács Imre 908 1. II.
Lukácsevics János 91u 1. II.
Lukácsy József
·11 909 1. II.Lustig Dezső 911 . II.
Lustig János 910 1. II.
Lusztig Mór 907 I.
Lusztig Zoltán 909 1. II.
Lyubibratich Sándor 909 I. Il.
Madarasay Endre 910 1. II.
Madarász Dezső 905 II.
Madarász Imre 910 1. II.
Madarász Lajos 908 1. II.
Magarasevits Sándor 907 1.
Magyar Árpád . . 907 1.
Magyar Kálmán . 911 II.
Magyar László 910 1. IL
Magyary Lajos. kismagyari 908 1 . II.
Majláth István, gróf 910 1. II.
Majláth Nándor gróf 909 1. IL
Majer ,István 909 I. II.
Majer János
' . 910 1.
Majinszki Koszta 910 1. II.
Maj or Kálmán 910 1.
Major László 909 1. II.
Majthényi László báró . 908 1. II.
Majzik Viktor. 909 1. II.
Makai Ödön • 908 1.
Makay Pál. 908 I. II.
Makoldy Viktor 910 1. II.
Malán Mihály. 911 II.
Maljarik Pál 910 1. II.
Mandel J ózsef 909 1. II.
- I
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-
Mandl Imre ,
: I
- YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA911 - II.
Mandl Zsigmond 909 - I. II.
Mangold Pál 908 -- 1. -
Manojlovits Sándor . 909 - I. II.
Mann József 909
-
I.
-
Mannheim Ferenc 909 - 1. IL
Mannsberg Arvéd báró 910 - I. II.
Marcali Ottó . . 907 - 1. I -Marcu Miklós . 910 - 1. -
Marcu Viktor . 906 - 1. II.
Marcsa Miklós . 909 - 1. -
Marczell Károly 909 - l. II
Maresch Andor 908 - l. ll.
Margó István 910
-
I. II.
Margöts György. 910 - I. II.
Marinezer László 908 - I. ll.
Markovich Aladár 908 - I I. II.
Markovita Béla
. . 908 -
·11
1. IL
Markwarth Rezső 909
-
1. Il.
Maros Antal 909
-
1. II.
Maresán Sándor- . 910 - I. II.
Mar6thy Ernő 907 - l. ll.
Maróthy László 909 - 1. ll.
Marsteiner Ferenc 908
-
1. II.
Marsteiner Sándor 910
-
1. II.
Martinovich Géza 910
-
1. II.
Martinovics Kálmán
"
910
-
1. II.
Martiny Lászl6 910
-
1. II.
Marton Ernő : i 909 - 1 . II.
Marton János
·11 909 1 -
I.
1 II.Marzső Lajos, verebélyi 907 - 1 . -
Marx Géza 908 - 1. IL
Mascher Mátyás 910 - 1 . IL
Masjon Vilmos 909 -
I
I. II.
Maszarek Antal
-
911 - II.
Matovszky István 910 - 1 1.
I
n.
,
Mathesz Béla . : - 910 1 . II.
Matolcsy László 910 - L Il.
Matskássy Gyula 910
-
L -
Matus Elemér 908 - L -
Mattersdörfer Ár~i~
:.1
907 - l. -
Matyéka Béla 910 - I. II.
Mattyasovszky Laj os Endre
I
907 - 1. II.
Mauchs Jenő 908 - -- lI.
Majer Antal - 909 I. -
Mayer Ákos ~ 909 - 1. IT.
Mayer Jenő ; 908 - I. II.
Mayer Károly 909 - 1. II.
Mayer Károly
. I - 910 1 . ll.
Mazurek Ernő i 907 - L II.
Mágory Béla , 909 - r . II.
Mályusz Egyed
: I
910 -
I
L II.
Maridich István 907 -- 1 -
I
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MándokyElemél'
" -YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA909 - 1. IT.
Mándy Elemér "
- 910 L U.. . ' .
"
Mándy Pál
. '
910 - 1 . II.
Mátavovszky Gábor - 910 1. -
Márffy Béla
"
. '
- 911 - II.
Mári Lászl6 910
I
c-
I L
II.
Márk Lászl6 910 ~- 1. II.
Márkus Emil
. '
. 'SRQPONMLKJIHGFEDCBA' . 909 I - I 1. -lVlárkus György 909 -
I
L IL
Márkus János ;
"
" . '
908 -- 1. II.
Márkus Tibor.
- 908 L -
Márton Dezső
"
- 911 - II.
'Márton István . . . . 906 - j L -Márton Lászlo
. '
907 - I. II.
Máry Gyula . .
. ' . '
909 -
I I
1. II.
Mátéffy Viktor ;
"
-
I
910 I. -
Máthé Dezső 906 - 1.
-
Máthé György, ifj. bikafalvi .
. '
910
I
-
I I
1. II.
Mátray Ferenc .
- ,,909 1. II.
Mátyas Ernő . ; 909 -
I I
1. II.
Mátyás István
' .
909 - 1. II.
Médán Oktávián 907 - 1. II.
,Medve István
. '
908 - I 1. II.
Medveczky Sándor
-
911 - II.
Meixner Emil, ifj.
. '
910 - 1. II.
Meixner Ernő i
. '
906 - 1. -
Mekkey Jenő 910 - 1. II.
Melczer Béla 909 - 1. II.
Melczer István 909 - 1. ll.
Melles Sándor 908 - I I L II.Menner Tibor . . 910 - 1. -
Mennyey Géza 910 - 1. II.
Merényi Kornél Le6 - 911 - II.
Meritzai Aladár
. '
- 909 1. I L
Mertán János
"
910 - 1. IL
Merza Gyula
. '
909 - 1. II.
Mesk6 Barna
' . ' . . '
910 - 1. II.
Mesk6 Béla, ifj. 908 - , 1. ll.
Messik Lajos 908 - 1. II
Metz Béla . ; 909 - 1. -
Mezei J án os 908 ~ ' - 1. ll.
.Mezeí Pál . . . 910 - I 1. II.
Mezey Ferenc . 908 - 1. II.
Mezey Gyula
. '
:1
- 911 - II.
Mezey Lajos . ' . . 909 T •
-
II.
Mező Imre ; 910 - 1. II.
Méhes 'Emil - ; 910 1. II.o
Méhes Ignác
. ' , "
909 1. ll.
Mérai Imre ; ; 907 - 1. II.
Méi'ai János ' . , 909 - I. II.
Merő Jenő
' . .'
. ' . '
910
-
1. II.
Mészáros Aladár
' . . ' . '
. . 910
-
I I
1. TL
Mészáros Árpád
. ' . '
,909
-
1.
-
I -,
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Mészáros Ferenc, keceliYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA909 - I. II.
Mészáros Gyula 908 - L ll.
Mészáros Rugó
. "
910 - 1. -
Mészáros Mihály. 908 --
I
1. II,
Mészárovics György 910 - 1. ll.
Michnay Jenő
. " I I 909 - I I
1. IL
Miclen Illés
·
909 - _1. IT.
Micsky Béla 907 - I. II.
Michalovitz István 910 - 1. I ll.Míhalovits Miklós
·
909 - 1. - ,
Mihalcsics Vojin 910 - 1 . " 1 If.
Micsinay Dezső s 906 - r . I IL
Mihajlovits Pál 907 - I. ll.
Mihály József. 909, - 1 . I Il,
Mihály Lajos 908 - 1.
I
IL
Mihályfi Béla - 909 - 1. II.
Mika Vilmos 907 - 1. ll.
Miklián István 910 - 1. ! I I
Miklós Béla 910 - J. ll.
Miklós Dezső 910 - 1. IL
Miklós Ferenc . ; 907 - 1. -
Miklós Sándor 907 - 1. -
Miklósy Géza 910 - 1. II
Mikó Mihály 910 - 1. II.
Mikola Bálint . - 911 - II,
Mikolcső János 908 - 1 . IL
Mikovényi Bertalan .. - 911 -- II.
Miks Károly - 910 1. IL
Miksik Tibor 910 - 1 . ll.
Milenkovics Iván. 910 - 1 . II.
Miliczer József 909 - l. ll.
Milotay Elemér 908
, 1 . IL
-
Miltényi Béla 908 - 1 . ll.
Minikus Alajos 907 - 1 . ll.
Minke Béla, ifj. 9Ó7 - I. I -Misrachy Richárd - 910 1 . IL
Mittacsek Kornél 907 - 1 . I __ o
Mladiu Szevér . 909 - l. -
Mocsáry György
. "
910 - 1. ll.
Mocsonyi János 910 - L -U.
Mokry Ferenc 910 - 1. IL
Moldován János 910 - 1. IL
Moldován Sándor 909 - f. I I
Moldoványi Jenő 909 - 1 I I .
Molnár Albert 908 - . 1 . IT.
Molnár Árpád 909 -. L -
Molnár Béla 910 - 1. IL
Molnár Dezső 907 -- 1 . II.
Molnár Dezső Kálmán 908 - 1. Il.
Molnár Géza -- 908 1 JI.
Molnár István .
. "
910 - T. ll.
Molnár Jenő
. '
909
I
--
!.
-
Molnár József 909 l ll:
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Molnár Márton
. 1 .910 1. JI.
Molnár Pál 907 1.
Molnár Sámuel 908 L II.
Molnár Sándor 907 1. If.
Molnár Viktor -Ó, 909 I. II.
Molnár Zsigmond 911 II.
Molvay Aladár 907 1. ll.
Monaszterly Sándor. 909 l. II.
Montag István 908 1. II.
Moór Artur !lIO 1. II.
Moór Elemér 907 1.
Moór Oszkár 910 1. II.
Morberger Ede 910 1. II.
Morgenstern József . 911 II.
Móricz Miklós 911 II.
Morvay Endre 911 II.
Morzsányi Károly 909 1. II.
Moskovits Dávid . 909 I.
Mostbacher József 910 1.
Motesiczky Pál 910 1. II.
Mráz Rezső 908 L II.
Mouasong Gyula 910 1 .
Mrva György. .
.1 906 1. II.
Mudrony Ferenc .
. I t 908 1. II.
Mukits György 910 1 . IL
Munk Ignác 910 I. I I .
, Munk Károly . . 910 1. f r .
Munkácsi Kálmán 910 I.
Murai Aurél 908 I II.
Muraközy Dezső . 908 1. II.
Muraközy István. 910 I.
Murányi Győző 91.0 L II.
Mureeiánu András 909 l. IL
Mühlrad Meier Jakab 910 1. II.
Müller István . 907 r .
Müller Jenő 908 1. II.
Müller Mátyás 907 1. II.
Müller Miksa . 909 1 . II.
Müller Oszkár 910 1. II.
Müller Sándor 907 1.
Nacsa Mihály. 910 1. II.
Nagy Albert 910 1. IL
Nagy Andor 910 I. II.
Nagy András 910 1. ll.
Nagy Barna / . 908 I. II.
Nagy T. Barna 909 1. II.
Nagy Béla (szül. Jászladány) 909 I. II.
Nagy Béla 911 II.
Nagy Dezső (szül. Keszthely) 909 I. II.
Nagy Dezső
-
910 1.
Nagy Dénes dr. 910 1. II.
Nagy Endre (szül. Jászladány) . 910 I. II.
Nagy Endre 908 1. II.
f
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Nagy Ferenc I I I
.905 r . ll.. ' .
Nagy Gyula 907 1. II.
Nagy Imre (szül. Mokrin) . 909 1. ll.
Nagy Imre (szül. Pápakovácsi) 909 1. ll.
Nagy Imre' fl09 1.
Nagy István (szül. Budapest) 910 I. I l .
Nngy István (szül. Hátszeg) 909 1. II.
Nagy István 909 1.
Nagy István . . . . . '.
.. ' . 910 1.
Nagy Jenő (szül. Budapest) . 910 1. II.
Nagy Jenő. . . .... fl09 1.
Nagy (Grosz) Jenő . . 907 1. ll.
Nagy József dr. . . . 910 1;
Nagy Károly . 90S 1.
Nagy Lajos (szül. Szák)
: I
910 1. I I
Nagy Lajos , 908 1. ll.
Nagy Lajos, eörsi
' . 906 1.
Nagy Lajos, györi. . . 910 -'- 1. II.
Nagy László, haraszbi . 910 1. II
Nagy László . . . . . 908 1. II. ,
Nagy László (szül. Ujszász) 909 1. IL .
Nagy László T.
• ! 910 1. ll.
Nagy László, galántai 907 1.
Nagy László (szül. Zenta) 908 1. U.
Nagy Mihály, sarkadi. 907 1. ll.
Nagy Miklós 907 T ILL .
Nagy. Ödön
- 910 1. II.
Nagy Sándor 907 1.
Nagy Vilmos 907 1.
Nagy Zoltán 911 II.
Nagy Zoltán, hülgesdi 910 1. IL
Nádas Aladár . 910 1. I L
Nádaskay Richárd 910 1 . ll.
Nágl György 910 1. ll.
Nánássy Béla. 907 1.
Nátly József 909 1. ll.
Nátolya Mihály 911 II.
Návay Pál. 910 1. Il.
Nedelykovits György 907 1.
Nemes József . 908 1. ll.
Nemes Károly 909 1. II.
Nemes Sándor 910 1. IL
Nemes Viktor . , 910 1. II.
Neményi Bertalan 909 1. II.
Neoschil Antal 910 1.
Nepkó Béla 907 1.
Nerád Béla 907 J. ll.
Nessel Gyula 907 1.
Neszthuger Emil 910 1.
Neubauer Dezső 908 1. II.
Neubauer Gyula. 910 1. IL
Neubauer Pál. 911 I I .
Neufeld Miklós 910 1. ll.
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Neugebaner M6zes 908 I I 1. ll.
Neuman Kálmán 909 1. II.
N euman Miksa 906 I
1.
Neuman Sándor. 910 I I 1. II.
Neumann Andor
I
908 I
1. IL
N eumann Adolf . 910 1.
Neumann Jenő 910 1. IL
Négyesy György" 910 1. IL
. Németh Aladár
1
910 1. If.
Németh Antal 910 1. II.
Németh Béla. 908 1. J I .
Németh Imre, nyéki
. I I 908 1.
I ll.
Németh Zsigmond : , 908
I 1. II.
Németh Kálmán. 910 1.
Németh Mikl6s 910 1.
Németh Vilmos 907 1. II.
Niamessny Pál 910 I. II.
Nickel Jenő D08 1.
Nicolaevici Pál 910 1 . II.
Nicolaus Péter 910 1 . .
Niederkirchner Antal -. 906 1.
Niedermüller Béla 910 1. I L
Nistor Demeter
: I I
910 I. II.
Nitnausz Béla. 911 ll.
N 6grádi István
I
910 1. II.
Novák Jenő 909 L II.
Novobátzky Géza I 910 I.
Nuszbaum lvIik16s 908 1. II.
Nyárádi Pál 910 1. ll.
Nyárády István 910 1.
Nyáry Andor . 907 1. Il.
Nyers M. Lász16. . 907 1. ll.
Nyeviczkey Lóránt . 908 1. II.
Nyikorán László . 910 1 . IL
Nyiraty Dezső 910 1. IL
Nyiri Ferenc . . . 910 1. II.
Nyírő Ödön István. 911 IL
Nyíri Sándor 910 [
Oberle Ferenc 909 1. JI.
Oberschall Viktor, ifj. 909 1 II.
Oblát Henrik . 910 L II.
Ocker Béla. 908 f . IL
Ocskay István . 909 L IL
Offenberger GyuIa 908 1. JI.
Olajos József 907 1. II.
Olariu Vazul 910 1 . II.
Olasz Andor 907 1.
Olasz Jenő.
. '
908 T. ll.
Oláh Kálmán 908 1. IL
Oláh Ödön . 907 1 .
Oláh Vilmos 908 . IL
Olár Péter. 909 1. ll.
Oltay Aladár 010 1. ll.
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lOltvanyi Ferenc , .
- 911 -
I
IL
Ondréjkovics Aladár ,. 908 - J. IL
Oppel Ernő . 910
-
l. IL
Opre Péter, ifj, 907 - I. - .
Oravecz Arpád ~
. '
. . 910
-
I. II, '
Orbán Károly. 910 - i l L, ILOrdódy István
' .
. . 909
-
I I
I. ,TI.
Ordődy László
I
910 I. 1 ,i . .
-
r
-
Orosz Albert 910
-
I
I. II.
Orosz Mihály 910
-
-I. IT.
Orosz Miklós 909
-
1. I ll.
Orosz Sándor, esicseri . . . . 909 - I. I
-
Ország Pál Ernő . .
- 911
- II.
Ország Sándor (szül. Budapest) 909 - 1 . ll.
Ország Sándor ,910
-
1. ll.
Osvald Nándor 909 -- 1. If.
Osztrich Lajos , 908 I.. . -
-
Ott Jenő
. ' I I ·909 - - II.Ottlik György . .
: I
910 - I. II.Östör László .
- 908 1 . ILÖstreioher Andor . . 909 - 1. II.
Ötvös Róbert . ! 908 - t. II.
Paal Andor 908
-
1. II.
Paduch Béla . . 908 - 1 . I -
Pais Dénes. . .
. '
906 - I. I -Pajor Aladár . 910 - . 1. n .
Pajor Jenő . 908 - 1. II.
Paksy Gyula . . 910 - I. II.
Palásthy Dezső 910
-
1.
-
Palásthy Ödön . . . . 907 I I
1.
-
Palásti Ferenc 908
I
1. II.
Palich Emil 910 - 1. II.
Palkóvich Miklós 909 - I. II.
Palló Imre 910 - I. II. '
Panágl Ferenc
. 909 r-r- I. TI.
Pandula László 910 - I. I II.Pap Imre
- 910 I. -
Pap István, bílkei 910 I , 1 .
\
II,- IPap Mátyás 907 - , - II.
Pap Traján , 909 - -
I
Il.
Pap Vilmos . 908 - I. n .
Papolczy Albin 907 - , I.
-
Papolczy Antal . . . . 910 I. ll.
Papolczy László 907 - I. II.
Papp István 909 - I. II.
Papp János
'0
. '
910 - J. II.
Papp Lajos 910 _ . I- lL
Papp Menyhért o'
- 911 - II.
Papp Miklós 910 - .I.
-
Parragh Iván . . .910
-
I. IL
Parsch György
- 907 I. II.
Paschke Ferenc 910 -- 1. II.
Paschuár Jenő 910 --
I i
, H.. r ,
I
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I , IPataki Imre . . 910 1. I- -
Pataricea Albert . 907 - I. II.
Patbó Pál 910 - 1. II.
Patocskay Péter.
- 911
-
II.
Pathy János 909 -
I
1.
-
Patkó János· 909 - 1. II.
Pauker Ödön
- 911 - IL
Paul Iván . 908 - 1. II.
Paulay GyuIa.
I
907
-
I
1.
-
Paulíár Géza 910
-
1 . II.
Paulovita Tibor 909
-
1. II.
Paulus József . 908
-
1. II.
Pausits Boldizsár 908 - - IL
Pausz Róbert . 910 - 1 II.
Pákozdi János . 910 - J. II.
Pál Lajos 911
-
I I
-
II.
Pálfi Ernő 910
-
1. U.
Pálffy Elek 907
- I I
1.
-
Pálinkás János -
I
911 I - ll.
Páll György 910 - 1. II.
Pálmai László 907 - J. -
Pálmay Sándor 908 - L II.
Pálosi Ervin
- 911 -- IL
Pályi Rodion 909 - 1 . IL
Pápa Lajos. 908 - 1. IL
Pápa Rezső. 907
-
1. ll.
Pápai József 907 - 1. II.
Pápay Mihály 908 -- - II.
Pártos Ölivér 910
-
1 . II.
Pártos Pál 907 - 1 . ll.
Párvány Károly . . 906
-
1. II.
Páskuj Lajos . . . . 910 - 1. IL 1 ,
Pásztélyi Kovács János
. - 911
-
II.
Pászti Elemér . 910 -- I. [I.
Pásztor Géza 908 - 1 . fl
Pásztor Sándor
·11 910 -
1 . IL
Páva István
I
910 - 1. IL
Pávó Ferenc 910
I
-
1 . [1.
Pázmándi Mihály 910 - 1 . IL
Pechtol Jakab
1
908 - I. II.
Pecsenka Lajos 910
-
1 .
. Il.
Pecsárszky lván - 911 - IL
Pecsenya István
- 908 1. -
Pelikán Rezső.
- 910 1 . -
Peller Sándor. 907 - - II.
Pentsy József . 910 - 1. II.
Perendí Imre 910 - I. -
Perger Lajos Aladár 910
-
1. II.
PerI Herman 908 - 1 . II.
Perl László 909 - 1. IL
Persián József 910
-
1.
-
Pereich Otelló 910 - L IL
Perszina Géza. 910 -
I
1 . [1.
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Petánovits József
~ YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA906 -
I I
1 .
--
Peteán 'Aurél e ,
- 910 L _.
Petersen János 909 - I. II.
Pethő Zoltán 908 - 1 .
l '
II.
Pető Andor 907 _. I.
-
Pető Béla - 906 - I.
-
Pető György 910 _. 1. II.
/
Pető Jenő 907 - 1 .
-
Petracsek Ferenc, ifj. 910
-
1. II.
Petracsek Lajos ~ 909 - 1 . IT.
Petrányi László
- 911
-
If.
Petrányi Rezső 908
-
1 . Il.
Petrássevich Dániel.
- 910 1 .
-
Petries Jó~sef . 908
-
I. If.
Petrikovits Imre.
. - . 908 - I. II.
Petrőczy Miklós
- 907
I I
1 .
I
IL
Petrovan Kelemen
/
. . 907 - 1. Il.
Petrovic Márk
I I 910 -
l.
I II.Petrovica Brankó 909 - I. II.
Petrovics János . . 910 - 1. II.
Petrovits Milos 910 - r II.
Petrovits Sándor. 908 - 1. II.
Petrovszky István 910 - I. II:
Petz Gyula. 909 - 1. ll.
Péchy Ernő 908· -
-
II.
Pécskai Márk . 909 - J. II.
Pék Láeslő . 910 - l.
-
Pék János 907 - r .
-
-
Péner Tibor 910 -
I
1. IT.
Péntek Gyula
- 911 -
-
II.
Péntek László .
- 911 - II.
Pénzes László . 907 - 1.
-
Péter Sándor
:
- 910 I. II.
Pfeifer Andor . 910 - I. II.
Piclmer Antal 910 - I.
-
Pilisi Lajos 907 I - 1. -Piller Jstván HID - 1 . ll.
Pilz Olivér . 909
-
1. II.
Pinkóczy László 908 - I. II.
Pintér Arnold . . 909
- I. II:
Piutér Géza (szül. Budapest) 910 - 1. If.
Pintér Géza 910 - I. II.
Piutér György 909 - 1. II.
Piutér Károly . . - 911 - II.
Piutér Zoltán
. . 908 - 1 . -
Piret Jenő báró 908 - I. II..
Pirkner Ede 909 - 1. II.
Piti Péter 909
-
1.
-
Piukovics Péter '. . . 908 - 1. II.
Piványi Kálmán . 909 - - II
Philipovics Károly - 911 - IL
Plachner Sándor-o 910 - 1. If.
Plank Miklós 909 - L II.
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911 - IL.
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1. II.
1. II.
1 . ll.
1. II.
1.
I.
1.
1.
,1.
1.
910
910
909
910
910
909
908
910
908
-909·.
909
910
909 .
907
909
910
909
908.
910
910
910
910
910
910
910
910
911 I
- I I
910
909
911
911
II.
II.
ll.
II.
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1.
l.
1.
1 .
1.
I.
I.
1.
I.
1 .
I.
1.
1.
1.
1 .
I.
1.
1.
I.
1.
II.
Platzner Rudolf
Plekker Róbert
Plósz Endre
Poberaj István
Pobulits Pál
Podhrogyay Károly . .
Podmaniczky György báró
Pogány Gyula
Pogány József dr
Pogány Pál .
Pokorny Gyula
Pokorny Nándor
Pokorny L. Ödön
Polatschek Sándor
Polánkay László .
Polányi Aladár
Poleretzky János
Polgár György
Polgár Henrik
Polgár Imre
Polgár István
Polgár János
Polgár Károly
Polgár Sándor
Polgár Zoltán .
Polniczky Gyula.
Polit Iván
Politzer Imre (szül. Magyarcsanád)
Politzer Imre
Polnai György
Pollatschek Artur
Pollák Adolf
Pollák Aladár
Pollák Kálmán
Pollák Ottó
, Pollak Pál
Pollák Sándor
Pollák Zsigmond.
Polnisch Artur
Pólya László
Pommersheim László
Pongrácz ÁdámSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. . . P o n g r á c z K a m i l ló
Pongrácz István
Pop Traján
c- Pop Viktor
Popa Simon
Popelka Oszkár'
Popescu Traján .
Popoviciu György
Popovics Ljubomir
Popp Géza.
Popu János
I
910
910
909
908
910
903
910
909
910
907
909
908
908
909
908
: 1 1 - I
: 119~1
909
910
910
If.
II.
II.
II.
II.
ll.
JI.
II.
II.
II.
II.
I I .
U.
I I .
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
1.
r .
1 .
1.
II.
ll.
II.
IL
1 .
1.
1 .
1.
I.
L
1.
1.
1 .
1.
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Popu Má.té. 909 I
I I
1. II.
. I --Popu Romulusz 910 - 1. -
Pordány Ferenc I 911 - ILPosgay József. 908 - 1. II.
Posztoczky Kristóf 910 - I. II.
Potoczky Jenő I 910 - T II.i.
Pottyondy Géza 905 - J. IL
Pózner Iván 910 - I. II.
Prack István 908 - 1. II.
Prack László 907 - T. II.
Prahács Géza . 909 - 1. II.
Prácser J ános . 910 - 1. ll.
Práznovszky Ágo~to~ 910 - 1. II. -
Pre isz Béla
"
908 - 1. II.
Prekajszky Dusán 907 - 1. II.
Prenninger A<iolf 910 -
I I
1. II.
Preran Sándor . 909 -- u J. IL
Presmereanu Flórea
· 1 909 -
r .
-
Pribék Imre, villei - 910 1. H.
Prighy Jenő . 907 - 1. IL
Procskó Pál 909 - 1. II.
Prokesch Mihály 906 - 1. -
Propper Miklós 910 - l. II.
Proszvimmer Géza
·
910 - 1.
-
Pueher attó 908 - 1. II.
Pugin Leó 908 - 1. IL
Puha Ká.roly 910 - 1. II.
Puhalák Mihály 908 - i 1. I -
Pulitzer Jenő 908 I - 1. I II.
Pulitzer Sándor
· I 908 -
1. I II.Purjesz József. 909 - I. -
Puskás Jenő - 910 1 . IL
Puskás Sándor 909 - I.
-
Putici Traján
·
908 - 1. IL
Pyber Dénes
: I
910 I - I. II.Quittner Alfréd 910 - I I. I II I
Haab Árpád . -- 908 1. ' - '
Raab Nándor 909 - 1. -
Rachler Ferenc 910 - 1. II.
Radasevié Iván 910 -- 1. II.
Radány Gyula 907 - 1. II.
Radich Elemér 909 - 1. II.
Radics Vendel 908 - 1. II.
Radicsevics Sándor 910 -- 1. II.
Radnay Béla 910 - 1. II.
Radó Antal 910 - 1. IL
Radó Aurél 909 - - IL
Radó Gyula - 908 L II.
Radó Gyula 910 - i. II.
Radó István 909 - L IL
Radó Károly - 909 1. II.
Radó Marcell .
"
907 - 1. II.
I Radó Márk. 910 - 1. II.
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Radó Miklós 910 1. IL
Radó Pál 909 I. II.
Radó Sándor 907 1.
Radocsay Jenő 907 I. If.
Radu Aurél, ifj. 910 I. II.
Radványi Nándor 910 I.
Raisz György . 911 ll.
Raitz József 909 I. II.
Raj Ferenc. 907 1. II.
Rajcs Andor 906 L II.
Rakovszky Lászl6 909 I. [1.
Rakovszky Pál 910 I. [[o
Rapaport Béla 907 1. IL
Rappensberger Gyula 907 I 1. IL
Rauca Vicentie 911 n.
Rask6 Arnold. 907 r .
Rask6 Sándor 907 1.
Rasch Gyula
. I I 906 I.Rauch György
: i l
910 1. ll.
Rauch Károly . 909 1. II.
Ravasz Győző .
!
910 1.
Rácz András 910 1 II.
Rácz Kálmán . 910 1. II.
Rácz Károly 909 1. II.
Rácz (Rosenbaum) Sámuel 910 II.
Rácz Tibor Zoltán 909 1.
Rácz Vilmos 907 1. II.
Rádai Géza 907
I
1. If.
Rákóczi Jenő . 909 1 .
Rákos Sándor 909 1. II.
Rátai György . 908 - 1.
Ráth Zoltán 910 1. II.
Rátkai Árpád . 910 J. II.
Rátonyi Zoltán, ifj .. 910 1. n .
Rátz Oszkár, nagylaki . 909 1 . n .
Rátz Z. Tibor. 909 1 .
Rázmán Ferenc 910 1.
Rech János 907 1.
Rehák Lászl6 . 910 1. II.
Rehling Frigyes 911 II.
Reich Imre . 910 1 II.
Reich Mikl6s 910 1. II.
Reichel Gyula, ifj. 910
I
1. Il.
Reicher Károly 911 II.
Reif Mátyás 907 I
1 . II.
Reimann Ernő 907 I 1 . II.
Reimann Károly . 910 1 1. II.
Reiner Oszkár 908 I 1. II.Reinheimer Károly 910
1.
I. II.
Reinits Lászl6 . 909 1.
Reinitz Lász16 907 I. Il.
Reinvarth Imre 910
I I
I. Il.
Reitter Ferenc, ifj. 908 1 . II.
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Reizman 'Zoltán
. '
910 - 1. II.
Remetey Fülöp
' "
~ - 910 1. II.
Reményi ,Géza
" .' . 910 - I. II.
Reminiczky Lajos
" "
- 911 - H.
Rendes Ervin
' .
'r 910 ~ I. II.
Renk Félix.
- 908, 1. IL
Renkei Jenő
" " . ' " "
909 - I. II.
Resch Aurél .
' .
"
- 910 1. -
Reszler Sándor . , 910 - I. II.
Reverencsics Géza
. '
910
- L II.
Rezei Fabius, ifj. ,
. '
909
-
L IL
Rezsek Arpád , •
. ' I I 908 -
1 . II.
IRé József 910 - 1. IL
Récsei Gyula
. '
. ,
"
. ' . '
908 - 1 . IL
Récsei Imre
. ' . '
- 911 - II.
RédeI' Dezső
. ' . '
907 - L -
Rédey Gyula
' . . ' "
, 911 - I II.Régner József.
"
907 - 1. II.
Rényi Emil . ' ,1
. ' . ' . ' . '
908 - 1. II.
Répás János 909 - I. IT.
Répás Nándor . ,
"
. ' "
909 - 1. II.
Répássy Ferenc 909 - L II.
Rétyi Elemér -,
- 910 1. -
Révai Gyula
"
908 - 1 . II.
Révay Ferenc 910 - 1. II,
Révay Gyula báró, ifj.
' .
907 - 1. II.
Révész Farkas
"
907 - 1. -
Révész Imre 908 - 1 . II,
Révész József .
"
. 908 - I. II.
Révész Pál. . ,909 - I. I II.
Ribári Frigyes
"
910 - 1. II.
Ribiczey Nándor. 909 - I. IL
Ribitzey Ferenc ,-
. ' . '
908 - 1. II.
Richter Béla .. ,-
- 911 - II.
Riedel Richárd
"
"
909 - 1. -
Riemer Károly
. '
909 - I. -
Rimai J6zsef
. ' .-
909 - I. II.
Riman6czy -Olivér
' .
909 - I. IL
Ringenbach Dezső 909 - L II.
Ringhofer Andor - 907 1. -
Risk6 Jenő . .
"
910 - 1. -
Riszta Sándor 909 - I I I. II.
Rittich Jenő 909 - I I. II.Roboz Imre ,- 910 - 1. II.
Rodé Károly
"
910 - 1 . II.
Rodé Lászl6 . . . .
- 909 I. IL
Rohn Lászl6 . , 909 - 1. II.
Rokniií Mikl6s 909 - 1. II.
Rokszin Mikl6s , 910 - I. -
Roller Ármin, ifj. - 911 - II.
Romanov Fl6rián
. '
906 - 1. II.
Romák Béla -,. 907
I
I.
-
Román Iván 910 - I. IL
12
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I
Romhányi Ráfael 908 - I. IL
Romotsa Ödön . 910 - I. II.
R6na Béla 909 - 1. II.
R6na Zoltán 910 - 1. II.
R6nai János. ifj .. 908 - 1. II.
R6nai Rezső
. '
908 - 1. II.
R6nai Soma - 908 r . -
R6nay Gyula. zombori , - 907 - II.
R6nay Lász16 . . 910 - 1. II.
R6nay Tibor 908 - 1. II.
Roscan Szilárd - 908 I. II.
Rosconi Titusz .
·11 906 I -
1. II.
Rosenbaum Béla. 908 I I. II.
1
-
Rosenbaum Sámuel. 910 - 1. II.
Rosenberg Lajos . 910 - 1. II.
Rosenberg Lázár . 910 - 1. -
Rosenfeld Béla 909 - I. II.
Rosenstein Egon . 910 - I I
1. II.
Rosenzweig J 6zsef . . - 909 1. II.
Rosta János (szül. Budapest) 907 - I. -
Rosta János 910 - 1. II.
Rosta J)ál (szül. Kemenespálfa) 910 - 1. Il.
R6th O. Ede . 907 - 1. -
R6th Gyula 906 - I. -
R6th József 909 - 1. II.
R6th Mór 910 - 1. II.
R6th Rezső. 907 - 1. -
R6thman Manó - 910 1.
-
Rottenberg Ödön .909 - 1. II.
Rottensteiner Richárd . - 911 '
-
II.
Rotter János 909 - I. -
Rotter Jenő 909 - 1. II.
Rozenfeld Emil 910 - 1. -
Rozenfeld Lász16. . 910 - 1. II.
Rozgonyi György 908 - 1. II.
Rozinszky Béla . 910 I - I. 1 -Rozsnyai Pál
. "
908 - 1. II.
Rózsa Elemér . 907 - I. -
R6zsa Gyula 910
-
1.
- II.
Rózsa Károly 909 - 1. II.
R6zsavölgyi István 908 - 1. II.
Röckel Valdemár 910 - 1. II.
Röhrig Keresztély 909 - 1. -
Rössler Lászl6 908 - - II.
Rötzer Ferenc. 908 - 1. II.
Rubel' J6zsef 908 - 1. II.
Rubin Lászl6 907 - I. II.
Rubinstein J6zsef 909 - 1. II.
Rudas Sándor . 910 - 1. II.
Ruffy Kálmán 907 - I. -
Ruisz József 909 - 1. II.
Rupcsics Lászl6 909 - ' 1. II.
Ruppert Mikl6s 908 - 1. II.
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Ruszk6 JánosYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 909 - 1. Il.
Ruszt Lászl6 909 - 1. IL
Ruttkay György 908 - 1. ll.
Ruzics Ferenc. - 908 1. II.
Ruzsiák János. 909 - 1. II.
Ruzsics Lajos 908
I
-
I. II.
Rybárcz József 908 - 1. II.
Saárossy- Kapeller Kamilló 908
- I
1. ll.
Sacher Béla . 910 - 1. II.
Sacher Imre 908 - 1. H.
Sachs Nils i 910 - 1. --
Saigi Ferenc 909 - 1. IL
Saigi László K.
· i 908 -
1. IL
Salacz Emil
. ' .
· 1
- 911 1. II.
Salamon Ferenc 909 - 1. II.
Salamon Jenő
· ,
908 1. II.-
Salamon (Kohán) Kálmán : 907 - 1. II.
Salamon Lázár ! 910 - 1. II.
Salamon Rezső
: , 1
907 - I. II.
Salamon Zsigmond 910 - 1. - - ,
Salgó Imre. . . 908 - 1. II.
Salgó Károly I 910 - I.. II.
Salgó Miksa . .
: :1
910 - 1. I II.
Salgó Sándor. . . 909 - 1. I ll.
SaHay Iván Lajos - 911
i
-
II.
Salkovszky Jenő . . . 907 - I. -
Salvendj Miksa . . - 910 I. -
Salzer Jenő 910 - I. II.
Saly Dezső. 910 -
I
I. IT.
Saly Károly . I 907 - I. II.
I
Samarjay Emil i 910 - 1. -
Santhó István. I 906 1. II.
· i l -
I I
Sarkadi Otto
' . • I
- 911 - II.
Sarkadi Nagy Mihály
· :1 907 -
1.
-
Sarkady István . .
: :1
910 - 1. II.
Sas Andor - 910 I 1. -
Sas István 910 -
I
I. IL
Saskövy J6zsef
: j
908 - 1. II.
Sass István, ifj. 905 - 1. IL
Sass J,e6
· ,
- 911 - n .
Sattler Géza
'1 1
908 - I. II.
Sattler Sándor 909 - I. II.
Sauer Zoltán : I I 909 - I. II.
Sauerborn Károly
· i l 909 - 1 . II.
Say Géza . . .
· l j 910 -
1. II.
Sáfrán János
· I - 911 I - II.
Sághi Imre .1 909 - 1
I. II.
Ságovits Sámuel. .
· i ! - 908
i l
I. n.
Ságy Elemér, szorkolai
· I I 910 - I. II.
Sajermann Béla .
I I
- 911 - IL
Sámuel Izsó 908 - I 1. II.
Sándor András 910 - I
I. II.
Sándor Ábrahám : ,1 - 911 - II.
- l j I ,
12*
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Sándor Árpád , I I 908 I I 1. II.
' .
- JSándor Jenő 908 - I. II.
Sántha Gábor. 910
= . [ 1. -Sántha Lajos 907 I. -
Sántha Lászlő . 909 - 1. ll.
Sárdy Jenő. 910 - 1. IL
Sárkány Barna 910 - 1. -
Sárkány Elek
. '
909 - L -
Sárkány Gyula - 910 1. II.
Sárpy Béla; 910 - I. II.
Sáska Dezső 909 - I 1. II.
Schannen Béla .- 909 - 1. -
Schannen Gyula . . 909 - 1. -
Schanzer Pál .:
. '
910 I. Il.
ScharJf Gyula 907
-
1.
-
Schattler Man6 . ' . . .-
. '
909 1. II.
; Schaeffer Fülöp
·
910 , - 1. II.
Scháffer Jónás 910 - 1. II.
Scheimovitz Artur ' ; 910 - r . II.
Schepácz Gyula .- 910 - 1. -
, Schey Richárd
' .
909 - 1.
-
Schiller, Dezső 908 - 1. II.
Schiller Ott6 907 - 1. II.
Schimics Béla. - 911 - Il.
Schleicher Ferenc
. '
. ,
" . '
- 908 r . II.
Schleifer József 910 - 1. II.
Schleiffer Ervin 910 - 1. II.
Schlenger Pál . - 911 - II.
Schlesinger Arnold
. '
- 9Ó6 1. -
, Schlesinger Endre - 911
-
II.
Schlesinger Ernő 910
J . . . . . I.
-
Schlesinger Walter / 910 I. -
Schletter Odön 909 - l. II.
Schleyer Lajos 910 - 1. II.
Schmidt Károly 910 , . I. II.
ISchmidt Lajos
' , '
· '
909 -
I
1. II.
Schmitz Ferenc 906 L -
Schneider Andor
· '
909 - 1. -
; Schneller Jenő 910 - 1. IL;
Schneller Lajos
. '
910 1. II.
Schneller M6r. - 909 1.
-
Schnepf Ferenc 910 - 1. IL
Schnitzer Pál 910 - . 1. II.
Schöber Emil . 909
-
1. H.
Schöffer Aladár 908 - 1. IL
Schöffer Mátyás 908 1. II.
Schöffer Zoltán . - . . . . 909 0;- r . II.
Schön Elemér. 910 --:- 1. II.
j Schön Károly .
' .
906 - T. II.
"Schön Lászl6 . ~-~,
· .
. . . 909 -,- r . II.
Sohönbeck János. 909 \ .1. II.
Schönfeld Béla . . . . . , 909 - r . II.
: Schönfeld Péter
' . ' . -
I
910 r . II.
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Schönvitzky Bertalan I I 909 I I I. [" II.
-.
-
Schrank Géza . ; 909 - I. I II.Schránk Ödön .
"
907 - 1. -
Schreiber Ferenc 909 - I. II.
Schróttmann Imre 910 - I. II.
Schröder Gábor 908 - 1. IL
Schröder József .910 - L II.
Schubert Ágost 910 -
I I
1. II,
Schuchtár Pál 909 - I. -
Schultz Ákos 908 - I. JI.
Schulz Károly 907 - 1 . II,
Schüller Gusztáv 910 - I I. II,
Schültz Gyula. " 910 -
I
1 . II.
Schüszler Rezső
' .
- 909 I. II.
Schützenberger Endre - 908 I. II,
Schvarcz Möric - 908 I. II.
Schwalb Bertalan , 909 - I. II.
Schwarcz Jakab
"
910 - I. II.
Schwarcz János 910 - I. -
Schwarcz Nándor
- , 907 - I. II.
Schwarcz Simon 907 - 1. II.
Schwartz Béla 909 - I. II.
Schwartz Dezső 908 - I.
I
II.
Schwartz Emil 909 - .l: I I .
Schwartz Imre 909 - 1. II,
Schwartz Nándor . . 907 - . I. -
Schwartz Pál
"
910 - 1. ll.
Schwartz Vilmos,
"
' . ' .
907 1. II.
Schwarz Andor -, 910 - I. II.
Schwarz Gyula 909 I. II.
Schwarz Jenő,
"
910 - I. II.
Schwarz József 910 - 1. Il.
Schwarz Miklós - Qll
I
-
ll.
Schwarz Pál 910 - I. II.
Schweinitzer Albert 908 -
I
1 . l l .
Schweinitzer István,
' . ' .
- I 910 1 , -Schweinitzer József, 909 I -
1. II.
Schweinitzer Márton 907 - I. II.
Schweitzer Rezső, lovag 910 - 1 , II.
Schweitzer Sándor 910 - 1 . -
Schwendtner Oszkár. 910 I. U ,
Schwerer Béla
' .
908 - 1 , II.
Schwetz Ernő , - ~08' 1. -
Schwitzer Zoltán . 910 - 1. -
Sebestyén Elemér 910 - I. II.
Sebestyén Ernő 909 I. Ir.
Sebestyén Pál 910 - 1. II.
Sebestyén Sándor 908 - 1. II.
Sebő Gyula 907 - I. IL
Sebők Béla 910 - I. II.
Sebők (Sommer) Dezső 909 - 1. II.
Sebők Lajos
' . ' .
"
' ! - 911, - II.
I
I
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I
I
ISebők 'Sándor .
- 911 - II.
Seidl Ambrus .
·
- 910 1. II.
Seidl Miklós 910 - I I. IL
Selever József. 906 - I.
-
Selényi György 910 - l. II.
Selinkó Adolf .
·
908 I. II.
Selymessy László 906 - l.
-
Semsey István 908 - 1. II.
Sennyey Pál 909 - 1. II.
Sepsey Benedek 909 - 1. Il.
Serák László • 909 - 1. II,
Serényi Antal. 908 - 1. -
Serényi László gr. 910 - 1. II.
Severlay Zoltán
·
910 -
I I
1. IL
Seymann Otto 910 - 1. II.
Sélley Sándor. 909 - L JI.
Sigora Attila 907 - 1. II
Sijak Gábor 908 -- I I 1. n .Sik Endre
- 909 1. Il.
Sikos J6zsef 910 - 1. -
Silberstein Dezső 909 - 1. . -
Simek István 910 - 1. II.
Simk6 Artur 910
-
I. II.
Simkovié Pál 909 - - II.
Simon András 909
-
1 .
I
II.
Simon Ábrahám 909
-
1. II.
Simon Béla . . 908
-
I. II.
Simon Gyula 907
-
I.
I
I I
Simon Lászlő 908 - I. ll.
Simon Mihály 910
-
I. ll.
Simon Mózes 909
-
1. II.
Simonovics Győző 909
-
I. II.
Simonyi Benő 910 - . - 1. II.
Simonyi István 909 - 1. -
Simonyi Lib6r 909
-
1. II.
Simonyi Simon I I 906 - I. Il.
Singer Emil 909
-
I. II.
Singer Ferenc 910
-
1. II.
Singer Gyula 910
-
I. JI.
Singer István - 910 I. -
Singer József
' .
910
-
1. II.
Singer Lipót 906
-
1. II.
Sinkovié Pál 909
-
I.
-
Sisák Benjámin 908
-
1. II.
Sivó Ernő . . 910
-
I. II.
Skoumal József
- 904 1. -
Smit Sándor 909
-
1. II. ,
Socanin Ferenc 909 1. I II.
-
Soket József 908
-
1 . II.
Solnay Dénes 907 - 1. ll.
Soltész János 910 - 1. II.
Solti Dezső 910 - 1 . II.
Solti Ernő
- 911 - Il.
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I I I I ISólyom Fekete Vilmos
- 906
i l
1.
I
-
Somhegyi Géza, ifj. 910 - 1. II.
Somló Ernő
- 910 1. I ll.
I
1Somló Imre / 909 - 1.
I
II.
Somló Sándor
- 911
i
-
II.
Somogyi Andor . 910 - 1.
I
II.
Somogyi Benjámin 909 - J. II.
Somogyi Dezső 909 - r .
!
II.
Somogyi Gyula 910 - 1. II.
Somogyi Miklós 909 - r . I II.
Somossy József
- 911 - IL
Sommossy Miklós 910 - 1. II.
Sonnenfeld Jakab .909
-
1. IL
Sonnenfeld Sándor
- 910 I. II.
Soós István 909
-
1. IL
Soós László 908 - 1.
-
Sopronyi Aladár 910 - 1. II.
Spáda Lajos 910 - I. IL
Speiser János
- 909 1. II.
Speiser József 907
-
I. IL
SpiegeI Gyula 908 - I. II.
SpiegeI Laj os 910
-
1. II.
Spitz Károly 910 - '1. II.
Spietzer .Andor 910
1 -
1. II.
Spitzer Arpád 907
-
1. II.
Spitzer Gyula
- 911 - . II.
Spitzer Jakab 909 - 1. II.
Spitzer Lajos 907 - I. IL
Spitzer Leó 908 - I. II.
Spitzer Samu 908
-
1.
-
Spón Sándor 910 - 1. II.
Spórer Tivadar 910
-
1. II.
Springer Ferenc . . 910
-
1. II.
Springer Samu 908
-
1. II.
Spur Kálmán 908 - 1. II.
Sroke M6r 908
-
1. II.
Stadler Győző 910 - 1. II.
Stadler István . 909 - 1. IT.
Stadler Miksa - 906 1. II.
Stagl Artur
- 910 - II.
Stáhl Károly 907 - 1. II.
Stamberger Hugö 906 - 1. -
Stancl Mátyás 910 -
I
1. II.
Stangl Viktor 906 - 1. -
Stark Vilmos
- 910 1. II.
Staudinger Frigyes
- 910 1. II.
Stájer István 907 - 1. II.
Stefanica György 910 -- 1. II.
Stefánik Iván. 910 - I.
I
II.
Stefics Antal 910 - J. Il.
Stefics Mihály 908 - 1. II.
Stein Ernő. - 907 1. II.
Stein János 910 - I. -
,
1I I .
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Steinbach Sándor .
"
908 - 1. II.
Steinberger Béla .
- 911 ' - I I .
Steinberger Márton .
- 909 I. -
Steinberger M6ric
- 911,
-
H . '
Steinberger Vilmos 909 - I. -
Steiner Alfréd 908 - I. II.
Steiner Andor
. - 911 - II.
Steiner Dávid 907
-
I.
-
Steiner Elemér 907 - 1. II.
Steiner Emil 907 - 1. -
Steiner Henrik 909 - I. II.
Steiner Imre 907 - 1, II.
Steiner Jenő . 909 - 1. II.
Steiner J 6zsef . 908 - 1. II.
Steiner Kornél 908 - 1. IL
Steiner Sándor (szül. Budapest) 907
-
1. II.
Steiner Sándor (szül. Csősztelek) 908 - 1. II.
Steiner Tivadar 806 - 1.
-
Steiner Vilmos 906 - 1. II.
Steinitz Dezső 908 - 1. II.
Sterio Rezső (lásd Homolyai) 909 - 1. -
Stern Endre 910 - I. II.
Stern Ernő 907 - 1. II.
Stern Manó 910 - ; 1. -
Steuer Imre
. '
908 1. II.
Stich Béla 909
- 1. II.
Stoicanescu Traján ,910 - 1. IL
Stőger Jenő - 909 1. II.
Stöhr Kálmán 910 - 1. IL
Strasser Dezső 907 I - 1. -Strassil Sándor
' . 910
-
1. II.
Straub Sándor
- 908 1. -
Strem György
- 910 - II.
Strem István 908 - 1. II.
Strifier Ádám, ifj. 910 - L II.
Strisch Eberhard
l' 908 - 1. / II.Stumpfoll Dezső . 908 - I. II.
Stur Lajos. . . 910 - L -
Sueher Abrahám 910 - 1. II.
Sugár Ferenc 910 - J. II.
Sugár Lász16 908 - 1. II.
Suldi J 6zsef
. '
910 - 1. -
Suloky Tivadar 910 - 1. II.
Sulyok István 908 - 1. II.
Sulyok János
.- - 911 - II.
Surányi Géza 909
-
L -
Surányi János bár6, nagysurányi . 909
-
I. II.
Surányi Dezső
I
909
- - II.
Susits Mikl6s
. '
910
-
1. II.
Sümeg János 906 - 1. ,:;....l.-
Svastics Jenő - 901 1. :Ji_
Svéd Andor
I
910 - 1. IL,
Syntinis Gyula, L. B. . 910 - 1. II.
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Szabadfy J6zsef 910 - I. II.
Szabados Izsák 909 I. -
Szabados Jenő
' . .
910 - I. II.
Szabados Kálmán
- 911 - II.
Szabo Ambrus 910 -
-
II.
S~ab6 Aurél 907 - I. II.
Szabó Áron 909 - 1 I. II.
. Szabó Barna 909 - I. II.
-
Szabó Benedek 910 - I. -
Szabó Béla J 6zsef 908 - I. II.
Szabő Béla 909 - I. -
Szabo Elemér. 910 - I. II.
Szabő Ernő, Frereich
' .
907 - I. II.
Szabó Dénes 909 - 1. -
Szab6 Ferenc Dezső 910
-
I. II.
Szab6 György 908 - I. -
Szabó Gyula 910
-
I. II.
Szab6 Imre (szül. Gödöllő) - 908 I. Il.
Szab6 Imre (szül, Kiskölked) 909 - 1. Il.
Szabó Jenő (szül. Nagymajtény) - 908
I I
I. II.
Szabó Jenő .909
I
-
I I
1.
-
Szabó J 6zsef, G. 910
-
I. II.
Szabo J 6zsef
'Ó-ÍCél:)
910 - I. II.
Szabó Károly (szül.
. . . . 909 - iJ
1. II.
Szab6 Károly (szül. Nagyszentjános) . 910 - 1. II.
Szab6 Lajos .
- 909 I. II.
8za.L6 Lász16
' .
910 - 1. II.
Szabó Pál 908 - I. -
Szab 6 Pál (szül. Budapest)
- 909 I. II.
Szabó Péter . . . . .
- 911. - II.
Szabó Sándor. 907 - I
I.
-
Szabó Sándor. 910 - I. II.
Szabo Zoltán 909 - I. II.
Szacsvay Sándor. 908 - i l . -
Szafir Miklós 910 - I. -
Szakács István 910 - I. II.
Sz. Szakats Zoltán 910 - I 1. II.
Szálai Béla . 910 -
I
I. II.
Szalai József 910 - I. II.
Szalai Lajos
- 910 ! I. -
Szalay Ferenc.
. '
909 . - 1. II.
Szalay István 907 - l i 1. II.
Szalay Kálmán 906 - ,1 I. -
Szalay Sándor. . . . .
' .
909 -
l '
1.
-
Szalkai Jenő (szül. Hegyfalu) . , 907 -
' l l
I. II ..
Szalkai Jenő (szül. Nagykálna) . 910 - L II.
Szalkai Lászl6 Pál
' .
910 - I. II.
Szalkay Sándor I 906 - I I I. -
Szamek György 908 - 1. IL
Szamek Gyula 908 -
I
I. Il.
Szamosi Endre
- 911 - U .
Szapáry Lajos gr6f .
' . ' .
- 910
i
1. II.
Szamosközi István . 906 -
I
1.
I
-
I I
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Szappanos József. I I 910 ,_ I I 1. II.
Szarka Dezső
. ' 909 - 1. -
Szarvas ÁgosU;u 909 - I. II.
Szathmáry József. 910 - 1. II.
Szathmáry László. 910 - 1. II.
Szathmáry Sándor 908 - 1 . II.
Szattler István 908 - I. II.
Szauter József. 909 - I. II.
Szawantsek István . 906 - 1. -
Szaxun András. 910 - I. II.
Szádorf Fülöp . 907 - 1. II.
Szájbely Alajos 908 - 1 . II.
Szájbely Kálmán, ifj. 909 - 1. Il.
Szálkay Sándor 909 - 1. II.
Szántó Endre, fülei. 908 - 1 .
I
II.
Szántó Ferenc 909 - 1.
-
Szántó Gyula 910 - 1.
I
-
Szántó Imre
- I 908 1. II.Szántó István 907 - 1. -
Szántó Rezső 910 - 1. II.
Szász Árpád István 909 - 1.
I
-
Szász Gábor, gyéresi -- 909 1 . II.
Szász Károly 907 - 1. ._-
Szász Sándor 907 - 1. I I
Szászy József 910 - 1.
-
Szedenik Jenő
- 909 1. II.
Szedélyi Lajos
- 911 - IL
Szegedi Samu. 910 - . I. II.
Szegő Ferenc . 907 - 1. - .
Szegő Jenő
- I 909 1. II.Szeiff Károly 908
I
-
I. II.
Szekeres Endre 908 - 1. II.
Szekeres Róbert . 910
-
1. II.
Szele József 907
-
1. II.
Szelényi Dezső 906 - 1. -
Szemere Árpád
- 907 1. I II.
I
ISzemere Károly, ifj 908 - 1. II.
Szemző József 909 - I
1. II.
Szemző Sándor 910 -- I 1. Il.
Szendrő (Szkitsák) Antal . 908 - 1. II.
Szenes Ernő
- 911 - II.
SZenes Izsák 907 _ . 1. II.
Szenes László 909 -
I
1. II.
Szenkovits László
- 909 I. 11.
Szentgyörgyi Lajos (szül. Bánffyhunyad) 910 -- 1. Il.
Szentgyörgyi Lajos 907 - I. -
Szentgyörgyi Pál 908 - 1. II.
Szent-hány Farkas, ifj. 908 - 1. II.
Szentmihályi Jenő 910 - 1. II.
Szentmiklósi Géza .
- 909 1. II.
Szentmiklóssy Aiadá,r 908 - 1. Il.
Szentpétery Endre 908 - I. ll.
Szepesi Artur
- 910
I I
1.
-
I
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Szepesi J 6zsef . I I 910 I I I. II.-
Szepesy Antal 910 - 1. II.
Szerelemhegyi Ervin 909 -
•
1. II.
Szerviczky György . 909
- L II.
Székács Imre 910
-
I. II.
Székely Ákos 910 - L -
Székely Aladár 909 -
-
II.
Székely (Schlesinger) Arnold ,
'-
906 - I. II.
Székely Armm . . . . . 907 - I. II.
Székely Ernő (szül. Békés) 910
-
I. JI.
Székely Ernő (szül. Ungvár) 910
-
I.
-
Székely Ferenc
. 910 - 1 . II.
Székely Gusztáv. 910
-
I. IL
Székely Hug6 910
-
1. II.
Székely István 907 - I.
-
Székely Jenő 908
-
I. II.
Székely József 909
-
I. IL
Székely Kornél 908 - L II.
Székely Miksa 910 - 1. -
Székely M6zes
- 909 I. -
Székely Ödön . 910 - 1. Il.
Székely Pál 907 - - II.
Széll Elemér 909 - I. II.
Széman Sándor 908 - I. I II.
Szépligeti Viktor 908 - I. II.
Szilbelth József 909 - I. IL
Szibenliszt Henrik 910
-
I. II.
Szigethy Kálmán , 907
- L II.
Szigeti Jenő 907
-
I. II.
Szigeti Lászl6 . 908 - L IL
'Súgeti M . Ernő 906 - I. -
Szigeti Sándor (szül. Szentes) 908 - L IL
Szigeti Sándor 910 - 1 . -
Sziklai Gyula . 907
-
1. II.
Sziklay József 910 - 1. IL
Szilassy Antal 909
-
I. II.
Szilágyi Andor 910
-
I.
-
Szilágyi Arnold Andor 908
- -
ll.
Szilágyi Ármin . . . 907 - I. II.
Szilágyi Dezső (szül. Ungvár) 909 - 1. JI.
Szilágyi Dezső (szül. Budapest) 910 - 1 . II.
Szilágyi Ernő. . . 909 - I. --
Szilágyi Ernő (szül. Nagyvárad) 910 - 1 . II.
Szilágyi Imre. . . 909 - 1. -
Szilberman Ábrahám 907 - 1. II.
Szili Ferenc 910 - 1. II.
Szili J6zsef 910 - 1.
-
Sziller Péter
- 907 L -
Szily Lajos. 910
-
1 . II.
Szimon István 907
-
I.
-
Szinte János 908
-
1 . II.
Sziráki Oszkár 910 - 1 . II.
Szirányi István
· · 1
910 I - 1. I II.
I
,
I
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I I -
910
905
909
910
908
910
910
910
910
909
909
909
910
908
908
910
908
910
909
910
908 I
908 I
909
909
910
909
910
909
908
907
910
909
909
910
910
908
909
910
907
908
909
905
908
910
911
Szirmai Jenő
Szirmai József, nagysárosi
Szirmai Károly
Szirtes Ferenc
Szitányi Károly
Szitányi Vilmos
Szitár Endre
Szivcsev Péter
Szivós Béla
Szivós Ferenc .
Szlacsányi Béla
Szlacsányi Gyula.
Szlovák Pál
Szluha Antal
Szluha Dénes
Szmodits Ferenc .
Szmrecsányi Imre
Szmutny Géza
Szóbel Nándor
Szokol Villibáld
Szólics János
Szolnoky Dezső
Szombathelyi Jenő
Szomjas János
Szommer István
Szomor Gyula
Szondy Viktor
Szongoth Edvin
Szopkó István.
Szorgh Péter
Szőcs József
Szőgyi Gusztáv
Szőgyi Imre
Szőke Andor
Szőke Lajos
Szőllősi György
Szőllősy Zoltán (szül. Partes)
Szőllősy Zoltán (szül. Szeged)
Szőnyi Gyula .
Szőnyi László .
Sztancsik István
Sztehló Zoltán
Sztipich Lázár.
Sztojkovlts József
Sztriha Kálmán
Szuhi Pál
Szukováthy István, ifj.
Szulyovszky Oszkár
Szulyovszky Vilmos.
Sznnc1y Károly
Szuppán Ferenc
Szurán József.
Szűcs Andor
910
910
910
907
- l i
I
911
910
909
II.
II.
fl.
II.
TI.
1 .
I.
I.
1 .
1.
1.
1.
I.
1 .
I.
l.
1 .
I.
I.
I.
1.
1 .
1 .
1 .
1 .
I.
I.
1 .
I.
I.
I.
1.
I.
.1.
1.
1 .
1.
1 .
1 .
1 .
1 .
I.
1 .
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.:
II.
II.
II.
II.
JI.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
IL
II.
II.
II.
1 .
1 .
1.
II.
IL
II.
II.1 .
I.
1 .
1 .
1 .
1 .
l.
L
u .
II.
II.
ll.
II.
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Szűcs András . 908 1 . n.
Szűcs Béla. 911 II.
Szűcs István (szül. Magyargencs) 910 '1. II.
S z ű c s István (szül. Siófok) 908 1. II.
Szűcs Jenő János 909 L II.
Szűcs Mihály . 910 1.
Szűcs Sándor . 908 1 . IL
Szűts Ferenc 909 1 II.
Szvoboda Károly 911 IL
Tafler Elek.
· I 910
1. II.
Tajthy J 6zsef .
· I 908
1. 11.-
Takács Béla 905 L
Takács Ferenc 909 L II.
Takács Gyula
· I 909 I. II.Takács Imre
• I 909 I. II.'Takács János .
• !
907 I- ll.
Takács Kálmán 909 1. II.
Tamás Ferenc i 910 1. II.
• ITamás Gyula. 909 1. II.
Tamássy Lászl6 906 II.
Tawásy András 909 1. II.
Tanay József 909 1. II .:
Tanczel Antal. 910 1. II.
Tar Lajos
• I 910
-'11
1. II.
Tarján Oszkár.
• I
910 L II. ,
Tarján Pál .'
· : 910 1. II.Tarnai Sándor , 910 1. II.
Tarninger Ferenc • i 910
-1 1. II.Tarn6czy Aladár. : I 910 1. II.
'I'aub Mihály .
:1
911 II.
Tauber Ottó 910 1. II.
Tauszig Róbert 9.10 1. II.
Tauszig Tibor.
: ,1
910 1. IL
Tavassy Zoltán 910 1. II.
Tavasz Károly 910 1. II.
Tábits Lajos
·11 910 1.Tábor Pál
· 1
910 1. II.,
Tárkányi Lajos
· ,
907 1. II.
Tárnoky Lász16 909 L II.
'I'anzer Rugó . I 908 I. ll.
Tedesco Jenő. 907 1.
Teichmann Géza. 910 I.
Teicu Kornél
: I
909 1. II.
Telbisz Imre, ifj. 910 1.
Telek György .
· ' i 909
I. II.
Telmányi Emil . 910 1.
Teltsch Imre 910 1. II.
Temesváry Lajos 911 II.
Tenner lzidor . 909 1. II.
Teppert Károly . . 909 1. II.
Terescsényi György.
: I
911 II.
Terray Gyula. . . 907 1. II.
Tervey Kálmán, ifj.
· I 909 1. II.
I
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909
908
910
908
909
910
908
907
907
91C
907
909
909
908
910
907
907
9(17
908
910
910
= I I
- l i
: = I I
911 I
910
909
909
910
909
911
910
908
908
909 I
I I
Tanfélév
I1. II.
I. II.
I. II.
I. II.
I. II.
I. II.
I. II.
1. II.
I. II.
I. II.
1. II.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
I.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
I.
I.
1.
1.
I.
1 .
I.
I.
I.
1.
I.
1.
I.
I.
I.
1.
I.
I.
I.
I.
I.
1.
I.
I.
I.
1.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
Il.
II.
II.
Il.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
N é v
. 1 1 910Tesik Tibor
Tébi Lajos
Tétényi Imre
Thanhoffer Lajos
Thierfeld M6r.
Thomka Zoltán
Thuránszky Béla.
Thury Géza, tamásfalvi
Tibay Ferenc
Tietz J 6zsef
Tihanyi Ernő .
Tihanyi Mihály
Tihanyi Ottö
Tihlárik János
Till Károly.
Timár Dezső
Timár Jenő
'I'iringer János Ott6
Tittel Zoltán
Togan Kornél.
Tolciu Joachim
Toldi Gaszton.
Tolnai Andor
Tolnai Ernő
Tolnai Ferenc
Tolnai Oszkár .
Tolnay Ferenc
Toma Imre
Toma István
Tomanek J 6zsef
Tomanóczy János
Tomaschoff Albert
Tomaschoff Kálmán .
Tomasich Gergely
Tomcsányi László
Tompa Imre
Tompos István
Toncs Béla
Topolovaczki Döme
Topscher Kálmán
Tordai Árpád. .
Tordai Zoltán
Torkos Kálmán
Tornyai Bálint
Tornyos György .
Toronyi János
T6th Albert, B.
T6th Antal
T6th Bálint
T6th Béla (szül. Mak6)
T6th Béla (szül. Győr)
T6th Béla
T6th Ervin.
' . 1 910909
910
909
906
907
907
908
908
I
906
908
909
'1 1 907909
-1-
906
910
909
909
: :1907
:1 I
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Tóth Ferenc -YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA910 I. -
Tóth Ferenc (szül. Sopron)
: I
909 - J. ll.
Tóth Gyula Kázmér 910 - J. II.
Tóth István 910 - 1. -
Tóth János, Sz. 910 - I. ll.
Tóth János
·11 910 - l i
1. ll.
Tóth Jenő
' .
909 -
I
I. II.
Tóth Jenő Imre 910
-
l. II.
Tóth József (szül. Szombathely) 907 - - II.
Tóth József -
I
908 I. -
Tóth Kálmán (szül. Beszterczebánya)
· I 910 -
I. ll.
Tóth Kálmán, L.
: i
907 -
I
I.
I
-
Tó.th Kálmán - 911
-
II.
Tóth Károly (szül. Gyöngyösszőllős) - 911 - ll.
Tóth Károly - 910 1. II.
Tóth Lajos 908 - I. II.
Tóth László István 910 - 1. II.
Tóth László 910 - 1. II.
Tóth Lászlo (szül, Budapest) 908 - 1. II.
Tóth Sándor 908 - l. -
Tóth Tihamér , 909 - 1. -
Tóth Vince - 911
- II.
Tölgyessy Arbur . 910
i
-
I. II.
Tölgyessy László 906 - 1. -
Tölgyesy Gyula - i 908 l. II.
Tömböly Aladár . 909 - I. -
Töreky Aladár 907 - - II.
Törley Antal 910 - I. II.
Török Dezső 907 - 1. II.
Török Gyula 908 I - 1. II.
Török István 910 - 1. II.
Török János 910 - 1. II.
Török Jenő 908 - 1. II.
Török József 910 - 1. II.
Török Lajos 909 - I. -
Török Lász16 908 - 1. -
Török Míhály . 909 - 1. II.
Török Sándor. . . 907 - 1. II.
Törs Tibor. 907 - 1. -
Törzsök Károly
I
907 - 1. II.
Töttössy Béla . 910 - 1. II.
Töttössy Ernő 910 - 1. n .
Traeger László 910 - 1. II.
Trattner Árpád 910 - 1. II.
'I'ránka Pál . - 908 1. II.
Tl'ebits Herbert
- 908 1. II.
Trebitsch Károly . - 911 - II..
Treiber Márton - I 910 1. I II.
Tripolszky Imre 908 - 1. II.
Trompler Béla i 910 - 1. II.
• I
'I'rosits J 6zsef . , 910 - 1. II.
Trsztyánszky Jenő ; 910 - 1. --
Tudja Géza
· .1 910 - 1. -
I I
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Tulea Jenő. 910 1. II.
Tulok J 6zsef , 910 I. II.. .
Turák Dezső 910 I. II.
Turányi Béla . 910 I.
Turchányi Aladár 908 I.
Turchányi Endre
·11 908 I. II.Turcsányi Elek 908 I. II.
'Iurdean János 910 I. II.
~ Turk Izidor 907 II.
Turman Zoltán 908 I. II.
Turnovsky Sándor 910 I.
Turi Dénes 907 I.
Tury Lászl6 907 I.
Tury Sándor Kornél 910 I. II. ,
Tusa Gábor 910 I. JI.
TusseI Ödön 907 I.
'I'utek J6zsef 910 I. II.
'I'ürr Ervin 909 1. II.
Tyeremov Dragomir 910 1 .
Ucsnay Ernő Pál 910 1. II.
Udvardi János 908 1. II.
Ugron Ákos, ifj. '. 907 I. II.
Uhlarik J 6zsef . 910 1. II.
Ujházi Alajos. 910 1. ll.
Ujhelyi Nándor 907 1. II.
Ungár Dezső 911 II.
Ungár Imre 909 I. II.
Ungár József 911 II.
Ungár Sándor 909 I. II.
Unger Alfréd . 908 II.
Uray Gy.ula bár6 909 1. II.
Uray János bár6· 909 1. II.
Urbán Géza 910 I. II.
Urbányi Ferenc 910 1. II.
Urich Jenő 910 1. •JI.
Uszkay György 910 1. ll.
Vadas Rezső 908 1. II.
Vadász Kálmán 910 1. II.
Vadász Sándor 907 1. II.
Vadnay Lászl6 910 1. II.
Vaisz Imre. 908 1. II.
Vajay Károly . 910 1. II.
Vajda Andor
. . . . . 910 1. II.
Vajda Andor (szül. Abony) 907 I. II.
Vajda Béla 910 I. II.
Vajda Ernő 908 I. -
Vajda Ernő (szül. Szeged) 909 1 . II.
V,ajda Hug6 . . . . 906 1. II.
Vajda György dr. 910 I. II.
Vajda György 910 1. II.
Vajda István . 910 I.
Vajda Jenő 908 1. II.
Vajda Mihály 909 1. II.
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Vajda Rezső
I
909
I
-
I
I. ll.
Vajda Sándor 910
I
-
1
I.
-
Vaj na Géza 910 - I. II.
Vaj na István ~
' : I
910
I
-
I. II.
Valentényi Gáspár dr. 910 - 1. IL
Valkó Gyula, ifj. 910
I
-
1. II.
Valkó István 907 - I. II.
Valkó Károly 907 - 1. -
Valla Jenő 910 - 1. -
Varga Antal 910 - 1. II.
Varga Gyula
I
910 - 1. Il.
Varga József 909 - 1. -
Varga. Pál 909 - 1. II.
Varga Vilmos 910 - I. II.
Vargha Endre 907 - 1. II.
Varsány Géza 907 - 1. -
Varnyn Béla 910
-
1. II.
Vas Boldizsár
· i l - 911 - II.Vas Imre
• I i 908 -
1. II.
Vas István
· I i - 910
1. II.
Vas József
: I I
907 - I . -
Vasek Ernő 906 - 1. -
Vaska István
• I I 904 -
I.
-
Vaskó Aladár .
: l '
908
-
I. II.
Vass János - 910 - 1. II.
Vass Lajos
I
910 - I. -
Vass Tibor. 908 - 1. II.
Vass Zsigmond
: 1:
- 909 1. II.
Vasskó Gyula. 907 - 1. II.
Vastagli Zoltán
- ,
: I I
910 - I 1. II.
Vaszkó Arisztid 909 -
I
1. II.
Vathy Gábor
· ,1 909 - 1. II.
Vavró Bálint I I 910 - 1. II.Vágó István
I I
909 - 1 II.
Vágó Kálmán . r : 910 ~ 1.
j
II.
Vállas Lajos
I I 910 - I I
1. II.
Vámbéri Pál 908 -
I
1. II.
Vámos. Antal 910 - I. II.
Vámos Béla 909 - L II.
Vámos Ernő 908 - I. If.
Vámos Hugő 908 - 1. II.
Vámos Miklós 910 - L IL
Vámossy Loránt . 910 - 1. II.
Vándorfy Lajos 907 - L -
Váradi Ernő 907 - 1. II.
Váradi Jenő
: I
909 -- 1. II.
Várady Géza - 909 1. II.
Várady Szakmári Tihamér
: I
909 - 1.
I
II.
Várkonyi Béla 909 - - n.
Várkonyi Sándor 908 - 1. II.
Városy György, veszprémi
: I I
909 - L II.
Várszeghy János. 907 - 1. --
Yáry Károly
·11
909 - I. II.
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Vásárhelyi Miklós ' I "YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA907
I
1. II.
V ásárhelyi Sándor I 910 I L II.
Vázsonyi Emil I 910 1. II.
Vázsonyi Rezső 910 L II.
Velics László 908 J.
Velőssy Ödön : 909 I. II.
Venezelly Lajos 906 1. II.
Ven~el Imre 907 I. IL
Vendl Károly. 910 1. IL
Vekerdy Géza. 907 I.
Veres Tmre. 907 I. II.
Veres János 911 II.
Veres László 909 , I. ll.
Vermes Ede 908 I. II.
Vermes Ödön : 909 I. IL
Vertse K. Andor. 910 I. II.
Verzál' István . 90'7 I. II.
Verzál' Jenő . 911 II.
Veyl Róbert 908 I. II.
V écsei Kálmán 910 I. II.
Vég Ernő 910 1. II.
Végh Jőzsef' : . 910 I.
Végh Miklós 910 - 1. II.
Véghely Imre 908 1.
Végmann Jenő • i '908 I. II.
Vérffy Károly.
. I 909 1. II.
Vértes Ervin 911 II.
Vértes József 909 I. II.
Vértes Kálmán. 909 - I. II.
Vértes Márton 908 I. II.
Vértes Tivadar 907 1. II.
Vértesi Gyula. 907 1. II.
Vértesi Lajos . 910 I. II.
Vértesy László I 909 1. II.
Vészi Mátyás : '91'0 I. II.
Viezián István
·11 907 I. II.Vidáts János 909 I. II.
Vider Béla. 909 I.
Vidéky Ödön .- 909 I. II.
Vidich Fülöp . 910 1. II.
Vidiezky János 907 I.
Vidonyi Sándor 90S I. II.
Vidor Rezső 906 I. II.
Vidra Béla. 908 1. IL
Vigh Bertalan 910 1. II.
Vigh János 911 IL
Vineze Albert 910 1. II.
Vineze János 907 1
Vineze József . 907 I.
Vlndiseh József Laj~s ;' 911 II.
Vínis Antal 910 I. II.
Vinkler József '910 r.
Virág Nándor 909 1. II.
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Virág Sámuel
·1
I I
t 909
I
-
1.
-
Virány Egon
• I 906 - 1. -
Virányi Géza , 909 - 1. II.
Virányi József 909 - 1. Il.
Vitéz Miklós 910 - 1. -
Vitt Mór -. - 911 - II.
Vitz Miklós 906 - I. II.
Vízkelety József.
: I
906 I - . 1. -
I
I
VizI János 908 I 1. II.
I
-
Vladár Béla :
: I
909 - I. II.
Vladár Kálmán 910 I - L IL
VIaszaty Ádám . I 908 - I . n
Vlossák István 909 ! - I. II.
Vlossák János 910 - L II.
Vojcsek Ottó : 919 - 1. II.
, .
Vojnich Guidó 909 - 1. If.
Volmuth Ödön 909 - r . -
Vosits Jenő 907 - 1. II.
Vosits Tibor : 907
_.
I
1. IL
Vozáb Jenő -- 909 1. II.
Vozáry László 909 - I-
I
II.
Vörnle János 910 - I L -
Vörös Antal 907 -
I I
I. IL
Vörös Ernő 908 - I. I II.
Vörös József 910 - 1. II.
,
Vragovié Aleksije
. '
910 -
I
I. II.
Vratarita Lajos / 910 I. II.: . -
Vukov Béla 909 - 1. I I .
Wachsmann Gyula " .
: I I
910 - I. IL
Wagner Győző . 909 - I. II.
Wagner Kálmán. 909 - I. II.
Wagner Rajmond : 904 - I. -
Walch Vidor
' . : 907 -
I
L n.
Wald Miksa 910 - 1. II.
Walter Imre 907 - 1. IL
Walter Miksa. 909 - I I 1. II.,
Waltkicz Miksa 909 -
I I
I.
-
Wárth Péter : 910 -
I. II.
Weber Ferenc : - 911 -
ll.
Weber Lajos .- 910 - I. n .
Wechsler Gyula. . . 907 - I. II. -
Weigand Artur . : 907 -
1.
-
Weinberger Gyula 910 - 1. II.
Weinberger Imre : : 907 -
1. II.
Weinberger Miklós. - 908 1. II.
Weinberger Ottó 909 - 1. -
Weiner György 908 - I. II.
Weiner Henrik 908
I
-
' .
1. II.
Weinhold Frigyes 909 - L 'II.
Weinstein Pinkász
./ :
909 - 1. II.
Weis István Géza 907 - J. II.
Weiss Béla dr. - 910 1. II.
Weiss Jakab 908 . - I. II.
I
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Weiss Jenő I I 910 - r . I II
·Weisz Ármin 909 - I. II.
Weisz Árpád 909 - I. II,
Weisz Elemér 907 - I. _.
Weisz Emil 909 - I. IL
Weisz Ferenc
· '
- 910 I. -
Weisz Gyula 909 - I.
I
IL
Weisz Jakab 908 - I. II.
Weisz Károly, ifj. 910 - I. II
Weisz Márton . 910 - r . II.
Weisz Mik16s -- 911 - II.
Weisz Sándor . 910 - I. -
Weiszer Samu, ifj. - 911 - II.
Weiszhausz Ernő 910 - I. Il.
Weiszmáhr Sándor 90!1 - 1. II.
Weldi Béla - 911 - IL
Welinszky Mátyás 907 I -
I.
-
Wellisch István r • 907 - 1 . -
Wellisch Jenő. 907 - r I. II.
Wellisch Zsigmond. 908 - 1 . II.
Weltner Sándor 910 - 1. II.
Wenczel Dezső 908 - 1. II.
Wenczel J 6zsef 907 - 1. II.
Wendörfer Géza . ~ 909
I
- I I
1.
-
Wentzel Ágoston 908
-
1. II.
Werkner Ödön .
: I
907 - 1. II.
Werner Emil 908 - I. II.
Wertheimer Aladár
·
- 908 I. II.
Wertheimer Tivadar 907 - l. II.
Werther Henrik
·
909
-
I. II.
Weser Richárd - 909 l. II,
Weszely Ferenc 910 , - l. II.
Weszely Mikl6s - 910 I. II.
-
Weszely Sándor . 908
-
I. II.
Wettstein András
· I
908 - 1. Il.
Wetzler Ignác 908
- 1. II.
Widder Gyula 908 - l. IL
Wiegandt Arfur 907
-
I. IL
Wiener Elemér 909 - l. II.
Wiener Gyula. 910 - 1. II.
Wiener Tzs6 907
- J. II.
Wiener Lajos . 908 - I. II.
Wieser Péter 909 - I. II.
Wilim Gyula 909 - 1. II.
Winchkler István, ifj, 908 - I. II.
Windauer Antal. 909
-
1. H.
Winter Frigyes 910 - I. -
Winter Le6
"
- 907 l. -
Winternitz Illés
I
907 - l. -
Wittmann Ferenc 910 - I. II.
W ohlstein Vilmos 908 - I. II.
Wolcsek Gyula
: I
910 - 1. -
Wolf Ernő
"
910 - I. II.
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Wolf Mátyás 908 - l. II.
W ollák Mikl6s 910 - 1. II.
W cllner Marcello
i l
910 ~ 1. -
Wünscher Frigyes 910 - 1. II.
YbI Ervin lovag . 910 - I 1. -
Zabóczky GyuIa - 909 I 1. II.I
Zahorecz Károly
. l ' 909 -
I. II .
Zajzon Ernő 907 - 1. -
Zalay Kálmán. 910 - 1. II.
Zalán Mikl6s 909 - 1. IL
Zanimer Alfréd 910 - 1. ll.
Zarkula Lázár . - 911 - U.
Zatocsill Mikl6s 910 - 1. II.
Zay Károly gr6f . 908 - 1. -
Zaymusz Illés. 910 - 1. ll.
Zábrák Jenő 908 -
I
1. II.
Zádor Elek. 910 - 1. -
Zák6 Milán, ifj., baj sai ; 910 I - 1. II.
Zámbó Aurél 909
I
-
I.
-
Zeller Béla. - 911 - II.
Zeman Lászl6 . 906 - 1. -
Zeöke ,(Szőke) Antal 905 - 1. II.
Zettl Agoston 908 - 1. II.
ZettI Győző I 910 -
1. II.
Ziehn Emil. 909 - 1. II.
Zigar Pál . " 909 - I. -
Zilahi István 909 - 1. II.
Zilahi László 908 - J. II.
Zilahy Lajos 908 - 1. II.
Zimányi Lajos . . 910 - 1.
I
II.
Zimmermann .Artur . 909 - 1. II.
Zimmermann Árpád 909 - 1. I -
Zimmermann Oszkár 906 - 1. I -
Zinner Ferenc . 909 - 1. II.
Zipper Imre 910 , - 1. II.
Ziska László 907 - - II.
Zitter Jenő. 909 - 1. Ir.
Zmeskall István, ifj. 910 - 1. II.
Zobel Ernő - 910 1. -
Zolnay Vilmos 907 - 1. II.
Zoltán Dénes 909 - 1. IL
Zoltán József . 910 - 1. II.
Zombori József .1 910 - 1. II.
Zombory Lajós 908 - 1. _.
Zonitzer Fülöp 909 - 1. II.
Zoubek Jenő
"
909
-
1. II.
Zoubek Zoltán 908 - 1. II.
Zöld Jenő . 910 - 1. II.
Zubek Géza 907 - 1. II.
Zuckermann Andor. -, 910 - 1. -
Zsámár Béla 910 - 1. II.
Zsámár József 909 - 1. II.
Zselló Elemér. . 909 - 1. II.
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Zsidy Béla - 908·
I
1.
-
Zsiga János 907 - 1. JI.
Zsigmond Béla -- 909 I. II.
Zsigmond Gyula. 910 - L -
Zsigmond Kálmán, ifj, 910 - 1. II.
Zsigmondy Rugó 910 - ' 1 Il.
Zsilinszky Rezső
" ' .
908 - I. Il.
Zsindely Ferenc 910 - I. lJ.
Zsolnai Oszkár - - 908 1. ' Il.
Zsolnai Tibor 910 - 1. IL
Zsotér Dezső 906 - I L -
Zsuffa József 909 _. 1. -
Zsupán László
"
- 911 -- . II,
.
Zsürger Sándor 909 - 1. II.
Zwickl János 910 - 1 . -
I I
,
I
I
,
.
.
-
, i "
1
.
I I l i
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-
Abaffy Zoltán
- II. Dávidovita Zsigmond I
- II.
Altenbach Róbert I. II. Deák Gyula 1.. -
Andredes István 1.
- Deák Pál , - II.
Angyal Kálmán, ifj ..
- II. Deutsch Béla 1.
-
- 4-uslander Károly'. 1. Il. Deutsch Laj os I I. -Acs Dénes .' ... 1. II. Dékány János 1. n .
Bacsinszky Béla ...
- IL Dobos Károly 1.
-
Bagó Imre 1. - - Doktor Raul
-. r . -
Bagóczky Jenő I. - Dorner Aurél
- II.
Balla László r I . II. Dus Samu 1. -Baranyai Ferenc IL Edinger János
-
II.
Barits Ferenc. 1.
- Ehleiter István 1. . -
Barna' Sándor. I.
- Ehler Antal
"
1 -
Bartalis Jenő 1.
- Erdős Sándor.
- II.
Bartha Imre 1 . II. Erős Ferenc 1.
-
Bartos György 1. ÍI. Erőss Béla J. IL
Bálint Manó 1.
- Esze Kornél 1. II.
Bánlaky Ferenc . 1. IL Faludi Oszkár
-
II.
Bányai László 1. II. Faucz István 1. II.
~Bászel Oszkár 1. II. Farkas Géza 1 .
-
Bayer Géza. 1.
- Farkas Imre 1. II.
Bekő Balázs I. II. Farkaaháei István I. -
Belu Gyula. I.
- Fehér Rezső r . --
Benkő Gábor I . IL Fehérvári Rezső I.
-
Bergsmann Rezső 1. II. Fekete Kálmán 1. -
Berkés András 1. II. Ferenczi Ferenc . 1.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII.
Berkes László 1. - Festő Lászlo 1. II.
Berkovics Arnold 1. IL Fényes György I. -
Bernovics Károly Pál , '1. - Fiala Othmár , 1. -
Binder Gábor. I. - Fischer Ármin 1 . -
Binetter Sándor.
-, 1. Fischle Vilmos, ifj. II.- -
Bodon Gyula
-
II. Fodor Antal 1 . II.
Bognár Mihály 1.
- Földi Ferenc
-
II.
Bolváry Géza, ifj. - II. Frank József - II.
Boros István Ferenc 1. II. Freund Nándor . . 1 . Ir.
Boros Zsigmond . 1.
- Freundlich Ábrahám 1 . -
Borosny6i Lászlo, bcrosnyói
I
1 . If. Fuchs Ferenc 1. II.
Bosnyákovics Károly . I. IL Füllel' Károly' 1 . -
-B6ta Béla 1.
- Fürj Kálmán 1.
-
Bőhm János /' 1. II. Gaal Géza 1. -
Brandl Antal 1. II. Gajzág6 Károly
- II.
Croglet János. I. II. Galambos Zsigmond 1. --
Csányi Jenő 1. Il. Gábor Ferenc. ; I. II.CaermendyElemér 1. II.
I
Gábris István 1 . II.
Cservenka János 1 : - Gárdonyi Géza 1 . -
Csete Géza t. - Gáspárdy Rudolf 1. II.
.Csépányi J 6zsef . 1. II. Geiger Rug6 . 1. II.
Csillag Ferenc 1. II. Gellért Henrik 1. -
Csillag Jenő 1 .
- Gellért Ödön 1. II.
Csillag J 6zsef . I. II. Gercser Jenő - IL
Csiszér Kálmán I.
- Gerdetz Száva I. -
Csemai János .. 1 .
- Glász Lajos. I. II.
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Glück Béni I I L II. Jasper Antal I. II.Goldberger Zsigmond 1. -- Jausz Károly -- II.
Goldner László 1. - János Gyula I. II.
Goldschmidt László I 1. II. Jezsó Imre I. II.
IGonda Jenő , - II. J6kuthy Elek. I. -
Grenczer Mihály Ernő . 1.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAll. J osth enrik I. --
Griesz Artur I IL Kaczander Pál
- = 1
II.I
L IGrün Pinkász. . . - Kaich Dániel, i~j. II.
Grünbaum Zsigmond 'r . - Kaiser Károly - ll.
Grünwald Gyula 1. - Kajdi János I. ll.
Guszmann Lászlo I. II. Kapácsy Jenő .
-
II.
Guszmann Sándor . 1. -- Kardos Ferenc 1. -
Gyannathy György 1. - Karlovita Béla - IL
Gyertyánffy János.
-
II. Katona Ernő 1. II.
Gyertyánffy Kálmán. - II. Kálmán Sándor - II.
Gyurkovics Béla I I . II. Károlyi József 1. -Haas Lajos - Kárpáti Sándor - II.
Halász István 1. - Kampfner Gyula I l - I I .Halász Jenő - ll. Kelemen Béla I I i: -Halász Károly 1. - Kelemen Gyula II.
Hanber Károly, ifj. 1. ll. Kelemen Jenő 1. -
,
Havas Ferenc . I. - Kellner Ernő - II.
Havas Lajos 1 1. II. Kellner Nándor . I. -
Hazai Béla 1. - Keresztes Béla
I
L -
Hazslinczky Béla I. - Kerényi Sándor I. -
Hüusler János I. - Kertész Elemér II.
Heckl Jenő. J. - Kertész Emil 1. -
Hemberger Rezső 1. - Kertész Lajos L II.
Henseler Miklós . 1.
-
Kery Károly dr. I. -
Heszler Kálmán József.
- I l - II. Kilényi László . 1. -Hetényi Béla I I1. - Kis Ernő I. -
Héczey Pál. I. II. Kis Lakos Bertalan - U.
Hirsch Imre - IL Kis Pál Lajos i I. IL
Hirsch Károly, ifj. . I. II. Kis Kálmán 1. -
Hírschler Laj os 1. ll. Klein: Miksa I. II.
H6dy Zoltán 1. ll. Klein M6r
. '
1.
-
Holl6 Jenő
'- '
I.
- Koburger Géza - II.
Horváth Ernő I. - Koch Gyula I. -
Horváth István Rudolf, Koczka Jenő - II.SRQPONMLKJIHGFEDCBA
e g r e g i 1. - Kolmer Vilmos L ll.
Horváth József I. II. Komárik Miklós 1 . -
Horváth László I. - Komlős Móric -- II.
Hőgelmann Béla 1. - Komoróczy Sándor Lajos. _ . II.
Hőnich Henrik
-
Il. Kendics Sándor . - IL
Hőnig Kornél . 1 . - Kónya J6zsef - II.
Huber Ferenc. 1. - Koós Andor 1. II.
Hummel István 1. ll. Kopp József - II.
Hunfalvi Béla
. ' ~ . -
Il. Korda Dezső -- lI.
Husz Ferenc - IL Korisánszky Lajos. 1. -
Incze Ferenc 1. II. Kostyák János 1. -
Iván Kornél I. -- Kostyál Ede L II.
Jahoda József 1. - Kovács Béla 1. -
Jakkel János 1. _ . Kovács Frigyes I. -
Janda P,U 1. IL Kovács Sándor - II.
Janovitz István 1. II. Kozma Sándor - II.
I
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Kőnig Béla ..
Kövesi J6zsef .
Kremer Ferenc
Kröszl Béla .
Krsztanits Bariton
Kubinyák Ferenc
Kubinyi Jenő
Kugelbauer Lászl6 .
Kuluncsich J 6zsef
Lak József .
Langer Rezső
Laskay Géza
Las "Torres Aladár.
Laubért Jenő Ödön
Laufer Albert
Labovitsch Gyula
Lefkovits Ignác
Lehel Albin Ernő
Léman Lajos
Ligethy Lászl6
Lindenfeld Sámuel
Lindner Károly
Lipkay Zoltán
Lippay Artur
Lebmayer Iván dr.
Loránd Elemér
Lukács István
Macháy Károly
Magyar János
Ma:jos László . . .
Makoviczky Vladimir
Makrai Lász16
Maksa Árpád .
Mártinovich Elek
"Malioncsik Béla
Matus Ferenc .
Matusz Márton
Meitner M6r
Méhes Oszkár Jenő
Michnav Rezső
Micsik -Lajos
MindI Emil
Miróczky Árpád, n.-tétényi
Molnár Artur
Molnár Dezső
Molnár J 6zsef
Molnár Károly
Molnár Sándor
Mondok Károly
Nagy ~ndrás
Nagy Aron ,
Nagy Gyula
Nagy Jenő
Nagy Zoltán
Narantsik Pál.
l
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1. II. N eproszel Károly
1. - Neubauer Pál.
1. II. Németh Miklós - II.
1. II. Nichsim Sándor.
1
-1 II. Novakovszky Zoltán
1 '1 ll. Okolicsinyi Lászlö .
I
LII. Oltvanyi Ferenc
1. II. Oravecz Károly
1. - Qzdy Lajos .
1
- II. Ostör Lajos.
I
II Panovitz Kálmán
1 . ~ Papp Elemér
I I 1 . - Paulik László .
I I
Ii.'·I 1 . Pápai ÁrpádPásztélyi János
Pekáry Jenő
liLII. Perényi Lajos
11
- II Per say Endre
1. I ~ Pertik Béla .
I I \ ' II. P e s s u t János
I
LII. Petrányi Lászl6
1 Péter István
I 1: I = Piliczán Jenő
1. II. Piutér Géza
1. I - Pirity Jenő .
- " 1 II. Pobuda Tivadar.
1. II. Podhorszky Pál .
-Ill. Pokorny Öd.ön
1. II. Polgár Elemér
1. II. Pol6nyi Jenő
- II. Poós Lajos
1. II. Popelka Gábor Miklós .
I 1. - Popper M6r
,Lll. Potosnyák Jakab
, 1 Prohászka Ervin
1
1
1
-': II. Puehasz Károly
1. II. Radinszky Lászlo, ifj.
l
iLII. Radványi Imre
, 1 . II. Rauch Lászl6
_LJ' II. Reiner Frigyes
Reiter Viktor.
1 . I - Reschofsky Sándor
1. - Reviczky Géza
1. - Rihmer Jáuos .
I ! 1. II. Romlehner Oszkár
i , - II. R6na Alajos
-_1 II. R6nai György
II. Rónay Géza
1. II. Ronchi Győző
, , 1 . - Roóz Oszkár
1. - Róth Sándor
I 1. - Rozay Jenő
i 1. - Saly Alajos
,- II. Santh6 István
1,
1 . -
1. -
1 . -
1. -
1. -
1. ll.
- IL
1. IL
1. II.
I
I. -
I. -
, . I '~ -II.
l i t ~ ~ :
, 1. -
II. -
II.
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- I I .
1 . II.
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Diél Ede . . o . o , • 00 , • 910 - !
1 . ll.
Dima Vojszláv · . . ....... r 909 I - I 1. . U ,
Dimitrijevits Lyubomir · . .
"
..... 910
· 1
I 1 . n . :
I I I !
14
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Beiktatás I
- ideje
IN é V téli 1 nyári Tanfélév
s z ak I
! I IDimer Gusztáv ..... 910 -
I
I. II.
Dimer Mikl6s
. ' . . . 906 - I. IL
Dittrich Ferenc
. ' . 908 - I 1. Il.Dobos Ferenc
"" . . ' .
.908. - , I 1 Il.
Dobrin Romulusz- . . , .
- 911
I
- II.
Dobzsevita Apoll6 Pál . . . . . . 910 - 1. II:
Dohány Sándor 909 I. II.
Domahidy Lászl6
· ' . '
906 -
I
1. IL
Domokos Ferenc 909 - 1. II.
Donáth Dezső
· ' . ~
· '
910 -
I
1. ' II.
Donáth Artur . 909 -
I
1. II.
Dora J6zsef
. ' . 905 -- 1. II.
Dorca Áron
' . · .
910 - I. IL
Dorogi Kálmán 910 - 1. IL
Doros Gábor \)10. - 1. II.
Doroszlovacsky Döme - 906 - 1. II;
Dömötör Pál . , . 908 - 1. II.
Dörflinger János . . . 907 - 1. IL
Dörr Pál. . . . . . . . 907 - - II.
Dreiszlampl Emil 909 - 1. II.
Drong Mihály
' . . ' 907 - 1. IL
Droppa János
" ' .
. .
• > .
I
909 - 1. II.
Duda Márius
. '
908 -
I
1 . II.
Dunás Varga Ferenc . 909 1. II.
Dungyerszki Ábrahám .
. ' . ' .
I
909 - 1. II.
Durst Dezső
· . .
. . . 907 - 1. II.
Dusa J6zsef
' " .
908 - 1. II.
Dvorschák Rezső . . > • - 908 1. II.
Eberhardt Mihály
.-" . .
i
90B - 1. II.
Eckenberg Imre . > • • I 909 - 1 . II.
Eckstein Lajos I 907 - 1. II.
. ' . ' .
Egner Béla Péter
• > . • > . 906 - 1. II.
Ehmann Rezső -, 904 - - n.
Ehn Rezső ....
• > . 910 - 1. II.
Ehrlich Gyula • > . - 911 , - - II.
Eichler Salamon , . - 907 1. -
Eidelhoh Pál 909 - 1. IL
Eilender Henrik . . . . 910 - 1. II.
Ehzig Dezső
" · . .
90,9 ' - 1. II.
Eisler Géza
· . .
908 - 1. II.
Elefánt Jenő
·
. . .
I
909 - - II.
Elek Péter . . . ,909
-
1. II.
Elischer Ernő . . .
" " . ) . ' . ,907 - 1. II.
Előd J6zsef
' . ". '. 907 - 1. II.
Embey Iván
• > . • > .
90.7
-
1. II.
Encsy Pál . . . • > • , . . . 908 - 1. II.
Endrey Lászl 6
. '
· ,
907
-
1. II.
Engel Mihály.
' .
, . 909 -
l
1. II.
Engel Pál
• > . ' . · . . ' .
910 1. II.
Enge! Sándor.
' . · '. '. • > . 910 - 1. II.
Engelmann János • > . 910 -
I ~
1. II.
Eperjessy Pál
' .
> ••• t ••• 909
I
-
1. II.
Eperjesy Dezső . ' . ~ . . . o, •• 910 - 1. II.
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Erdélyi Árpád
Erdélyi (lásd Kandel) János
Erdélyi József
Erdős Endre
Erdős Ignác
Erdős Jenő.
Erdős Ödön
Ernst Zoltán
Ernyei János.
Erős H. Ferenc
_ Erőss Jolán
Erőss Sándor
Erpf OtM
Eszes István .
Écsy László .
Édenburg Ignác
Érczy Miklós . .
Fadgyas Sándor
Faith Jakab
Falta Béla '.
Faltay János ,
Faludi Miklós
Faragó Kornél
Farchy Leő ..
Farkas Ábrahám
Farkas Dezső
Farkas György
Farkas Gyula
Farkas Jenő
Farkas Kornél
Farkas Lajos
Farkas Mihály : .
Farkas Sándor (szül. Beregszász)
Farkas Sándor (szül. Eger)
Farkas Károly
Fábián Ernő
Fái Béla. ,
Fáncsík Lajos
Feder Ferenc
Fehér Frigyes
Fehér Manó
Feiler' János
Feiler Péter
Fein J ózsef , . . . . . . .
Fejes (lásd Friedmann) Béla
Fejér Árpád, büki.. ..
Fejér Miklós .
Fekete László
Fekete Ödön
Fekete Rudolf
Feldmann József
Feldmann Salamon
Feldmeier József
Beiktatás I
ideje
téli I nyári 1
S II a k
TanféJév
='11 ~ [ II.-
= 'i: ::
-ILII.
I I 1. II.
- II. If.
- ,1. IL
911 i l - II.
- L IL
- I I L II.
1 ,
- I 1. II.
- I. IL
- I.. Il.
I - - I. IL
1. II.
1. II.
1. II.
1.
1.
907
906.
910
907
907
909 .:
'. 908
..... 910
909
909
908
908
909
909
910
• I 909
. 1 1 909
905
908 II.
9':'1I - II.
1. II.
1. II.
- I I 1. I Il.
I - 1. II.
- I. -l . l -1. II.
1. JI.
1. II.
1. II.
1. II.
1. Il.
1. II.
I. II.
1. II.
L
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
910
906
909
910
909
910
910
908
907
910 1 -
. 906 -
910 I -
908 -
906
906
909
910
909
907
906
909
906
908
906
909
907
908
910
909
910
....... , 907
910.
1.
1.
1.
1.
1.
L
1 .
1.
14*
Il.
II.
ll.
H.
II.
II.
H.
II.
II.
Il.
II.
Il.
Il.
II
II.
II.
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I Beiktatás I
N é ~ ideje Tanfélév. .-
téli I n~~
sza k ol
Fenyő Béla, _
- I f no I
I I
Llj IL
Fenyő Dezső
· jPONMLKJIHGFEDCBA007
; 1 1 . II.
Fenyő Gyula · ·909.
-1 L
II.
Fenyő J .. János.
• '1 909 1. II.
Fenyő Míksa .· .0 ... • • '1 909. ' 1 . Il.
Ferenczi Andor • . . .
. ' . I I 908 1. ll.
Fernengel Ármin-
. ./ 910· r .
Feszl Ernő. .. 909· L-
I II.Feuer Gy<irgy -, .
. ' " 1 908· 1. ! II.Feuer Imre 909 L I II.
• i
I
Éeuer Sándor
: j
909 1. II.
Feuerstein Miklós . 909 L II.
Fényes Lajos. 910 L II.
Fényes Pál 908 I. II.
Fényesi Róbert ' 908 - I. II.
Fieger Ferenc 907 I. II.
-Eilip Aurél
.1 910. I. II.
Filipan Teofil
·11 910 I. II.Filipi Ernő 910 L II.
Filipovics Lajos 908. 1. I II.
Ein Náthán 910 L II.
Fira JánOS _ 910 I. II.
Fisch (Mózes) Mór
-906 1. II.
Eischer Arnold 908 L II.
Fischer Artur 907 L II.
Fischer Ferenc (szül. Piliscsaba) 910 1. II.
Fischer Ferenc (ssül, Margitta). 908 L II.
Fischer Győző 906. L IL
Fischer Jenő (szül. Lázis)
.909 1. II.
Fischer Jenő (szül. Kocsola) 906 1. n .
Fischer Sándor 908. 1. II.
Fischhoff Kornél 906 I. II.
Flamm Sándor 910 1. II.
Flaszter Jenő . -, 909 1. II.
Fleischer Géza 910 1. II.
Fleischmann Imre .909
- · 1 1 1. II.
Flesch Ignác 909 L II.
Flesch Károly 910 1. II.
Floreseu János 908 1.
Focher Lássló 910 I. IL
Fodor György István 910 1. II.
Eodor Imre 909 1. II.
Fodor Jenő
-908 1. - II.
lfodor Oszkár. 909 L II.
Fodor Sándor 908 I.- ll.
Fojt Jenő .!lI O L II.
Faltányi Gyula. •• Jt • 907 1 II.
Forbát Sándor 908 L II.
Forgács Endre . \'. ·907 L II.
Fornet Béla' 908 L II.
Fóti Adolf. 910 1. II.
Földes Aladár .910 L II.
Eöldes Ignác 905. I.
ORVOSTANHALLGATÓK.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I
Dciktatas
N é
ideje
TanfélévV
~i I nyáriPONMLKJIHGFEDCBA
8 zak
I I
I
Földes Izidor .
. " 910 - I . II.
Földes Jenő
"
909 - 1. II.
Földes Mihály 906 1. ll.
Földes Zsigmond 906 - 1. II.
Földessy Tibor 906 - 1.
i
II.
Földi Emil . , 908 - I I
1. I II.
Főzy Gyula 909
-
I. II.
Frank Dezső
. "
"
910
-
1. II.
-
Frank Klára - 911 - II.
Franke Ágost 910 - , 1. II.
Frankel Róbert. 909 - 1. II.
Frankl Samu 907 - 1. II.
Frantz Lajos 910 - 1. I l
Franz Géza 907
-
1. II.
Franzen Kálmán 907 - 1. lJ.
Fráter Pinkasz
"
908
-
1. II.
Frankel Endre
. "
910
- L II.
Freier Gyula
. '
909 - 1. I I
Freircich Simon . 906
-
1. II.
Freisinger Vilmos . 910
-
1. ll.
Freiwirt Béla. 910
-
1.
-
Frent Terentius
"
"
908 - L II.
Freund Gyula 908 - - L II.
Freund Simon 909 - 1. IL
Freyer György 909 -
I
1. II.
Fried Dávid - 910 1. II.
Fried Dezső 909 - 1. II.
Fried N álldor 908 - 1. II.
Fried Sándor (szül. Trencsén -Teplicz) 907
-
1. II.
Fried Sándor (szül, Sonkád) 907 - 1. Il.
Fried Szil1y' . 909 - I. II.
Friedman rmin. 908 - 1. Il.
Friedman Imre 908 - 1. H.
Friedman Sándor 907
I
-
1. II.
Friedmann Bernát 907 - 1. ll.
Friedmann Béla (lásd Fej es)
. "
906
1
-
1. -
Friedmann Béni 909 - 1.
I
IL
Friedmann Dávid Dezső 909 - I. n.
Friedmann Ernő . 909 - L I I .
Friedrnann Jenő 910 - L II.
Friedmann Lázár 910 - 1. I I .
Friedmann Miklós 909 - 1. n.
Friedrich László Sándor 909 - 1. II.
Frisch Béla 910 - 1. l l .
.Frischmann József 910
-
1. II.
Fritz József 906 - 1. ll.
Frommar Fülöp 910 - 1. II ..
Fromus Lothar .
. . '
910 - 1. Il.
Fröhlich József 909 - 1. II.
Fröhlich Lorant 910 - 1.
I
Il.
Fuchs Ferenc Jenő 91!) - T. ll.
Fuchsz Gyula 909 - 1. II.
Futó Gyula - 909 1.
I
JI.
2 1 3
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Beiktatás
I
N é
ideje
Tanfélév
.
V téli I nyári I
sza k I I
Fülöp Albert . I I 906
I
-
I I
I.
I
II.
Fülöp István György 910
-
T. II.
Gabányi Lajos
. . ' . . 908 -
1:
I. I II.Gabrowitz Ervin 908
- I. I II.
Gagyanszki Sándor 910 - I.
I
II.
Galambos József 909 I - I I
I. II.
Gally Emil . 908 -
I
I. II.
Gamauf Imre . - 906 1. II.
Gansler László 910
-
I. II.
Gara Artur 907 - 1. II.
Garai Ferenc 909 - I. II.
Gavrilovits S.ándor 910 - 1 . II.
Gábor Ernö 906 - I. IL
Gábor Jenö - 909 I. II.
Gábor Livius . . . 908 - I. II.
Gál (lásd Glück) Emil 909
- - II.
Gál Félix 906
-
1. II.
Gál Ferenc. 907 I - I
1. II.
Gáldonyi László
- 910 i 1. II.
Gáldonyi Miklós . . 910 -
1
1. II.
Gámán Ferenc 907
-
1. II.
Gárdi Jenö .
- 907
I I
1 . II.
Gárdonyi Alfréd 910 - I. II.
Gáspár Antal . 910 - 1. II.
Gáti Mór 909 - I. II.
Gartner Viktor 908
-
I I 1. II.
Gebauer Ferenc. 910 -
:1
1. II.
Geiszt János 908 . - r . II .
Gelbmann Jenö . 908 - 1.' II.
Gelley Frigyes 906
-
1. II.
Gemeiner Fülöp 908
-
, 1. II.
Gensinger Antal 908 - t 1. II.
Gerendai Sámuel 906 - 1. II.
Gergely (Blau) Imre 910 - 1. II.
Gergely Jenö • 906 - I 1. II.
Gergely József 908 -
l i
1 .
I II.Gergely Pál . 910 - 1. II.
Gerlóczy Géza 907 - L II.
Gécza János . . 908
- ;1 1. II.
Géhresz Jakab . . 908 -
I I
I. II.
Gillich János
. . 907 . - L II.
Gimes Miklós .
: I
906
1
-
1. II.
. Giurca János. 906 -
I
I. II.
Giurgiu Emilián 908 - 1. , . -
IGlaser Jenő 908 -
i
I. II.
Glass Elemér 910
-
I
1. II.
Glatter Zoltán 910
- 1 II.
Glos Géza 908 - I 1. II.
1Gluzek Lóránt
. . 910
1
- i
1. II.
GlückJ:Béla 910 - i I. II.
Glück" Emil 909 -
I
I. -
Glücksthal Géza 908
1
-
1.
1
-
Gnándt Ferenc 910 - .1 L l l .
I
i
!I -ti
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N é v
J3e!kt~tá8 I I.
. 1deJe !
téli 1. nyári I I
s z .a k I I
'I'anfélév
n .
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II. '
II.
II.
IL
IL
IL
ll.
IL
IL·
II.
l l .
Goda Pál·
Goldherger Izidor
Goldherger Jakah
Goldherger Károly
Goldherger Lajos .
Goldberger .Mendel
Goldglanz Henrik
Goldglanz Jenő.
Goldmari Benő
Goldmann Fülöp
Goldner Jenő
Goldsmann Géza
Gombos Dénes
Gombos Imre.
Gonda Viktor
Gondkievich Ferenc
Gondos J 6zsef
Gondos Mik16s
Gortvay György
Gosztonyi Vilmos
G6ts István
Gottesmann Endre
Gottfried Béla
G.otthardt János Géza
Gottlieb Samu
-e- Gozony Ibolya'
Gömöri Ödön .
Görbe Gyula
Görgei Márton
Görög Lajos
Götze Árpád
Gracza Lajos
Gráf Andor'
Gráf Tibor
Grasser Henrik
Greiner Gizella
Grimm Gabriella
Grimm János .
Grocbmann M6r
Groh Rezső
Gr6sz Dezső
Gr6sz Ernő ..
Gr6sz Géza .. ' .'
Groszman Ernő (szül. Háromhuía) .'. .'
Groszman Ernő (szül. Gyöngyöstarján) .
Groszman Jakab . " .' ..'
Grúsz Frigyes . " " "
Grün Sándor . . . .' ..
Grünberger (Emil) Manó. .' ., ., '.,
Grünfeld Géza . , ' .
Grünfeld Sándor
Grünhut Sándor
Grünn János
-90.7
. [
. I I 9 1 0
910
90.9
908
.," .' " 908
. ' 9 0 9
909
910
9 0 9
908
910
9 0 8
• ~. r
910
910
909
910
910
908
908
910
908
906
'.' 909
906
906 I
909 -
906 -
909 - ' I I908 .
906 -
910 -
906
907
910
909
909
909
906
909
909
908
910
907
909
910
9 0 9
.909
. 9 0 8
9 0 8
- i l
9~91[
~ . ; . '1
907
1.
1 .
1..
1.
1.
1.
1.
I.
1.
I.
I.
I.
I.
I.
1.
1.
I.
L
I.
r :
1.
1.
,1, II.
1. II.
I. II.
I. JI.
L II.
L I II.
I. "IL
1. IL
I. IL
1. II.
II.
II.
IL
II.
II.
IL
II.
I I
II.
IL
IL
i l .
Ir.
II.
Il.
II.
II.
IL.
IT;
1.
1.
1 .
1.
1.
1.
1.
I.
1.
I.
1.
1.
L
1.
1.
1 .
' 1 .
L
1 .
IL
IL
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I Beiktatás 1
N é I
ideje I TanfélévV
I téli 1 nyári I
I sza k
Grünwald Ottó I I 906 ,1 I L IL'" " , "
: : : IGrünwald Vilmos " . ~. . . 908 - l. ll.
Gulyás János , " "
907 ' 1
-
1. II,
Gulyás Lajos -, ' . ~ . " 907 ' -
I
I. II,
Guth József
, "
904 - I. II,
Gutman Béla, , '
"
", <.'. " 909 ,1 - I I 1. II.
-
Gutmann Margit ' : , " '" -, 909 - I I. IL
Guttraann Izsák ,
, "
, . .
"
909 - 1. IL
Guttmann Jenő, . , "
"
" '" "
907 -- I. II.
Gutwillig Tibor, , " , " 906 - r . II.
Gyene Károly 909 - I. Tl.
Gyenes Ernő " 910 - 1 . II,
Gyenes Erwin 907 - 1. II,
-
Gyenes Klára , 909 - l. IL
György Géza , -, . '.', 910 - L --
György Mátyás , <o 909 -- 1. II.
Győri Ernő. " , " 909 - I. II.
Győri István 908 - 1 . IL
Győri László 909 - 1. IL
Győri Pál , . . , " , " 907 - [ II.
Györki Béla 907 - 1. II.
Györkös Antal
.', " - 911 - IL
Gyulai Ernő 90ti - 1. Il,
Gyulai Pál 908 - 1 . IL
Gyürky Tibor 910 --- 1. II.
Haas Gyula , ' 906 - 1 . II,
Haas Mór ". <. 906
-
1. II.
Haas Oszkár 908 , - r . II.
- Haasz Tekla 910 - 1. IL
Haba Antal 909 - I I
1. IL
Hacker Antal ,
" -
9U7 I L ll.
Hadzsy Ernő - 910
I
1.
-
Hagernann Sándor , " 908 - 1. II,
Hainiss Elemér
.', " 908 T. II.
Haiszer János
"
" , " 909 - 1. II,
Hajas Endre Zoltán "
'. 'o .', " 909 - L ,1 II.
Hajdu (Herzfelder) Béla 907 ~ I.• Co o. -
1
-
Hajdu Endre 908 -- 1. II,
- Hajdu Lili " 909 - I. II,
-
Hajdu Margit 906 - I. IL
Hajnal György
, " 907 - I I. II.
Hajnaly József 909 - 1. II,
Hajniki Béla
.", '. -, 910 - 1. -
Hajós Béla, 907 - 1. I I ,
-
Hajós Edith
" , 908 - 1. -
Hajós Imre ' , ' , 910 - 1. II,
Hajós Károly , " 908 -- 1. II.
Hajós Odön .', " " 908 - 1. II.
Hajós Zsiga - 907 1.
I
II,
Halász István , , "
" " 907 -- 1. II.
Halász Jenő
, " " " 909 - l. -
Halász Lajos , -, 906 - J.
I
TI.
Halász László ' . . . ~ .' . ~ .'. " 909 -t-r- 1. I l
I
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I
Beiktatás I I
X é ideje I Tn'\'
I tT I ' " ] 1 an e evel nyan
I sza ~ J L
Halász MargitPONMLKJIHGFEDCBA 90.7 - 1. 1·
II.
Halász Zsigmond
· "
90.7
-
1..
-
Halmágyi Géza
: I
90.6
-
I.
I
II
Hammersberg Elemér 90.8
-
1. IL.
Hamrák Ferenc . ; 910. - 1. II.
Handlery Gyula.
"
· · · 1 1 ,910. -
1. II.
Hanesz Pál 910. - L IL
Hann Fánny
· "
90.9
-
1. IL
Hartraann Ede 90.7 - I. IL
Havas Péter 90.9 - 1. IL
Hay Lász16 90.9 - t . IL
Hádn Pál 910.
-
l. II.
Hárnik Jenő
. . '
90.8
-
T. H.
Handler Izrael
, "
90.8 - 1. IL
Hedry Mik16s 90.9 - 1. II.
Hegedüs Miksa
" '
90.7 - 1. II.
Hegyi J6zsef Jenő
'." . ' , '
910.
-
,1. lJ.
Heidler Gyula
"
909, - 1., II.
Heimann Fülöp • 90.8
-
1. JI.
Heimler Viktor
"
90.9 - 1. ll.
Heinrich Géza 90.7
-
1. IL
Heinrich Sándor , . - 90.8 L II.
Heiszler Zoltán 9(;9
-
1. ll.
Heller István 90.4 - I l - r . I II.Henszelman Elek 910. -
I I
1.
I
-
Henszelmann Aladár . 90.6 - I. II.
Hentz Győző - 90.7 1.
. ,
II.
Hercz János
"
· "
90.8 - 1. ll.
Hercz Mik sa . 90.8 - 1. II.
Herezeg Árpád 90.9
- L I I LHerezeg Mária
. . '
· "
90.8
-
1. If.
Herezeg Avigdor , . .. ..
"
90.7 - 1. II.
Herczog Ferenc. 910 - 1. II.
Herczog Károly . ,90.8 - 1. II.
Herczog Lajos 910. - 1. ll.
Hermann Imre 90.4 - 1. II.
Hermann Sándor
· "
- 911 - II.
Hermell Frigyes
. " . . 90.6 - L II.
Hernfeld Pál 90.9
-
l. ll.
Herresbacher Árpád
·
910. - 1. II.
Herrmari Imre
. "
90.8 - 1. II.
Hersch Möric . 90.9
-
1. ll.
Herskovics Henrik 910. - 1. II.
Herskovits János 90.7 - 1. IL
Hertelendy Dénes • 90.6 - 1. II.
Hetényi István 910
-
I. II.
Heves Zoltán
"
90.9 - 1. II.
Hevesi Gyula .
. ' "
,910.
-
1. il.
Hevesi Vilmos
" . 90.8 - 1. II.
-
Heyder Stefánia
"
910.
-
1. II.
Hévizi Man6
. ' , . 90.7 - J. -
Hibay Károly 90.8 - I I. JI.
Hirsch Gyula
' 1
910.
-
1
l. IL
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ideje ! Tan félév
"
téli I nyári I
sza k I
I I I IHirschfeld Márk " ,1 909 -
I
1. 'll.
Hirschler Frigyes (stomfai)
: f
910 I - 1. II.
Hirschlet Gusztáv Adolf 910 I -
1. II,
Hisz Sándor
' .
. ' . " 1
909 -
I
1. II.
Hochstrasser Emil , , 908 - 1. ll.
Hofer Ferenc
. ,,1
910 - 1. II,
Hoffmann Ludmilla 908 -
' I I
1. II,
Hoffmann Mik16s • 'o". " 909 - J. II.
Hofmann Zoltán 909 - 1. II,
Holis Sándor , , , , . , : I 907 I - - ll.
Holl Dezső (stahlbergi) 909 - 1. II,
Hollaerider Le6 , 906 - 1. [ 1 .
Hollander J6zsef ; 908 - 1. IL
Holló Gyula 908 - 1 . II,
Holl6 Kálmán " 906 - 1. II.
Hollés Rihárt ,
-
911 - IL
Homor Edit , " 907 1. IL
Horetzky Alfréd - , i 910 - 1. IL,
I
-
Homík :Malvin
' .
, " e'. I 907 I - ' 1. ll.
Hornstein J6zsef , "
: I
910 ! -
1 . IL
Horovitz Bernát
"
908 - 1. II.
Horvát Alajos ! - ! 907 1. IL" ,
: IHorváth Rezső János " 904
I
-
1.
-
Horváth Ákos
: fl
909 - 1. ll.
Horváth Endre " 910
' 1
-- 1 , If.
Horváth Ferenc,
"
~ I I
, - 911 - II,
Horváth Jenő , " 908 I - 1. II.
Horváth J 6zsef -, 909
I
-
1.
- ' -
Horváth Lász16 909 - 1. IL
Hotaran György , I I - I ,906 I -1. -Hönigsfeld Jenő , "
, ' . 907
1
-
I I
1. [ 1 ,
Hösz Dezső,
"
907 - 1. ll.
Hrdlieska Károly 907 - 1. II.
Hrusovszky János' 910 -- 1 . II,
Huber Rezső , 909 -
I I
1. I l .
Hudiczius István 910 - , 1. fl.
Hudomel J6zsef 909 - 1. ll.
Humayer Károly , - 907 - 1. II.. . .
Huszár Endre , 910 - 1. ll.
Huzella Lajos
' .
, . .
- 907 1. II,
Huzella 'I'ivadar 906 - , 1. ll,
Hübschmann Zsigmond 908 - 1. I r ,
Ifkovits Ivandekics Pál . - ... 908 - 1. II..
Ilies Brank6 908 - 1. II.
lliesiu Tivadar
"
.·e <. 906 - L II.
Iluta Tivadar, 908 -,- 1. fl.
Imhof Dezső
"
, . . 910
-
1. II
Tmrő Lajos , " , . . , " 910 - 1. i II.
Inczinger Béla , . . 910 1 ' . JI.
Innocent Máté , " - ,910 1. l l .
Intze Gábor
-
, . . 910 - 1. -
Iritz Béla , . . 910 - 1. IL
Isaila Vazul , " 909 - 1. Il.
I
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s zak~ I
I
I
K Isoz de Cháteau d'Oex Emilien . 911 I II.
' .
- -
I
Istvánffy Lajos . .
' . ' .
908 - I. II.
Iszákovity Vojiszláv
' . ' . ' .
,907
I
--
1. IL
Ivánka Zoltán
" 909 - 1.
I
II.
Ivánovits Mihály
' . -
910 1. II.
1ványi István ,
' .
906
1
1. ! II.
Izay Emil 910 - 1. i II.
' .
IIzsák Ede 'o 907 - 1. Ilo
Jakab Herman 'o 909 - 1.
I
I I . '
Jakubovich Lajos ' . ~ . 'o 908 - ,1. ll.
Jancsó Kálmán 'o . . 906 - 1. I I f .
Jandl Jenő o \ 908 - I. 1 JI.
' . 'o !Janisch János o 907 - I.
i
TL
, Janita Dezső 'o 906 - 1.
I
l l .
Jankóvié Sebő
' . 'o 'o 906 - I. IL~Janny Rezső 907 - 1. I Il.
Jákó Balázs 907 1. IL
Jámbor Ferenc . . 910
I
-
I. Ilo '
Jámbor Kálmán 907 - 1. IL
Jelinek Iván . . . 909 I - 1. IL,
, J éllinek Adolf
'o
"
909
-
1. IL
Jellinek Vilmos 906 - I. --
Jellmann Gusztáv o 'o 908 - I. II.
Jenser Mihály 910 - I I
1. II.
Jezsovits Kálmán
"
910 - I. IL
Jó Imre 'o 'o ' . 906 - ,I. II.
Jobbágy Miklós o" 910 - I. IL
Jobs Viktor , 'o o 'o 910 1. II.
Jobst Pál 908
I
-
1. II.
Johan Béla
. 'o
' .
907 I. .II.
Johan Hugó 000 910 - 1. Ilo
Jonás Béla 'o o 'o 908 I. II.
, Jordán Viktor
' .
906 - 1. II.
Josefovics Kálmán
'o '. 'o ' . -907 - 1. II. -
Jovanovits Sztanoje 905
-
1. II.
Jula Viktor
'o 'o - 910
I
1. II.
Junger Imre
' .
909 - 1. II.
Junger Miksa .. '. - 905 1. II.,
Kaisler Dezső ,
' .
910 - 1. II.
Kajgonovics Milenkó
"
910 - 1. IL
Kajtár István . 908
-
1. IL
Kallós Gábor o - 907
1
1. II.
Kalocsay Géza 907 - 1. II.
KaJocsay Kálmán o"
"
909 - 1. II.
Kaltrier Oszkár 'o · -. '. 910 - L II.
Kamarás László
'o . 'o 909 -- 1. II.
Kanuner Zsigmond
· . . ~. . . 908 - L II.
Kandel Henrik o 'o ' . 910 - 1. II.
Kandel János . 906 L --
Kanka Emil ,o 908 - I. lIo
Kanyicska Nándor ,o · -. ,. 908 - L II.
Kaplony Mór 909 ' - 1.' IL
Kaplonyi Győző 907 - T. II.
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I-s~k-
Kaposi. Ferenc 909 I - I. I ll.
Karácsonyi Mátyás 907 I.
/
II.
Karczag Lász16 dr.
- ' " . '
"
910 - I. II.
Karczag Rezső
. "
910 - I. II.
Kardos Henrik
-. 906 - 1 , II.
Kardos Imre - 909 - I. II.
Kardos Miklós 906 - I. Il.
Karos Ödön
· - '
909 - 1. II.
Karsa Géza. . _. 906 - 1. JI.
Karsai Jenő . . .
" "
. .
. '
906 - 1. IL
Kartal Árpád . . . . 910 - I. II.
Kartmann Henrik . . 910 - 1. II.
Kartschmaroff .Lipöb . 910
, I. IL-
Karvas (Kohn) Nándor. 910 - I. II.
Kasper Mihály 910 - 1. II.
Kassay Tivadar
: I
910 - 1. II.
Katona J6zsef .. ' " 910 - I. ll.
Katz Lajos
. . '
.0,'
·11 906 -
I. ll.
Kaufmann Aladár 910 - 1. II.
Kaufmann Lajos
· . .
910
-
I.
I
II.
Kaufmann Mik16s 910
-
I.
-
Kaufmann Sándor. -. ,- 908 - I. II.
Kausz János 909 I. ll.
Kácser Dezső
· . ' " ,- 910 - I. I
II.
Kácser Rezső
· . .
908
-
I. II.
KáMn Jakab
· . '
910 - 1. II.
Káldor Béla . 909
-
1. II.
Káldor József. . . 908
-
I. ll.
Kális Henrik 907 - I. II.
Kálmán Dezső , . 909 - 1. II.
Kálmán Ignác 907
-
I. IL
Kálmán Jenő 909 -- 1. IL
Kántor Q-yula
- '
907 - J. II.
Kántor Ödön .
"
- 911 - II.
Káposztásay Gábor 906 - I. . II.
Kázmér Jenő
· "
909
-
1. II.
Kelemen Géza 908 - 1. II.
Kelemen György
· . .
. . . 908
-
1. II.
Kelemen Gyula . 910 - 1. II.
Kelemen Károly 906 - 1. II.
Kelényi J 6zsef
· "
909 - I. ll.
Keme Ármin . 910 - I. IL
Kemény Imre 910 - I. II.
Kemény Jenő. .-. . " 905 - I. -
Kende János . . 910 I. II.
Kenéz Jenő 910 - I. II.
Kenéz Lajos . . . 908 - I. II.
Kenst Félix
. . ' 910 I. II.
Kepes Jenő . . 910 .
-
1. II.
Kepenyes István .- 906 - 1. II.
Kepes Pál 909 - I. II.
Keppich Géza
-. 910 - 1. II.
Kerekes József
. "
907 - 1. If.
I
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I téli I nyári
I s z a k I
-
Keresztes Mária .PONMLKJIHGFEDCBA 909 I I ~
1. 1 Il.
. ' . -
, 1 ,Kerényi Aladár ' .
. " . 908 I
-
1. IL
Kerényi Béla
· ' .
90s I - ,1. II.
Kern Kálmán .
· ' .
907 - 1. I ll.
Kerpel Vilmos
· ' . · '. '.
906 - 1. II.
Kertész Ernő . '.', 908 - 1. Il.
Kertész Jenő (Mencshely)
· ' . · ' .
907 - 1. II.
Kertész Jenő (Szentpéterúr) ' . · ' . 906 - 1. IV
Kertész J 6zsef . . ' . , - ,910 1. Il.
Kertész Tivadar. 906 - 1. II.
Keszler IIerman 909 " - 1. II.
Keszler János 910 - I I
1. II.
Keszler Jenő 907 - I. II.
Kécsi Virgil
· ' .
907 ~ 1. II.
Kémeri Dezső
· ' .
910 - I. · 1 1 .
-
Király Fl6ra . ' . . ' . ,909 - 1. ll.
Király Lászl6 . D09 , . ' - 1. II.
Kirschner Ödön.
. ' .
· · · 1 1 910 . -
I
I. II.
Kirschner Laj os .
. ' . 909 - 1. .II.
Kis (Klein) Ferenc 910 - 1. II.
Kisfaludy Pál Etele 908 - 1.
-
Kishalmy Lajos. 910 - . 1. IL
Kiss Ernő 909 " - 1. II.
Kiss Lajos 906
-
1. II.
Kiss Menyhért • '0-' 907 - 1. II.
Kiss Ödön Pál
· ' .
909 - 1. II.
Kiss Tibor . . . ' . 910 - , 1. II .
Kiss Vilmos 908
-
1. Il.
Kiszling István 910. - L II.
Klauszmann Viktor • °0-. ' . 905 - I. II.
KIeer Pál . ' . 909 - I. II.
Klein Arnold 908 -
r
1. II.
Klein Ármin 909
- i l 1. II.
Klein Áron (Ár~i~) 910
-
1. II.
Klein Béla 908 - L ll.
Klein Dezső 90ti - L IL.
Klein Ferenc - 910 I. IL·
Klein Frigyes
' .
D07 -- 1. It
Klein Henrik 910 - 1. IL
Klein István
:
. .
. ' . 910 - 1. II.
Klein Izidor 907 , - 1. IL
Klein Jakab 910 - 1. II.
Klein Jenő - 911 - rI.
Klein J6zsef (szül. Szekszárd) . 906.
-
I
1. II.
Klein J 6zsef (szül. Győr) .
. ' . ' . . . . . 906 1 - L lJ.
Kle in Jüdel (Jenő) . . . < . 909 -
I I
r . H.
Klein Károly
. ' . . . . 910 - 1. II.
Klein Leopold ; . . . . . . . .
· ' .
910
-
1. II.
Klein Menyhért 910 - 1. II.
Klein Miksa
. " . 909 -
I I
1. IL
Klein Oszkár 909 - 1. IL
lOein Richárd .' .- . . ' . D08 - 11
1. IL
Klein Sándor 0° 0°. · ~ . . .
. '
910
I - - ' I I '
I. n .
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I I I I IKlein Szende Kamill 909 ; - 1.
I
II.
Klein Viktor
e , 907
I
-
1. ll.
Klein Vilmos .
. - ' 909 - 1.
I
ll.
Klein Zsigmond 906 - 1 . II.
Kleinman Artur
. , 907 I - 1 II.
Kleitsch Ede i 907 I - 1. I II..Kleknel Béla (demdi)
: I I
910
-
1. II.
Klucka György 906 - 1 . II.
Klucka Miksa 908 -- I. II.
Kluge Endre
: I I
910
-
1. II.
Kluger Samu . 908 - 1.
I
II.
Knoll Andor 909 - .l. II.
Koch Fülöp I 909 - 1. II.
Koch Imre 909 - 1. II.
Koch Miklós
- 908 I II.
Kocsis János -(szül. Diósgyőr)
" .
907 - 1 . II.
Kocsis János (szül. Paks) . . . .908. - l. II.
Kocsner Jakab 910 - 1 II.
Kocska A. József . . 903 - l. II.
Koehler Ervin 907
-
1.
-
Kohn Fülöp . . 909 - I. II.
Kohn Ignác . . 908 - 1. II.
Kohn Imre . . 910 - 1. II.
Kobn József 908
-
1. II.
Kohn Sándor 907 - L II.
Kohner Leó - 907 1. II.
Kojics Gábor 909 - 1. II.
Kolbusz .Mátyás . - 910 I. II.
Kolisch Pál 908 - 1. II.
Komáromi Pál 910 - 1. -
Komássy Mihály , . . 906 - 1. II.
Komlós (Kleínerf Klein) Baruch 908 - 1. II.
Komlös Mibály 908 - 1. II.
Koncz Károly
- 911 -- II.
Kendor István . . 909 - 1. II.
Kenrád Miklós 908 - 1. II.
Kontrassti János 910
-
I.
I
II.
Kopniczky János 908 - 1. II.
Koppy István 910 - I. II.
Korányi Sándor.
.- 909 - 1. II.
Korbácska Jenő _ 910 - 1. II.
Korényi András Gergely. 906 - 1. -
Kornhauser Dezső . .906 - 1. IL
Korpássy D. László
' . . 908 - 1. II.
Kostyán Andor. . - 907 1. II.
Koszanovics Milutin . 907 - 1. II.
Koturov Szvetozár . . ' . . - 909 1. II.
Kovalkovits István 907 - 1. II.
Kovách Zoltán 909 - 1. II.
Kovács Aladár 909
-
1. II.
Kovács Artur . . .
' . . 909 - I. II.
Kovács Árpád
' .
910 - 1. II.
Kovács Dezső. 909 - 1.
I
II.
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Kovács Ferenc I
I I
I. IPONMLKJIHGFEDCBAII." " . 90.9 , i -Kovács Ferenc, madi 90.6 1 - I. I II.
Kovács Imre
"
90.7 I - I
I.
-
Kovács István 90.9, ! - I. II.
Kovács (Krausz) Jenő
"
909, I -
I
I.< II.
Kovács J6zsef Antal.
" .
"
910. ! - I. -
Kovács Kálmán
. ' ' .
910.
I
- I I. II.
Kovács László 90.9 - I
I. II.
-
Kovács Malvin (lásd Kohn) 90.8
1
- I
I. II.
Kovács Pál 90.8 - I I. If.
Kovács Sándor 910. I I. II.- I
Kovács Zsigmond 90.7, - I I. II.
Kozma R6bert 910. -
I
1. Il.
Köpf Rezső
"
908 - 1. II.
Köpfer Mihály
, . 910. - I 1. II.
Környei Gabriella 910. - 1 1. II.
Köves (Goldstein) Herman 90.6 I
I I. JI. '
"
-
IKöves István
·11 90.9 1 -
I. II.
Köves Jenő
. . .,
"
90.7 -
I
1. IL
Kövesi Jenő 90.6 - 1. II.
Kövér Andor ,90.9 - I. II.
Kraft Frigyes Károly , . 910. - I I. II.
Krákovics Mikl6s I 910. - l i
I. II.
Kramer Dezső
-
I
90.9 I I L -
Kraus Gyula - 90.9
I I
1. I II.
Krausz Aladár
. '
90.9 , - I. Il.
Krausz Antal 90.9 - I. IL
Krausz Artur . 90.7 - lJ 1. II.
Krausz Árpád (s~üi. Tr~n~sén)" 909 -
I I
1. II.
Krausz Árpád (szül. Kaposvár)
. "
910. I - L II.
Krausz Ernő . .
. "
90.6 -
I I
L II.
Krausz Ferenc 90.6 - I. II.
Krausz Franciska 90.8 -
I I
1. ll.
Krausz Ilona 910. - I. II.
Krausz Imre
: I I
910. - L II.
Krausz István
" .
90.8 - 1. II.
Krausz Kálmán - 911 - II.
Krausz M6r 910. - I. IL
Kravits Károly l 910. - I 1. II.
Králik Jenő 90.8 - I. IL
Krevenka Mikl6s
, . - 90.7 1. -
Krémer Oszkár 910.
-
I. Il.
Krisztinicz Aurél . , 90.8 - 1 . Il.
Krizsanits Miklós 90.6 - I. II.
Krmpotich Máté
. " -
911 - II.
Kronfeld Lajos 90.8 - 1 . IL
Kronovith Dávid 90.9 - 1. II.
Kubányi Xenia
" .
910. - L II.
Kulcsár Andor
, . 90.7 - I. IL
Kulin Viktor
"
. , 90.8 - 1. ll.
Kultsár Sáudor . 910. - 1 . II.
Kun Adolf
. '
90.6
-
I. II.
Kun Dezső
"
910.
I
-
1. H .
M
\
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Kun Izidor . '
. " . . ' . 908 - 1. ! II,
Kunitzer István,
· ' . . ' .
910
-
l. ll.
Kunsch Pál
. ' . .- .- 909 - I. II,
Kupcsák Gyula
. " . 909 - L ll,
Kuthy Elek . ' . . ' . 910 - L I I ,
Küffer Károly
. ~ I - I 910 1. IL
Laozina R6bert o' o'. 907
-
1. II.
Laczka Sándor 910 - I. II.
Lajos István
" .
909 - 1. II.
Lajta Mihály
. ' . 910 - 1. II.
Lakatos Márk
. ' . 909 - 1. II.
Lakatos (Liehtmann) Miksa .- 908 - J. II.
Lampel Ármin .. .- 907 - 1. IL
Lang Adél Matild. 910 -
, 1. II.
· "
, ,
Lang Arisztid
' .
. , . . ' . 907 - I. II.
Lang Mihály
-. ,91Ó - 1. II.
Lang Rezső . ' . ' . .0 ... 906 - 1. I I .
Lantos Albert
· ' . . ' .
910 - 1. IL
Lauer Mik16s . 907 - L II.
Luffer Ignác Izidor
' . . ' .
907 - 1. II.
Lauritsch Frigyes A r t u r .- 910 - 1. II.
Lász16 Dezső " 908 - 1. II.
Lászlő Henrik ' , 907 - 1. II.
Lászlő Imre 909 - 1. I II.Lász16 Ödön - 909 1. II.
Lász16 Sándor 909 - 1. II.
Lázár Emil 907 - I. II.
Lázár Imre. 907 - 1. II.
Leehintan Lőrinc 908 - 1. II.
Leel-Őssy Lász16
. ' .
- I 907
1. II.
Lefkovits Herman . 910 - 1. II.
Lehner Imre 907 - 1. II.
Lehoczky-Semmel weis Kálmán
· ' .
907 - 1. II.
Lehotzky Fedor - 907, 1. II.
Leicht Mária Izabella . "
' .
910 - 1. II.
Leichtmann Jenő . " 908 - 1. II.
Lein János 907 - 1.
I
II.
Leipnik Sándor
" .
910 - 1. II.
Leipniker Adolf 908 - 1. II.
Leitner Sándor . 907, - 1. II.
Lernberger Lajos 910 - 1. -
Lendvai Ferenc, , ' . 910 - , 1. II.
Lendvai Lajos . . . . . 910 - 1. ll.
Lendvai Oszkár,
· ' .
. ' . 906 - 1. II.
Lengyel Dezső
· ' .
906 - 1. II.
Lengyel Gyula
· -. . ' . . ' .'
909 - 1. II,
Lengyel J6zsef (szül. Nagykanizsa) , , 908 - L II.
Lengyel J6zsef (szül. Peér) .... , , -. 906 - I I 1. II.
Lenkei Dezső . ; 906 - 1. IL
Lenkey Antal
. ' . . ' . . ' . 908 - 1. II.
Lers Ödön , .
" .
: I
910 - 1. II.
Lesk6 Jenő " . 908 - 1. II.
Leuchtag Man6 909 - 1. ll.
o
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. Leucutia Traján
Léh Jenő .
Lénárt Vilmos
Lévai Oszkár
Lézmann Jakab
Líchtenberg Andor
Lichtneckert István
Lichtrier Dezső
Licskó Andor .
Lle benn ann Emil
Liabermann Mór
Liebermann Tódor
Ligeti Károly .
- Linhardt Melanie
Link Elemér
Linkenberg Gyula
Línner Imre Bertalan
Lipovszky Ferenc
Lipschitz Endre.
Liszauer Dezső
Lobstein Sándor
Loeszl János
Loisch Miklós
- .Loránd Blanka
Loránd Rugó
Leránt Aladár
Loránt Emő
Loránt István
- Loria Aladár
Löbl Károly
Löblovics Miklós
Lövinger József.
Lukács Ernö .
Lukács Imre
Lukácsy Béla •
Lukáts Béla
Lukáts György
, Lukonich Jenő
Lupas Mihály
Lusztig Jenő .
Luttor Károly .
Macelariu Sándor
Macher Kálmán.
Machtner Mihály
Madarátz Ernő .
Magassy Irma
Magda János.
Mager Aurél
Magyari István •
Mahrer Márton
Majláth Antal
Major Ferenc.
I Major Kálmán
910
908
909
908
907
909 I -
910
908
909
908
906
909
907
' . 1 909908
906
. 1 907
·I 910
' 1
910
. 1 905
' 1 -
907
· 908
· 910
· 910
. 1 910
909
908
. 1 909
.
: I I ~ ~ ~910 ~
• I 909
910
910
910
909
907
908
908
I
906
· 908
' . : 1 ) ~ t ~
909
• I I 910
· I I 908
.
: l j ~ ~ ~
909
: I I ~ i~
-1
Tanfélév
I
1. I II.
i: l ' ~ :1. II.
1. II.
1. 1 II.
1. I II.
t [ ~ t
1 . I II.
1. I ll.
1.
1.
1.
1.
L
I.
1.
1.
I.
1.
I.
1.
1.
1.
1.
1.
I.
I.
1.
I.
I.
I.
I.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
I.
I.
I.
1.
1.
I.
1.
I.
1.
1.
I.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
ll.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
It.
II.
II.
II.
II.
IL
II.
II.
II.
II.
II.
ll.
II.
II.
ll.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
ll.
II.
II.
15
910
- 1
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Major Rezső . 908 ! 1. II.
·
-
Majunke Egon
·
906 - 1. II.
Malártsik Dezső .
-.
·
- 911 - II.
Malcz kmin 908
-
1. II.
Maléter Laj os 908
-
1. II.
Mandel Andor 907
-
1. II.
Mandel Endre 907 - 1. II.
Mandel Jenő 910
- 1. II.
Mandl Henrik _. 906
-
1. II.
Mandl Jenő 908
-
1. II.
Mangliár Károly
·
910
-- 1
1.
-
Mann Lajos 909 - 1. II.
Mannheim Géza
·
908
-
1. II.
Mannó Kálmán Imre 909
-
1. II.
Maresch Kálmán 909 - I.- ll.
Maresch Pál 909 - 1. II.
Marginean Aurél
-, 910 - I. II.
Mark Samu 909 - i l
I. II.
Markovics Dezső 909
-- 1. II.
Markovics Márklisz 910 - I. II.
Markovits Miksa 906 - 1. II.
Markovits Pál 909 - I. II.
Markovits Sámuel 908 - 1. II.
Márkusz Frigyes 910 - 1. I II.Marschall Rezső 906 - 1. II.
Marschall Emil . 908 - 1. , II.
Marschang Aladár 907 - 1. II.
Marzloff Camilló 906
-
1. II.
Mataringa Mihály 90S.
-
1. II.
Matein Flórián
- 908
I
1. II.
Matics Jenő .
·
906 - 1. II.
Matolay György 909
-
1. II.
Matolay László 908
-
-1. II.
Matolcsy Károly 910 - 1. II.
Mattersdorfer Géza
: I
909
-
1. II.
Mattersdorfer Lajos 909 -
-
1. II.
Mattyasovszky Béla 909 - 1.. II.
Matusik Rezső 906 - 1. II.
Maurer Ottó 910 - I. II.
Mayer Oszkár . 906 - 1. II.
Mayr Sándor 909
-
1. II.
Mándoki László József. 910 - 1. II.
Márai Ernő. 910 - 1. II.
Márczy Róbert 907 - 1. II.
Márk Dezső 908
-
1. II.
Márk István 908
-
1- ll.
Márk-Lipót 908
-
1. ll.
Márkus Gyula 909
-
1. II.
Márkus Róbert
- 911 - II.
Mátéfy László 908 - I. II.
Marz Jakab 908 - 1. II.
Medgyesy Ferenc . 908
-
1. II.
Meduna József 910
-
1.
-
-
'-
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Megyesi József 908
"
-
1. II.
Meisl József - 911 - II.
Meiszner Sándor - 911 - II.
Meixner Pál 910 - I. II.
Meleher Károly . 909 -
I
I.
--
Melzer Ernő 907 - 1. II.
Melezer Miklós . 909 - I. II.
Messer Béla 906 - I. II.
Messer Izsák 909 - I. II.
Messer Simon 910 - 1. II.
Meszlényi Zoltán 906 - 1. II.
Metzger Jakab
·11 - 907
1.
-
Mezei Károly .
: I
908 -
,1
1. II.
Mészáros István 907 - 1. II.
Micsky Dezső 908 - 1. II.
Mibálovies István 909 - 1. II.
Mihály Zoltán 910 - 1. II.
Mibályfi István - 908 I. I II.Mijin Fedor 910
-
I.
I
I I
Miklós Imre 906 - 1. II.
Miklös Jakab 906 - I I. II.
Miklós Jenő 907 - 1. II.
Miklovitz Dezső. 906 - 1. II.
Millián Béla 906 - I 1. II.
Mircu Vazul .1 910, - I r . I II.
Mirita Boriszláv 909
-
I
1. II.
Miskolezy Géza 910 - I. II.
Mittermaier György.
. 910 1. II.-
I IMízsey István . 906 - 1. II.
Moezár László 906 - I , J. II.
Moisin Demeter - 908
I
1. II.
Moldován György.
~ I
910
-
1. II.
Moll Károly 908 - I. ll.
Moller Miklós 908 - I 1. II.
Molnár Béla 909
- ! 1. II.
Molnár Elek László • I 909
1
-
1. II.
Molnár Gyula . 1 911 I II.- ; -
Molnár István 910 -
I I
1 II.
Molná.r János 907 - I. II ..
Molnár József 907
-
1. II.
Molnár Kálmán 909 -
I
I. II.
Molnár Tivadar 907 . - 1. Il.
Monszpart László - 910
n
1. II.
Morő Lajos .... - 910 1. II.
Mosehkovies Miksa 910 -
i
1. II.,
Moser Károly . 910 I - 1. II.
Moskovies Sándor 909 - 1. II:
Moskovits Jenő 905
I
-
1. II.
Meakovita Lajos 910
-
1. II.
Moskovits Mózes 906 - 1. II.
Mcsenyi Dezső 910 - 1. II.
Mozsonyi Sándor 909 1 -
1. II.
Munk Andor 910' - I. II.
15*
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Muresan Sándor I I 910 I I r . Il.
'1 ' -
I
Muscan Valér
J
906 - l. ll.
Muzsik János. 906 - 1.
I
Il.
Mühl Kálmán 910 - J. II.
Mühsam Ottó 909
-
1 .
-
Müller Frigyes 906 I
I.
I -Müller Izídor . 909 - I. II.
Nadel Gusztáv 1 910 - l. II.
Nagy Farkas György
!
909 - 1. JI.
Nagy Géza. 910 - I. ll.
Nagy Gyula
: I I
906
-
1. II.
Nagy Jenő 909
-
I
1 . II.
Nagy József 908
-
1. II.
Nagy Lajos 906
-
'I. II.
-
Nagy Mária 908· - I. Il.
Nagy Miklós 908 - 1. II.
Nagy Sándor (szül. Zsibó) I 908 1. II.
: I
-
Nagy Sándor (szül. Ipolyság) . 910 - 1 . II.
Nagy Sándor (szül. 'I'iszadob) : I I 908 - 1 . II.
Naschitz Gusztáv 907 - I. ll.
Nádas Sándor 906 - I. II.
iNágel Sándor 907 / - I. II.
Nágel Zoltán . 908 - 1. II.
Nemes Dávid. 909 - 1. II.
Nemes Jakab 906 -
I
r . II.
Nemessányi László 906 - 1. II.
Nesnera Ödön •.
; . ! 907 - 1. II.N estlinger Miklós .
·1 907 - 1. II.
Nestor János 908
-
1. II.
Neubauer István
~ J I
910
I
-
1. II.
Neubrunn Béla 910 - 1. II.
Neulander Lajos 910
-
I. II.
Neumann Adolf (szül. Vácz) 907 - I. II.
Neumann Adolf (szül. Ipolyság) 910 - I. II.
Neumann Emil 910
-
1. II.
Neumann Ignác (szül. Szendrő) 908
-
I. II.
Neumann Ignác (szül. Galgócz) . 909
-
I. Il.
Neumann Lajos (szül. Eperjes) 906 - 1 . II.
Neumann Lajos (szül. Nagykanizsa) . 910
-
I. II.
Neumann Miksa
I
908 - I. ll.
Neumann Samu 910 - 1. II.
Neumann Sándor 909
-
1. Il.
Neuschlosz Simon. 910 - I. II.
Neuwirth Jenő 910
-
I. II.
,Némedy Endre 906 - I. II.
N émet Miksa . , i 908 - I. II."Nickel Géza 910
-
1. II.
Nicsovics Ottó 907 - 1. II.
Niedermayer Gellért 907
-
I. II.
Nika Ferenc 910
-
I. II.
Nikodemusz István 910 - 1. II.
Nikolajevics Illés 908 -
I
1. II.
-
Nintsits Olga.
. ' . 909 - 1. II.
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I
: I
Ninkov István
Nobel Vilmos
NobI Jakab
Nonn János
Nyáry Lászl6 .
Nyíri István
Nyisztor János
Nyitrai Béla
Nyúl Aladár
Oancea Szilárd
Ochaba J6zsef ..
Odry Pál
Oesterreicher Aladár
Oesterreicher Sándor
Okolicsányi Béla
Olariu Kernél .
Oláh Dániel
Oláh Imre
Ondrejovich Béla
Ónodi Lász16 . .
Oppenheimer Rezső
Oravecz Gyula
Orbán Domokos
Orbán Lajos
Ormos Andor
Ornstein Laj os
Omstein Lajos
Orosz Sándor
Orphanidez Etelka
Ors6s Imre
Ország Nándor
Osvalda János
Osztrogonácz Béla.
- 'Oxhorn ilona
Órffy Lajos .
Örlei Dániel
Ötvös Ervin
Ötvös Jenő.
Paisin György
Paleta Frigyes
Paller J 6zsef
Pap Zsigmond
Papp György .
, Papp István
Papp Jenő
Papp László
Parragh Rugó
Paskusz Elemér
Paskusz Jenő . . .
Patai József Ágoston
Patz Ferenc .
Pauchly Géza
Pauli József· .
907
908
907
910
909
.11 908
909
909
907
910
907
907
910
907
907
909
908
908 I -
910 I -
907
910
908
906
909
., 910
907
910
908
907
910
904
· [1. ~ ! ~
910
909
906
910
909
906
. i
L
910
907
910
906
910
909
910
907
909
907
= 1
911 ,1 -
1.
911
·1
-1
I
I I
= I I
. = I
910 I
'l'anfélév
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
II.
II.
IL
II.
II.
II.
IL
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
Il.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
ll.
II.
II.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
T.
1.
1.
1.
1.
I.
1.
1.
1.
1.
I.
1.
l.
T.
1.
I.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
I.
1.
J,
1.
1.
1. '
1.
1.
1.
1.
1.
II.
II.
ll.
II.
II.
II.
II.
II.
ll.
ll.
Il.
II.
II.
IL
II.
u.
u.
II.
II.
IL
Il.
IL
u.
II.
IL
II.
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Pákozdy KárolyPONMLKJIHGFEDCBA 907 I I I I. ll.-
I
Pál Lajos 909 - I. II.
Pászthory Imre 908 - I. II.
Pásztor Imre
- 908 I. II.
Pavel Benő. : 908
-
1 IL
Pechány Albin 909 - I. . II.
Peczárszky Iván 910 - I. -
Pelech István. • r , 909 - I. II.
Pentz István 906 - 1. II.
Perecz Barna . 907 - 1. II.
Peregi István . 906 - 1. II.
Perin János 909 - 1. II.
Perlusz Jenő .
,
908 - I. II.
IPetényi Géza. . ' . 909 - 1. II ..
Petényi József Antal 907 - I. II.
Petr6czy Mikl6s sio
-
1. II.
Petrovita István 908 1. IL
Petschauer Manó 907 - 1., -
Petz Aladár 906 - 1. II.
Petz Lipót . . 908 - 1. II.
Péch Miklós 905 - 1. II.
Pécsi Vilma' 908 - I. IL
Pék Miklós. 907 - 1. II.
Péter Imre 910 - L II.
Péterfi Béla . 908 - 1 . II.
Pfaff Mihály 910 - J. II.
Pfannenwald Mátyás 910 - 1. II.
Pfeifer László
• I
910 - I. II.
Píeifer Mik16s ,
- 911 - t II.Pfeifer Zsigmond . 907 - I. II.
Pfeiler Lajos . . . 910 - I. II.
Philippevic Albert 909 - 1. II.
Pick Gyula. -
: 1
908 - I. II.
Piller Sándor. 909 - 1. II.
Pintea Vazul .~. 907 - 1. ll.
Piutér Béla . 908 - I. Il.
Piutér Géza 908 - L IL
Piutér Károly
- 910 1. II.
Piutér Nándor Tibor 910 - , 1 . II.
Pirkler Zoltán 905
, 1.
- -
Piry Sándor I 910
-
1. II.
Pischinger Béla . : j l 907 - - II.
Pittrier László
'11
909 - I- lL
Placsk6 Samu 909 - 1. ll.
Plavsié Szilárd '1 910 - 1 . II.
• I
Plesch Árpád dr.
:
· i l 910 - 1 II.Plesz Gyula
• I
909 - 1 . II.
Plesz Zsigmond. I 907 - I. IL. .
'1 :PodJ;naniczk.r, Tibor báró
• :1 910 -
I.
-
Pogany Jeno . . . .
'1 1
910 - 1. II.
Pogány Kálmán Péter . .
' . : ! 905 - i .
I I .
Poka Jenő 909
-
1. Il.
Polacsek Mór . i 908 -- 1. . l l .
' 1 ,
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Polacsik Ferenc.
: I
908 - I I 1. II.
Polatschek Gyula. 906 - 1. TI.
Polányi Mihály
: I
908 - r. II.
Polgár István.
:
906 - I. II.
Polgár László . 910 - 1. II.
Politzer Ferenc Frigyes I 910 - 1. II.
Pollacsek Árpád . . 909 - 1 ll.
Pollacsek Károly
~ I
910
-
I. Il.
Pollak Miksa .
- 909 1. JI.
Pollák Elia. 909 - L II.
Poliák Joachim 908 - r. n.
Poloni Béla 910 - L II.
Pommersheim Ferenc 909 - I. II.
Pompér Vilmos. 908 - I. II.
Ponger Sándor 909 - I. II.
Poós Antal
. ' .
. .
. - . 906 - I. II.
Popoviciu János' . . 910 - I. II.
Popoviciu Romulusz . 906 - 1. II.
Popovits István 910 - d I. II.
Popp Leonidász . 910 - I. II.
Popper Adolf 909
-
I. II.
Popper Béla 908. - I. II.
Popper Gyula 909 - I. II.
Popper Rugó (szül. Budapest) 908 - I. IL
Popper Hugó (szül. Felsőbánya) 910 - I. IL
Popper Miksa 906 - L, II.
Popu Frigyes Izidor . . . 905
-
I. II.
Porász Leopold Rezső 908 - I. Il.
Porjesz Ármin . . .
: I
907 - I. II.
Poszvék Vilmos 907 - . 1. -
Petórán Kornél 908 - I. II.
Potyondy László . 906 - 1. II.
Práger Márton 910 - 1. IL
Preda Döme 907 - 1. I II.
Preusz Jenő 908 - 1. II.
Prihoda László 906 -, I. II.
Prikopa István Sámuel 909 - L II.
Prohaska Lajos 909 - - 1. II.
Propper Ödön 908 - 1. II.
Puky István • 910 - 1. II.
Puscaríu József 909 - L II.
Putkovszky János Elek 908 - I. II.
Quittner Hilda 909 - I. -
Rab Elek 905 - I 1. -
Rablóczky Imre . 908 - I. II.
Radda Ernő , . 910 - I. II.
Radimeczky Béla 910 - 1. II.
Radó Bernát 910 - I. I II.
Radó Lajos. 909 - I. II.
Radó Samu 908 - 1. II.
Radó Sándor - 911 - II.
Radó Vilmos 908 - 1. II.
Radovancsev Lyubomír
'1 1
- 911
I
-
ll.
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Radulovici János . 909 I - I. II.
Radvánszky Béla báró 906 - I. II.
Radványi Imre 909 -- I. II.
Raichl Elek - 910 - ~ II.
Raisz Dezső 908 - I. II.
Raisz Ervin 910 I -
I.
-
Rajkovits Mihály 907 - I. II.
Raksányi Árpád 910 - I. ll.
Rakus Ottó
-. 910 - I. ll.
Ranschburg Béla , 907
-
I
I. IL
Ratkóczy Nándor 909 - I. IL
Raymann Ákos 909 - I. ll.
Rábics Nándor
·
908
-
I. II.
Rácz Béla
·
909 - . I. II.
Rácz Endre 907 - 1. II.
Rácz György - 909 - I. II.
Ránits Kálmán 907 - I. IT.
Rátz Sándor 908 -- I I
I. I I .
Regéczy Nagy Lajos 910 -
I
I. IL
Reich Dávid 910 - I. II.
Reich Imre.
- 911 - ll.
Reich Jakab ..907 - I. IL
Reich Lajos . 906 - I. II.
Reich Ödön e , 908 - I. II.
Reichenfeld Mór - 910 - IL
-
Reichenthal R6za 910 - I. II.
Reichert Rezső -. 910 - I. IL
Heimann Károly Ferenc 908 - I. Il.
Reiss Jakab
·
908 - - ll.
Reiss René . 909 - 1. II.
Reisz Sámuel. 909 - I. II.
Rell Boldizsár -'- 910 I. II.
Renk Ernő 905 - . - 1. II.
Repka János
·
908 - 1. II.
Resch Mikl6s
: I
910 - 1. II.
Rettegi Imre . . . .-,- 910 - I. II.
Rex Mátyás 909 - 1. II.
Rényi György 910 - I. II.
Réthy Lajos 908 - I. II.
Révai Milán .- .- 909, - I. II.
Révész Artur . . 905 - I. II.
-
Révész Erzsi . 908 - I. -
Révész György - 911 -- II.
Révész Gyula. 909 - I. II.
Révész István 908 - I. Ir.
Révész Lajos 908
-
1. II.
Révész Sándor . 906 - 1. II.
Richter Albin 907 - 1. I II.
Richter Frigyes .
. ' 907 - I.
. ! Il.Rieger Árpád. . 906
-
I. II.
Riesz Vilmos 910 - 1. II.
Rittner Sándor 908 - I. II.
" -
Rodean Oprea , 908 - I. II.
I
"
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I
1Rohonyi Rug6 906
-
1. II.
Rohonyi Oszkár .
"
908 - 1. II.
Rohoska Oszkár. 908
-
1. II.
Rohrböck Ferenc 907 - 1. II.
Román Gyula 908 -- 1. II.
R6naAlfréd 908 - 1. II.
R6na Ábrahám 909
-
I. II.
R6na Nándor. 910 - 1 . II.
Ronkovits Sándor 909 - 1 . II.
Rosenbaum Jenő 907 - 1 . II.
Rosenbaum M6r 907
-
I. II.
Rosenfeld Benő 909 - I. II.
Jtosenfeld Imre 909 - 1. II.
Rosenthal Jenő 907
-
I. II.
Roséntbal J6zsef / 910 - I. II.
Rosenthal R6zsi . 910 - I. II.
Rosner Richárd
:
907
-
1. II.
Rosner Tibor .
·11 910 -
I. II.
Rostagni Géza 906
-
T. II.
Roszival István 905 - 1. II.
Roszivál Lajos ~ 908 - I. II.
R6th János , . 910
-
1. ll.
R6th lzidor 908
-
1. II.
R6th Imre 910 - I. II.
- R6th Kamilla. 909
-
1. II.
R6th M6r (szül. Babindál) 910 - 1 II.
Ráth Már (szül. Fényes) 909 - I. II.
Ráth Vilmos 909
-
I. II. -
Rottmann Dezső 907
-
1. II.
Rottmann Erzsébet 910
-
I. II.
Rozgonyi Ott6 908 - J. II.
Rozner Mihály -906 - 1. II.
R6zsa Gyula
"
910 - L II.
R6zsavölgyi Imre 910 -
I I
1. II.
Röhlích Lajos 910
-
1. II.
Rösler Frida 910
- I I
1. II.
Rubin Jenő 906
- i
1. II.
Rudas B6dog 906 - 1. II.
Rud6 Kamilla 908 - 1. IL
Rum bach István 910
- I. -II.
Russay Gábor 907 - 1. II.
Russ6 Ferenc . 907 - 1. -
Russu János 909
-
I. II.
\
Russu Jenő
•
909
-
1.
-
Rusznyák István 906
-
1. II.
Ruszwurm Rezső . . 910
-
1. II.
Rutich Jenő 907
-
1. II.
Rüll Mikl6s 910 I - 1. II.
Sailer Károly Elek ' . 907 - 1. II.
Sajosi György 909
-
1. II.
Salacz Tibor 910
-
1. II.
Salczer Oszkár . . 909 - J. II.
Salg6 Jenő 907 - 1. ll.
I 1.
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Salg6 Sándor .
Salg6 Zoltán
Salzer Henrik
Saortay Árpád
Sarbó Alfrédné dr.
Sar6dy J6zsef
Sarvay 'l'i vadar
Sasu Aurél
Sattler Jenő (szül. Szabás) .
Sattler Jenő (szül. Budapest)
Sattler Mátyás
Sauer Hug6
Sauer Nándor
Ságh Simon
Sághi Zoltán
Sági Jenő
Sági Pál
Sámuel Károly dr.
Sándor Erzsébet
Sándor Mihály
Sárkány Géza
Schaar Vilmos
Schack Zoltán
Schaffér János
Schaffér Lászl6
Scheff Lász16
Scheiber Győző .
Scheiber Le6
Scheiber Vilmos
Schenk Károly
Scherer János
Schey Géza
Schiff Ervin
Schíffler Ernő
Schilling Mihály
Schlachter Vendel
Schlesinger József .
Schlesinger Márton
Schlesinger M6r
Schmidt Adorján
Schmidt Albin
Schmidt Jánosfszül. 'l'iszaújfalu)
Schmidt János (szül. Prázsmár) .
Schmidt József
Schmidt Lajos
Schmidt Lász16
Schmidt Rezső
Schmöltz Mária.
Schneider J6zsef
Schnetzer Oszkár
Schossberger Ármin
Schossberger Jenő ,
Schottl KárolyTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1
'1 908 -
910 -
910
908
910
907
908
908
907
909
906
909
910
909
909
909
910
910
908
910
908
907
908
909
910
909
909
910
907
906
908
909
909
910
908
910
910
908
907
906
909
910
910
910
910
907
907
910
906
909
910
910
. 1 905
. ' ' : .
téli I nyári
B zak
-1
I
- I I
I
Tanfélév
I1. 1 II.
1. I II.1. II.
1. II.
1. II.
1.
1.
1.
1.
I.
1.1..
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
l.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
I.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
r .
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
IL
II.
II.
II.
II.
II.
IL
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
I r .
II.
IL
II.
IL
II.
II.
Il.
II.
II.
IL
IL
ll.
II.
II.
II.
ll.
II.
II.
II.
II.
IL
II.
II.
II.
II.
IL
II:
II.
II.
j izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABeiktatás I I
ideje
N é v
tJli I nyárfli
Tanfélév
sza k d
Schön Endre
·1'PONMLKJIHGFEDCBA909
-
I
I.
I
II.
Schön Jenő (szül. Sátoraljaújhely)
: l i
906 - 1. II.
Schön Jenő (szül. Kiskúnhalas) 909 - 1.
I
II.
Schön'lJ ózsef 910 - I. ll.
Schönberg László
: 1,
910 - 1. IL
Schönberger József 906 - 1. II.
Schöuberger Oszkár
: ' 1
908 - I. II.
Schönfeld Jenő .. 909
-
1. II.
Schrambeck Károly 908 - I
1. II.
Schreiber Laj os . 906 - 1. IT.
Schrötter Henrik • < ; 909 - 1. II.
Schuch Manó . 907 - 1. , II.
Schukker Miklós 906 - 1. 1 II.
Schultheisz Jenő - 911 - II.
Schuszter Jenő 908 - 1. II.
Schuszter József 908 - 1. II.
Schuszter Henrik . 908 - 1. II.
Schuszter Szigfrid.
. . 909 - I. II.
Schümichen Herman 908
I
-
1. Il.
Schvarcz Gyula. 909 - 1. II.
Schvéd Henrik 908 - I. II.
Schverer Márton 905 I
I. If.
Schwarcz Dávid 907 -- I. II.
Schwarcz Ernő 908 I -
, 1.
I II.Schwarcz Gvula . 909
I
-
I
I. II.
Schwarcz Jenő 906 - 1. II.
Schwarcz Miksa 910 , - I. II.
Schwartz Jakab.
"
908 - 1 I. II.
Schwartz János .11 906 - I. Il.
Schwartz Lajos . . • i l 910 - I I
1. II.
Schwartz Zsigmond
:
: I I
908 - l. -
Schwarz Ignác . . 910 -
I
1. II.
Schwarz Péter
·1 908 -- ~ . II.
Schwarzwald Chaini Leib
: I
910 - 1. II.
Schweiger Ede 907 - I 1. II.
Schweihart Herman,
,
909
I
1. II.,1 -
Schwerer Rudolf 910
-
1. II.
Schwerzei Jenő 910
-
1. II.
Schwirián János 909 - I. II.
Schwitzer Zoltán 910 - 1. II.
Sebestyén Dávid 906 - I. II.
Sebestyén Gyula 906 - I. II.
Seedoch Ferenc . 910 - 1. II.
Seenger Gyula . . 906
-
1. II.
Seidl Ferenc Károly 909 - 1.. II.
Seidner Miksa 910 - 1. II.
j Selariu Jenő 906
-
1. II.
Selymes Irén 907 - 1. II.
Selymes Sarolta 909
-
r. II.
Seni Laura . 907 - 1. II.
Siegmund Ervin 910 - 1. II.
Sijacsits János
,
909 -
I
1. II.
Siklós Ede . .- . 906 - I. II.
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Beiktatás
IV é
ideje
TanfélévTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV
\1
téli I nyári
s z a k
. Silberstein Iván . 909
-
I. II.
Sima Lőrinc
. '
910 - I.
-
Simicska Gábor 910
-
1. II.
Simkö Iván Lajos 910 - I. II.
Simkovics Pál 910 - 1. IT.
Simon Béla
·11 910 - I I
I. II.
Simon Ernő 910 - 1. II.
Sim6 Lajos. 910 - I.
-
Simony István 907 - I. II.
Simonyi Imre 910 - I. I
II.
Sindel Alfréd .9. . 908 - I. II.
Singer Bálint Lajos
: I
910 - I. II.
Singer Dezső 907 - I. II.
Singer Géza ' . . 909 - 1. IL
Singer Gusztáv • I 906 - 1. II .
Singer Gyula (szül. Piliny) . 910 - 1. IL
Singer Gyula (szül. Nagykapomak) 910 - 1. II.
Singer Mihály 907 - I. II.
Sir Antal 910 - 1. II.
Sirbu János 910 - I. II.
Slatner Sarolta 908 - 1. II.
Smilovits Imre . . 910 - 1. II.
Smoling Jenő 910 - 1. II.
Snaiker Imre 910
-
1. II.
Soltész István 907
-
1. II.
Soltész Vilmos 910 - l. II.
Somogyi Jenő (szül. J 6zsefháza)) I 910 - 1. ll.
Somogyi Jenő (szül. Kapolcs) 910 - I. II.
Somogyi Sándor . .906
-
1. II.
Somogyi Zsigmond 906
-
1. II.
Somosi Béla 906
-
1. II.
Sonnenfeld Dezső 910
-
l. II.
S06 László György 910
- t . II.
S068 Aladár 907'
-
1. II.
S068 Gyula 907 , - l. II.
S06s Kálmán 907 - I. -
S6vág6 Endre 906 - I. II.
Söffer Gyula 907
-
I. II.
Söffer Miklós. 910 - 1. II.
Spergely Tibor 910
-
I. II.
Sperlinger Zoltán 910
-
I. II.
Spetz Le6 . 909
-
I. II.
Spiegei Artur 910 - I. II.
Spiegei Béla • .
. ' . 906 - l. II .
Spiegei Mikl6s . 909
-
I. II.
Spiegler Sándor . . 906 - I. II.
Spielberger Henrik 908 - I. II.
Spiller Jenő 910 I - 1. I II.Spitzer Andor 908 - I. II.
Spitzer Hug6. 910 - 1. II.
Spitzer Vilmos
-
910
-
1. II.
Sprinz János 91Q - 1. II.
Stark Jenő
I
910 - T. -
-
O R V O S T A 1 '< 'R A L L G A T Ó K .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Beiktatás - I I ,
, ideje I I Tanfélév
téli I nyú,ri , 1
sza k
Stark Vilmos .
Stefanesku János . .
t:. Steffich Alcide . . .
Steigenberger Dezső
Steiger Dezső .
Stein Bernát .
Stein Gyula .
Stein István .
Stein Ott6 . .
Stein berger Ede
Steinberger Jenő
Steiner Andor
Steiner Dávid
Steiner Dezső
Steiner Farkas
Steiner Lip6t. .
Steiner Náthán,
Steiner Sándor
Steinfest Jenő .
Stern Bruno . .
Stern Géza ...
Stern -Jenő... . ...
Stern Lip6t (szül. Budapest)
Stem Lip6t Salamon
Stem Miksa . . .
Stem Simon . . .
Stern Zsigmond .
Sternback Vilmos .
Sternberg Aladár .
Stemberg Ferenc .
Steuer Izrael Jenő
Stockinger János .
Stodola Iván . . .
Stoján Aurél . . .
Stokk Angéla
Stolcz J6zsefGyula
Sto II Kálmán .
Stollár Károly
Stöszl Ái:min .
Strauss Tibor .
Strausz Rugó .
Strausz Náthán ..
Streit Béla Nándor
- Strompf Ema
Sturza János '.
Stux Samu.
Suba Péter ..
Suciu Jenő ..
Sugár Dezső .
Sugár Ince ..
Sugár Kálmán
Sulzer Andor.
Surányi Ede .PONMLKJIHGFEDCBA
910 1. Il.
905 1. II.
906
j
1. II.
907 1. II.
907 ,
I
1. IL
906 1. IL
909 1. II.
oro 1. II.
908 1. II.
906 1 II.
909 1. II.
905 1. IL
I 909 1. II.
907 1. II.
907 1. II.
908 T. II.
910 . , 1. Il.
910 1. I II.907 .1.
1
II.
' 1
908 r . II.
. "
910 1. II.
909 r .
I
II.
909 1. II.
909 1. I II.
906 1. I907 1. - II.
909 1. II.
910 1. II.
910 1. II.
909 1. II.
908 1. II.
-
907 1. II.
. . '
I 910 1. II.
906 1.
909 1. II.
910 1. II.
910 1. II.
910 1. II.
910 1. IL
906 J. II.
910 1.
I 910 1. II.
: I 906 1. II.
909 1. II.
908 t. ll.
909 1. II.
909 1. II.
909 1. IL
• ! 909 1. Il.
909 1. IL
908 1. II.
906 1. II.
906 1. II.
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Beiktatás
N é
ideje
TanfélévV téli I nyári
I sza k
Surányi Laj os 908 I I I. II.
-
ISurjánszky Ferenc 907 - 1. II.
Szabó Arnold . 910 - 1. II.
Szabó Árpád 910 - I. II.
Szab6 Gyula , 910 - I. IL
Szabó H. Imre 909
-
I. JI.
Szabó János . 907 - 1. II.
Szabó Kálmán 910
-
J. JI.
Szabo Sándor 908 - I. U.
Szafir Sándor 909
-
I. II.
Szaitz Mihály . 909
-
I. II.
Szakter Károly 910
-
I.
-
Szalay Antal 910
-
1. II.
Szalay István . - 911 - IL
Szalay Lajos .' .
-
910
-
1. IL
Szalontay Zoltán 907 I
-
1. II.
I
Szamák Gusstáw. Gottfried 907 I - 1. JI.
Szamek István 909 I -
1. II.
Szarnek Károly 906 - 1. II.
Szamek Oszkár 906 - 1. II.
Szamek Sándor 910
-
I. II.
Szamosi Endre 910 - 1. -
Szarka István
: I
906 - I. II.
Szarvas Jenő . . . 910 - I. II.
Szathmáry Árpád . 907 - 1. II.
Szattler Ágoston .
: I
910 - 1. ll.
Szauer István . 910 - 1 If.
Szántó Fo' Vilmos 909
-
1. II.
Szántó Lászl6 (szül. Butorhegy) . . 906 - 1. II.
Szánt6 Lász16 (szül. Pécs) 907 - 1. ll.
Szántó Olga I 908 -
I
1. ll.
I
Szász .Anna Ilona
. '
907
-
1. II.
Szász Emil . 907 - 1. ll.
Szász Erzsi . 908
-
1. II.
Szász Jenő
: j i
909 - 1. II.
Szász Zoltán 910
' -
1.
I II.Szedlák Ödön 906 -
I
1. II.
Szegedi Károly .
: i l
910
-
1. II.
Szegedi Sándor . 909 - i. II.
Szegedi Vilmos . 909 -
I
1. II.
Szegő Jenő. 910
-
I
1. II.
Szegő Lip6t 909
-
1. II.
Szegváry György . . . 907 - 1. II.
Szekrényi Károly Lajos 908 - 1. II.
-
Szekula Béláné. .
• i 909 - 1. Il.
Szelle Károly.
: i
910 - 1. II.
Szemantsik Jenő 908 - 1. II.
Szemere Aladár 910 - 1. II.
Szemkő Barnabás
I
908 - l. II.
Szemző Ede György 909 - 1. II.
Szenczy Sándor 910
-
1. II.
Szendery István .
: ;1
909 - 1. II.
Szendy Attila 910 - 1. ll.
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ideje
Tanfélévtéli I nyáTf
l i z a k-
I ISzeness Lászl6 910
-
1. II.
Szentmikl6si Sándor . 910 - I . II.
Bzeritpéteri Gyula . 906
-
I. II.
Sze őke András 905 - 1.
-
Szécsényi Ernő 910
-
I. II.
Székács Pál
·11 907 - I ~
1. IL
Székely Alfréd 910
-
1. II.
Székely Árpád 908
-
1. II.
Székely Béla 906 - 1. II.
Székely Gyula 910
-
I. II.
Székely Imre - 911 - II.
Székely István 907 - I. II.
Székely J6zsef 909 - I. II.
Székely Lászl6 (szül. Pécs). . .
. 910 - I. Il.
Székely Lászl6 (szül. Nagymágocs) 910 - 1. II.
Székely M6r . . . 906 - I. II.
Székely Pál 908 - , 1. -
Székely Zsigmond. 910 - 1. Il.
Szél Zsigmond 909 - 1. II.
'Széll Zoltán 910 - I. II.
Szigeti József . 908 - 1. II.
Szigeti Mihály 910 - 1. II.
Sziklai Sándor 908 - 1. II.
Szikszay Kálmán 910 - 1. ll.
Szilas Gusztáv 906 - 1. II.
Szilas Jenő 907
-
1. II.
Szilágyi Ferenc 909 - 1.
I
Il.
Szilágyi Gábor . 907 - 1. II.
Szilágyi Jenő _ 908 - 1. II.
Szivér Ilona
- , 907 - 1. II.
Szmetana Oszkár 908 - 1. II.
Szmodis József 910 - I. II.
Szommer Imre 906 - I. II.
Szontágh György 910
-
1. II.
Szoó Károly 909 - 1. II.
Szorády István . 908 - 1. II.
Szőke Ferenc ':
,
9Ó8 1. I II.-
Szőke Sándor. 907 - I. II.
Szőllősi Aladár 910
-
1. IT.
Szőllősy Győző . 909 - 1. II.
Szőnyi György . 906 - 1. II.
Sztaváts István . 906
-
1.
-
Sztákics Miklós 908
-
1. II.
Sztepanov -Miklós - . 909 - 1. II.
Sztojanovits Manoj16 909
-
1.
- ,
Sztoklász Győző. . . 909 - 1. ll.
/ Szukováthy Imre 907 1.
- -
Szumrák Zoltán. . , . 907 - I. , II.
Szuvajdssity Csedomilj 910
-
1. IL
Szűcs Sándor . 907
-
1. ll.
Szűcs Vilmos 909
--
I. II.
Takács István 907
-
I. II.
Takács János 908 - 1.
I
II.
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ideje
TanfélévV téli Inyári
8 zak
-
ITakács József 908 - I. ll.
Takács Lász16 910 - I. II.
Takács Sándor 908 - 1. II.
Takáts GyuIa Lajos 909 - 1. II.
Takáts Lajos
' . '
~ I
908 - I. Il.
Tamás György 908 - 1. II.
- Tamás Margit -, 910 - I. II.
Tamásy Béla 909 - I. II.
Tar Lajos 908 -
· 1 I. II.
Ta~ján Erna . 910 - I 1. II.
Tarpai Mik16s . . . . 908 I. II.
'I:asnády Székely Béla . 906 - 1. II.
Taugner Kristóf 910 - 1. II.
Tausinger Artur 910 - 1. II.
'Tábori Gyula 910 - 1. II.
Telegdi Pál 907 - 1. II.
Temesváry Lajos 910 - 1. -
Teőke György 908 - 1. IL
'I'eposu Emil .
: I
909 - 1. II.
Thassy Lajos. 906 - I. II.
Theil Herbert 909 - 1. II.
Theisz Oszkár I 909 - 1. 'II.
'I'hierjung János ! 910
-
1.
-
Tibold Károly
:1
907 - 1. II.
Tihanyi György - 911 - II.
Tihanyi Zs6fia 910
-
I. II.
Timár Károly 910 -
I
I. II.
Tincu Valér 908 - 1. II.
'I'iringer J ános Ott6 909 - 1. -
Tirnea Demeter 908 - I. II.
'I'irnea Vazul 909
-
1. II.
Tomaschoff Márk 907
-
1. II.
Tomcsa Ernő . . 906 - 1. II.
Tomin Szvetiszláv . 909 - I. II.
Tomory Ernő 906 - I. II.
Tompos Ferenc, h.
. "
910 - I. II.
Toncich Euro .
~ I I
909 - 1. . II.
Toppier István 908 - 1. II.
Toronszky Sándor 908
-
1. II.
T6th Dezső. 910 - 1. II.
T6th Ernő 910 - 1. II.
T6th József : 909 - 1. II.
Totoian János 907 - 1. II.
Tölg Vilmos 906 -
I
I. II.
Török Emil Gy. 910
-
I. II.
Török Frigyes 907 - I. ll.
Török Géza . 910 - 1. II.
Török Henrik 907 - I. II.
T'örök Sándor 907 - 1. II.
Trajtler István 909 - 1. If.
Troján Emil 909 - 1. II.
Turchányi Ede 910 - 1. II.
Turi Lajos 908 - 1. Il.
ORVOSTANHALLGATÓK.
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ideje
TanfélévV téli 1 nyári
B zak
Turi SándorPONMLKJIHGFEDCBA 909 1 1 1. I ll.
I
-
Turnai Lajos 908 - 1. II.
Tuschak Henrik 906 - 1. II.
Tuson Lajos
: I
907 - 1. II.
Tüdős Endre 908 - 1. II.
Uhl József 910
-
1. II.
Uhljár Sámuel 907 - 1. II.
Uj helyi Lajos 908
-
1. II.
Uj helyi Mária
~ I I
910 - 1. II.
Ujlaki Pál 910 - 1. II.
Ujvári József 909 - 1. II.
Ulrich Ádám . 909 - 1. II.
Ungár József.
: I I
908 - 1. II.
Ungár József 910
-
1.
-
Ungár Károly 910 - 1. n.
Ungár Lajos 910
-
1. II.
Ungár Samu : ! I 910 - 1. II.
Unger Gyula
· I ! 906 - I
1. II.
Urbán Lajos
: 1
910 -
I
1. II.
Ursa Simon 910
-
1. II.
Vadas Jenő
: I
908
-
1. II.
Vadász Ernő 908 - 1. II.
Vajda Béla
. I 910 - 1. II.
Vajda Ernő ...
·1 910 - I 1. II.I
Vaniss László, ifj .. I 910 - 1. II.
Varga Béla (szül. Félegyháza) . 907 - 1. II.
Varga Béla (szül. S.-A.-Ujhely) . 907
-
1. II.
Varga Imre 907 - 1. II.
Varga Mihály 907
-
1. II.
Varjú Kálmán . 908 - 1. II.
Vas Zoltán József. 909 - 1. II.
Vass Béla 906 - 1. II. -
Vaczkó István 906 - 1. II.
Vágó Herman 909 - 1. II.
Vágó István 907 - 1. II.
Vágó János 908
-
1. II.
Vámos Adolf 907
-
1. II.
Vámos Frigyes 909 - 1. II.
Vámos Miklós 910 - 1. -
Vángel József 907
-
1. II.
Váradi Jenő 910 - 1. II.
Váradi Miklós 910 - 1. II.
V árallyay Lászl6 - 911 - II.
Venczel Géza. ~ 907 - 1. II.
Vencsel István 910 - 1; II.
Verő Andor - 911 - II.
Veszelinovity Vojiszláv 908
-
J. II.
Vécsey Lajos 908 - 1. II.
Vén Ferenc 906 - 1. II.
V értesay István . 907
-
1. II.
Viktor Ágoston . 910 - 1. II.
Viczencz Árpád . 906 - 1. -
Vida Margit 906
-
1. II.
16
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Vidor DezsőPONMLKJIHGFEDCBA 907 - 1. II.
Vider Jenő. 910 - 1. II.
Vidor Rezső 907 - I. II.
Vidra J6zsef 909 - 1. II.
Vieg J 6zsef . 910 - 1. II.
Vig Sándor 910 - I. II.
Villányi István 910 - I. II.
Világi Ferenc . 910 - I. II.
Viltner Sándor 908 - I. ll.
Vineze Sándor (szül. Losoncz) 907 - L I II.
Vintila János 909 - I. II.
Viola György 908 - 1. II.
Viola Imre, ifj. 908 - I. II.
-
Virágh Mária. 909 - 1. II.
Vitéz Miksa 909 - 1. II.
Vitt Márton !:HO
-
1. II.
Vizkelety Kálmán . 906 - 1 . II.
Vlajníty Emil 910 - 1. II.
Vörös Gyula 910 - 1. II.
Vörös Sándor. 910 - 1. II.
Vujics Dusán. 910 - I. II.
Wachter Erich 910 - 1. II.
Wagner Oszkár. 908 - I. II.
Wahl Imre. 909 - I. II.
Walter Antal ; 910 - 1. II.
Wallner Ödön 906 - I.
-
Waniek Elemér . 908 - I. II.
Warhanek Béla .
' .
910 - l. II.
Walder János 909 - I. II.
Weber Artur
- 910 - II.
Weichhart Györgyike 907 - I. II.
Weigand János 908 - I. II.
Weil Artur .
. ' 910 - I. II.
-
Weil Elza 910 - 1. II.
Weinberger .Á~~U; 910 - I. II.
-
Weinberger Irén 907 - I. II.
Weinberger Jenő (szül. Imreg) 910 - 1 , II.
Weinberger Jenő (szül. Kiskunmajsa) 910 - 1. II.
Weinberger Lip6t . 907 - f . II.
Weinberger Sándor 909 - 1. II.
Weindel Viktor . 910 - 1. II.
Weinfeld Géza 910 - 1. II.
Weirich Péter 909 - I. II.
Weiss Lászl6 908 ' - 1. II.
Weiss Miksa 909 - I. II.
Weiss Sándor'[ 906 - I. II.
Weisshaus Mihály
: I I
908 - I. II.
Weisz Aladár . 909 - I I I. II.Weisz Ármin 907 - I I. II.
Weisz Áron 907 - l. II.
Weisz Béla 910 - I. II.
Weisz Elek w 909 - 1. II.
Weisz Ervin 910 - I. II.
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N
ideje I
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-szak--.!
I I
--
Weisz Henrik 910 - 1. II.
· ,
Weisz István 910 - 1. II.
Weisz Jenő (szül. Szamoskér) 910 - 1. II.
Weisz Jenő (szül. Sarkad) 909 - I. II.
Weisz Komél . 909 - 1. II.
Weisz Leó I 910 - ;1
1. II.
Weisz Manó 909 - I. II.
Weisz Mánuel ·I'910 - 1. II.
Weisz Miksa
' I 908 -
1. II.
Weisz Miksa 908 - I. -
Weisz Mór
: I
906 - 1. II.
Weisz Oszkár. 910 -
!
1. II.
Weisz Salamon 909
I
-
L II.
Weisz Sámuel 906 - I - II.
Weisz Sándor (szül, Selmeczbánya) 907 - 1. II.
Weisz Sándor (szül. Nagyvárad) 909 - 1. II.
Weisz Sándor (szül. Csurgó) , 910 - 1. II.
Weisz Sándor (szül. Komárom) . 909 - 1 . II.
Weiszberg Jenő .. I 908 - 1. II.
Weiszberg Miksa . 910 -
I
I. II. _
Weisz feld Salamon ! 909 - I. II.
Weiszfeld Sándor ! 906 - I. II.
Welwárd Rezső .
· i 909 -
1. II.
Wellisch Béla i - 911 - I II.
Wellisz Ferenc 910 I - 1. II.
Werner Hugó i 910 - T. II.
'1Wessely Jenő . 908 -
I
1. II.
Wiener Imre I 906 - 1. II.
Widder Ignác
,
908 I I. II.-
Wiesenberg Izidor 909 I - I. II.
Wikkenhauser Jolán 910 - I. II.
Wild Sámuel . 909 - I. II.
- Wilhelm Aranka ! 909 - I. II.
Winczer Izidor I 910 1 . II.. . .
Windholz Béla I 907 - I. II.
Windisch Aladár
· 1 910 -
1 . II.
Winkler Mór
'1
908 - 1. II.
Winkler Oszkár.
· :
909 - I. II.
Winter József 905 - I. -
Winter Margit 908 - I. II.
Winter Oszkár 908 - I. II.
Wir György
· : 909 -
1 . II.
Wirth Károly .
• ! 908 -
I. II.
Wirth Márton 907 - I. II.
Wittenberg Adolf.
'1
909 - I. II.
Wohl László 907 - I. II.
Wolf Imre : i 909 - I. II.
Wolf Jenő 910. - I. II.
Wolf József I 907 I. II.
• I --
Wolf Károly
· .
- 911 - II.
Wollner Antal
• I 906 -
I. II.
W oloszinovics Aurél. 905 - 1. II.
W onnesch Frigyes 906 - I. II.
I
16*
2 4 3
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SZli. kI
Wünsch István I IPONMLKJIHGFEDCBA908 I I 1. II.-
Zaffiry Zénó 910
-
1. II.
Zaitz Ma~git . 909
-
1. II.
Zakariás Árpád
- 911 - II.
Zakariás István 909
-
1. II.
Zalay Lajos 910
-
1. II.
Zakoszteleszky Ferenc . 908 - 1. II,
Zechmeiszter József 909
-
1. II.
Zechmeíszter Oszkár . - 907
-
1. U.
Zemplényi Béla. 907 - 1. II.
Zichy Róbert gróf 907 - 1. II.
Zielinszky Ágoston 909
-
1. II.
Zimányi Vidor 908 - 1. II.
Zimmer Péter 910
-
1. II.
Zimmermann Béla
- 911 - II.
Zimmermann Géza István 910 - 1. II.
Zinner Sándor 908 - 1.
-
Zip szer Sándor . 910 - 1. II.
Zollschan Samu. 908 - 1. II.
Zsarnovitzky Pál 908 - 1. II.
Zsák Endre 910
-
1. II.
Zsigmond Andor 910 - 1. II.
Zsoldos Leon 905 - 1.
-
Zwickl Pál 908 - 1. II.
I
I
II-
I
I
' [ 1
I
fl I
fl
I I
i -
I
I
1 ,
i
,
-
I\ I I
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I I
-
I I
N é v Tan- N é Tan-félév v félév
Bleier Ignác I II. Lippay Artur . 1. II.-
-
Brozin Irén. . 1.PONMLKJIHGFEDCBAll. Ldpschitz Gyula. 1. -
-
Buda Mlj,rgit 1. ll. Lóránt Lenke 1.
-
Czukor Jenő 1. ll. Löbl Izsó 1. -
Dobrin Romulusz 1. - Mayerffy Teréz, may ori 1.
-
Fábiánics Adolf . - II. Márkus Róbert 1.
-
Faltay János 1. - Nádas Aranka 1. II.
FeUer Magda. 1. II. Orezán Mariska . 1. II.
Fodor Jolán 1. II. Osváth Jenő - II.
Frischmann Lajos 1. II. Rajzinger Imre 1. -
-
Gerater Erzsébet 1.' II. Reisenleitner Béla. 1. II.
Grasser Henrik 1. - Reichental József 1. -
Grün Pinkász . 1. - Réh Erzsébet . 1. II.
Grünberger Géza 1. II. Ringwald Fáni 1. II.
Grünfeld Miksa . 1. II. Rus Erzsébet I. II.
Guttmann Jakab I. II. Safáry Gyula - II.
Hegedüs Zoltán . I. II. Sándor József. I. II.
Hirschfeld Salamon 1. II. Sárkány Magda, nagyszeghi 1. II.
Hollós Richárd 1.
-
Schiff Dezső . . 1. -
Horváth ,Ernő - II. Schmideg Margit 1. II.
Hönig Rezső 1. II. Seiner Margit 1. II.
HuzelIa Miklős 1. - SelIyei Aladár 1. II.
Jónás Jenő. 1. - Somogyi ilona 1. II.
Józsa Jenő dr. 1. - Somossy Karolina . 1. II.
Katona Bálint 1. II. Székely Elek Gábor . - II.
Keller Aranka 1. II. Telek Márta 1. II.
-
Kepes Franciska 1. II. Tihanyi György 1. -
-
Klein Irén I. II. Traubkacz Ella I I . II.Klein Sándor . 1. II. Vajda Alice II.
Kocsner Jakab, ifj. 1. - Veiszkopf Lajos. I 1. -
:
Kontraszti János 1. - Velinszky Rozália . 1. II.
-
Kontraseti Johanna 1. II.
I
Vellisch Béla . 1. -
Krausz Kálmán 1. - Verzál' Katalin I. II.
Krausz René I. II. Vidor ilka 1. II.
-
Ladányi Inna 1. II. Weisz Janka i - lL
Langer Ernő I. II. Weisz Mihály II.
- Lichtmann Jolán 1. II. Wolf Károly 1. -
Lípner József. 1. - Zimmermann Béla i I. -
I
I
I
I I
11 I
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N é v II Tan- N é v t =II félév :élév
I
Abaffy A. Zoltán L I II. Kálmán Károly t . II.Árvai Károly . . 1. II. Kapás Pál I. II.
Balogh Jenő 1. II. Kaszeiba Kálmán 1. II.
k - ' Barna Margit. 1. II. Kaufmann Gyula : ' 1.: II.
Bartöff Jenő 1. , - Kelemen Sámuel 1. I II.
Bárdos Imre 1. - Kemény Jenő . I 1. II.
Bátor Flórián . 1. II. Kékessy István , 1. II.
Bernáth Pál 1. II. Klár Miklós 1. II.
Bokor Ferenc . 1. II. Konstantinovits Szvetozár
l '
1.PONMLKJIHGFEDCBAIL
Bokor Sándor . 1. II. Konyáry Béla
, 1
1. II.
Braun Sándor . 1. II. Kopácsi Sándor . 1. Il.
Brenner Dezső II. II. Kormos Aladár 1. II.
Breuer Miklós II. II Kozelka Béla. " . 1. II.
Brocsek Béla II. II. Környei Kornél . 1. II.
Budai Bálint 1. II. Kun Béla 1. II.
Csecsinovits Elemér I. II. Kungel Károly . 1. -
Csíncsák János 1. - Lassányi József . 1. II.
Csitári G. Olivér 1. II. Lányi Kálmán 1. II.
Csomor Kálmán 1. II. Lévai Géza. 1. II.
Csontos Lajos 1. II. Liebmann Dezső 1. II.
Csira Jenő 1. II. Lövenstein Dezső 1. II.
Dobos Gábor 1. II. Löw Ármin 1. II.
Donászy Aladár. I. II. Lukács Dezső . 1. II.
Fenyves Zoltán I I 1. I ll. Magay Kálmán LI
II.
Fenyvesi Ferenc II 1. IL Markovics Tivadar 1. ll.
Ferenczi Árpád ILII. Maros Béla 1. II.
Fisy Andor. 1. II. ~észáros Melanie 1. II.
Fodor Sándor . II. II. Mittermayer József 1. II.
Fontos Sándor II. II. Molnár Adolf . I J. II.
Földes Imre II. II. Molnár László I 1. II.
Füredi Károly
,1. IT. Moskovits Mór
I
1. II.
Gara József 1. n .
I
Moskovits Sándor 1. II.
Gefferth Béla . II. II. Murin Antal
1. IL
Gelei Gyula 1. ll.
I
Nemes Ödön , 1. ll.
Goldberger Lajos 1. II. Neuer Emil I 1. II.
Goldschmiedt Pál 1. II. Németh Pál I 1. II.
Grósz Jenő. 1. II. Orbán Elek 1. II.
~ Gyurovits Mária 1. II. Országh Antal 1. II.
Haas Béla .. 1. II. Paál Géza , 1. II.
Hajdu István . 1.
- Pauli Péter 1. II.
Halmai Arpád 1. II. Pál Róbert • 1. II.
Hamvas Ervin 1. II. Pekáry Gyula 1. -
Ha vas József 1. II. Perényi Gyula 1. II.
Hedvig István 1. - Perl J özsef . 1. II.
Hoffmann Ernő J. II. .....Pesti Erzsébet 1. II.
Husz József 1. II. Péter István 1. II.
lhász Nándor . 1. II. Piátsek Gyula 1. II.
Irk Jenő 1. II. Pick Gyula ..... 1. II.
Jakab Mihály .
I
1. II. Popovics Zoltán Béla 1. II.
Jakob János 1. II. Reinhardt István 1. II.
Jeges Béla 1. II. Rónai Dezső 1. II.
Kállay Kálmán
I
1. II. Rosznáky József 1. Il.
ll. ÉVES GYÓGYSZERÉSZETTANHALLGATÓK.DCBA
N zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé \' I I TanféJévMLKJIHGFEDCBAN év i l TanféJév
I I
1 I
Rottenberg Emil 1. II. Szigethy Imre
I
L I II.
Salamon Jenő 1. II. Szijárt6 Tibor 1. ll.
Sárkány István . I 1. ll. Sz6bel Márton 1. II.
Sohafer Aladár . 1. II. Szonomár János
I 1.
11.
Scherfer M. Vilmos 1. II. Szuromi János I. ll.
Schreiber Mihály I. II. Szűcs Kálmán 1. II.
Schuller Gusztáv I. ll. 'I'amaska Lajos d: ll.f - Schvarz Emma I. II. Tomory Elemér -
Seper Dezső 1. Il. T6th Pál. I. II.
Simon Jenő I. ll. Vadász Gusztáv . I. If.
Simonovics Andor. 1. ll. Vajda Andor I. II.
Sugár István I. II. Vajda Dezsö ; 1. I ll.
Stoczek Brun6 II. II. Velsz Árpád I. ll.
Strausz Dezső I I . - Wassermann Béla . - n.
Studény Károly . ,1. n. .-weinrich Anna . 1. n .
Szab6 Ernő. 1. n. Weintraub Arnold I. II.
Szapáry István
.
1. II. Wermescher Emil . I. II.
Szcsepánski Alfréd 1. II. Wiltschek Lajos - II.
Szendy Lajos . I. Il.
I
I
OL
I
- I
I
I
,
1
.
1 · '
,
I I
I I -
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N é
ideje
Tanfélév
" j
téli 1 nyári
s zak
. 1 1 I
1
Ag6cs Nándor 909 i 1. II.-
:
Aistleitner József
: I I
909 - 1. II.
AlbI István. 908 -
I I
1. II.
Andor János
' .
910 1. Il.-
Andrasovszky József . .
: I I
908
-
I I
1. IL
, Andreánszki Imre. . 910 - I. II.
Angi Dénes 910 -
I I
1. II.
Angyal Dezső
- 910 1. IL
Anisies Miksa Oszkár 908 --
I I
1. 1 IL
Antal Dénes
- 909 1. I II.
- Arányi Erzsébet 908 - ' i 1. I II.
Aschenbrenner Mihály. 908 - I 1. I II.
I
1Asztalos Lajos . . 907 - 1. , II.
Aubermann Miklós 909
-
I.
-
' l ( Avram H6ria 909 -
I
1. Il.
Ábrahám And~'á~ La~b~rt 910
-
1. II.
Ádám János . 910 - 1. I Il.
Babocsay Zoltán 908 - 1. II.
Bader Antal 909 -- 1. II.
Bagyó János - 910 1. II.
Bajnok József 906
-
I. II.
- Bakács Jolán 910 - I. II.
Balázs Artur
-
911 - II.
Balcza János
- 910 1. ll.
Balla Gyula . . .
- 910 1. -
Balog Árpád Ányos 909 - 1. II.
Balogh Béla 907 - 1. II.
Balogh János Benedek . 909 - I 1. II.
I
Balogh Zsigmond 907 - 1. -
Banicza Szvetiszláv - 910 1. Il.
Bantler Ödön . 910 - 1. ll.
Baranyai Zoltán 906 - I. ll.
Barát Béla . . . . . - 911 - .11.
Barcianu Száva Achill . 910
-
1. IL
Bardőcz Árpád
- 910 I. II.
Barta István . 910 - 1.
I
II.
Barth Rezső 910
-
1. II.
Bathó István . 907 - 1. II.
Bauer József 908
-
1. II.
Bauer Oszvald 909 - 1. II.
Baunok Ádám 910
I
-
I.
-
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Beiktatás
N f !
ideje
TanfélévV téli I nyári
I s zak
-
Bazs6 Livia . I I ~1O I I r . II.
-
'1
Bácsi Ferenc 908 - - II.
Bányai Géza 909 - 1. IL
Bárány László Vince 910 -
I I
1. II.
Bárányos Jenő .
-
-
909 1. II.
Bátor Pál
' . .
- 909 1. -
Backer Béla 910 -
I
I. II.
Becker Mihály 910
-
I. II.
Bede István 906 - 1. II.
Bedi Rezső 907 - 1 . II.
Bednarik Antal. 907 - 1 . II.
. Beke Ágnes 909 - I. II .
Beller Andor. . 910 - 1. II.
Benedek István . 910 - I 1 . I II.
- Benedek Júlia R6za . - 908 1. II.
Benes Jenő J 6zsef . - 908 1 . II.
Benigny Gyula 908 - 1 . II,
Benke Andor. 007 - I. H
Benk6 Barnabás Miklós 910 - 1. II.
Benkő Gyula. 907 - 1. II.
Benkő József . 908 - I 1. ll.
Bentzik Mihály 907 - 1. IL
Berecz Sándor 909 - 1 1 . II.
Berencz György 901 - I r . I -Berényi Jenő 909 - I
1.
I II.
Bernát J6zsef. 908 1. I II.- IBertalan István 909 - I 1 . I II.
Besse Gyula 910 - I I
1.
I
II.
Betkowski Jenő. 906 - 1. -
Beznák .István 909 - I 1. I
II.
Bezzegh Gyula 907 --
I I
1 . II.
Bicskei J 6zsef -
I
909 1. II.
Bicsovszky Károly
~ I
907 - 1. II.
- Biedl Aranka . 909 - i l I. II.
Biloveszky J ézsef 906 - 1. -
Binder János 910 -- I 1. II.
Biró Bertalan . 909 - 1. II.
-
Biró Izabella 909
-
1 . II.
Birtok Sándor 910 - 1. IL
Blaska Ödön 907 - 1. II.
- 'Blaskovich Izabella 909 - 1. II.
Blum Joachim Lip6t 909 - 1. I -
- Blum Paula 909 - 1. -
Blum Paula 910 - 1 . -
Bodnár Gábor - 91-0 1. II.
Bodocs Béla
· 1
910 -
I
1. IL
- Bodor Borbála 910 - 1. II.
Bogner Mihály 908 - 1. II.
Bogy6 Lász16 909 -
I I
1. u .
- Bohacsek Margit 908 - 1 . II.
Bohár Gábor Kelemen. 909 - 1. II.
Bojár János 910 -
I I
1.
-
Bokros Béla - 9p - II.
249
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N é
ideje
TanfélévV téli I nyári
B z a k
Bóksay János I I 910 I I 1.
'Áko; I
- I -
Borcsányi János 909 - 1 . IL
Borcsiczky Béla. 909 - I. II.
Bornemissa Sebestyén 909 - I. II.
Bornemisza Lehel 908_
-
I. II.
Boros István 910 - r. II.
Borsiczky Sándor 910 - 1. II.
Borza Sándor. 908 - 1. -
Borzsák István 910 - 1. II.
Bósányi Franciska 910 - 1. II.
Bothál' Dániel 908. - I. II.
Bózner Ferenc 909 - 1. II.
Bögös János 908 - 1. -
Böröczky Gyula 908 - I. II.
- Braichler Maivin 9.09 - 1. II.
Braun Ede Károly - 911 - II.
Braun Sorna 908 - I. II.
- Breitner Thyra 907 - I.
I
II.
-
Brichta Olga 910 - 1 . IL
Brisita Ervin Frigyes 909 -- 1 Il.
Bródy Imre- 909 - 1. II.
Bruder Oszkár 910 - 1. II.
Bucsy Béla, 910 - 1. II.
Buday Károly 908 - 1. II.
Buday Péter 907 - 1 . II.
Bujár KáEoly . . 909
-
1. II.
Bujdosó Odön dr. 910
-
1 .
-
Bujk Béla 909 _ . L II.
Bunna István. 907 - 1. JI.
Búrich Henrik 907
-
1.
I II.Busák Béla. 909 - 1. II.
Candrea Vazul - 910 1. II.
Cherrier József - 910 1 . II.
Crisian Aszkániusz . ; 909
-
I. IL
Csabai István 910 - 1. II.
Csaplovics József 909 - 1. II.
- Csapedi Vera. .), 908 - 1 . II.
Csathó Gábor. 910 - 1. II.
Császár Elemér 910 - 1. II.
Csech Arnold. , 908 - 1. II.
-
Csemez Mária 909 - 1 . IL
Csengő Nándor 907
-
1 . II.
Csel' Imre 910 - 1. II.
Cserő Béla
"
908 - I. -
Csete Lajos 908 - 1 . II.
Csépányi József. 910
-
1 .
-
Csíkos György
' , '
.-
910
-
1 . II.
Csillag György . . . . . 910 - 1 . II.
Csima Emil Kázmér. 910 - 1. II.
Csonka Antal. - 911 - ll.
Csőre Árpád 909 - I. II.
Csutorás Balázs 910 - 1. -
CsürQ.8 Zoltán. 909
-
/ 1 . ; U.
I I
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N é
ideje
TanfélévV téli I nyári
8 z ak
I
Cvejics Konstantin ~ 910
-
1. II.
Czakó István 908 - I. II.
Czinkotszky Jenő 910
-
1. II.
. . Czövekh Vilma 907 - I. II.
Damian István 908 - 1. II.
Damjanov Rafael - 911 ! - II.
Dankovits Béla 907 - 1. l l .
- Dapsy Alice 907 - I. II.
. . . , Darvai Mária. : - 910
I
I. IT.
- Darvas Anna Lenke. 907 - I. II.
- Dános Erzsébet 908 - 1. II.
Deacu Horatius . 908 - 1 . II.
Debreczeny Elemér - 908
I I
1. II.
Demian Czeczil Pál 908 - 1. II.
Depoli Henrik 907
-
1. II.
Derzsi Géza 910 -
I
1. II.
Derzsy Lajos 910
-
I. II.
Dezső Zoltán 907
-
I 1. IL
Diamant Gyula. 907 -
I
1. II.
Dicendy Dezső . - 908 - II.
Diener József . 910 -
I
1. II.
Dima Lia 908
-
I.
-
Dobai János 907
-
1.
I
II.
Dobóczki Pál
·11 908 -
I I
1. II.
Dobos Elek. 910 - 1. n.
Dobrossy István. 910 - 1. II.
Domokos György 907 -
I I
1. II.
Domonkos Kálmán - 907 1. -
Donáth Leó - 908 1. II.
Dóri Antal
- I 910 i i 1. II.
Döbrentey Károly .
~ I
- 909
I I
1. II.
Dragula !1iklós 907
-
1. II.
Drágán József . 908 -
l i
1. II.
Dubay Gyula. 908
-
1. II.
Dubovitz István . 908
-
1. II.
Duimich Henrik 908
-
1.
-
Duldner Gyula 909
-
1.
-
Duma János 907
-
1. II.
Dunsite Dezső 907
I
-
1. II.
Durkó Antal 907
-
I 1. II.
Dúzs Gergely. 909
-
1. II.
Eck Ignác 910
-
1. Il.
Eckerdt Elek. 907 - 1. II.
Eckhart Sándor 909
-
1. II.
Edvi Illés Árpád 908 - I. II.
Egerváry Jenő Elek. . 909 - I. ll.
Ehmann Tivadar 908
- -
II.
Eicher Jakab 910
-
1. II.
Eisler Leó 910
-
1. II.
Eitler Pál 907 - 1. II. ,
Elekes Ottó 910 - L II.
Elsasser Gyula 910 - 1.
I
II.
Emili János
. '
907
-
1 .
-
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-
Endreffy Erzsi 907 - 1. II.
-
Endreffy Vilma,
-
911
- II.
Endrődi Jenő . 906 - 1. II.
Erdélyi Árpád (szül. Turdossin) . - 911 - II.
Erdélyi Gyula 910 I - r . II.
'Erdődy Árpád 910 I -
1. II.
Erdődy El~k - 910 1. II.
Erdős Erno 909 - 1. II.
Erényi Gusztáv. 907 - 1. II.
Ernst Jenő
,
- 907 1. -
Ernyei Ödö~ dr.
" .
910 - 1.
-
Ertl Antal 906 - 1.
-
Ertl Viola 908 - 1. II.
Esca Aurél ,
: l i
909 - 1.
-
Eskulits Ferenc ..,. 907 - 1. II.
Esztergályos Antal Ferenc 908 - 1. II.
Etelváry Lujza 907
-
1. II.
-
Evva Sára
. I I 909 - 1. -Ébeli András. .-
'1 909 - 1. -Ébert Ede Fábián. . 909 - 1. II.
Éhik Gyula 909 - 1. II.
Élő Gabdella 909 - 1. Il.
Fakla János 910 - 1. II:
Farczádi Gerő - 910 L II.
Farczády Elek 908 - r ; II.
Farkas Georgina
- 908 1. II.
Farkas Géza
Öskü)
910 - 1 II.
Farkas István (szül. 910
-
1. II.
Farkas István (ezül. Szeged) 910 - 1. II.
Farkas János
: 909 - 1. II.
Farkas Soma 909 - 1. II,
Fábián János Béia 910 - 1. II.
Fábry Béla. 908 - 1. II.
Fáy Károly
- 911 - ' II.
Fehér Géza 908
1 -
-
1. II.
Fehér Lajos 910 - 1. II.
Feiler Anna (szül. Mezőpeterd) . - 910 - 1. II.
Feiler Anna (szül. Zso1na) ',' . 908 - í. II:
Fejes Zoltán - 910 I 1. n .
-
Fekete Erzsébet 909 ' - r ; Ii.
Fekete Jenő 909 - 1: II.
Fekete Lajos 910 - 1. II:
Feley Lóránt . 909 - J. 11.
Fellner Ferenc '. 910 - 1. tr
Fenyves '~álmán - 91+ - II.
Ferber Mihály 909 - 1. II:
" -
Ferdel Lajos 910 - il. it.
Ferencz Ferenc 910 - 1. Ii.
Fényes Lászl6 909 - 1. IL
- Fényes Piroska 910 - 1. II.
Filipecz Ferenc
. ' . - 909 T· n:
Finta Gergely _.
- 911 - II:
Firtos Ferenc
"
910 - Í. tI.
,
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Fischof Géza I I 910 I I 1. II.-
Fitz Artur 908 - 1. II.
Flaszik Rezső . 909
-
1. II.
Fleischer Gyula 907 - 1.
I
II.
Fleischmann Andor 910
- - II.
Fleischmann Gyula 908
-
1.
I
Il.
Flory Aimé 910 - 1. II.
Fodor Ferenc. 909 - : 1. II.
Fodor Menyhért 910 - 1. II.
Fogarasi Béla. 909
-
I. II.
Fograseber Péter 910
-
I. II.
Fornvald J6zsef . 907
- I
1. II.
Földesy Ferenc 909
-
I I
1. II.
Földi Istváni 907 - I. II.-
Főzmayer Etelka . 908 - 1. II.
Frank Klára . 910 - 1.
-
. Fray Jenő 907
-
1. Il.
Frecska István 910 - I. II.
Frenkel Bernát 910
-
I.
I
II.
Freny6 Lajos 908 - 1. II.
Freund Ernő
- 910 1. I II.Frenszmuth Frigyes 910
-
I I 1.
I II.Fried Lászl6 - 907
I I
1.
I -
Friedrich Alajos . 907 - 1. I II.Friedrich J6zsef
- 908
I I
I. II.
Frindt Gusztáv 908
-
1. II.
Frisch Ferenc 909
- I
1. II.
Frőhlich Pál R6bert 908
- I 1. II.
Fuszék J 6zsef . . 909 - I. II.
Fülöp Lajos - 909 I. --
Gaál Dezső. 910 - 1.
-
Gaal Laura, hatvani , 909 o- l. Il.
Gabrinyi János 908
-
1.
-
Gagyi Sándor 907 - 1. II.
Gammer Béla 908
-
J. II.
Gatman Erzsébet 909 - 1. II.
Gaugel Rudolf Bernát 909 -
[
1. II.
Gavora Pál. 910
-
I. II.
Gil E. Kálmán 909 o- L ll.
Gil Lajos - 911
-- II.
Gálffy Eleon6ra . 909
-
1. II.
-
Gáspár Emilia 908
-
I. II.
Gáspár Pál. 910 -
I
1. Il.
Gável Béla 908 - 1. II.
Geduly Olivér 907 - L Il.
Gellér János 910 - 1. ll.
Gellért Rug6. 907 - 1. II.
Gerecze Ambrus 908 - 1. II.
Germari Ovidius Dante 909
-
1. II.
Gewissler Károly 909 - 1. II.
Ghita Olimpiusz 909 - 1. II.
Girsík Géza . . 908 - 1. II.
Glázsi Antal 907 - 1. II.
I
x .
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Gold Béla .
Golda János . . . . .
Goldschmiedt Kálmán.
Goldstein Nándor.
Gombócz J6zsef.
Gondos Gyula .
otléb Béla . .
Gottlieb Szeréna
Göbl János
Gömbös Mikl6s .
Gömöri Jenő ..
Gönczy István .
Götz Irén ....
Grabovszky Kamill
Gretzmacher Győző
Grexa Gyula .
Gróf István. . .
Gr6sz Henrik. .
Gruden Imre . .
Grusz Lip6t . .
Grünauer J 6zsef .
Grünhut Matild.
Grünwald Illés . .
Gusztáv Elemér Béla
Guta Béla Szilárd .
-Guttmann Simon .
Gürsching Emil. .
Gyetvai János . .
Gyomlay Lászl6. .
Gyöngyösi Nándor
Gyulay Ferenc . .
Haasz Imre ....
Haberehrn Gusztáv
Hagel János .
Haid Ferenc .
- Hajdú Irén . .
Haj nal István
Hallel' Jenő
- Halmos Fl6ra. . . .
Hamvai Anna Erzsébet
Hanvai ilonka .
Hardy Ernő
Hartyáni Zoltán
Hatvani János.
Hauck Jenő .
Hauser Béla .
Havas János ;
Házi Jenő .•...
Heckenshoffer Lázár .
Hefty Gyula Andor .
Hefty Mariska .
Hegedüs Imre .
Hegedüs István .
BOLCSÉSZETTANHALLGATÓK.
.1 1 909
906
910
910
908
910
907
907
908
909
909
909
907
1.
1.
1.
1.
1.
I.
I.
J.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
L
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
I.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
I.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
908
910
908
907
908
909
908
908
907
907
910
906
910
908
907
909
n.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
JI.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
911
908
910
909
910
909
910
909
910
908
910
910
908
906
910
907
910
910
909
910
909
910
911
909
J
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I
!
Heinrich Mária
• I
909 - 1. II.
Heim-ich Péter 910 - I. II.
Helbek János. I 907 - I. Il.
· ,
H~ld Albert
: I I
- 907 I.
I
-
Held Katalin 908
-
I
I. II.
Helle Ferenc Rugó
'1 1
910 - L I II.
Helmár Ágost 910 - I. [ II.Hergovits Jenő 908 - I. II.
Hermann József dr.
- 909 I. I -
Hermán Mihály Medárd 909 I - I.
I
II.
Herr György 907 - I. II.
Herskovics József - 910
'1
I. II.
Herzmann Lajos 910 - 1. -
Herzog Jolán 908 -
I
I. II.
Hetzei Fülöp 909 - L II.
Hévizi Gyula 909
I
- i
I.
-
Hiadlovszky J. Valér 909
I
-
I
I. II.
-
HUf Anna 909 - I I. II.
Hille Alfréd 909 - I I. II.
Hirsebberg Jenő 907 - I. II.
Hittrich József
: I
908 - I. II.
Hodosin M. Margit 910 - I I. TI.
Hoffmann Ernő
: I I
909 - I I. II.
Holczman István 907
1
-
I. II.
Holeczy Barnabás 910 - I. ll.
Holztrager Frigyes 910 - - II.
Hornyák Mihály 910 - 1 . II.
Hornyak Odil6
I
907 - : I. -
,
Horovitz Adolf 907 I - I 1. II.
Horti József 909 - 1. II.
Horvát Elza 908 - 1. II.
Horváth Andor 906 - 1. -
Horváth Árpád 907 I - I. -
Horváth Béla Tibor 907 - 1. -
Horváth Endre (szül. Mindszent) 909 - I. II.
Horváth Enrn'e (szül. Szabás) D09 - 1. ll.
Horváth Imre György 909 - I. II.
Horváth István 907 - 1. II.
Horyáth János - 910 1. -
Horváth J6zsef 908 - I. II.
Horváth. Lászl6 910 - 1. II.
Horváth Sándor . 910 - I. II.
Horváth Tibor 907 - - II.
Houzvicska Tivadar 907 - I. II.
Humor J6zsef. 907 - I. II.
Hunkár Béla 910 - 1. II.
Huschik Kornél
- 909 I. II.
Husz Ödön.
·
907 - I I
1. II.
Huszágh Ernő 908 -
I
1. II.
Huszti J 6zsef 907 - 1. II.
Ihász J 6zsef 906 - I. -
Illés Géza Antal
. - 909 - II.
Illés Gyula
. 909 - I.
I
II.
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d'Isoz Kálmán 909 - I. Il.
1vánfy Károly Kálmán . 909 - I. II.
-
Ivány Judit . 908
-
I. II.
Jablonszky Jenő 909 - I. II.
Jakab Alajos Lajos 908 - I. II.
Jakoby Antal 908 I -
I. II.
Jalowetz Erzsébet. 910 - I. -
Janák Viktor 909 - I. II.
Jandl Kálmán 909 - I. II.
Jantsits Tibor 910 - I. II.
Jakó Károly 909 - I. II.
Jánossy istván 910 - I. II.
Jász Gyula. 910 - I. II.
Jekelius Erik 909 - I. II.
-
J eney Gizella. 909 - I. -
Jeszenszky Győző 910 - 1. II.
Jobbak János 908 - I. II.
j olbej Mikl6s . 906 - I. II.
~ Joszits Olga 910 - 1. -
Józsa Dezső 910 - 1. II.
J 6zsy Ferenc 909 - I. II.
Juga Elemér
I
908 - 1. II.
Jugovics Lajos 908 - 1. II.
Juhász János
·11 - 909 I I - II.Juhász Jenő - 911 - II.
Jungmayer Mihály 908 - I. II.
Jureczky Nándor 910 - 1. II.
-
Justus Hajnalka . 908 - 1. II.
Juth Béla 907
-
1. II.
- Kakujay Imola 907 - 1. I II.
Kallós Berta 910 - 1.
,
II.
-
Kall6s Ernő - 911 - II.
Kalocsay Ferenc I 908 - I. II.
Kalocsay Péter Pál I 909 - I. II.
-
Kamptz Karola 910 - 1. II.
Kappel Gyula 910 - I. II.
Kara Ferenc 906 - I. II.
Kardos János - 911 - II.
Kardos Lajos 909 - 1. .ll.
Kardos László • 909 - I 1. II.
Kasanin Radivoj 910 -
I
1.
-
Kastner Jenő 910 - 1. II.
Kasza Endre 909 - 1. II.
Katona Károly Bernardin 908 - 1. II.
Katona Mariska, czekei 907 - 1. II.
Kautny Károly . . 910 - 1. -
-
Kádár Jolán 910
-
1. II.
Kálmán Ernő . 910 - 1. II.
Kálmán J 6zsef 907 - 1. II.
Kálmán Sándor . 910 - 1. II.
Kántor Lajos 910 - 1. II.
Kemény György 910 - 1. -
Kerekes Pál 909 - I. II.
I
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Keresztessy Elemér 910 I - I I. Il.
Keresztúri György
. '
907
I
-
I
I. II.
Kerezsi Géza 910 - I. II.
Kettmann Károly 909
I
-
I
I. ll.
Kieselbach Gyula . 910 - I. II.
Kilir István 909 - I I. II.
Kilczer Gyula 910
- I
I. II.
Kincs Irma. 910 - I. II.
Kintner Aranka. 907 - I 1. II.
Kiricsi János 908 i l
I. II.
Kirsteuer Károly 908
-
1. II.
Kirsbaum Dávid 910 -
I
1.
-
Kirvai Lászl6 dr. 909
-
1. II.
Kis Chain 908
-
1. II.
Kis Gyula (Nagybánya) 908 -
I
1. II.
Kis J6zsef 908 - 1. II.
Kiss Árpád: 907 - 1. II.
Kiss Béla . - , .
·11 910 - I I
1. II.
Kiss Gyula (Nagyvárad) , 908 - 1. II.
Kiss Gyula. 907
-
1.
-
Kiss István. 908 - 1. II.
Kiss J6zsef (Sopron) . - 909 I. II.
Kiss Lászl6 . . 907 - 1. II.
Kiss Lőrinc . 910
- I 1. II.
Kiss Margit. 909 - I I. II.
Kiss Mik16s 910
I
-
I. II.
Klacsk6 Olivér 908 - I. II.
Klauber Ernő 907 - 1. II.
Klein Adolf - 911 - II.
Klein Miksa Márton . 909
I
-
1. II.
Kmetty Béla . 908
-
I. II.
Kmetty Margit 909
-
1. II.
Knoll István 909
-
I. II.
Kocab Frigyes 909 - 1. II.
Koch Lajos 909 -
I I
1. I II.
Kocsner R6bert . ' . 908 1 - 1. I
II'.
Kohn Fülöp - 911 - II.
Kolb Ferenc Ciprián 910 - 1. II.
Koller Gusztáv 908 - 1. II.
Kolodzey Ferenc
' .
908
-
I
I.
. II.
Kolozsvári J 6zsef 910 - I. II.
Komán Andor 905 - 1. -
Komáromi Mihály . 907
-
1. II.
Koml6s Aladár - 911 - II.
Komor Juliska 909 -
I I
I. II.
Konsza Samu. . 907 - I. II.
Koperniczky Gyula 908 - I. II.
Kornfeld Pál 908 - 1. II.
Korompay Man6 Aladár 908 - I. II.
Kosch János 910 - 1. II.
Kosch Rezső 909 - 1. II.
Kostiala Árpád 907 - i 1. II.
Kostyál Lajos 910 - I 1. -
i l
17
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Koszó János
.11 910 - 1. IL
Kottász József
· 1 907 -- I. II.
Kovalik Ántal 909
--
1. II.
Kovách Antal .
: I
908 - I.
-
Kovács András Gyula 909
--
I. II.
-
Kovács Blanka
-\ 910 -
1 . Il.
Kováes István
- 911 - Il.
Kovács Lajos
- 908 I. Il.
Kovács Mihály 910 - I.
-
Kovács Zoltán 910 - 1. II.
Kozák Lajos 908 - I. II.
Kökény Ferenc 910 - .l.
-
König Lajos 908 - I. IL
Körmendy István 910 - I. II.
Kövári Aladár 909 - 1. II.
-s; Krausz Emma 910
- L II.
Krausz Ignác 907 - 1. II.
Krausz Lipót
- 911
- I
ll.
Kravjánszky Miksa Mór 908 - I.
I
II.
Krcsméry Kálmán 909 - I. II.
Kresadlő Ferenc 909 - I. l l .
Krikler Ferenc 910 - I. II.
Kugler Antal 910 - I. II.,
Kulcsár Kálmán 907 I
-
I I
l. II.
-
Kullmann Jolán 908 - I. II.
Kún Lajos 908
\
-
I. II.
- Kun Mária Anna
· 1 910 ! - I. II.KundIák István. 910 I - I. II.Kupa László I 908 l. II.• I -
Kurdíla Ferenc
. i l 906 - I. -
Kurfürst Sándor.
· 1 910 - 1. II.Kuthy István 907 - I. -
- Küszler Elly 907
-
I. II.
-
Küszler Nóra
- 910 I. II.
Lámátsch Gyözö 910
-
1. II.
Lámbrecht Kálmán , 907 - 1. II.
-
Lang Adél Matild . 910 - 1. -
Lang Rikárd 910
-
I. II.
Launé Richárd 909
--
I. II.
Lányi Ernö
- 911
- l l .
Lányi Géza 907 - I. II.
László János 910 - I. II.
László József 908 - 1. II.
Lechner Ödön 906
-
I.
-
Lehóczky József 909 - 1. [I.
-
Lehotay Mária
I
908 -- r . II.
-
Lencz M. Elvira 910
-
I. II.
Lengyel Imre . 910
-
-
I. II.
Lengyel Mór 909 - I. -
Lenz Ferenc 910 - 1.
-
Lepold János , 910
- 1. II.
Levy Jenö
- 909 l. II.
Lévay Sándor
I
908
-
1. II.
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Liezer Oszkár
1 907
I
1.
- -
Ligárt István . - 910 - II.
Lindauer Béla János . ' . 906 -- 1. II.
Lipták János 907 -- 1. II.
Lipthay Olga. ' . 908 -- I. II.
Liszy Mátyás . 910 - 1. II.
Loczka Alajos 910 - 1. II.
Lorsy M6ric Ernő - 908 1. II.
Losonczy Lajos 906 - 1. -
-
Löwentritt Erzsébet 910 -
t
1.
-
Lőwinger Gábor 908 I - - Il
Ludányi Béla. . 907 '1 - i l
1. II.
Lukács Ferenc 909 I - 1. II.
Lukács Tibor. . . . 910 - , I. II.
Lukovics Antal H. J. 909 - I I I. II.
Madarász István
' .
910
-
I I
1. Il.
Magda Sándor - 911 - II.
Maior Gyula . 909 1 -
1. II.
Maj er István . 907 ! - l i
I. Il.
Major Béla .. 908 ! - I. -
Major János, B. 908 - I ! 1. II.
Mak6 Endre - 910
I I
1. II.
Maklla Béla 909 - 1. II.
Malártsik Lajos . 907 - I 1. -
Maletin Mai:k6 . 909 - 1. II.
Mandel Béla György
: I
910 - I.
I
II.
Manger Emil. . 908 - 1. II.
Mankovits Ákos
• ! 907 - 1. II.
Mann Alajos
: I I
909 - I 1. II.
Mantel Annand 908 - I I
1. I Il.
Marcsinkó Andor
: I
907 - 1.
I
II.
Margetics István
' .
906 - 1. II.
Marks Lip6t .:1 909 - 1. II.
Maresán Demeter Mihály • ! I 910 - 1. II.
Marx János (Csákányi) • Ji 910 - 1. II.
Masznyik Zoltán I 907 - 1. II.
Mathisz József
· i 910 - I. II.
Matkovich Jenő Márk 910 - I. . II.
Matkovics Lászl6 - 908 I. II.
Mayer Béla
: I
909 - I. II.
Martz István Sándor 907 - 1. II.
Mándy Gyula
'1
908 - I. II.
Mándy Tibor . 910 - 1. II.
Mányik Pál 907 - 1. -
Márton György Sándor I 910 - 1. II.
Mártonffy Mikl6s dr. 909 - I. II.
Mátéfi Mihály 908 - I. II.
Máthé Edit
: I
909 - 1. II.
Máthé Endre 908 - I. -
Medveczky Károly I 907 - 1. II.
Medvigy Cirill . .
: I
-
911
-
II.
Mellinger Kamilla . 908 - I.
I
II.
Merényi Gábor
'1 1
908 - 1. II.
17*
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Merle Mátyás I 910 I I 1.- I -
Messik Béla 910 - 1. II.
Mészáros ])ezső 910 - 1. II.
Méezáros Ferenc 909 - 1. II.
Mészáros György 909 - 1. II.-
Mihalovich Béla.
· i i - 911 - II.Mihalusz Vince 910 - 1. II.
Mihátsi Gábor 909 - 1. II.
MiMczi Rudolf 910 - 1. II.
- Mika Elza 909
-
1. II.
. • . . Mika Klára 908
-
1. II.
Mik16ssy Kálmán 907 - 1. II.
Mildschüte attó 908
-
1. II.
Militár Trifon 909 - 1. II.
Milosits Károly 906 - 1. -
Misányi Lajos 909
-
1. II.
Mischung Konrád. 907 - 1. -
Miskey Jugovics Andor
- 911
- II.
Miskolczi Gyula
. ' 909 - 1. II.
Miskovics Vojiszláv 910 - 1. II.
Mitták Lajos
·
910 - 1.
-
Mittelmann Sámuel 909
-
I
1. II.
Mitterhauszer Richárd . 908 - 1. II.
Mlinarecz Lajos .
- 909 1. II.
M6dly Sándor Sebő .
·
908
-
1. II.
~
Mojsisovich Gabriella 907
-
1. II.
-
Moldoványi Ilona 909 - 1. II.
Molnár Géza 909 - 1. IL
Molnár Gusztáv .
: I
909
-
1. II. -
Molnár Lajos 908
-
1.
-
-
Molnár Vilma
: l '
908 - 1. II.
Molter Károly 908 - 1. II.
Moor Elemér 910 - 1. -
Moravcsik Gyula 910 - 1 . II.
Morgenstern Ernő 909
-
1. Il.
Mornau J6zsef 910 - 1. Il.
Morvay István
I
908 - L II.
Muha János
"
908
-
1. II.
- Muntyán Ilona 908 - 1. II.
Murányi Kálmán
: I
910 - 1. II.
Murányi Mátyás 910 - 1. II.
Müller Emil 908
-
1. II.
Müller Kálmán 907 - 1. II.
Nagy Béla ..
,
908 II.- ,1 -
Nagy Demeter 910 - 1. ll.
Nagy Imre 908 - 1. II.
Nagy János Sándor. 907 --
-
II.
Nagy J6zsef 910 I - 1. I l l .Nagy Kálmán 908 - 1. II.
- Nagy R6zsa 908 - 1. II.o ••••••••••
Nagy Sándor (szül. Feketegyarmat) . 907 - 1. II.
Nagy Sándor (szül. Jánosháza) . . . 908 - 1. -
Nagy Sándor (szül. Mohi). 907 - 1. II.
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ideje
TanfélévV
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Nádasdi J6zsef 908 - 1. II.
Nágel István. .
. " . 910 - 1. II.
.Nánásy Lászl6' . 909 - 1. II.
Neidenbach Ödön: 910 - 1. II.
Nemes András Vider 910 - 1. II.
Nemes Endre. 910 - 1. II.
Nendtvich Zs6fia 906 - 1. -
Nes Tivadar . 910 - 1. II .
Neufeld Simon . . . 910 - 1. II.
Neugebauer Rezső . . . 907 - 1 . II .
Neuhauser Frigyes 909 - 1. II.
N eukomm Gyula 909 - 1. II.
Neumann Jenő 907 - 1. II.
Neuatadter Frigyes 910 - 1. II.
Némedy Lász16 . . 910 - 1. II.
Német Andor . 909 - 1. II.
Németh Gyula 909 - 1. II.
Németh Sándor (szül. Sopron) . 908 - 1. II.
Németh Sándor (szül. Jánosháza) 908 - 1. -
Nicolini Eugénia 908 - 1. JI.
Nistor Dénes . . 910 - 1. II.
Norcsics Ferenc 908 - 1. II.
Novák J 6zsef • 908 - I. Il.
Nyikos Zsigmond - 909 I. -
Obermüller Ferenc 906 - I. II.
Oberrecht Ödön 908 - 1. ll.
Obláth Mária Miranda 907 - 1. II.
Ocsenás Márton Fülöp. 910 - I. II.
Olasz Imre ...... 908 - 1. II.
Oláh Irén 910 - 1. II.
Ondrus Mihály 908 - 1. II.
Oravecz György 906 - 1. II.
Orbán János 909 - 1. II.
Ornstein Izidor 910 - 1. II.
Oroszlán Zoltán. 909 - 1. II.
Ország J 6zsef . 907 - 1. II.
Otioiu Adorján - 910 I. II.
Öváry Imre . 907 - 1. II.
Ötvös Lajos - 908 1. II.
Paál Antal . 909 - 1. II.
Paál Árpád 907 - I. II.
Pacsu Jenő. . 910 - 1. ll.
Panyik T6th Lajos 910 - 1. II.
"
Pap Zoltán. 909 - 1. II.
Papp Anna 909 - 1. II.
Papp Gyula (szül. Budapest) 909 - 1. II.,
Papp Gyula (szül. Körmend) 909 - 1. II.
Pappert J 6zsef 909 - 1. II.
Pastinszky János 910 - 1. II.
Pataki Ferenc 909 - 1. JI.
Pataky Erzsébet 907 - 1. II.
Patek Ferenc 907 - 1. II.
Pattek Rezső. 910 - 1. -
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N é V T é l i -1-nyári Tanfélév
s z ak-
Paulovics István
: I
- 910 - Ir.
Pawek Rezső 910 -~ - II.
Pál Kálmán - 907 I. - .
Pálti Péter 908 - I. -
Pánity Vukoszava
·
908 - 1. ll.
-
Párkányi Aranka 910 - 1. -
Párkányi Dezső 907 - 1 . n .
Pártos Andor . 910 - 1. II,
Peisner Károly , . 908 - 1 . Il.
Pekle Ott6 910 - 1. -
Pek16 Károly. 908 -- I. II.
Pelárgus Erzsébet 910 -- 1. II.
Peleskey Ferenc 910 -- 1. II.
Petz Béla 910 - I. II.
Persay Endre Lajos
' .
-- 911 - IL
Pesthy Pál Nivárd 909 - 1. II.
Pesti Ihász Lajos 907 - - II.
Peternell Károly
·11 906 - - II.Pető Lajos
: I I
909 - 1. II.
Petricsk6 Mikl6s 909 - 1. II.
Petsár Béla
• I
910
-
I. II.
Pécsely Béla
: I
909 - 1 . II.
Pécsi Berta 907 - 1 . II.
Péner Miklós 909 - 1 . II.
Péter József , .
·1 - 909 l. II.} ( Pfeifer Leonie 909 - 1 . II.
Piroska Dezső 910 - 1. II.
Pitk6 János 909 - 1. II.
Pitying József - 907 1. -
Pogány Pál 906 - 1 . -
Pokomy Béla 910 - 1,. II.
Polgáry István 908 - 1. -
I
Polifka Károly . 910 --
I I
I. II.
Polit Vladiszlava 909 - I. IL
Pollák Á. József 907 - 1 . II.
Pol6nyi Károly
• I
908 - i l 1. II.
P6lya György , 906 - 1. -
Pongrácz Tamás Sándor 910 - I. II.
Pongrátz Elemér - 908 1. ll.
Popovics J6zsef . 909 - 1. II.
Popovics Mihály 907 - 1. II.
Popsioru Márius 907 - 1. II.
Popu Mikl6s 908 - 1. II.
Porcsalmy Zoltán -~ 910 I. II.
-
Poszler Teréz 909 - 1. II.
Poszt6s Sándor
: I
907 - 1. II.
Poz sár István . 908 - I. II.
Pölöskey József Móric 909 - 1. II.
Pötz Lajos Edgár 907
-
1. II.
Presits Bogoljub 910 - 1. -
-
Prém Loránd . 909 - 1. -
Proszt János
·
909 - 1 . IL
Pupinszky Nándor 909
-
1. II.
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Pünköstí Mária.
Püski Gábor
Quittner Hilda
Hadles Jenő
Radnai Béla
Rafain Bódog Antal .
Raff'el Dénes
Raicheld Aladár
Rakitovszki István
Rakssányi Mária
Ratzenböck Károly dr.
Rausch Géza
Rácz Károly
- Rácz Mária
Rákosi Géza
Rehák József .
Reichert Gyula .
. Reimlinger László
Remsey Győző
Renner János Lajos
Rédei János Kornél
Réfi László
Régnier Pál
Réti József .
Révész Emil
Révész József Amadé
Révész Sándor
Révhegyi Rozália
Ricsey György
Riedl Gusztáv
Rieger Zoltán
Riegler Ernő
Rigler Károly
Rigler Rezső
Robicsek Sándor
Rochlitz Zoltán
Rohács Alfréd
Rohrer Béla
Romwalter Alfréd .
- Róna Erzsébet
Rosenberg Salamon
Rosenzweig Mór
Rothauser Sándor
Róth Bernát
Róth Inna
Rozenzweig Mór
Rozgonyi Mihály
Rózsa Dezső
Römer József.
Ruitz Alfonz Antal
Rzepka Vilmos
Sabjanics Károly
- Sajó Róza
910
908
909
909
907
908
909
, 910
I
906
910
I
910
910
909
. 908
. i l 909
I
910
908
907
910
907
907
909
906
908
908
910
910
1.
1.
L
1.
1.
1.
1 .
1.
1.
1. I -
1.
1 .
1.
1.
1.
1 .
1.
1.
1.
1.
- I I .1 . : -
- I 1. II.GFEDCBA
- 1 . I l .
I - 1 . -
I - ILII.- I I. II.
- ILII.
-" 1 1 . I L
, - I I t i ~
- 1 . . - ] I I .
- 1 . I I .
1. II.
1. II.
1. II.
1. II.
1. II.
1. II.
Re.ikt!l'tás "
Ideje I
téli I nyári
sza k
I -
I I =907
909
909
909
907
910
907
910
908 I
I 910
I 909
908
910
910
910
908
907
909
910
910
910
9C9
908
9\1
910
911
Tanfélév
1. I II.
1. ll.
II.
II.
IL
II.
IL
I I .
IL
II.
II.
IL
1.
1.
1.
1.
1
1.
1.
1.
1.
1.
II.
II.
1 1 .
II.
II.
II.
IL
~ L
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
IL
II.
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8 zak
I I
I
I
ISalamon Dezső
: I
910 - I. II.
Salamon Pepi 910 - I. II.
Sarló Károly . . .
'1
- 911 - II.
Sass Lász16 .
. i 908 I
--
I. II.
Sass Leo. 910 - I. -
Say J6zsef 910 I -- I. II.Sáfrán János" . " 910 - 1. -
Sárközy Endre Pál
. ' . 910 - I. II.
Sárközy Sándor. 908 - 1 ll.
Schein Józsefné . 910 - I. II.
Schiel Vilmos 909 -
I
1. II.
Schiller István _. 909 - 1. II.
Schiminszky Jenő. 907 - 1 II.
Schindler Marianne 909 - 1. II.
Schlandt Hermann 908 - 1. -
Schleifer Oszkár . 910 - I. II.
Schlesinger Antal . - 910 1. II.
Schlesinger Sámuel , 907 - I. ll.
Schlosser J 6zsef 908 - I. II.
Schmelczer M6zes Izsák 910 - I. II.
Schmidt Artur 910 - 1. ll.
Schmidt Béla. 907 - I. II.
Schmidt József
: I
-- 907 1. ll.
Schmidt Tibolt 908
-
I. II.
Schneider András
: I
907 - 1. Ir.
Schöen Arnold 907 - I. II.
Schrod t István 909
- I 1. -Schulek Béla . 910 -
I
1. II.
Schuller Ármin : I - 911 II.
-
Schuller Lajos I 910 - 1. II.
Schulz Irén .1 909
-
1. II.
Schultz Margitta
: I
910
I
-
1. II.
Schustler Emilia 909
-
I. II.
Schuy Lőrincz Gilbert. 910 - 1. II.
Schvarcz Mik16s
: I
909 - 1. II.
Schwarcz Lajos Eleméi- 910 - 1. II.
Schwarcz Péter _ 908
-
1.
-
Schwarz Frigyes 909
-
1. II.
Schwarz Ilona - . 909 - 1. II.
Schwarz Magda . . 909 - 1. IL
Sebestyén Imre . 910 - 1. II.
Sebestyén Sándor.
: I
909 - 1. ll.
Sebők Emánuel . 910
-
1. II. ,
Seidl J 6zsef
- 909 I. II.
Seltmann Rezső 910 - 1. -
Semtei Sándor . 907 -- 1. II.
Sidon Simon •. 910 - 1. II
-
Sigmond Aurélia 910 -- 1. II.
Simon Károly 910
-
I. II.
Simon Lászl6 907
-
1. II.
Simon Mihály . _. 907 -- 1. II.
Simonek István •
- 910 1. II.
Simonyi Margit 908
- '
I. II.
I
I II
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"
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8 z a k-
Singer Lázár .11 910 I - J. -Singer Rezső
. i l 909 - 1. II.
Singer R6bert . . . .
: i l
909 - 1. IL
Singer Sándor (Sámuel) 909 - l. II.
Sinkovich Gábor 910 - I. -
Siskovits Lászl6 -. I 910 -
1.
I II.Somogyi J6zsef . ' .
: r
- 910 I. -
Sonleithner István 907 - 1. II.
S06s Károly 908 1 c.- I. II.
S068 Lászl6 - 911 - II.
S068 Sándor I 910 - I. II.
Sorger J6zsef . 908 - 1. II.
Sörös J 6zsef I - 911 - II.
Spangel Rezső 908 - 1. II.
Spehár Mihály 909 - 1. JI.
-
Spitzer Adél 907 - 1. II.
-
Spitzer Jolán - 910 1. -
-
Spotovszky Irén 910 - I I
1. II.
Staedel Vilmos
: I I
909 - I
1.
-
Steger János - 90S - 1. I[
Steidl Károly ,
-
910 1. IL
Stein Gyula 909 - 1. ll.
-
Steiner Eszti • I 907 - 1. II.
Steltzer Lajos 908 - 1. I IL
Stem Ignác
: I [
907 - 1.
1 ·
-
Steszlin J 6zsef 910 - 1. II.
Steyrer Gyula 909 - 1. II.
Stiegelmár R6bert
: ! I
907 - L II.
Stoica Vazul 90!:!
-
1. II.
Stolte Leonhárd, K .. 910 - 1.
I
II.
Stöhr Antal 908 - 1 II.
Strauss Dezső 910 - 1. II.
- Strausz Sára 909 - 1. II.
Strobel Ernő 909
-
1.
I
II.
Str6bel János. 910 - 1. -
Strömpl Jenő
: [
910 - L II.
Stubna Viktor 910 - i
1. i
-
Stumpf Sándor 910 - I 1. ll.
Svehla Gyula. .1 907' -
I
1. ll.
Szabó János . 910 - 1. ll.
Szabolcsi Lajos 907 - 1. II.
- Szadowszky Hedvig - 911
I
- II.
Szakali Kálmán . ~ 910 - 1. -
Szakály István 910 -
I
1. II.
Szalay Lász16 907 - 1. II.
Szamák Albin Mik16s 909
-
I. II.
Szandevice Rudolf 906 - 1. II.
Szarka Gyula I 907 - 1. II.
Szarvas András
: I I
910 I -
1.
-
Szatala Mik16s 910 - I. II.
Szatala Ödön. 909 - 1. II.
Szathmáry Kálmán I
-
i 911 .- II .
Szánth6 Kálmán
: I I
908 I - 1. -
I
I
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Szántó Károly
·11
910 1. 1 II.-
Szántó Sándor 909
-
1. II.
Szász Imre : I 908 - 1. II.
Szász Mihály Alfréd . 907 . - 1. Il.
Szegő Pál 908 I - 1. II.
Szekeres Jenő 909
1
-
1. II.
Szenczy Sándor 910 - 1. -
Szentgyörgyi Ede . 908 - I. II.
-
Szentirmay Gizella 908
-
1. II.
Szerényi Dimon 910 - 1. II.
Szetei Endre 910 " - 1. II.
Székács Lázár 909
-
1. II.
o'" Székely Erzsébet 910 - 1. II.
-
Székely Jolán. 907 - 1. Ir.
Székely Károly 909 - 1. Il.
Székely Vilmos '907
-
1. II.
- Szilasi Klára 910 - 1. II.
Szilágyi Dezső . . . . - 910 1. Il
- Szilágyi Irén (Nagyká1l6) 910 1. II.
-Szilágyi Irén (Budapest) . 909- - 1. I l .
. - Szilágyi Komélia 909 - I. II.
Szilágyi Péter Pál
- 910 1. II.
Szilárd Leó 909 - 1. II.
Szilber J 6zsef . 909 - 1. II.
Szimák Ferenc 907 - 1. II.
- Szirmai Erika 907 1. II.
-
Szobi András
: I
908
-
1. IL
Szombathy István. 909 - 1. ll.
Szombathy Kálmán 907 o- r . II.
Szommer Máté 908
-
1. l l .
Szondy György I 910 - 1. I l .
Szótér István I 909 - 1. II.Szőke Balázs I 908
I
-
1. II.
-
Szőnyi Anna
: I I 909 -
1. II.
Szőnyi Sándor
: I I
909
-
1. II.
Sztehló Nándor . . . 906
-
1. I l .
Sztéity György.
i
- 910 1. II.
Sztranszky István Rókus. I 905 - 1. -
Sztrelk6 Jenő I 910 - 1. -
Szűcs József 910 - 1. II.
S z ű c s Sándor.
- 911 - II.
Szüts Pál 910 - 1. II.
Szviezsényi Béla 910
-
1. ll.
Takács István
'1
- 906 1. -
Tallos János 908 - [. II.
Tamássy Dezső 908
-
1.
-
Tanos László 904 - 1. -
- Tarczay Erzsébet 910
-
1. II.
Tasch Nándor , 910 - 1 . -
Teuchner József 910
-
1. ll.
Téglás Béla 910 - 1. -
Timár József 909 - 1. II.
Timkó Ágosto~ 907 - 1. IT.
I
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I
l '
Tobias Dénes. - 911 - II.
Tokaji Nagy Béla 907 - 1. Ir.
Tolnai Jenő 907 -
I
1 . II.
Tomor Lászlo 909 - L JI.
Torma Ferenc 910 -- 1. II.
Tóth Alajos
- 909 1 . IL
Tóth Béla
-
I
909 1 . II.
Tóth Ferenc 909 - L II.
Tóth Géza (Nagykéri) 907 - 1. II.
Tóth Géza 907 - 1. II.
Tóth Gyula I 907 - L IL
Tóth István
: I I
910 - L II.
Tóth József (szül. Kisbajom) 907 - 1. II.
Tóth József (szül. Szatmár) 907 - 1 II.
Tóth Kálmán . 908 - 1 -
Tóth Lajos. ' j l 910 -- 1. II.
· I
Tóth Tivadar.
• , ! 909 - 1. . II.
Tóth Zoltán I 908 - 1. II.
Török Artur
- 910 1. II.
Tözsér Béla 908 - 1 . II.
Trieb Kálmán 906 -- I. II.
Trombitás Gyula 909 - 1. II.
Trostler József 907
-
1. IL
Tupy Jaroszláv . 910 - 1. II.
Turan Géza dr .. 910 - 1. II.
Turcsányi Kálmán - 907 1. -
Turnowsky Sándor I - 911 - II.
Turóczi Péter 910 - 1 . II.
Uitz Mátyás
. '
907 .
-
1. II.
Ujhely Gizella 908
-
1.
-
Ulrich György . . . .
- 911 -- IL
Unghváry Attila Árpád 909 - T. II.
.Unghváry Kálmán 910 - 1. -
Ungureanu Virgil 910 - 1 . II.
Ur Márton
- 909 1. IL
Urbán András 910 1. II.
- Ürményi Alice 907 _
-
1. II.
-
Vadnai Olga 910 - 1. II.
Vajai Gyula . 909 - 1. II.
Vajna Hermán 910 - 1. II.
Valent István .
·
908 - 1. II.
ValentTózaef . 909 I - L II.Valter Vilmos - 908 1. II.
Vargyasi István 910 - 1.
-
Vasanits Gyula . - 906 - II.
Vaszelits Pál 909 - 1. II.
Vaszkó Ákos 909 - I. II.
Vavrinecz Dezső 909 - 1. II.
Vágn er József Alajos 908 - 1. II.
Vámos János 908 - 1. II.
-
Vámos Irén Etelka 910 - 1. II.
Vámos Sándor 90,8 - 1. II.
Váradi István - 911
-
II.
I
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szak
V árady Attila I I 910 I I 1. II.-
Várady Imre 910 - 1. II.
Velker János 906 - 1. II.
-
Vendl Mária 908 - 1. II.
Venglárcsik Ferenc - 908 I. II.
-
Veres Jűlía, D, 910
-
1. II.
Veszely Vilmos .- . 909 - 1. -
Vevél' Emil 909 - 1. II.
Vézner Károly 910 - 1. II.
Victor János 910 - 1. II.
Vida István 908 - 1. -II.
Vigh Gyula 907 - 1. II.
- Vikár Vera ' . 907 - I. II.
Vilcsek András 907 - I. II.
Vilner Ferenc . . . . . . - 909 1. II.
Visnyovszky István Rajmund . 909 - 1. II.
Vizi Imre 910 - I. II.
Vlasits Károly - 906 I. II.
Vojtovics Pál. 910 -
I
I. II.
Volenszky Béla 909 - I. II.
Volenszky Gyula 910 - 1. II.
Vostínariu Pál
' .
" 910 - I. II.
Vörös János 910 - I. II.
Vrancsits Gyula 907 - I. -
-
Waldbauer Olga 907 - I. II.
Wallner Ernő 909 - I. II.
...;.
Wall on Emma 907 - L II,
Wamser János
: 907 - 1. -
Wanka Ferenc . 909 - I. II.
Weinberger József 907 - 1. -
I
Weinek Győző
• I 907 - I. II.
We~ss Róbert. .
: I
- 911 - II.
Weissberger Ede 909 - I. II.
Weisskopf Lenke 910 - I. II.
-
Weitzner L, Leib 910 - I. II.
Wieland Frigyes 908 - I. II.
Wieselmayer Rezső
"
909 - I. II.
Wiesner Henrik
I
908 - I. II.
Wilde János
I
909 - I. II.
Wolf János Alberik 907 - I. II.
Woyciechowsky József,
,
907 I. II.-
Zachár Imre - 909 1. II.
Zatkovich Béla 910 - I. Il.
Zayzon Sándor . 910 - I. II.
Zádor Ernő 910 -
I
1. II.
Zákonyi Mihály. 907 - I. II.
-
Zánkay Kornélia 908 - 1. II.
Zelenka Gyula 907 - I. II.
Zeley László , . , 910 - I. II.
Zipszer Á-ron Dávid 910 - 1. -
Zolnai Béla , 908 - 1. II.
Zolnay Dezső, 909 - I. Il.
Zombory Zoltán 910 - I. II.
, I
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I IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABeiktatás IidejeN é ·V
I ~li I nyári I Tanfélév
8 zak
.11 I
I
Zonda Ferenc 906 - 1.
-
Zöldi Mihály
: I
908 - 1. II.
Zsarkó Péter . 906 - I. II.
Zsákné Propper Sarolta 910 - 1. .IT.
Zsámboki Miklós 908 - I. II.
Zsembery István - 909 I
I.
-
Zsigmond Ernő . 907 -
I
1.
-
Zsinka Ferenc 909 - 1. II.
Zsivanovics György - 909 I. II.
i
I
1
I
I I
I
I
i
I I I
I
I
I I
: I
I
1
I
I I
I I!
I
i
I I II
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-
N é ,-
I I
Tan-
N é v
I I
Tan-
félév/ félév
-
Albert Anna 1. ll. Janner Ernő I. II.
Alexy Károly . 1. II. Jaskovica István - II.
Basska János. 1. II. Juhász Jenő 1 .
-
-
Bauer Klára 1. II. Kammer Ferenc I. ll.
Baumann János. 1. - Karácsony ilonka 1. II.
Báder Béla. 1. II. Kádár Ilona 1. II.
Bálint István dr. . I. - Kellner István 1 . -
Bársony Ernő .
I
1. II. Kemény Dezső dr. I.
-
-
Bermann Margit 1. II. Kemény Irma 1. II.
Bir6 Gyula. 1. II. Kégl István 1. -
Bir6 József. I. II. Kiss János 1. II.
Blickling Antal. 1. II. Kollmann Dezső dr.
I
1. U.
Bojár János - II. Koppstein ilona 1. II.
Böhm Dezső 1. II. Korber Aranka 1. II.
Böhm Károly dr. I - Kostyál Ilona . 1. II.
B ra u n Cecilia. 1. - Koszobilka Béla. 1. -
Buchmann Károly . 1. II. Kovalik Ilona 1. II.
-
Ciurdariu Eleonóra Eugénia I. II. Kovács Károly 1. II.
Csacsk6 Rezső 1. n . Kovács Zoltán 1. ll.
Csehák Lajos. 1 . II. Kövecs Dezső . 1. --
Csipék Béla I. - Kramer Sándor. 1. II.
-
Darvai Erzsébet 1. II. Krecsmery Mária Terézia 1. I I .
Dirstay Andor 1. - Kriegner Kálmán - IL
Duimich Henrik l l l . II. Kurucz János. 1. II.Dunay Jenő - Lajos Mária I. II.
Fabini Tivadar I 1 - Landeszmann Ernő 1. IL
Farkas Imre Endre [1 1: - László Henriette 1. Il.
Fábiánics Adolf. 1. - Leier Etelka 1. ll.
Frank Antal I. II. Lengyel Samu 1. II.
- Fried TerélI I. II. Lindner Bertalan - II.
Frohner Romáu 1. - Lőcsei Mária 1. II.
- Galli Boriaka . 1. II. Makláry Zoltán . 1. II.
- Gerle Margit 1. II. Menczer Jenő. 1. -
-
Glück ilona 1. ll. Mesterházy Jenő 1. II.
Gonda Jenő 1. - Moravcsik Sándor. 1.
--
Grünfeld Lajos 1. ll. Mórocz Sándor, martcai 1.1 II.
-
Gyuris ,Márta . 1. II. Muraközy Gyula L I -
Halász Dezső. 1. II. Nagy Iván Edgár dr. _1 II.
Halvax Béla 1 - Nagy József 1. II.
Hauser Arnold - II. Nagy Sándor I. II.
Herberth András - II. Neubauer Konstantin dr. . 1. -
Heymann Frigyes. 1. ll. Neufeld Simon 1. -
Herzog Salamon 1. - Pálmai Imre -_.- II.
- Hindi Szabó Gabriella. 1. II. Paulovica István . 1. -
Hirsch Ferenc I. II. Pécs Mária. I. II.
- Hoffmann Margit 1. II. Pécsi Albert dr. - II.
Holztrager Frigyes 1.
-
Pogány Fülöp 1. II.
-
Homonnai Betti 1. II. Polster Gyula I. II.
Horváth Lajos 1. II. (Propok) Prokop József I. II.
Horváth Pál 1. l l ' l Purpringer István . 1. -Hörcher Ödön 1. Revuczky Vilmos I. -
Iváncs6 Elek 1. ll. Rieger Richárd - II.
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Ritscher Zsigmond
Rónai Géza .
Rudas Albert , . .
Salamon Sámuel .
Sántay Mária. . .
Sántha György dr.
Schischa Dávid .
Schmidt Olga .
Schmidt Vilma .
Schneider Dezső
Schuber Ilona .
Schuszter Robert
Sch vartzer Irén .
Senchea Valér .
Siuger Izrael . .
Sötér Sándor, ifj.
Spiller Gyula. .
Sváb Tibor ...
Szabó Aladár . .
Szalay László. .
Szendrei Mihály
I I
Tan-
félév
" , -
, 'll
i l 1. II.
IL -
1.
1. II.
1. II.
1. Il.
1. II.
I
1. IL
1. II.
1. II.
1. II.1-1 II.
1 . , ' II.1.
II.
II.
1.
1. II.
1. II.
1.
1. II.
.
N é v
11
1
- i II.;-1 II.
ILII.
1 i: I ~II.
1
L I ' II.1. II.
'Lill.
,1.
1. II.
1.
1. II.
1.
1. II.
1. II.
1.
1. II.
IT.
1. II.
Székely Jenő .
Székely József
Szmetana József
Sztaoroyszky Elek .
_Szurmay Laj_.
Thoma József, ifj ..
Tóbi József
Torday József
Tóth Gyula
Ulm László ..
Vashegyi Emilia
Vángel Gyula
Váradi Adolf.
Váradi Sándor
Vöő Mihály
Vuncskó Berta
Weisz Ivor .
Weisz Nándor
Zefiean Éneás .
Zékány Gyula
l '
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I . éves g y ó g y s z e r é s z e t t a n h a l lg a t ó k .
N éZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv
I I
Tan- N é i=.félév v félév
Aczél Erzsébet 1. II. Gönczy J 6zsef 1. II.
Agárdi János. 1. II. Gr6sz Sándor 1. II.
Ambrus Tibor 1. II. Gr6sz Simon I. II.
Apr6 Dezső 1. ll. Grün Sándor 1. II.
Ádám Imre 1. - Grussner M6r . 1. II.
Balás Árpád 1. II. Guttmann Ernő . 1. II
Bács Béla 1. II. Guttmann Szid6nia 1. II.
Bánáti Sándor 1.
- Gyenezs István . . . . 1. II.
Bárdos Imre . - II. Hagyárossy Ferenc Sándor '1. II.
Bienenfeld Jakab 1. II. Halász Imre ! I J. II.
Bischoff Lász16
I
1. II. Hartetein Imre 1. II.
Blau J6zsef 1. n. Hauer Dávid I. II.
Blumberg Raoul 1. n. Heller Izidor 1. -
Bodor Lajos 1. II. Herczegh Imre 1. II.
Bolgár Imre 1. II. Hercel Jenő . 1. II.
Bontilovich Olga 1. II. Heumann Anna. 1. II.
Borgos Béla 1. II. Hevessy Károly, ifj.. 1. II.
Bölcskey Erzsébet 1. II. Hoffer Rezső 1. II.
- Brenner Ferenc . -- II. Hoffmann Jenő 1. -
Bunder Lajos .. 1. II. Horváth J6zsef 1. II.
Buttinger Árpád 1. II. Ilkovitz Jenő 1. II.
Csaplovich Elek . 1. ll. Jakabffy Géza 1. II.
Csejthei Lajos, ifj. 1. U . Jalovetz Erzsébet 1. II.
Csemiczky Lászlö II. II, Janovics Károly 1. II.
Czikajló Gyula 1. ll. Jeletik János 1. II.
Halibor Lászl6 1. II.
I
Jirevec Lászl6 1. II.
Dárday Aladár 1. II. Juszt Oszkár J6zsef . 1. II.
Deuenfeld Sándor . 1. II. Kellner Ödön . I I 1. II.
Deutsch Béla . 1. II. Kemény Antal ,1. II.
Deutsch Dávid Dezső 1. II. Kenderessy Lajos 1. II.
Deutsch Miksa 1. II. Kenz Mihály 1. II.
Dénes Artur 1. II. Kerekes Tibor 1. -
,Dénes Árpád j6~sef 1. II. Késmárky Galli Gyula. 1. -
Domokos János . 1. II. Király Jenő 1. II.
Draskovits Géza ifj., Pojéni 1. II. Kiss Elek 1. II.
Eckstein Lenke . 1. ll. Kiss Ilona il. II.
Elek Jenő 1. II. Kiss István . I 1. II.
Erdélyi. Zoltán , - II. Klein Ernő. 1. II.
Erdős Árpád • • • . . p: II. Klein Lajos :1. II.Erdős Lajos II. Koráni Zoltán '1. II.
Erdős Lajos (Balkány) . 1. II. Kormány Endre il. II.Éder Imre ...... 1. II. Kornhauser Jakab. 1. II.
Faith Olga . 1. II. Kovách Ernő II.
Feleky J6zsef . 1. II. Körösi István . '1. II.
Fisohmann Sándor 1. II. Körösmezey Lajos . 1. II.
Forgács Bernát . 1. II. Kövér Erzsébet . 1. II.
Forkly Géza 1. II. Kresk6 Lajos. 1. II.
Galli Gyula 1. II. Krisztits Sándor 1. -
Gergely M6zes 1. II. Kr6h Ármin 1. II.
Gerdje Béla
I
1. II. Kucsera Ferenc. 1. II.
Gonda Mihály 1. II. Kvatsák Károly. II. II.Gönczy Gyula 1. II. Ladányi Endre 1. II.
1. ÉVES GYÓGYSZERÉSZETTANHALLGATÓK.
-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
[ 1
I I
X é Tan- N é Tan-l'
I I
félév v félév
=-=:-::::--=-
I I
~-
- ,Lantos Ernő 1. I II. Sándor Imre II.
Láng Aladár [ 1. II. Schein Sándor L I IL
Laposay Károly I I. II. Schneider Gyula, 1.\ n .
Lengyel Endre 1. II. Schumacher Zoltán 1. n .
Lichtenstein Izrael 1., II. Schurina Cirill 1. n .
Linger József. L I II. Schvartz Vilmos 1. II.
Lóber Dezső I 1. I II. Sinkovich Mihály 1. -
Löffler Artur I l l i
II. Somlyó Mór 1. II.
Maectens Károly II. Soós Odön . 1. II.
Magos Dezső L, II. Spitz Ernő 1. ll.
- Márkus Erzsébet 1. II. Spitz Sándor 1. II.
Meinlaur Aurél l l . ll. Steiner Henrik r. II.Metzger lele, ifj, 1. II. Szab6 Antal Kálmán 1. II.
Mezner Ferenc 1. II. Szab6 József 1. II.
Mérő Sándor
-
'I. II. Szász Mihály 1. II.
Mogyoróssy Pál . 1. - Szeiberling Ferenc 1. II.
Molnár Miklós 1. II. Szendrei Sándor 1. ll.
Müller Elek Lászl6 1. II. Székely Adorján 1. ll.
Nemes Anna Mária 1. ll. Székely Jenő 1.HGFEDCBAII.
Neményi Jenő 1. II. Széll Ilonka 1. Il.
Neumann Jolán '. 1. II. Szilcz István 1. I II.
Németh Endre József 1. II. Szlávik János. 1. II.
Németh János 1. II. Szmrecsányi J6zsef 1. II.
Németh József 1. ll. Szobonya Kálmán 1. II.
Németh József (Sárvár) 1. II. S z ü c s Simon 1. -
Niedermayer Ferenc. 1. II. Tahy István 1. ll.
Nikolics Milivoj. I 1. ll. Tamássy Dezső 1- II.
Oláh László 1. II. Tersztyánszky Kálmán (N.) 1. Il.
Omescu Kornél p . II. Téri Tibor 1. II.
Ortancsik J 6zsef i l 1. II. Thaller Ferenc
I. II.
Ozábal Gyula . ,1. II. Tischler János ifj .. I I 1. II.
Olbei Ede .. I I 1. ll. ,Tóth István
1. II.
Pataki Ödön ,1. II. Trubl Kálmán , 1. II.
Pálka Jenő . 1. ll. Varga Béla 1. Ir.
Pásztor Károly
-
p . II. Varsányi Béb 1. II.
Pópa János JI. II. Virgha Géza - II.
Porjesz János. II. II. Vozárik Géza . 1. Il.
Preda V. József 1. IL Wagner Ferenc 1. Il.
Püspöki József i l . II. Weinberger Henrik 1. II.
Rad6 Salamon
H:
II. Weisz Lajos 1. II.
Révész János II. Weldin Dezső 1. II.
Ripp Zoltán II. Wel,ldling Péter 1. Ir.
Rónai Rezső
~ L
II. Wéber Géza 1. -
Rosenfeld Egon . 1-1. II. Wéber Gyula
r '
-
Rosenthal Jenő 'I. II. Wienrr Le6 L' II.
Rosinger Jenő :
r '
II. Wirgha Géza . I I 1. -Rottenberg Odön ,1. II. Wolf Aladár 1. II.
Ruzsicska József f l . IL Zubora Gyula l i 1. IT.Saáry Sándor i l . l II.
,1
1:
I I
i ll i
l i , 1I I
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az 1910/11.tanévben beiratkozott egyetemi hallgatókról.
Ul10/ll. tanév 1. fele.
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A kimutatott rendes hallgatók kőzűl beiktatva lett: hittanhallgató 1, joghallgató 266
orvostanhallgató 50, bölcsészettanhallgató46; együtt 363.
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AGFEDCBAb u d a p e s t i kir, m a g y a r tu d o m á n y e g y e t e m e n a z
1 9 1 0 - 1 1 . t a n é v b e n o k le v e le t n y e r t e k :
H it tu d o r o k .
Bozsik Pál
Gere Gábor
Horváth Jenő
Kühnl József
Lepold Antal
Pap József
Skrábik András
Trbuha Péter.
Balázs Andor
Balázs Dezső
Balázs Dóri
Balkay Dezső
Balla Ernő
Balog Miksa
Balonyi Tibor
Barát Imre
Bartos Mihály
Bárány László
Bárdos Bernát-
Bender Ferenc
Berecz Antal .Károly
Béldi Béla
Bieber József
Biederman Miksa
Biró Imre
Biró István
Blau Jakab Jenő
Blumenfeld Ernő
Boda Ernő dr.
Boda Gyula, rádoczi
Bodó Ernő
Bogsch Árpád
Borbás Gáspár dr.
Borody Dezső
Bősinger Rezső dr.
Braun Mózes
Bródy Mór
Bruck Dezső Lajos
K á n o n jo g tu d o r .
Szorg Antal.
J o g tu d o m á n y i d o k t o r o k .
Abonyi Oszkár
Adler Izsó
Andrasofszky Béla'
Andru Szever
Anuica Aurél
Arnstein Dezső
Auer György
Avedik Félix
Ács Ernő.
Ádámffy Elek
Baál' József
Babusnik Emil dr.
Balassa Győző
Balassa Lajos
Balassa Ődön
Balás Zsigmond, sipeki
18*
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Bruck Imre
Buha József
Bures Lipót
Buschmann András
Cazacu Demeter
Csató Gyula
Cseh Béla dr.
Cseke Ernő
Csépányi László József
Codrean János
Cornea Simon
Cornides Donát
Crasovanu Traján
Damsa Valér dr.
Demel Aladár
Dirsztay Andor br., dirsztai
Donáth Lipót
Dybas Oszkár
Ehrenfeld Bertalan
Elek Endre
Elek István
Elekes Béla
Endrényi Tivadar dr.
Erdősi Ferenc
Erős Róbert
Faragó Lajos
Farkas Béla
Farkas József
Farkas Zoltán
Fábián Béla
Fáy Endre
Feichtinger Ernő
Fehér Dezső
Fekete Rudolf
Fenyő Adúlf
Ferch Gyula
Feuer Mihály
Fischer Artur
Fischer Egon
Fischer JenőZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. ,
Fodor Miklós
Fodor Viktor
Földes Béla
Frank Gyula
Frank József
Frankl Emil
Frankl Lajos
F'rankl Ákos
Freudenberg Sándor
Friedmann Ármin
Friedrich Péter
Fuchs Jenő
Fukász János
Füzesséry Kund
Galarabos Ferenc
Gallay László
Geleta József
Geöcze Bertalan
Gere László
Gervay Mihály
Geyer Dezső
Gipsz Lipót
Ghyczy János
Glósz Ödön
Glück Sándor
Glücksthál Lajos
Goll Aladár
Gombos Ede
Gózony Aladár
Greguss Andor
Grosz Jenő
Gruber Gyula
Günther Ferenc
Gyirák Béla
Gyöngyösi Dávid
Gyurkovics János
Hajdu Hugó .
Hajdu Tibor
Hajnal Hugó
Hajnik Imre dr.
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Halász János
Hamvai Sándor
Hangos István
Havas József
Hedbawny József
Hegedüs József
Hegedüs Tibor
Hegyi Sándor Jenő
Hekler Elek
Heller Pál
Heller Tivadar
Herczeg Sándor
Hédervéri Lajos
Héjj Imre
Hoffer Ferenc dr.
Hollós Izidor
Hotaran György Viktor
Aurél
Jakab András
Iczkovics Mór
Ilk Tibor
lova György
Iritz Dénes
Iucu János
Izák János
Kain Albert
Kalmár Aladár
Kalledey Jenő
Kammerer Gusztáv
Kardos Zoltán (sz. Keszthely)
Kardos Zoltán (sz. Gyöngyös)
Kastel Nándor
Kádár László Levente
Káldor József
Kelecsényi József
Kelemen Kornél
Kemény Aladár
Kende Manó
Kerekes István'
Keresztes György Antal
Kesserű Zoltán
Király Károly
Kiss Endre
Kiss Endre, balrisfalvi
Kiss László
Klauschek György
Klein Adolf Andor
Klenner Nagy Ferenc
Kletzár Jenő
Klucsovszky István
Kellmann Dezső
Komarnicki Román
Komjáthy Kázmér
Konkoly Thege Andor
Korányi József
Koreck János Béla
Kovács Gyula
Kovács Imre
Kovács Kálmán
Kovács Lajos
Kovács-Sebestény László
Zoltán Farkas
Kovacsevics Zsarkó dr.
Kócs István
Kósa Miklós
Köntzei Károly
Köves Miklós
Kratky József
Krátky István
Krausz Gyula
Krausz Nándor
Kreiner Andor
Krómy Károly
Kubovics Ignác
Kulcsár József
Kun Ferenc
Kun Jakab József
Kun László
Kun Miklós
Kunetz GyulaHGFEDCBA
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Kürthy Miklós Lajos Antal
Ladányi Ernő
Ladányi Mór
Ladányi Ődön
Lamotte Károly
Layer Károly
Lánczi Simon Pál Miksa
Lányi Károly
Lázár Jenő
Lebovits Sándor
Leyrer Lőrinc
Lengyel Ábrahám
Lengyel Kálmán
Lengyel László
Lesnyovszky Ernő
Lindner József
Lippai István
Lőwinger Ignác
Lukács Leó
Malonyai Béla
Mangold József
Mannheimer Ármin
Marinczer Endre dr.
Markos Olivér, bedői
Markovic Iván
Matavovszky Gábor Károly
József
Matuska Miklós
Maxim Jenő
Mayersberg Tivadar
Mazura Pál
Mándi Ernő
Márkus Adorján
Megyesy Ágoston dr.
Messinger Albert
Mérey Jenő
Miclea Szever
Miklós Gyula
Mikosevics Viktor Antal
Alajos
Molnár János
Morvai Oszkár
Moskovics Lipót
Müller Ferenc
Nagel István
-Nagy Ferenc dr.
Nagy István
Nagy Lajos
Nagy Sándor
Nemes Gyula
Németh György dr.
N owotny Lipót
Nyáry László, nyáregyházi
Nyeviczkey Zoltán
Ondrejovich Jenő
Orbán Ferenc
Ország Jenő
Osváth Pál
Panyik Tóth Demeter
Papp Béla
Paresetich László dr.
Parragh Béla
Pavlovity György
Pászt Alfréd
Pászthory István
Peisner Artur
Peregriny Géza
Perényi Ernő
Petöcz István
Plechl József
Pécsi Mihály
Péter Ernő Mária
Péterffy Ernő Jenő
Pfeifer Ármin
Pick Rugó
Pigler István dr.
Pisny István
Plescb Árpád
Pogany Ferenc
Pohly János Rudolf
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Polgár Ferenc
Polgár Imre
Pollák Gyula
Pollák Lipót
Pongor Gábor
Pór Aladár György Zoltán
Pőzel István Ferenc
Práger József
Privitzer Antal
Radak Milivoj
Radnai József
Radó Ernő
Rapoch Géza
Rapoch Jenő
Raskó Sándor
Rasovszky Elek
Rácz Aladár
Rátkai Béla dr.
Reinel János
Reiner Ernő
.Iieiszky Károly.
Rejtő Alfréd
Remes Sándor
Rendek Károly
Rév Kálmán
Rieser Antal
Rosenbaum Árpád
Rosenberg Jenő
Róna Ede Ődön
Róna Gyula
Salamon Márton
Sarkadi Dénes
Sárffy Andor
Sárvári István
Scheffer Viktor
Schenk István
Schleiffer Imre
Schlesinger József
Schönpflug Zoltán Ernő
Schönwald MiklósHGFEDCBA
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Schreiner Károly
Schücz Béla
Schvarcz Aladár
Schvarzl Ferenc
Schveiczer Dezső
Schwartz Andor
Sebestyén Lajos
Siegler Adolf dr..
Smilovits Salamon
Somogyi Károly Gyula
Sonderlich Kelemen
Spitzer Dezső
Szabados Manó
Szabó Sándor
Szalai Vilmos
Szalay (Balogh) János
Szarvady Lajos
Szarvasy Gusztáv
Szágel Sándor
Szántó Béla
Szántó Valér
Szász Gyula
Szelényi Dezső
Szenes Andor
Szent-Iványi Gábor, sepsi-
szentiványi
Szenttornyai Móric
Szeszlér Adolf
Szécsi József
Székely Artur
Székely József (sz. Békés)
Székely József (sz. Tapolcza)
Székely Hugó
Székely Sándor dr.
Szildai Jenő
Súly Kálmán
Szlávy Béla
Szögyén Leó
Szöllösi Andor
Sztrakoniczky Károly
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SzücszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMárk Kálmán
Staud Gábor
Stein Lipót
Steinbach Pál Róbert
Steiner Antal
Steinitz Jenő
Sternberg Géza
Sterner Artur
Stolcz Ferenc
Strausz Ödön
Streisinger J e;nő
Stuhl Sándor
Tahy Endre dr.
Takács Tamás
Tandlich Emil
Tannenberg Géza
Taubner Géza
Tárkány Szücs Ernő
Teltsch Béla
Thassy Kristöf
Tibor Dezső
Tihanyi Arnold
Tolnai Pál
Tomaschoff Sándor
Toronyi János Sándor
Tószeghy István, tószegi
Tóth Aurél
Tóth István
Tóth Th1iklós
Török Arnold
Török Miklós
Udvardy Jenő
Ullmann János
Uray Endre Géza, unu
Urblik Ferenc
Usetty Béla
Vadász János
Vajda Gyula.
Vajda János Ödön
Vakanjác lYIilán
Valentényi Géza.
Valla Jenő
Varga Elemér
Váczy József
Vágó János
Vécsei Béla
Vécsei Jenő
Vittkó Rezső
Vizi Ferenc
Voina János
Weil Viktor
Weinberger Ármin
Weltraann Mór
Winter Pál
Wolff Győző
Zalán Benő
Zatkalik János
Zdánszky Oszkár
Zoltán Gyula
Zsilincsan J ózsef
Zsivkovics József
Zsupunszky Izidor
Zvarinyi Szilárd.SRQPONMLKJIHGFEDCBA
Á llam tu d om á n y i d o k to r o k .
Albrecht Gyula
Andriska Emil
Ábrahárnffy József
Balthazár. Lajos Gyula Elemér
Baross Endre
Bánhegyi Géza
Benke Lajos
Bense Dezső
Benze Adolf
Bérczi Antal
Bogsch Árpád dr. (Sub ausp.
Regis)
Bossányi Kálmán
Bozóky Ferenc dr., pilismaróti
Bujanovics Sándor
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Csemez Károly
Czigány János
Czillinger József
Damjanovich Lajos
Dobokay Árpád
Dobrovszky Antal
Dömötör Béla, nemes
Erdődy Vilmos, gróf
Faragó Lajos
Fischer Mátyás
Fónagy István
Freysinger István
Frőlich Sándor
Gallner Ferenc
Gergelyffy Géza
Giller János dr,
Gomba J ánós Ágoston
Guttmann Henrik
György József
Gyurkovich Gyula
Hajdu József János György
Tihamér, bogáti
Hajník Imre
Hajnik Miklós
Halász Marcell
Hankovssky Jenő
Hegedüs György dr,
Hoffmann Dezső
Holl Béla, stahlbergi
Horony Palfi Aurél
Horváth József
Hoszpotzky Ernő
Hubacsek Alajos
Jakab Oszkár
Javornitzky Jenő
Jeles Jenő
J uhász János
Kaczvinszky Emil
Kammerer Gusztrív dr.
Kartsehoeke József
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Kassai Károly
Kálmán Dezső, kisóczi és
szentandrási
Kelemen Imre
Kenessey Gyula
Kirchknopf Gyula Ágoston
Kisfaludy László
Kiss István .
Kiss István, nemes
Klein Vilmos
Knob Sándor
Kohányi Zoltán
Ko11er Gyula
Kellmann Dezső dr,
Korányi Lajos
Kovács Ferenc
Kovács Jenő
Kováts Gyula, keveházi
Környei Zoltán
Kövesdy Imre
Kriegner Kálmán
Kungl Károly
Lázár Ferenc
Lehöczky István
Lengyel Árpád
Literaty Ferenc
Lorber József
Lukács Simon
Mangsch Béla
Medrey Viktor
Mihálkovics István
Moór Elemér Károly
Nagel Pál
Nagy Béla
Nagy Sámuel
Osváth Gyula dr,
Pap Miklós
B. Papp Mildós
Paresetich László
Pastinszky János
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Pálinkás Endre Jenő Tibor
Peller Ág.oston
Péscha Sándor, kiszsámi
Pilisi Lajos
Popper Lothár báró, pod-.
hrágyi
Prónay Gábor báró, totpronai
és blatniezai
Riedel Nándor
Romy László
Roszinszky József
Rózsa Ignác
Sárközi Sándor
Selymesi László
Sinkó István
Skultéty Antal Károly
Spehar Ferenc József
Sponer Ferenc
Straub Sándor
Szabó Aurél
Szalontay Barnabás
Szamosközi István
Szántó Gyula Mildós
Székely Sándor
Szilágyi Gábor.jszékel yföldvari
Szilágyi Sándor
Szimon István
Szirt Lajos
Szőts Farkas
Szűcs Lajos
Takács József László
Tóth Lajos, tőrei
'I'rsztyanszky Jen ő
Tury Zoltán
Van der Venne Arnold
Várnai Arvéd
Vértesy Ferenc
Vidiczky János
Vidovich Ernő
Vigh Viktor
Vincenti Gusztáv
Vörnle János
Wensky Károly
Wolf Sándor
Ybl Ervin, lovag
Zauner Miklós Richárd.SRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Rég i r end sze r ű dokto r ok.
Brankovits János
Fleischmann Lajos
Friedmann Gyula
Leonhardt András dr.
Morariu Péter
Staub er Andor
Weisz Herman.
Új r end sze r ű doktorok.
Alexander Erzsébet Ágnes
Matilda
Arányi Aladár
Balassa Árpád
Balázsovics Gyula
Barna Viktor
Barta Rezső
Bauer Zsigmond
Beck Tivadar Dávid
Bella Mária
Bellaágh Lajos
Bentia Szevér
Berente István
Berényi Sándor
Berger Salamon
Bélteki Lajos
Blau Zsigmond
Eleim· Géza
Elum János
Bocsker Ádám Mihály Béla
Bodó Jenő
Borca Dömötör
-\
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Botein Aurél
Bozán Zoltán
Breitner Ödön
Brezsny Ede
Bujdos János
Butean Márta
BÜl'ger Géza
Chrapek Jenő Kálmán
Csépai Károly
Czinder Kálmán Gyula Károly
Dávid Mihály András
Diszberger Jakab
Dumitreanu Zenó Kornél
Károly
Dungyerszki György
Eckerdt Lajos Ferenc Gyula
Eiszenmann Oszkár Béla
Zsigmond
Erdélyi Sándor
Ernszt Gyula
Erős Jenő
Farkas Gyula
Farkas Lajos
Fehér Károly
Feldman Jakab
Feuer Egon Henrik
Fischer Gyula
Fodor Imre
. Fodor Lajos
Frey József
Fried Izidor
Gagyi Dezső Boldizsár
Garancsy György Zoltán
Gattinger László Kálmán
István
Gáger Emil József
Gál M. Illés
Gál Sándor
Ghidiu Szilárd Tivadar
Glück Samu
Goldmann Mihály
Goldner Aladár
Goschy Ferenc
Gottlieb Márk
Göde József
Grün Ernő
Grünwald Béla
Grünwald József
Hajós Imre
Halmos Dezső
Hegyi Árpád
Herbst Géza
Hercz Lajos
Herman Árpád
Herman Károly
HetzeI Frigyes
Holtzabeck Lajos Ágoston R:
Horváth Dezső Imre
Horváth Lajos
Hortobágyi Béla Antal
Hubert Zsigmond
Hunszinger Jakab
Huppert Kálmán
Jakobovics Béla
Jancsó Benedek
Jankovich László Péter János
Jickeli Károly Frigyes
J ónásch Antal
Jüngling Kálmán
Izsák Simon
Kardos Géza
Kellner Ármin
Kemény Gyula
Kemény Jenő
Kende ,Béla
Kenyeres Gyula
Kertész Lipót
Kilényi Albert
Kindernay Mihály Viktor
Leonárd
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Klein GuszMv Adolf
Klein Henrik
Klein Laura
Koch Arnold
Kohn László
Korányi Árpád Boldizsár
Kosztolányi Antal Árpád
János
Kozma Péter József
Kőhegyi Hugó
Köninger Miklős '
Krausz Béla
Krausz József
Kuharik Ferenc Bertalan
Láng Zoltán
Lápossy Kálmán
Lehel Sándor
Leimdörfer Oszkár
Lenesi János
Lengyel János
Lénárt Pál
Lipták Pál Jenő
Löke Lajos
Lőwenstein Lajos
Lőwin Jakab
Lucsics Gergely
Lukács Elek
Makay János András, nemes
Mandel Mór
Mandler Kornél
Margalits István Lajos
Markó Viktor
Mayer Ottó
Márton Adolf
Melcher Károly,
Mesterics Elek György
Metzger Fülöp
Miklós Emil
Missák István
Moga Kornélia Claudia
Moga Tiberius Jcínos'
Molnár Antal \
Molnár Gyula
Molnár Sándor
Moskovits Miksa
Nag~ János
Nagymáthé Gyula Tamás
Neumann József
Ney Hugó
Ney László
Német Zoltán
Osváth Jenő Ernő, nemes
Paál Gyula
Pauli József
Paulini Géza Imre Pál
Pártos Zoltán
Piltz József Samu
Poliezer Manó
Pollák Emil
Rados Endre
Reisz Elek
Révész Aladár
Révai Árpád
Révész Vidor
Rit~cher József
Rosenfeld Adolf
Roth József
Rozinger József
Róna Ferenc
Róna Gyula
Rudas József
Salzberger Ernő
Sarsún Emil Mátyás
Sándor Imre
Sándor Jakab
Sándor Zoltán
Scháffer Herman
Scheiner Tibor
Schill Imre
Schőnfeld Ferenc
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Schőngut Ernő
Schrauf Frigyes
Schuschny Aurél
Schütz János (Sub ausp. Regis)
Schvalb Sándor .
Schvarcz Sándor
Schwarcz Áron
Seliga Mihály
Sepsey Mihály
Simon Gyula
Sommer Jakab Gyula
Somogyi Rezső
Spitz René Árpád
Stark Artur
Stein Lajos
Steiner Dezső
Steiner Ignác
Sternbach József Hers
Svastits János István
Szabados Sándor Péter
Szabó Jenő
Szalai Dezső
Szalay László Péter Pál
Szebény Antal György Pál
Mihály, ifj.
Szegő László
Szelke Béla Árpád József
Szepes Mór
Szepesi Imre
Szerdotz János
Székely Elek
Székely Imre
Szilassy Elek György Dénes
Szi;vos Sándor
Szőke József
Szőllős Henrik
Sztán Mihály
Sztojanovics János
Szutrély Antal János Ede
Takács Zoltán
Tamássy Géza Béla
Tar Zoltán
Thoman Simon
'I'omaschek Miksa
Tót Pál
Tóth Pál János
Tyovics Náda
Ujj Helena Sára
Varga Kálmán
Vas Jenő
Veser Lajos
Vértes LajosSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V V a ld m a n n Iván
Waller Soma
,Vein Zoltán János
Weinberger Ármin
Weisz Albert
Weisz Ármin Ábrahám
Weisz Hermina Mária
Weisz Lipót
Weisz Miksa
Weiszberger Ármin
W éber József
Wilheim Ármin
vVinter József
Win ter Mária
Zatkalik Lajos
Zelenka Lajos
Zilczer József
Zsoldos Leon József.
G y ó g y s z e r é s z u o k to r o k .
Darvas Ferenc
Hm'cz János
Kovács Aladár
Ligeti Károly
Mandl Jenő
Réthy Lajos
Ternajgó Lajos.
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Bőícséssetdoktorok.
Alapí Gyula
Aubermann Miklós
Baciu János
Balassa Géza
Balla Antal
Bathó István
Benedek I. Rozália
Bevilaqua Béla
Bonkáló Sándor
Böröcz Marcel
Breitner Thyra
Csabai István
Deseő Irén
Dobai János
Endrődi Jenő
Farkas József
Fógel Sándor
Fógel József
Fridli Rezső
Gabler Imre
Galamb Ödön
Gasparetz Géza Elemér
Graber Emma
Greschik Jenő
Groszmann Malvin
Gróf Béla
Gosztonyi Gizella
Görög Sámuel
Götz Irén
Gulyás J ozsef
Haas Zsigmond
Haiman Hugó
Hamvai Anna Erzsébet
Hermann Győző
Hildenstab György
. Hirsch Ferenc
Holczmann István
Horváth Elza
Höreher Ödön
J ablonkay Gábor
Jakab Béla
Kara Ferenc
Károlyi János
Kemenes Illés Ede
Krausz Ignác
Leffler Béla
Marcsek Tibor
Oslay Ferenc
Paal Árpád
Peisner Flóra
Pollák József
Réti Hugó
Rybár István
S~hárbert Hermann
Sebestyén Béla
Seltmann Rezső
Simon László
Starha József
Starmann Béla
Steuermann Mihály
Stimakovits László
Syposs Katalin
Szabó István
Szász Ottó
Szente Kornél
Szécsi Pál
Székely József
Székely Nándor
Szűcs József
Telkesy János
Tőrös Béla
Trenkó György
Trostler József
Ulrich György
Vargha György
Várady Zoltán
Vendl Aladár (Sub ausp.Regis)
Veszelsky Gyula
Vid Jeromos Győző
I
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Weber Artur
Weichhart Gabriella
Zá-konyi Mihály
Zivuska Jenő
Zóbel Ernő.SRQPONMLKJIHGFEDCBA
G y ó g y s z e r é s zm e s te r e k .
Abramovich József
Allstock Hugó
Apró Jenő Géza
Árvai Károly
Balázs Sándor
Barna Margit
Bátori Ferenc
Bauer Ignác
Belanka Ádám
Beleznay Möric Károly
Bisitzky András Aurél
Bokor Ferenc
Boleman Mihály Kálmán Emil
Braun Károly
Braun Sándor
Brenner Dezső István Károly
Breuer Imre
Budai Bálint
Császár Ferenc
Csecsinovits Elemér
Csitári G. Olivér Kálmán
Károly Emil
Chripkó Zsuzsanna
Déri Aladár
Deutsch Gyula
Dobó Jenő
Donászy Aladár Zsigmond
József
Dusa Ernő
Farkas Antal János
Fenyő Gyula
Fenyves Zoltán
Fenyvesi Ferenc
Fest Imre Aurél
Fleischmann Imre
Florer János
Földes Imre
Freudenfeld Ferenc Antal
Gyula
Gaál Dezső Emil
Gara József
Gárdos Annand Ármin
Gelei Gyula
Genszky István Károly
Gerda József
Gere Géza Győző Kálmán
Géza József
Goldschmidt Pál
Grób Zoltán Farkas János
Guszman Ferenc
Gutman Béla
Gutman Móric
György Mátyás
Gyurovits Mária
Havas József
Hibay György Károly
Hoffmann István
Ihász Nándor József
Jakob János
Jeges Béla Kálmán István
Johann Hugó
Kálmán Károly
Kapás Pál
Karvasy János Ignác
Kasziba Kálmán Mihály
Kaufmann Gyula
Kaufmann Lajos
Kemény Jenő
Királyi Miklós
Kiss Jenő
Klein Miksa
Kolozsváry Gyula
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Póka Jenő
Pop a Tivadar
Pruzsinszki Gyula
Rayman Ákus Ágoston
Révész Gyula
Sándor J stván
Sárkány István
Schéfer Aladár
Schwarcz Emma
Schwarcz Lajos
Schuller Gusztrív Antal
Simonovics Andor
Smeringai Lajos Istvrín János
SpiegeI Lajos
Studeny Károly Árpád
Szabó Ernő
Szczepanski Alfréd Félix
Székely Artur
. Szentmiklósi S,indor
Szlávik Leó István Zsigmond,
felsődrasköezi
Szmodis József Károly Viktor
Elek
Szobel Márton
Szuromi János
Toffler Lajos
Vadász Gusztáv
Vajda Andor
Weinrich Anna Erzsébet
Weisz Miksa
Wermescher Emil Eduárd
W ohl Dezső Dávid.
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Konyáry Béla
Kormos Aladár
Környey Kornél Tivadar
Kozelka Béla
Kubicza Artur
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E G Y E T E M I A L A P IT V ÁNYOK~.
I . Á .l ta lá n o s e g y e tem i alapítványok.
1. PASQUICHJÁNOSegyetemi csillagász és tanár alapítványa, ki
1829. évi november 13-án végrendeletében, rokonai halála után az
egyetemnek 8000 váltó forintot hagyott tudományos célokra, mely
összeg 1848-ban az egyetem birtokába jutván, kamatai a legközelebbi
évtizedben az egyetemi könyvtár gyarapítására fordíttatni javasoltat-
tak ; de ezen indítvány felsőbb helyen jóvá nem hagyatván, a kamatok
a tőkéhez adattak, mi által az alapítvány tetemesen növekedett. Az
1863-Ík évtől kezdve, az egyetemi. tanácsnak legfelsőbb helyen jóvá-
hagyott javaslata szerint, kamatai az egyetemi ifjúság számára,
hirdetett pályakérdések jutalmazására fordíttatnak. E kamatokból a
. hittudományi kar évenkint 280, a három világi kar pedig egyen-
kint 420 koronát fordíthat e célra. Allasa 1911 január hó 1-én
42.000 korona értékpapírokban és 2675 korona 63 fillér takarék-
pénztári kamat. Kezeli az egyetemi rektori hivatal alapítványi
pénztára.
2. LAUBHAJlI1ER-PRAY-Fn,LINGER-félealapítványo Alapítói: néhai
• PRAYGYÖRGYkanonok és egyetemi könyvtárnok, ki 1801-ben kelt
végrendeletében 300 váltó forintot hagyott szegény, beteg katholikus
egyetemi tanulöknak gyógyszerekre. Ezekhez járult 1844-ben FILLINGER
LIPÓT egyetemi hittanár 175 váltó forint ja. Ugyanezen célból dr.
LAUBHAIMERFERENC-hittudománykari rendes tanár, rektorságának
emlékéül 525 frttal öregbíté. Az összes alapítvány állása 1911 január
hó 1-én 3400 korona értékpapirokban és 197 korona 14 fillér
takarékpénztári kamat. Kezeli az egyetemi rektori hivatal alapítványi
pénztára. Az adományozás az egyetem nagyságos Eektoréf illeti.
3. SCHOPPERGYÖRGYnéhai "rozsnyói püspök s volt egyetemi hit-
tanár azon alkalomból, midőn O cs. és aposto kir. Felsége 1865. évi
junius hó 9-én a kir. m. tud.-egyetemet legmagasabb látogatásával
szerencsélteté, egyezer és ötven O. é. frtos jutalomdíjat alapított;
melynek évi kamatai felváltva a karok sorrendje szerint azon rendes
egyetemi hallgatók jutalmazására fordítandók, kik szorgalom és jó
előmenetel által kitünnek, A 80 koronás díj az 1911/12. tanév-
ben az orvostudományi kart fogja illetni. Allása 1911 január hó
1-én 1900 korona értékpapírokban és 74 korona 93 fillér karna-
tokban. A nevezést a hittudományi kar, azon évben azonban, melyben
a jutalomdíj a hittanhallgatókat illeti, a Rector Magnificus eszközli.
Kezeli az egyetemi rektori hivatal alapítványi pénztára.
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4 . Beikta tá s i d ija la P i az egyetemi hallgatók által 1863. évig
űzetett és tőkésített beiktatási díjakból keletkezett; kamatai és a
jövőben fizetendő díjak legfelsőbb rendeletnél fogva részben az
egyetemi könyvtár gyarapítására, részben a felmerülő szükségle-
tekhez képest évenkint az egyes karok által kijelölendő egyetemi
közcélokra, hozzájárulásokhoz mért arányban, fordítandók. A tőke
állása 1911 január hó 1-én 24.500 korona értékpapirokban és
962 korona 6 fillér takarékpénztári kamatokban. Kezeli az egye-
temi rektori hivatal alapítvrínyi pénztara.
- 5. BITADEZSŐ hittud. doktor, szentbenedekrendi áldozópap és
hittudománykari tanár rektorságanak emlékére, az egyetem első
alapításának harmadfél-százados és újjáalakításának 105-ik évfordu-
lója alkalmából 1885 május l3-án 5ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA%-ot kamatozó, 1000 frtos
papírjáradék-kötvény és 50 frtböl álló jutalomdíj alapítványt tett,
melynek kamataiban minden évben felváltva a karok sorrendje ezerint
oly rendes hallgatók részesülnek, kik szorgalom és jó előmenetel által
kitünnek. Kétség esetében hasonló szorgalmú és jó előmenetelűek
közt a szegényebb sorsúnak Itélendő oda. A ,díj az 1911/12. tan-
évben a bölcsészettudományi kart fogja illetni. Allása 1911 január hó
1-én 2100 korona értékpapírokban és 127 korona 89 fillér' takarék-
pénztári kamat. A nevezés a hittudományi kart, midőn a díj ezen
kar hallgatóinak jár, az egyetemi tanácsot, a kezelés pedig az egye-
temi rektori hivatal alapítványi pénztárát illeti.
6. Néhai RÖKK SZILÁRD budapesti polgár, volt fővárosi képviselő,
még életében egy' lepecsételt csomagot - mely halála esetén volt fel-
bontandó - adott át az egyetemi tanácsnak, mely 33.250 frtnyi tőkét
tartalmazott. A csatolt, 1876 május 20-án kelt alapítólevél értelmé-
ben a kamatok sze~ényebb sorsú, szorgalmas és jó magaviseletű'
egyetemi rendes hallgatók állapotán leendő könnyítés és tudományos
'kiképeztetésUk elősegítése céljából az eg,yetemi tanács belátása
szerinti ösztöndíjak adományozására fordítandók s a folyamodók leg-
érdemesebbjeinek odaítélendők, Ez ösztöndíjakban .a bölcsészet-,
jog- és orvostudomány kari hallgatók az egyetemi ~anács által
megállapított számban és sorrendben részesülnek. Allása 1911
január hó 1-én 71.100 korona értékpapírokban éA 1719 korona
59 fillér takarékpénztárilag elhelyezett karnatokban. Kezelése az
egyetemi rektori hivatal alapítványi pénztárát illeti.
7. Budapest főváros törvényhatóságának a budapesti királyi
tudományegyetem újjáalakításának 1880. évi május hó 13-á'll ünnepelt
százados évfordulója alkalmából egy évenkint 1000 frtból = 2000
koronából álló alapítványa. Ebből 900 frt = 1800 korona ösztön-
díjakra és 100 frt = 200 korona két bölcsészetkari pályadíjra
fordíttatik. E 2000 koronás járadékot szolgáltató tőke nélküli ala-
pítványt a jogi, orvosi és a bölcsészettudományi kar az alapítás évétől
1881-től kezdődőleg alig vette igénybe.
Aszékesfőváros tanácsához intézett rektori átirat s a szebeli
tárgyalások alapján a 223.497/903. VII. sz. székesfővárosi átirattal
megállapíttatott, hogy 11.320 korona az az összeg, mely az 1903. év
,
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vegeIg a jogi, orvosi és bölcsészettudományi kar által fel nem hasz-
náltatott, s hogy ezen összegből a jog- és államtudományi karra
4440 korona, az orvosi karra 1980 korona, a bölcsészettudornényi
karra pedig 4900 korona esik.
Az igénybe nem vett ösztöndíjaknak felhasználása tekintetében
pedig elhatároztatott, hogy mindaddig, míg a 11.320 koronából telik,
az illető karok hallgatói javára az eddigi egy-egy ösztöndijon kívül
évenkint még egy-egy ösztöndíj fog az 1904/05-iki tanévtől kezdődőleg
adományoztatni. Az 1904/05-iki tanévtől kezdve a jog- és államtudo-
mányi kar hallgatói részére 7 éven át, a bölcsészeti kar hallgatói
részére pedig 8lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAéven át évenkint két 600 koronás ösztöndíj áll
rendelkezésre. .
8. SZITÁNYIMonrc-féle . alapítvány; - kinek örökösei atyjuk
emlékezetére 10.000 pengő Irtnyi alapítványt tettek, melynek évi
tiszta jövedelmének fele (ez idő szerint 420 kor.}, 1870 november
1-jétől a magyar tudomány-egyetemet örök időre oly. módon illeti,
hogy itt tanuló, s'l:egény, szorgalmas magyar ifjú felsegítésére vallás-
különbség nélkül fordíttessék. A díjra való kijelölés a világi karok
sorrendje szerint történik; az 1911112. tanévben ez az o~os-
tudományi kart illeti. A nevezést a család eszközli. A másik fele a
magyar tudományos akadémiát a kezeléssei együtt illeti.
9. HEGY1MIHÁLYés neje, szül. J ÖZSAEUFROZINAalapítvénya. Ala-
pítója: özv. Hegyi Mihályné szül. Józsa Eufrozina, ki 1894 május
10-én kelt végrendeletében 2000 forintot hagyott ezen egyetem jogi,
orvosi és bölcsészeti tanfolyamát hallgató érdemes és szegénysorsú
fiatal emberek közt kiosztandö ösztöndíj-alapul, melynek évi kama-.
taiban minden évben, felváltva a karok sorrendje szerint, egy ifjú
részesül. A felvételnél a protestáns vallású egyetemi polgárokat illeti
az elsőbbség. Alap állása 1911 január hó 1-én 4900 korona érték-
papírokban és 220 korona 5 fillér takarékpénztárilag elhelyezett
kamatokban. Kezeli az egyetemi rektori hivatal alapítványi pénztára,
10 . E gye temek kó r h á z-egyle te -a la p . Alapját SCHULEKVILMOS,a
szemészet nyilvános rendes tanára, a tudomány-egyetem volt rektora
vetette meg, ki rektori méltóságának emlékéül 1891 május 13-án
kelt alapítólevele értelmében oly céllal, hogy megbetegedett egye-
temi hallgatók számára kórháznak alapítása kezdeményezve legyen,
valamint a létesítendő •Egyetemek kórház-egylete" alapjául
2000 frtot adományozott, melyhez később neje, szül. FUCHSMELANIE
úrhölgy is édesatyja nevében 2000 frttal járult. Ujabban gyermekei
nevében ismét 2000 frttal gyarapította. Az alap gyarapításához
járult néhai dr. GÁRDOSJÁNOSNÉ,végrendeletileg hagyományozott
16.000 frtnyi tőkével; az osztrák-magyar bank, mely •Ferenc
József császár és király jubiláris alapítvénya" címén 5000 frtot
adományozott. ~ózsef kir, herceg űr O Fensége, ki abból az alka-
lomból, hogyihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÖ Fensége az "Egyetemek kórház-egylete" védnök-
helyettesévé nevezte ki, 5000 koronás alapítványt tett, továbbá Pest-
Pilis-Solt-Kiskún vármegye, mely 5000 koronás alapítványt, Pécs
szab. kir. város, mely évi 200 koronás részletekben fizetendő 1000
19*
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koronás alapítványt, Bács-Bodrog vármegye; mely 1000 koronás
alapítv_ányt és Pozsony szab. kir, város, mely 5000 koronás ágy-
alapítványt tett. Pozsony szab. kir, város, addig, amíg az alapítványi
tőke lefízetése módjában lesz, annak 4%-os kamatját, évi 200 koronát
fog az egyesület pénztárába befizetni. Az alap gyarapításához járul
még félévenkint az egyetemi hallgatók által beiratásuk alkalmával
fizetendő 1 koronányi kórházi díj. Az alap állása 1911 január hó
1-én 121.500 korona névértékű értékpapír és 6.683 korona 57 fillér
takarékpénztárilag .elhelyezett kamat.
Ehhez járul az .ifjabb bojári Vigyázó Sándor-alapítvény"
30.100 korona tőkével és 602 korona 22 fillér kamatmaradványnyal,
melyet gróf VIGYÁZó SÁNDOR űr és gróf VIGYÁZÓ SÁNDORNÉszül.
báró PODMANICZKYZSUZSANNA úrhölgy felejthetetlen boldogult
Sándor fiuk emlékére az Egyetemek Kórház-egylete ja vára 1895
december 5-én tettek oly rendeltetéssel, hogya kamatok '/5-e "a buda-
pesti kir. m. tudomány-egyetem katholikus v. evangelikus, még pedig
mindkét evangelikus hitvallású rendes hallgatói, kik kórházi ápolásra
szorulnak, az országos Vörös-kereszt-kórházbari,' vagy a mennyibenihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
m as kórház mutatkoznék e kisegítő szerepre célszerűnek, abban,
vagy a mennyiben a fent nevezett egylet saját külön kórházat épít-
tetne, úgy ezen egyleti kórházban, - az esetben pedig, ha ezen
egyleti kórház megszünnék, az egyetemi tanács által e célra kijelölt
más kórházban ingyen gyógykezelésben, ápolásban és élelmezésben
részesítendők; 1/5 része pedig tőkeszaporítasra fordítandó." Az előny-
ben részesültek szám szerint a legolvasottabb újságokban közzé-
teendők. A kijelölés joga az alapító családot illeti, oly módon,
hogy hasonló körülmények között a joghallgatók más karok hallga-
tóival szemben s a joghallgatók közül a 18-19 évesek előnyben
részesítendők. Kezelése a rektori hivatal alapítványi pénztárát illeti:
ll.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMensa Aca dem ica -a la p . Alapját dr. BR ZNAYBÉLA, hittudo-
mánykari nyilvános rendes tanár vetette meg, ki rektorságának
emlékeül 1000 frtnyi alapítványt tett.
Ezen alapítvány részére, mely eddig az általános Mensa Aca-
deruica alapnál letétilegkezeltetett 1~10 aprilis 28-án külön alapít-
ványi főkönyv (XLIV.) nyittatott. Allása 1910 augusztus 31-én
3800 korona értékpapírokban és 171 korona 12 fillér kamat. Ugyan-
ezen célra adományoztak: néhai dr. GÁRDOSJÁNOSNÉ16.402 frtot,
néhai dr. MÉSZÁROSKÁROLY5000 frtot, néhai dr. W ODIÁNERALBERT
báró előbb 1000, utóbb 5000 frtot : az ország hercegprimása 500,
özv. HÉRICSKÁROLYNÉ500, a nm. vallas- és közoktatásügyi miniszter
450 frtot, néhai WOLLNERANTAL 1000 koronát, ífj. HUBENAYJÓZSEF
1000 koronát, dr. HERCZEGMmÁLYny. r. tanár 3000 koronát. A vallas-
és közoktatásügyi miniszter azonkívül évi 4000 koronával gyám 0-
,lítja a Mensa Academicát. A tőke gyarapításához járul végül a
félévenkint az egyetemi hallgatók által fizetendő 1 koronányi
Mensa-díj.
Ez alapítványokhoz, adományokhoz és járulékokhoz kapcso-
1ódnak:
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a jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA •Mensa Academica" segélyezésére tett székesfővárosi ala-
pítvány, rnely szegénysorsú "budapesti illetőségű s csak ilyenek
hiányában más egyetemi hallgatóknak a Mensa Academica-egyesületnél
leendő ingyenes élelmezése céljából 6, egyenkint 150 frtos alapítványi
. helyet létesített. Az alapítványi helyet elnyerő hallgató annak élve-
zetében mindaddig meghagyandó, míg egyetemi tanulmányait foly-
tatja, szegénységben van és időközben arra érdemetlenné nem vált.
Az adományozás az egyetemi tanács véleményezése alapján a székes-
főváros tanácsát illeti. [Kelte: 1899. IX. 20.J
b) .A kalocsai ifjak Mensa-alapja", mely ' összeg kamatos-
kamatra helyezendő el és gyarapodik mindaddig, míg a tőke az
ingyen élelmezés biztosítása céljából szükséges kamatot nem
szolgáltatja. Az akkor létesülő alapítványi helyet kizárólag egy
kalocsai illetőségü, szeg,énysorsú egyetemi v. műegyetemi hallgatónak
adományozza a Rector Magnificus.
e j Az • ifjabb bojári Vigyázó Sándor-alapítvány", melyet bojéri
gróf VIGYÁZóSÁNDORúr és neje, bojári gróf VIGYÁZóSÁNDORNÉ
sz ül, PODMANICZKYZSUZSANNAúrnő felejthetetlen boldogult Sándor
fiuk emlékét megörökítendő, 1895 júl. 22-én tettek, oly rendeltetés-'
seI, hogy az alapítvány kamatainak 4/5 része a budapesti tudomány-
egyetem beiktatott római katholikus vagy evangelikus (mindkét
evangelikus egyházból) hitvallású .... rendes hallgatóknak a tanév
tartama alatt leendő ingyen élelmezésére fordítandó, 1/6 része pedig a
tőkéhez csatolandó. Az adományosak szám szerint a legolvasottabb
ujságokban közzéteendők. A kijelölést a család eszközli oly módon,
hogy caetel'isparibus a joghallgatók más kar hallgatóival szem-
ben, a joghallgatók között pedig a tizennyolc évesek s ezek
között is a betegesek vagy gyenge testi szervezetűek részesítendök
előnyben.
A Mensa Academica-alapítvány állása 1911 január hó 1-én
173.500 korona értékpapírokban és 2686 korona 37 fillér takarék-
pénztárilag elhelyezett kamat. A különálló Vigyázá..-féle alapitvány
tőkéje 46.400 korona, kamatmaradványa 224 korona 12 fillér.SRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I . Híttudománykari a la p ítv á n y o k .
12. A hittudományi kar tulajdonát képező és a nevezett kal'
rendelkezése alatt álló HORVÁTHJÓZSEF-félealapitvány. HORVÁTHJÓZSEF
kalocsai kanonok alapítványa, ki 1837-iki vég-, illetőleg fiókrendelete
szerint 6000 pengő forintot hagyott, hogy kamatai helyes magyarság-
gal szerkesztett ~ leginkább a keresztény erkölcstan körébe vágó ~
jeles hittani munkák jutalmazására fordíttassanak. Allása 1910 decem-
ber hó 10-én 64.400 korona tőke és 4507 korona 93 fillér kamat-
gyi\jtelék. A kezelés a hittudományi kar megbízásából az egyetemi
rektori hivatal alapítványi pénztárát illeti.
13. DERCSIKJÁNOSválasztott prisztinai püspök és hittankari igaz-
gató alapítváuya, mely az 1835 iki december 1-én kelt végrendelet
szerint 200 pengő frtból áll és ma 746 korona. Kétévi kamat a a hittani
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kar által kitűzött egyetemi hittanulók által megfejteridő pályakérdés
díjazására fordittatik. Kezeli a kőzponti papnövelde igazgataja.
14. SZABÓ ALAMIZSNÁSJÁNOS kanonok és egyetemi hittanár
alapítványai, melyeket 1857 -ben végrendeletileg tett. Eredetileg 800
forint, jelenleg (1910 szeptember l-én) 3931 korona 26 fillér, mely-
nek évi kamataiból 100 korona azon egyházi szónoknak jár, ki az
egyetemi szentegyházban az adventi és nagypénteki predikációkat
.magyar nyelven tartja, 40 korona pedig azon hittanulónak, ki
a homiletikában hitüntette magát. Kezeli a hittudomanyi kar.
15. FOGARASSYMIHÁLY erdélyi püspök és a hittani kar volt igaz-
gatójának alapítványa, mely 18G3-iki március 31-én a neki ítélt és
hozzá küldött jutalomdíjnak a hittani kar rendelkezése és kezelése
alá történt visszabocsátása folytán 510 o. é. frtböl állott és ma
5127 korona 17 fillér. - Kétévi kamat ja a hittani kar által kitűzött
és egyetemi hittanhallgatók által megfejtendö pályakérdés díjazására
fordittatik. li"ezeli a hittudományi kar.
16. BERGER JANOS volt egyetemi rektor és hittudományi kari
ny.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr, tanár alapítvénya, melyet 1880. évben 100 p. forinttal, 1887.
évben újabb 100 p. forinttal létesített, azon kikötéssel, hogy ezen
alapítvány kamaíai a hittudományi kar "kari könyvtár"-ának gyara-
pitására fordíttassanak, mégis úgy, hogy ezen alapítvány a kari
könyvtárnak egyéb alapjától mindig teljesen külön kezeltessék. Jelen-
legi pénzállománya, a 400 korona alaptökén kívül, 405 korona 78 fill.
Kezeli a hittudományi kar.
Ill. JogtudománykartSRQPONMLKJIHGFEDCBAa la p ítv á n y o k .
17. KELElI'lENhIRE kir, tanácsos és egyetemi jogtanár alapít-
'ványa, mely 181D-iE végrendeleténél fogva 400 váltó frtból (33G koro-
nából) áll; évenkinti 16 K 80 fillér kamata szegény, főleg beteges
jogtanulők számára fordítandó. Kezelése és adományozása a jogtudo-
mányi kar dékénját illeti.
18. PAUlER Tn'ADAR kir. tanácsos s egyetemi jogtanár A)-val
jelzett alapitványa, az 1862 szept. 29·én kelt alapítólevél szerint
500forintból o. é. áll: kamatai minden negyedik évben, midőn a
rektori méltóság sora a jog- és államtudományi karon van, az egyetemi
hallgatók által magyar nyelven megtejbendő .iog- vagy állumtudomanyi
pályakérdés díjazására fordítandók. Allása 1911 január hó l·én
1200 korona töke és 219 korona 37 fillér kamat. Kezelése az egyetemi
rektori hivatal alapítványi pénztárát illeti.
19. KAUTZ GYULA, egyetemi jogtanár rektorságának emlékéül
tett alapítvanya az 1874 június 25-én kelt alapítólevele szerint
2000 frt tőkéből áll. Az alapitvány rendeltetését az 1897 október
17-én kelt ujabb alapítólevél állapítja meg, mely szerint a töke
kamatai évenként a jog- és államtudományi kar tanártestülete által
egy szorgalom és előmenetel tekintetében jeles joghallgatónak,
több jeles ifjú versenyzése esetéri pedig első sorban a nemzet-
gaedasagtanböl, a magyar közjogból, vagy a politikából különös
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előmenetelt tanusított joghallgatónak jutalmazására fordítándök.
Allása 1911 január hó 1-én 5300 korona értékpapírokban és
254 korona 72 fillér kamat. Az adományozás a jog- és államtudo-
mányi kart, a kezelés az egyetemi rektori hivatal alapítványi
pénztárát illeti.
20. MAILÁTHGYÖRGYországbíró, főrendiházi és semmitőszéki
elnök, v. b. t. tanácsosnak az egyetem 1880. évi május lS-án tartott
százados emlékünnepén tiszteleti jogtudorra avattatása emlékére tett
2000 'forint névértékű magyar aranyjaradék-kötvényböl álló alapít-
ványa, melynek évenkinti kamatai minden évben oly vagyontalan,
szorgalmas, jó magaviseletű jogvégzettnek adanc1ók ki, aki egyetemi
tanulmányainak egész folyamát a budapesti kir. m. tudomány-
egyetemen végezte, s ki a szigorlatra bocsáttatás feltételeit képező
alap- és államvizsgálatokat kitüntetéssel tette le. A jel,ölés a jog-
és államtudományi kart, a nevezés az alapítot illeti. Állása 1911
január hó 1-én 9000 korona tőke és 391 korona 49 fillér takarék-
pénztéri kamat. Kezeli az egyetemi rektori hivatal alapítványi
pénztára. -
21. Néhai RÖI}1\ SZILÁRDbudapesti polgár, volt fővárosi képviselő"
még életében egy lepecsételt csomagot - mely halála esetén volt fel-
bontandó - adott át az egyetemi tanácsnak, mely 22.650 forintnyi
tőkét tartalmazott. Az 1874 január 10-én kelt alapítólevél értelmében
a kamatok ezen egyetemen beírt szorgalmas, jóviseletü, szegénysorsú
joghallgatók számára ösztöndíjkép fordítandók. Kezeléee az egyetemi
rektori hivatal alapítványi pénztárát illeti. Allása 19 lihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI január
hó 1-én értékpapírokban 49.500 korona, takarékpénztári kamatokban
1719 korona 59 fillér. Az ösztöndíjakra való jelölés a jog- és állam-
budomauyi kar, az adományozás az egyetemi tanács által történik,SRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV . J o g - és o r v o s tu d o n iá n y k a r i a la p ítv á n y o
22. Néhai SENGERKA'l'ALI~budapesti úrhölgy tízezer frtot hagyo-
mányozott ezen kir. tudomány-egyetemnek oly célból, hogy annak évi
kamatai egy-egy, a jog- és államtudományi és az orvostudományi
karok által kitűzendő szakdolgozatok jutalmazására fordíttassanak.-A
jutalomdíj csak abszolut becsű tudományos dolgozatért adhato ki.
Az alapitvány állása 1911 január hó 1-én 26.300 korona érték-
papírokban és 2112 korona 73 fillér kamat. Kezelése az egye-
temi rektori hivatal alapítványi pénztárát, az adományozás a
karokat illeti.
23. Özv. BUJANOVITSJÁNOSNÉszületett Koppy Mária Budapesten
1880. évi október hó 16-án kelt írásbeli magánvégrenc1eletében néhai
Koppy Antal gyermekeinek: Koppy Bélának és Koppy Laurának
hagyományozott külön-külön 3000 frtot, összesen tehát 6000 frtot
oly módon, hogy ezen összeg vagy valamely ingatlanra első helyeni
bekebelezés mellett, vagy pedig magyar aranyjárac1ék-állampapírban
helyeztessék el s annak kamatai 'Koppy Laura és Koppy Bélának
adassanak ki; utóbbinak azonban csak annyiban, amennyiben maga-
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viselete oly kedvező fordulatot vesz, hogya-szigorú erkölcsi alap-
elveknek teljesen megfelel s ha a végrendelet végrehajtói s még
életben lévő rokonai, erkölcsi javulásának fl jobb útra térésének csal-
hatatlan, bizonyítékait látják; ellenkező esetben azok Koppy Laurának
jobb ellátására fordítandok. '
Ezen kétrendbeli hagyomány kamatélvezetében nevezett hagyo-
mányosok kölcsönösen megöröklik egymást, haláluk után pedig' a
fenti 6000 frtnyi adományihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAíj, bud pesti királyi magyar tudomany-
egyetem tanácsának kezelése alá bocsájtandó s általa mint r ,lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO s» .
Bu ja novich J á no sn é szü le te tt Koppy M á r ia a la p ítt 'á nya " elhelyezendő.
Karnafai egy szegénysorsú, példás erkölcsi magaviseletű, szorgalmas
és jó előmenetelű joghallgató és egy ugyanilyen orvosnövendék között
az Egyetemi Tanács belátása szerint évenkint kiesztandok. '
Az 1881 november hó 1-én kelt újabb írásbeli magánvégrendelet
(fiókvégrendeJet) a fővégrendeletben jótékony célokra tett összes hagyo-
mányokat kétszeres összegre emelte fel s ily összegben rendelte kifizetni.
Budapest székesfőváros árvaszékének 1884. évi november hó 8-án
kelt, néhai Bujanovits Jánosné születe.tt Koppy Mária' hagyatékát
tárgyazó 26.149. sz. kiutaló végzése szerint a budapesti kir, magyar
Tudományegyetem Tanácsának kezelése alá bocsáttatott 1884-ben:
2233 forint, melynek kamatait 1903. évi április hó 23-ig elmebeteg
Koppy Laura élvezte, mint utóhagyományos.
Elmebeteg Koppy Laurának 1903. évi április hó 23·án történt
elhalálozása után Budapest székesfőváros árvaszéke 1903. évi június
ho 12-én kelt 16.930. sz. kiutaló végzésével pedig 4830 korona
93 fillér bocsáttatott a tud.-egyetem rektori hivatalának alapítványi
pénztárába. Mind a két kiutalás ll, budapesti királyi Törvényszék
11.392/884. sz. hagyatékátadó végzésén alapul.
Az egyetemi Tanács 1904. évi március hó 12-én tartott Ill.
_rendes ülésében elhatározta, hogy a kamatok jó előmenetelű, végzett
joghallgatók és orvostanhallgatók szigorlati segélyezésére lesznek for-
dítandok, (1902/903-04.)
Alap' állása 1911 január hó 1-én 11.000 korona érték-
papírban és 893 korona 46 fillér takarékpénztári kamat. Kezeli ,a
rektori hivatal alapítványi pénztára ..SRQPONMLKJIHGFEDCBA
V . J o g - és b ö lc s é s z e t tu d om á n y k a r i a la p ítv á n y o
24. SCHWARTNER MÁRTON, egyetemi tanár és könyvtárőr alapít-
ványa, ki 1801 április 15-én kelt végrendeletében 1500 frtot hagyomá-
nyozott váltóban avégre, hogy kamatai a hazai jog- és államtudo-
mányok, valamint a történelem és segédtudományai köréből a jogi
, és bölcsészeti karok által felváltva kitüzendő, külső egyének részére is
szóló pályakérdések megfejtésének jutalmazására fordittassanak.' Az
1911/12. tanévre.a bölcsészettudományi kart fogja a pálya-
kérdés kihirdetése illetni; a pályadíj összege 720 korona, Állása
1911 január 16 l-én 28.100 korona töke és 1727 korona
05 fillér kamat. Kezelése a nagys'ágos rektor felügyelete .alatt álló
egyetemi pénztárt illeti. .
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V I . Orvoskarl alapttványók,
25. ANDREICS JÓZSEF sebészdoktori és bonctani ismétlő alapít-
ványa 1834 február 22-ről, melynél fogva családja kimulta után, mely
azonban még be nem következett, 5000 pengő frtból álló tőkéje és
eladott háza 1200 pengő forintnyi árának kamatai szegényebb orvos- és
sebészdoktorok szigorlati díjainak, kamat nélkül, előlegezésére fordítan-
dók, melyeket az illetők öt év lefoly ta alatt megtéríteni tartoznak.
26.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABEN" FERENC királyi tanácsos és egyetemi orvoskar-igazgató
alapítványa, mely 1845 nov. ~6-án kelt végrendelete ezerint eredetileg
2000 darab aranyból állt, melynek kamata utazási ösztöndíjakra szolgál,
volt tanszéki segédek vagy kórházi másodorvosok számára, kik bővebb
kiképeztetésük végett, az orvosi kár által kiszabott utasítrís szerint leül-
földön utazván, három évig e díj élvezetében maradhatnak és időn-
kint a karn ak jelentést tenni kötelesek. Időközben 1000 frttal, melyet
fia: dr. Bene Rudolf _a hitbizományi teher váltságdíjául lefizetett,
növekedett. Allása -1911 január hó 1-én 50.400 korona tőke és
;:;95 korona 27 fillér kamat. Adományozása az orvosi kart, kezelése
az egyetem nagyságos rektorát illeti és az egyetemi pénztárnál esz-
közölte tik.
27. Rupp NEP. JÁNOS kir. tanácsos és orvoskari tanár alapítványa
1861. évi szeptember 30-án kelt alapítólevele ezerint 500 frtból o. é.
áll; kamata minden negyedik évben, midőn a rektori méltóság sora
az orvostudományi karon van, oly negyed- vagy ötödéves orvos-
tanhallgató jutalmazására fordítandó, ki helyes magaviselet mellett
sikeres tanulmányozás, -és valamely orvosi vagy ilyennel rokon
szakmában való ügyessége által magát kitüntette, Allása 1911
január hó 1-én 1400 korona tőke és 214 korona 83 fillér kamat.
A nevezés az orvosi kart, kezelése az egyetemi rektori hivatal
alapítványi pénztárát illeti.
28. JENDRÁSSIKJssó, a vaskorona-rend lovagja, orvoskari nyilvános
rendes tanár, midőn a rektori méltóságról lelépett, 1883 szeptember
hó 1-én kelt alapítólevelével egy 500 frtos ·5%-kal kamatozó magyar
papirjríradékkötvényt tett le, melynek kamatai minden negyedik évben,
midőn a rektori méltóságot orvoskari tag viseli, oly tudományos becsű,
az élettan vagy az épszövettan köréhez tartozó értekezés jutalmazására
fordítandok (osztatlanul), mely önálló vizagalat alapján budapesti
tud.-egyetemi hallgató által a négyévi időköz folyamán barmikor
készíttetett és mint nyilt pályadolgozat akár kéziratban, aHr már
kinyomatva, ar. egyetemi, pályakérdésekre leülönben kitűzött időben
barmikor benyujtatott, All:ísa 1911 január hó l-én 1000 korona
értékpapírokban és 203 korona 97 fillér kamatokban. A nevezés ar.
orvosi kart, 11, kezelés az egyetemi rektori hivatal alapítványi pénz-
tárát ill eti.
29. KORÁXYIFRIGYES, főrendiházi tag, a vaskorona-rend lovagja,
orvoskari nyilvános rendes tanár, midőn a rektori méltóságról lelépett,
1887 aug. 31-Án kelt alapítölevelével egy [lOO frt névértékű 5Ofo-ot
kamatozó papírjáradék - államkötvényt tett le, melynek kamatai
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azon él'Len, midőn fl, rektori méltóság az orvosi karból tölteti1~ be, egy
abelbetegségek kőr- és gyógytanára vonatkozó tudományos kérdés
kf,érleti megoldásának jutalmazására fordítandök, melyre a budapesti
tudomany-egyetem rendes hallgatói pályázhatnak magyal; nyelven.
A kérdést a két belgyógyászati - klinika tanárai váltakozva tűzik ki
és az orvostudományi karnak jóváhagyás végett előterjesztik. A nyilt
pályázat az adományozás évét közvetlenül megelőző év pályázat-
hirdetési: idejében tűzendő ki. A pályázók pedig azon tanév október
l-ső napjáig, amelyben a pályadíj esedékes, a tervezetet azon tanárnak,
a ki nekik a munkálatnak az intézetben való végzéséré előzetes
engedélyt adott, benyujtani tartoznak. Ha a tanár e munkatervet
kielégítőnek nem találja, az más tanárnál sem fogadható el. Allása
1911 január hó l-én 2000 korona tőke és 289 korona 91 fillér
kamat. A pályadíj kiadása feletti döntés az orvostudományi kurt, a
kezelés az egyetemi rektori hivatal alapítványi pénztárát illeti.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
30 . Be teg M 'vo sta nha llg a tók a la p ítvá nya . Dr. SrÁiILY IGNÁC fő-
orvos és egyetemi orvoskari igazgató "100váltó írttal vetette meg alap-
ját a 40-es évek elején, melyhez BENE F?RENC 1845 november 26-ári
kelt végrendeletében 200 frttal járult, Növekedett az alap az orvos-
kari kültagok koronkénti adományaival. Az alapítvény címét az
orvoskari kültagok 1884-ben állapították meg. Allása1911 augusztus
31-én 12.385 K. Kezeli az orvosi kar.
31. Buda pes ti o ? 'vo ska r i a la p ítvá nyo (Ezelőtt: bekebelezett elsze-
gényedett orvosok és özvegyek segélyezésére rendelt alapítvány.)
Dr. STÁHLY IGNÁC 100 aranynyal vetette meg alapját a 40-es évek elej én,
melyhez BENE FERENC 1845 nov. 26-án kelt végrendeletében 500 frttal
járult, HAVAS IGNÁC dr. pedig 1846- ban 20 aranynyal. Növekedett
az alap a bekebelezett orvoskari kültagok 4 aranyas rendszeres
adományaival. Az alapítólevél ezerinti eélja: magyar állampolgár-
sággal bíró s hazai egyetemeken promoveált orvosdoktorok segé-
lyezése. Allása 1911 augusztus 31-én 34.116 K 80 f. Kezeli az
orvosi kar.
32.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACSAU f'Z MÁRTON cs. kir, tanácsos és egye,t,emi orvostanár ala-
pítványa, ki 1860-ban elhalálozván, végrendeletileg 12.000 frtot
hagyománvozott négy orvos- é~ két sebésztanuló évenhinti száz-száz
forintból álló ösztöndíjazására. Allása 1911 augusztus 31-én 39.524 K,
Az adományozás és kezelés az orvosi kart illeti.
33. SCHORDANN ZSIGl\IONn cs. kir. tanácsos és orvostanar alapít-
ványai ·1861 február 24-én kelt végrendeletében száz részre osztott
, vagyonának, melyn ek mindegyike a levonaridók levonása után 1803 fl· t
10 kr o. é. áll ;
a j huszonnyolc negyvenkilencedrészét utaztatasi díjra azon
feltétellel hagyta, hogy annak kamataiból szegényebb sorsú jeles orvos-
doktoroknak, kik legalább öt félévet ezen f'gyetem orvosi karanal töl-
töttek és itt doktorokká avattattak, valláskülönbség nélkül egy évre
ezer forint adassék ki, melyet az illető a tanártestület engedélyével
három éven át élvezhet;
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b ) hat negyvenkilencedrészét, hogy kamataiból szegényebb sorsú
orvosjelölteknek szigorlati és doktorfelavatási díj aik kamattalan köl-
csönképen előlegeztessenek;
e j tíz negyvenkilencedrészét az élettani intézet szükségleteire
és ezen tndományban jeleekedő két tanuló vagy tanárjelölt száz-száz
frtnyi egy évig tartó ösztöndijazaséra, az élettani tanár meghatározása
szeriut ;
d j öt negyvenkilencedrészéf szegény orvostanhallgatók kisebb
összegű segélyezésére, melyekhez a hagyományo~ok egyikének halála
folytán a végrendelet értelmében még egy század rész járult.
A SCHORDANN-félealapítványok közös alapjának állása 1911
augusztus 31-én 99.772 K 58 f. - Adományozás és kezelés az orvosi
kart illeti.
34 . O ? 'vo skwr i ta n á ? " te s tü le ti p én ztá ? ' i a la p . Az alapot az orvos-
tanári testület létesítette a 40-es években tanárok jutalékaiből, és
pedig: a könyvtári alapot, melynek BENE FERENC 1845 november
26-án kelt végrendeletében 200 frtot hagyományozott, a 40-es évek
elején, a díj felesleg-alapot 1847-ben. Előbbinek célja csak az orvos-
kari könyvtár gyarapítása, utóbbinak pedig ezenkívül az orvosi kar
egyéb szükségleteinek fedezése. Az alap állása 1911 augusztus 31-én
133.031 K 42 f. Kezeli az orvosi kar.
35. WAGNEHJ ÁKos, nyilvános rendes tanár 2000 frt alapítványt
tett 50 éves doktori jubileuma alkalmából 1885-ben. Anuak kezelése
az orvoskari tanértestületet illeti, mí!;5 a kamatok az orvosha-llgatók
önképző- és segélyegyletének adatnak ki szegény hallgatók segélyezé-
sére. Az alap jelenlegi állása: 4707 K - f. Kezeli az orvosi kar.
36. HOLrJTSElt FARKASnagykereskedő alapítványa, ki 1859. évben
elhalálozván, 1200 pengő frtnyi államkötvényt végrendeletileg hagyo-
mányozott, hogy ezen egyetem nél szigorló Mózes-vallású, kivalölag .
pesti orvosjelöltek és szülésznők harminc, illetőleg tizenöt forintnyi
segélydíjban részesíttessenek. A nevezés és kezelés az alapítványi
gondnokokat illeti. .
37. ARÁNY! LAJOS egyetemi orvoskari tanár alapítványa 1869 s
1873-ból; jelenlegi tőke állása 1911 VIlI/3I. 19.462 K 20 f,
melynek kariratai évenkint kérbonctani pályamunkák díjazására és
kérboncolati szorgalmi díjakra fordítandók. Kezeli az orvosi kar.
38. WAGNER JÁNOS-féle utaztató ösztöndíj-alapitvány. Néhai
WAGNER JÁt'OS lrir, tanácsos, nyilvános rendes orvoskari tanár 1888.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
xn . 30-án kelt végrendetében 15.100 frtot hagyományozott ezen kir,
tudomány-egyetemnek oly célból, hogy annak kamataiból oly magyar
állampolgár s Budapesten promoveált orvosdoktoroknak, kik szak-
majuknak további művelése végett külfőldi egyetemeket öhajtanak
látogatni, évi 1000 frtos utazási ösztön díj adományoztassék az orvos-
tanár-testület által. Jelenlegi töke állása 1911 VIlI/3I. 34.837 K
20 f. Kezelése és adományozása az orvosi kart illeti.
39. SCHULEKVILMos-féle szemklinikai könyvtári alap. SCHULEK
VILl\lOS orvosdoktor, miniszteri tanácsos, az egyetem volt rektora, a
szemészet nyilvános tendes tanárának alapítvéuya 1888 október
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30-ról, a szemészeti lelinikai szakkönyvtár alapítására, fentartására és
gyarapítására. Jelenlegi tőke állása 1911 VIII/3I. 22.051 kor. 50 f.
Kezeli az orvosi kar.
40. MARKUSOVSZKYLAJos-féle egyetemi jubiláris alapítványo Léte-
sítette MARKUSOVSZKYLAJOS és az orvostanár-testület több adomá-
nyozó' hozzájárulásával 1881-től kezdődőleg. Az alapítvány kamatai
orvostudományi buvárlatok és szakszerű felolvasások jutalmazására
fordíttatnak. Jelenlegi töke állása 1911 VlII/3I. 59.650 K. Kezeli
az orvosi kar.
-41. BALASSA-DoLLINGER-félealapítványo Létesítette 1872 JUlllUS
14-én Ö7,v.BALASSAJÁNOSNÉ,egyetemi tanár özvegye. Az évi kamatok
az első számú sebészeti klinika könyvtárának gyarapítására fordít-
tatnak. Allása 1911 VIII/3I. 10.300 K. Kezeli az orvosi kar.
42 . Sebés .zh a llg a tók seg é lyegyle tén ek a la p ja . Létesítette 1862-ben
a nma gya 1 ·o r s .zá g i seb és .zh a llg a tók seg é lyegyesü le te " s az alaptőkét ado-
mányozások útján öregbitette. Jelenlegi célja: sebész ek özvegyei s
árváinak gyámolítása. Allása 1911 VIII/3I. 9.670 K. Kezeli az
orvosi kar.
43. Özv. BŰRGL JAKABNÉ·féle alap. Özv. BÜRGLJAKABNÉ18?0-iki
100 frtnvi végrendeleti hagyománya. Tőkésítés alatt áll. Allása
1911 VIII/3i. 1.428 K. Kezeli az orvosi kar.
44. KORÁNYIFRIGYES-féle tanársegédi pályadíj alapítványo Léte-
sítette KORÁNYIFRIGYES főrendiházi tag, a vaskorona-rend lovagja,
nyilvános rendes tanár 25-éves tanári jubileuma alkalmából 1891-ben,
2000 frt névértékű papirjáradékkal. 1896-ban még 200 Irttal emelte
az alaptőkét. Célja: három évi ciklusokban kebelbeli tanársegédek
által készített munkálatok jutalmazása. Allás 1911 VIlI/26. 5.828 K
50 f. Kezeli az orvosi kar.
o 45. Özv. GÁRP.0SJÁNOSNÉ-féle orvostudományi vizsgálódásra ősz-
tönző alapítványo Ozv. GÁRDOSJÁNOSNÉ,szül. ANDRÁSSYJULIA végren-
deléti hagyománya 17.224 frt alaptőkével 1894-ből. Célja: fiatal
orvosdoktorok által orvostudományi kérdés önálló buvárlatának s
megfejtésének jutalmazása. A,z alap állása 1911 VIII/3I.: 63.072 K
15 f. Kezeli az orvosi kar. Eletbeléptettetett az 1897/98. tanévben .
• , o 4ö. BARACZHÁZICAPDEBÓGERGELy-féle szorgalmi díj alapítványo
Ozv. HAMVAYMIKLÓSNÉ,szül. QAPDEBÓANTÓNIA 4000 frtos végren-
deleti hagyománya 1894-ből. Evenkint három magyar orvostanhall-
gató részesül az alapítvány kamataiból szorgalmi díjban. Allása
1911 VIII/3I. 8.147 K 50 f. Kezeli az orvosi kar.
47. WOGAANTAL gyögyszerész alapítványa. W OGAANTALgyógy-
szerész 5000 frtos végrendeleti hagyománya 1894-ből. Oélja: szegény-
sorsú és tisztes magaviseletű budapesti egyetemi gyógyszerészhl')JI-
gatók segély,ezése. Allása 1911 VIn/3I. 11.249 K 80 f. Kezeli az
orvosi kar. Eletbeléptettetett az 18.99/900. tanévben.
48. BALOGH KÁLMÁN-féle millenáris alapítványo Magyarország
ezredéves fennállásának ünneplése alkalmábóllétesítette az orvos-
kari tanártestület. Oélja: kebelbeli adjunktusok, tanársegédek,
vagy gyakornokok által megoldandó tudományos kérdések jutál-
AZ 1910-11. TANÉVRE.
mazása. Állása 1911 VIlI/3t. 22.418 K. Kezeli az orvosi kar. Életbe-
léptettetett az 1898/99. tanévben.
49. HŐGYESENDRE-féle általános és kisérleti kőr- és gyógytani
pályadíj·alapítvány. Létesítette HŐGYESENDREminiszteri tanácsos, nyil-
vános rendes tanár 1897-ben. Célja: orvostanhallgatók, vagy szig. -
orvosok által megoldandó pályakérdések jutalmazasa. Alaptőke
1911 VIlI/3t. 4858 K 80 f. Kezeli az orvosi kar. Eletbeléptettetett
az 1898/99. tanévben.
50. KONRAD-MARKUSOVSZKY-alapítvány.Létesítette dr. KONRÁlJ
MÁRK kir. tanácsos, a nagyváradi m. kir, bábaképző-intézet igazgató-
tanára 1897 január 13-án. Az alaptőke növelésére dr. Konrád MáTk
1900 március 16-án 1000 koronát adományozott. Célja: minden
második évben a nőgyógyászat vagy szülészet köréből kitűzendő
pályakérdés jutalmazása. Alaptőke 1911 VIlI/3t. 3.335 K 50 1.
Kezeli az orvosi kar..
51.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF ő - és székvú r o s i ju b ilá r is ö sztönd íj. A budapesti kir. magy.
tudomány-egyetem ujjáalakításának 1880. évi május hó 13-án ünne-
pelt százados évfordulója alkalmából alapította Budapest székes-
főváros közönsége. Célja: egy budapesti egyetemi orvoskari hallgató
részére évi 300 frtos ösztöndíj adományozása. .Telenlegi kamat-
szaporulat folytán évenkint két 300 frtos ily orvoskari ösztöndíj
áll rendelkezésre. Adományozza Budapest székesfőváros tanácsa az.
orvostanártestület javaslata alapján. (Lásd 276. lap. 7. sz. alapítv.)
52. KAJDÁCSYISTVÁN-féle szorgalmi ösztöndíj-alapítvány helvét
hitvallású orvostanhallgatók számára, KAJDÁcSYISTVÁNorvos végren-
deleti hagyománya 1873 április 20-ról. Célja: a buda pes ti ki« . ma gy.
tu domá ny-egye~ emen ta m tló h e lvé t h itva llá sú o r vo snövendéknek évi 500 frt
ösztön díj adományozása. Alaptőke: 17.200 korona. Kezeli és adomá-
nyozza a vallas- és közoktatásügyi magy. kir. miniszterium. Az
o r vo sta n á r -te s tü le t a p á lyá za to t sa já t h a tá skö r éb en h ir d e ti s a z a do -
má nyzá sr a n ézve J a va s la to t te sz.
53. KOVÁCS-SEBESTYÉNENDRE-féle utazási alapítványo Létesítette
özv. KOVÁCS-SEBESTYÉNENDRÉNÉ, szül. Lumniczer Julia és családja
1879 január 14-én 12.600 frt névértékű 5%·os záloglevéllel. Célja:
minden második évben 2400 koronás utazási ösztöndíj adományo-
zása a tanártestület által fiatal budapesti, magyal' nemzetiségű
egyetemi orvosdoktor részére, két félévi külföldi tanulmányútra.
Egyenlő képesség es etén helvét vagy ágost. hitvallásúak előnyben
részesítendők. - Azok, a kik a sebészeti szaktudomány iránt elő-
szeretettel viseltetnek s azt, valamint e téren szerzett gyakorlatukat
bizonyítványilag igazolják, a mennyiben más tekintetben egyenlően
minősültek, elsőbbséggel bírnak. Az alaptőkét s 1880-tól eredő fel
nem használt hozadékát kezeli a ma gya r {ó ldh ite lin téze t. Adomá-
nyozza a tanártestület. Az alapító család szeniorja, amennyiben az
alapító családhoz rokon családok orvosdoktor fiai folyamodnának,
az adományozásra befolyást gyakorol.
54. Id. Báró WODIÁNERALBERT1892 december 3-iki 30.000 frtos
végrendeleti hagyománya, melynek kamatai a vég r ende lkező a ka r a ta
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szerint, mint két ösztöndijkét budapesti kir. magy. tudomány-
egyetemi orvostanhallgatónak lesznek adományozandók. Az ösztön-
díjat az adományozott miud az öt éven át élvezheti, sőt ha
tanulmányait kitűuő sikerrel végezi, külföldi tanulmányozás cél-
jából még egy hatodik évre is elnyerheti. AdományozzalkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa z o r vo s-
ta n á r te s tü le t e lő te r je szté se é r te lmében a vallás- és közoktatásügyi
m. kir. miniszterium, Kezeli a vallás-és közoktatásügyi m. kir,
miuiszterium. Az alapítólevelet az orvostanártestület 1900 február
hó 13-án tartott VI -ik rendes 'ülésében állapította meg. J óvá-
hagyás: 19.086/1900. lll/28.
55. Dr. JAKOBOVICSihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFüLöp és Mön-féle segélyalap. Dr. JAKOBOVICS
MIKSAMÓR gyakorló-orvos 3000 forintos végrendeleti hagyománya
1897-ből. Célja: az alapítvány kamata egyik polgári évben Magyar-
országban gyakorlatot űzött orvosdoktor szegény és tisztes özve-
gyének vagy segélyre méltó árvájának segélydíjul, a másik pol-
gári évben pedig szigorló orvosjelöltnek, mint szig. segély ado-
mányozandó az orvoskari tanártestület által. A nm. vkm. 4925/899.
Il/26. számú kiutaló rendelete alapján és a 40.811/899. VIII/17:
számú folyósítással 1899 szeptember havában az orvoskari dékán
8800 koroua értékű m. koronajáradékot és 67 korona 86 fillér
készpénzt vett át a m. kir. központi állampénztárból mint alapít-
ványi, tőkét. Az alap állása 1911 VIII/3I. 8.986 K. Kezeli az orvosi
kar. Eletbeléptettetett az 1899/900. tanévben.
56. ANDRÁSSYSZERAFINAgrófnő alapítványa. ANDRÁSSYSZERAFINA
grófnő végrendeleti hagyománya 1872 március 6-ról. Tőkésítés
folytán a jelenlegi alapítványi tőke 12.916 korona 78 fillér. Célja:
300 koronás évi ösztöndíj adományozandó a tanártestület által
szegény, szorgalmas s jó magaviseletű budapesti kir, m. tud.-egyetemi
orvostanhallgatönak: köteles ezenfelül az egyetem gazdasági hivatala
útján gondoskodni gróf Andrássy Szerafina és néh. dr. Tóth János
sirboltjainak fentartáséról. A nm. vkm, 38.043/1900 VI/15. számú
rendeletével az alapítvány az orvosi karnak adatott át kezelés végett.
Az alapítólevélnek ez átadásra és átvételre vonatkozó pótpontja
az orvoskari tanártestületnek 1900 okt. 16-ki II. r. üléséből
93.647/1900, vkm. sz. alatt hagyatott jóvá. Állása 1911 VIlI/31.
10.590 K. Eletbeléptettetett az 1898/99. tanévben.
57. Dr. RÓZSAY JÓZSEF-féle utazási alapítványa. Dr. RÓZSAY
JÓZSEF 5000 frtos végrendeleti hagyománya 1885 április 23-ról, a
végrendelet BI. 2. pontja szerint: "a buda pes ti kir . ma gy. tu d .-egye tem
o r oo si lca r á n a k." Célja.: utazási ösztöndíj adományozása fiatal orvos-
doktor részére. Az alapíbványi összeget az orvoskari tanártestület
dekánja 898 korona 2 fillér készpénzben és 16.700 korona név-
értékű értékpapirokban 1900 március hóban vette kari kezelés
alá a m. kir. központi állampénztérből a 11.136/1900. II/21. sz.
vkm. kiutaló rendelet alapján. Allása 1911 VIlI/3I. 17.538 K 50 fo
Kezeli az orvosi kal'. . .
58: Dr. BARNA IGNÁC alapítványa. Dr. BARNA IGNÁC vég-
rendeleti hagyománya 1894 november 23-ról. Alaptőke 1000 frt.
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A végrendelkező akarata szerint a célt az orvostanár-testület hatá-
rozza meg, mely egyszersmind ay; adományozásra és kezelésre is
jogosított. Kezeli az orvosi kar. Allása 1911 VilI/310 3210' korona
40 fillér.
59. Dr. FEKETE ALÚos-féle budapesti orvoskari alapítvány
10.000 korona alaptőkével. Alapította özv. GROSZIGNÁCNÉ- testvér-
öcscse : dr. FEKETEALAJOSkir, tanácsos, Krasső-Szörény vármegye
tb. főorvosa emlékére. Alapítólevél kelte: Budapest, 1898 február 24. '
Az alapítványi tőkét átvette Krassó-Szörény vármegye törvényható-
sága nevében Lugoson, 1898 május 2:3-án Litsek alispán. Jóvá-
hagyás: 59.464/898. vkm. A tőke Krassó-Szörény vármegye tőrvény-
hatósága által gyümölcsözőleg kezelendő. Célja: szegénysorsú,
szorgalmas, arra méltólkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbuda pes ti ki1 " . ma gya r tud .-egye tem i o r vo s ta n -
h a llg a tón a k az alapítvány kamataiból álló ösztöndíj adományozása,
melyet egész tanfolyamán át - ide értve a szig. évet is -- meg-
tarthat. Az adományozás, utalványozás: Krassó-Szörény vármegye
törvény hatóságát. a neoeeés pedig e törvényhatóság első tiszt-
viselőjet illeti. Az adományozásról a budapesti kir. magyar tud.-
egyetem tanácsa és orvostudomanyi" kara, mely utóbbinal a pá lyá za t
is m inden7 to r kih ir d e tte tik, mindenkor értesiteridők. Eletbeléptettettet
az 1899/900. tanévben.
60. Dr. FISCHHOFVILMOSés ADOLFalapítványa. Dr. FISCHHOF
VILMOSyégrendeleti hagyománya 1897 június hó l ő-ről. Alaptőke
20.000 korona, melynek kamatai az orvosi kar döntése alapján,
évenkint felváltva keresztény és izraelita szigorló orvosnak adandók
ki, mint szigorlati ösztöndíj, minden év június 15-én. Az alapító-
levél kelte 1901 IX. 24.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj jóváhagyv 1902. il. 4-ről kelt 3895. sz.
vkm. rendelettel. Alap állása 1911 VIlI/3I. 23.946 K 50 f.
61. Dr. tolcsvai KORÁNYIFRIGYES-féletüdővészgyógyítás bűvár-
Jatára ösztönzö alapítványo Dr. KORÁNYIFRIGYESny. r. tanár ötven-
éves jubileumi orvosdoktorrá való felavatása alkalmával létesítette.
Alaptőke 5000 korona, melynek kamatait 5 évenkint magyar honos
orvostól származó, a kiosztási határidő előtt legalább egy évvel
magyar nyelven, s ezenkivül még német vagy francia nyelven
közölt, s a tüdővész gyógyítására vonatkozó munkának itéli oda az
orvosi kar. Az alapítólevél kelte 1901 május 21. IX. r, ü, j jóvá-
hagyva 6752/1902. lll. 20. sz. vkm. rendelettel. Kezeli az orvosi kar.
Alap állása 1911 VIlI/3I. 6.789 K.
62. Dr. THANKÁROLy-félealapítvány 10.000 korona alaptőkével.
Alapította a Budapesten székelő "Magyarországi Gyógyszerészegylet" ,
a magyarországi gyógyszerészek és gyógyszerészi szakegyesületek ado-
mányaiból dr. apáti Than Károly, budapesti kir. m. tud.-egyetemi
ny. r. tanár 40 éves tanári működésének emlékére. Alapítólevél kelte:
Budapest, 1902 december 10. Az alapítványi tőkét kezelés végett
átvette Budapesten, 1903 március hó 3-án a Magy. Földhitelintézet.
Jóváhagyás: 16.597/1903.SRQPONMLKJIHGFEDCBA1 I I . 24. vkm. A töke a Magy. Föld-
hitelintézet által gyümölcsözőleg kezelendő. Célja: egy szegénysorsú,
szorgalmas, arra méltó budapesti kir, magyar tud.-egyetemi má sodéves
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gyógyszerészettanhallgatónak az alapítvány kamataiból álló ösztöndij
adományozása. Az adományozás joga dr. apáti Than Károly egy. ny.
r. tanár urat, ennek halála után pedig a pályázatot hirdető egyletet
vagy jogutódját illeti meg. A pályázat kihirdetése a Magy. Gyógy-
szerészegylet által mindenlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAév de emberének első felében, 14 napi
határidővel történik. Eletbeléptettetett 1903/04. tanévben.
63. Dr. BUKOVJNSZKYJÓZSEF-félepályadíj-alapítvány. Létesítette
D r . Bu7covin szky J ó zse f 1887 augusztus l-én 6000 korona tőkével.
1901-ben már 15.223 kor. 27 fillérre emelkedett. Oélja: egy a buda-
pesti orvostanári kar által az alapítványi tőke kamataiból minden két
évben kitűzendő pályakérdésre 2 évi ciklusban felváltva a szélesebb
értelembe vett orvosi és sebészeti tudományok )röréből, ~ okleveles
orvosok által készített munkálatok jutalmazása. Allása: 1911 VIlI/3I.
22.661 K 50 f. Kezeli az orvosi kar.
64. Dr. KOLLERGYULA-félealapítvány 30.000 kor, alaptőkével.
Alapította D r . Ko lle r G yu la , a cs. kir, szabadalmazott dunagőzhajó-
zási társaság magyarországi főorvosa, ötven éves doktori jubileuma
alkalmából. Alapítólevél kelte ; , Budapest, 1906 július 31-én. Az
alapítványi tőkét kezelés végett átvette 1906 szeptember 25-én
a budapesti kir. m. tud. egyetem orvostudományi tanártestülete.
Jóváhagyás: 2302/907. 1. 21. vkm. A tőke a budapesti kir, m.
tud. egyetem orvostud. tanártestülete által gyümölcsözőleg kezelendő.
Oélja: magyarországi szegény orvosözvegyek és árvák segélyezése
az alapítvány kamataiból. Az adományozás joga az orvoskari tanár-
testületet illeti meg. A pályázat hirdetése az orvoskari dékan által
minden év szeptember l-én 14 napi határidővel történik. Eletbe
lép az 1907/908 tanévben. Az alap jelenlegi állása 30.720 K 30 f.
65. Dr. SCHULEKVILMos-féle alapítvány 2000 kor. alaptőkével.
Alapította felerészben D r . Schu lek. Vilmos , a szemészet érdemdús volt
tanára, felerészben a boldogultnak özvegye és gyermekei. Alapító-
levél kelte: 1906 december ll-én. Az alapítványi tőkét kezelés
végett átvette a budapesti kir. m. tud-egyetem orvostudományi kar
tanártestülete 1'906 május 12-én. Jóváhagyás: 2302/907 1. 21. vkm.
Oélja: az 'egyetemi szemklinikai betegek segélyezése. Az adományo-
zás joga a szemklinikai mindenkori igazgatóját illeti meg. A~ ala-
pítvány kamatai minden év január havában osztatnak szét. Eletbe
lépett az 190.6/7. tanévben. Az alap jelenlegi állása 2.045 K.SRQPONMLKJIHGFEDCBA
V I I . O r v o s - és bölcsészetkari a la p ítv á n y o
66. MARGÓTIVADAR,a Lipót-rend lovagja, bölcsészettudománykari
nyilvános· rendes tanár, az egyetem volt rektora, 1890 junius 24-én
félszázaddal előbb orvosdoktorrá történt felavattatésa emléknapján
500frtból álló C) jelzésű alapítványt tett, melynek kamatai minden
2-ik évben felváltva a leiró-bonctanből és az összehasonlító bonctan
köréből, az orvosi és bölcsészeti karok által kitüzött pályakérdések
megfejtésének jutalmazására fordítandok. Az 1912/13. tanévre az
új pályatétel kihirdetésének joga az orvostudományi kart illeti.
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Állása 1911 január hó 1-én 1000 "korona tóke és 161 kor, 78 fill.
kamat. A kezelés az egyetemi rektori hivatal' alapítvanyi- pénz-
tárát, a nevezés pedig fölváltva az orvosi és bölcsészettudományi
karoka t illeti.SRQPONMLKJIHGFEDCBA
V I llo Bőlcsészetkarí alapítványok.
67. THANKÁROLYkir. tanácsos ésbölcsészettudománykari tanár
alapítványa az 1876. évi augusztus 31-én kelt alapítólevél szerint
525 Irtból áll, melyet ujabban az alapító 1000 frttal növelt. Allása
1911 január hó 1-én 4400 korona töke és 545 korona 85 fillér
kamat. A tőke négy évi kamatai kb. 600 koronát tesznek ki, mely
kamat-összeg minden negyedik évben, midőn a rektori méltóság sora
a bölcsészeti karon van, nyilt. pályázat alakjában, a természettan és
vegytan köréből váltakozva hirdetett tudományos kérdés kisérleti meg-
oldásának jutalmazására fordítandó. Az 19111912. tanévre a vegy-
tanból jutalmazandó pályamunkán van a sor. A nevezés a bölcsészeti
kart, a kezelés az egyetemi rektori hivatal alapítványi pénztárát illeti.
68. MARGÓTlVADAR,a cs. Lipót-rend lovagja, bölcsészettudomány-
kari tanárnak rektorsága és az egyetem űjjaalakítésának százados
évfordulója alkalmából tett A)-val jeleIt alapítványa, 1880. évi május
13-án kelt alapítólevele szerint 1000 frtből o. é. áll, melynek két évi
kamatai kb. 160 koronát tesznek ki; ezen kamat-összeg minden 2-ik év-
ben az állattan és növénytan köréből váltakozva és nyilt piÍlyázattal
hirdetett jutalomra érdemes munkálatok díjazására fordítandó, és
pedig mindenkor azon években, midőn a rektori méltóság sora a
jogi, illetőleg a bölcsészeti karon van. Kizárólag budapesti egyetemi
hallgatók pályázhatnak. Allása 1911 január hó 1-én 2000 korona
tőke és ,14 korona 29 fillér kamat. A nevezés a bölcsészeti kart,
a kezelés az egyetemi rektori hivatal alapítványi' pénztárát illeti.
69. PAUI,ERTIVADARv. b. t. tanácsos, volt m. kir, igazságügyi
miniszter stb., azon alkalomból, midőn a budapesti kir. tudomány-
egyetemen félszázaddal előbb bölcsészetdoktorrá történtfelavattatásának
emlékéül 1882 október 20-án dísz-jubiláris oklevéllel tiszteltetett
meg, 500 frtbol álló B) jelzésű alapítványt tett, melynek kamataiban
minden 4-ik évben oly szegényebb sorsú bölcsészetdoktor-jelöltek
részesülnek, kik a bölcsészeti tanfolyamot a budapesti kir, magyar
tudomány-egyetemen végezték, a tanfolyam alatt különös szorgalmat
és kifogástalan erkölcsi viseletet tanusítottak és szigorlatuk főtárgyául
a bölcsészetet vagy történelmet választják. A jutalomdíj az 1911/12
tanévben esedékes. Allása 1911 január hó 1-én 1500 korona tőke
és 171 korona 11 fillér kamat. A nevezés a bölcsészeti kart, a
k~zelés az egyetemi' rektori hivatal alapítványi pénztárát illeti.
70. LYKAEMILbudapesti polgár, az egyetemen töltött tanidejének
emlékéül 1883 május 28. és 1884 nov. 12-én 500 frtböl álló alapít-
ványt tett, melynek kamatai minden ötödik évben a legszegényebb,
de jó erkölcsű bölcsészethallgatónak valláskülönbség nélkül a bölcsé-
szetkari dékánnak nevezésére kiadandók. A jutalomdíj az 1914/15.
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tanévben esedékes. Állása 1911 január hó 1-én 1200 korona tőke
és 137 korona 87' fillér kamat. A nevezés aLölcsészeti Kart, a keze-
lés az egyetemi rektori hivatal alapítvényi pénztárát illeti.
71. MARGÓTIVADAR,a cs. Lipót-rend lovagja, bölcsészettudomány-
kari nyilvános rendes tanár s az egyetem volt rektora, azon alkalom-
ból, midőn a budapesti kir, m. tudomány-egyetemen félszázaddal előbb
bölcsészetdoktorrá történt felavattatásának emlékéül 1884 szeptember
24-én díszjubiláris oklevéllel tisztelte tett meg, 500 frtból álló,lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABJ -v l
jelzett alapítványt tett, melynek kamataiban minden 4-ik évben, melyben
a rektori méltóság sora a bölcsészettudományi karon van, oly szor-
galmas és jó magaviseletű, szegényebb sorsú bölcsészetdoktor-jelölt
részesül, ki tanfolyamát a budapesti kir, m. tudomány-egyetemen
végezvén, szigorlata főtárgyául a természettudományok bármely ágát
választja s azt kiváló sikerrel teszi le. Allása 1911 január hó 1-én
1300 korona értékpapírokban és 221 korona 76 fillér kamatokban.
A segélydíj az 1911/1912. tanévben esedékes. A nevezés a böl-
csészeti kart, a kezelés az egyetemi rektori hivatal alapítványi pénz-
tárát illeti. '
'. 72. ARENSTElNJÓZSEF bölcsészetdoktor, azon alkalomból, midőn
a budapesti tudomány-egyetemen félszázaddal előbb bölcsészetdoktorré
történt felavattatásának emlékéül 1887 szeptember 10-én jubiláris
díszoklevéllel tiszteltetett meg, 1000 frt névértékü 4"10-os magyar
aranyjáradékkötvényből álló alapítványt tett, melynek kamatai a böl-
csészettudományi kar által évenként vagy másodévenként a természet-
tudományi szakokból, még pedig a természettan, mennyiségtan, vegy-
tan, ásvány tan, állattan és a növénytan köréből felváltva kitüzendő
pályakérdések megfejtésének jutalmazására vagy az illető egyetemi
'intézetekben, készítendő tudományos dolgozatok segélyezésére for-
díttatnak. Allás-a 1911 január hó 1-én 2300 korona tőke és 101
korona 66 fillér kamat. A nevezés a bölcsészeti kart, a kezelés az
egyetemi rektori hivatal alapítványi pénztárát illeti.
73. M1TTERJ'ACHER-HADALY-félealapítvány; néhai Mitterpacher
József egyetemi tanár 1788. évi végrendeletében 200 pengő frtot hagyott
azon kikötéssel, hogy karnatai szegény, beteg' katholikus bölcsészet-
tanulök gyámolítására fordíttassanak; az alapítvány Mitterpacher
Lajos egyetemi tanár által 250 és Hadaly Károly kir. tanácsos és egye-
temi tanár _végrendeleténél fogva hasonlóan 250 frttal szaporíttatott,
váltóban. Allása 1910. évi december hó 31-én értékpapírokban
13.500 K, takarékpénztári betétben 228 kor. 43 fillér. Kezelése és
adományozása a bölcsészetkari dékánt illeti. -
74. IMRE-RESETA-ala pítvány; Imre János egyetemi bölcsészet-
tanár 1822 április l-én kelt végrendeletében Reseta János egyetemi
tanár által 2400 pengő forintig kiegészített tőkét hagyományozott,
melynek kamataiból két 60 pengő frtnyi segélydíj, és pedig egy pesti
és egy egri tanulónak oly módon adatik, hogy először az alapító
rokonai, azután született hevesmegyeiek, végre bölcsészettani tanárok
fiai részesítendők élvezetében. Az alapítvány pesti tanulót illető részét,
melynek állása 1910. évi december hó 31~én értékpapírokban 14.900
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korona, takarékpénztári betétben 26 kor. 76 fillér, a bölcsészeti kar
dékánja kezeli, a nevezés a bölcsészeti kart illeti.'
75. SCHMIDTJÁNOSANTAL, néhai budai gyógyszerész, 420 frtbol
álló alapítványt tett, melynek évi kamatai két. szegénysorsú, szorgal-
mas gyógyszerészethallgató jutalmazására fordítandök. Kezelése és ado-
mányozása a bölcsészetkari dékánt illeti. Az alapítvány állása 1910. évi
december hó 31-én értékpapírokban 3300 korona.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
76 . A Ma gya r Tudomá nyo s Aka dém ia . 1892. évi november hó
22-én tartott összes .ülésében elhatározta, hogy a kiadásában meg-
jelent "Nye lvtö r tén e ti Szó tá r " és a "Monumen ta H unga r ia e H is io r ica " :
műveknek minden évben egy-egy osztályát kitúzi jutalmul a buda pes ti,
ko lo zsvá r i és zá g r á b i egyetemek egy-egy (a nyelvtudománynyal, illető-
leg történelemmel foglalkozó) ha llg a tó j" a számára, a kit az illető kar
.szaktanárai a kitüntetésre, mint legméltóbbat ajánlani fognak. A juta-
lom odaítélése (1893-tól kezdve) minden évben a nagygyűlésen fog
kihirdettetui. .
Minden évben a márciusi vagy áprilisi kari ülésen egyrészt a __
magyar nyelvtudomány tanárainak egyike, másfelől a magyar törté-
nelemnek egyik vagy másik, az oklevéltannak, az újkori, a középkori
s végül az ókori egyetemes történelemnek tanára, évenként az előadott
sorrendben, pályázat nélkül, javaslatot tesz arra nézve, hogy tanít-
ványai közül kit tart legméltóbbnak a kitüntetésre ; az 1910/11.
tanévben a középkori egyetemes történet és a magyar nyelvtudomány
tanárán van a sor. A kar a javaslat alapján határoz s határozatát
minden év á p r ilis hó 20-ig köali a magyar tudományos akadémiával
7 7. KLAMARIKJÁNos-féle alapítvány; D r . K ia ma r d« J á no s nyug.
m. kir. államtitkár, miniszteri tanácsos, 40 éves szolgálati jubileuma
alkalmából egybegyült pénzből 1213ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfrt 80 kr maradt meg, mely
a rendező-bizottság határozata szerint 1896. évi október hó 29-én
a bölcsészetkari dékánnak oly célra lett átadva, hogy ezen összeg
évi kamatai oly bö lc sésze th a llg a tón a k m ind já r t a ia n éo e le jén tö r té -
n endő segé lyezésé r e fordíttassanak, kin ek a tyja a ta n á r i p á lyá n
működ ik va gy működö tt. Allása 1910. évi december hó 31-én
értékpapírokban 2800 kor., takarékpénztári betét ben 130' kor,
10 fillér. Az alapítvány kezelése és adományozása a bölcsészetkari
dékánt illeti meg.
78. SZŐNYI PÁL és neje sz. WENNINGER LUDMILLA1875. évi
július hó l-én kelt közös végrendelete és SZŐNYIPÁL-nak 1875. évi
július hó 31-én kelt végrendeleti kiegészítő rendelkezése szerint a
nevezett házasfelek az akkori Cukor-utca (jelenleg gr. Karolyi-
utca) 496/b. sz. a. házuk értékét képviselő összeg fenmaradó tiszta
része harmadát MAYERFFYSÁNDORmcstoha fioknak hagyományozták,
de oly kikötéssel, hogy a nevezett élete fogytáig ezen harmadnak
csak haszonélvezője leend. De halála után a harmadnak kétharmad-
részéből • SZŐNYI PAULINA" nevű két ösztöndíj-alap létesíttessék,
melynek évi kamatai egy-egy budapesti tudomány-egyetemi és mű-
egyetemi oly hallgatónak jutalmazására fordítandök, ki azon évben
az ásvány tan köréhez tartozó tanulmányokban legtöbb szorgalmat
20*
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fejtett ki és legnagyobb sikert ért el. A végrendeletnek a tud.
egyetemet illető része 1899. évi március hó 31-én84785/1898.sz. a.
kelt vallas- és kőzokt. m. k. miniszteri rendelettelléptettetett
életbe; ezen alapítvány tőrzstőkéje 1898. évi november hó 8-án ma-
gyar állampapírokban elhelyezett 6400 frtból állott, melyet a m. k.
központi álJampénztár kezel s melynek 250 frtot kitevő évi kama-
tait e pénztár minden év május hava végén a bölcsészetkari dékán-
nak hivatalos nyugtájára számadás kötelezettsége mellett fizeti ki.
A pályázatot a bölcsészetkari dékán minden tanév elején hirdeti
ki, az ösztöndíjat e kar" a minden tanév végén tartandó ülésében,
a szaktanár előadvanya alapján szótöbbséggel hozandó hatarozata-
val í~eli oda; e határozat tudomásul vétel céljából a nmltsgú vallas-
és közoktatásügyi m. k. miniszteriumhoz felterjeszbendő.
79. ARANY JÁNos-alap. A budapesti Arany-szobor-bizottság a
szebor-alap maradékából 2400 korona alapítványt tett a budapesti
m. kir. tudományegyetem bölcsészeti karánáJ. Az alapitvány 1906-
december 4-én teljes összegében kifizettetett. Az alapitványlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAr a ny
J á no s-a la p név alatt kezelendő, Kamataiból az 1910/11. tanévtől
kezdvehárom-háromévenkint egyetemi hallgatók pályamunkái jut al-
mazandók, egyelőre 250 korona palyadíjjal. A jutalom összege, az
_alapítványi töke esetleges gyarapodása esetében, fölemelhető. A pálya-
feladatok köre : . Arany ; r ános és kora,. akár szerosabban irodalom-
történeti, akár esztétikai, akár nyelvészeti szempontból. A feladatokat
a magyar irodalomtörténet ' és magyar nyelvtudomány tanárainak
javaslatára a bölcsészeti kar tűzi és· hirdeti ki. A jutalom egyszerű
szorgalmi· díjul nem -adhatö ki s csak oly pályaniunka részesülhet
benne, mely tudományos igyekezetról és készültségröl tanuskodik. Ha
ilyen dolgozat nem akad, a feladat mindenesetre még egysierkitű-
zendő. Ha a pályá~a't másodízben is sikertelen lenne, a pályadíj az.
alaptőkéhez csatolandó. Az alapitvány kezelése és adományozása a
Bölcsészeti kar Mkánját illeti meg.·
80 .. CIOCAN'alapítványo CIOCAN JÁNOS, érdemesült ny. r. tanár
1908 december 15-én egy kétezer (2000) koronáról azöki ' 4%· os
magyar koronajaradéki vinkulalt kötvényt, a hozzátartozó kamatfizetési
ívvel együtt, állandó alapítványul, fenti elnevezés alatt azon meg-
határozott rendeltetéssel tett, hogy ezen állandó alapitvány évi, eset-
leg egyesítve több évi kamatai mint pályadíjak a budapesti kir, magy.
tudományegyetem mindenkori romannyelvi és irodalmi tanára által a
.roman nyelv és irodalom köréből szabályszerűen kitűzendő palya-:
tételekre, a budapesti kir, magy. tudományegyetem rendes hallgatói
részéről szabályszerűen érkező dolgozatok jutalmazására fordittassanak,
A 4 %-os kamatok, félévi utólagos részletekben, minden év június
. hó 1-én és december hó 1-én minden levonás nélkül, a budapesti
IX. ker. magyar királyi állampénztár által, a budapesti kir, magyar
tudományegyetem bölcsészétkari dékán.iának hivatalos nyugtájára fizet-
tetnek ki. Kamatozás kezdete: 1908 december 31-én. Az alapítvány
kezelése a bölcsészetkari dékánt illeti meg. Alap állása 1910 decem-
ber 31-én 2000 kor. értékpapírokban és 160 kor. szelvénykamatokban:ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, ,
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IX . E g y e tem i e g y le te k alapértékei.
((908 március 12-én.)
81. Az egyetemi kör (Olvasó-Csarnok) vagyona 1911 január
hó 1-én 200 korona névértékü értékpapír és 766 korona 29' fillér
takarékpénztári kamatból állott.
82. A joghallgatókat 'segítő egyesület alapvagyonát képezi
158.400 korona névértékű értékpapír s (1911 január 1-én) 2765
korona 72 fillér takarékpénztárilag elhelyezett kamatmaradvány.
83. Az orvostanhallgatókat segítő egyesület alaptőkéjét képezi
124.500 korona névértékü értékpapír s (1911 január 1-én) 2647 korona
75 fillér takarékpénztárilag elhelyezett kamatmarad vány. .
84. A bölcsészethallgatókat segítő egyesület alaptőkéjét képezi
B4.300 korona névértékü állami értékpapír és 2 db magy. jelzálog-
hitelbanki s~rsjegy, továbbá (1911 január 1-én)' 2365 korona 72 fillér
takarékpénztárilag elhelyezett kamat.
85. A gyógyszerészethallgatókat segítő egyesület alap vagyonát
képezi 71.200 korona névértékű ' értékpapír s (1911 január 1-én)
1397 korona 68 fillér kamat.
86. Az Egyetemek Kórházegylete alapvagyonára nézve lásd
a 10. számú alapítványt: ,
87. A Mensa Academica-egyesületalapvagyonára nézve lásd
alI. számú alapitványt,
88. Az Altalános egyetemi segélyegylet alapvagyona 1911
január hó 1-én 43.200 korona névértékü értékpapír és 2491 korona
06 fillér takarékpénztárilag elhelyezett kamat.
89. A Joghallgatók Tudományos Egyesülete alapvagyona
1911 január 1-én 1300 korona névértékű értékpapír és 164 korona
57 fillér takarékpénztárilag elhelyezett kamat. \
90. A 'I'ermészettudományi Szövetség alapvagyona 1911 január
l-én 900 korona névértékü értékpapír és 81 korona 75 fillér takarék-
pénztárilog elhelyezett kamat. .
91. A Budapesti Egyetemi Turista Egyesület alapvagyona 1911
január 1-én 1000 korona névértékü értékpapír és 76 korona 63
fillér takarékpénztárilag elhelyezett kamat.
92. A Budapesti Egyetemi Athletikai Club alapvagyona 1911
január 1-én 1000 korona névértékű értékpapír és 101 korona 30 fillér
takarékpénztárilag elhelyezett kamat.
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IS Az alap megnevezése Érték- II Takarékp.'ol
'" papírok Ih betétaJ,...
o
frt • frt I krro
I
1 Horváth 30.200 3.526 37
2 Pasquich 19.900 1.570 03
3 Schwartrier 9.250 3.193 17
4 Bene ] 9.000 2.180 24
5 Pray 1.400 94 92
li Pauler A. 500 100 44
7 Schopper
, 950 25 28
8 Rupp 500 148 . 05
9 Beiktatási 11.450 892 45
10 Tha.n 1.900 483 38
·11 Marg6 A. 1.000 34 64
12 Majláth 2.900 830 68
]3 Pauler B.
.. 500 95 89
14 Lyka 500 59 31
15 Jendrassik : 500 43 95
16 Bita 1.050 49 38
17 Bujánovits 2.450 118 10
18 Marg6 B. 500 68
19 Korányi 700 204 81
20 Arenstein 1.000 330 36
21 Rökk AJ , 22.650 2.357 09
22
"
B) 33.250 1.119 39
23 Andreics
24 I Szitányi.25 I Budapest26 Senger - 11.250 1.741 50
2'1 J oghallgat6k 58.200 4.013 97
28 Orvostanhallgatók
:
36.400 4.628 Ol
29 Bölcsészettanhallgat6k . 9.900 6.011 82
30 Gy6gyszerészettanhallg .. 31.500 1.049 01
31 Egyetemi Kör • 1.000 26 91
32 Marg6 C. 500 19 22
33 Egyet. K6rház . 45.400 15.340 58
34 Mensa Acad. .. 51.070 20.015 91
35 Gróf Vigyaz6 M 20.200 2.986 65
36
" "
Kh.
10:.150 I 1.706 9237 Kautz 2.040 19
38 Ált. E. Segély-egy. 5.186 43
39 Jogh. Tud.-egy.
I40 Természettudom. Szöve ts ..
41 Hegyi M. és neje
42 Bpesti Egyet. Turista Egy.
43 Bpesti Egyes. Athlet. Club
I44 Breznay Mensa
Összesen I 437.620 II I 0582.293
1
I II I
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IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1910j~a_nu_á_r_1_0_.' I__ 1~9_10_d~ec~e_m_b_er_·_1_5._Érték- II Takaré p. Ért~k- II Takarékp.
l_p_ap_í_ro_k--1lj~ b_e_té_t I_p_a_p_lr.o_k_jj betét
kor. I kor. fill. kor. kor. 1 fill.
500 531 74 500 433 57
100 432 59 300 217 71
25.900 1.849 13 26.300 2.112 73
152.600 1.498 32 158.400 2.765 72
106.100 2.739 49 124.100 3.017 74
61.800 3.412 94 64.300 2.365 72
70.800 1.380 41 71.200 1.397 68
200 8 84 200 766 29
1.000 119 1 44 1.000 161 78
121.400 6.065 04 121.900 8.683 57
167.500 7.80329 173.500 2.686 37
46.000 219 24 46.400 224 12
29.800 610 71 30.100 602 22
5.200 297 54 5.300 254 72
43.200 1.442 07 43.200 2.491.
1
' 06.
800 576 02 1.300 164 57
800 138 83 900 81 7·)
4.500 397 56 4.900 220 05
700 • 25 10 700 354116
II
1.000 101 30
3.800 246 82
1,209.900!r 48.9751 73 11,258.200 II 48.630 I 371
11 Ilii I I
64.400 1/ 4.7891 851
41.500 3.081 73
27100 1.687 22
48.600 2.301 45
3.400 163 38
1.200 1681 49
1.900 741 65
1.400 157 95
24.500 960' 39
4.400 366 43
2.000 40 50
8.700 517 64
1.500 113 13'
1.200 283 66
1.000 158 80
2.100 123 28
11.000 684 91
1.300 166 82
2.000 207 45
2.100 263 63
49.500 1.273 23
70.200 1.852 84
r,7.600
42.000
28.100
50.400
3.400
1.200
1.900
1.400
24.500
4.400
2.000
9.000
1.500
1.200
1.000
2.100
11.000
1.300
2.000
2.300
49.500
71.100
4.699 58
2.675 63
1.727 05
2.245 27
197 14
219 37
74 93
214 83
962 06
545
1
1 85
44 29
391 49
171 19
137 87
203 97
127 89
893 46
221 76
289 91
101 66
1.719 59
1415 93
Jegyzet
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3
4
5
6'
7
8
9
10
11
12
13'
14 j
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
..EGYETEl\UALMANACH
Ezen táblázatos 'kimutatás szerint a rektori' hivatal ~lapítványi
pénztára által kez~lt I-XL. alapitvány vagyonálladéka 1899.
augusztus 31-én értékpapírokban : 437.620 forint, takarékpénztári
betétben pedig 82.293 forint, összesen ,51.9.913 forint 05 krajcár
f1;039.826 korona '10 fillér). Az 1910111. tanévben 1910 dec. hó
'15-én 'az l-XLIV. alapitvány vagyonálladéka pedig értékpapírokban:lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
_ d ,258 .900 korona; takarékpénztári be~étben 48.630 korona 37 fillér,
összesen 1,307.530 korona 37 fillér, mely összeg tehát az 1899.
augusztus 31-iki zárlattal szemben 267.704 korona 27 fillér vagyon-
<szaporulatotihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm utat, .
. De a fent jelzett pénz-és értékpapír-állaghoz hozzáadandó az
egyes alapítványi tárcák ingó és ingatlan vagyona is: nevezetesen
a j az, Egyetemek Kórházegyleté javára tulajdonjogilag bekebelezett
1~.309/7 hl'. számú gellérthegyi szántóból álló tehermentes ingatlan
test,' melynek vételára fejében 1901. X/3-án 17.504 koronát, kincstári
,illeték fejében pedig 1902: III/21·én 517 korona 66 fillért fizetett
ki a rektori hivatal alapítvanyi pénztára; -b ) ugyanezen egyesület által
az állandó kórház céljaira 200.000 koronáért megvett Illlői út 22.
szám alatti ház s az ott létesített kórháznak teljesen 'modern föl-
szerelése, mely nagy 'fagyon' szaporulattal szemben áll mint teher:
160.000 korona vételáthátralék é~ a Magyal' Alta)ános Hitelbanktól
fölvett 91.400 korona lombardkölcsön; e j az "Altaiános Egyetemi
Segély-Egylet" segélylakásainak (Diákotthon) ingó vagyona s d ). végül
a "Mensa Academica Egyesület" kony háj ának és étkezési termeinek
fölszerelése. 'SRQPONMLKJIHGFEDCBA
A b u d a p e s t i k ir . m. tudományegyetemet é r d e k lő id e g e n
alapítvényok,
1. CSERNEY-félealapítványo A 100 koronás ösztöndíjra felsőbb
tanintézetbe járó oly szegény tanulok tarthatnak igényt, akik, kifogás-
talan erkölcsi magaviseletet és jeles előmenetelt tanusítanak. Es pedig:
elsősorban az alapító rokonságából született tanulok, másodsorban
a 'pozsonymegyei Büdszentpéter községböl származó növendékek,
harmadsorban az állami hivatalnokok gyermekei. A kellően felszerelt
folyamodványok a nm. vallás- és közokt. m. kir, 'miniszterhez cím-
zendők. (Nem alapítványi pénztár kezelése alatt.)
2. SCHWARTZANTAL-féle alapítványo 1898 dec.' 31-én elhalt
Schwartz Antal soproni lakos 40.000 kororia értékű tanulmányi'
alapítványt tett. Az alapítványi tőke kamatai ötrendbeli ösztöndíj
lalkotás'ára fordítandók, amely ösztöndíjak bel- vagy külföldi egyetemet
illetőleg technikát V. kereskedelmi akadémiát látogató jogi, orvosi,
bölcsészeti, technikai vagy kereskedelmi pályára', készülö, Sopron
városi születésű vagy illetőségű, erkölcsös, Imaga viséletű és szegény
szülőktől származott kath. tanuloknak adományoztatnak. • Egy-egy
.ösztöudfj egy évi összege egyenlőn 320 korona, mely összeg az
alapítványi tőkeszaporulathoz képest 600 koronáig emelkedhetik.
Az alapítványi vagyon 4 db, egyenként 10.000 koronáról szóló és
AZ 1910-11. 'l'ANÉVRE.
2 db, egyenként 200 koronáról szóló 4 %-os magy. korona-járadék-
kötvényből és egy 138 kor. G6 fill-röl szóló soproni takarékpénztári
betétból áll. Kezelő és adományozó: a soproni kath. konvent,
3. SZABÓ JENő-féle alapítványo A-budapesti gör. kath. egyház-
tanács a kezelése alatt álló Szabó Jenő-féle alapítványból egyetemi és
főiskolai hallgatók részére hét, egyenkint 250 koronát szervezett.
Ezen ösztöndíjat élvezők kötelesek 1. a tanév tartama, alatt -szept.
1-től június 30-ig vasár- _ és ünnepnapon az énekes nagymisén a
budapesti gör.kath. -plébániatemplom énekkarában közrernüködni ;
2. hetenkint egyszer az egyházi előljáróságáltal meghatározott
helyen és időben az énekpróbán résztvenni. Ezen sikeres esetben
egész tanulmányi időre szóló ösztöndíjat havi utólagos 25 koronás
részletekben az egyház pénztára szolgáltátja ki, nyugta ellenében.
Folyamodlratik gör. - kath. vallású, vagyontalan főiskolai hallgató.
A pályázati kérvényeket 1907 szept, 4-ig az egyházközség lelkészi
hivatalában (VII., Rottenbiller-u. 5/b., -II.) kell benyujtani. -Kezélő és
adományozó: a budapesti gör. kath. egJ háztanács.
_4. -PINTÉR MmÁLy-féle ösztöndíj Ezen 600 koronás ösztöndíjra
-jászberényi születésű, államilag elismert bármely vallashoz tartozo,
oly szegénysorsú ifjak pályázhatnak, kik középiskolai tanulmányaikat
a jászberényi állami főgimnáziumban végezték s az ott nyertlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA" jó "
viseleti-jegy és " je le s" eredményt tanusító érettségi bizonyítvány alap-
ján felsőbb tanulmányaikat valamely hazai tudományegyetemen .....
stb. kezdik vagy folytatják; és ez utóbbi esetben az ott nyert bizo-.
nyítványaik (index) által "jó" vagy szabályszerű viselet mellett, meg-
felelő előmenetelüket igazolják. A pályázali kérvények a jászberényi
állami főgitnnézium igazgatóságához nyujtandok be. -
5. Idősb erdődi gróf PÁLFFYJÁNOs-féle-iskolai ösztöndíj-alapítvénj.
Ezen alapítványból arra szorult magJ ar középosztálybeli családok
fiúgyermekei számára rendszeresitett ösztöndíjak közül az 1910-11.
tanév kezdetétől számítva 7, évi 1000 koronás oly állomás töltendő.
be, melyre a budapesti kir, m. tudomány-egyetemi hallgatók is pályáz-
hatnak. Ezen ösztöndíjakra valláskülönbség nélkül oly fiúgyermekek
bírnak igénnyel, akik magyar .érzelműek és oly középosztálybeli
magyar családból származnak, amely szorult anyagi viszonya folytán
fia neveltetését illetőleg ösztöndíjra van utalvas akik kifogástalan
viselet mellett azoknak a kellékeknek teljes mértékben megfelelnek,
melyekhez egyetemünkön a Miniszter úr által adományozott ősztőndíj
elnyerése vagy megtartása kötve van. Hasonló képesség és előmenetel
mellett ezen ösztöndíjaha elsőbbségi joggal bírnak azon magyar-
érzelmű pályázók, akik a régi magyar középosztályt képezett magyar
középnemesség családjainak valamelyikéből származnak., A pályázati
kérvények a pályázók intézeti előljáróságához nyujtandok be.
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név-, c ím - és la k á s je g y z é k e .
1 Dr. Acsay Antal .
2 Dr. Ajtai K. Sándor *
3 Dr. Alapy Henrik
4 Dr. Alexander Béla
5 Dr. Alexander Bernát * .
6 , Dr. Alexics György
7 Dr. homoródi Anderk6
Aurél.
Dr. Angyal Dávid
Dr. Antal János
Dr. Asbóth Oszkár *
Dr. 4-ldássy Antal ,
Dr. Angyán Béla
Dr. Árkövy J6zsef :
Dr. Bakody Tivadar
Dr. Bak6 Sándor
Dr. Ballagi Aladár *
Ballenegger Henrik .
Dr. Sip eki Balázs Károly
Dr. Baress János I
Dr. Bartha Gábor
Dr. Baumgarten Egmont
Dr. Baumgarien Nándor
Dr. Bálint Rezső.
Dr. Bán6czi J6zsef .
Dr. Bársony János .
Dr. Bücker J6zsef
Dr. Beck Soma
Dr. Benedikt Henrik .
Dr. Bencze Gyula
Dr. Beke Manó * .
Dr. Berend Mik16s
Dr. Bernátsky Jenő
Dr. Bernolák: Nándor
Dr. Beöthy Zsolt " .
Dr. Békefi Remig
Dr. Bita Dezső
Dr. Blaskovics Lász16
Dr. Bleyer Jakab
Dr. Bochkor Károly *
8
9
10
II
12
13
14
15
16
17
18
, 19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
,
34
35
36
37
38
39
* V. Jiz. osztály.
I Tl,ldO-\m auy-h a r Cím
"
"
bölcs. egyet. magántanár
orvos e. ny. r. tanár, udv. tan.
" egyet. magántanár
"orvos
bölcs.
"orvos
bölcs.
jog
orvos
jog
orvos
bölcs.
orvos
"
"
"
"bölcs.
orvos
bölcs.
jog
"hit
orvos
bölcs.
jog
" " "egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
"
"
"
" ny, r. "
egyet. magántanár
egyet.ny. r. tanár
egyet. magántanár
egyet. c. rk. tanár
egyet. ny.rk. tanár
nyug. ny. rk. tanár
egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. tanító
egyet. magántanár"
" " "
"
""
",
"
" "
" " ",
" " "e. ny. r. tanár, udv, tan.
egyet. magántanár
"
" " "
" " "egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
"
"
" " "1e. ny.r. tanár, min, tan.,
\ főrendiházi tag
egyet. ny. r. tanár
nyug. egyet. ny. r. tan.
egyet. magántanár
egyet ny. r. tanár
e. ny. r. tanár, udv. tan.
"
"
"
"
"
"
"
IV., Kegyes-rendiek háza
IX., Üllői-út 93.
V., Honvéd-u. 3.
IX., Csillag-utca 2.
IV., Ferenc J.-rakp. 27.
IX., 'Ferenc-körűt 22.
II., Intézet-utca 1.
II., Retek-utca 37.
IV., Párisi-utca 1.
II., Bimbó-utca 28.
1., Krisztina-körút 123.
VI., Sándor-utca 22.
VIlI., Mária-utca 52.
VII., Rák6czi-út 10.
IV., Kecskeméti-utca 5.
IX., Kinizsi-utca 29.
II., Mecset-utca 8.
Kassa
VilI., Sándor-TI. 27, Ipolypincz.
IV., Kecskeméti-utca 4.
V., Akadémia-utca 13.
V., Nagykorona-utca 18.
vrn ., Sándor-tél' 3.
VH., Király-utca 99.
IV., Muzeum-körűt 33.
vtn ., Horánszky-utca 25.
VI., Liszt Ferenc-tér 9.
V., Sas-utca 25.
V., Váci-körút 8.
II., Bimbó-utca 26.
IV., Eskü-tél' 8.
1., Márvány-utca 23.
Kassa
VII., Erzsébet-körút 9.
New-York-palota
, VIlI., József-utca 4.
IV., Borz-utca 6.
vr ll., Szentkirályi-u. 5J.
vin., Reviczky-tél' 4.
VI., Városligeti fasor 14.
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Dr. Bokor J 6zsef. .
Dr. Bókay Arpád * .
Dr. Bókay János
Dr. Borszéky Károly
Dr. Bőke Gyula
Dr. Breznay Béla *
Dr. Buchböck Gusztáv
Dr. Bugarssky István.
Dr. Császár Elemér
Ciccan János
Dr. Concha Győző *
Dr. Csapodi István .
Dr. Csarada János
Dr. Cserép J 6zsef
Dr. Csillag Gyula
Dr. Csuday Jenő.
Dr. Csutorás László
Dr. Czirbusz Géza
Dr. Daday Jenő
Dr. Darkó Jenő .
Dr. Degen Árpád
Delmár Jakab . .
Dr. Demeczky Mihály
Dr. Detre Lászl6 .
Dr. Dieballa Géza
Dr. Dirner Gusztáv
Dr. Dobránszky Péter
Dr. Doleschall Alfréd
Dr. Dollinger Gyula . .
Dr. Domanovszky Sándor
Dr. Dónáth Gyula
Dr. Donogány Zakariás
Dr. Dudek János *
Dr. Entz Géza *
Dr. ifj. Entz Géza
Dr. Eötvös Loránd bár6 *
Dr. Erdélyi Lajos
Dr. Ereky István
Dr. Erőss Gyula .
Dr. Exner Kornél
Dr. Éber Lászl6
Dr. Fejérpataky Lászl6*
Dr. Feleki Hug6 .
Dr. Fellner Frigyes
Dr. Fenyvessy Béla
Dr. Ferdiriandy Géza.
Dr. Ferenczy Árpád .
Dr. Ferenczi Zoltán
Dr. Filarszky Nándor
Dr. Fiuáczy Ernő
Dr. Földes Béla *
Dr. Frank Ödön .
Dr. Friedrich Vilmos
40
41
42
43
4.4
4!í
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
* V. /iz. osztály .
.
I !~~;:Ikar • Cím
"
"
bölcs.
orvos
egyet. magántanár
e. ny. r, 'tanár, udv. tan.
e. ny. r. tanár, udv. tan.
egyet. magántanár
egyet. ny. rk. tanár
e. ny. r. tanár, udv. tan.
ny. rk. tanár
" magán "
"
"hit
orvos
bölcs.
" e. ~yug. ';y. r. ta:'nárSRQPONMLKJIHGFEDCBA
e g y e t . n y . r, ta n á r , udv. ta n .
egyet. c. rk. tanár
e. ny. r. tanár, udv.fan.
egyet. magántanár
egyet. c. ny. rk. tanár
egyet. magántanár
egyet, ny." r. t~~ár
egyet. magántanár
jog
o r v o s
é s b ö lc s .
jog
bölcs.
jog
bölcs.
jog
bölcs.
"
»
"
" "
" " "egyetemi tanító
e. magántan., udv. tan.
egyet. magántanár"orvos
"
n
"jog
" " "egyet. ny. r. tanár
e. ny. r. tanár, udv. tan.
egyetemi magántanár
egyet. c. dc tanár
egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár
e. ny. r. tanár, udv. tan.
egyet. magántanár
I e. ny. r. t., v. b. t. t.,
1 főrendib. tag
egyet. magántanár
»
orvos
bölcs.
orvos
"
. hit
bölcs.
"
"jog
orvos
jog
bölcs.
" " "e. c. ny. rk. tanár.
" " "" "egyet. magántanár
e. ny. r. tan., udv, tan.
egyet. magántanár"orvos
jog
orvos
jog
bölcs.
" " "egyet. c. rk. tanár
.egyet. c. ny. rk. tanár
egyet. magántanár
egyet. c. ny. rk. tanár
egyet. magántanár
e. ny. r. tanár, udv , tan."
"jog
orvos " """ " "egyet. magántanár
" "
"
"
1., Átlós-út 1/b.
IX., Ráday-utca 19.
VIll., Szentkirályi-u. 13.
VlIL, József-körűt 53.
IV., Realtanoda-utca 18.
VI., Bajza-utca 14.
V., Lip6t-körút 27.
VII., Damjanich-u. 54.
1., Pauler-u. 4.
VII., Király-utca 13.
VIlI., Muzeum-utca 19.
VilI., Baross-utca 78.
IV., Szerb-utca 9.
VUI., József-utea 27.
vm ., Hunyadi-utca 30.
1., Maros utca 8.
Eger
. IV., Erzsébet-szálloda.
1.,Budafoki-út 9. II. 3.
Debreczen. Péterfia-u. 69.
VI., Városligeti fasor 20fb.
VII., Rözsa-utca 8.
u., Nyúl-utca 15.
V, Visegrádi-utca 14.
IV., Kecskeméti-utca ll.
IV., Kigyó-tér 1.
IV., Havas-utca 2.
VI., Bajza-utca 34,a.
VII., Rákóczi-út 52.
1., A:ttila-út 13.
V., Bálvány-utca 4.
VIII., J6zsef-körút 37 -39.
IX., Ferenc-körút 27.
VIlI., Tisza K-tér 10.
vnr, Tisza K.-tér 10.
VIn., Eszterházy-utca B.
1., Győri-út 13.
Eperjes
IV., Kecskeméti-utca ll.
IL, Zsigmond- utca 9.
t., Keménes-utca 6.
VIlI., M. Nemzeti Muzeum
VI., Andrássy-űt 46.
1., Orom-utca 8.
1., Méseáros-utca 14.
VIlI., J6zsef-körút 65.
Sárospatak ,
IV., Ferenciek-tere 5.
L, Budafoki-űt 13.
1., Városmajor-utca 10.
IV., Duna-utca 1.
V., Honvéd-utca 8.
IV., Kossuth Lajos-utca 4.
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Dr. Fröhlich Isidor *
Dr. Gebhardt Ferenc
Dr. Genersich Antal *
Dr. Gerevich Tibor.
Dr. Gerl6czy Zsigmond
Dr. Goldzieher Vilmos
Dr. Goldziher Ignác
Dr. Gombocz Zoltán \ .
Dr. Grosz Emil
Dr. Grosschmid Béni *
Dr. Gyomlay Gyula
Dr. Győri 'ribor
Dr. Haberern Jonatán Pál
Dr. Haendel Vilmos
Dr. Hainiss Géza.
Dr. Haj6s Lajos
Dr .. Hampel J6zsef*
Dr. Hanuy Ferenc
Dr. Harasati Gyula *
Dr. Harkányi Béla bár6
Dr. Hasenfeld Artur
Dr. Hatala Péter
Dr. Hattyasy Lajos
Dr. Havas Adolf.
])1 '. Hári Pál
Dr. Heckler Antal
Dr. Hefty Frigyes
Dr. Hegedüs István * .
Dr. Hegedüs Loránt
r» . Heim Pál
.Dr. Heinrich Gusztáv.
Dr. Herczegh Mihály *
Dr. Rerczel Man6
Dr. Hercz6g Ferenc
Dr. Hochhalt Károly
Dr Hodinka Antal.
Dr. Honti Rezső .
Dr. Hoor Károly *
Dr. Hornyánszky Gyula .
Dr. Horváth Cyrill .
Dr. Horváth János.
Dr. Horváth Mihály
Dr. Hudovernig Károly.
Dr. Hutyra Ferenc.
Dr. Hültl Hümér
Dr. Illyés Géza
Dr. Illés J 6zsef
Dr. Imrédi Béla
Dr. Irsai Artur
Dr. Jankovich Béla
Dr. Janny Gyula
Dr. Jászi Viktor
Dr. JeWicska Ferenc
Dr. Jendrassik Ernő
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
llO
III
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Hl
142
143
144
145
146
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·n " "
orvos e. ny. r. tanár, udv. tan.
I 'r~do-I. many-
kar
bölcs.
orvos
"bölcs.
orvos
"bölcs.
"orvos
jog
bölcs.
orvos
jog
orvos
jog
bölcs.
hit
bölcs.
"orvos
bölcs.
orvos
"bölcs.
jog
orvos
bölcs.
jog
orvos
bölcs.
"orvos
bölcs.
"jog
orvos
"
"
"
"jog
orvos
jog
orvos
jog
hit
C í m
"
"
.::
$
"
"
"
e g y e t . n y .r . ta n á r , udv, ta n .
egyet. magántanár
e g y e t . n y . r. ta n á r , u d v . ta n .
egyet. magántanár
" " "egyet. c. rk. tanár
e. ny. r. tanár, udv. tan.
egyet.magántanár
e. ny. r. tanár, udv. tan.
" " " " " "egyet. magántanár
"
n
"
"
VI., Eötvös-utca. 261c
IV., Veres Pálné-u. 16.
VII., Aréna-út 3.6. i
1., Krisztina-körút 89.
IV., Kigyó-tér 1.
V., Báthory-utca 5.
VIL, Holló-utca 4.
1., Fehérvári-út 31.
vm ., Reviczky-tér 5.
1., Szent-Gellért- tér 0.
vm ., Aggteleki-utca 8.
TV.,Veres Pálné utca 34.
IV., Mária-Valéria-u. 5.
Debreczen, St. Anna-ú. 29.
VIII., J6zsef-körút 34.
IV., Kecskeméti-utca 9.
VIIL, Nemzeti Muzeum
IV., Duna-utca 3.
II., Városmajor-utca 28jc.
IV., Váczi-utca 42.
vr, Teréz-körút 39.
Marosvásárhely
IV., Szarvita-tér 4.
V., Aulich-utca 4-6.
IX., Rákos-utca 9.
vm ., J6zsef-körút 77-79.
IL, Kút-u. ll.
1., Mártonhegyi-út 36.
IV., Kígy6-tér 1.
V., Lip6t-körút 26.
V., Akadémiai épület .
IV., Molnár-utca 24.
VII., Városligeti fasor 9.
VIIL, Ludoviceum-utca 2.
IV., Koronaherceg-u. 10.
Pozsony, kir. jogakadémia.
VII., Hernád-u, 54.
IX., Boraros-tér 3.
1., Logody-utea 27.
IV., Föreáliskola,
VIlI., Reviczky-tér 4.
vm , Baross-utca 28.
IV., Váczi-utca 83.
VIf., Rottenbiller-u. 23-25.
IV., Ferenc J 6zsef-rp. 23.
VIIL, Üllői-út ~O.
1., Döbrentei-utca 16.
VIL, Jözsef-körűt 35.
VIIL, Múzeum-körút 2.
VII., Rák6czi-út 6.
1., Fehérvári-út 19/a.
Debreczen. Péterfia-u. 25.
VIL, István-út 75.
VII!., Szentkirályi-u. 40.
"
"
"
"
"
"
"
"
n
"
" " "e g y e t . n y . r . ta n á r , udv, ta n .
egyet. ny. r. tanár
" "" "egyet. magántanár
"
" " "ny. egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
egyet. c. ny. rk. tanár
egyet. magántanár
"
" " »
egyet. lektor
egyet. ny. r. tanár.
egyet. magántanár"
" " "ny. ny. r. tan., min. tan.
e. ny. r. t., udvari tan.
e. c. rk, tan., udv. tan.
egyet. magántanár
"
" " "egyet. lektor
egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
"
»
"
"
e. c. ;k. taná;, udv~ tan.
egyet.magántanár
"
"
" " "egyet. c.rk. tanár
egyet. magántanár
e.c.rk.tanár,udv.tan.
egyet. magántanár
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147 Dr. Juba Adolf
148 Dr. Kanyurszky György*
14'9 Dr. Katona M6r ~
150 Dr. Kármán M6r .
151 Dr. Kertész J6zsef
152 Dr. Kégl Sándor .
153 Dr. Kétly Károly * .
154 Dr. ,Kétly Lász16 .
155 Dr. Király János *
156 Dr. Kiss István
157 Dr. Kiss János
158 Dr. Kiss Károly
15'9 Dr. Klupathy Jenő.
160 Dr. Kmety Károly *
161 Dr. Kmosk6 Mihály
162 Dr. Koch Antal *
163 Dr. Kollarits Jenő
164 Dr. Konek Frigyes.
165 Dr. Konrád Jenő.
166 Dr. Kopits Jenő
167 Dr. Korányi Frigyes bár6
168 Dr. Korányi Sándor bár6
169 Dr. K6sa Zsigmond
170 Dr. Kossa Gyula ,
171 Dr. keveházi Kováts Gyula*
172 Dr. Kovács Gyula
173 Dr. Kovács J6zsef
174 Dr. Kőrösi Kornél
175 Dr. Kövesligethy Radó
176 Dr. Krenner József *
177 Dr. Krepuska Géza ..
178 Dr. Krompecher Ödön
179 Dr. Kubinyi Pál
180 Dr. Kunos Ignác.
181 Dr. Kuthy Dezső
182 Dr. Kuzmik Pál
183 Dr. Kuzsinszky Bálint
184 Dr. Latzkó Rug6
185 Dr. báró Láng Lajos
186 Dr. Láng Nándor
187 Dr. Leitner Vilmos
188 Dr. Lenhossék Mihály
189 Dr. Lengyel Béla * .
190 Dr. Lers Vilmos
191 Dr. Lénárt Zoltán ...
192 Dr. Lichtenberg Kernél .
193 Dr. Liebermann Leó *
194 Dr. Ligeti Ármin
195 Dr. Lóczy Lajos
196 Dr. Lőrenthey Imre
197 Dr. Lovrich József .
198 Dr. Lukcsics JózsefSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 1 9 9 , Dr. Mahler Ede
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C í m
"
" " "egyet. ny. rk. tanár
VII., Damjanich-u. 52.
I . , F'ehérvért-ut 3 5 . és V is e g r á d .
1., Fehérvári-út 37.
IL, Bimbó-utca 10.
vrn ., Rökk Szilárd-u. 31.
Szentkírályí puszta u. p. Laczháza
VIlI., Szentkirályi-u. 13.
"VIL, 'l'hök?,ly-út 79.
Gyor.
IX., Mátyás-utca 18.
VIL, Damjanich-u 25/a,
VII., Rottenbiller-u. 33.
VIII., Nap-utca 28,
1., Fehérvári-út 15.
IL, Corvin-tér 6.
VIlI., Főhg. Sándor-u. 17.
IL, Rét-utca 4.
Lip6tmező, elmegyógyint.
VIIL, Gyöngytyúk-u. 14.
VII., Erzsébet-körút 56.
IV., Váczi-utca 42.
X., Réderváry-utca 10.
VIL, Rottenbiller-u. 23.
VIIr., Reviczky-utca 7.
IL, Nyúl-utca 17.
VIIL, Rökk Szilárd-u.- 31.
VL, Lendvay-utca 25.
VII., Thököly-út 62.
vnr., Nemzeti Muzeum
vm ., Reviczky-utca 4'.
II., Fehérvári-út 40--49.
VII!., Reviczky-u. 7.
VII!., Eszterházy-utca 1.
VIL, Kertész-utca 6.
IV., Muzeum-körút 37.
VIIL, Csepreghy-utca 2~
VL, Váczi-körút 51.
V., 'I'honet-udar, Már+a
V a lé r ia -u tc 1 . 1 0 .
1., Pauler-utca 4.
Szeged.
IX., Ferenc-körút 37.
VIlI., Muzeum-körüt 10.
II., Iskola-utca 32.
VIIL, Szentkirályi-u. 6.
V., Nádor-utca 31.
IV., Mária Valéria utca 1.
. Visegrád
VI., Stefánta-űt, Földtani intézet.
X., Héderváry-utca 37.
IV., Kecskeméti-utca 2.
IV., Kaplony-utca 9.
IX., Ferene-körűt 24.
t
egyet. magán tanár
e. ny. r. tanár
orvos
hit
jog
bölcs.
orvos
bölcs.
orvos
" " " "e. ez. ny.r. tan., kir, tan.
egyet.m.-tanár, kir. tan ,
egyet. c. ny. rk. tanár
e. ny: r. t., udvari tan.
egyet. c. rk. tanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
e. ny. r. t., pápai praelatus
1 k ö z é p isk . ta n á r , üvegtech-nikai g y a k o r la to k v e z e tő je
egyet. ny. r. tanár
jog
bölcs.
hit
bölcs.
"jog
hit
bölcs.
orvos
bölcs.
orvos
" "" "
» "" "
egi~t. ~aiánu;,~ár
egyet. c. ny. rk, tanár
e. m.-tanár, min. tan.
egyet. magántanár
e. nyug. ny. r. t., főreudih. t.
egyet. ny.r. tanár
e. m.-tanár, min. tan.
egyet. magán tanár
e. ny. r, t., udvari tan.
egyet. m.-tanár, udv. t.
egyet. magántanár
"
"
"jog
orvos
jog
"orvos
bölcs. " " "egyet. ny. r, tanár
e g y e t . n y , r . ta n á r , udv, ta n .
egyet. magántanár
egyet. c. rk. tanár
egyet. magántanár
"orvos
"
bölcs.
orvos
bölcs.
"
" n " "egyetemi lektor
egyet. ny. r, tanár, v. b. t. t.
egyet. magántanár
"jog
bölcs.
orvos
" " "e. ny. r. tanár udv. tan.
e. ny. r. tanár, min. tan.
e g y . m.vtan.. m in . ta n .
egyetemi magántanár
bölcs.
jog
orvos
"
"
" "e. ny. r. tanár, udv. tan.
egyet. lllagántanár
egyet. c. ny. r. tanár
egyet. ny. rk. tanár
egyet. magántanár
egyet. n.}'.r, tanár
egyet. ny. rk. tanár
bölcs.
"orvos
hit
bölcs.
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200 Dr. Magyary Géza jog egyet. ny. r. tanár v m ., József-körút 37·39.
201 Dr. Makara Lajos orvos egyet. magántanár VII., Rákóczi-út 22.
202 Dr. Mandelló Gyula jog
" " "
I., Tábor-utca 2.
203 Dr. Mangold Lajos. bölcs.
" " "
1.,Márvány-utca 2.
204 Dr. Manninger Villllos orvos
" " "
VIlI, Horánszky-u. 27.
205 Dr. Mansfeld Géza
" " " "
VI., Andrássy-út 112.
206 Dr. Marcsali Henrik * bölcs. egyet. ny. r, tanár VIlI., József-körút 59.
207 Dr. Margalita Ede * .
" " " " "
VIlI., Gyöngytyúk-u. 12.
208 Dr. Mariska Vilmos * . jog e g y e t . n y e r , ta n á r , u d v . ta u . IX., Borároa-tér 6.
209 Dr. Mágocsy-Dietz Sándor* bölcs. egyet. ny. r. tanár VIlI., Illés-utca 25.
210 Dr. Matolcsy Miklós orvos egyet. magántanár VIlI., Ullői-út 26.
211 Dr. Mattyasovszky Miklós jog
"
,
"
V I lI ., F ő h e r c e g S á n d o r u tc a 2 '7 .
212 Dr. Mauritz Béla. . bölcs.
" " "
Vill., Műzeum-körüt 4.
213 Dr. Mauthner Nándor
" " " "
VIlI, József-utca 16.
214 Dr. Mayr Aurél
"
n y , e . n y e r . ta n á r , u d v . ta n . VII., Kolumbus-utea 32.
215 Dr. Márffy Mantuanö Rezső jog egyet. magántanár IV., Reáltanoda-utca 17.
216 Dr. Medveczky Frigyes * bölcs. e g y e t . n y .r .ta n á r , u d v , ta n . IV., Szép-utca 3.
217 Dr. Melich János
"
egyet.lllagántanár VIlI., Salétrom-utca 9.
218 Dr. Melichár Kálmán. jog e . c . n y . r k . ta n á r , m ín , ta n . IV., Ferenc J.-rakp. 27.
219 Dr. Mihályfi Ákos * hit egyet. ny. r. tanár VIlI., Szentkirályi-u. 28.
220 Dr. Mika Sándor bölcs. egyet. magántanár VI., Nagy János-u. 2.
221 Dr. Minich Károly jog és VI., Nagy János-u. 12.
o rv o s
" " "222 Dr. Molnár Géza. bölcs.
" " "
VI., Nagy János-u, 10.
223 Morand Hubert » egyetemi tanító I., Ménesi-űt 11-13.
224 Dr. Moravcsik Ernő Emil* orvos e. ny. r. tanár, udv. tan. IX., Ráday-utca 5.
225 Dr. Morelli Károly .
"
egyet. magántanár IV., Kigyó-tér 1.
226 Dr. Móhr Mihály
" " " "
IV., Károly-körút 2~.
227 Mountague R. Shárp . . bölcs. egyetemi lektor VIlI., Baross-utca 32.
228 Dr. Müller Kálmán báró orvos e. C.Tk.tanár, min. tan. IV., Váczi-utca 4.
229 Dr. Nagy Ferenc jog e.ny. r. tanár, udv. tan. IV., Kecskeméti-utca 19.
230 Nagy Sándor bölcs. okl. gyorsíró X., Szabőky-utca 31.
231 Dr. "Navratil Dezső orvos egjet. magántanár IV., Váczi-utca 41.
232 Dr. Navratil Imre
"
e. c. ny. r. tan., udv. t. IV., Váczi-utca 40.
233 Dr. Négyesy László bölcs. egyet. ny. r. tanár VIlI., Sándor-tér 4.
234 Dr. Nékám Lajos orvos
" " " "
IV., Kossuth Lajos-u. 2.
235 Dr. Nérnai József
"
egyet. magántanár V., Sas-utca ll.
236 Dr. Németh Ödön
" " " "
VI., Izabella-u. 84.
237 Dr. Némethy Géza. bölcs. egyet. c. ny. rk. tanár V., Lipőt-körút 30.
238 Dr. N otter Antal jog egyet. ny. rk. tanár I., Fehérvári-út 16;1.
239 Dr. Ottava Ignác orvos egyet. Dlagántanár IV., Kecskeméti utca 4.
240 Dr. Ónodi Adolf.
"
egyet. ny. rk. tanár VI., 6-utca 6.
241 Dr. Pap József jog c . e . n y , rk . tanár, u d v . ta n . IV., Kossuth Lajos-u. 13. ., '
242 Dr. Pasteiner Gyula * bölcs. egyet. ny. r. tanár IV., Molnár-utca 7.
243 Dr. Patrubány Lukács.
"
egyet.magántanár I., Karátsonyí-utca 6.
244 Dr. Pauer Imre *
"
ny. r. tanár, min. tan. V., Kálmán-utca 25.
245 Dr. Pauler Ákos .
"
egyet. magántanár Pozsony, Bp., J'., Logody-u, 8 1 .
246 Dr. Pauncz Márk orvos
" " "
VI., 'I'eréz-körút 32.
247 Dr. Pándy Káhnán .
" " " "
Budapest, Lipótmező
248 Dr. Pázmány Zoltán jog
" " "
Pozsony, Sétatér 34.
249 Dr. Pecz Vilmos * bölcs. egyet. ny. r. tanár VII., Damjanich-u. 25.
250 Dr. Pertik Ottó * orvos e. ny. r. tan., udv. tan. IV., Ferenc J.-rakp. 25.
251 Dr. Petz Gedeon. bölcs. egyet. ny. r. tanár I., Vár, Uri-utca 42.
252 Dr. Pikler Gyula jog
" " " "
I., Hidegúti-út 107.
253 Dr. Plósz Sándor
"
e. ny. r, tanár, v. b. t. t. 1.,Ménesi-út 73.
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Dr. Polner Ödön .
Dr. Polya Jenő
Dr. Ponori ThewrewkEmil
Dr. Popoviciu J6zsef
Dr. Po or Ferenc .
Dr. Preisich Kernél
Dr. Princ Gyula
Dr. Preisz Rug6
Dr. Prochnov J6zsef
Dr. Rados Gusztáv
Dr. Ranschburg Pál
Dr. Ráthonyi Reusz Frigy.
Dr. Ráskay Dezső
Dr. Rátvay Géza .
Dr. Reiner János.
Reynier János
Dr. Réczey Imre '"
Dr. Rényi J6zsef .
Dr. Révész Géza.
Dr. Rhorer Lász16
Rhousopoulos Rhousos
Dr. Riedl Frigyes
Dr. Rihmer Béla.
Dr. Rito6k Zsigmond.
Dr. Rothmallll Armin
Dr. Salg6 Jakab .
Dr. Saly Lászl6
Dr. Sarbó Artur
Dr. Sághy Gyula *
Dr. Schaffér Károly
Dr. Scháehter Miksa
Dr. Schilberszky Károly
Dr. Schmidt Henrik
Dr. Schmidt J6zsef.
Dr. Scholtz Ágoston
Dr. Scholtz Kernél .
Dr. Schwarcz Artur
Dr. Schwarz Gusztáv *
Dr. Scipiades Elemér .
Dr. Siegescu J 6zsef .
Dr. Sigmond Elek .
Dr. Sikl6sy Gyula
Dr. Sim:onyi Zsigmond *
Dr. Somogyi Man6. . .
Dr. Stanczel Ferenc
Dr. Steiner Lajos
Dr. Stern Samu .
Dr. Stiller Bertalan
Dr. Suták J6zsef.
Dr. Szabo József .
Dr. Szalárcli M6r .
Dr. Szentmikl6si Márton
Dr. Székely Ágoston
Dr. Székely György
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
* V. fiz. osztály.
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jog
• orvos
jog
orvos
bölcs.
"orvos
"bölcs.
orvos
"bölcs
orvos
jog
"bölcs.
orvos
jog
bölcs.
orvos
bölcs.
"orvos
"hit
orvos
bölcs.
"
"
"orvos
jog
orvos
bölcs.
"orvos
bölcs.
jog
hit
bölcs.
orvos
bölcs.
orvos
jog
orvos
bölcs.
Cím
"
" 1 ) "
egyet. ny. r. tanár
egyet. c. rk. tanár
egyet. magántanár
"
e . c . n y . r k . ta n á r , mín. ta n .
egyet. magántanár
n y e e . n y e 1'. ta n á r , u d v . ta n .
egyet. magántanár
"
"
"
" "
X., Elnök-u. 20.
V., Arany János-u. 29.
I., Lovas-út 18.
IV., Nádor-szálloda
VIlI., Rák6czi-út 19.
VIlI., J6zsef-körút 87.
1., Mátray-út 8.
VIlI., J6zsef-körút 63.
VIlI., J6zsef-körút 55.
IX., Ferenc-körűt 38.
IV., Deák Ferenc-utca 15.
VIlI., József-utca ll.
V., Bálvány-u. 13.
Eger
IV., Kecskeméti-utca 9.
IX., Csillag-utca 8.
IV., Muzeum-körút 9.
V., Nagykorona-utca 32.
1., Naphegy-utca ll.
VII., István-út 18.
VIlI., Eszterházy-utca 20.
VI., Andrássy-út 82.
IV., Váczi-utca 4l.
VIlI., Baross-utca 59.
V., Podmaniczky-u. 17.
V., Nagykorona-utca 22.
IV., Központi papnöveide
V., Aulieh-utca 7.
IV., Veres Pálné-u. ~4.
IV., Kecskeméti-u. 2.
IV., Muzeum-körút 19.
Nagytétény.
Debreczen.
VIlI., Mátyás-tér 5/b.
Veszprém.
VIlI., Mária-utca 46.
VI., Uj-utca 3.
VI., Bulyovszky-utca 18.
IV., Kecskeméti-utca 19.
VII., Alpár-utca 6.
1., Géllért-tér 4.
IV., Károly-körűt 10.
Ferenc J.-rakp. 27.
V., Alkotmány-utca 21-
Debreczen
II., Albrecht-űt ll.
VI., Andrássy-út 8.
V., Sas-utca 21-
IV., Kegyesrendiek háza
VIlI., Jőzsef-körűt 37-39.
VII., Erzsébet-körút 12.
II., Krisztina-körút 5.
IX., Knézits-utca 15.
1., Alkotás-utca 18.
" ) , "
egyet. ny. r, tanár
egyet. magántanár
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
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"
" "
" " ~ ,
egyet. c. ny. rk. tanár
egyet. tanító
e g y e t . n y e r . ta n á r , u d v . ta n .
egyet. magántanár
" "
" " »egyetemi lektor
egyet. ny. r. tanár
egyet.magántanár
"
"
"
"
"
"
" " "tanár helyettes
egyet. c. rk. tanár
e. ny.r. tanár, udv. tan.
egyet. c. rk. tanár
egyet. magántanár
" "
" " "egyet. ny. rk, tanár
e. nyug.ny. r. tanár
egyet. magántanár
" " "e. ny. r. tanár, udv. tan.
egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár
egyet.magántanár
" " "egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
e. nyug. ny. r , tanár
egyet. magántanár
" " "e . c . r k . ta n á r , u d v , ta n .
egyet. magántanár
"
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310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
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333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
,349
350
351
352
353
, 354
355
356
357
Dr. Székely IstvángfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA*
Dr. Szénássy Sándor
Dr. Szili Adolf,
Dr. Szinnyei Ferenc
Dr. Szinnyei J6zsef * .
Dr. Szladits Károly
Ur. Szontagh B6dog
Dr. Tangl Ferenc
Dr. Tauffer Vilmos *
Dr. Tauszk Ferenc
Dr. Tegze Gyula ..
Dr. Tellyesniczky Kálmán
Dr. 'I'emesváry Rezső
Dr. Terray Pál
Dr. 'I'hirríng, Gusztáv.
Dr. Timon Akos *
Dr. Tomcsányi M6ric
Dr. Torday Árpád .
Dr. Torday Ferenc
Dr. T6th István
Dr, T6th Lajos
Dr. T6th Szabó Pál
Dr. Török Aurél *
Dr. Török Béla
Dr. Török Lajos
Dr. Trikál József
Dr. Tuzson János
Dr. Udránszky Lászl6 *
Dr. Vas Bernát . .
Dr. Vámbéry Ármin
Dr. Vámbél'Y Rusztem
Dr. Vámossy Zoltán
Dr. Vángel Jenő.
D r . V á r i R e z ső \
Dr. Verebély Lász16
Dr. Verebély Tibor
Dr. Vermes Lajos
Dr. Hernádvécsei Vécsey 1
Tamás * .
Dr. Wallon Dezső
Dr. Wenhardt János
Dr. Wein Man6 .
Dr. Weszely Ödön .
Dr. Winkler Lajos
Dr. Winternitz Arnold
Dr: YoUand Artur Ba-
tishill .
Dr. Zachár Gyula
Zambra Péter
Dr. Zemplén Győző , .
Dr. Zimmermann Ágoston
Dr. Zubriczky Aladár
* V. fiz. osztály.
I T~dO-1m an y -k a r
hit
orvos
bölcs.
jog
orvos
jog
orvos
"bölcs.
jog
"orvos
jog
bölcs.
orvos
"hit
bölcs.
orvos
"bölcs.
jog
orvos
bölcs.
"orvos
"orvos
bölcs.
OrvOs
1bölcs.
jog
bölcs.
Cím
"
" " "egyet. ny. r, tanár
»
"
e. ny.r. tanár, udv. tan.
egyet. magántanár
egyet.c. ny.rk. tanár
egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
egyet. c. rk, tanár
egyet. ny. r. tanár
e. ny. 1 '. tanár, udv. tan.
egyet. magántanár
"
" " "egyet. ny. 1'. tanár
egyet. magántanár
egyet. c. ny. rk. tanár
» " " " "e. ny. r , tanár, min. tan.
egyet. magántanár
" "
"
"
" " "egyet. c. ny. rk. tanár
egyet. magántanár
"
"
" " "e. ny. r, tanár, udv. tan.
egyet. magántanár
egyet. c. rk. tanár
mazántanár
egyet.~agántanár
egyet. ny. 1 '. tanár
egyet. magántanár
ny. egyet. ny. 1'. tanár
egyet. magántanár
egyet. c. ny. rk. tanár
egyet. magántanár
c. ny. rk. tanár
c. rk. tanár
egyet. magántanár
"jog e. ny.r. tanár, udv, tan.
e. m.-tanár, közig. bíró
egyet. magántanár
" "
"
egyet. ny. r."tanár
egyet. magántanár
egyet. ny. rk. tanár
egyet. magántanár
egyet. ny. rk. tanár
egyet. magántanár
hit
"
"
VIlL, Sándor-utca 27.
VIlI., Muzeum-utca 5.
V., Sas-utca 6.
VIlL, J6zsef-utca 20.
II., Bimbó-utca 24.
VII., Ida-utca 3.
VUL, Baross-utca 21.
II., Intézet-utca 4.
VIIL, Sándor-utca 10.
VL, Andrássy-útUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4 0 6 .
Debreczen
IX., Ferenc-körút 2;4.
VU., Erzsébet-körút 32.
Vlll., Fdharceg Sándor-n. 7.
1., Karácsonyi-utca 15.
VIlL, Reviczky-tél' I.
X., Elnök-utca 12.
VIn., Szentkirályí-utoa 46.
IV., Kecskeméti-u. 2.
VIlI., József-körút 37-39.
Debreczen
VlII., Horánszky-u. 23.
IX., Csillag-utca 4.
IV., Kigyó-utca 6.
V., Alkotmány-utca 7.
IV., Központi papnöveide
10, Rezeda-utca 9.
VIIL, Eszterházy-utca 5.
V., Lip6t-körút ll.
IV., Ferenc J.-rakp. 24.
IV., Egyetem-utca 2.
1., Kemenes-utca 8.
L, Györi-út 13.
1., Krisstina-körút 3I.
IV., Koronaherceg-utca 18.
VUL, Szentkirályi-u. 5I.
V. Zoltán-utca 18.
VIII.,Rökk Szílárd-utca 32.
IV., Eskü-tér 8.
VIlI., József-körút 43.
VII., Erzsébet-körút 24.
IV., Reáltanoda-utca 7.
VIlI., Muzeum-körút 4.
VIIL, József-utca 25.
IV., Régi posta-utca I.
VIlL, Baross-u, 105.
VL, Nagy János-utca 37.
VIIL, Eszterházy-u. 3/b.
VII., Állatorvosi főiskola
L, Naphegy-utca 5.
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~gyetemi tisztviselők betűrendes név-,gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc ím - és
lakásjegyzéke.
N égfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv Cím Lakás
Angyal Béla
Ascher István .
Dr. Barbul Jenő
Bauer Gvula .
Beller J :inos. . . .
Dr. Czeke Marianne
Chalupka Gyula . .
Deáky Sándor • . .
Dedek Crescens Lajos
Dunay Jenő ....
Erdélyi Gyula. . .
Farkas Ilona
Dr. Ferenczi Zoltán
Fiáth Károly
Forgács József Károly
Galambos Ede. .
Gál Zsigmond . .
Grósz Géza ...
Hoffmann Rezső .
Dr. Hóman Bálint
Horváth Jenő .
Illetskó József .
Kalapós József.
Karsay Erzsébet
Karsay István .
Kiss Károly . •
KIeszner Albert
Kolumbán Ferenc
Kozma Sándor. .
Kudora Károly .
Laczházy Sándor .
László Albert . • .
Dr. Margitai Antal.
Mészáros Károly
Molnár Andor . .
Nagy Kálmán . .
Nickmann Ottő .
Niertit Dániel • .
Dr. Nyakas János
Paulik József . .
Platz Helén . . .
könyvnyomd. irodatiszt
gazd. hiv. h. igazgató
könyvtári tiszt
nyomdai ITI. segéd
fizetést. egyet. fogalm.
fiz. nélküli könyvt. tiszt
jogkari írnok
gazd. hiv. igazg., kir. tan.
könyvt. II. őr
fizetést. egyet. fogalm.
tanácsi fogalmazó
orvoskari írógépkezelő
könyvt. igazgató
kiseg. könyvt. tiszt.
könyvárui gondnok
gazd. hiv. gondnok
egyet. tollnok
könyvt. írnok
gazd. hiv. díjnok
kiseg. könyvt. tiszt
fizetést. egyet. fogalm.
egyet. tollnok
fizetéstelen irodatiszt
bölcs.-kari írógépkezelő
jogkari írnok
irodatiszt
nyomdai igazgató
gazd. hiv. írnok
gazd. hiv. díjnok
könyvt. 1. őr
quaest. írnok
fizetést. i.rodasegédtiszt
kir. tan., egyet. tanácsjegyző
rekto hiv. írnok
hittud.-kari írnok
quaest. írnok
egyet. quaestor
nyomdai ellenőr
tanácsi fogalmazó
nyomdai főművezető
könyvt. Írógépkezelő
Felsőgöd
VIIL, Múzeum-körút 6.
V., Ferenc-József rkpt. 39.
1., Alkotás-utca 7UTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl a .
L, Várfok-utca 8.
IV., Kecskeméti-utca 17.
IX., Lónyai-utca 9.
VlIL, Pál-utca 2.
IV., Veress Pálné-u. 13.
VIlI., Rákóczy-tér 17.
IX., Liliom-utca 31.
IV., Ferenciek-tere 5.
IX., Lónyai-u. 9.
L, Schwartz er Ferenc-u. 4.
1., Országbáz-u. 18.
IV., Magyar-u. 25.
VIlI., József-körút 72.
II., Vitéz-utca 8.
VrL, Rottenbiller-u. 34.
IX., Pipa-utca 4.
IL, Átlós-út 1 /c .
VIlI., Üllői-út 58.
Újpest, Tavasz-u. 10.
Újpest, Tavasz-utca 10.
VIII., Baross-u. 78.
1., Úri-uo 24.
VIn., Nagytemplom-u, 18.
VII., Almássy-tér 9.
IV., Ferenciek-tere 5.
VIlI., Kistemplom-u. 9.
VIL, István-út 9.
IV., Szerb-u. 10.
VL, Lehel-u. 7/b.
VIIL, Pál-utca 4.
1., Gellérthegy-utca 43.
Budafok, Anna-u. 18.
II., Iskola-utca 24.
Kispest, Fő-utca 51.
IL, Válfok-u. 5.
IX., Üllői-út 29.
21*
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Roggenbauer János.
Ronyai Simon Rezső
Rosenberg Gyula
Rozinay István
Schopp János • . .
Schwarz Viktor . •
Szabó Jenő .....
Szamovolszky Miklós .
Szőcs Károly
Sztaricskay István
Técsi Ferenc '. •
Tetzei Lőrinc . .
Thanhoffer Irma .
Dr. Tóth Gyula .
Dr. Tóth Gyuláné
Uty István .
Vályán illés .
Várady Imre
R. Vozáry Gyula .
Waldbauer Ilona .
Zágoni Dezső . .
Cím
gazd. hiv. műszaki segéd
fizetést. jogk. irodatiszt
gazd. hiv. díjnok
műszaki felügyelő
nyomd. művezető-segéd
raktárnok
építész-mérnök
rektori hiv. írnok
betegfelv. irodavezető
gazd. hiv. tiszt
raktári könyvelő
könyvt. tiszt
rekto hiv. írógépkezelö
nyomd. 1. segéd
nyomdai iroda-s.-tiszt
gazd. hiv. iroda-s.-tiszt
nyomdai pénztárnok
gazd. hiv. műhelyvezető
quaest. ellenőr
kiseg. könyvt. tiszt.
rekto hiv. írnok
VI., Teréz-körút 2.
IX., Lilíom-u, 3.
Jösika-utca 26.
VIlI., űllői-út 68.
II., Hattyú-utca 17.
VIlI., Baross-utca 46.
IV., Ferenciek-tere 3.
VIlI., Horánssky-utca 2I.
VIlI., Népszinház-u, 22.
vm, Nap-u.
VIn., Népszinház-u. 22.
IX., Rákos-u. 3.
VIn., József-körút 15.
1., Otthon-utca 4.
1., Otthon-utca 4.
IX., Lónyay-u. 28.
I., Pauler-utca 7.
VIlI., Szigetvári-u. 16.
II" Hattyú-u. ll.
VI., Aradi-utca 60.
VIlI., Rökk Szilárd-u. 17.
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A budapesti tud.-egyetemen az 1911. évi költségvetésben
rendszeresitett altiszti és szolgaí állás ok létszáma.
J 9 = 1600 kor. fizetéssel,
. ~ 3 = 1400" "
... - 1000 kor. fizetéssel,
... - 1000" "
1
3 = 1300 kor, fizetéssel,
18 laborans ., 3 = 1200" "
5 = 1100" "
7 1000 "
1
2 1300 kor. fizetéssel,
5 d II 1 1200" "pe e us .. 1 1100" "
1 1000" "
J 3 = 1100 kor. fizetéssel,
~ 6 = 1000" "
! ~-11=
12 gépész.
1 aikertész
1 kertész
9 altiszt
22 kapus
Összesen: 68.
80 szolga
Összesen: 80.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 . Altisztek.
1300 kor. fizetéssel,
1100" "
1000" "
I I . Szolgák. (Fütök.)
1
9 = 1000 kor. fizetéssel,
5 = 900 "
. .. 27 -...:. 800 "
39 = 700" "
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Az egyetemi altisztek- és szolgáknak intézetek, klinikák
es hivatalok szerinti betűsoros széjjelezúgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
L É T SZ ÁM -K IM U T A T Á SA ,
figyelemmel abetöltésre váro altiszti és szolgai állo-
másokra is.
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Az alkalm~z6
A
Sor- rendszeresített állás
szám
hivatal vagy intézet száma és jellege Az állás szakma
megnevezése szerinti részletezése
altisztgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI szolga
1 Antropológiai intézet 1 1 1 altiszt1 szolga
2 Állattani intézet
1 laboráns
1 2 1 szolga
1
"
3 Általános k6r- és gyMy- 1 szolgatani intézet o 2
--
1
"
4 Ásványtani és közettani
1 laboráns
intézet 1 2 1 szolga
- 1
"
I 5 Bakteriologiai intézet 2
1 szolga
1
1
"
1 gépész
6 Bonctani intézet
1 kapus
(1. sz.) 3 2 1 altiszt1 szolga
1
"
7 Bonctani intézet
] altiszt
(II. sz.) 1 2 1 szolga
1
"
1 kapus
8 Belklinika
1 fűtö
1 4 1(1. sz.) "1 szolga
1
"
9
Belklinika 1 kapus
(II. sz.) 1 2 1 szolga
1
"
10 Belklinika
1 kapus
(III. sz.) 1 2 1 szolga
1
"
11
Bölcsészettudományi kar 1 pedellus
dékáni hivatala 1 2 1 kari szolga1
" "
12 Bórkértani intézet 1 1 szolga
13
Chemiai intézet 1 gépész
(1. sz.) 2 1 1 laboráns1 fűtö
A Z 1 9 1 0 -1 1 . T A N É V R E .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Neve az állást betöltő
Sor-
szám
altisztnek I szolgának-QPONMLKJIHGFEDCBA
1Esztergomi Károly Üres
---
Vadas Gusztáv
Bogyai G~spár 2-
Rőth Istvan
---
Szalai Károly 3- Tar Kálmán
----
Kovács János
Patthy Imre 4-
Fehér Zsigmond
---
Fantz Márton 5- Púder Antal
--
_.-
Penczák Lajos
-
6
Szabó Lajos
-Benkő Vince
Skerlák János-
Szabo Lajos
Magyar József
Korompatics István 7-
Üres
--
Siliga J ános *
Poaorecz Lajos
8
-
Hódossy Sándor-
Nagy László-
Pető György
Pécsi István
Szénásy István II-
Üres ,
---
Újváry Sándor
Üres 10-
Üres
Gácser Gyula
Pintér János II-
Horváth József
IBécsi István 12
-
13
Balázs Károly
-
I
Nagy Károly
Vörös Ignác
..
ekkel.)i:, SzelgatgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl l le tm en y
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A
Az alkalmaz6 rendszeresített állásgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
8 0 1 '- hivatal vagy intézet száma és jellege Az állás szakma
szám szerinti részletezése
megnevezése
Ialtiszt szolga
-
Ohemiai intézet
1 gépész
1 laboráns14 (IL sz.) ·2 2 1 szolga
1 fűtő
I 15 Chemiai intézet (UI. sz.) 2 1 szolga1
"
16 Egyetemi gy6gyszertár 1 1 laboráns
,
1 kapus
Elme- és idegkértani 1 altiszt17 klinika 2 2 1 szolga
1
"
1 kapus
18 Élettani intézet 2 2 1 gépész1QPONMLKJIHGFEDCBAfűtő
..
1 szolga
Fogászati (stomatologiai) 1 gépész
19 3 1 1 gépész-kapusklinika 1 altiszt
1 szolga
20 Földrajzi intézet 1 1 laboráns
21 Föld- és őslénytani intézet 1 1 1 altiszt1 szolga
1 gépész
22 Gazdasági hivatal 3 1 1 altiszt1 kertész
1 szolga
23 II. sz. fizikai intézet 1 1 mech. laboráns
24 Gy6gyszertani intézet 1 1 1 laboráns1 szolga
----
25 Hittudományi kar dékáni 1 1 1 pedellushivatala 1 szolga
I
1 pedellus
1 altiszt
Jog- és államtudomanyi 1
"26 kar dékáni hivatala 4 3 1 ,1 szolga
1
"1
"
K6rbonctani intézet
1 1 laboráns27 (1. sz.) 1 1 szolga
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Neve az állást betöltő
Sor-
I
szám
altisztnek szolgának
Lengyel Dénes -
Kovács Lajos - 14
- Kopácsi Ferenc
-
Szalma Sámuel
-
- Timáry László* 15
-
Ódor J6zsef
Farkas István - 16
Czeizer Gyula -
Simoné Pál - 17
- Lángi János
- Augusztin Pál
Simon János -
Péter R6bert - 18
- Péter János
- Szabó József
Asztalos Károly
-
üres - 19Kossik Alajos
-
- Tengerdi Ignác
Csányi Imre - 20
Ferenczi Pál - 21
- Üres
Szabó József -
Kaiser Ferenc - 22Üres -
- Üres
Győrfi János - 23
Király Ferenc - 24
- Singer Mihály
Szalay Jenő - 25
- Siák Mihály
Erőss J 6zsef
- --.
-
B. Kiss János -
Pataky Imre -
Bubics János - 26
-- Vlaszák Géza
- Molnár János
- Szálai Tamás
-
Szlusni János** - 27
- Üres
* Altiszti illetményekkel. - ** Szolgai illetményekkel.
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A
Az alkalmazo rendszeresített állás Az állás szakmagfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS 6 r - hivatal vagy intézet száma és jellege
szám -szerinti részletezésemegnevezésegfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ialtiszt szolga
Kérbonctani intézet I 1 laboráns28 (II. sz.) 2 1 1 fűtö (kapus)1 szolga
-
1 kapus
1 könyvtári altiszt
1
" "1
" "
29 Könyvtár 4 6 1 fűtő-szolga1 szolga
1
"- 1
"1
"1
"
30 Közegészségtani intézet 1 1 1 laboráns1 szolga
--
1 gépkezelő
31 Központi épület 3 1 1 kapus1
"
- 1 házmester
1 kapus
1 gépész
32 Női klinika (1. sz.) 2 3 1 fűtő-szolga
1 szolga
1
"
-
1 gépész
33 Női klinika (II. sz.) 2 2 1 kapus1 ' fűtő-szolga
1 szolga
--
1 kapus
1 alkertész
34 Növénytani intézet 2 3 1 szolga
1
"1
"
1 pedellus
Orvostudományi kar 1 kapus
35 3 2 1 könyvtári altisztdékáni hivatala 1 fütö-szolga
1 kari szolga
-
36 Quaestura 1 1 szolga
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Neve az állást betöltő
Sor-
I szám
altisstnek
I
szolgának
Haj6s István -
Üres . - 28
- Dinka Gábor
Deim István -
Gelecsics Ignác -
Ferenczi József -
Nagy Pál -
- T6th Pál
2 9
-
Halász Alajos
-
Pintér J6zsef
- Beck Ferenc
-
Lőrincz Endre
- Szabó András
Simon Pál - 30
- Somogyi J6zsef
Kocsonya Pál . -
Kleckner Lajos - 31Soha J6zsef -
_.- Kaszás Mihály
Blazsovszky Béla -
Balogh József -
- Fogás Lászl6 32
- Weissenbach J6zsef
- Üres
Üres -
Buda J6zsef - 33
- Kiss György
- Jaksa János
Illyés Zsigmond
-
Szuhanek Gyula -
- Balyalya János 34
- Gaász Henrik
- Üres
Rakits Gábor -
Bokon Pál -
T6th József
- 35
- Tengerdi Mihály
- Árpa István
- Fehér Gábor 36
I
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1 A \I Az alkalmaz 6 rendszeresített állás Az állás szakmaSor- hivatal vagy intézet száma és jellege
szerinti részletezéseszám
megnevezése
Ialtiszt szolga
1 pedellus
37 Rektori hivatal 1 2 1 szolga
1
»
38 Röntgen-intézet 1 1 szolga
1 gépész
Sebészeti klinika 1 kapus39 3 2 1 laboráns(1. sz.) 1 fűtő
1 szolga
1 kapus
1 gépész
40 Sebészeti klinika 2 3 1 tan szolga(II. sz.) 1 műtőszolga
1 fűtő
1 gépész
Szemészeti klinika 3 1 1 kapus41 1 altiszt(1. sz.)
1 szolga
1 kapus
42 Szemészeti klinika 1 2 1 szolga(II. sz.) 1
"
1 laboráns
43 Természettani intézet 2 1 1 kapus
1 fűtő
Természetrajzi épület 1 1 1 kapus44 1 szolga
1 gépész
1 kapus
45 Törvényszéki orvostani 3 2 1 laboráns
intézet 1 szolga
1
"
--
71 77
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Neve az állást betöltő
Sor-
szám
altisztnek I szolgának
Tahin Endre
Kilián J 6zsef 37-
Üres
Üres 38-
-- -
-Üres
-
39
Vadász Géza
-Szallár István
Bayer János-
Szallár József
Illés János
-
40
Hegyi Sándor
Répásy J 6zsef-
Kukucska István-
Pékli Ignác-
-~ I
-Kovács Dezső
- 41 -Bajk6 Mihály
-Markos József
Vimetal J6zsef
-
--
-
42Stegmann J6zsef Kodai János
- Üres
--
-
43
Győrfi Ádám
-
Parázs 6 Ferenc
Baki Sándor.... -
--
- 44Koleszár Sámuel Tengerdy Ambrus-
--
Horváth Péter
-
46
Huber Gyula
-
Almásy Mihály
Hajas István-
Üres
7771
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I . A L T ISZ T E K .
EGYETE~II A L T ISZ T E K E S SZ O LG Á K .
(Betűrendes névsor, figyelemmel az állomás helyére, szolgálati mmo-
ségre, a kinevezési és illetményfolyósítási okiratok számaira, nem-
különben a részletezett illetményekre.)
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A z a lt is z t ,gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
II e v e szolgálati állomás helye szolgálati
minősége
törvényez. orvost. intézet
stomatol6giai klinika
I. sz. szemklinika
I. sz. vegytani intézet
I. sz. női klinika
I. sz. bonctani intézet
I. sz. női klinika
orvoskari közp. épület
jogi kar
II. sz. női klinika
elme- és idegkértani klin.
földrajzi int.
egyet. könyvtár
jog- és államtud. kar
embertani intézet
egyetemi gy6gyszertár
könyvtár
föld- és őslénytani intézet
bölcsészettud. kar
egyet. könyvtár
természettani int.
gyak. fizikai tanszék
II. sz. kérbonctani int.
II. sz. sebészeti klinika
törv. orv. intézet
Almásí Mihály .
Asztalos Károly
Bajk6 Mihály
Balázs Károly
Balogh József
Benkő Vince
Blazsovszky Béla
Bokon Pál
Bubics János
Buda J6zsef
Czeizel' Gyula
Csányi Imre .
Deim István
Erőss J6zsef.
Esztergomi Károly
Farkas István
Ferenczi József
Ferenczi Pál
Gácser Gyula
Gelecsics Ignác
Győrfi Ádám
Győrfi János
Haj6s István
Hegyi Sándor
Horváth Péter
Huber Gyula
Illés János
Illyés Zsigmond
Kaiser Ferenc
Király Ferenc
B. Kiss János
Kleckner Lajos
Kocsonya Pál
Kelészár Sámuel
Kossik Alajos
Kovács Dezső
Kovács János
Kovács Lajos
Lengyel Dénes
Magyar J 6zsef .
Markos J6zsef
Nagy Károly
Nagy Pál
Parázs6 Ferenc
Pataki Imre
Penczák Lajos.
Pécsi István.
1QPONMLKJIHGFEDCBA
2
3
4
5
ti
7
8
9
1 0
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
4 1
42
43
44
45
46
47
" " "II. sz. sebészeti klinika
egyet. növénykert
gazd. hivatal
gy6gyszertani int.
jogi kar
egyet. közp, épület
központi épület
természetrajzi épület
stomatológíai klinika
I. sz. szemklinika
ásvány- és kőzettani int.
II. sz. kémiai intézet
"" " "II. sz. bonctani intézet
I. sz. szemklinika
1. sz. kémiai int.
könyvtár
természettani int.
jogi kar
bonctani épület
Ir. sz, belklin.
altiszt
gépész
kapus
gépész
"laboráns
kapus
altiszt
kapus
"laboráns
kapus
pedellus
laboráns
"altiszt
laboráns
pedellus
könyvtárí a lt is z t
laboráns
mech. la b o r á n s
laboráns
gépész
"kapus
kapus
"altiszt
laboráns
altiszt
kapus
gépkezelő
kapus
laboráns
gépész
praeparator I
laboráns
gépész
laboráns
"
altIszt
kapus
altiszt
gépész
kapus
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A z a lt is z t
kinevezésére vonatkoz6 adatok jelenlegi illetményeinek
részletezése (kor.-ban)
f 1911
1910
1909
1905
1909
1908
1905
1884
1911
1904
1909
1900.
, 1893
, 1895
1909
1908
1909
1909
1904
1906
1895
. 1909
1901
1904
1904
1907
1904
1885
1911
1896
1909
1901
1910
1901
1909
1909
, 1888
1909
, 1909
, 1908
1909
1897
1909
1895
1911
1901
1911
1
a kinevezés
éve, h6napja,
n a p ja . . .
VI
n r
II
n r
IV
XI
V
VII
II
XII
II
XI
m
IV
II
VII
1
II
VII
XI
V
VI
IX
VI
XI
1
VI
IV
II
VI
II
VII
XII
vm
II
II
VII
V
II
XI
II
IX
1
V
n r
1
m
a kinevezési
okirat
száma
123 5599/1910-11
20 4028/1909-10
23 4177/1908-9
13 378411904-5
28 5440/1908-9
14 1709;1908-9
16 2934;1904-5
2 1200!lb83-4
27 4114/1910-11
27 3166'1903-4
19 3700/1908-9
23 1377/1900-1
31 1436/1892-3
27 1742;1894-5
20 3858/1908-9
7 5737/1907-8
26 3296/1908-9
20 3858/1908-9
16 4541/1903-·4
17 3335/1906-7
9 1742/1894-5
15 6188/1908-9
28 108/1901-2
13 2622/1903-4
7 1800/1904--5
24 3857;1906-7
13 2622/1903-4
15 867/1884-5
3634/1910-11
18 1866;1895-6
20 3858/1908-9UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 3 4 1 1 2 /1 9 0 0 - 1
30 1205/1910-11
31 5478/1900-1
20 3858/1908-9
23 4177/1908-9
21 1444/1887-8
10 5625/1908 - 9
15 3579/1908-9
27 1709/1908-9
20 3858/1908-9
13 45/1897-8
26 3296/1908-9
9 1712/1894-5
27 4114/1910-11
31 1074/1900-1
23 4084/1910-11
1
* 400 korona kűlőndijaaás.
a kinevezést
j6váhagy6 (ill. az
illetmény eket
foly6sít6) leirat
száma és kelte
79834/11 VIII. 3. 1000
37484/10 V. 3. 1400
27665/09 nr. 25. 1000
14016/05 HI. 21. 1400
53099/09 V. 15. 1400
135235/08 XII. 8. 1000"
84924/05 X. 19. 1000
24338/84 VII. 10. 1300
42321/11 V. 5. 1000
270/05 1. 26. 1300
27218/09 n r 25. 1000
89006/00 XII. 21. 1100
19969/93 m. 31. 1300
22502/94 IV. 27. 1300
24567/09 I ll. 25. 1000
82777/08 vm. 1. 1000
13838/09 II. 18. 1100
24567/09 I ll. 25. 1100
62230/04 VII. ll. 1100
84638/06 X. ll. 1100
24861/95 V. 22. 1300
72993/09 VII. 1. 1000
70420/01 X. 18. 1100
51706/04 VII. 26. , 1400
103995/04 XII. 26. 1400
20019/07 I ll. 13. 1000
51705/04 VII. 26. 1100
14823/85 V. 4. 1300
25243/11 Ill. 8. 1000
35942/96 VII. 19. 1200
24567/09 m. 25. 1000
50268/01 vm.21. 1100
486/11 V. 2 1000
65358/01 X. 1. 1100
24567/09 lll. 25. 1100
27666/09 m. 25. 1400
26148/88 VII. 21. 1300
59462/09 VI. 4. 1000
23713/09 m. 6. 1400
142244/09 1 . 4. 1000
24567/09 lll. 25. 1000
58154/97 IX. 25. 1200
13838/09 Il. 18. 1100
24861/95 V. 22. 1300
42311/11 V. 5. 1000
8805/01 II. 20. 1400
41273/11 V. 4. 1000
tb . 1100 1
tb . 200 2
tb . 200 3QPONMLKJIHGFEDCBA
tb. 4
tb . 5
tb . 100 6
tb . 200 7
tb . 200 8
tb . 100 9
tb . 200 10
tb . 200 II
tb . 100 12
tb . 200 13
tb . 100 14
400 100 15
400 100 16
400 100 17
400 100 18
tb . 100 19
400 100 20
tb . 100 21
400 100 22
400 100 ,23
. tb . . 24
tb . . 25
tb . 200 26
tb . 200 27
tb . 200 28
400 100 29
400 100 30
400 100 31
400 200 32
tb . 100 33
tb . 200 34
400 100 35
tb . 36
tb . 100 37
.tb . 100 38
800 39
tb . 100 40
tb . 100 41
tb . 100 42
400 100 43
tb . 200 44
400 100 45
tb . 46
tb . 200 47
22*
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I
S szolgálati
"" szolgálati állomáshelye
'"
1 ) e v ero minösége
'o
1 »
.-<
o
~
48 Péter R6bert
. '
. élettani intézet gépész
49 Rakics Gábor orvostudományi kar altiszt
50 Simon János élettani int. kapus
51 Simon Pál . közegészségt. intézet laboráns
52 Simoné Pál elme- és idegk6rt. klin. altiszt
53 Soha J6zsef közp. épület kapus
5.4 Stegmann J6zsef II. sz. szem. klin,
"55 Szabo Lajos . bonctani épület
"56 Szabó J6zsef egyet. gazd. hivatal gépész
57 Szalay Jenő. hittudományi kar pedellus
58 Szallár István . Lsz. sebészeti klínika laboráns
591 Szuhanek Gyula növénykert alkertész
60 Tahin Endre . egyet. rektori hivatal pedellus
61 Timáry Lászl6 .
. '
Ill. sz. kémiai intézet kapus
62 T6th J6zsef orvoskari könyvtár altiszt
63 Ujvári Sándor . Ill. sz. belklinika kapus
64 Vadas Gusztáv állattani int. preparator
65 Vadász Géza . 1. sz. sebészeti klinika kapus
66 Üres stomatologiai klinika gépész-kapus
67 Üres 1. sz. sebészeti klinika gépész
68 Üres II. sz. kérbonctan fűtő-kapus
69 Üres gazd. hivatal kertész
70 Üres II. sz. női klinika gépész
. I
.. I - I
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A z a lt is z t
kinevezésére vonatkoz6 adatok je le n le g i i l le tm én y e in ekrészletezése (kor.-ban)
a kinevezést ... il A d > ~ ~.!:l s-, So a s N 'o .> S::I
a kinevezés a kinevezésiUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ ~ r n _ " ee ." -c t!j6váhagy6 (ill. az .... " .• . .• .- il '"
éve, hónapja, okirat illetményeketQPONMLKJIHGFEDCBA~ .'2~ ~ ~
"
1-:" 'd
.~~foly6sító) leirat I :;;;:~ ::::napja száma ,o .., '" liszáma és kelte ~ • 'os S :;a ,Qq:l>-<~ '", • ..
19041 IX 22 \ 62/1904-51 80760;04 X. 18.
I 1400 800 \ 48
1901
1
VII 13 5002/1900-1 50271101 VII. 29. 1100 tb. 200 49
1907 IV 8 5338/1906-7 34970/07 IV. 23. 1100 tb. 200 50
1895
1
VI 20 6026/1904-5 52587/05 VII.3I. 1100 tb. 100 51
1911 II. 20 3715/1910-11 25881/11 Ill. 9. 1100 400 100 52
1910 I XII. 211944/1910-11\138352 ex 1910/11IL 11. 1000 tb. 200 53
1911 II. 28 3633/1910-11 29026/11 V. 9. 1000 tb. 200 54
1911
1
IV. II 4060/1910-11
1
50172/11 V. 17. 1000 tb. 200 55
1887 III 10 873;1886-7 5424/87 II. 22. 1400 800 56
1896 XI 16 14/1896-7 64831/96 XI. 28. 1200 tb. 100 57
1904 XII 6 1434/1904-5 106131/04 XII. 26. 1100 400 100 58
1907 VII 29 6938/1906-7 87782/07 IX. 6. 1000* tb. 100 59
1886 VII 13 1331/1885-6
1
27791186 VII. 19. 1300 tb. 100 60
1907 IV 8 5362/1906-7 34969/07 IV. 23. 1000 tb. 200 61
1911 VI. 20 5579/1910-11/ 78129/11 VIlI. 2. 1000 tb. 200 62
1908 X 1 624/1908-9
1
116558/08 X. 2I. 1000 400 100 63
1887 II 4 784/1886-7 12805/87 II. 4. 1300 tb. 100 64
1905 XI 7 1735/1905-6, 20665/06 III. 30. 1000 tb. 200 65
66
67
68
1
69
70
,.
I
I
1
,
1
I I 1
I
I
* 600 koronát a növénykerti intézői teendők ellátásáért kap. (114788/907.Xl. 5.\
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344zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEGYETEMI ALMANACH
AgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z o l/(
EI szolgálatigfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAx< !
szolgálati állomáshelye
"
nev e
al
minősége
'o
~
Io~ I
1 4ugusztin Pál elme- és idegkórtani klin. szolga
2 Arpa István . orvoskari dékáni hivatal
"3 Baki Sándor . természettani intézet
"4 Balyalya János növénytani int.
"5 Bayer János. 1. sz. sebészeti klin. fütőszolga
6 BeckFerenc egyet. könyvtár szolga
7 Bécsi István . bőrkórtani intézet
"8 Bogyai Gáspár . állattani intézet
"9 Dinka Gábor . II. sz. kórbonctani int.
"10 Fantz Márton bakteriol.: int.
"11 Fehér Gábor
: I
quaestura
"12 Fehér Zsigmond ásvány- és közettani int.
"13 Fogás László - 1. sz. női klinika fütőszolga
14 Gaász Henrik növénytani int. szolga
15 Hajas István törvsz. orvostani int.
"16 Halász Alajos egyetemi könyvtár
"17 H6dossy Sándor 1. sz. belklinika fütőszolga
18 Horváth J 6zsef bölce.-td. kari dék. hivatal szolga
19 Jaksa János. II. sz. női klinika kapus-szolga
20 Kaszás Mihály . közp. épület házmester
21 Kilián J6zsef rektori hivatal szolga
22 Kodai János. II. szemészeti klinika
"23 Kopácsi Ferenc II. sz. kémiai int.
I "24 Korompatics István II. sz. bonctani int.
"25 Kiss György II. sz. női klinika fütőszolga
26 Kukucska István II. sz. sebészeti klin. szolga
27 Lángi János. elme- és idegkértani klin.
"28 Lőrincz Endre könyvtár
"29 Molnár János jogi kar
"30 Nagy Lászl6 1. sz. belklinika
"31 Ódor József Ill. sz. kémiai int.
"32 Patthy Imre ásvány- és kőzettani int.
"33 Pető György 1. sz. belklinika
"34 Pékli Ignác II. sz. seb. klinika
"35 Péter János élettani int. fütőszolga
36 Piutér János bölcs. tud. kari dék, hiv. szolga
37 Piatér József egyet. könyvtár
"38 Pogorecz Lajos 1. sz. belklinika
"39 Puder Antal. bakteriologiai int.
"40 Répásy József II. sz. sebészeti klin.
"41 Rőth István . állattani intézet
"42 Siák Mihály . hittud. kar dekáni hiv.
"43 Siliga János. 1. sz. belklinika fűtő-szolga
44 Singer Mihály gy6gyszert. intézet szolga
45 Skerlák János 1. sz. bonctani int.
"
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- fl. szol~:,
kinevezés ére vonatkozó adatokgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAje le n le g i i l le tm én y e in ekrészletezése (korvban)
- -
a kinevezést ..•b ." "" I " . »
~
o ol >1-<) •.• ~ I
"a kinevezés a kinevezési jóváhagyó (ill. az ~ . . . . . . . .r o _ 1 < 1 ) ,.. . . . 'OV~ ee ~ ~ § N
:~!~1;11 oléve, hónapja, okirat illetmény eket ~ 'onapja száma folyósító) leirat 'd > ..•••.••• ~"q) ,o'Q)
'oszáma és kelte I ~ .'<Ó S ..••S .gtet-I-1-r-· ~ • .. I~
IV 1181 5661;1908-9 I 700 1 1001909 63296;09 VI. 13. Itb. 11910 II 15 2594/1909-10 22515/10 Ill. 18. '700 400 100 2
1908 1 30 4322/1907-8 12363/08 II. 26. 700 tb. 100 3
1900 XII 22 1569Jl900-1 10059/01 II. 21. 800 tb. 100 4
1882 IX 20 742;1881-2 29956;82 IX. 20. 1160
1
400 100 5
1905 I 25 3156;1904-5 7770;05 II. 20.' 800 400 100 6
1902 1 1 2380;1901-2 4238/02 1. 22. 800 400 100 7
1910 IX 28 140;1910-111 107475;10 X. 3I. 700 400 100 8
1904 VI 12 4445/1903-4 62516;04 VIlI. 11; 800 400 100 9
1906 VI 19 5654;1905 -6 53808/06 VII. 21. 700 400 100 10
1906 IV 6 4647/1905 .. 6 31939;06 V. 9. 700 400 100 11
1908 IV 15 1796;1907-8 46424/08 V. 20. 700 400 100 12
1911 V 15 5016/1910-111 62'175;11· VII. 4. 700 tb. 100 13
1898 II 28 7'11;1897-8 14495/98 Ill. 16. 900 400 100 14
1901 XII 15 2150;1901-2 94046/02 1. 12. 800 tb, 100 15
1896 V 22 1087;1895-6 32391;96 VI. 24. 1000 1 400 100 16
1905 V 16 2968/1904-5 84924/05 X. 19. 800 ~ tb. 100 17
1910 XI 14 1399;1910-11 131904/10 XII. 25. 700 I 400 100 18
1887 IX 10 4111887-8 35352/87 IX. 16. 1000 tb. 100 19
1908 I 10 2575/1907-8 6653;08 II. 28. 700 tb. 100 20
1909 .IV 1 5018/1908-9 44272;09 IV. 23. 700 400 I 100 21
1910 II 15 2370/1909-10UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 2 5 1 4 ! l0 . VI. 15.
I
700
tb. I 101221909 II 5 3579/1908-9 18251/09 Ill. 25. 700 400
1
100 23
1901 XI 12 1103/1901-2 82380,01 XII. 4. 800 tb, 1 1 ) 0 2 4
1902 III 7 2471;1901-2 18479;02 IV. 12. 1100 tb. 100 25
1908 IV 15 4581/1907-8 46425/08 V. ll. 700 400
1
100 26
1908 X 29 1855/1908-9 127806/08 XII. 17. 700 tb. 100 27
1909 IV 30 5441/1908-9 64979/09 VI. 10. 700 400 i 100 28
1909 V 19 5731;1908-9 72351;09 VII. l. 700 . 400 I 100 29
1905 I V 16 3038;1904 -5 84924 05 X. 19. 800 tb. I 100 30
1897 II 1 426;1896-7 7310/97 II. 13. 900 tb. 100 31
1898 IV 30 1168;1897 -8 28866/98 VI. I. 900 400 100 32
1907 VII 31 5405/1906-7 12168iJ;07 XII. 28. 700 tb. 100 33
1905 V 16 3037/1904 -5 84924;05 X. 19. 800 tb. 100 34
1881 X 9 189/1881-2 30691;81 X. 13. 1000 tb. 100 35
1905 V 16 1091/1904-5 8-i924;05 X. 19. 800 tb. 100 36
1902 HI 17 I 3466/1901-2 20958;02 IV. 7. 800 400 100 37
1902 n r 12 3417;1901-2 47722/02 VII. 19. 800 tb. 100 38
1909 III 4 4239;1908 - 9 30476/09 IV. 6. 700 400 100 39
1882 III 22 952/1881-2 9988;82 Ill. 3I. 1000 400 100 40
1907 IX 23 9 8 4 ; 1 9 0 7 - 8 9346;08 II. 27. 700 400 100 41
1905 V 16 2 9 3 2 /1 9 0 4 - 5 I 8492'1/05 X. 19. 800 400 100 42
1903 vm 31 3416;1902-3 51030,03 X. 10. 700 tb. 100 43
1905 V 16 2967/1904-5 84924/05 X. 19. 800 400 100 44
1907 XII 28 2344/1907-8 145946/08 II. 26. 700 400 100 451, 1
1 I
I I
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I
S
szolgálati'co
szolgálati állomáshelyeN II e v e
il minősége
~ I I
46 Somogyi J6zsef közegészségt. int. szolga
47 Szab6 András , könyvtár
"48 Szabó József élettani int.
"49 Szabó Lajos 1. sz. bonct. int.
"50 Szalai Tamás jogi kal'
"51 Szalay Károly ált. k6r- és gy6gyt. int.
"52 Szallár J 6zsef 1. sz. sebészeti klin.
"53 Szalma Sámuel II. sz. kémiai intézet
"54 Szénási István II. sz. belklinika I
"55 Szlusni János 1. sz. kérbonctani intézet I
"56 Tar Kálmán. ált. kör- és gyógytani int.
"57 Tengerdi Ambrus természe trajzi épület fütő-szolga
58 Tengerdi Ignác stomatologiai klinika szolga
5!l Tengerdi Mihály. orvoskari közp, épület fűtő-szolga
60 T6th Pál egyetemi könyvtár
"61 Vimetal J6zsef . I. sz. szemészeti klin, szolga
62 Vlaszák Géza jog- és államtud. kar
"63 Vörös Ignác 1. sz. kémiai intézet fűtő-szolga
64 Weissenbach József 1. sz. női klinika szolga
65 Üres rektori hivatal
"66 Üres If. sz. bonctani intézet
"'67 Üres I. sz. kérbonctani intézet
"68 Üres HI. sz. belklinih
";~ IÜres II. sz. belklin. "Üres 1. sz. női klinika n-71 Üres föld- és őslénytani intézet
"gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7 2 Üres törvsz. orvost. int. hullaház
"73 ' Üres röntgen intézet
"741 Üres növénytani intézet
"75 . Üres embertani intézet
"76 Üres II. szemészeti klinika
"77 Üres , gazd. hiv. (betegfelv. iroda),
"78 Üres HI. sz. belklinika
"
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AgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z o lg .
kinevezés ére vonatkoz6 adatok jelenlegi illetményeinek
részletezése (kor.-ban)
a kinevezéstQPONMLKJIHGFEDCBA~,<b.!4
. ~ I
h 1'1
~ .~ ~ ~ E ~ "a kinevezés a kinevezési j6váhagyó (ill. az -O) ~ ~w te~o'O
>~ 1l liéve, hónapja, okirat illetmény eket ': 9:a.~ ~ o) \ ~napja száma folyósít6) leirat I :$';,,~ 'a.:> ~
'"
.o '0)
száma és kelte ID •• ~
~S
.o
~H .•...•S
" I~/ ~
1906 XI 2 1988/1906-7 I 97549/06 XI. 29. 700 400 100 46
1909 VII 1 6273/1908-9 80561/09 VII. 31. 700 400 100 47
1908 VI 19 5643/1907 -8 74609/08 VII. 24. 700 400 100 48
1909 II 5UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 6 2 2 1 1 9 0 8 - 9 18250/09 Ill. 4. 700 400 100 49
1909 VI 14 6194/1908- 9 72351/08 VII. 1. 700 400 100 50
1908 vm 7 6215/1907-8 95242/08 VIlI. 21. 700 tb. 100 51
1904 V 18 3182/1903-4 52019/04 VII. 26. 800 tb. 100 52
1910 XII 15 2374/1910-11 14.5703/11 1. 80. 700 400 100 53
1909 UI 31 4461/1908-9 43866/09 IV. 28. 700 tb. 100 54
1910 VII 23 6095/1909-10 110712/10 XI. 2. 700 400 100 55
1909 IV 22 5354/1908 --9 51279/09 V. 15. 700 400 100 56
1891 XI 2 1 9 4 1 1 8 9 1 - 2 50565/91 XI. 9. 1000 tb. 100 57
1909 1 27 1758/1908-9 14883/09 UL 1. 700 400 100 5S
1893 XII 13 112/1893--4 ·60791/93 XII. 19. 1000 tb. 100 59
1884 IX 11 36/1884-5 34319/84 XI. 12. 1000 tb. 100 60
1909
IV 1 " 5416/1908-9 52689/09 V. 17. 700 400 100 611905 V 16 2933/1904-5 84924.05 X. 19. 800 tb. 100 62
1905 V 16 2970/1904-5 84924;05 X. 19. 800 tb. 100 63
1901 X 14 109/1901-2 747'70;01 X.3I. 800 400 100 64
65
, 66
67
1
68
I
69
70
I 71
72
" 73
74
75
76
I
77
78
I 1 I
Kimutatás a budapesti kir. magyar tudományegyetemi altisztekröl.
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Szabó József II
Penczák Lajos 1 .
Hegyi Sándor I .
Péter Róbert
Horváth Péter
Balázs Károly
Lengyel Dénes
Kovács Dezső
Balogh József
Asstales Kár.
Kocso~~a Pál*ll
1 : I ' I
*;alt~ztiilletményekkel '1
Szuhanek Gyula 1261 Pataki Imre
;2 7 1 Bubics ,János
2:8
1
Almási ""
. j
• i
.[
: I
Vadas Gusztáv
Kovács János
Győrfi Ádám
Király Ferenc
Nagy Károly
Csányi Imre
Hajós István
Szallár István
Simon Pál
Gelecsics Ignác
Farkas István
Tóth József
Benkő Vince
Magyar József
Ferenczi József
Nagy Pál
Ferenczi Pál
B. Kiss János
Esztergomi Károly
Kossik Alajos
Markos József
Kovács Lajos
Győrfi János
Simoné Pál
Kaiser Ferenc
1
2
3.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1
2 4
1
1
2 5
j
II· '
ll '
I
I Tahin Endre II
2 Erős József I 2
3 Szalai Jenő I 3
4 Gácser Gyula 4
5 Rakics Gábor 5
6
7
8
9
10
II
12
13
14
15
16
17
18
19
20
: I
· 1
'1
i
Bokon Pál
Illyés Zsigmond
Deim István
Parázsó Ferenc
Kleckner Lajos
Koleszár Sámuel
Illés János
Buda József
Vadász Géza
Blazsovszky B.
Timáry László
Simon János
Czeizel' Gyula
Bajkó Mihály
SQha József
Stégmann József
Szabó Lajos
Pécsi István
Ujváry Sándor
Huber Gyula '
· 1
'1
K inm ta tá s a b u d a p e s t i k ir . m a g y a r tu d om án y eg y e tem i a lt is z te k r ö l, s z o lg á la t i id e jü k e t te k in tv ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
s f ig y e lem m e l a m. k ir . mínlsstéríum 1 9 0 6 . é v i 4 6 0 0 . M . E . s z . r en d e le té r e .
El I. csoport II. c s o por t Ill. csoport IV. csoportgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~
I """
-----
'" ,:r l~ 5-10 évi I,:r l~ 5 évnél rövidebb """ I """ul 15évnél maga sabb l- · ~ 10-15 évi '<ll'v 5 évnél rövidebb ''':Ji
'o
szolgálati idővel ~ 'a szolgálati idővel ~ 'a szolgálati idővel ~ '& szolgálati idővel ,~~ szolgálati idővel I ~ 'ah ..., '".-<
bírnak .~ N I bírnak
.~ N I bírnak I .~ N I bírnak ol bírnak 1lNo .~ ~F < 1'<" ~ rJ J p ;;r 1 2 1'<" ~rn
1 Bokon Pál. , • 1300 Szálai Jenő .'. 1200 Hajós István . . 1100 Gelecsics Ignác 1100 Kovács Dezső. . 1400
2 Illyés Zsigmond . 1300 Nagy Károly .. 1200 Hegyi Sándor. . 1400**) Huber Gyula. . 1000 Bajkó Mihály. . 1000
3 Tahin Endre . . 1300 Csányi Imre .. 1200 Illés János . . . 1000 Timári László . 1000 Balogh József. . 1400
4 Vadas Gusztáv 1300 Penczák Lajos . 1400**) Gácsér Gyula. . 1000 Szuhanek Gyula 1000 Kovács Lajos . . 1000
5 Szabó József • . 1400**) Kleckner Lajos . 1100 Péter Róbert . 1400**) Simon János . . 1100 Győrfi János . . 1000
6 Kovács János. . 1300 Rakica Gábor. . 1200 Horváth Péter • 1400**) Blazsovszky Béla 1000 Soha József
· .
1000
7 Deim István .. 1300 Koleszár Sámuel 1100 Szallár István 1100 Farkas István 1000 Stegmann József 1000
8 Erős József. . . 1300
- Buda József .. 1300') Tóth József . . 1000 Simoné Pál
· .
1100
9 Parázsó Ferenc . 1300 - Balázs Károly • 1400**) Benkő Vince 1000 Kaiser Ferenc 1000
10 Győrfi Ádám : . 1300
- Simon Pál. 1100 Magyar József 1000 Kocsonya Pál. . 1000
11 Király Peréne 1300
- Vadász Géza . . 1100 Ferenczy József. 1100 Pataki Imre 1000
12 - I - - Nagy Pál 1100 Bubics János . . 100013 --
I
- - Lengyel Dénes . 1400 Szabó Lajos
· .
1000
14 - - - Asstaloa •.•• oly _11400 Pécsi; István
· .
1000
15 - I - - Czeizel' Gyula . 1000 Ujvári Sándor 1000
16 - - - Ferenczi Pál . . 1100 Almási Mihály 1000
17 - - - B. Kiss János. . 1000
-
18 - - - Esztergomi Károly 1000 -
19 - - - Kossik Alajos 1000 -.
20 - - - Markos József 1000 -
*) Mint szolga 200 kor. személyi pótlékkal .bírt s 2-ik fokozatú altisztté lett előléptetve, innen ered az altiszti szolgálati idővel nem arányes
illetmény többlet.
**) Mint gépészek a XI. fizetési osztálynak megfelelő illetményekkel bírnak.
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Az 1911. évi 72
állami költség-
--
előirányzatQPONMLKJIHGFEDCBA
é s fű t ősz o 1 g aszerint s z o lg a
f
1 Péter János 171 Kiss György 33 Fantz Márton 149 Szénássi István 65 Üres
2 Répási József 18 Pogorecz Lajos 34 Somogyi József 50 Kilián József 66 Üres
3 Bayer János 19 Pintér ,József 35 Pető György 51 Tar Kálmán 6'7 Üres
4 Tóth Pál 20 Siliga János 36 Rőth István 52 Vimetál József 68 Üres
5 Jaksa János 21 Szallár József 37 -Skerlák János 53 Lőrincz Endre 69 Üres
I
6 Tengerdi Ambrus 22 Dinka Gábor 38 Kaszás Mihály 54 Augusztin Pál
1
70 Üres
7 Tengerdi Mihály 23 Beck Ferenc 39 Baki Sándor 55 Molnár János 71 Üres
Tényleges J 8 Halász Alajos 24 Siák Mihály 40 Fehér Zsigmond 56 Szalai Tamás 72 Üres
állapot 9 Odor József 25 Vlazák Géza 41 Kukucska István 57 Szabo András 73 Üres
10 Gaász Henrik 26 Piutér János 42 Szabó József 58 Kodai János 74 Üres
11 Patthy Imre 27 Singer Mihály 43 Szalai Károly 59 Árpa István 75 Üres
12 Balyalya János 28 Pékli Ignác 44 Lángi János 60 Szlusni János 76 Üres
13 Weissenbach Józs. 29 Nagy László 45 Tengerdi Ignác 61 Bogyai Gáspár 77 Üres
I
14
1
Korompatics Istv. 30 Hodossy Sándor 46 Szabó Lajos 62 Horváth József 781 Üres
15 Hajas István 31 Vörös Ignác 471 Kopácsi Ferenc 631 Szalma Sámuel
t 16 Bécsi István 32 Fehér Gábor 48 Puder Antal 64 Fogás László I
(
.
I
o
> r.>
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K im u ta tá s a b u d a p e s t i k ir . m a g y a rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtudományegyetemi szolgákról, s z o lg á la t i id e jü k e t te k in tv e
s f ig y e lem n ie l a m, k ir . m in is z té r ium 1 9 0 6 . é v i 4 6 0 0 . M . E . s z . r en d e le té r e .
S I. c s o por t II. c s o por t Ill. c s o por t IV. c s o por tgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'< ll - - - - --- .0---
N ~ ,!:::I • • ..• • m O !:: m .! :4
00 15 évnél magasabb .gj:;i 10-15 évi o~~ 5-10 évi ogj~ 5 évnél rövidebb o",~ 5 évnél rövidebb o"':;i
'K szolgálati idővel :2l0g, szolgálati idővel ~o& szolgálati idővel :2l0g, szolgálati idővel :2l0g, szolgálati idővel :2l0g,
.-< I bí k '" . I bí k '" . bí k '" . bí k '" . bí k '" .
~ lrn a ~ ~ lrn a ~ ~ ll'n a ~ ~ ll'n a ~ ~ llo n a ~ !2
1 Péter János .. 1 000 Ódor József . . 900 Weissenbach J .. 1 800 Somogyi József. 700 Schlusni János 700
2 Répási József. 1000 Gász Henrik' . 900 Korompatics Istv. 800 Pető György . . 700 Bogyai Gáspár . 700
3 Bayer János 1160') Patthy Imre . . 900 H.ajas István . . 1 · 800 Rőth István 700 Horváth József. 700
4 Tóth Pál .. , 1000 Balyalya János. 900 Bécsi István ., 800 Skerlák János 700 Szalma Sámuel. 700
5 Jaksa János . . 1000 - Kiss György . 1100**) Kaszás Mihály 700 Fogás László . . 700
6 'I'engerdi Ambrus 1000 - Pogorecz Lajos. 800 Baki Sándor . . 700 - 700
7 Tengerdi Mihály 1000 - Pintér József. . 800 Fehér Zsigmond 700 -
81 Halász Alajos. . 1000 - ISiliga János . . 700 Kukucska István I 700 I -
9 - - Szallár József. . 800 Szabó József . . 700 -
10 - - Dinka Gábor . . 800 Szalai Károly. . 700 -
11 - - Beck Ferenc .. I 800 Lángi János .. 700 -
12 - - Siák Mihály . . i 800 Tengerdi Ignác 700) -
13 - - Vlazák Géza .. 800 Szabó Lajos ., 700 -
14 - - I Pintér János . . 800 Kopácsi l!~erenc. 700 -
15 - - Singer Mihály . 800 Púder Antal .. 700 -
16 - - Pékli Ignác . . 800 Szénási István 700 -
17 - - Nagy Lászlo . . 800 Kilián József . . 700 -
18 - I - Hodossi Sándor. 800 I Tar Kálmán .. 700 -
19 - - Vörös Ignác . . 800 Vimetal József. 700 -
20 - - Fehér Gábor. 800 Lörincz Endre 700 - I
21 -- - Fantz Márton . . 800 Augusztin Pál . 700 -
22 .• · - - Molnár János .. 700
23 - Szalai Tamás. . 700
24 - Szabó András. . 700
25 '1 - Kodai János . . 700
26 I - Árpa István .. 700 1
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>OlA 108.734/1905. vkm. sz. rendelet alapján - **) Az 1. fizetési fokozatba neveztetett ki.
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KimutatásgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa k ir . m a g y . tu d om án y eg y e tem
/vényes s z o lg á ir ó l.
szeaöd-
o
A ÁllandóAz alkalmazé szegődvényesekS
'<Il hivatal vagy intézet
I vagy A szegődvényes neveol
al
megnevezése számai jellege ideiglenes• ...oUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a :
Belklinika ápoló állandó Molnár József
1 (1. sz.) 3 fűtő
"
Décsey József
" "
Samu István
laboráns állandó' Kukucska József
2 Belklinika 4 " "
Kukucska Ferenc
(II. sz.) la b o r á n sn ő
"
özv. Gödölle Sándorné
I ápoló " Klórusz Imre
szolga állandó Varga Mihály
ápoló
"
Kukucska György
laboráns
"
Szabó Pál
3 Belklinika 8 ápoló
"
Mogyoróssy János
(Ill. sz.) la b o r á n sn ö
"
Balla Mária
fürdős , Komáromi György
fürdősnő
"
Kukucska Istvánné
ápoló
"
Baranyai Ferenc
szolga állandó Horváth János
" "
Matu's János
Bölcsészetkari dékáni
" "
B üky György
4 hivatal 7
" "
Sövény Ferenc
" "
Jankó Lajos
" "
Ságodi István
" "
Gilicze József
Kémiai intézet szolga állandó
PáHi József
5 3
" "
PáHi Dénes
(Il. sz.) fűtő
"
Szabados Mihály
6 Föld- és őslénytani int. I 1 szolga I állandó Kovács István
szolga I állandó Haas Károly7 Gazdasági hivatal 3
" "
Mészáros István
" "
Hanák Antal
Gazdasági hivatal szolga állandó Szekeres Lajos8 (betegfel vételi iroda) 3
" "
Tóth Antal
" I "
Tóth Sándor
\ I
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A ÁllandóAz alkalmazo szegödvényesek
S
'co hivatal vagy intézet
SZámft!
vagy A szegődvényes neve
'"ul megnevezése jellege ideiglenes,..
oUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
c a
Jog- és .ulam'ud.- J szolga Csobán Nikodém9 kari dékáni hivatal 3
"
Gavik Sándor
"
Ványi J 6zsef
10 K6rbonctani intézet 1 szolga állandó Holcz Konrád(II. sz.)
11 Könyvtár 2 szolga
álland6 Magyari László
" "
Juhos Elek
Szülészeti klinika szolga állandó Szentes József12 (1. sz.) 3 fűtő "
Tamás Márton
" "
Fogás Lászl6
13 Szülészeti klinika 2
háziszolg-It állandó Szücs Mihály
(II. sz.) inas
"
Mészáros János
b.házmesterl ideiglenes Szemela Károly
14 Rektori hivatal 4 szolga álland6 Cseh Gyula
"
I ideiglenes Szab6 Antal
"
Decardzi KárolygfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
la b o rá n sn ö álland6 Balla Julia
ápolo
"
Lehoczky István
»
"
Rizner Ferenc
15 Sebészeti klinika . " "
Gángó J ózsef
(1. 8Z.) 9 " "
Vivódik József
" "
Magyari István
" "
Hencz Gyula
I
" "
Kéri J6zsef
»
"
Bódi András
szolga állandó Borbély István
" "
Felber János
16 Sebészeti klinika 6
" "
Légrádi Orbán
(II. sz.)
" "
Tóth Gábor
fűtő
"
Gang6 János
szolga
"
Gang6 István
I
la b o r á n sn ő állandó Benes Etelka
Szemészeti klinika szolga
"
Füredi Mihály
17 5 Strunga János(1. sz.) " "s.-fűtő
"
Bazsó Vince
h. kapus ideiglenes Szentes Jakab
I
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354
Történeti visszapillantás . . .
Az 1848. évi XIX. törvénycikk
Egyetemi Tanács . . . . .
Hittudományi kar . . . . .
Jog- és államtudományi kar
Orvostudományi kar . . . .
Bölcsészettudományi kar . .UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E g ye te m i in té ze te k é s g yü j t e m é n y tá r a k .
Szentegy ház. . . . • . . . . . . . . . .
Egyetemi könyvtár . . . . . . . . . '.' . . . .
Jog- és államtudománykari szeminariumok. . . . .
0 1 'vo s tu d o m á n yka d in té ze te k .
1. sz. bonctani, szövettani és fejlődéstani intézet
II. sz. leír6, tájbonctani és szövettani intézet
Élettani intézet . . . . . . . . . . .
1. sz. kérbonctani és szövettani intézet
II. sz. k6rbonctani és szövettani intézet
Ált. k6r- és gy6gytani intézet
Gy6gyszertani intézet
Gy6gyszertár . .
1. sz. belklinika
II. sz. belklínika
Ill. sz. belklinika
1. sz. sebészeti klinika .
1. sz. sebészéti műtőintézet
II. sz. sebészeti klinika. . .
II. sz. sebészeti műtőintésef
1. sz. szemészeti klinika
II. sz. szemészeti kliníka
1. sz. női klinika . . .
II. sz. női klinika . . .
Elme- és idegk6rtani klinika
Törvényszéki orvostani intézet
Közegészségtani intézet. . .
B5r- és buj ak6rtani intézet .
Bakteriologiai intézetgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
L a p sz ám
2
6
7
11
14QPONMLKJIHGFEDCBA
26
51
77
77
79
80
80
80
81
81
81
82
82
82
83
83
84
84
84
85
85
86
86
86
87
81
87
87
88
.A z e g ye te m m e l ka p c s o la tb a n le vő b izo t t s á g o k .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Jogi alap- és államvizsgálati bizottságok
Orvostudománykari bizottságok
Középiskolai tanárvizsgáló bizottság
Felső kereskedelmi iskolai vizsgáló-bizottság
Gyógyszerésznövendékek elővizsgálati bizottsága
Középiskolai ta.nárképző-intézet. . . . . . . .
E g ye te m i h iv a ta lo k .QPONMLKJIHGFEDCBA
355
Lapszám
88
88
89
89
89
89
89
90
90
90
90
91
91
91
91
91
91
91
92
92
92
92
92
92
92
93
93
93
94
96
97
99
100
100
102
103
103
103
104
104
104
107
23*
Gyermekgyógyászati intézet . . .
Fogászati (stomatologiai) klinika .
Egyetemi központi Röntgen-intézet
B ö lc s é s ze t tu d o m á n ykm ' i in t é ze te k .
I. sz. physikai intézet
II. sz. physikai intézet.
Első kémiai intézet . .
Második kémiai intézet
Harmadik kémiai intézet-
Növénytani intézet .
Zoológiai intézet . . .
Mineralógiai intézet. .
Anthropológiai múzeum
Geológiai intézet . . .
Érem - és régiségtár. .
Görög filológiai múzeum
Földrajzi intézet . . . .
Esztétikai gyűjtemény
Művészettörténeti gyűjtemény
Filozófiai könyvtár .
Pedagógiai könyvtár . . . .
Történelmi könyvtár . . . .
Magyar művelődéstörténeti gyűjtemény.
Elméleti fizikai tanszergyűjtemény
Classica-phil. szeminárium
Modern fil. szeminárium
Történeti szeminárium
Földrajzi szeminárium .
Matematikai szeminárium
Rektori hivatal. . . . . .
Quaestura .
Hittudománykari dékáni hivatal
Jog- és államtudománykari dékáni hivatal
Orvostudománykari dékáni hivatal ..
Bölcsészettudománykari dékáni hivatal
Gazdasági hivatal .
Könyvnyomda . . . . . . . . . . .
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Egyetemi kör .
Központi növendékpapság Magyar Egyházirodalmi" iskolája
Joghallgatók Tudományos Egyesülete ..
Természettudományi Szövetség. . '.' .
Budapesti Egyetemi. Gyorsír6-Egyesület .
Joghallgat6k Segítő-Egyesülete. . .
Orvostanhallgat6k Segítő-Egyesülete
Bölcsészhallgat6k Segítő-Egyesülete.
Egyetemek K6rház-Egylete
Mensa-Academica Egyesület . . . .
Általános Egyetemi Segélyegylet. .
Budapesti Egyetemi Athletikai Club
Budapesti Egyetemi Turista-Egyesület
Gy6gyszerészhallgat6k Segítő-Egyesülete
Budapesti Tudomány-Egyetemi Énekkar
E g ye te m i h a l lg a tó k .
Hittudományi hallgatók . . • • . . .
Jog- és államtudománykari hallgatók.
Orvostudománykari hallgatók . .
Bölcsészettudománykari hallgatók
1. éves gy6gyszerészettanhallgatók
IL éves ,gyógyszerészettanhallgat6k .
Táblás kimutatás az 1907/08. tanévben beíratkozott egyetemi hallgatókról
Oklevelet nyertek kimutatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E g ye te m i a la p í tv á n yo k .
Egyetemi alapítványok felsorolása . . . : . . . .
Egyetemi alapok vagyonáUadékának összehasonlító táblázata
Idegen alapítványok . . . . . . . . . . .
N é v - é s l a k á s j e g yzé k ."
Egyetemi tanít6-személyzet betűrendes név-, cím- és lakásjegyzéke
Egyetemi tisztviselők betűrendes név-, cím- és lakásjegyzéke
Al t i s z t e k é s s zo lg á k .
Az altiszti és szolgai állások létszáma . . . . .
Az altiszti és szolgai állások felosztása . • . . .
Egyetemi altisztek és szolgák betűrendes névsora
Egyetemi altisztek és szolgák szolgálati idejének kimutatása.
Kimutatás a szegődvényes szolgákr61 . . . . . . . . . . .gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
L ap s z ám
108
110
110
111
112
113
113
114
115
1lG
118
119
119
120
121
123
126
203
248
272
246
274
275
289
311
314
316
323
825
327
837
349
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* Nyilvántartás céljából tisztelettel kéri a rektori hivatal a név-, cím-
és lakásváltozásoknak esetenleint való bejelentését (levelezőlapon).
Egyúttal értesítést kér arra nézve is; ha netalán a jelen kiadványban
bármi okból hiba lenne.
